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N O S E H I Z O 
N A D A A Y E R E N 
L A C A M A R A 
l a s e s i ó n e n l a q u e s e h a b l ó 
m u c h o s i n a c o r d a r c o s a a l -
g u n a , c a r e c i ó d e i m p o r -
t a n c i a 
,Fuá realmente una sesión, el ac-
to de ayer tarde en ie Cámara de 
pue 'o 'que en ella no se re-
^ ^ S f e s ' S - l a media tarde 
. consumieron los diputados diva-
*n en torno a los proyectos de 
S sometidos a su consideración. 
• rechazarlos n i aprobarlos. 
R E S P E C T O A L A 
F A L T A D E A G U A 
E N L A V I B O R A 
U N ESCRITO D E L PRESIDENTE 
D E L C L U B R O T Á R I O A L SE-
C R E T A R I O DE 0 . PUBLICAS 
"Habana, mayo 12 de 1922. 
Sr. Orlando Freyre, 
Secretario de Obras Públ icas . 
Ciudad. 
Honorable señor : 
E l señor Avelino Pérez en sesión 
C o n v e n c i ó n d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
d e l o s E . E . U n i d o s 
DISCURSO PRONUNCIADO EN E L 
A C T O I N A U G U R A L POR E L 
PRESIDENTE DE A Q U E L L A 
WASHINGTON. Mayo 16. 
Mr. Joseph H . Defrees. presiden 
te de la C á m a r a de Comercio de los 
Estados Unidos, se ha expresado 
en los t é r m i n o s siguientes, al abrir-
celebrada ayer por este Rotary Club!se la décima r eun ión anual do dicho 
expuso; que descTe hace días los ve- organismo: 
cinos del Barrio de la Víbora care 
cen de aguga, a v i r tud de encontrar 
se el tanque (Te la Loma del Mazo j 
vacío de tan preciado l íquido. Inf0r-• jngntg 
mó también , que de los dos compar-; 
tiraientos que tiene, uno de los mis-'11 
mos no contiene ninguna la mayor 
parte destiempo, y que el otro, co-
munmente suele contener media va-
ra escasa de agua, en cuyas condi 
"Aunque la s i tuación comercial 
va mejorando en este país, la mejo-
ra en el mundo entero y particuiar-
en Europa desde la 
ha sido suficiente para 
guerra 
jus t i f i -
car el optimismo acerca del porve-
nir. 
. ."Cuando convertimos nuestras mi -
radas hacia el Este, hacia el cen-
ero sin recua^axiUD dones sólo la reciben los vecinos de ¡ tro de la civilización moderna en 
p No obtante al final de la sesión, , la calle de Estrada Palma, y el res-] Eul.opa hacia los mercados a don-
notó cierto movimiento de^am- j to de la barriada se queda sin ella, i d ^ a la mitad de loS ar. 
- Manifestó igualmente, que para que t ículos que exportamoS) sólo loS i r r e . 
de an í 
t c i ó r r e s p ' e c t o de la ley que modi-
^ en favor de los abogados jó -
"pS y de los abogados extranjeros. 
i6 condiciones para ejercer la ca-
rra de derecho y proveer las pla-
l[ l de Registrad-ores de la Propie-
dapero el señor Oscar Soto di jo : Yo 
apecho que a la sombra de esa ley 
rnPde incubarse una irregularidad 
mantenida por a lgún extranjero que 
íava obtenido—según viene suce-
?iendo—permiso de la Secre tar ía de 
fnctrucción Pública para ejercer su 
nrofesión a reserva de revalidar en 
su día el t í tulo de abogado. 
Y entonces el señor Freyre pidió 
aUe se suspendiera 3\ debate que 
despertaba las sospechas del señor 
Roto, pero con una votación nomi-
^Sólo había en el sa lón un reduci-
fin'número de representantes. En to-
tal cuarenta y tres. No estaba com-
iileto el quorum y se suspendió la 
sesión hasta entonces anodina. 
todo el vecindario no le falte agua, . 
es indispensable que ambas divisio-! misiblemente ignorantes o los mcu-
ne? del tanque mantengan una can-!rabies pueden deducir de semejante 
tidad que cubra de tres a cuatro me-j espectáculo seguridades de prospferi-
tros del mencionado l íquido. I dad y de estabilidad inmediatas. 
* A propuesta del referido señor i " E l hambre y su obligado compa-
A-velino Pérez , se acfoptó el acuer-' ñero , el bolshevismo, todavía se des-
do de rogar a usted, se sirva inves- taca amenazadora y recorre a gran-
tigar las causas que originan dicha :deg s el escenarlo; guerras y 
™rZCiaJ ! f HqUella 1Xten" i rumores de guerras es tán todavía 
sa barriada, tratando de ponerle re- 1 , . , * ^-.^ 00 
medio al mal, y dejando satisfechos I6* Ia a tmós fe ra ; las fronteras no se 
los deseos y remediadas las necesid-a-ihan fljado aun: los gobiernos no se 
des del expresado barrio. ¡sienten seguros, y la hacienda del 
Con la expresión m á s sincera de ¡mundo entero es un verdadero caos, 
nuestro reconocimiento, nos reitera-i Los objetivos que nos propusimos al 
mos suyos afmos. attos. y s. s. ¡ ingresar en la guerra, a saber, la 
ROTARY CLUB DE L A HABANA. 
Mario A. Macbeath. 
Presidente. 
derrota del mili tarismo y la protec-
Continúa en la página DIECISEIS 
Después de leída y aprobada el 
acta correspondiente, se dió cuenta 
con el proyecto de ley que modifica 
¡a del retirosy jubilación de emplea-
dos y funcionarios públicos. 
S r F0rer;re!a,uTenaa ío ^ í % t La r e u n i ó n efectuada ayer en el Centro Gallego. - Candidatos ins-
cr iptos para representar a los acreedores ante la C o m i s i ó n Banca-
ría. — H o y s e r á rec ib ida una r e p r e s e n t a c i ó n de los mismos p o r 
el Jefe d e l Estado. 
dol 
rece, está dispuesto a combatir el 
retiro de los legisladores. 
La comisión nombrada para i n -
vestigar los bienes del Estado, soli-
cita una prórroga de seis meses m á s 
para rendir su informe y le es con-
cedida. 
Se lee un mensaje del Ejecutivo 
en el cual apremia a la Cámara pa-
ra que resuelva las reclamaciones 
pendientes por concepto de daños , 
causados a propiedades extranjeras 
durante la revolución de 1917. 
La Cámara se dá por enteracTa. 
Hay una petición de datos del se-
ñor Herrera Sotolongo sobre el des-
tino que se dá y modo de repartirse, 
En los amplios salones del Cen-
tro Gallego, se reun ió en la tarde 
de ayer un gran número de acree-
dores de la casa bancaria de H . Up-
mann y Ca., que actualmente se en-
cuentra en suspensión de pagos. 
señores Silvestre Anglada, Fernando 
Lobeto, Juan Méndez, Osc^r Arno ld-
son, y otros. 
CANDIDATOS INCRIPTOS 
En el registro que se lleva en la 
Comisión Liquidadora de la casa Pres id ió el doctor Antonio Gon-
zalo Pérez , .quien expuso el objeto i de H . Upmann, se han inscripto como 
de la reun ión , diciendo que era pa- ¡ candidatos propietarios y suplentes, 
ra aunar las voluntades con objeto j para representar a los acreedores los 
de preparar la defensa de los inte-1 siguientes señores , 
reses de los acreedores de la casa de ' Propietarios: doctor Ramiro Ca-
de los fondos recaudados por con- | Upmann y expuso también que él es- j brera, Enrique Margaret, Jo sé M . 
cepto de descuentos a los empleados \ peraba en esa r eun ión haber podi- Castillo, Ignacio Arocena, José Van 
Públicos de acuerdo con la ley del j do rectificar los informes pesimistas der Gutch, Antonio Gonzalo Pérez , 
que hab ía expuesto en la ante-! Manuel F e r n á n d e z Valle, por los al-r(!tiro 
Hay otra petición de datos del 
señor Heliodoro Gil, sobre el fun-
cionamiento de los bancos extranje-
ros en Cuba. 
Hay otra petición de datos del se-
Sor Germán López para que se i n 
r ior , pero que desgraciadamente, t e - i macenistas de tabaco; Miguel Calvo; 
nía que ratificarlos 'TuT-afa Po-n^a TrnViiat. -ir TV/Tom-iai" t i 
Se ref i r ió al plazo para la inscrip-
ción y votación de las personas que 
han de representar a los acreedores 
de la casa de Upmann, ante la Co-
vosügue por qué razón los bancos ¡ misión áQ Liquidación Bancaria. 
extranjeros están cobrando, sin fun- I Dij0 que no sent ía odiosidad con-
fiarse en disposición legal alguna, el ¡ tra nadie> sino Solo el deseo de pro. 
uno por ciento sobre los cheques que curar un saneamiento social en bien 
e les presentan al cobro y que na- j de la Repúb l i ca . y) Como abogado, 
Uraimente paga el público | a ó frecía deSinteresada-
Se suspende el precepto regla- ment defensa particular de 
Tarafa, Carlos Kuhier y Manuel J. 
Acevedo. 
Suplentes: Juan Méndez, Antonio 
Gonzalo Pérez , Enrique Margari t , 
H . de Branch, Carlos Alzugaray, Be-
nito Ceiorio por los almacenistas de 
tabaco; y Gerónimo Acevedo. 
nicntario para discutir la modifica 
"tfn de la ley especial de Comuni-
caciones. 
, El señor Raúl de Cárdenas , soli-
cita de la Cámara que se le i lustre 
-cerca del particular pues no sabe 
a qué atenerse, ya que la ley en 
cualquiera de los acreedores-
ENTREVISTA CON E L JEFE DEL 
ESTADO 
Hoy a las diez de la m a ñ a n a será 
recibida por el señor Presidente dej 
la Repúbl ica una comisión de aeree 
Añad ió que se propone pedir la dores de la casa Upmann y Compa-
nulidad de las transacciones, traspa-
sos, hipotecas que se han hecho en 
el per íodo de once días desde que 
cerró sus puertas la casa de Upmann 
y la modificación que se pretende i ^ sf constituyeron en ella 
constituyen una serie de contradic-1 ̂  representantes de la Comisión 
"ones gravísimas para su In te rpre- i T e ^ P ^ a l de Liquidación Bancaria. 
tación. Rat i f icó que h a r á cuantas gestio-
El señor Prevre pide que pase de 'nes sean del caso para salvar lo m á s 
Wevo a ia Comisión de Justicia y Có ¡ aue se pueda de los créditos contra 
tílgos para que vuelva a la Cámara Ia mencionada casa y para que sean 
nias claramente informada. 1 castigados por la ley. los responsa-
El señor Soto Izquierdo tiene fra-
st-s irónicas, sangrientas para la Co-
lUsion de Justicia y Códigos. 
El señor Rey pide que quede so-
^ la mesa el proyecto. E l señor 
, Teyre solicita que se rechace la mo-
-icación y e*[ señor Sard iñas consi-
la suspensión del debate. 
Vuelve a solicitarse la suspensión 
fiía. presidida por el senador doctor 
Antonio Gonzalo Pérez . 
U N CASO CURIOSO 
bles de esta s i tuación 
Hablaron entre otros los señores 
José González Hernández . Fernando 
Lobeto, Enrique Margari t , Cario» 
Manuel de la Cruz, Heliodoro Gil . 
Claudio Escarpenter. J. Guiteras. | dió la vida en un incendio ocur r í -
Superior, Wis, 16. 
Los agentes especiales de las com-
pañías de seguros que han sido de-
mandados rec lamándoseles $65.000, 
cantidad a que asciende la póliza 
de seguro de vida que llevaba Eduar-
do J. Sailstad, fabricante de Eau-
claire, cuya esposa pretende que per-
Víctor Campa y doctor Herrera, unos do en una cabaña a orinas del La-
pidiendo aclaraciones y otros hacien- j go Nebagamon, en la noche del 27 
i do proposiciones y solicitando la de- de Agosto de 1920. anunciaron hoy 
ta ^recepto reglamentario, para t ra- s ignación de las personas que de-; qUe h a b í a n emprendido una explo-
d V , 6 la Provisión Je los Registros bían ser inscriptas en el registro co-1 ración por todo el país en busca de 
]£. ProPiedad. Hay un proyecto de ' 
de en el cual se modifica la edad 
Pinn ~ letra(ios que aspiren a des-
penar̂  el puesto de Registradores. 
|3 ' s^.ñor Soto Izquierdo combate 
tiein Qlficación y dice que en un 
- W m , la ley exiSía que para ser 
cesari (ÍOr (ie la ProPledad era ne- | tor Herrera, dió lectura a una can-
veinte0 ^ 61 concursante tuviera i didatura que no se aprobó, por es-
'atde CÍnco años 016 edad Mas t imar varios de los concurrentes, que 
•'mitars Teiuio a 23 y ahora quiere, ia des ignación debía posponerse pa 
"iHo «i a 21- "Por este camino— ra el d ía de hoy, a f in de que se h i 
rrespondiente, como candidatos a re- 1 p ^ o t e a Anderson, la t aqu íg ra fa de 
presentantes de los acreedores ante . gaiistad 
la Comisión Liquidadora. 1 •' , 
Se acordó un receso de veinte m i -
nutos para confeccionar las candi-
daturas de los que debían ser elec-
tos 
señor Soto Izquierdo—He-
lios d +^ía en que veamos a •'os n i -
^ropie^ad''3, ^ :Flegistra<íores de la 
autor¿eyó otro Proyecto de ley para 
2i afi0!r a lr,s abogados menores de 
En p3+a é:'ercer la carrera, 
te qn:stQ Punto se entabló un deba-
minai H1111111110 en la votación no-
Ins C0T°? ^ e ya hemos hablado en 
Disción nzos de la Presente Infor-
do se vea la causa, que Sailstad es-
capó con Miss Anderson, después de 
Transcurrido ese tiempo el doc- colocar huesos humanos en la ca-
baña( a la cual prendió fuego. 
Los patólogos de la Universidad 
de Wiscounsin declararon que los 
huesos calcinados eran los de un 
hombre de baja estatura. Sailstad 
según se dice era hombre de media-
na talla. 
La rec lamación la presenta con 
toda urgencia Mrs. Leona Sailstad 
ciera con conocimiento de causa. 
E l doctor Alzugaray apoyó a los 
partidarios del aplazamiento, por en-
tender, dijo, qüe se estaba perdien-
do el tiempo en un asunto que no 
tenía importancia, cuando había otros Richardson de Eau-Ciaire. Espé rase 
que verdaderamente la t en ían ; y ter- que la causa se ve rá durante el mes 
minó proponiendo que se acordara de Septiembre. 
apoyar el proyecto de ley presenta- 1 "— 
do al Senado por el doctor Gonzalo i MTTPVO H A R I N F T F H R l P n O Pérez, sobre la reforma de un a r t í - ! «UILYU UAD1NE.1E. U f U C l i U 
C U M P L E A Ñ O S 
D E L R E Y 
D E E S P A Ñ A 
Hoy celebra su cumpleaños el 
Rey de España, don Alfonso X I I I , 
que ve cumplidos en esta fecha 
36 años de edad. 
El joven Soberano ha visto a 
su patria sacudida por el choque 
de las más encontradas pasio-
nes sociales y políticas, pero su 
habilidad suma, su simpatía in-
génita y su talento extraordina-
rio, le han permitido sortear to-
das las dificultades. 
Don Alfonso, que comprende 
practica la verdadera democra-
cia, se ha rodeado del cariño de 
los españoles. Y contra ese ca-
riño y contra el talento del joven 
Monarca se estrellan los manejos 
de quienes pretendan laborar en 
contra de España y de su Rey. 
En el extranjero, es admirada 
la obra del Soberano español, 
que despierta en todas partes 
justificada? simpatías. 
El DIARIO DE L A MARINA 
eleva, en esta fecha, su respectuo-
so saludo hasta las gradas del 
Trono español y hace votos por 
la ventura personal de la Real 
Familia y por la prosperidad y 
engrandecimi'epto de la noble 
nación cuyos destinos rige Don 
Alfonso X I I I . 
El señor Ministro de España 
recibirá en el edificio de la Le-
gación, Inquisidor 39, A, de 10 a 
12 de la mañana de hoy, a cuan-
tos españoles deseen visitarle; 
y de 5 y media a siete y media 
de la tarde, acompañado de su 
señora, a las Autoridades de la 
República, al Cuerpo Diplomá-
tico y a sus amistades particula-
res que t e n g ^ a bien honrarles 
Con ocasión de 36o. aniversa-
rio del natalicio de S. M . Don 
Alfonso X I I I , por la Legación de 
España se ha cursado cí siguien-
te despacho: 
"Mayordomo Mayor Palacio.— 
Madrid.—Casino Español, Cen-
tro Gallego, Asociación de De-
pendientes del Comercio, Centros 
Asturiano, Balear, Asociación Ca-
naria, Centros Castellano, Monta-
ñés, Cámara Española, Colonia 
Española, Centros Valenciano, 
Andaluz y Colonias Confederadas 
envían por mi conducto a Su 
Majestad respetuoso saludo, oca-
sión trigésimo sexto aniversario 
natalicio efemérides, que festeja-
rán cumplidamente, formulando 
votos ventura Patria, Real Fami-
lia.—Mariátegui. 
Esta noche se efectuará en el 
Teatro de Payret el solemne ho-
menaje de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la 
Habana a S. M . C. el Rey de 
España, D. Alfonso X I I I , Presi-
dente de honor de dicha socie-
dad. 
La fiesta ha 
motivo del con 
sido organizada 
cumpleaños del 
Monarca y se celebrará con arre-
glo al programa que ya hemos 
publicado. 
El acto, en el cual hará uso 
de la palabra el Jefe del Estado, 
resultará una hermosa fiesta so-
cial y de confraternidad entre 
españoles y cubanos. 
P A R A E L H O S P I T A L 
M A R I A J A E N 
C o b r o d é l a 
C o n t r i b u c i ó n d e 
P l u m a s d e A g u a 
QUEDO RESUELTO E L CONFLIC-
T O SURGIDO ENTRE L A A L -
C A L D I A Y E L BANCO E S P A Ñ O L 
El conflicto surgido entre la A l -
calcfía y el Banco Español , sobre el 
cobro de contr ibución de las plumas • la primera piedra del hospital "Ma-
de agua, ha quedado ayer resuelto, r í a J a é n " , para n iños pobres tuber-
por haber aceptado la Comisión l i -1 cuosos en los terrenos que ocupaba 
qu;dadora de dicha inst i tución han- I la Compañía Aérea entre el campo de 
caria ej criterio mantenido por el | polo y el reparto de Columbia en 
T E N D R A EFECTO E L P R O X I M O 
D I A 2 0 A LAS N U E V E Y M E -
D I A D E L A M A Ñ A N A 
E l próximo día 20. a las nueve y 
media de la m a ñ a n a , será colocada 
D E T E N C I O N D E 
L O S H E R M A N O S 
H . Y A . 
Alcalde en este asunto 
En su consecuencia don Marcelino 
f irmó el decreto siguiente: 
De conformidad con mi decreto 
del primero de marzo del presente 
año que queda vigente en todas sus 
partes, 
RESUELVO 
PRIMERO: A b r i r desde esta fe-
cha el cobro del cuarto trimestre del 
año natural (Te 1921 y por el tiempo j 
determinado para ello a f in de que 
lc« contribuyentes verifiquen el pa-
go sin incurr i r en recargo. 
•SEGUNDO: Que a part i r del día 
en que se ponga al cobro el expre-
sado cuarto trimestre el Interventor 
designado para verificar el cobro en 
el Banco l levará cuenta diaria de la 
recaudación que por el expresado t r i -
mestre se realice y una vez obteni-
do el total (Te $112,037.50 que i m -
poiten los intereses y la amortiza-
ción de la obligación a que corres 
Ma rianao. 
E l programa del acto es el si-
guiente: 
Bendición por el Delegado Apos-
tólico para Cuba y Puerto Rico, 
Monseñor Pedro Benedetti. 
Colocación (Te la primera piedra 
p(.r el Jefe del Estado y su distin-
guicTa esposa, la señora María J a é n 
de Zayas. 
Lectura del acta por la señora 
Ofelia R. de Herrera 
L o s a c u s a l a C o m i s i ó n T e m p o -
r a l d e L i q u i d a c i ó n b a n c a r i a 
d e h a b e r p i g n o r a d o v a l o -
r e s e n d e p ó s i t o 
Ayer llegó a poefer del Ldo. García 
Seda, Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Primera, una denuncia de la 
Comisión Temporal de Liquidac ión 
i Bancaria, contra la gerencia del 
i Banco de H . Upmann y Compañía . 
I En la denuncia se afirma que los 
i gerentes de ese Banco señores Her-
I m á n y Alberto Upmann y Brae-
i secke, vecino el primero de 17 y K 
Presidencia, doctor José M. Cortina. 
Amen iza rán el acto jas Bandas de 
Música del Cuartel General del E jé r -
cito y del Distr i to de Columbia. 
S E A D J Ü D I C Ó a l b a n c o 
N A C I O N A L L A SUBASTA 
D E L C E N T R A L LIMONES 
-MATANZAS Mayo 16. 
D I A R I O . — Habana. 
Celebróse hoy la subasta del Central 
ronde este mismo trimestre, más el j "Limones", adjudicándoselo al Ban-
importe del tres por ciento que co-, co Nacional por seiscientos sesenta 
rresponde al Banco con arreglo al | y seis m i l setecientos sesenta y seis 
contrato y los gastos que por acuer-
do del Banco con el Ayuntamiento, 
corren de cargo de éste, se ing resa rá 
diariamente en las Cajas del Muni -
Continúa en la página DIECISEIS 
pesos personándose el doctor Font 
Sterling, abogado de la mencionada 
ins t i tución con el procurador local 
señor Ponera. 
Linares.—Corresponsal Especial. 
a y e r 
q u e 
£1 proyec to de ley sobre la s u s p e n s i ó n de pagos q u e d ó sobre la 
mesa. — L a a b o l i c i ó n de la pena de muer te , el v o t o femenino , la 
s u s p e n s i ó n de alcaldes y la n a c i o n a l i z a c i ó n del A y u n t a m i e n t o , 
fue ron aplazados. 
LAS ENMIENDAS Bajo la presidencia del señor A u -
relio Alvarez, empezó la sesión, sien-
do las cuatro y media de la tarde. 
Asistieron cTicz y nueve senadores. 
A instancias del Presidenta, se ac r-
dó dejar sobre la mesa, el proyecto 
dr ley modificando el ar t ículo 89 6 
del Código de Comercio que se refie-
re a la suspensión de pagos, por ha-
llarse ausente, su autor, el doctor 
Gonzalo Pérez. 
Se cont inúa después la discusión 
l del articulado del proyecto de 
forma de la Const i tución. 
I Se habían aprobado en la anterior 
j sesión los ar t ícu los 39, 40, 45, 48, 
! 51 y 53. 
! Ayer se aprobaron el 5 4, el 57, el 
i 61, el 66, en la forma en que figuran 
i en el dictamen de la Comisión Es-
| pseial que conocen ya nuestros lec-
I tores. 
j E l 67 fué aprobado en esta for-
¡ m a . " E l Presidente j u r a r á o pro-
1 me te rá ante el Tr ibunal Supremo 
i desempeñar fielmente su cargo cum-
pliendo la Const i tución y la ley, y 
Discurso por el Secretario de la ¡y e] segundo de 23 y D, Vedado, dis-
pusieron de valores que estaban úni -
camente bajo su custodia, haciendo 
con ellos pignoraciones. 
En vista de esta denuncia el Juez 
do la Sección Primera t r a smi t ió ór-
denes a la Pol ic ía Judicial, a f in de 
*Aie los acusados fueran detenidos 
y conducidos ante su autoridad, para 
instruirlos de cargo. 
Y siendo como las cuatro y me-
dia de la tarde el señor Alfonso 
Fors, Segundo Jefe de ese Cuerpo 
policiaco, llegó a la casa de los Juz-
gados con los detenidos. 
Los señores Carlos M . Sotolongo 
y Angel González del Valle, miem-
bros de la Comisión Temporal de L i -
quidación Bancaria ante el Banco 
de H . Upmann, le dir igieron la de-
nuncia a que nos venimos refiriendo 
al Fiscal del Tribunal Supremo y 
este funcionario la t r a s l adó al Fis-
cal de la Audiencia do la Habana, 
uuien a eu vez la remi t ió al Juez de 
Ins t rucc ión de la Sección primera a 
sus efectos. 
Según aparece en el texto del es-
crito de los citados miembros de le 
Comisión Temporal de Liquidac ión 
Bancaria, el montante de los valores 
ut.lizados por los señores Upmann 
asciende a $1.567.000.00. 
De esta cantidad hay que deducir 
el valor de acciones de ciertas em-
presas de esta capital, que eran de 
la propiedad de los gerentes de la 
casa. 
Los valores pignorados en forma 
indebida, según .la acusación estable-
cida^ eran de empresas poderosas de 
Ja ,Habana, entre ellas de los Ferro-
carriles Unidos y de la Havana E l e c 
tr ie, dejadas en la caja general dei 
""anco para su custodia. 
L a cansa, se ha radicado por es-
tafa. 
Los acusados 
i t : Se acordó después de un ligero debate aplazar. iU discusión d i las 
enmiendas que tratan de la aKv.ieión 
de la pena de muerte, del voto fe-
menino, de la suspens ión de Alca l - • 
des Municipales y de la nacionaliza- elÍjd.<>-„Garc!a Sola' afir-
ción del Ayuntamiento de la Haba-
prestaron declara-
García 
mando el señor H e r m á n Upmann 
na, hasta que se discutan los pre. ^ tenía autor izac ión de los dueños 
supuestos ! - los valores a que se refiere la 
La enmienda que trata de la mo-
re- 1 dificación del r ég imen municipal de 
la Habana, obra del doctor Torr ien-
te, es una adición al a r t í cu lo 103 
que fué aprobado ta l y como está en 
la Const i tución, porque la única mo-
dificación que ha a introducirse en 
él, era la que el doctor T ó m e n t e 




La Comisión de Hacienda conti-
n ú a estudiando actualmente los pre-
supuestos para introducir las econo-
mías necesarias. E l trabajo que rea-
domará posesión""de su "'cargo ante I liza es actualmente abrumador. Has-
Congreso reunido en un solo cuer- : ta altas horas de la noche es tán la-
borando los senadores y los oficia-
les y mecanógra fos del Senado. 
A pesar de ello—no 3 ha dicho el 
señor Compte, Presidente de la Co-
mis ión—es difícil que pueda con-
cluirse el informe hasta f in de mes. 
Es probable que no haya sesión 
durante algunos días para dejar 
tiempo a los miembros de la Co-
misión de Hacienda para que reali-
cen su labor a f in de que haga cuan-
to antes el dictamen. 
Se aprobaron también , como esta-
ba en el dictamen, los ar t ículos 7 6, 
85, 92, 103. 104 y 115. 
D E C O N C E J A L E S 
L I B E R A L E S 
P A R A C O N M E M O R A R 
L A C A T A S T R O F E D E L 
Comisión de Liquidac ión Bancaria, 
para disponer de ellos. E l señor Al-, 
berto Upmann dijo quo él no ten ía 
par t ic ipac ión alguna en las operacio-
nes del Banco, pues solo se ocupaba 
de los negocios de la fábrica de ta-
bacos de H . Upmann y Compañía . 
Los acusados fueron remitidos al 
vivac. 
Antes de llegar al Juzgado de 
In t rucc ión de la Sección Primera los 
acusados, se entrevistaron con el 
Ldo. García Sola el docteg: Orestes 
Ferrara, que tenemos entendido se 
in te resó por la s i tuación de los her-
manos Upmann. 
SOBRE L A INSCRIPCION 
DE LOS CONTRATOS DE 
REFACCION A G R I C O L A 
DECRETO SIN EFECTO 
Anoche, bajo la presidencia del 
representante a la Cámara señor Lo-
renzo F e r n á n d e z Hermo, se reunió 
la Asamblea Municipal del Partido ¡ 
Liberal , postulando los candidatos 
! a concejal para las elecciones de p r i - ) r á n por el lugar d o n á e ocur r ió la: te 
DIEZ TANQUES D E 
PETR0LEO, DESTRUIDOS 
POR U N INCENDIO 
áio dlez f̂1"011 destruidos por incen-
neciente Clues de petróleo, perte-
ny» s a la Fidewater Oil Compa-
rayo ¿nCerucio se inició al caer un 
'lidag enUl10 los tanques. Las pér-
66 calculan en 750.000. 
culo del Código de Comercio, en el i ^ „ 
sentido de que cuando un banco se } ATENAS, Mayo 16. 
(Nicolás Strates ha formado un 
nuevo Gobinete que sucederá al de 
presente en suspensión de pagos, se ' 
dé cuenta a los tribunales para que | 
se proceda a lo que haya lugar. • , 
La asamblea así lo acordó, sus-|M- Gounaris, que renuncio el vier 
pendiendo la sesión para continuar-j1168-
la hoy a las tres de la tarde en el 
mismo local del Centro Gallego. 
PRESUPUESTO FRANCES 
P A R A E L A Ñ O P R O X I M O 
P a r í s , Mayo 16. 
E n el Presupuesto francés para 
1923, presentado hoy en el Parla-
mento por el Gobierno, los egresos 
ascienden a 23.180 millones de fran-
cos y los ingresos a 19,285 millones, 
de los cuales 1,250 millones se ob-
t e n d r á n del producto de la venta de 
los bonos de la guerra, impuesta so-
bre las utilidades y otros otros re-
cursos. 
mero de noviembre próximo. 
Fueron electas las siguientes per-
sonas, en el orden de votación que 
! se mencionan: 
Fredesvindo Alvarez, Enrique A l -
:fonso, Felipe G. González Sarrain y 
1 Quirós, José de la F é , Manuel Perei-
ra, Pablo Díaz Navarrete, Dr. A n -
' gel Pérez y F a r i ñ a s , Manuel Buchó, 
Ernesto Valdés, Ruy de Lugo V i -
;ña, Manuel Cajaraville, Cipriano V I -
goa, Manuel Méndez y Méndez, M i -
i guel Angel Cisneros, Julio Rodr í -
guez Mata, Ventura Peralta, Santia-
! go Veiga, André s Becker, Narciso 
¡Morán, Gabriel Valora, Pedro L . P é -
rez, Celedonio Pozo, Al/redo Gon-
1 zález y Ramos, R a m ó n Wi i t z , Ge-
rónimo Bericiartu, Ju l i án Mederos 
y Angel Cañó. 
L a sesión de la noche comenzó 
a las nueve y media terminando una 
hora después . 
A l público se le prohibió la entra-
a al Círculo de la calle de Zenea. 
í donde la reunión tuvo efecto. Sólo 
los delegados penetraron al salón 
de sesiones. 
— A las once de la m a ñ a n a se j 
reunió la Asamblea Liberal , pero se 1 
acordó suspender la sesión para las • 
nueve de la noche) en vista de que 1 
los delegados no estaban todavía de 
Se ha resuelto dejar sin efecto el 
Decreto número 585 de 29 de abr i l 
de 1922, publicado en la Gaceta Ofi-
cial del d ía 5 de mayo, por el cual 
se dispuso que el plazo de sesenta 
días que la primera de las disposi-
ciones transitorias de la Ley de Con-/ 
tratos de Refacción Agrícola, de Co-
17 l)L IViAYU UL l a y U j l o n a t o y de Molienda de Cañas con-
I cede para la inscripción de los con-
Dog Brigadas de Bomberos desfPiri-| tratos que se hubieren otorgado an-
de la vigencia de dicha ley co-
Los nombres de las prnronas que 
se dieron a conocer como candidatos 
para representar ante la Comisión 
Liquidadora a los acreedores fueron: j 
Para propietarios: los señores ' 
Gonzalo Pérez, Víctor Campa, Helio- ! 
doro Gi l , Manuel de la Cruz, Enr i -
que Margarit , y para suplentes los í 
C o m p r e e l n ú m e r o d e l J u e v e s , c o n S u -
p l e m e n t o d e f o t o g r a b a d o . 5 C e n t a v o s . 
incendio. ! menza rá a contarse desde el día 12 
í de abr i l en que fueron publicadas las 
Por la Jefataura del Departamen-I instrucciones provisionales dictadas 
to de Incendios del Municipio de la por la Secre ta r ía de Justicia para 
Habana se ha dictado la siguiente la aplicación de la Ley susodicha. 
orden: I < 
"Con objeto de conmemorar el t r i - ' -« 
gésimo segundo aniversario de la Ca- con t inua rá hasta Mercaderes, hacieni 
tás t rofe acaecida el 17 de mayo de ALTO la cabeza de la Fuerza a] 
1890, és ta Jefatura, mediante la ve- negar al centro de la cuadra com-
nia de la Superioridad, ha dispuesto prendida entre las calles de Lampa-» 
lo siguiente: I r i l l a y Obrapía . Hora de partida 7 
P R I M E R O : — Se designa una Co- 'm. 
misión de señores Oficiales para que: Una vez colocada la guirnalda á 
a las 8 y 30 a. m. de éste día se tras- qUe se hace referencia en el párrafo 
lade en el Carro Transporte número segundo de és ta Orden, m a r c h a r á da 
5 a la Necrópolis de Colon para coló- nuevo la Fuerza en Columna de Pelo* 
car en el Mausoleo que rememora tones, haciendo "vista a la derecha" 
las victimas del expresado siniestro, i al pasar frente a la mencionada lá. 
una ofrenda de flores naturales. ¡ pida, continuando la marcha en Co-« 
SEGUNDO:— Será conducida pori lumna de Escuadras por dicha calle 
el Carro de Escaleras n ú m e r o 4 una de Mercaderes, hasta Riela, por és ta 
guirnalda de flores naturales tam- hasta Avenida de Bélgica, y de és . 
jb ién , que será colocada orlando la; ta úl t ima hasta Corrales, putno de 
lápida que se encuentra fijada en partida. 
la casa donde ocur r ió la explosión.! Q U I N T O : — Las fachadas de laai 
(Mercaderes y Lampar i l l a ) . i Estaciones p e r m a n e c e r á n enlutadas 
, TERCERO:— F o r m a r á n dos B r i - ; cerradas sus puertas y colocadas las 
| gadas del Personal de combate, y cía-: banderas a "media asta", en señal 
ises correspondientes, al mando del de duelo, desde las 6 a. m hasta la 
Jefe de la Tercera Brigada, cuya fuerj puesta del sol de dicho día. 
za m a r c h a r á precedida de la Banda l SEXTO.—La Comisión de señorea 
Municipal, cedida al efecto por el se-1 oficiales a que se refiere el pár ra fo 
ñor Alcalde Municipal ; y partiendo! primero de és ta Orden, será Integra-
de la Es tac ión n ú m e r o 1, Corrales e; da por la Jefatura del Dopartamen-
Ignacio A g r á m e n t e segui rá por ésta to, y señores Jefes de la Primera, 
ú l t ima hasta P i y Margall , por la que; Segunda (en comisión) y Cuarta B r i -
gadas. 
SEPTIMO:— Queda Invitado a es-
te acto todo el personal franco de 
servicio y el pueblo en general. 
Lo que se hace público por la pre-
sente, debiendo fijarse copia de la 
| misma en los cuadros de órdenes 
de las Estaciones del Cuerpo. 
Horacio Valladares. 
Segundo Jefe. 
acuerdo acerca de las personas que 
habían de ser nominadas para los 
cargos de concejal. 
E l candidato a la Alcaldía, Sr. Jo-
sé María de la Cuesta, presidente de 
la Asamblea, no asis t ió a estas reu- i 
¡ niones. ' 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
r U N l l A D O í»»¡ 183» 
PRUIIDKNTBt 
Conde del Rivcro 
ADMlNimUkI»0». 
J o a q u í n Pina Ojl Joss 1. FUVKRO. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
3 mea es 9 S--00 
6 Id . „ . l l -OO 
1 A l i o „ a 1-00] 
« A B A N A 
| m«s • 1-60 
8 i d . . '•-ao 
«> i d . h ^-ao 
1 A n o - i s - o a 
P R O V I N C I A S 
1 me» S 1-70 
3 Id . , 5-O0 
6 Id . „ 9-50 
1 Af lo „ 1 9 - 0 0 
*AO Apartado 1010. T*I«foaos 
r n u t a , IUO traolós y Anuncios: A-6201; Imprenta: A-5334 
SCedocoldn: A-6301; 
;  
MUSatBKO DECANO E1N CUBA DK 'TJLK ASSOCIATED 
^ " H a b a n a 
P R O B L E M A N A C I O N A L G R A V E 
La quiebra del banco de H . Up- local, víctima también de la situación, 
mann ha asestado un rudo golpe a la ^ verá levantarse ante sí el fantasma de 
segunda industria del país , combatida | la miseria, con todo su doloroso corte-
por elementos adversos desde hace lar-1 jo de enfermedades y de muertes, 
ga fecha, contra los cuales venía lu- j La consideración de estos hechos, 
chando entregada a sus propias fuer- basta para que se comprenda que es-
zas, sin el apoyo eficaz de los pode- ta quiebra no afecta sólo a los depo-
res públicos. sitantes que ven en peligro el fruto de 
En virtud de circunstancias diver- Su trabajo, dignos, desde luego, de la 
sas, el banco de Upmann tenía una | protección del Estado, sino también, 
extensa clientela entre los cosecheros, | a una gran parte del pa í s ; a elemen-
atmacenistas y fabricantes de taba-1 tos de los más sanos, laboriosos, y 
co, de tal manera, que puede afirmar-j desamparaos ¿e \a nación, que la-
bran la tierra y buscan en ella el sus-
tento de cada día. El problema es 
realmente pavoroso y de carácter na-
cional 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ig-norán que triste enfermedad const i tuyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
VENTA EN TODAS L A S DROGUERIAS D E 
L f A P I C E S ^ 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O DE LA M A R r N ^ 
12 de Mayo. , que es corto, pem 
La guerra ha trabajado para l a i d o que, hasta en i mir 
z. Las cosas que, durante los c\ia-1 obliga a mucha J?8. ^ h, 
tro años espantosos, han servido pa- la peseta' 
lucha 
Ya gente, a . . . ^ 
ra el mal, es tán , ahora, al servicio', doce años, otror>rOPUS° ^ t o ^ 
del bien. Con los famosos tanques 1 americano de submn0-able m M 
se extingue incendios en los bos- i l l aml ; y antPo ^riuos, 
D e C o n s o l a c i ó n d e l S u r 
Mayo 11. 
iiZixrvxAS 
Antes de ayer y ayer hemos sido fa-
vorecidos por inertes aguaceros que de-
sentante de cuantiosos Intereses, en él 
tienen puesta su confianza centenares 
de obreros, que acuden a las grandes 
escogidas donde encuentran trabajos 
bien retribuidos. Hombres como "El 
Praviano" abundan poco. 
Si mi voto pudiera ser suficiente, se-
L á p i z de primera clase 
para u s ó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte. 
American Lead PencilCo. 
Quinta Arenid» 2C0 
Nueva York. E. U. A. 
# Irtflattrra 
antes que él p ' u 
ques, se desmonta terrenos y se ¡ventor francés qup f - ubet m 1 
abre caminos después de una neva-| pañol Peral, uno de 1 Con el 1 
da- ;de la navegación s u h m - ^ ü r J 
Inglaterra ha intentado eliminar cuando estos dos honTh na;laP 1 
de la guerra los submarinos, que hacían trabajos notahl de M*' 
- .ta- derada por los g o b i e r ^ f a C 
"el curiosidad científica Una i¿ ' 
son, como dijo un homhre de Esta- derada por ío's" ̂ nhw63, ^a*!^ 
do br i tánico en la Conferencia 
arma de los déb i les" ; pero no m i o t ro de los reeal™ , 
consegmra, porque l o s débiles . ; guerra a la p Je fsd l°s ^cho, p 
que no pueden costear escuadras químicos venenosos los 
V4moU 
banda 
grandes como la br i tánica , 
r enunc ia rán a esa arma 
to, se habla ya de util izar los " subs"^ 
para reconocer el estado de los cas- r a ' 
eos de los barcos, sin necesidad de 
no de haber s e r v i d o ' " ^ qUe' ^ 7 ,tre tan- dog; como Ia matar ^ 
se sin temor a errar, que esta última 
quiebra, a pesar de su extensión l i -
mitada, afecta más gravemente a la 
industria tabacalera, que la de todos 
los bancos en estado de liquidación I La Asociación de Almacenistas, Es-
hasta la fecha. Además, el desastre ¡ cogedores y Cosecheros ^ Tabaco> ]a 
ha sido agravado por la época del año jUn¡ón de Fabr}cantes de Tabacos y 
en qúe se ha producido. En los meses 1 Cigarros y otros elementos ¿ j ^ . 
de Octubre o Noviembre, generalmen-1 mente perjud¡cados por la quiebra. se 
te los cosecheros y los comerciantes | han apresurado a reunh.se y a adop, 
de tabaco son deudores de los bancos. tar los primeros acuerclos en defensa 
en los cuales han tomado las sumas; de sus intereses profundamente com. 
necesarias para cubrir los gastos de la !promet¡dos ^ decis¡ones son u t ¡ . 
cosecha anual; pero en estos meses, | |ísimas y muestran hasta que puntto la 
han liquidado ya sus adeudos y sitúa- inic¡at¡va palticuiar acude con la ma. 
do en poder del banquero el saldo de yor presteza al remed:o de los males 
todos los negocios del año. |públ icos ; pero no se trata de un 
La quiebra en semejantes condicio-' problema de carácter privado, ni de 
nes. representa un desastre inmenso una situación que pueda remediarse 
en un doble sentido. Por una parte, se, sin el concurso rápido y eficaz de 1 
pierde el fruto de toda la labor ante-! poderes del Estado 
rior, y por otra se crean dificultades 
volverán la alegría a los vegueros que • ría nombrado hijo adoptivo de esta v i - j 
veían desaparecer su ganado por faltar- ' lia, pues méritos y merecimientos cuen- 1 
les el apua y la yerba. I ta para ello. 
Hemos tenido el gusto de ver en esta I Que la suerte y la salud le acompañen | 
villa al amigo Manuel Sánchez, "El para que en años sucesivos continúe 
Praviano", comprador de tabaco para el aumentando sus negocios, es el deseo de 
Trust, que por su inteligencia y honra- un amigo. 
dez intachable, goza de gran prestigio Plácido Crespo, 
entre los elementos tabacaleros; repre- Corresponsai. 
os 
Es menester que el Gobierno adop-
! te las providencias urgentes que de-
manda el caso y que el Congreso 5<* 
apresure a subsanar los defectos de 
los preceptos legales vigentes que im-
pidan la defensa efjcaz de los inte-
reses de la industria tabacalera, o 
que impongan procedimientos de tal 
lentitud, que equivalgan al abandono 
real del país a su propia suevte. 
La representación vueltabajera en 
casi insuperables para levantar fon-
dos con los cuales afrontar los gastos 
de la cosecha próxima. Quebrantado 
el crédito general del país, y afecta-
dos gravemente en sus intereses los co-
secheros, almacenistas y fabricantes, 
difícilmente se dispondrá del capital 
necesario para los trabajos de fines de 
año 
Los daños de esta quiebra serán 
pues, enormes, y crearán una situa-
ción penosísima en una gran parte del | eí Congreso debe actuar con eficacia 
país . Regiones enteras de la Vuelta l en este asunto' q"e constituye un pe-
Abajo y de otras provincias, que vi-1l igro Positivo Para ^ Provincia de 
ven casi exclusivamente dPl f a W n ! Pinar del R ío ' especialmente. El país del tabaco, 
habrán de sufrir acaso más severa-
mente que los mismos cosecheros en 
grande escala, los almacenistas y los 
fabricantes, las consecuencias de esta 
nueva crisis. La población rural, cas-
tigada por una larga sequía de varios 
meses que ha impedido la siembra de 
frutos menores, sin poder contar con 
los anticipos usuales de otros años, ni 
con la ayuda salvadora del comercio 
está profundamente deprimido, no 
tanto por la crisis misma que desde 
hace meses viene atravesando, sino por 
la ineficacia de la acción del Gobier-
no y del1 Congreso para conjurarla. 
El crédito y la confianza no se le-
vantarán sino con medidas rápidas, 
atinadas y enérgicas. El Congreso y 
el Gobierno están en el imperioso de-
ber de adoptarlas sin demora. 
D E P U E R T O 
E L BRISSEL. 
E l vapor danés Bryssel llegó ayer 
tarde de New Orleaus con 2 65 tone-
ladas de carga general. Lleva ade-
m á s carga de t r áns i to . 
E L PASTORES. 
E l vapor americano "Pastores" 
l legará hoy de Colón con una excur-
sión de 92 turistas. 
En este vapor se rán embarcados 
10 mi l huacales de p iñas 100 pacas 
tabaco y 800 cajas de piña en lata. 
MOVIMIENTO DE L A N A V I E R A . 
E l vapor Julia es tá cargando para 
la Costa Norte; el R a m ó n Marimon 
se encuentra en Santiago de Cuba; 
el Ju l i án Alonso es tá cargando pa-
AGENTE COMERCIAL,. ra el sur) el Campeche cargando pa-
La importante compañía naviera ra Caibarien La Fe esiá en puerto 
Sourthen Pacific ha designado agen-; padre, el Caridad cargando para Gi-
te comercial en la Habana al señor bara; el Anto l in cargando para Vuel-
Faustino Masjnan Giral a quien fe- ta Abajo, el Reina de los Angeles 
licitamos. en Manzanillo el Habana y el Pur i -
• sima en Santiago de Cuba, el Guan-
E L ORIZABA. ¡ tanamo l legará el viernes de Puer-
E l vapor americano "Orizaba" l le-U0 Rico' el Gibara 611 Nuevitas. 
gó ayer tarde de Nueva York E l vapor Ebro sa ld rá para Nueva el  orU: con carga general y pasajeros entre ellos ^ 
los señores Remigio Iglesias, Fidel | ^ o r k , el día 2 del próximo mes de 
Varona, Laureano Iglesias, Luis y i Juni0-
Ricardo Ochoa, Geroge Simón, e l | aATTT^AC5 ~ . 
Cónsul cubano señor Octavio A r g u - | oALIDAS DE AYER, 
din, Wi l l i am Dearbon y señora Joa- Ayer salieron los sigguientes va-
quin A . Vicente, Enrique Garda ellP0.1"6.3 Morro Castle Para New York 
periodista Americano Eduardo O. 
Brien, José M . Diaz Fernando Pala-
cios, Miguel T é r r a s , Forman Mart í -
nez, Regino Cortina, R a m ó n J. Cuer-
vo. 
LOS QUE EMBARCAN. 
En el Miami e m b a r c a r á n hoy los ' 
señores Ovidio Giberga y familia, Jo-| 
Bé A. Alvarez Antonio Gino, Octavio 
Seglie y familia Coronel Alberto He-
rrera, Jo sé A, Ortega, Angel Galvis, 
Cándido Pardo, Beatriz Estevez. 
Margarita Ramos y familia, Arman-
do Pa ra jón , Pablo Glques. 
México para Progreso, Cuba y los fe 
rries para Key West, y el Munisla 
para Cárdenas , el Españo l Cádiz pa-
ra Puerto Rico y escalas, el noruego 
Karmoy para Norfolk y la goleta es-
pañola Pedro para Gulfport el vapor 
noruego Storake para Nueva York. 
L A COMPAÑIA DE VTLCHES. 
La compañía de comedia de V i l -
ches embarcó ayer en el vapor Cádiz 
con rumbo a México. 
E L M I A M I . 
De Key West l legó ayer tarde el 
vapor americano " M i a m i " que trajo 
carga general y pasajeros. 
S E M I L L A S D E A L T A C L A S E 
RECIBIDAS DE LOS PRINCIPALE S CULTIVADORES DE ESPAÑA, 
HOLANDA Y ESTADOS UNIDOS 
VARIEDADES SELECCIONADAS PARA ESTE CLIMA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
R A M O N M A G R I N A 
AGUACATE 66, ENTRE OBISPO Y O 'REILLY 
H A B A N A 
TELEFONOS A-96 71 y M-3632 
Sp.P. 1834 
L A M O C E D A D R O B U S T A 
E l E x t r a c t o d e M a l t a 
— ' K E P L E R 
Excelente tónico nutrit ivo para los 
niños delicados y enfermizos. Con 
su uso se combate eficazmente la 
palidez y flaqueza. Favorece el 
^desarrollo y pone al n iño de buen 
color y rollizo. Es muy agradable 
al paladar. 
Frascos de das tamaños tti iodos 
las Farmacias 
^e» BURROUGHS WELLCOME Y CÍA. 
Londres 
All Righit Restrotd 
D E J U S T I C I A 
TITULOS DE NOTARIOS. 
Se han exxpedido t í tu los de Nota-
rios a favor de la señor i ta Ofelia Do-
mínguez y Navarro, y de los señores 
Juan Carbonell y Solórzano, Ber-
nardo P é r e z y Pizarro y José D á m a -
so Pérez y Arias, con residencia, res-
pectivamente en Santa Clara, Campe-
chuela, Placetas y Artemisa. 
1 'a yperita y u * l 
- -p lean, ahora; Con T^Pict 
esterilizar terrenos > t o ' 
para limpiar de ratac i„ ntectadn. 
ponerlos en dique y en ciertos ca-|loS barco^ y p a ^ ^ j ^ e(iiticiJ 
sos, hasta para hacer reparaciones, | En materia de aviaP7ir 
como asimismo, para l impiar los ha rQ \̂.Añn \ L avlación la ^ 
fondos; y, además , para preparar las tenaos de aviadnr '2 ' ^ e r ? " 
operaciones del salvamento, para Aeroplanos; T ^ \ ^ > 
la pesca de corales, de perlas y de quirida acerca d i ía , ^ esponjas. E l trabajo de los buzos, f Pi m;oVn ' " e m posibilidS 
que ha sido hasta ahora muy difícil, t l ^ Z ^ Z T ^ l x ^ 1 
y peligroso, se h a r á con rapidez y Mri Jolin „ ¿ ¿ ^ c ^ el año / 
! A or- 0: uio ia vueita 
Mr. Simón Lake, americano de 
lento y de ciencia, el hombre 
DE NQTA-
U n a n a v a j a a s e n t a d a , 




ES u n d e s p i l f a r r o e l a r r o j a r l a s h o j a s d e s p u é s d e a f e i t a r s e , y a f e i t a r s e c o n 
u n a n a v a j a s i n filo es u n a a g o n í a . 
L a n a v a j a d e s e g u r i d a d V a l e t A u t o S t r o p 
a f i l a y a s i e n t a s u s p r o p i a s h o j a s c o n s ó l o 
u n a s p a s a d a s p o r s u a s e n t a d o r . 
A l p o d e r u s a r l a s h o j a s m u c h a s v e c e s , 
se a h o r r a d i n e r o . 
C o m p r e l a s u y a h o y 
e m p i e c e a a f e i t a r s e b i e n . 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
V S d e i y l u t o - S t r o p 
Se asienta, afeita y l impia sin sacar la hoja 
A u t o S t r o p S a f e t y R a z o r C o » 
Fábricas en Nueva York, Newark, Londrci y Toronto 
Nueva York, E. U . A . 
Re{>reseneanfes en Cubas 
Repreaentaclones Extranjera» de Cuba, 8. A. 
Luz 32 bajos, Habana. 
NOMBRAMIENTOS 
RIOS. 
Ha 'sido^ nombrado Notario, con re-
sidencia en San Luis (P. del R i o ) , 
para la Nota r ía que sirvió el doctor 
Lorenzo Arias y Guerra único aspi-
rante presentado, y aprobado, doc-
tor Manuel Luiz Gómez y Calvo. As i -
mismo ha sido nombrado Notario con 
residencia en San Luís (P. del Río) 
y para la Notar ía vacante por trasla-
do del doctor Carlos O. Morales, y 
Cherizzola, el único aspirante pre-
sentado y aprobado, doctor J o a q u í n 
José Pintado y Pintado. 
con seguridad. i mnnfin Qn A- * 'A 
Algo de esto indicó hace tres años,1 3 p 5 0 J l a ¿ - ^ ^nos q u ^ 
ta- 1492, del puerto de Pain!en;r' e, 
Que de México En j D a / ¿ o s ^ Gol 
más sabe de submarinos, que inven- Zando los aviones en v i ^ , S á ^ 
ó varios de los aparatos, gracias a tos inaccesibles de S Ll0S ^ 
los cuales, funcionan bien; y que, dondp ^ < \ * Q A , montaüa! 
desatendido por el gobierno de los á ^ f l a s con de í t i nde ^ ^ \ 
Estados, cons t ruyó barcos de esos S ó e i c o s en ^ 1 ° a l0s 
para Rusia, y más tarde cont r ibuyó TecS^^^ ^ ^ 
a perfeccionar los de Alemania. Mr . Üa en hace. l ^ T \ de la J ' 
Lake dijo que los "Unter s^o booten catastrales etc 
P^uub topográfiCOs 
—-como aprendimos a decir en tiem-1 ' ' 
po de Von T í r p i t z — a d e m á s de te-' Estaa revolucionando el transn, 
ner los usos ya indicados, pueden te 016 bajeros, de mercancías y I 
servir para transportar viajeros y con'esPondencia. Un biplano britj 
mercanc ías en la paz, en ciertas con- ^0 f¿ie el de Julio del año li) 
dicíones. Recuérdese aquel "sub" de ^e San 'Tuan de Terranova a 
grandes dimensiones, uno de los ma- "en' eJX Irlaiida, en 16 horas v 
yores que ha habido en el agua, en- n1111"103: distancia de 1,960 ü\% 
viado por los alemanes, durante la I f ^ " m a entre Europa y Améria 
guerra, a Baltimore, donde desem- Se Puecle contar con que, dentro^ 
barcó un valioso cargamento y tomó Pocos años, entre puntos más k 
otro, t ambién importante. inos' Pero más convealantes para 
r.- a, • j j , • ¡servicio postal, se reefba la «n,. 
Si Alemania, desde el comienz^ j pondenCÍ¿ en ¿ e n o s de 30 ñoras; de la contie da, y vi ndo venir ^ o„^«,1Q bloqueo, hubiese construido 30, 40. Z l ^ Z ^ ^ 
50 o más submarinos mercantes h u ^ í ^ f a t e p V ? / J r n f doS1Ltnidos * 
i • i i , - j . ' i tro veces menos que el tiemnn a 
hiera establecido un comercio con- querid0 j ^ y "en*M te. 
siderable con los Estados Unidos,» 
de a r t í cu los indispensables en uno Mr. Gustavo Lindenthal, 
y otro país, burlando la acción de ingeniero austro-americanoi auto, 
la marina br i t án ica ; y como el ne- de los planos del puente qué se ti 
gocio siempre tiene influencia, esta a construir en Nueva York y ^ 
habr ía debilitado las s impat ías ha- t endrá catorce vías para trenes, lu 
cía Inglaterra y mejorado las reía-', dicho que la aviación influirá di 
clones entre esta repúbl ica y el impe- una manera importante en los ferro 
río germánico . carriles, en los cuales no será ya 
En el mar, con mal tiempo, la'cesarlo esforzarse por aumentar 
navegación submarina es m u c h í s i m o ' velocidad. Los viajeros que tengâ  
más segura que la de superficie; prisa, t o m a r á n el avión; al principio 
los ricos; más tarde, también lo¡ 
so patente Flint (regenerador de vida) I y del cabeceo, hay una estabilidad, 
han rebajado su precio, a tal extremo con la cual el mareo no es posible. 
CAMBIO DE NOMBRE. 
Por Decreto Presidencial se ha au-
t í r izado al señor Valeriano Faustino 
Llance para que en lo sucesivo se 
nombre Valeriano Alberni y Yance1 
U n famoso patente rebajado 
A fin de ponerlo al alcance de todo 
el mundo y contribuir a solucionar la i v s,rflpiac, o 1a onnrp^iñn dpi halanr-p 
actual crisis, los fabricantes del fanio- y ' gracias a Ja supres ión aei oaiance 
que el frasco de Flint (regenerador de 
vida) se vende ya en todas las farma-
cias a $2.50. 
Flint (regenerador de vida) da san-
gre pura y abundante. Repone al dé-
bil. Embellece a la mujer. Fortalece a 
los ancianos. 
Depósitos: sarrá, johnson, taquechel, 
murillo y colomer, etc. 
Ahora se habla en Francia de poner 
un servicio submarino de viajeros 
entre aquella nación e Inglaterra; 
con lo que se acabar í an los terrores 
del paso del Canal de la Mancha; 
de posición modesta, cuando se hay 
abaratado la navegación aérea 
"Creo—ha añadido Mr. Lundenthal 
—que de 50 a 60 millas seguirá 
siendo el máx imum de los trenti 
r áp idos" . 
X. Y. Z. 
L 4 R E P U B L I C A 
Se vende la m e j o r y m á § acre-
d i tada casa de cambio de toda la 
moneda de l m u n d o . 
Obispo, No . 1 5 - A . Su d u e ñ o : 
J o s é L ó p e z . 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
D« todo» loa procios y p«x» t»-
dos loa gusto». 
Venga a vemos a n l e « de c o m 
pra r m á q u i n a . 
Admitimos carros an storaje pa-
ra venta en comisión o para su 
guard*. y limpieza. 
S a n t a m a r í a y Co. 
Kartna S. TolM. M - t l M . 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especlallata en enfermedades de la 
orina 
Creador con el doctor Albaará-n del 
materlsmo permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrís en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles 
y viernes. Obrapla, B l . 
" L A D I S C U S I O N " Y E L " D I A R I O " 
"La Discusión" dedica en su úl- editoriales fueran escritos solamen-
timo número toda su sección "Una te por el doctor Guerra, por el .hecho 
semana m á s " a nuestro querido com- de no llevar la f i rma de ésjie, y so-
pañero el señor Ramiro Guerra como bre todo por ser editoriales, no se-
editorialista del DIARIO DE L A MA- r ían considerados como una obra del 
R I Ñ A y como pedagogo. - doctor Guerra. Este sólo interpretará 
En ambos aspectos le dedica ex- y da rá forma li teraria k las ideas de 
presivos elogios. Encomia t ambién la entidad editora, 
el colega al DIARIO DE L A M A R I N A ¿No h a r á el doctor Guerra en el 
con efusivas frases que mucho le "Dia r io" otra labor que esa de %. 
agradecemos. Esta grat i tud nuestra terpretar y dar forma de expresión 
hubiera sido todavía más honda sí a las ideas de esa empresa periodís-
"La Discusión" en vez de d i r ig i r sus tica? Yo espero que no sea asi sola-
alabanzas ún icamen te a las mejoras mente; espero que escribirá lo que 
materiales, las hubiera dedicado tam- piense como los Srs. Aramburu Fraa 
bíén a la parte moral , para nosotros y otros. La personalidad científica J 
mucho más importante. ^literaria del doctor Guerra es dema-
Además de nuestro Sub-Director siado elevada para que sólo se la em-
Ldo. León Ichaso escriben edito- Plee en escribir editoriales por muy 
ríales en este periódico el doctor Ra- doctrinales que éstos sean. J P f J 
fael Angulo, cuyos ar t ícu los poli t í - j i u e se necesite para escribir J 
eos han sido tan favorablemente ¿e h o m ^ 
comentados y el señor Pedro Giral t tales del estimado doctor. Jo n0 Pu 
do ver de otra manera que con gi»; 
regocijo el empeño que el "Diario 
tiene de llevar a su redacción lose* 
N i el señor Guerra ni ninguno de mentog inteleCtUales que más vale 
los editonalistas del DIARIO DE L A en Cuba) pero n0 debo mirar con e! 
cuya labor tenaz y experta no es ne 
cesarlo encarecer. 
M A R I N A pierde su personalidad, aun mismo agrado la circunstancia 
E l 
«0D<- 0̂ ""PloV 
tltuins d'avis ricial du Médtcin 
avaut íes pmNciMux ntns 
Amims Urecuilliritiioupi 
*oomccmt . J'...-d! invk 
Bmunt d*.. .d!. eifi 
tiutxu Konci jiihti a u mut.iui i 
FAÍBLESSE GENÉRALE, 
CiMIÉMl̂  LYMPHATISME,!̂  
\\tyrUí marque | glsianittrt. 
Se vende en toda 
Farmacia acreditada. 
C O M A R &. C" — PARIS 
VINO N O I M 
( T i r o d o y T e u a - i n o ) 
e s e l F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a : 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O 
E N F E R M E D A D E S u P E C H O 
P o r s u sabor a g r a d a b l e y s u ef icacia , el V I N O W O U F I R Y 
r e e m p l a z a ven ta josamente a l acei te de H í g a d o de Bacalao, y , 
a d e m á s , despier ta e l a p e t i t o . 
E n las enfermedades de l a s M u j e r e s (colores p á l i d o s , 
p e r í o d o s do lorosos) y en l a s de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , usagres , e t c . ) » el V I N O N O U R R Y es u n 
r e m e d i o soberano á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e . 
que no firme sus escritos. , que se los-emplee en una labor 
Conserva en ellos cada uno su ma utilizando solamente la gloria a« 
f isonomía especial sus convicciones nombre que supieron conquistar, 
sus ideales y sentimientos dentro de COnfío en que no será eso, únicaine' 
los principios y el programa de este te, en lo que se utilice el Dr. Guerr, 
per iódico a cuya redacción pertene- aparte de su habilidad de redacto.̂  
cen. ; E l "Diario de la Marina" es' ^ , 
Heehas estas advertencias ños que se refiere a su parte mat ..^ 
complacemos en reproducir los si- un gran periódico, el mejor pe"^ 
guientes pá r ra fos de la sección alu- co Cuba y uno de los mejores 
dida. mundo. Ita 
Mí distinguido amigo el doctor Yo n0 puedo negar, eso Q"6 f'e 








nocido educador, que es uno de núes - .jainág he sentido la tristeza del biet 
tros intelectuales de m á s mér i to , ha d mi contrarios en ideas J 




rio de la Marina", en el que compar- ^ <<'¿jari0" y ]a mía son el agua 
te ahora con el señor León Ichaso el aceite Lejos de restarles W ' 
la tarea de escribir los editoriales so- tos mi labor del)e se.r PO^!3, V 
bre asuntos de alta doctrina social, de Manifiesto a los ojos de todos 
sobre "cuestiones generales y proble-
mas corrientes de la vida nacional y 
extranjera", como dice el propio dia-
rio al dar cuenta de su adquisición, ^na " inte l igenéia poderosa, j ^ . 
E l hecho, mirado desde el punto no comu]gamos en las ideas del 
de vista del in te rés personal de raí no sabemos hacer eso, o u 
excelente amigo— que es como lo ve- demos 0 no queremos hacerlo. ' 
-•'litan £ 
iódico': 
, unos con no leerlo, 
y lamentar c i e ^ c03 
.fiesto a 
ra que todos la vean bien clara 
lo que se puede logA r 
voluntad encamina^ 
rá la m a y o r í a — significa para és te ^acerT'todos los que milit  J 0 ^ , 
algo muy deseable de que debemos filas COntrarias a ese Perl0 , Otro> 
felicitarlo. No le fa l ta rá , en ese as-
pecto, m i enhorabuena, leal y since-— c o n leerlo j - iaí"~"—A;a-i Otros 
J de- que en él es lo Primordial, ^ JU yi ' -o tlf 
evidencia ^ hacerle caso, y tod0* ' "r ig"al 
hombre mar de él ejemplo para hace 
a l t 15d-2 
ra. No es el doctor Guerra 
masiado lo ha puesto en 
con los hechos de su vida— n r  r  ^ j l  r  na^ 'ñ tP 
que consulte a su in te rés personal mente aig0 parecido, y ^ L ^ & w 
cuando se hr de trazar una línea de en sentido contrario, ideólos 
conducta, pero no es posible a hom- t'e ' ^ 
bre alguno desentendterse por coinple-; " a ena ver cómo ^ 
to de ese in te rés y no atender a él f 1 ' ^mnos cultivados w ^ 
siempre que ello no signifique una ^ r s a . i o s en ?deas. Lo ^ * 
ad jurac ión de sus principios en aras crear os en a tr is te^ es 
de la ambición y del lucro. T r a t á n d o - , ^ sonreir ^ convertidos en 
se del Dr. Ramiro Guerra, cuya ac- ' ^ ^ ^ e ^ b a r g o somos, t 
tuac ión es bien conocida, no puede ^ T0 "enos tantos ^ " J L ^ 
existir n i siquiera la sospecha de ello P0' i ? ^ 1 " " ' .ho sí quisiéramos 
Puedo, pues felicitar al doctor Gue- i f f Z l u ^ Z o l 
¡ r ra por su ingreso en la redacción h 1 -
del "Diar io" y lo felicito de todo 
| co razón . 
i La labor que el doctor Guerra ha-
r á en ese pe r iód ico— por lo menos 
la que se ha anunciado que h a r á — 
es una labor a n ó n i m a de cuya ideo-
logía no será el doctor Guerra res-
pon'jable. Esc r ib i rá algunos edí tor ia-
1 4, no todos; puesto que la tarea de 
red;i. tarlos la compar t i r á con otro 
escritor . Como ni uno al otro f i rma-
rán sus escritos, no sabremos cuá les 
se rán del, doctor Guerra y cuáles del 
señor Ichaso. Y es natural que as í 
sea, porque, en realidad, ninguno se-
r á de uno o de otno. sino del "Dia r io" 
de la empresa de éste, según las ins-
trucciones del Director. Aunque esos 
d a d . " f í " , ? v ^ r » 
MONSERRATE 4 1 . 
, f R A LOS 
D E 3 ' 
ESPECIAL P ^ U » A 4 
O 1716 
A r í ^ XC 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 17 de 1922 P A G I N A TRES 
E N N U E V A Y O R K 
L A B E L L A A V E N T U R A 
principales de 
esta 
mtagonistas n c i p — - * ^ firmaba el Padre de la mU-
P Pdta f rancesa - que se ha chacha! 
T con buen éxito, en e> Bur ton corre en un " t a x i " a la ca-
representaao eM ^ ne&^Ue 49. Este, n ú m e r o 1 4 9 . . . 
..gelmoüt 10 . dos hombres, de Y el señor de Demarest y la seno-
proadway) s c m ^ ^ ^ g e ñ o r i t a j r a de Demarest —(padres de Car-
menas c0 tumbres, t amb ién ; y, Iota)—una n iña de 19 a ñ o s ) — l e d i -
de buenas ^ tndav'ía! Los caba- [ cen al desolado Mr. Burton, (el novo 
de rae 
l]eT,0l ^ escena Mr 
^ Valentín Le B a r r o y e r . - ( M r 
J . _\ v lo nnvin alta ten) la novia, alta, 
mbra ' s iu ninguna naturalidad en un sillón 
de muelles. 
En la comedia de los Sres. Flers y 
Calllavet—(en la comedia "La Be 
lie Aventure", que se prepresenta en 
el "Belmont Teathe, calle 49) un 
tres actos y 
res Robert de Flers y G. A-
O duran-
^ V I ^ T b ^ la n i ñ a ) : - C a ; l o t a t s e f . / ^ -
- Charles Schau-i do cou un agente de a u t o m ó v i l e s . . 
Bur ton se lleva las manos natu 
, , r a í m e n t e a la cabeza y cae rendido, 
, Dauriac). * 
G a r v un poco gruesa se no 
f e a m e n t e Helene de Trevihac. 
(cobre el escenario, Mme. Mado 
^ " a r g u m e n t o de esta comedia. 
0 * :*n HA risa, bien dialogada, graI1 é s i to^e j . ^ señoJamigo> en esos momentos consuela al 
de Cai-i "; 'ilted fiauce" diciéndole: 
—"Hubiese sido peor, m a ñ a n a , 
llavet, de ParisV • , .. .. J 
Fs una verdadera trama de vo-
iV' parisién. (Esta pieza teatral 
.francesa, y se ha representado 
í en puro francés. La Compañía 
f V r Charles Shauten ha actuado 
tes semanas en francés, con un 
Liéndido decorado, y mucho lujo y 
rfiariamente con la "casa l l e n a " . . . 
Obras? "La Rafale", "Lo Retour" 
' -La Belle Aventure", 
pues bien el argumento. . . 
El argumento de "La Belle Aven-
are" acaba de ser revivido—en 
plena prosaica ciudad de Nueva 
Y0rk a una cuadra del teatro, en 
la calle 49—Por una miJ1onaria 
americana; y Por dos correctos se-
gores; el amor, de la "clase r ica" ; 
y el cetro: ¡un europeo venido la-
mentablemente a menos! 
¡No podíamos pues negar ahora 
que u comedia de Flers y Caillavet 
de una veracidad incuestionable 
dt&pués del matrimonio 
le nat r imonio. . . 
o hubiese ella hecho enton-
ces?. . . 
Y ella — ( e n la comedia francesa, 
exclama): 
— " N o le quepa a usted la m á s mí-
nime duda, caballero? 
Aquí — ( e n esta comedia de la ca-
lle 4 8 ) . — ¡a una cuadra del teatro! 
nadie que nosotros sepamos aun, ha 
consolado a l novio. . . 
¡Calle 48, al teetro f rancés! ca-
lle 49, la divertida comedia de es-
tos millonarios. ¡Las vecindades pe-
ligrosas son muy contraproducen-
tes! Este demonio de Pa r í s tiene en 
verdad trastornado siempre a Nue-
va York . 
Carlota — a l l á y a q u í — ha dado 
mucho que h a b l a r . . . 
. . . ¡ F u g a r s e con un vendedor de 
6 T m b l í g o ^ r n o s o t r o s " ' ^ noche au tomóvi les ! Cualquiera le da ca-
za. 
E l raptor — d e s p u é s se suponía 
era a d e m á s de agente de au tomóvi -
les conde de nacimiento. ¡El con-
de de Zichy! Esto le ha servido de 
mucho consuelo a los padres de Car-
lota, aligerando el volumen de su 
¡Y sm 
de su estreno en el "Belmont Thea-
tre" nos pareció, vean ustedes lo 
que son las cosas, completamente i n -
verosímil! 
• (El teatro en f rancés—que fraca-
só siempre aquí, por su pobre pre-
sentación, ha tenido esta vez, un 
franco buen éxito. Mr. Shauten y su Ilegít imo dolor 
compañía, volverán a New York, en 
el Otoño, para cubrir una tempora-
da de diez semanas. 
Eduardo George Zichy, Conde de 
Zichy, de veintisiete años de edad, 
— h i j o del que fué Conde Bela Z i -
chy, de Budapest—, fué oficial del 
ejérci to h ú n g a r o ; ha estado preso 
como prisionero, durante tres a ñ o s 
en una mazmorra de Rusia; llegó a 
Norte Amér ica hace diez y ocho me-
Pues, señor . . . 
Esta era una linda señori ta norte-
americana—Miss Carlota Gardiner 
Demarest, No. 145 E. 49 Street) — 
que llevaba relaciones.Millonaria por scs: y desPués de a t en ta r fortuna 
sus padres, (Mr. Warren, Gardiner en el "bri<iSe" y 611 el "moving pic-
Demarest, y Mrs. Elizabeth Apple-1 ture" ' 86 dedic° Por entero, de día, 
gate). la boda de esta señor i ta , era|a la venta de automóvi les y de no-
a techa fija ya. Amonestaciones co- che a bailar en los cabarets de Nu&-
rridas, "trusseau" terminado, casa (o 
nido de amor) engalanada, y aperci-
bida para recibir a los cónyuges . . . 
Y veinticuatro horas antes de la 
ceremonia n u p c i a l . . ! 
El "cónyuge" va rón — M r . George 
Burton, hijo del millonario Max B . 
Bernhelmer— acababa de darles una 
comida a sus amigos, para despedir-
se de la agitada vida de soltero. . . . 
iüna comida opípara en el "Hote l 
Ambassador"! Cuando a los pos-
tres . . . 
A los postres, un criado le entre-
ga una carta a Mr. B u r t o n . . 
La carta dice: 
—"Burton. . .Venga a casa, ense-
b a . . . ¡Haga el f a v o r . . ! Carlota 
na desaparecido. . ! " 
va York . Vendió, bajo el pseudónimo 
de Eward Wrightdose au tomóvi les 
en tres semanas. ¡Lo cual es un buen 
' record". Y ( anoche, se ha escapa-
do utilizando su ligereza de buen 
bai lar ín , con una mil lonar ía compro-
metida a casarse al día siguiente con 
otro y ¡de diez y nueve años de 
e d a d ! . . . 
Resultado: Reconcil iación de la 
hasta ayer señor i t a Carlota, con sus 
opulentos p a p á s : un nuevo noble 
arruinado que reconstruye y abrillan-
ta sus cuarteles; y un " f r aneó" — M r 
Bur ton— que se ha ido a escape de 
Nueva Y o r k . . . 
Li. F ran M A R SAL. 
New York , mayo. 
laCAID 
n o s e j c o n f i e n 
f r i c c i ó n d i a r i 
PELO 
i n o c o n u n a 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR flr F r a n n V o F 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO m - 1 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
viene con cada cajita. 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 60 
N O T A S P E R S O N A L E S 
P A R T I D O L I B E R A L 
PAVOR D B l GENERA* ASBEBT 
En la noche del pasado lunes se reú-
n e n en el Círculo Liberal General 
jnesto Asbert, Galiano 192. altos, nu-
merosos partidarios do la candidatura 
^ General Ernesto Asbert y Díaz para 
Alcaldía de la Habana, con el objeto 
C tT^1111" el Ejecutivo del Comité 
"stari de la Juventud Liberal Asber-
nar la Hábana' acordándose desig-
la siguiente candidatura con oarác-
ter Provisional. 
to^K^11163 de Honor- General Brnes-
Césn7ert y Díaz; Dr. Miguel Angel 
rte2 r . Sr- Mig-uel Suárez Hernán-
A?iit,«eni'0 Barrera Alcántara; doctor 
«•güstín de " 
mente: Zárraga; Coronel Juan Ar-M0ra^°s; José María Govtn; Dr. Vidal 
; ^«sidertt 
de la Feé 
Vi 
6 efectivo: Enrique Ferrer 
r- ' 'f^esidentcs: Casimiro Hidalgo 
ez; Guillermo Herrera; Blas 1 turo Frías. 
Plores, Francisco Sans, José Chapl©; 
Armando Valdés. Faro Vega-
Secretario de correspondencia: Aure-
lio Castlello. 
Vice-secretarlo de correspondencia: 
Miguel Suárez Hidalgo. 
Secretario de actas: Domingo Lázaro. 
Vice-secretarlo de actas: Félix QOmez 
Oviedo. 
Tesorero: Pedro Fernández de Castro. 
Vice-teaorero: Manuel Presno. 
Contador: Luis Lorenzo Rodrigues. 
Vice-contador: Mario Fernández de 
Castro. 
Director político: Rogelio Pérez Pu-
lido. 
Vocales: Enrique Loyola, Horacio 
Menéndez. Máximo Martínez. Pelayo 
Fernández, Alfredo González. Armando 
Medina, Antonio Mallorquín, Enrique 
Puy-otés, Eduardo Ponce de León, Va-
lentín Suárez Hidalgo, Leopoldo Mora-
les, Enrique León de Veras, Dr. R. Ara-
zosa, José Manuel Martínez y Corripio, 
Fernando Martínez y Corrlplo, Gabino 
Martínez y Coriplo, Rufi^D Arrieta Mon-
talvo, Abelardo Vasconcelos, Dr. P. Ar-
I j t A T A M I E N T O M E D / C O ] 
tfei C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a " y T u m o r e s . 
"ONSERRATE No. « . COHSULTfíS DE 1 A 4 
Especial p a n ¡os pobres d e 3 y media a 
I M A R C A S Y P A T E N T E S I 
Ores. RIVERO Y COSCUILÜELA 
[ C l O A B R E t ' 3 1 0 Y 3 1 1 - X E L E P 
£ M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
| & H A B A N A 
M A N T E Q U I L L A A S T U R I A N A 
En el vapor "Alfonso X I I " embar-
ca para España , nuestro estimado 
amigo el señor Avellno Rodr íguez ac-
tivo corresponsal del DIARIO DE L A 
M A R I N A en Canasí , (Matanzas). 
Vá el señor Rodr íguez , a pasar los 
meses del Verano,, en su tierra natal 
^ (Asturias) y reponer en el descanso 
•! y en el ambiente de aquella hermosa 
región su saiud, reposo merecido 
en quien como él bace años que vie-
ne dedicando sus energ ías al traba-
jo constante en las lides comercia-
les. 
Lleve feliz viaje. 
V E L A R D E 
L A MEJOR D E TODAS 
Sometida a rigurosos aná l i s i s que 
comprueban su absoluta pureza . 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
E l t r a s l a d o d e l o s r e s t o s 
d e l g e n e r a l J u a n 6 . 
Z a y a s 
REUNION E N L A SECRETARIA D E 
AGRICULTURA. 
Wilfredo Mazón. 
En atenta comunicación nos par-
ticipa el Procurador Públ ico, señor 
Wilfredo Mazón, que ha trasladado 
sus oficinas, al Departamento 515^ 
del "Edif icio Abren", sito en Mer^ 
caderes esquina a O' Reilly.. 
PROCESADOS. 
Por el Juez de Ins t rucc ión de la 
Sección Segunda fueron procesados 
ayer Mario González y González, por 
lesiones, fi jándosele 300 pesos de 
fianza; Felipe Diaz y Lasabaster, 
por robo, con 400 pesos de fianza; 
José A. Pó r t e l a , por hurto y false-
dad, con Exclusión de fianza. 
E l Juez de la Sección Tercera pro-
cesó a José H e r n á n d e z Mayo, ponién-
dole 200 pesos de fianza para po-
der gozar de libertad. 
TEME L E OCURRA ALGO. 
A la policía par t ic ipó ayer s i sar-
gento del Ejérc i to Nacional Juan 
Francisco Silva y Miró, que desde 
el dia 15 del actual falta de su resi-
dencia, Marques González 4, su pa-
dre Francisco Silva y Jorge, de 60 
años de edad. Como el estado de sa-
lud de su señor padre es muy deli-
cado, teme el denunciante le haya 
ocurrido alguna novedad. 
SE APROjFIO DEL DINERO. 
ld-17 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
E L A g u i i ^ k O r o SARGIA, MADURO y Ca. 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
Apirta<t 2237.-TeléfouA-S504. 
H A B A N A 
CAMAS Y CUNAS DE 





F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
Heribento Monteagudo y Alvarez. 
E l Secretario de la Junta Pro-
vincial de Agricul tura , Comercio y 
Trabajo de la Habana señor Her i -
berto Monteagudo Alvarez, nos par-
ticipa que el dia 9 del comente ha 
tomado posesión de dicho cargo. 
Nos congratula que el señor Go- ( 
bernador Provincial, haya designado E1 Vigilante de la Pol icía Nacio-
para desempeñar dicho cargo al se- h 1 ^ n ú m e r o 1914 detuvo a Justo To-
ñor Monteagudo, en el que concu- rres' conserje de la Escuela Publ i -
rren excelentes cualidades y fel ici- ca n ú m e r o 11 y vecino de Avenida 
tamos a este por tan merecido nom-| de la Repúbl ica n ú m e r o 91 , a quien 
bramiento. ) acusa José Márquez y Blanco veci-
|no de Aranguren 181 de haberse 
1 apropiado del importe de un chack 
por 80 pesos que le dió para que se 
lo cobrara. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
LESIONADO. 
CAMINOS Y PUENTES. Francisco Elepan y Guerra, veci-
Ayer fueron ^situados doce m i l pe-jno ^ \ pueblo de Regla, fué asistido 
crédi to dejen el Centro de Socorro de esa loca-
lidad, de lesiones graves que se cau-
só ayer al caerse en el lanchón nú-
mero 12 de la Munson Line, mien-
tras trabajaba en el mismo. 
sos, correspondientes al 
caminos y Puentes, del mes de Mar 
i zo. 
j Hoy p a g a r á n a los obreros que co-
bran por el mencionado concepto, 
j Falta a dicho crédi to una adicción, 
l de dos m i l setecientos pesos, por lo 
" que no pod rán cobrar todos los que 
figuran en esa nómina . 
LOS TORREROS DE P L A N T I L L A 
CONTRABANDO DE OPIO. 
Miguel García Inspector de la 
Aduana y el vigilante de la Policía 
del Puerto n ú m e r o 43, detuvieron 
Hoy se les p a g a r á sus haberes al ^erIAa ^ ^ T ^ ^ L ^ 
personal de planti l la de los faros, o!de ^ de Octubre 152 al que sor-
sea a los teneros. ¡p rend ie ron sacando de la Casilla de 
También cobra rán los obreros de Pasa;|eros ^ ^ola de 0Pio de 300 
gramos y otra de 6 onzas. 
Declaró el acusado que 
Construcciones Civiles. 
- Nada se sabe todavía sobre el pa-
go a los demás Negociados de la Se-
cre ta r í a de Obras Públ icas . 
O E L D I A R I O DE L A M A R I - » 
0 NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier poblac ión de la O 
8 Repúbl ica . O 
G r a t i s P a r a T o d a s L a s R a z á i s 
U n a p r u e b a d e l n u e v o m é t o d o p a r a e m b e l l e c e r l a d e n t a d u r a 
Esta oferta se hace ahora casi en todo el mundo. 
¿»c publica en muchos idiomas. Millones de per-
sonas de muchas razas han encontrado así el medio 
de destruir la película de la dentadura. 
Todo el mundo tiene la obligación de hacer esta 
prueba—todos aquellos que deseen tenerlos dientes 
m á s blancos, m á s sanos, y m á s limpios, 
L a p e l í c u l a o p a c a 
Sus dkntes están cubiertos de una película vis-
cosa. Siéntala con la lengua. Se adhiere a los dien-
tes, penetra a los intersticios y allí se fija. Limpián-
dose los dientes según los m é t o d o s anticuados, queda 
gran parte de la película intacta. 
L a película absorbe las manchas, haciendo que los 
dientes parezcan opacos. Es el origen del sarro. 
Retiene las part ículas de alimento que se fermentan 
Í, forman ácidos. Retiene los ácidos en contacto con os dientes y produce la caries. En ella se repro-
ducen millones de microbios. Estos, con el sarro» 
son la causa fundamental de la piorrea. 
L o s d i e n t e s m a n c h a d o s 
Los dientes cubiertos por la película son dientes 
manchados. Por eso es que muchos dientes acepil-
lados a diario se manchan y destruyen. Los reales 
de la dentadura han ido constantemente en aumento, 
y la película es la causa de la mayor ía de ellos. 
Por este motivo, la ciencia dental ha buscado 
m é t o d o s para destruir la película. Se han encon-
trado ya dos nuevos métodos . 
Los m á s connotados especialistas han compro-
RCO.US. \mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
E l Dent í f r ico Moderno 
D e V e n t a e n T o d a s l a s F a r m a c i a s 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
V E R A N O , Q U I N T A S Y C I A . — H A B A N A 
bado su eficacia. Ahora, los dentistas más promi-
nentes de todo el mundo aconsejan su uso diario. 
Los métodos se condensan ahora en la pasta den-
ta l moderna—Pcpsodent. Y ahora, millones de per-
sonas disfrutan de sus beneficios. 
P r o d u c e c i n c o e f e c t o s 
Pcpsodent hace algo más que destruir la película. 
También destruye los depósitos amiláceos y los 
ácidos de la boca. 
Aumenta la secreción salivar. Aumenta el diges-
tivo del a lmidón en la saliva, para digerir los de-
pósitos amiláceos que se adhieren y que de otra 
manera formarían ácidos. Aumenta la alcalinidad 
de la saliva, para neutralizar los ácidos que produ-
cen la caries. 
Cada aplicación produce cinco efectos que los 
especialistas modernos consideran ahora como in -
dispensables. H a dado origen a una nueva éra 
dental 
U n a s e m a n a b a s t a 
Una semana bastará para convencerle a Ud. de 
la alta eficacia de este dentífrico moderno. Ud. 
cambiará sus ideas relativas al aseo de la dentadura. 
Envíe el cupón y recibirá un tubiro para 10 días. 
Note qué limpios se sienten los dientes después de 
usarlo. Observe la ausencia de la película viscosa. 
Vea cómo emblanquece la dentadura a medida que 
desaparece la película. 
Guíese por los resultados. Recorte el cupón hoy 
mismo. 
ese opio 
lo llevaba para un asiát ico que resi-
de en Finlay que se lo hab ía encar-
gado. 
PRODUCTO DE SU TRABAJO. 
Guillermo Al ler y Mi l l ad , vecino 
de Aguacate 47, ordenó la detención 
de Antonio Barreiro, que reside en 
Milagros 18, acusándolo de haber es-
tafado 2 64, pesos producto de t ra-
bajos que le ordenó . 
BAJO DE L A GUAGUA. 
A l caer de la guagua en la calza-
da de S. Miguel de P a d r ó n Miguel 
Avi la Sánchez, vecino de Calzada 
5, se causó graves contusiones en 
las piernas. 
OBRERO LESIONADO. 
A l partirse una piedra de esmeril 
con la que trabajaba en la Fabrica 
de Gomas sita en Concha e Infanzón 
se causó graves contusiones en la ca-
beza y brazos Leoncio Bueno Vida l 
vecino de Infanzón y Teresa Blanco. 
PROCESADO. 
Por rapto fué procesado ayer en 
el Juzgado de la Sección 4a el sol-
dado Lorenzo Martel Chacón Montal-
vo, quedando en l ibertad apud acta. 
6698 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s , g r a t i s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
D«pt. C-SX, 1104 8. Wabaeh Av«., Chicajo, UU 
Sírvanse remitirme un tubito de Pcp-
sodent para 10 días. 
•alo na ta Uto para cate tomín». 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y h e 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de F á b r i c a s 
Americanas. 
Lampari l la 04 Aparfeulo 2051 
Unicos Agentes del 
REOISTERCD Ú.SrWVTtNT OFFICC 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. .BY_GOODALL VVORSTEDbCD. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakies, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
E l doctor José María Collantes, 
Secretario de Agricul tura Comercio y 
Trabajo, de acuerdo con un escrito 
de la Secretar ía de la Presidencia, 
reunió en el dia de ayer en su despa-
cho a los jefes de los distintos De-
partamentos de la Secre tar ía , para 
cambiar impresiones sobre la part ici-
pación que debe la expresada Secre-
t a r í a tomar en los homenajes que se' 
van a tr ibutar al General del Ejérc i -
to Libertador, doctor Juan Bruno 
Zayas, con motivo del traslado de 
sus restos mortales desde el cemen-
terio de Quivlcán hasta el p a n t e ó n 
teón de la familia en el cementerio 
de Colón de esta ciudad. 
Asistieron a esta reun ión los si-
guientes funcionarios: 
E l señor Domingo Espino^ Sub-
secretario de Agr icu l tu ra ; ; Sr." León 
Primelles, Director de Agricul tura , so 
ñor Trino Alejo, Director de Comer-
cio; señor Pablo Ortega, Director de 
Montes y Minas, señores Francisco B., 
Cruz y Alfredo Fontana, miembros 
de la Comisión Reorganizadora do 
los Servicios Agrícolas Nacionales; 
Dr. Bernardo Crespo, Jefe de la Sec-
ción de Veterinaria; Dr. Federico To-
rralbas. Inspector Médico de Gran-
jas. Coronel Guillermo Schwayer, Pa-
gador de la Secre ta r ía ; Señor Pedro 
Diaz Mart ínez, Jefe de la Sección 
de Inmigrac ión , Colonización y Tra-
bajo; Dr. Mario Calvino, Director de 
la Es tac ión Agronómica de Santiago 
de las Vegas; Señor Ernesto • Fer-
nández Aguirre, Director de la Gran-
ja Escuela de la Habana, y señor Ber 
nabé Pichardo, Jefe del Personal, 
Bienes y Cuentas. 
Se leyó la comunicación enviadai 
a la Secre tar ía por el señor Secreta-
rio de la Presidencia y después el doc 
tor Collantes explicó los móviles do 
la r eun ión enalteciendo la memoria 
del insigne patriota. Tras un breva 
cambio de impresiones se acordó en 
definitiva designar una comisión i n -
tegrada por los señores coroneles 
Schwayer y Primelles y señores Or-
tega Aranguren y Crespo, para que 
puestos de acuerdo con la "íComisíóu 
Organizadora del traslado de los res-
tos mortales del heróico General 
Juan Bruno Zayas" organicen la foiv 
ma en que la Secre tar ía de Agr i cu l -
tura debe participar de todos los ac-
tos relacionados con dicha ceremo-
nia. 
Exis t ió un ambiente de fervor pa-
tr iót ico en la jun ta de los Jefes da 
Departamentos de Agr icul tura y sa 
espera que todo el personal de esas 
dependencias concur r i r án con verda-
dero entusiasmo a demostrar sus sen-
timientos de veneración profunda pa-
ra el ilustre caudillo manifestando 
así una vez m á s su intenso culto ha-
cia la patria. 
D E S A N A N T O N I O D E L O S 
B A Ñ O S 
(Por telégrafo) 
San Antonio de los Baños 18. 
DIARIO, Habana. 
La Asamblea Liberal designo candi-
dato al cargo de Alcalde al Dr. Eduardo 
Rivero Alba, farirnacéutico de esta Vt« 
Ha. A indicación de la Cámara de Co-
mercio Local el Ayuntamiento acordíl 
la exención de contribuciones por cin-
co años a las nuevas industrias que s«j 
establezcan en esta villa. Seguimos es} 
tinieblas. 
B l Corresponsal. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DB PARIS 
Es tómago e intestinos, anál i s i s de] 
ugo gást r ico . 
Consulta* de 8 a 10 a. m . y de 13 
A 3 p. m. 
Refugio n ú m e r o 1 B. Tel . A-83S5. 
O L A R T E , C U E R V O Y C a . 
Caserío de Luyanó 22 
Compramos artículos de algodón 4 
hilo en todas cantidades procedentes 
de dejes de cuenta o liquidaciones. 
19528 19my, 
« E l D I A R I O DE L A M A R I - » 
O NA lo encuentra usted en 0 
0 cualquier poblac ión de la O 
0 Repúb l i ca . U 
C o n s e r v a m o s s o A u t o m ó v i l 
P o r una p e q u e ñ a cuo ta men -
sual nos hacemos ca rgo de la 
i n s p e c c i ó n d e su m á q u i n a , 
l impieza d e l mo to r , engrase 
general y ar reglo de c á m a r a s 
y gomas. 
P ídanos tn foma ^ 
En nuestros talleres realisamov 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, venta de gasolina, alco-
hol, aceites, arrasas, somas y 
accesorios. 
Vicente y G ó m e z , S. en C „ 
M a r i n a ^2 . . Te íé f M - 6 3 6 5 . 
i r G o n z a l o P e d r o s o 




y del Hospital Nu-
Uno. 
7SPECIAI.ISTA SH TXAB UMiaMm 
r ías y enfermedades venéreas. Oi*-« 
loscopla y cateterismo de los uréteres, 
j^üTYEOCIOKES SB STBOBAIiVA&BAhb 
Ü3»°STTI.TAS: Z>S 10 A 13 H . T DB /?Q » a « ». m- en la calle de Cuba. D t 7 
IOE3000I IOC IOC l o a o c x c i 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS D E SALA. LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO, SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES D E T O D A S CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O L07 
l o a o a o i 
T E L E F O N O A . 7 7 1 7 
5 3 0 0 0 0 0 » 
PAGII7A C U A T R O M A R I O DE L A M A R I N A M a y o 17 de 1 9 2 2 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
Y D A l i E CON E L BLOQUE. 
Esto del bloque está dando tela gacidad política del conde de Ro 
para cortar y dejar. Por todos los .masones dejó de ser septlmino. 
culminantes dp su escala de t r i u n - i f e y la confianza del propio valer, ¡gios, le convidó a comer y se hizo 
fado*". jen un cerebro superior, son capaces propagandista de nuestro sabio, l ie-
Ganada la cá t ed ra de A n a t o m í a de ¡de arontar para imponer el genio a gando hagta a aprender el español 
Valencia, y después de la epidemia !los que dudan de él. Marchó a un :para leer sus trabajos y traducirlos, 
del cólera el 85, en que aparec ió ¡Congreso científico de Berl ín y mos- • 
F e r r á n con su famoso suero, y h a - ¡ t r ó a los sabios magníf icas prepara-! D e s p u é s . . . el camino t r i un fa l : 
biendo publicado sagaces investiga-
ciones bacter iológicas sobre la epi-
demia, Cajal, merced del insigne 
el ilustre profesor Golgi, de la Uni -
versidad de Pavía . 
Sin dormirse j a m á s en los laure-
les, prosiguió, y prosigue, en su la-
boratorio, que es ya uno de los m á s 
famosos del mundo, su noble labor 
investigadora, enriqueciendo día por 
día el magno edificio de la sabldu-
ciones demostrativas de sus descu- ¡honores de todas clases, invitaciones 
brimientos revolucionarios. ¡de Sociedades científicas para dar 
I conferencias, miembro de Corpora- ' r ía universal y el nombre progresivo 
lados le salen al encuentro y les es- j Y ahora las cartas esian jugauas .Krausej histólogo de Gotinga, empe- : A t ravés del microscopio ya no ca- 'cienes y Academias, t í tu los de doc- jde nuestra Patria, 
tán poniendo las peras a cuarto. . |y, por lo tanto, conociendo al jefe Z(j a coiaborar en revistas alemanas. |bía duda discutir n i afectar ind i fe - j to r en Medicina honoris causa por ¡ Esta es, trazada a grandes rasgos, 
Vázquez de Mella califica de re- 'de la nueva agrupac ión , es seguro En 1889 después de sus sensaciona-(rencia, y los histólogos, con asombro una porción de Universidades euro- ' la vida ejemplar d*i genio y la cons-
accionario el programa expuesto por jque no acep ta rá el Poder m á s que les descubrimientos sobre la morfo- y emoción, contemplaron a "Cayal", peas y americanas y las mas altas tancia de un español que llegó a don 
el Marqués de Alhucemas en su dis 
r 
curso del Senado, y ahora viene una 
revista financiera, que sigue las ins-
piraciones del señor Sánchez de To-
ca y les dice: 
"De suerte que ahora, enfrente del 
problema Internacional, del de Af r i -
con el decreto de disolución, para logia y conexiones de las neuronas, como le llamaban, con la admirac ión recompensas, a saber: el Premio in - de se propuso con solo quererlo. En 
convocar Cortes constituyentes y re - ¡Que produjeron entre los sabios ex- debida a un maestro de la ciencia temacional de P a r í s en 1900, la Me- el próximo ar t ículo examinaremos su 
formar la Const i tución. 
Y, sin embargo, nosotros t endr í a -
mos que verlo para creerlo." 
Verdad, mucha verdad. Hay que 
verlo para creerlo. Porque todo esto 
ca, del de la Hacienda y el crédi to , de programas polí t icos son a f in de 
cuentas agua de borrajas. 
Se dice mucho, se ofrece más , y 
en ocasiones se disparata a diestro 
y siniestro, y d e s p u é s . , nada, agua 
entre dos platos. 
Ya ve rán ustedes como este blo 
que l iberal , llegado el momento de 
asumir el Poder se queda mansito 
como oveja de r ebaño , y deja en 
lo m á s urgente es reformar la Cons-
tituci'ón y l imi ta r las facultades del 
Monarca, ahora que en todas partes 
se ampl ían las de los Jefes de Es-
tado. 
Ignoramos cuál será el efecto de 
semejantes declaraciones; pero nos 
ponemos en el lugar del Rey, y si 
unos respetables señores que no tie-
nen a nadie d e t r á s vinieran a de- proyecto todos los proyectos que al 
cirnos que les o torgásemos el Poder 'parecer abriga. 
para enseña r al Rey con la verdad | porqUe irá al Poder. El lo ocurr i -
para que ponga su pensamiento en | r á más tarde 0 mas temprano. Pro-
la Nac ión" (cosa que, por lo visto, 
no hab ía hecho a ú n antes,) mientras 
ellos "volat i l izan lo que queda del 
bablemente más temprano. 
Se hace necesario el cambio de si-
tuación. Los conservadores ^an v i -
patriotismo regio" y le dejan en la •vien(i0 malamente en el Gobierno y 
(calle, reformando la Const i tución CUando lo abandonen t e n d r á n que 
para "ennoblecer el Parlamento", el preparar el examen de conciencia y 
que, por lo visto, estaba encanallado, dedicarse a una reorganizac ión im-
"quitando al Rey la facultad de di-
solver las Cortes y de poder suspen-
der las g a r a n t í a s " para mayor satis-
facción de P e s t a ñ a y compañeros 
már t i res j faci l i tándoles, de ese mo-
do, "si no la supres ión de la propie-
dad, por, lo menos el retorno a la 
coilectividad que ellos representan 
de muchos instrumentos de rique-
za", es seguro que ape la r íamos a 
cualquier combinación antes que 
aceptar ese porvenir tan poco seduc-
tor. 
Con razón van los democrá tas tan 
a remolque y tan a disgusto en el 
sexteto, ya que por la conocida sa-
prescindibie. E l poco tiempo que 
llevan en el Poder los ha gastado. 
Porque cuando lo recibieron no es 
taban en condiciones de aceptarlo. 
Les faltaban fuerzas y sobre todo 
carecían de aquella organización que 
los hizo fuertes en manos de ante-
riores jefes. 
Queda, es cierto, Romanones, há-
bi l político y excelente ojeador, que 
se dispone a cobrar pieza. Y es muy 
posible que los disparos salgan del 
bloque y la caza vaya a manos del 
travieso y ladino conde. 
Eduardo A . QUIÑONES. 
R A M O N Y C A J A L 
UNA VTDA EJEMPLAR 
Próx ima la consagrac ión por la 
Patria de una de sus mentalidades 
científicas más excelsas, nuestra mo-
desta pluma se honra al trazar el 
nombre del sabio a ragonés , que ele-
vó la cultura española a la cumbre 
de la glorificación universal. 
Dejando para sucesivos ar t ículos 
el ocuparnos de los diversos aspec-
tos de la labor poligráfica de San-
tiago R a m ó n y Cajal, haremos en 
este primero, a grandes rasgos, una 
s íntes is de su vida. 
Mostró en la Infancia el ca rác te r 
rebelde de aislamiento e inadapta-
ción de muchos de los hombres su-
periores, huyendo del trato social 
con el instinto del n iño que no ha 
nacido para perder el tiempo. 
AprovecHaoa este, en sus ratos l i -
bres de estudios, dando paseos soli-
tarios por el campo, donde el futuro 
investigador observaba la Naturale-
za y admiraba la estét ica del paisa-
atormentado por el horrendo méto -
do pedagógico del "memorismo y la 
letra con sangre entra". Se le mal-
t r a t ó , se le encerró y cast igó con ayu-
nos, por el delito de ser desmemo-
riado. 
Más adelante topó con libros ame-
nos, y fueron sus predilectas lecturas 
el Quijote, Robinson, Los tres mos-
queteros. . ., 
Después de ser mancebo de bar-
breía y aprendiz de zapatero, por 
castigo paternal y deseo de que 
aprendiese un oficio, Cajal empezó 
el estudio de la disciplina médica en 
la Universidad de Zaragoza, prepa-
rado por su padre, que era notable 
cirujano, y después profesor de D i -
sección en aquella Facultad y de él 
fué ayudante su hi jo, que estudiaba 
con ardor la Ana tomía . 
Finalizada la carrera, contagiado 
del espí r i tu románt ico revoluciona-
rio de la época, escribió versos, no-
velas, y empezó a leer los filósofos. 
Obtuvo la licenciatura a los vien-
t iún años , ganó plaza en las oposi-
ciones a Sanidad Mi l i t a r , siendo des-
tinado en 1874 a Cuba, donde su-
frió las penalidades de la guerra, 
enfermando gravemente de paludis-
mo, por lo que pidió la licencia ab-je, afición que, m á s adelante, le l le-
vó a dibujar apasionadamente. A d - soluta, regresando a España 
miraba también los animales, sobre 
todo los pá jaros y sus nidos, de los Graduóse de doctor, y habiendo 
que llegó a reunir variada y numero-
sa colección. 
U n rayo que cayo en la escuela en 
visto unas preparaciones micrográf i -
cas del ilustre doctor Maestre de San 
Juan, concibió la idea de crearse un 
Laboratorio y empezar el estudio de 
arranca la historia del sabio. 
Una firme vocación, una volun-
indomabie, una perseverancia ta l 
que él estudiaba, desper tó en Cajal | la Ana tomía microscópica. De aqu í 
la afición a la As t ronomía , dedicán-
dose a la observación del f i rma-
mento, y leyendo las obras de Flam-
toarion y Lapiace. 
L a apti tud a r t í s t i ca le solicitaba 
«n tal forma que, a escondidas de su 
padre, que se lo tenía prohibido por 
estimarlo dis tracción perturbadora 
de sus estudios, compraba papel y la-
piceros y, buscando lugares solita-
rios, dibujábanlos accidentes del pai-
saje, los carros, animales, etc., i i u -
minándo los colores que ingeniosa-
toente se procuraba, llegando has-
ta a respar la p in tura de la pared. 
arroliadora, todo ello sobre la basa 
de un patriotismo hondamente sen-
tido, rasgo que, a d e m á s de otros 
muchos, pone el nombre de Cajal 
a la al tura de los hombres más ex-
traordinarios, constituyen la esca-
la de sus triunfos, a part i r de aquel 
instante que fué la chispa de una 
revelación. 
No hemos de seguir paso a paso 
esta senda gloriosa que tan amena-
La rutina de la vida escolar fué T l t t ^ í ^ f L ^ 0 en loS "R* 
penosís ima para el muchacho, sobre 
todo en un colegio de Jaca, donde fué 
cuerdos de mi vida. 
Solo apuntaremos los momentos 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para la celebración 
del tradicional Baile de las flores, 
este se efectuará en los suntuosos sa-
lones del Centro Gallego, el Sábado 
20 del corriente, y el precio de los 
billetes será de UN PESO CINCUEN-
TA CENTAVOS E L F A M I L I A R Y 
UN PESO E L PERSONAL. 
Para concurrir a esta fiesta, ade-
más del billete correspondiente, ha-
brá que presentar a las comisiones 
de puerta, el recibo de asociado y el 
CARNET DE I D E N T I D A D . 
En cumplimiento de las disposi-
ciones del señor Alcalde, Munici-
e] 
, pal, se prohib i rá la entrada a los me 
ñores de 16 años. 
La Sección, amparada y en cum 
| plimiento de su reglamento legal 
Podrá rechazar o re t i rar del local 
! a cualquier asistente que altere . 
¡ orden o falte a las conveniencias so 
i cíales; sin que por ello tenga que 
jdar explicación alguna. 
i Las puertas se a b r i r á n a las ocho 
¡y el baile dará principio a las nue-
ve. 




tranjeros indiferencia y escepticismo universal. Kol l iker , el i lustre his tó- dalla de oro de Helmholtz en 1905 labor científica y sus descubrimien-
reaiizó el descubridor español uno logo de la Universidad de W ü r z b u r - y el premio Nobel en 1906, que com- tos, al alcance de los lectores pro-
de esos hechos decisivos, que solo la go, se en tus iasmó le colmó de elo- pa r t i ó con su antagonista científico 
j L A V A S O L O ! 
fanos. 
Doctor J . M E L I D A 
U A B O n 
E L J A B O n D E L P U E B L O - S A B A T E 5 S . E f l 0 
CSTVDIO 
O B R A S C O M P L E T A S D E 
R A I M U N D O C A B R E R A 
La edición que hoy ofrecemos al pú-
blico constará de 24 tomos en So. ma-
yor a la rústica, uniformes y esmera-
damente impresos por la Librería "Cer-
vantes". 
Siendo el autor del famoso libro "Cu-
ba y sus jueces'- el escritor cubano más 
fecundo y que mayores éxitos ha obte-
nido en la edición de sus libros, estan-
do agotadas en la actualidad la mayor 
parte de sus obras, hemos creído pres-
tar servicio a las letras cubanas, pu-
blicando en las actuales circunstan-
cias, .una edición completa de sus 
obras, cuya presentación material está 
en consonancia con el prestigio de su 
autor, poniéndolas un precio exequible 
a todas las fortunas, para que pobres 
y ricos, profesionales y obreros, erudi-
tos y no eruditos, propios ,y extraños, 
todos las puedan tener en su Bibliote-
ca grande o pequeña, para recrearse e 
instrmrse con su lectura, puesto que 
las ^ s . i s del Dr. Raimundo Cabrera, 
son Lina historia amena y contemporá-
nea de Cuba. 
El orden en que irán apareciendo las 
obras del Dr. Raimundo Cabrera es el 
siguiente: 
1. —Cuba y sus Jueces. 
2. —Los Estados Unidos. 
3. -—Mis buenos tiemP'&;-
4 .—Cartas a Govín. Primera sene. 
5. —Cartas a Govín. Segunda sa^" 
6. —Mi vida en la manigua. 
7. —(t rias a Estévez. 
8. —Cuentos míos. 
9. —Desde mi sitio. 
10. —Juveniles. Poesías. 
11. —Borrador de viaje. 
12. —Los Partidos Coloniales. 
13 .—Medio Siglo. 
14. —La Casa, de Beneficencia 
15. —Sombras que pasan. 
16. —Ideales. 
17. —Sombras eternas. 
18. —Mis malos tiempos. 
19. —Ensayos dramáticos. 





Acaban de ponerse a la venta: 
TOMO I.—CUBA Y SUS JUECES. 
TOMO II.—LOS ESTADOS UNIDOS. 
Precio de cada tomo en rús t ica $ 1.00 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES EN 
L A LIBRERIA "CERVANTES", 
DE RICARDO VELOSO 
Q-allnao 62, esquina a Keptono, Aparta-
do 1115. Teléfono A-4958. Sabana. 
' . á 
ULTIMAS OBRAS RECIBIDAS EN 
IiA MISMA LIBRERIA 
NAUROTERAPIA. 
Tratado completo de la única Cien-
cia de la salud, con la que todos pueden 
llegar a ser médicos de sí mismos y de 
los demás, por Juan Angelats. 
El presente tratado, el más moderno 
y completo para la curación de las en-
fermedades por medios naturales, con-
tiene (#íre otras muchas cosas: 
1. — M Decálogo de la salud. 
2. —Un catálago de procedimientos 
curativos naturales entre los que se 
encuentran la percusión, la Zenotera-
nia y el Canto como agente terapéutico. 
3. —Una lista de todas las enferme-
dades con sus tratamientos adecuados 
y. concretos. 
4. —Un capítulo sobre) la castidad. 
5. —Diversos métodos nuevos de 
Diagnóstico y de Pronóstico. 
6. —Un índice cc|npletísimo por or-
den alfabético, que permite encontrar 
con rapidez cualquier asunto que se de-
pee consultar. 
Precio del ejemplar en rús t ica $1.50 
OBRAS COMPLETAS DE 
W. ATKINSON 
CONOCETE. LAS FUERZAS OCUL-
TAS. PSICOLOGIA DEL EXITO. 
LAS LEYES DEL PENSAMIENTO 
QUIERE Y PODRAS. 
Precio de cada tomo en tela. $1.50 
Ind 17 m 
o 
EL GFMBPQL es una r p e ^ c a c i ó n de g ran é x i t o en el t ra tamiento de la Gr ippe , Tos, Catarro Bronqui t i s , Tuberculosis pulmonar , L a 
nngi t i s , y t ó d o s los d e s ó r d e n e s d e l aparato respira tor io . Se vende en todas las Boticas de Cuba. 
D R . A . C B o s q u e , T e j a o 
M A L E S L E V É s 
DccadamilT)erRnT,0 • 
t e n i n d i s p ^ ^ 
regular , en peligro de lo 
primeras no 8e haUa? t ' e ^ 
mas qne tengan que rec ' . 6 ^ . 
cama, n i siquiera para r !mr 8 la 
pero sí ]0 bastante p a ' a ? 8 ^ 
de los placeres y c Z ^ ^ 
la Tida, para hacer que e U ^ 
s e a d u r o y l e n t o ^ p ^ ^ b a j o 
El Par contrarsebiende salud. U n ^ ' 
tar ia , as í como las m n i ¡ ^ A ^ ' * Bul 
das a las IfiWoc. eb ae(Ü(üi 
nosotros ^os quejamoMo ^ ^ 
p e q u e ñ a indisposición n + ^ "A ^ 





labores del h b ^ ^ ^ t i -
duda las personas q u e S ^ 
de estos males que vienen v.11 
malet. que se presentan con í"' 
frecuencia y duran más a m ^ 
da que la edad avanza Esfc?9! 
t iempo en que se debe e m p w f l 
P R E P A R A C I O N deWAMPoi t 
que es el mejor amigo que Kíl, 
de encontrar. Entre l o l d e S í 
mientos medicinales de nuí f 
é p o c a , pocos lo igualan. Es J . 
b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e ^ 
s o l u c i ó n de u n extracto q J ? 
obtiene de H í g a d o s Puros de b? 
c á l a o , combinados con Jarabe-í 
H i p o f osfitos Compuesto y ExhT 
to F l u i d o de Cerezo S i l v ^ l ; 
u n remedio de mér i to indiscutií! 
para l a Anemia, E s c r ó f u l a ^ e J 
dad Nerviosa, Bronquitis y Afee" 
ciones Pulmonares. ElDr.EnriQD] 
Diago y C á r d e n a s , Jefe Técnicod 
la Jefa tura de Sanidad de l a M 
b a ñ a , dice: "Que en los largos años 
que ha venido indicando la Prepa. 
r a c i ó n deWampole, su adnünis£ 
c ión siempre ha sido seguida del 
m á s lisonjero éx i to . Es deinap». 
ciable valor para los enfermos (fo 
e s t ó m a g o delicado." Su usoeuioí 
disposiciones ligeras evitaráenfél 
medades incu rab lé s . Decídase 
emplear nuestro remedio y nos 
f r i r á u n d e s e n g a ñ o tomándolo. Se 
vende m á s por recomendación per. 
eonal que por medio de anuncio!, 





































Fabricantes: internacional í0*&y§¿ 
mical Co.. 11 Eaes 36 st. New ™| 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, M^o f ^ 
lomer, Taquechel. Mestre J ^ ^ S 
Por menor en todas las buenas oou^ 




En los casos ni 
ñas o hemorroides 
As graves d e ^ l ^ ^ a d a 
, el éxito, es 
si se emplean los supositonos m lbjl 
Este medicamento, de ^ f^n ^ o 
caclón. alivia enseguida e Ia pê  lms' 1 
treint¿ y seis cura radicalmente ia v 
nosa enfermedad. -.«.itfirit!! 
Se indican también los supositon 
flamel contra grietas, f i ^ f ' " 
ción, etc. Siempre con el éxito 
d0be venta en las farmacias bien w | 
^Depósi tos : sarrá, Johnson ta^cg 
murillo y colomer, barrera y cofflP 
etcétera. ^ 
S e a ü i U n a B e l l e z a 
e n D o a d e Q u i e r a 
! u e V a y a . 
U > PQdora. do Compoíicion d« 
« Stuart" Obran la Piel ^ B ^ " 
Espinilla» y Erupciones—üa»-
Maravilla» con Rapide* 
Si Ud. no ha de ser enfertg 
de la Cruz Roja, en c a ^ A » » 
en las reuniones que se ^ 
beneficio d© la institución. 
flea üd. «na b é l i c a en |Os ^ 
que vaya. Es un*^ c.uantos, ^ 
Solamente en ...e'en.unos f ^ a o b», 
de Ud- llmPiar^ Vanos.. e( ;dí 
respiniUaB. P^'c^nposiclú» 
DJ las Pildoras de c ^ 
cal "Stuart," ^..oeienes Pf0^ l» Los barros y *inPimpurf™?J&' 
de dentro-de l a s ^ ud. c u r ^ j , 
eangre—y no Pacia.s a 
aplicándoie Vov*a y laa tn»* 
PuriflQue su eans vmpi*l 
desaparecerán, á tan i-i"1 pfl' 
cara ^na rosa fon I m -
pura corno rlci6n de ca' j j 
Saras de composici enerar ^"W 
art" no tlcne-Ud. «1 bjet0 Au ,» 
para conseguir en 0s cu „ 
diviesos s© purificador 
días con este eficaz- 36d' 
composición a a o 
cualquier Farn bléil por j 
Puedea pedirse f E B ^ ^ S H 
Representante! R: - HAB-1-^ 
CAMPANARIO, ta. 
Í5 0 XC 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 17 de 1 9 2 2 P A & T Í A CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
T p J f H Ñ M A R R Ü E C O S 
DB StHDACCIOH 9MI. "XiXXMIO 
. m 14 de abri l de 1922. 
sadr ía 
rte dado anoche en Guerra. 
El par . . 
veinte horas del día de hoy 
- "A la8 ie Tetuáa lo siguiente. 
^ j p u u i ^ ' L g a d a de hoy, la jarea 
Prec, Ia maa^có la posición de Mis-
'Bttlfsus blocaos, que 
Zauen una 





























n " er salió ae *au«u ^ 
^ d e soco"0' aue bat ió al ene-1 ^ % rodeaba dichas Posiciones 
^ f L t o que éste ha dejado 31 
, barios son armamento, 
• í ^ i laciones de la posición 
la i°mfd ' 50 en las del blocao 
r ^ n ú m e r o 1. cogiéndole, ade-
i^e11* ° prisioneros, éí varios Pr g0i situado en laa 
nn canon . va_i0g dispa-
-sufbío^"03' QU  res i süe ron 
«lia 7 bftarría. 
:Jr salió de 
ÜI1'Te Tiasca, hizo var^a 
toras i6 ñs]¡Te\\a, contrabatiendo 
hizo varios dispa-
* P i e r i a . 
on^tra niIento de nuestras 
f 'Cltdo admirable, y la victo-
W** e enemigo, de las mayo-
,.0ll.I1a y Larache, sin novedad. 
t n T Z ó l , el día ha transcurri-
^ l i m a hsata la catorce, que el 
reni20 hizo el primer disparo de 
'eíSv después ha hecho muy po-
*fion; c0 sus fuegos, contranamen-
! las días anteriores. 
¿ T e fusilería ha sido casi nu-
« rtrnrre muchos días, 
• ^ p a ¿ ¿a sostenido fuego de 
y de usll y ametralladora con-
f j enemigo que se descubr ía en 
ícido de la Playa y alturas de 
u Aviación actuó muy intensa-
. sobre el Peñón y el Ajmás, 
• í b vendo a batir al enedílgo en 
aUQues a Miskrelia. ^ 
En Alhucemas no hay mas nove-
» míe ligero "paqueo." 
Tn el territorio de Meli l ia , nues-
Js aeroplanos bombardearon • 















jó y O 
botlcíi 
Algunas fuerzas de Policía y 
toares, con carros de asalto, han 
ectuado una exploración hacia Ta-
asusin, sin ser hostilizadas. 
Parece que en el indicado punto 
, aumentado la concentración de 
beldes y se añade que está al fren-
de ellos Abd El K r i m . 
—En las últimas horas de la no-
B, los rebeldes atacaron el blo-
0 del Príncipe, haciéndole siete 
paros de cañón. 
La bandera de legionarios que 
Inda el comandante Franco salió 
1 madrugada para darles una bati-
1 cazando a los agresores y regre-
tdo al campamento sin novedad. 
—En un baranco Próximo al Hach 
Hesini se han encontrado 17 
láveres de españoles, que no se 
edén identificar, y seguramente 
rtenecieron a las fuerzas que en 
[lo guarnecían Dar Bmebdanl. 
—Algunos antiguos colonos de la 
inura del Garet han reanudado 
i labores agrícolas, y han ofreci-
• trabajo a los indígenas de los 
luares próximos; pero los moros no 
atreven a aceptar, por temor a 
iPmaiias de los rebeldes. 
^El coronel Riquelme se ha vis-
obligado a guardar cama a causa 

















primera hora de la tarde cir-
"on rumores de que había sido 
Fada una de nuestras posiciones 
khii8-aVailZ&das de Xauen por los 
-~"y e« L 08 de la Parte no sometida del 
e i a í f ; 43 ' ^ Bab-Tazza y Tizuka. 
^ los centros oficiales no faci l i -
¿ * notlcia alguna, y solamente d i -
a que una escuadrilla de avia-
í» h.M nte C0DL la áe Larache,  . — ^ o u a  JLiaracn
«tnt i llegado hoy de m a ñ a n a 
íon r! V cara tos) , hab ían sa-
•eno bombardear la parte de te-
™ comPrendida entre Miskrella 
- ^ m á s , Bab-Tazz¡ 
•«so fu¡V / aviadores oj^eron i n 
s Posi^r cañóu I116 Par t í a de 
Posiciones avanzadas. 
N de a Ídad se tenían n o t l - ! t U n O , 
^ la cahî 1111.111 eroSoS contingen-
4 s s e h a h í 1 S de Ornara y el A j -
^ íefe r S P'Íf8to bajo el m a n á o rifeño Bulagia. 
S2r JffA'DUTP 
tingentes, hizo sentir a Bulagia el 
temor de que le abandonasen sus 
partidarios. 
Como hace poco hab ían llegado 
nuevos refuerzos del Rif, p laneó un 
ataque, que inició esta m a ñ a n a , a 
las cinco, contra los blocaos de la 
posición de Miskrel la , de la l ínea de 
Xauen, ataque que fué apoyado por 
el fuego de varias piezas de ar t i l le-
r ía . 
Los cambatientes moros luchaban 
con ímpetu inusitado y dieron mues-
tras de un arrojo y osadía extraor-
dinarios. 
Tan pronto como se tuvieron no-
ticias en Xauen se ordenó que sa-
liese la columna del coronel Saliquet, 
que está preparada para cualquier 
evento, y desplegando sus guerrillas 
el tabor de Regulares y las compa-
ñías de Cazadores, apoyados por los 
fuegos de la a r t i l l e r í a y dos escuadri-
llas de aviación, avanzó hasta reba-
sar la l ínea de los blocaos. 
E l enemigo se corr ió en dirección 
a Miskrella, y com oesta posición 
se asienta en lo más alto de la sie-
rra, y ésta es escarpada, no pudo 
rebasarla, y quedó casi cercado en 
el arco formado por las posiciones, 
blocaos y columna. 
Fueron recogidos al enemigo 80 
muertos entre las proximidades de 
Miskrella y los alrededores de los 
blocaos. 
También fueron cogidos numero-
sos prisioneros con armamento. 
L a maniobra fué r á p i d a y de gran 
éxito, y honra al coronel Saliquet, 
que la llevó a cabo asestando el m á s 
rudo golpe a la morisma embraveci-
da, como lo prueban las bajas pro-
ducidas en la misma pues pocas ac-
ciones ha habido en que se le haya 
hecho tanto daño . 
Los vecinos del poblado de R in -
cón de Medik organizan para el do-
mingo fiestas en honor del médico 
mi l i t a r señor Romero, que presta 
sus servicios en el regimiento de Ca-
bal ler ía del Pr ínc ipe , de guarn ic ión 
en el poblado-
E l motivo de eset homenaje es que 
el señor Romero se encuenttra siem-
pre solícito para asistir desinteresa-
damente a dichos vecinos, y en mu-
chas ocasiones contribuye con sus 
recursos a da adquis ic ión de medici-
nas para los enfermos pobres. 
E l pueblo, agradecido, ha costea-
do una lápida con el nombre del a l -
truista doctor, que será colocada en 
la plaza central del poblado. 
E l secretario, don Luciano L ó -
pez Ferrer. ofrecerá el homenaje, a 
ruego de la Comisión gestora, que ya 
le ha visitado con este objeto. 
Además) h a b r á dis t r ibución de co-
mida a los pobres, concierto por la 
banda de música , verbena, i lumina-
ción, dianas y misa de campaña . 
En au tomóvi l ha marchado a Fez, 
para saludar al Presidente de la Re-
públ ica francesa, M . Millerand, el 
Al to Comisario, general Berenguer, 
acompañado del segundo secretario 
de la Comisar ía , señor Muro; del te-
niente coronel de Estado Mayor se-
ñor Baigorri , del i n t é rp re t e s eño r 
Cerdeira y de sus ayudantes. 
P e r n o c t a r á en Alcazarquivir, y 
m a ñ a n a segu i rá el viaje hasta Me-
quínez, donde pasa rá la noche. 
E l día 14 l legará a Fez, donde ce-
l eb ra rá una entrevista con M . M i -
llerand y a l m o r z a r á con él. 
P a r t i r á luego, para dormir otra 
vez en Mequínez, y s a ld r á de este 
punto el día 15 para pernoctar en 
Alcazarquivir, de donde sa ld r á e l 
i 16 y l legará a T e t u á n por la tar-
de. 
i Cinco aparatos Havil land, que v i -
nieron de Meli l la , han bombardeado 
líos poblados enemigos cercanos a l 
¡Peñón de la Gomera, 
Se han reunido en banquete los 
'aviadores de esta plaza y los de Me-
M s p i O B S p a r e F á t i r i c a s d e A n u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c s n s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y « R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a p a n a d e r í a s , M o t o r e s , M o l i n o s p a r a c a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
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Agencia Tru j i l lo MARIN. 
l i l l a , b r indándose por que cont inúen 
los éxitos en estos terri torios. 
Ha marchado a Arci ia , con el f i n 
de estudiar e inspeccionar las obras 
del puerto, el delegado de Fomento, 
don José Pé rez Petinto. 
L a s i tuación en Beni-Urriagnel. 
Un moro llegado de Beni Urr ia -
guel ha referido interesantes deta-
lles sobre la s i tuación de aquella ca-
biia. 
Dice que Abd E l K r i m ha dividido 
a los prisioneros en dos grupos: uno, 
que ha trasladado a otr opueblo, en 
el cual posee fincas y es tá bastante 
alejado de la costa; el otro contin-
gente ha sido llevado a un lugar de 
Bocoya, cerca del primero. 
Ha mejorado bastante el trato y 
a l imentac ión de todos ellos. 
Dice t ambién que los moradores de 
Beni Urriaguel tiene minada toda la 
cabiia. Han construido infinidad de 
cuevas donde se resguardan de los 
fuegos de a r t i l l e r ía de las plazas 
menores y de la Escuadra, as í como 
de isa bombas de los aviones. 
La s i tuación es muy cr í t ica para 
.los pobladores de la costa de A l h u - , 
cema3> pues este año no han podido 
'sembrar a causa de la sequía y ya 
han agotado las reservas que ten ían 
en los graneros. 
Según el moro que refiere estas 
noticias. Abd E l K r i m tiene bastan-
tes enemigos entre los jefes y san-
tones, los cuales quieren suspender 
las hostilidads. pues desean la paz 
para reanudar su vida normal. 
Abd E l K r i m no desconoce la In -
fluencia del prestigioso san tón Sidi 
Hamido sobre los poblados del Pe-
ñón y Gomara, y habiéndole pedido 
auxilio el san tón le ha contestado 
con la siguiente carta: 
"Deseo descansar después de ha-
ber trabajado mi t ierra. Mis cam-
pos son un vergel lleno de cereales; 
mis montes es tán preñados de mine-
rales ricos. Quiero gozar del don de 
Dios, tranquilo y sin luchas. No quie-
ro que se posen ex t r añas pisadas so-
bre este para í so . No vengas a verme 
para hablar de guerra; la guerra 
t r a e r í a al cristiano y no lo deseo. 
Que todo siga como antes." 
E n Larache 
Desde la posición de Teffer se ha 
oído nutrido fuego de cañón, de la 
posición francesa de Ulad-Ai-Lal . 
Los rebeldes la hab ían , llegando 
a incendiar el poblado de Ferraba, 
•cuyos habitant .esse defendieron a 
tiros, y ayudados por las tropas fran-
cesas consiguieron hacer huir a los 
agresores que se internaron en la 
zona aun no dominada. 
A l ruido de los disparos, los indí-
genas de nuestros aduares de Beni 
Zacear salieron y tirotearon a los 
agresores en su huida. 
La posición de Yebel Isuan de Be-
ni-Mesar lleva varios días sin ser 
abastecida, pues los rebeldes han 
cortado los caminos con grandes zan-
Ijas que imposibilitan el paso de los 
convoyes. 
La Policía indígena ha capturado, 
en un reconocimiento por Beni Isef, 
a siete rebeldes. 
L I 
S. A . 





L O C A L S I N R E G A L I A 
^ t o T ^ j S : b T - S : i ^ b ¡ e n a c r e d i t a d o e n 
^ Z ^ r u e T a S t ! t e j i d o s , e n C a m p a n a r i o y N e p -
que hace 
encontraba e¿ este terre-
que hace a lgún 
encontraban estos con-
P a r a i n f o r m e s : B e n i t o F a -
r i ñ a s . C o n c o r d i a , n ú m e r o 4 6 , 
a l t o s . 
Habiendo sufrido error en la 
convocatoria de fecha 5 de Mayo, se 
deja la misma sin efecto, y en cum-
plimiento de acuerdo tomado por la 
Junta Directiva y de orden del se-
ñor Presidente de esta Compañía se 
cita por este medio a los señores Ac-
cionistas para la sesión de la Junta 
General Extraordinaria que se cele-
b r a r á el próximo día 24 de Mayo 
a las 3 de la tarde en la casa calle 
de J e sús Peregrino n ú m e r o 36. E l 
objeto de esta Junta es la ratifica-
ción de los acuerdos tomados por las 
Juntas Generales de Accionistas ce-
lebradas hasta la fecha, y tratar so-
bre la disolución de la Compañía, de-
clarándola en l iquidación de acuer-
do con el Art iculó 43 de los Esta-
tutos. 
Y se recuerda a los señores Accio-
nistas que t e n d r á n derecho de asis-
t i r a la jAintá, los que con la debida 
ant ic ipac ión tengan inscriptas accio-
nes a su nombre en los Libros de la 
Compañía o las hayan entregado en 
la Secre tar ía , Jesús Peregrino n ú m e -
ro 36 altos, a cambio de un resguar-
do que les servi rá de justif icación 
para asistir a la Junta y con el re-
cogerán de nuevo los certificados. 
Habana, Mayo 12 de 1922. 
Dr. Guillermo Alonso Pujol . 
Secretario. 
C 3822 alt . 6d-13 
E l viaje del A l t o Comisarlo » Fez 
Según noticias de Alcazarquivir, 
en las ú l t imas horas de la tarde l le-
gó a dicha plaza el Al to Comisario, 
general Berenguer, siendo cumpli-
mentado, por el comandante mil i tar , 
jefes y oficiales de la guarn ic ión . 
Después de pernoctar el general 
Berenguer, salió para Arbana, p r i -
mera posición de la zona francesa, 
donde le recibirá un jefe del E jé r -
cito de aquella Repúbl ica , con el en-
cargo de acompaña r a los expedicio-
narios hasta Mequínez. 
En dicha ciudad será recibido el 
Al to Comisario por el general Paey-
nirau. 
—Los aviones han bombardeado 
la reg ión de Sunnata, incendiando 
varias casas de Jerba. 
En el P e ñ ó n de Vélez 
Las ú l t imas noticias recibidas del 
P e ñ ó n de Vélez, dicen que la situa-
ción de los defensores de la pequeña 
plaza se ha agravado, y que el ene-
migo ha redoblado su asedio con ar-
t i l ler ía que tenía frente a Alhuce-
mas. 
E l espír i tu de la guarnic ión es ad-
mirable. A l mando del teniente co-
ronel señor García Cantorné , coman-
dante del Peñón , defiende con denue-
do aquella posición española . 
E l enemigo, desde la isleta( de la 
que es dueño, hostiliza fieramente 
Por la noche y se oculta en las cue-
vas duran el día, para ponerse a cu-
bierto de nuestro fuego. 
Los bravqs defensores del P e ñ ó n 
es tán dispuestos a mor i r ; pero han 
pedido que salgan de la posición mu-
jeres y niños, y para recogerlos, fué 
enviado el "Bustamante", a bordo 
del cual marcharon cuarenta legio-
narios, entre ellos dos oficiales, que 
se ofrecieron a reforzar aquella guar-
nición. 
Antes de part ir , fueron obsequia-
dos en la comandancia por el gene-
ra l Sanjurjo. 
Los legionarios fueron objeto lue-
go de una entusiasta despedida. 
Durante la madrugada ú l t i m a y 
aprovechándose de la obscuridad, los 
ind ígenas trataron nuevamente de 
aproximarse a la plaza del P e ñ ó n de 
jVélez. 
La guarn ic ión los r echazó . 
Contribuyeron a la defensa los bu-
ques de guerra. 
De auhucemas dicen que la situa-
,ción es m á s satisfactoria, y que 
nuestras ba te r ías han desmontado 
[algunas piezas enemigas. 
T e t u á n . — P r o c e d e n t e de Mel i l la 
ha llegado una escuadrilla de avio-
nes, después de bombardear a los mo-
ros que atacaban el Peñón de Vélez. 
Dicen los aviadores que una de 
sus bombas cayó en la Isieta, donde 
se os tenía un núcleo de atacantes; en 
medio de ellos es ta l ló la gradana, 
con ta l acierto, que los que no que-
daron muertos en t ierra perecieron, 
.heridos, en el mar. 
En los vuelos de hoy ha .tomado 
parte, restablecido de su enferme-
dad, el teniente piloto de Caba l le r ía 
don Mario P á r a m o . 
Otras notas 
Jerez de la Frontera.—Se ha t r i -
butado un homenaje de admi rac ión 
al soldado Antonio Castilla Moreno, 
j natural de esta, trompeta del re-
¡gimiento de Alcán ta ra , 14 de Caba-
• Hería, por su comportamiento duran-
¡ te los catorce años que lleva de cam-
p a ñ a en Africa, habiendo asistido a 
treinta y tres combates, tomando 
parte en la carga de Taxdir (1909) 
y en la retirada a Monte Aru i t , en 
los escuadrones del teniente coronel 
Primo de Rivera, en la cual fué he-
rido por segunda vez. 
Verificóse el homenaje en el cuar-
tel de San Dionisioi con asistencia de 
las autoridades locales. 
Cádiz .—Ha llegado de Larache el 
vapor Isla de Menorca" con 151 je-
fes, oficiales y soldados con licencia, 
que en diferentes trenes marcharon 
a sus casas. 
Entre ellos viene el cap i tán de Re-
gulares don José Sauiat, que tomó 
parte en diferentes acciones y en una 
de ellas r e su l tó herido. 
c 3915 3d-17 
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D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S Á B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1 9 0 4 ) 
t J o ¿ í ^ J ^ V ^ ^ y de ^ « n S a r r á , 
' ^ r o l K Jo8é y ¿ e r á » d r o g u e r í a s y f a m a d a i . 
* * ^ ^ ^ « f r e 13 y 15 . T e l é f o n o » F -SSIZ y M . 4 4 6 6 . 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
O F N E W " Y O R K 
L A N U E V A S U C U R S A L N E O Y O R Q U I N A D E L A C A L L E 4 2 
E s q u i n a d e l a C a l l e 4 2 y A v e n i d a M a d i s o n 
A R C A D E T H E N A T I O N A L 
C I T Y S A F E D E P O S I T C O M P A Ñ A 
D E P A R T A M E N T O D E 
I N T E R É S C O M P U E S T O 
EL lugar p rop io para guardar valores y cau-
dales es u n arca de seguri-
d a d . E n e l piso ba jo del 
edificio que ocupa l a mueva 
Sucursal se encuentra una 
de las arcas m á s perfec-
cionadas de l m u n d o . 
D E P A R T M E N T O D E 
C U S T O D I A D E B I E N E S 
EL Depa r t amen to de I n t e r é s Comques to , 
donde se pone en p r á c t i c a 
u n m é t o d o que f ac i l i t a y 
hace a t rayente el ahorro . E l 
i n t e r é s compuesto se paga 
sobre todo saldo de c inco 
pesos americanos o m á s . 
T H E N A T I O N A L C I T Y i 
C O M P A N Y 
IA prudencia aconseja J confiar la e j e c u d ó a 
de la v o l u n t a d tes tamen-
t a r i a a una i n s t i t u c i ó n se-
ria que cuide de l c u m p l i -
m i e n t o de l a l ey . A esto 
objeto responde el D e p a r t -
amento de Custodia de 
Bienes. 
EN su nueva Sucursal de l a Calle 42, T h e N a t i o n a l C i t y B a n k of 
N e w Y o r k ofrece todos los servicios 
bancarios. A q u í puede usted abr i r 
cuenta corr iente o cuenta de ahorro, 
adqu i r i r valores p ro l i j amente selec-
cionados, guardar sus prendas y docu-
mentos de va lor en u n a caja de cau-
dales, y fo rmula r consultas legales al 
D e p a r t m e n t o de Cus tod ia de feienes. 
Es ta Sucursal b r i n d a especiales 
ventajas a los extranjeros que v i s i t a n 
N u e v a Y o r k , por hallarse en e l cora-
z ó n del ba r r io de los grandes hoteles, 
los teatros y las grandes t iendas. E l 
v ia je ro e n c o n t r a r á facilidades para el 
. cobro de cheques o cartas de c r é d i t o , 
a s í como para cualesquiera ot ras oper-
aciones bancarias. 
TH E N a t i o n a l C i t y C o m p a n y ofrece va -
lores absolutamente sane-
ados a personas que deseen 
colocar b ien s u dinero. U n a 
de las c incuenta oficinas de 
esta c o m p a ñ í a e s t á i n s t a l -
ada en el p iso p r i n c i p a l de 
este edificio. 
E L T R A B A J O D U R O E S 
COMO puede el hombre ctimplir con su trabajo si al enderezarse o agacharse siente fuertes do-
lores ? 
El se ve obligado a trabajar lenta-
mente por el mal estado de su salud. 
Su estado es alarmante porque aquel-
los violentos dolores son causados por 
el exceso de ácido úrico en la sangre 
y que los ríñones no pueden eliminar. 
La negligencia en atender estos sín-
tomas es la causa frecuente de la in -
flamación de los ríñones y de la vejiga, 
de la formación de arenillas y piedras, 
de la obstrucción de las vias urinarias, 
del reumatismo y otros males, algunos 
de ellos incurables. 
Las Pildoras de Foster Para "Los 
Ríñones hacen desaparecer aquellos sín-
tomas y las personas que sepan estimar 
su salud deben recurrir a éllas. 
Una vida sencilla e higiénica, Hbre de 
trabajos excesivos y de costumbres 
malsanas mantienen el organismo libre 
del ácido úrico. E l ejercido en las 
mañanas excita la circulación de la 
sangre y disminuye el trabajo de los 
ríñones. 
Cuando se necesite una medicina 
para los ríñones, recurra se a las Pil-
doras de Foster. Ellas actúan directa-
mente sobre los ríñones y la vejiga 
haciendo desaparecer los síntomas de 
enfermedad de estos órganos y no 
afectan el hígado, n i el estómago, n i 
los intestinos. 
Miles de personas que han sufrido de 
los ríñones deben la salud y bienestar 
de que disfrutan hoy a las Püdcras de 
Foster. 
_ De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(5) FOSTER-McCLETXAN CQ, 
KCOULX). X. "Z.. E . U. ¿-
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I N F I N I D A D D E E S T I L O S 
L A L U C H A 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
O E l D I A B I O D E IíA M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
« cualquier población de la O 
O Repúbl ica . 0 
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H A B A N E R A S 
LO DE L D I A . 
Una gran fiesta.. 
Celébrase esta noche en Payret. 
De su objeto así como de algunos 
detalles salientes del programa doy 
cuenta en la otra plana. 
Otras fiestas. 
De arte. 
Y la fiesta gimnást ica de Belén, 
Esta ú l t ima para la que recibo in -
vitación a ten t í s ima, se efectuará en 
el salón de actos a las 2 y media de 
la tarde. 
Fiesta de arte. 
¿Cuál? 
La de la F i la rmónica Italiana, b r i -
llante academia de canto establecida 
bajo la dirección de los esposos A r -
turo Bovi y Tina Fare l l i en Calzada 
120, entre 10 y 12, en el Vedado. 
Un concierto en el que toman par-
te sus alumnas m á s aventajadas y 
que se ce lebra rá en los salones de la 
Asociación de Propietarios del Ve-
dado. 
Figuran en el programa con nú-
meros de violín y arpa, respectiva-
mente, la señora Mercedes Peláez 
de García y la señor i ta Margot Mon-
tero. 
Can ta rá Lol i ta Guirá l t . 
Y Rosita Dirube. 
La Compañía de Mar ía Palou, po-j 
sesionada del Principal de la Come-' 
dia,, pondrá de nuevo en escena La 
Noche en el alma en la tanda ele-
gante de esta tarde. 
A las 5 da rá comienzo. 
Hora f i ja . 
En la función nocturna se estre-j 
n a r á B l sueño de una nociie de agos- j 
to, obra, de Mar t ínez Sierra, acerca! 
de la cual hablan con grandes elo-j 
gios los crí t icos madr i l eños . 
La Comedia en cuatro actos E l ' 
tango en P a r í s llena el cartel del Na-
cional. 
Obra preciosa. 
Muy aplaudida en su estreno. 
E n el segundo acto se ba i la rá el 
tango argentino por artistas de la 
Compañía de Camila Quiroga. 
H a b r á a d e m á s canciones por teñas 
entonadas al son de la guitarra por 
Juan R. Bisso. 
Cerrado Payret. 
Hasta la noche de m a ñ a n a . 
Van por una corta temporada al 
rojo coliseo las huestes de Regino 
López. 
La obra de la función inaugural 
es Dal i i io de Automóvi l , en la que 
tanto se hace aplaudir Sergio Acebal, 
el inimitable negrito de Alhambra. 
E l juguete Cris tóbal Colón Galle-
go, ú l t ima producción de Gustavo 
Robreño, apa rece rá t ambién en el 
programa. 
Hoy gran pedido de localidades. 
Con especialidad palcos. 
Dia de moda es el de hoy en el 
afortunado teatro Capitolio. 
Se ha escogido el estreno de la cin-
ta Pagando con su vida para los tur-
nos elegantes. 
Func ión benéfica la de m a ñ a n a , 
para el Hospital María Jaén , exhi-
biéndose la cinta mejjicana En la 
Hacienda a d e m á s de la que con el 
t í tulo de Josefina Odette, Luisi to, y 
Migueli to le dan una fiesta a sus 
amlguitos, que es la reproducción 
de un suceso social. 
En Vi l l a Josefina, residencia de la 
señora Embi l de Kohly, hay locali-
dades de venta. 
¿Qué más hoy? 
Noche de moda en el Jai Ala i . 
r 
Oportunamente hemos 
recibido para el 20 de Mayo 
una gra remesa de 
SOMBREROS Y VESTIDOS 
modelos que son encantos. 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
HOMENAJE A L SEÑOR ANSELMO 
GARCIA BARROSA, G. D . D E L CON-
SEJO SAN AGUSTIN NO. 1S90. 
En la parroquia de San Fél ix per-
teneciente al Consejo de Cándas (As-
turias) recibió las aguas-regenerado-
ras del Santo Bautismo un rapac ín 
a quien pusieron por nombre Ansel-
mo García Barrosa, quien andando el 
tiempo dejó al venerado y milagroso 
Cristo de Cándas , dió un adiós cari-
ñoso a los vieyus, a las pomaradas y 
a los jarros de la espumosa sidra, y 
embarcó rumbo a Cuba. 
Aqujl fué tan buen mozo (activo y 
trabajador) que pronto tomó puesto 
entre el Comercio de la Calle de la 
Muralla, abriendo una gran sa s t r e r í a : 
"La Nueva Granja" 
Hace quince años que llegó a Cu-
ba y alcanzó el f igurar en el alto Co-
mercio habanero en este lapso de 
tiempo. 
Anselmo García Barrosa, aunque 
dejó al Cristo de Cándas , fué persol-
meute pero no lo a r ro jó del corazón 
n i lo olvidó. 
Anselmo siguió amando al Cristo, 
a su Augusta Madre y a la Iglesia Ca-
tólica, en espí r i tu y verdad. Y así A n -
selmo en los quinec años de Cuba, 
tas de guardar, comulgó en estas fies-
tas de guardar, comulgo en estas fies-
tas, y aun tuvo tiempo para laborar 
intensamente en la propaganda cató-
lica con su ejemplo y trabajo en la 
V. O. Tercera de San Francisco, en la 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tís imo Sacramento de la Catedral, en 
la Congregación Mariana de la Anun-
ciata, pero sobre todo en la Ordn de 
los Caballeros de Colón, a los cuales 
pertenece desde hace once años . 
Nosotros que seguimos como Cro-
nista al Consejo San Agus t ín No. 
1390, en todos sus pasos desde su 
fundación en la Habana, la cual t u -
vimos el alto honor de describir, has-
ta la época actual, podemos afirmar 
que la labor del Hermano Barrosa, 
fufé t ic táánica y altamente beneficio-
sa al Consejo, logrando como decía el 
fué t ic tánica y altamente beneficio-
Dardet, (en la noche del sábado) 
consolidar el Consejo. 
Su ac tuac ión como Presidente de la 
Comisión de Propaganda, le atrajo el 
una án ime car iño de todos los miem-
bros del Consejo San Agus t ín n ú m e r o 
1390, que en ú l t imas elecciones le 
elegieron para el alto cargo de Gran 
Caballero Delegado. 
Intimamente, no llamamos a Ba-
rrosa, por su nombre n i cargo, sino 
por el de Nuestro Cónsul y más fami-
liarmente Cónsul , nombre familiar 
alcanzado por su acción diplomática 
dentro y fuera del Consejo. < * 
A García Barrosa, casi en total se 
debe el que hoy haya un Consejo en 
la Perla del Sur. 
E l Consejo de San Pablo 2317 de 
Cienfuegos. 
En resumen: el señor Anselmo 
García Barrosa, ha demostrado que 
se puede ser un experto comerciante, 
sin dejar de ser un fervoroso ca tó-
lico, que confiesa y comulga, y lobe-
ra intensamente por la conversión de 
sus hermanos, y el afianzamiento de 
T e l a s B l a n c a s 
HOLANES P A T I S T A \ U N 
METRO D E ANCHO 
C—61 Unión, piezas da 10 






P O D E R 
fttmitiWiuuiMiinMHiife 
V I T A L | 
Para fa l ta de e n e r g í a s , deb i l idad , e x t e n u a c i ó n , 1 
anemia , r aqu i t i smo , d e p r e s i ó n men ta l , a t o n í a sexual I 
y for talecer e l sistema nervioso, e l t ó n i c o poderoso i 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A | 
d e l D R . U L R I C I | 
p o r m á s He ve in te a ñ o s ha merecido l a j u s t a p r o - i 
t e c c i ó n m é d i c a y de l p ú b l i c o res is t iendo toda c o m - i 
pe tenc ia de muchas preparaciones de s u g é n e r o , I 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y I 
N E W Y O R K § 
D 
E L I X I R TONICO ESTOMACAL ANTUGiaSTRALGIO» 
E l más poderoso de Jos Digestivos 
Producto sin r ival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas loa 
Vómztos, los Embarazos gástr icos, las Gastritis y G a « ^ l g i a s los Caíam 
r l t l p i r f m o a ^ ^ 1 ^ f ^ ^ ^ e s del Hígado, las J a ^ a s la Dia-
rrea. Fort i f ica a los ancianos y ayuda los convalecientes. En todas las 
farmacias y en Belascoaín 74, y Reitna 141 .aas ias 
29509 81 
OREAS. 
Inglesa, 1 vara ancho, 
piezas do 25 yardas a "5.65 
Inglesa, 1 vara ancho, 
piezas da 25 yardas a ,,6.65 
extra inglesa, 1 vara 
ancho, piezas do 25 
yardas a . . . . . . . . ,,7.95 
inglesa, 1 yarda an-
cho, piezas do 25 
yardas a ,,8.95 
L I N O N , MADAPOLAN, ETO. 
4000 Tela rica 1 % raras 
de ancho, piezas de 
12 yardas a $3.60 
6000 Tela rica 1^4 varas de 
ancho, piezas d« 12 
yardas a ,,3.75 
1 200 Madapolán 1 metro de 
ancho piezas de 10 
varas a ^ . . ,,2.25 
N . Y. Madapolán 1 inetro 
de ancho, piezas do 12 
yardas m w» «>» , ,4. 5t 
200 Linón francés 1 Vara 
de ancho piezas de 12 
yardas a . . ... . , . . „8 . 5í 
400 Linón francés 1 vara 
do ancho, piezas de 
12 yardas a ,,8.78 
900 Linón francés de 1 % 
varas de ancho, piezas 
de 12 yardas a . . . 4.78 
2000 Linón francés de 1^4 
varas de ancho, piezas 
de 12 yardas a . . . „ 6 . 5 0 
2258 Linón francés de 1 
metro ancho piezas de 
12 yardas a ,,4.50 
1000 Nansú inglés 1 % va-
res de ancho, piezas 
de 12 yardas 4.80 
1200 Linón francés color 
entero, 1 % metros do 
ancho, en los colores: 
maíz, cielo, flesh y 
l i la , pieza» de 12 yar-
das a ^ . . ^ ^ „ 5 . 4 i 
WARANDOLES BELGAS PARA 
SABANAS 
250 170 c|m. ancho unión, 
tejiflo mediano, vara a $0.65 
498 190 c|m. ancho unión, 
tejido mediano, vara a ,,0.75 
40 220 c[m. ancho unión, 
tejido mediano, vara a ,,0.95 
n 
las lazos de la rel igión, que son indis-
tructibles. 
Anselmo García Barrosa, en su la-
bor católica de 15 años , hizo m á s por 
la un ión de españoles y cubanos, que 
otros en treinta o m á s años de traba-
jos corporales. 
E l sábado anterior Anselmo García 
Barrosa, fué obsequiado con un ban-
quete por los Caballeros de Colón. 
Son en su mayor ía cubanos, y 
victoreaban, aplaucTían y ensalzaban 
a un español , a quien llamaban her-
mano del alma y le rogaban muy 
encarecidamente, que al llegar a Es-
paña , la saludara como la Madre Pa-
tr ia . Pero al propio tiempo le supli-
caban no olvidara a Cuba, que re-
cordara que aqu í quedaban herma-
nos que le amaban.. Y los que as í 
le aclamaban y agasajaban, había 
sacerdotes tan distinguidos como el 
Padre Arteaga; médicos y abogados 
dis t inguidís imos por su ciencia; co-
merciantes, periodistas, eetudiantes 
y obreros. 
Esos afectos a E s p a ñ a ganó A n -
selmo García Barrosa con su obra 
católica, más que con su obra co-
mercial. 
Anselmo García Barrosa hace 15 
años que se halla ausente de Espa-
ña. 
La salud" de su esposa e hijo, le 
obligó a enviarlos a Asturias. Aho-
ra ya repuestos va reunirse con ellos 
para volverlos a Cuba, tomando de 
paso un pequeño descanso, en la ca-
sa de sus amados padres, a los que 
alegre t r i b u t a r á los afectos de su f i -
l ia l car iño . 
E l Consejo San Agus t ín No. 1390 
del cual es la segunda autoridad, 
acordó en sesión celebrada el mar-
tR? nueve, obsequiarle con una co-
mida ín t ima . 
Este se efectuó el sábado 13 . en 
el salón de fiestas del Consejo, el 
cual ha sido agrandado y decorado. 
E l salón y escalinatas estaban j 
adornado con las banderas de Cuba,' 
España , Estados Unidos y de la Or-
den de Caballeros de Colón. 
A lo largo de las mesas guirnal-
das de flores. 
Elegantes tarjetas seña laban el 
puesto a cada comensal. 
En el anverso dec ían : 
Comida Homenaje en honor (Te 
nuestro cónsul Hno. Anselmo Gar-
cía Barrosa, G. , C. D. del C. de San 
Agust ín No. 13 90 de los C. de C. 
M E N U 
E n t r e m é s , Cónsul . 
Sopa Crem^, de espá r ragos a lo 
Propaganda. 
Pescado a lo Astur. 
Pollo a lo G. C. D. 
POSTRES 
P a n q u é a lo Anselmo. 
Café Barrosa. 
Agua de Alcona de la Fuente ( E l 
emigrado) 
Tabacos Por Larrafiaga. 
¡Buen viaje querido Anselmo, no 
te olvidaremos! N 
Habana, Mayo 13 de 19 22. 
E l Restaurant "Ambos Mundos", 
s i rvió la comida. 
Dió comienzo después de haber-
se bendecido la mesa. 
T ranscu r r ió dentro de la más 
alegre fraternidad. 
F u é presidida por el festejado que 
teu ía a su derecha al Gran Caballé-1 
ro del Consejo doctor Oscar Barceló i 
y Méndez y al ExGran Caballero ¡ 
Juan de Mutiozabal, y a su izquier-
da a los M . Y. Canónigos Doctores 
Manuel Arteaga y Betancourt y San-
tiago G. Amigó, y al Pá r roco de 
Guanajay Pbro. José García Va-
lle, Hermanos del Consejo. 
Después del café, ofreció el ho-
menaje del Consejo, el Hermano 
Francisco de P. Bastarreche, como 
Conferencista del mismo, en elocuen-
te discurso. 
Brindaron después los Hermanos 
Ensebio Dardet y Oscar Barcelo. 
Ensalzaron la labor realizada por 
el G. C. D. Anselmo García Barrosa y 
etonaron Himnos a la amistad frater-
nal que reina entre los Caballeros 
de Colón. 
Tuvieron palabras de afecto para 
Cuba y España , y la región Asturia-
na. 
E l Hermano doctor Guillermo Su-
reda, Redactor de nuestro estimado 
eclega " E l Correo E s p a ñ o l " , reci tó 
una preciosís ima composición poé-
tica de despedida a Barrosa, que fué 
unán imemen te celebrada. 
Los oradores y poetas fueron 
aplaudidos con entusiasmo. 
A l levantarse para hablar el Her-
mano García Barrosa, todos los co-
mensales de pie le t r ibutaron u n á n i -
me aplauso. 
E l Hermano Barrosa da las m á s 
expresivas gracias por el homenaje 
de que se le hace' objeto, expresando 
que lo debe al car iño de sus herma-
nos, pero nunca a su labor en el Con-
sejo, por cuanto no hizo m á s que 
cumplir con su deber como miem-
bro del mismo. 
Así mismo manifiesta, que su se-
gunda familia la constituyen los Ca-
balleros de Colón. 
— . . . M u y g ra t í s imo me es cum-
p l i r vuestro encargo de orar por Cu-
ba, por E s p a ñ a y por la Orden de 
Caballeros de Colón, ante la vene-
rada imagen del Cristo de Candás en 
cuya templo, antes de volver a Cu-
ba, queda rá colocada la imagen d'e 
la Patrona de Cuba Nuestra Señora 
de la Caridad, para que las madres 
asturianas al verla se consuelen con 
el pensamiento de a q u í t ambién te-
nemos la protección de la Madre 
de Dios, bajo la advocación de la 
sublime vir tud ' de la Caridad, uno 
de los más preciados lemas de nues-
tra amada Orden de Caballeros (Te 
Colón. 
Por úl t imo exhorta a todos a tra-
bajar por el engrandecimiento del 
Consejo. 
L o mismo durante el discurro, 
que al terminarlo fué aplaudido con 
gran entusiasmo. 
E l Hermano Juan J. de Mutioza-
bal, hizo entrega al Hermano Ansel-
mo G. Barrosa de una preciosa car-
tera como perenne recuerdo del Con-
sejo. 
E l discurso del Hermano Mutio-
zabal, fué por todos aplaudido. 
Con la oración de acción de gra-
cias, se dió por terminado el frater-
nal banquete en honor del G. C. 
JDelegado del Consejo San Agus t ín 
No. 1390, y por el cual Jebe el Con-
sejo y su G. D. C., estar sat isfechí-
simos pues a ambos honra por. igual . 
Un aplauso para el Hermano Bas-
terreche, encargo por el Consejo de 
su organización como Conferencista 
del mismo. 
L a prensa fué atendida preferen-
temente por los Hermanos Barceló, 
Lleve el Hermano Anselmo García 
Besterreche y Mutiozabal. 
Lleve el Hermano Anselmo Gar-
cía Barrosa un feliz viaje a la Ma-
dre Patria, que los aires de su ama-
da Asturias le fortif iquen, y nos lo 
devuelvan plétoro de vida, para que 
siga en Cuba laborando por estre-
char los vínculos que a E s p a ñ a nos 
unen, y que tan ostensibles se mani-
festaron en el homenaje que se le 
t r i b u t ó por el Consejo San Agus t ín 
no. 1390 de la Orden de Caballeros 
de Colón, que tiene por lema, la Ca-
ridad, l a Unión la Fraternidad y e l 
Patriotismo, bases en que se asienta 
toda nacionalidad, y que de su f ie l 
observancia depende su engrandeci-
miento, y su un ión en amor fraternal 
a los demás pueblos porque todos a 
Dios tienen por Padre. 
Así asentada la unión d'e la hu-
manidad, en la t ierra r e ina r í a la 
paz, porque escrito e s t á : 
¡Gloria a Dios en las alturas, 
y paz en la t ierra a los hombres 
de buena voluntad! 
G. BLANCO. 
L a N u e v a G o m a 
A c o r d o n a d a 
M i l i m é t r i c a 
G O O D R I C H 
Este n u e v o p r o d u c t o d e 
las f á b r i c a s G o o d r i c h 
represen ta l o m á s m o -
d e r n o y a d e l a n t a d o e n 
c o n s t r u c c i ó n y d i s e ñ o , 
v i n i e n d o a a u m e n t a r e l 
y a e x t e n s o r a m o d e 
u t i l i d a d G o o d r i c h . S u 
p r e c i o n o o b s t a n t e es 
b i e n m o d e r a d o . 
Provista con el Tubo Rojo 
Goodrich de fuerza adicio-
nal, tipifica la ú l t ima palabra 
en. eficiencia. 
The International 
B . F. Goodrich Corporation 
Aícron, Ohío, E.U.A. 
Fábrica establecida 1870 
Distribuidor 
W . K . H e n d e r s o n 
Prado N o . 3 
Habana 
D R . E N R I Q U E C A S T E t L S 
De la Sociedad francesa de dermatología 
7- de SlfUlorrssfla 
CURACION R A D I C A L D E LAS 
V A R I C E S 
Especialista en P I E L y SIFILIS 
DE 11 A 4 P R A D O 2 7 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
N o s u f r i r á de l a s M u e l a s 
, Ua algodoncito sobre la picadura,^ 
tfimedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A LA BOCA 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago.1 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
Note usted e] 1 
í 0 d e s u apetito > 
la Ages t ión s. N 
disfrutar de J ^ S 
han airado d e i ~ N 
P o s t i l l a s ¿ ¿ ^ 
¿ G a l l o s l 
á á k Pida 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a bo t i ca 
Quita el Dolor en el^ 
El método máa senetllo do aoih.. 
callo es Blue-Jay. Con »61¿$SÍ 
parece el dolor en un Instant» i '1 
callo se afloja y se desprende. «.3 
en dos formas: en forma d» HJT 
coloro y transparente (con un3 
ee logra el efecto) y en r,¡tCi 
delgado» Use Ud. la forma5 q^ ' 
los parches o el liquido, pues .1.1 
el mismo. Es seguro y címodo. ? 
cado en un laboratorio de famitJ 
De venta en todas las droguerlasyjj 
Gratis: escriba a Bauer & Biactn. Chicago, E. U. A., pidiendo el jtüfa cion Cuidadosa de loa Pies." 
H o t e l 
B r e v o o r t Laia j r i 
Quinta Amida BalnnUjI 
HEff TOSI 
e ¿ i í § s b esiEie, nt 
Los ios Bóteles 7 





SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS; 
L O S U L T i n 0 5 MODELOS 
i o U ^ ' DEL GUSTO H A S EXQUISITO 
í l c a l c a d o m a s f i n o p a r a s e ñ o r a s , 
í o h e m o s r e c i b i d o p a r a la p i e s e n -
í c e s f e c i d n . L o o m o d d o ó v b l e t a ' 1 
y ' F i o r ' ó o n p r u e b a d e e l l o . c ^ ^ s o s 
L A C A 5 A P O L I 
A P O L I f i A R . O G A Z O N y C " 
T E L . A - 5 6 6 3 S, R A F A E L 1 Vz 
INYECCION 
G n GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA I 
Y CURATIVA 
DE TODAS LAS M I 
A mitad de precio. C 
Americanas, Inglesa, fí 
cesas. Italianas, Belga, 
C A S A D E 
Tele. A-2296 OBISn 
c 3921 
O r g a n d í S u i z o 
La Yarda. . • • • "- í - jhpB 
Boal Suizo bordado, yajaa 
Muselina de Cristal Suiza, 
Mesalina de primera, ya*"» I 
Burato en colores, yarda«--¿ 
Jersey, yarda. . • • 'A " * M 
Crepé de la china, y ^ : . . , 
Georgett de. primera.yar^ 
Tela rica, pieza de lü y*1 r(jji 
Crea Catalana. P^^.f^sVar^ 
Crea Inglesa, pieza de ^ 
Dri l blanco. No. ^ / . . 
Tela China para señora. 
San límaolo. 82. altos, entr. 
Sol. Teléfono M-7073 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A 
SECRETARIA 
Atentamente Se avisa a los seño-
res asociados que se han provisto 
de localidades, para el acto solemne 
q,ue se ce lebrará en el Teatro Pay-
ret en la noche del 17 de los corrien-
tes que la Comisión de Puerta exigi-
r á la presen tac ión del recibo co-
rriente y del carnet de identifica-
ción junto con la entrada y localidad, 
itrada o y sin la en 
rrespondiente no ,3, 
acceso en el teatro 
ción de su cabida del 




E L V E S T I D O R O S A 
G I N G B A M l o v e n d e a p r e c i o r e d o c i d o y P18' 
d e V d , e s c o g e r e n v e i n t e c o i o r e s d i s t i i P 
e n E L V E S T I D O B A S A , M u r a l l a y Cmapost"11 
" L A M O D E R N I S T A a 
d i s t l n g u ^ 
eos de^orV 
S A I S I» ¿ i F A E L , 3 4 . 
Participamos enorgullecidoa, a nuestra Iliuyffi(, 
la, que tenemos a la venta los í a m e s o s eSp Lmera ^ 
DEN, que se venden solamente en tiendas de P" 
PARIS, NEW YORK Y LONDRES 
C 387T 
vari» 
A R O 
D Í A R I O D E I A M A R I N A M a y o 17 de 1 9 2 ¿ P A G I N i SIETE 
A B A N E R A S 
TJTTA BODA E N N E W Y O R K 
i 
Bosíta Jurlclc * 
Y Mr- Murray Dorf. 
So celebraron ayer sus bodas en , 
vneva YOTK en uno de los grandes-
sajones del famoso Delmónico, de la 
Quinta Avenida. 
La ceremonia, de la que prometo 
dar una reseña, en sus aspectos p r in -
cipales, estaba seña lada para las 6 
de ia tarde. 
ge recordará que a poco de su 
eompromlso vinieron los novios a la 
Habana. 
yr , y Mrs. Juri^k, los padres de 
la linda iiamcé?, tuvieron para la 
enamorada p/^rejita agasajos sin 
cuento durante su estancia en esta 
capital. 
A l despedirse, de regreso al Nor-
te, les ofrecieron un banquete sun-
tuoso en el Hotel Almendares. 
Lleguen hasta ellos mis votos. 
Todos por su felicidad. 
o n l o n 
C O R S E T S ^ 
M a n t e n g a s u figura s i e m -
p r e j o v e n . 
A y u d e a l a N a t u r a l e z a a 
c o n s e r v a r l o q u e e l l a l e h a 
U s e l o s c o r s é s B O N - T O N , 
q u e s o n l o s p e r f e c t o s m o d e l a -
d o r e s d e l a s f i g u r a s j u v e n i l e s , 
D E P A R T A M E N T O D E 
C O R S E S 
B a n d e r a s p a r a e l 2 0 d e M a y o 
Para solemnizar la fecha p a t r i ó -
t ica de l 2 0 de M a y o ofrecemos u n 
e x t e n s í s i m o sur t ido de banderas 
cubanas en todos los t a m a ñ o s . 
De f i l a i l a de a l g o d ó n y de f i -
la i la de lana, a precios reducidos. 
A d e m á s tenemos f i l a i l a — de 
a l g o d ó n y de lana p u r a — p o r va -
ras para confeccionar las bande-
ras^ 
H a y tambieh banderas de todas 
las naciones. 
E s t á n en la p lan ta ba ja de Ga-
l iano y San M i g u e l . 
LOS NATALES D E L R E Y 
fj. M. Alfonso X I I I . 
Cumple boy 36 años de edad. 
En celebración del fausto suce-
io Recibirá el Ministro de E s p a ñ a de 
10 a 12 de la m a ñ a n a a todos los 
elementos de la colonia que deseen 
Tliltario en este día. 
Habrá también recibo por la tar-
di, desde las 5 y media hasta las 7 
y medía, en la casa de la Legación. 
El Ministro y su distinguida es-
posa, Ja señora Angel í ta Fabra de 
Maríátógul, recibirán á las autorida-
des, al cuerpo diplomático y" a sus 
amistades particulares. 
Po? Ja nocbe una fiesta. 
La efree© la Asociación de Depen-
díiüti^ ta homr del Rey. 
ifa Freaídeat© d© Hoaor. 
Habrá stimiros d© coacierto ft 
cargo d i lo» profeeores Ben jamín 
Orbón, J o a q u í n Molina y Antonio 
Mompó. 
Villaespesa rec i t a rá su Canto a Cu-
ba, dedicado a l Rey Alfonso X I I I , 
y a su vez Guillermo Montagú reci-
t a r á su Canto a España , dedicado a 
la Asociación de Dependientes. 
E l honorable Presidente de la Re-
pública, doctor Alfredo Zayas y A l -
fonso, p ronunc i a r á un discurso. 
H a r á n t ambién uso de la 'palabra 
el señor Francisco Pons y Bagur, 
Presidente de la Asociación de De-
pendientes, y el señor Alfredo Ma-
r iá tegui , Ministro de España . 
E l Himno Nacional y la Marcha 
Real Españo la s e r án ejecutados al 
comienzo de la fiesta por la Banda 
del Cuartel General. 
Se suspendb este año la tradicio-
nal solemnidad del Casino Español . 
Seña lada cortesía . 
M o d e l e B L Á K C O y C A S M E U T A 
¿ o s modelos que hemos red-1 
bido últimamente son preciosos 
Y debe usted ver /o. 
Esperamos su visita 
« L a I d e a l " 
G a i i a n o y A n i m a » T e l é f o n o A - 4 4 5 0 
A N T E E L A L T A R 
Una boda más. 
Entre las celebradas el lunes. 
Eñ la Iglesia del Angel, ante su 
altar mayor, hicieron solemne r a t i -
ílc&elón esa noche de sus promesas 
de mor y bus Juramentos de fide-
lidad la señorita María Teresa P e ó n 
? el señor Francisco Pujol y Ant ich. 
Novia encantadora. 
Muy graciosa y muy bonita. 
A su vez el novio un joven exce-
lente qug figura como socio de L a 
Esmeralda, ¡a suntuosa joyer/a, en 
el boaievara d© San Rafael. 
Fusroa padrinos d© la boda los 
padres de la despesada, el amigo 
muy estimado en esta easa, y del que 
meríbe, ÚQÜ Díeaiele P i ó n y Cues-
tft. y su dii t lainilda esposa, Elvira 
Testigos, 
¡¿eg d# Mafia Te^sa. 
i l §©fie? Jenaro Ped rea r í a s , Pre-
«fleate del Centro Atsturlaao, ©1 doc-
tor Francisco Sánchez Curbelo, los 
señores José Incián, Carlos Ardavin 
y José Solís y el Vicecónsul de San-
to Domingo en la Habana, señor Ba-
silio Portugal. 
Como testigos del novio actuaron 
el doctor Esteban Tomé y Pór te la , 
los señores Vicente Barbazán , Fran-
cisco Ant ich , Juan Grau, Lu í s Caos 
y el doctor Juan Mar t ínez Muñoz, 
Durante la ceremonia e jecutó una 
melodía en el coro de la iglesia el 
distinguido violiüista Raimundo Toli 
de Hoyos. 
Linda melodía . 
Original del maestro Pastor. 
La compuso en obsequio de la no-
via, que fué su discípula, acompa-
ñándola en el ó rgano . 
Para la gentil María Teresa y pa-
ra bu elegido son mis mejores de-
seos por su felicidad. 
Sea grande y completa. 
Y que la gocen eternamente. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
GOBERNADORES DE V I A J E 
Ayer llegaron por la m a ñ a n a y re-
gresaron por la tarde a sus respec-
tivas provincias, los gobernadores 
de Matanzas y Pina del Río, General 
Eduardo García y comandante Ma-
nuel Herymann, respectivamente. 
enfermo, E. Ramón , E tmógenes 
Averóstegui . 
Jaruco: el jefe de Sanidad de 
aquella localidad, doctor Mar t ínez 
Verdugo. 
Colón: Ju l i án González, concejal 
de aquel Ayuntamiento. 
Caoiagüey: B. Pons, Alfonso Vila , 
señor i ta Juana Rodr íguez , A. Pérez . 
Guayos: Ismael Herrera. 
Varadero: José Luis Presas. 
Cárdeas : Ciríaco Onecheevarri. 
MR. CRUBER REGRESO 
D E V U E L T A A ESPAÑA 
De día en día, 
El vapor Alfonso X H , que tiene 
«juaeiada eu salida para el sábado 
pwxiao, llevará un pasaje numero-
so. 
.^n11^80 entre éste el señor Je-
l , * ^ k a l l a l , de la acreditada casa 
carballal y Hermanos, en la popu-
l a avenida de San Rafael. 
Aeempafiado va de b u esposa, So-
"» Goás de Carbanal, joven y bella 
señora para la que tuvo siempre la 
crónica frases de afecto y de elogio. 
Los distinguidos viajeros, después 
de recorrer algunas capitales, en ex-
curs ión de recreo, f i ja rán su resi-
dencia en la Coruña, 
De los negocios de la referida ca-
sa quedan hecho cargo los herma-
nos Manuel y José Carbailal. 
Sea feliz su viaje. 
Lleno de satisfacciones. 
TRENES D U R A N T E L A NOCHE A Ayer regrgesó a Camagüey el se-
GUANABACOA i ñor J- M. Cruber, Vicepresidente y 
¡ Administrador del F. C. de Cuba. 
Los días 19, 20 y 21 se co r r e rán 
trenes cada ho r» después de las on-
ce de la noche entre Guanabacoa y 
Puente de Agua Dulce y h a b r á ade-
m á s un t ren extraordinario a las 
once de la noche. 
Este servicio, después de las on-
ce y durante toda la noche, se hace 
necesario por esa vía y así Guana-
bacoa t end rá , como lo merece, un 
servicio que le permita a sus vecinos 
asistir a los teatros y otros espec-
táculos en la Habana. 
I T R E N DE SANTIAGO D E CUBA 
I Este tren llegó retrasado a las 
' 4 y 5 5 en lugar de las 3 y 11 debido 
j a que en lineas del ferrocarri l de 
j Cuba, entre las estaciones de Omaja 
y Sabanazo, se descarr i ló el alijo de 
la locomotora que lo arrastraba con 
grave peligro para el maquinista. 
HOY E N FAUSTO 
coa un fin benéfico. 
^uy plausible, 
t J ^ ^ n ^ Ia3 tandas ú l t imas 
t'0 kuBt09 y dQ la noChe en 61 tea" 
DeSL63*!'011"'1 E1 tri,u*ío de Cupido, 
ma ^teresante, llena d© belle-
zas, cuya i n t é rp r e t e principal es la 
célebre actriz Alice Joyce. 
A beneficio del Colegio del Per-
pétuo Socorro, establecido en la 
Quinta de Pozos Dulces, en el Ve-
dado, se rán los productos de ambas 
tandas. 
Un éxito seguro. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por éste salieron ayer tarde para 
Morón el comandante y doctor Julio 
Morales Broderman ayudante del Je-
te del Estado. 
Santiago de Cuba: Antonio Boe-
ras, Alberto Sabas. 
Ho lgu ín : Marcelino Freyre. 
Santa Clara: Urbano Suárez , F. 
López, la s e ñ o r a Azpiazu y señor i t a 
Ledon, Carlos Delgado, doctor Fede-
rico Alvarez de la Campa. 
Aguacate: José María Santana, 
auxiliar de aquella estación de fe-
rrocarriles. 
Matanzas: señor i tas María Teresa 
y Angelina Fonts, Antonio Marzol, 
doctor Jesús F e r n á n d e z , Pedro 
Salnz, Eulogio González, Luis Vfl la-
nueva, Justo Pozo, Mat ías Duque, E. 
Pernal y familiares, Juan Camp, 
Luis Menénd'ez y familiares. 
Sagua la Grande: Víctor Manuel 
y Jacobo, Marcelo—el primero que 
es compañero en la prensa, va muy 
BODAS D E P L A T A 
Fecha feliz. 
En un hogar venturoso. 
FUé la rta 
«i di t ayer'16116 Mayo' para 
too d i Uid0 matrimonio Guiller-
c Moilt<í y Mirta Mar t ínez Ibor. 
ttBi^51^1186 Ve}nticinco años de su 
^ h ^ de piata. 
Tan s u s p i r a ^ . . 
'«unll!^011 61 faUSto SUceSo en la 
pero «< familiares y de ín t imos , 
81,1 ruido, Bin fiesta. 
Mi felicitación. 
Enrique FONTANILLS. 
E S P E C I F I C O S D E M I S S A R -
D E N P A R A E L C U T I S 
Tenemos todos los que in tegran 
los t ra tamientos c i e n t í f i c o s de 
Miss A r d e n , inc luyendo la nueva 
crema con t ra las arrugas. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 6 8 O 'Re i l íy 5 1 . 
LLEGARON E N DISTINTOS TRE-
NES D E MATANZAS. 
Claudio Betancourt y Roberto 
Mart ínez, comisario y sindico de la 
I quiebra de Lezama resecivamente, 
! t ambién llegaron de Matanzas R i -
1 cf^rdo Campaner ía , doctor Esteban 
! Guset, doctor Oscar Fints y señora, 
! e Irepresentante a la Cámara J. M . 
¡ H a e d o , J. M . Gut iér rez y José Gu-
t ié r rez . 
I Santiago de Cuba: Luis Vega, Ma-
) nuel Bustillo y su gentil hija Guada-
lupita Tomás Pad rón , Juan Sabaret. 
Cárdenas Adolfo Hernández , José 
M. Rodr íguez y familiares. 
Santa Clara: Benigno Avello, doc-
I tor D'Beon. 
| CamagÑey: Gabriel Earet y seño-
. ra, Manuel de la Terga. 
j Carmen: doctor Antonio Pedro 
F e r n á n d e z de Castro. 
Morón : Pedro Peregr ín . ~ 
; Holgu ín los representantes a la 
Cámara , Elpidio Pérez y Rodolfo So-
I c a r r á s . 
Chaparra: la señora Estafania 
Pérez de Muñoz y señor i ta Pilar P é -
r^z Paz. 
Colón: doctor Félix Crucet. 
Cunagua: Manuel Cuevas y seño-
E L ADMINISTRADOR D E L F. C. 
DE G CANTAN AMO 
Ayer tarde llegó de Guan tána -
mo el Administrador General de 
I aquel ferrocarri l señor Charles 
' Myers. 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
A y e r recibimos e l sur t ido comple to de esencias, po lvos , lociones, aguas de tocador 
etc. de C O T Y . Entre sus ú l t i m a s creaciones recibimos el nuevo per fume P A R I S en esen 
cia, l oc ión , agua, polvos y polvos c o m p r i m i d o s . De G U E R L A I N , H O U B I G A N T , R O -
GER Y G A L L E T , A R Y S e t c . , recientemente t a m b i é n recibimos todas sus especiali-
dades . 
B A N D E R A S C U B A N A S > 
Desde hace m á s de t re in ta a ñ o s existe en nuestros talleres de S a s t r e r í a u n Depar ta -
mento dedicado ú n i c a y exclusivamente a la c o n f e c c i ó n de^ Banderas . Por eso en es-
te r e n g l ó n nadie puede compet i r con nosot ros . Nuestras banderas son las m á s baratas 
y las mejores confeccionadas. Const i tuyen nuestra especial idad. Si usted para con -
merora r l a fecha h i s t ó r i c a de l 2 0 de M a y o , piensa engalanar la fachada de su casa y 
necesita una bandera, vea nuestsos precios antes de c o m p r a r l a . Las tenemos de t o -
dos los t a m a ñ o s tanto cubanas como de las d e m á s nac iones» , 
- 7 9 3 5 
Ese s e r á en l o sucesivo e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o correspondiente a nuestro Centro 
P r i v a d o . En lugar de tener un n ú m e r o para cada depar tamento , como o c u r r í a hasta 
ahora, hemos adoptado a propuesta de la Cuban Telephone C o . este nuevo sistema 
que r e ú n e muchas m á s ventdjas y comodidades que e l a n t i g u o . A h o r a no necesitan 
to r tu ra r l a memor i a reteniendo var ios n ú m e r o s . Con solo l lamar a l M - 7 9 3 5 la tele-
fonista la p o n d r á a usted en c o m u n i c a c i ó n con el Depar tamento de desee. 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
. . Yo uso el Zapato "PLORSHEEVÍ" 
marca acnedltada en el orbe entero; 
e» la oficina, en la caflle, en el baile, 
ea la playa y de viaje, .llevo mis ele-
gantes y cómodos Zapatos "FLORS-
H E I M " , ponderados y eiogiados por 
cuantos han tenido la dicha de usar 
el mejor de los Zapatos para hombre. 
" L A MODA" recibe cont innament© 
'yos xiltimos modelos de temporada. 
Reflexione y compre los metjwnes Za-
patos en " L A MODA" . 
. A M O D A " S a n R a f a e l y G a i i a n o 
P o b o s 
Wo/a , 
C A F E , e n v e z d e s e r v í d o , E S 
j y el mejor ca fé es el de 
^ F l o r j e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l f s . £1% 
D U 0 Í R M C 1 1 0 Ñ 
El gu ASALTO. 
3ay 0'Omum-!ÍSor m ü i t a r de Yagua-
w u v c r a í t t l 
d a J n g t & m ' s 
P OLVOS par» la cara, notable» especialmente por su gr̂ n ad-herencia y ser muy persistentes. 
Además, polvos de sin igual f\nura 
y refinado perfume. Cuatro tonos: 
Blanco, Carne, Rosado y Trigueño. 
Compre hoy una caja en cualquier 
farmacia por 65 cts. o pídala por 
Correo, mandando 80 cts. a sus re-
presentantes en Cuba. Use también 
Crema Milkweed, Arrebol y Zodenta 
(pasta dentífrica) de Ingram. 
& CO., Zitoeta 36¿, Habana. 
( F A R M A C I A ) v 
UN CADAVER A MORON 
Anoche fué trasladado en un ca-
rro especial por el tren Central a 
Morón el cadáver del señor Orizon-
do, que mur ió en Guanabacoa. 
Familiares y amigos acompañaron 
al cadáver . 
TREN DE C A I B A R I E N 
Llegó este tren retrasado por ha-
berse roto la locomotora 72, en Ma-
tanzas y tener que continuar viaje 
con la locomotora 264. 
Matanzas:, doctor Filomeno Ro-
dríguez. 
Santa Clara: doctor José Mulkay, 
representante a la Cámara . 
Ciego de Av i l a : el representante 
a la Cámara Nick Adán . 
Cienfuegos: doctor Roberto Mén-
dez P e ñ e t e . 
Salieron a 
Pedro Betancourt: el doctor Ra-
món Antonio de la Puerta. 
San Crietóbal : Agus t ín Sánchez y 
su hija Ana Luisa. 
Consolación del Sur: Antonio Lá-
mela, Oscar Montoto. 
Alquízar : César Alverez. 
Qulvicán: señor i ta María Josefa 
Alonso. 
Güira (Te Melana: señor i ta María 
Josefa de la Flor—-muy agradable; 
doctor Angel Taquechel. 
B a t a b a n ó : Eulogio Casteleiro, la 
s impática señor i ta Reglita Cortes. 
Alacranes, el procurador Angel 
i ¡Vienéndez. 
San Felipe Laureano F e r n á n d e z . 
I Matanzas: Juanita Carnet y su 
hermano Alfredo Hugo Single, Cas-
| tre Iraeta, André s Estrada, 
j C á r d e n a s : Pedro Medero, Ar tu ro 
i González, Mariano Sologugren, A n -
I gel F e r n á n d e z . 
VIAJEROS DE A Y E R 
Llegaron d'e 
Central Gerardo: José González 
Linares e hija María Josefa. 
San Diego de los Baños : Angel 
Cawly. 
Central E s p a ñ a : Luis Fuente' y 
familiares. 
I I m p u r e z a s d e i a S a n g r e l 
no resisten nunca * 
I 0 D U R 0 S 
al empleo 
SE LOS 
n, J ú n i o r ae asua' 
6 611 el ha , ayer a Gobernación 
r ^ o , ZT10 Mayaj 
igua, de aquel 
i 'lduos qUe t González por dos indi-.ruos ano i """^aiez por nos mai -
í 61 P é r ^ Guerrero, rc-
f0íle t . ' ? e n t e heridos. Se bu-
^Ihech én fué herldo uno d9 
hUí(ia ,or9a que abandonó en 
Ul1 Bonibrero de j ipijapa 
y un revolver Colt, calibre 4 5. 
Fuerzas del e jérci to persiguen a 
los asaltantes. 
ATROPELLO. 
El Alcalde de barrio de Martinas, 
coiSnunicó que en los momentos de 
j estarse celebrando un juego de ba-
¡se bali en dicho barrio, fué atrope-
¡llado por el cabo de Orden Públ ico, 
,ei vecino de Guane Amelio Santa 
¡Cruz. E l pueblo se congregó frente 
a la Alcaldía en actitud de protes-
ta. 
L E P R I N T É M P S 
O / á n batista estampado, ( o / á n de nieve,) 
cien preciosos dibujos, a 20 centavos vara. 
¡Es una ganga colosal! 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a . 
C R O S 
en pildoras inalte-
rables a Oí'-SB de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio quimicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, % 
dichas pildoras atraviesan el esto- T 
mago sin disolverse en él, y luego • 
se descomponen en el intestino * 
con el fin de 
f SUPRIMIR CUALQUIER 
% IRRITACIÓN ESTOMACAL 
\ a Experimentadas con éxito 
4 en los hospitales de Paris 
• Dosis: de 4 a 10 pildoras diarlas. 
. X Al por mayor: 
• 6. DELATTRE, 10, Rué du Bac, PARIS ' 
, x En todas las Droguerías y Botica-' " 
L I B R O S N U E V O S 
MARYAN.—La casa de los solte-
ros. 1 tomo en rústica $0.80 
MARCAN.—La gran ley. 1 tomo 
en rústica 0.80 
MARYAN.—La sobrina del viz-
conde. 1 tomo en tela 1.25 
MARYAN.—Una barrera invisible 
1 tomo en rústica 0,8-0 
MARYAN.—-Gemelas. 1 torno en 
rústica 0.80 
MARYAN.—Kl error de Isabel. 1 
tomo en rústica 0.80 
MARYAN.—Palacio viejo. 1 tomo 
en rústica 0.80 
MARYAN.—La rosa azul. 1 tomo 
en rústica 0.S0 
MARYAN.—Iluáíones. 1 tomo en 
rústica 1.00 
MARYAN.—Las dos riveras. 1 
tomo en rústica 1.00 
MARYAN.—Anunciata. 1 tomo en 
rús t ica . . . . 1.00 
MA RYAN. — Mientraz florezcan 
los rosales. 1 tomo en rúst ica. 1.00 
CONCHA ESPINA.—Dulce nom-
bre. 1 tomo en rústica 1.00 
CONCHA ESPINA.—El amor de 
las estrellas. 1 tomo en rústica 1.00 
CONCHA ESPINA.—Pastoreles. 1 
tomo en rús t ica . . . . ^ 1.00 
CONCHA ESPINA.—La esfinge 
maragata. 1 tomo en rús t i ca . . 1.00 
CONCHA ESPINA.—La rosa de 
los vientos. 1 tomo en rúst ica. 1.00 
CONCHA ESPINA.—El metal de 
los muertos. 1 tomo en rústica 1.00 
CONCHA ESPINA.—Ruecas de 
Marfil. 1 tomo en rús t i ca . . . . 1.00 
CONCHA ESPINA.—Agua de nie-
ve. 1 tomo en rústica 1.00 
CONCHA ESPINA.—La niña de 
lazmela. 1 tomo en rúst ica. . . 1.00 
CONCHA ESPINA.—Cuentos. 1 
(orno en rústica .-. 0. SO 
PEREZ ZUÑIGA.—Aventuras es-
tupendas. 1 tomo en rús t i ca . . 1.00 
"EREZ ZUÑIGA.—Humorismo r i -
mado. 1 tomo en rústica . . . . 1.00 
PEREZ ZUÑIGA.—Cocina cómi-
ca. 1 tomo en rústica 0.80 
PEREZ ZUÑIGA.—Historia có-
mica de España. 2 tomos en 
rúst ica 
PEREZ ZUÑIGA.—Viajes' morro-
cotudos. 2 tomos rústica , . . . 
PEREZ ZUÑIGA.—Amantes céle-
bres. 1 tomo en rústica 
PEREZ ZUÑIGA.—Coplas de sa-
cristía. 1 tomo en rús t ica . . . . 
PEREZ ZUÑIGA.—Fermatas y 
banderillas. 1 tomo en tela.. . . 
PEREZ ZUÑIGA.—Cosquillas. To-
mo primero en rústica 
A. INSUA;—Un corazón burlado. 
1 tomo en tela 
A. INSUA.—Maravilla y la hiél, 
, 1 tomo en rústica 
J. O , PICON.—El enemigo. 1 
tomo en tela . . 
CABALLERO AUDAZ.-Con el pie 
en el corazón, 1 tomo rús t i ca . . 
IiA MODERNA POESIA 
Apartado 605. Telfs. A-7714 A-7738, 
HABANA 











^ p a r a l a s f 
> Es sorprendente el ver ton qué pron-
titud el Ungüento Cadum quita y c i -
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué desanimarse, pues e! 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas de 
la p id , como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc, se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum* 
PAGINA OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 17 de 1 9 2 2 A R O 
E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A TEMPORADA DE C A M I L A QUI-
ROGA 
Anoche se puso en escena, con éxito 
muy favorable, en el Teatro Nacional, 
como última función de abono, el In-
tenso drama de Max Nordau titulado 
El Derecho de Amar, obra traducida 
al castellano con singular acierto y 
con plausible sobriedad por don Nico-
lás Halmerón. 
Es El Derecho de Amar una produc-
ción intensa, que presenta con vigoro-
sa potencia dramática un conflicto con-
yugal . 
El argumento, que se asienta como 
en otras muchas obras dramát icas ' de 
nuestra época en un caso de adulterio, 
está desarrollado con verdadera habili-
dad. La factura es excelente. Presenta 
el (framaturgo el asunto para sostener 
la idea que tiene sobre el derecho de 
amar... y sus límites. 
La acción está bien dirigida y . el des-
enlace es de gran efecto escénico y re-
sulta una lección de moral. 
La Interpretación fué magnífica. 
Camila Quiroga, en su difícil papel, 
estuvo a espléndida altura. Es una ac-
triz de verdadero talento, de muy buen 
temperamento artístico, de grandes fa-
culades. 
Supo dar rellev© al carácter de la 
mujer rebelde que cfuiere luchar contra 
el status social y lutego se declara ven-
cida y se entrega al remordimiento y a 
la desesperanza. 
Fué en justicia aplaudida por su loa-
ble labor. 
Enrique Arellano - encarnó el persp-
G R A R T E A T R O C A P I T O L I O : : S A N £ ^ K A S 
naje confiado a su comprensión, de'mo-
do magistral. 
Es un actor sobrio, talentoso, que 
nunca exagera ni descompone los tipos 
que interpreta. 
La Compañía dramática argentina ha 
terminado ya sus funciones de abono 
con éxito brillaiTtlsímo. 
Ha estrenado un buen número de 
obras interesantes, de diverso género, 
que han sido espléndidamente presen-
tadas y muy bien interpretadas. 
Es muy probable que en vista del | 
triunfo alcanzado y atendiendo a ins- j 
tandas de numerosos elementos de 
nuestra sociedad elegante, se abra «n 
nuevo abono, en el cual figuran "obras 
de salón", es decir, de argumento que 
se: desarrolla en la high Ufe, donde la 
bella y elegante actriz porteña puede 
presentar los admirables modelos parí ; I 
sienses que tiene. 
El segundo abono de la temporada | 
de Camila Quiroga será seguramente I 
nutridísimo. 
KEGINO LOPEZ EN PAYRET 
Mañana iniciará su temporada, en el 
rojo coliseo, la Compañía de Regino 
López. 
Presentará el popularfsimo empresa-
rio y actor astur un buen número de 
estrenos. 
Obras de actualidad graciosas y pre-
sentadas con verdadera esplendidez, 
las que ha elegido Regino López, la 
breve' temporada de su compañía en 
Patyret ha de ser una serie de triunfos 
ruidosos. 
José López (roldarás. 
H O Y , 
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R E G I O E S T R E N O D E L A P E I C U L A D E I N T E N S A A C C I O N D R A M A T I C A 
P A G A N D O C O N S U V I D A 
Donde figuran los conocidos actores: 
R O Y S T E W A R T - F R I T Z I E B R U N E T T E Y R O B E R T M A C - K Í N G 
C E L E B R E P I N O C H O I R A A L F O N D O D E L M A R E N E T E A T R O " C A P I T O L I O " 
F u n c i ó n d e l T e a t r o d e l o s N i ñ o s , e l J u e v e s 1 8 , a l a s 4 d e l a t a r d e . 
S P E C T A C Ü L O S 
NACIONAL 
En función extraordinaria _pondrá en 
escena esta noche la Compañía dramá-
tica argentina de Camila Quiroga, la 
comedia en cuatro actos, de Enrique 
García Velloso, titulada El Tango en 
Paris. 
En el segundo acto, tango argentino 
bailado por artistas de la Compañía y 
canciones y estilos criollos por el aplau 
dido cantor Juan R. Bisso. 
La luneta con entrada cuesta, dos pe-
sos. 
Mañana, juevese, habrá dos fun-
ciones. 
A las cinco, matinée, con la comedia 
Fruta picada. 
Por la noche. La Brecha. 
• • • 
PRINCIPAL SE L A COMEDIA 
La Compañía de María Palou conti-
núa actuando con brillante éxito en el 
Principal de la Comedia. 
En función elegante al as cinco de 
la tarde se anuncia para hoy. por úl-
tima vez en la temporada, la celebra-
da comedia dramática de Felipe Sasso-
ne. La Noche en el Alma, creación de 
María Palou. 
Por la noche se estrenará la come-
dia de Martínez Sierra, El Sueño de 
una Noche de Agosto. 
Mañana, El mal que nos hacen, de 
Benavente. 
El viernes, en función de moda, es-
treno de la comedia de Arniches E l 
Hombre. 
El sábado, dos funciiones. 
En la nocturna se estrenará la come-
dia de Sassone La Princesa está triste. 
En breve, reprise de La Dama de las 
Camelias. 
• ¥ • - ¥ • ¥ 
REGINO LOPEZ EN PAYRET 
Mañana, jueves, empezará la breve 
temporada que hará en Payret la com-
pañía que dirige el popular actor Re-
gino López. 
El programa escogido para la función 
de debut se compone de dos obras que 
han de obtener favorable acigida. La 
primera, que ya conoce bien el públi-
co, es Delirio de automóvil, en cuya 
interpretación tomarán parte Eloísa 
Trías, Sergio Acebal, Hortensia Vale-
rón, Pancho, Amalla Sorg y el gran Re-
gino . 
Seguirá después la obra de Robreño 
Cristóbal Colón, gallego, que está escri-
ta con mucha gracia y que abunda en | 
interesantes escenas. 
El pedido de localidades para la fun-
ción de mañana en Payret es grande. 
En breve se estrenará la obra de V i - ' 
lloch y Anckermann, Los Misterios de . 
la Habana, con magnífico decorado de I 
Gomis . 
• • * 
MARTI 
El . viernes, el sábado y el domingo 
habrá en Martí funciones extraordina-
rias a precios populares y para las 
cuales se anuncian grandes novedades. 
La más atractiva es la del sábado, 
aniversario de la Independencia, moti-
vo por el cual se celebrará una función 
de gala. 
Se pondrá en escena la zarzuela en 
dos actos del maestro Arricia titulada 
Marina, con la que debutará la notable 
tiple Laura Obregón y en cuya inter-
pretación tomarán parte el barítono 
Claudio García Cabrera y el aplaudido 
cantante Ortiz de Zárate. 
Se estrenará además la ópera del 
maestro Hubert de Blanck, director del 
Conservatorio Nacional, titulada Pa-
tria, cuyo argumento es un episodio de 
la guerra de Independencia. 
Para el viernes se anuncia el debut 
de las tiples Julia Menguez y Carmen 
Segarra y el barítono García Cabrera, 
que se presentará en la zarzuela La 
Tempestad, en unión de Ortiz de Zá-
rate, Manuel Noriega y Arturo Soto. 
El domingo se reprisará la grandio-
sa obra del maestro Usandizaga Las 
Golondrinas, por Carmen Segarra y Ju-
lia Ménguez, Ortiz de Zárate, Noriega, 
Arturo Soto y toda la compañía d 
Martí. 
También se representará la ópera Pa-
tr ia. 
Las localidades están ya a la venta 
en la contaduría. 
El sábado y el domingo habrá fun-
ciones del Teatro de los Niños, con nue-
vas cbras. 
La cinta Atlántlda 
Atlántlda, la interesante versión ci-
nematográfica de la novela de Fierre 
Benolt, se proyectará nuevamente ma-
ñana en Capitolio, en la tanda elegan-
te de las nueve y media. 
PINOCHO E N E L FONDO D E L MAR, es una zarzuela fantás t ica , original de Gómez Nevan-o y 
música del i lus t ré maestro Emil io Reinóse . 
Pinocho, el gran muñeco , seencanta con un cuento de sirenas; y respondiendo a su ca rác te r aventu 
rero se lanza al fondo del mar, auxiliado por una pi ldori ta que le ha regalado el Brujo del Océano. 
Ya en el fondo, se enamora de la reina de las sirenas y se hace de la enemiga del Rey del Mar; 
pero cuando los peces espada lo van a convertir en una minuta, lo talva una cola-vivita- encuentra 
la primorosa Perla Roja y corre ¡as más raras aventuras. 
Pinocho, protegido por el Brujo del Océano se convierte en el n iño más valiente del mundo y en-
tonces, caballerescamente, salva a las perlas de las venganzas horribles, de las sirenas. 
Las va len t ías de Pinocho en e! fondo del mar son cosas de contar. Los n iños podrán convencer-
se, en "Pinocho en el fondo del mar", de la eficacia de los u n g ü e n t o s que compone el brujo 
del océano. 
En el fondo del mar ve rán lo*! niños cangrejos monstruosos, perlas primorosas que cantan y bai-
lan, peces espadas que ofician de policías, caballitos del mar que sirven como los de t ierra y otras 
cosas de prodigio. 
L l e v e a s u s n i ñ o s a l a s f u n c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a I n f a n t i l d e l M a e s t r o P a s t o r T o r r e s 
P I N O C H O e n e l F O N D O d e l M A R 
Debut de la primera tiple, JOSEFINA BERRIO y de las doce segundas tiples. 
T A N D A D E L A S 4 D E L A T A R D E 
P R E C I O D E L A L U N E T A : 6 0 C E N T A V O S . 
I>a película sin título 
Gon objeto de que los escritores y 
periodistas residentes en la Habana y 
que deseen tomar parte en el concurso 
para poner título a la gran cinta ad-
qurida recientemente por los señores 
Santos y Artigas, éstos Invitan a todos 
esos escritores, perlodstas y artstas 
a una exhbiclón privada de la ciada 
fi lm con objeto de que la conozcan pa-
Los títulos serán admitidos hasta 
las doce de la noche del 22 de este 
mes. 
La exhibición se efectuará el día 22 
a las diez de la mañana, en el teatro 
Capitolio. 
Para tener derecho a la exhibición 
privada será necesario justificar en la 
entrada la personalidad. 
El jurado lo componen los señores 
Pablo Santos, Pedro María de la Con-
cepción y Gómez Navarro. 
El premio consiste en cincuenta pe-
sos moneda oficial. 
^ ̂  ¥ 
CAMPO AMOR 
£1 Pequeño Lord Panntleroy, magnífi-
ca creación de Mary Plckford. 
ISn las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media de 
hoy en Campoamor, se exhibirá la In-
teresante creación de arte titulada El 
Pequeño Lord Fauntleroy, de la que es 
protagonista la^ notable actriz Mary 
Pickford. 
En los papeles del Pequeño Lory y 
Queridísima, realiza la celebrada artis-
ta labor insuperable 
La cinta abunda en situaciones có-
micas y de gran intensidad dramática. 
E l sábado, en matinée, La Tempes-
tad . 
El domingo, en matinée, Marina y 
Patria. 
Todas estas funciones serán corridas 
al precio de un peso veinte centavos 
luneta. 
• • • 
OAPITOMO 
£1 estreno de hoy 
En las tandas elegantes de la fun-
ción de moda de hoy en Capitolio se 
estrenará la Interesante cinta titulada 
PaPgando con su vida, de la que es 
protagonista el gran actor Roy Stewart 
y a quien secundan admirablemente 
í n t z i e Brunette y Robert Me King. 
En las tandas de la una y media, de 
las cuatro y de las ocho y media se 
estrenarán los episodios quinto y sex-
to de la sensacional serie El brazo 
amarillo, por la bella actriz Juanita 
Hansen. 
En las tandas de las dos y tres cuar-
tos y de las siete y media. La casa de 
los murmullos, por "Warren Kerrigan. 
Pinocho en el tonflo del mar 
A las cuatro de la tarde de mañana 
Jueves habrá en el Capitolio función 
del Teatro de los Niños. 
Debutarán las tiples Josefina y Loll-
ta Berrio, el cuadro de segundas tiples 
y se estrenará la zarzuela de gran es-
pectáculo titulada Pinocho en el fon-
do del mar. 
" L A D A N Z A D E 
L A M U E R T E " 
Al fin, algo más sensacional que el 
acostumbrado romance en que al fin 
se dan un beso los novios y todos son 
felices, ha llegado a Cuba para deleite 
de los que comprenden y aman el arte 
drapiático en su más genuina expresión. 
Se trata de la tragedia del alma de 
una mujer, según la impresión POLA 
NEGRI en su estupenda gama de apa-
sionamientos sentimentales que se ha 
puesto en película bajo el título de 
"LA DANZA DE LA MUERTE." Cuan-
do se ve maltratada por su padre, 
cuando desdichada y sola busca refugio 
en el suntuoso palacete del hombre que | 
deseándola quiere comprarla a toda 
costa, cuando en apasionado desmayo 
sucumbe al impulso avasallador de los 
nmoros turbulentos que sabe inspirar.. . 
en todos momentos es sublime, es apa-
pionada y deja una huella de impresio-
nantr voluptuosidad en las almas de 
sus admiraddres. 
C 3S96 Id.lY 
De la cumbre al abismo, por Ven 
Stroheim 
Para la sección continua de once a 
cinco y de seis y media a nueve, se 
anuncia para hoy como principal atrac-
tivo la Interesante producción de Von 
Stroheim titulada De la cumbre al 
abismo. Intenso drama de la vida real 
que Interpretan admirablemente la no-
table actriz Francilla Belllngton y Von 
Stroheim. ' 
Se exhibirá después el episodio 16 de 
la serie Gas mortífero, titulado La tor-
menta de la desesperación. 
PPara mañana se anuncia el intere-
sante drama Sueños desvanecidos, por 
MIss Dupont. • * • 
COMICO 
El teatro Cómico, donde actúa la 
compañía de Alejandro Garrido, se ve 
diariamente muy concurrido. 
El veterano actor, deseoso de corres-
ponder al-creciente apoyo que el públi-
co le dispensa, ha designado como no-
ches de moda las de los jueves y no-
ches de estre;no las d elos viernes. 
Los domingos habrá matinée a las 
dos y media y por la noche, función 
por tandas. 
Las localidades pueden solicitarse 
en la contaduría del teatro, o por el te-
léfono M-3634. 
En la función de esta noche se pon-
drá en escena el vaudevllle en tres ac-
tos, traducido del francés Pina Domín-
guez, El Chiquitín de la Casa, 
ACTITAXIDADES 
El programa de la función da esta 
noche es muy vaiiado. 
En la primera tanda se representará 
Delirio de Arroylto. 
En segunda, doble. El Chévere Can-
túa y El Príncipe Casco. 
El sábado, matinée extraordinaria. 
En breve, estreno de La ciencia de la 
brujería. 
• • • 
AIiHAMBRA 
Primera tanda: En pos de placeres. 
Segunda Montada en flan. 
Tercera: Los Mistcrics de la Haba-
na . 
^ * ¥ 
FAUSTO 
Los turnos elegantes de las cinco y 
de las nueve y tres cuartos serán a be-
neficio del colegio del Perpetuo Soco-
rro del Vedado. > 
Se exhibirá una interesante cinta f'e 
Blanco y Martínez titulada El trlu.i 'o 
de Cupido, de la que es protagonisca la 
bella actriz Alice Jcyce. 
En la tanda de lay ocho y media 
exhibirán los capítulos quinto y sexto 
d« la grandlooa producción framesa 
Les Tres Mosqueteros, titulados Por t i 
honor de su Reina y E l baile de loa /e-
8ld<rea. 
Er. la tanda de las siete y media, a 
graciosa obra en dos actos Los A.ara-
b»queios. 
El sábado, función extraordinaria. 
Matinée a las dos y media y por ta 
roche estreno la últ ima cinta d i W. 
S. I la r t . 
• • * 
VEBDTTN 
Excelente es el programa combinado 
para hoy por la Cinema Films. 
En la tanda de las- siete se exhibirán 
cintas cómicas. 
En la tanda de las ocho, la magnífi-
ca obra interpretada por Eva Mary, El 
vino y el amor. 
A las nueve, estreno de la graciosa 
comedia Oh, muchacho!, por Crelghton 
Hale y June Caprice. 
A las diez. Chapadao a la antigua, 
por Charles Ray. 
Dos tandas: luneta 20 centavos, fun-
ción corrida con cuatro tandas, treinta 
centavos. 
• • • 
TSIAKON 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: Reputación, por Prla-
cilla Dean. 
Tanda de las ocho: Hilos del destino, 
por Viola Dana. 
• • • 
POSITOS 
Tandas do las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete "y media y de las 
nueve y tres cuartos: esx-rwmj rie la In-
teresante cinta Prisioneros de amor, 
por Betty Compson. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y media, i 
La mujer misteriosa, por Grp,ce Cunard 
y Francia Ford. 
• • • 
KIAI.TO 
Función corrida de dos a cinco, día- i 
riamente, y por la noche de siete a on- 1 
ce. i 
Hoy se exhibirán las interesantes pe- * 
líenlas La dicha por carambola, estre-
no, por Eilen Percy, y Lo que hace el 
amor, por Edna Murphy. 
• • • 
NEPTUNO 
Mlckey la Cenicienta, la obra maes-
tra de Mabel Normand, se proyectará 
en las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
Los otros turnos se cubren con gra-
ciosa scomedias. El juramento de un 
hombre, por H . B . Warner, y Esposo 
Involuntario, selecta producción por B . 
Sweet. 
Los precios que rigen son los si-
guientes: treinta centavos las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, con derecho a las tandas corri-
das de dos y media a cinco y de siete 
y media a nueve, que separadamente 
son a veinte centavos. 
• • • 
OIiIMPIC 
Reputación, por Priscilla Dean, es la 
cinta que cubre las tandas principales 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Tanda de las ocHo y media: episodio 
cuarto de Matías Sandorff. 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. 
¥ ¥ ¥ 
M A X I M 
El programa de la función de hoy es 
muy variado. 
Tanda de las siete y media: La jo-
ven del arado, por Mae Murray. 
Tanda de las ocho y media: Un ciu-
dadano americano, por el gran actor 
Wallace Reid. 
Tanda de las nueve y media: E l dia-
blo a caballo, por Franklin Farnum,. 
• • • 
IMPERIO 
Magnficas cintas se exhiben en las 
funciones de hoy. 
Tandas de las dos y media y de las 
siete y media: La joven del arado, por 
Mae Murray. 
TTandas de las tres y media y de las 
ocho y media: Un ciudadano america-
no, por Wallace Reid. 
TaTndas de las cuatro y media y de 
las nueve y media: estreno de la cinta 
El diablo a caballo, por Franklin Far.-
num. 
W3XSON 
El programa de hoy es muy intere-
sante. 
En función corrida de tres a seis, re-
prise de La garantía humana, la come-
dia en un acto Agaplto casado y estre-
no de la superproducción en siete actos 
titulada La venganza de Durán, por 
Alice Joyce. 
Por la noche, función corrida, de 
ocho a once, con el mismo programa. 
• ¥ • ¥ • • ¥ • 
INGLATERRA 
La Empresa ha dispuesto para hoy 
un variado programa. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno,de Ma-
rión, por Francesca Bertinl. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Donde las dan las 
toman, por la bella actriz Constánce 
Talmadge. 
Tanda de las seis y tres cuartos: Di -
vorcio d conveniencia, por Owen Moo-
re. 
• • • 
U R A 
El programa de hoy corista de las si-
guientes ciñas: 
El reo número 99, por Warren Ke-
rrigan. 
PPesoc callentes, por Charles Ray. 
La Imprudente prudencia por Blllle 
Burke. 
Matinée corrida con tres películas 
distintas, veinte centavos. 
Función nocturna corrida, con tres 
magníficas películas, cuarenta centa-
vos. 
¥ - - ¥ > ¥ 
ACADEMIA SE CANTO PH.ARMONI-
CA ITALIANA 
A las nueve de la noche de hoy se ce-
lebrará en la Sociedad de Propietarios 
del Vedado, Línea y B . , el gran con-
cierto organizado por los maestros Ar-
turo Bovi y Tina Farelll de Bovi, con 
el valioso concurso de la señora Mer-
cedes Peláez de García, violinista, la 
señorita Margarita Montero López, ar-
pisa. y el señor Juan García Elizága-
ray. 
Prestarán su valioso concurso la se-
ñora Mercedes Peláez de García, violi-
nista; la señorita Margarita Montero 
López .arpa, y el señor Juan García E l l -
zágaray. 
Se ha combinado un programa muy 
interesante. 
Primera parte 
1. —Vienl Meco, canto campestre, P. 
Campana. 
Señoritas Rosita Almansa, Rosita 
Dirube, Graciella LetamendI, Graclella 
Machado, Josefina Jorge. Lala Muntal 
(en carácter) . 
2. —Carmen, G. Bizet. 
Señorita Alice Dana (en carác ter ) . 
3. — I Lombardi, terceto del acto ter-
cero, G. Verdi. 
Señorita Lolita Gulralt Sterllng, se-
ñores Janu García Ellzágaray y Silve-
rlo Díaz. 
El terceto será precedido por el gran 
solo de violín a cargo de la señora 
Peláez de García. 
4. —Aida, romanza del primer acto, 
G. Verdi. 
Señorita Rosita Guerra. 
5. —Don Pasquale, segunda parte, ac-
to primero, arla y dueto, G. Donizetti. 
Señorita Rosita Dirube y señor A l -
berto Márquez (en carác ter ) . 
a) Les Abellles, F . Godefroid. 
b) Friere, A. Hosselmans. 
(Composiciones para arpa). Señorita 
Margarita Montero López. 
Segunda parte 
1. —Carmen, G. Bizet. 
Coro y habanera, acto primero (en 
carácter). Señorita Digna Flora Fer-
nández. 
Coro: señoritas Isabel Acosta, Rita 
Agostini, Rosita Almansa, Carmelina 
Cicero, Alice Dana Elena Elhers, Ro-
sita Guerra, Josefina Jorge, 
Letamendi, Ranchita Lozano, Graciella 'h^omna infiinriiíir. 
Lozano, Graciella Machado, Lilian Me- C 
deros, Luisa Morales, Lala Muntal, 
Mercedita Muñiz, Tomasita Núñez, Ro-
salía Oñate, Margarita Patrón, Veva 
Silva, Lolita Vandergucht, Conchita 
Carbonell. 
2. —Travlata, dúo del segundo acto 
(en carácter), G. Verdi 
F I A T E D E T U E S P O S A 
¡Qué linda es Katherine Mac. Do-
nald Envolvamos una tesis en esce-
nas de gracia y de belleza, perosoni-
fiquemos una idea en la figura her-
mosís ima de Katherine Mac. Donald, 
Graciella v is támosla con refinado gusto!, y ha-
sutilmente en el 
auditorio lo que pre tend íamos , sin 
que el niño de m i l cabezas que 
aplaude y r íe o l lora sin saber por 
qué, lo sospechara. 
Las maripositas no se detienen en 
cía, y su honor y el honor del ma-
rido. Y no vaya a creer que si es 
vencida por el bruto, después con 
el suicidio queda todo arreglado; co-
mo parece indicar una escenlta pre-
paratoria antes del rasgo heróico de 
i r al yate del millonario a las ocho 
de la noche. Claro se vé que se pres-
cinde de la vida eterna, en la cual 
creyó Sócrates , y a la que temieron 
Voltaire y compañía . 
Con el f in moralizador de que el 
hombre más brutalmente apasiona-
do puede ser vencido por una mu-
jer virtuosa se disfrazan tres inmo-
ralidades: que el marido se fíe siem-
pre de su esposa, aunque pase una 
noche fuera, para dar más libertad 
a las picaras; que éstas , con el pre-
texto de ayudar a su marido pueden 
ofrecerse como v íc t imas ; y que el 
suicidio remedia todos los males. 
Dijimos que nos gusta copiar las 
lecciones de la abeja, que ún de f lo-
res venenosas extrae miel. Si las ma-
ripositas se asfixian bajo el cristal 
>de un protector invernadero y bus-
can el ambiente perfumado del jar-
dín en cuyas rosas in je r tó un sec-
tario del Doctor de Monio suti l ve- I 
neno, si no es posible apartarlas del i 
vegetal, quisiera al menos indicarles 1 
donde es tá la miel y cual es el ve- j 
neno. | 
Libad, recreaos, gustad, imitad las 
bonitas escenas del principio, en las 
que los dos esposos, son sanos idea-
les, (coclnan, . planchan, hacen sus 
helados y 'sus economías, mientras 
esperan que llegue la fortuna. Y sa-
zonan todo eso con un puro amor. 
Muy bien dicen los subt í tu los , que 
esas ideas las trajeron ellos de Des 
Moines. Quien quiera entender, en-
tinda, y si no entienden no me i m -
porta. 
Muy buena es t ambién la lección 
del mil lonario: en New York, como 
si d i jé ramos en Babilonia o en Paris, ¡las sombras le cegaron y i0g 
o en la Habanita, en cualquier capi- jdel profundo abismo la ensorde'"" 
tal grande, el afán inmoderado de r i - ¡ron. Tenía un trono. Era Diosa dd 
quezas, de lujos, de apariencias,, apa- ¡Tár t a ro . Allí la condujeron el rant 
1 5 0 5 v A r T ' R i ^ r 
y R o b u s t o s 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó m 
e n las c o m i d a s . La r J 7 ° 
d e esto es e l 
h a n t o m a d o y atesti-
g u a n esta v e r d a d con 
s u r o b u s t e z y buenos 
co lores . 
E x í j a s e l a legitima 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Scott & Bowne, Bloomfield. N J 
TAMBIEN FABRICANTES DE ÚT 
T A B L ^ A s 
p a r a I N D I G E S T I O N 
ga entre humos negros y enmudece ¡y el engaño . 
3.—Bailo ln 
acto tercero, G. Verdi 
Señorita Elena Elhers (en carácter) . I de 
4 .—Dinorah, aria de la Sombra, Me- ' 
yerbeer. 
Señorita Francisca Ellas (en carác 
ter).. 
5.—Norma, arla Casta Diva, V. Be 
l l i n l . 
Señora Edelmlra Zayas de Villar y una misma flor, n i ponen caras medí -
"mLS^ra ! - romanza dei j ^ ™ ^ ™mo la lechuza, sin em-
bargo, cuando revolotean en torno 
la l lama se chamuscan, y viven 
vida r i sueña y juguetona cuando el 
centro que las atrae es una f lor . 
A vosotras maripositas lindas de 
quince años ( I ) os advierto: 
Si vais a ver a Katherine Mac Do-
nald en la F E CONYUGAL,, tened 
cuidado, revoletead un poco lejos 
de la llama, pues un suti l veneno 
al l í os aguarda. 
"TRUT YOUR W I F B " , dice el t í -
tulo al marido, confía en tu mujer. 
Y ella le sugiere que es un amor 
grande, no común, abnegadís imo i r 
a ponerse en manos de un salvaje 
de las selvas para ver si lo convier-
te y salvar al maridito de la ruina 
monetaria. ¡Qué sofisma! ¡Qué en-
gañoso ar t í f ice! 
En la vida real, la mujer que a 
esto se exponga, p e r d e r á su concien-
¥ * ¥• , 
PAHBAPBS 
Anoche terminó su brillante tem-
porada en el teatro Palisades, la aplau-
dida compañía de zarzuela cubana de 
Alberto Garrido, que reaparecerá en la 
próxima semana reforzada con notables 
artistas del género. 
En estos días se exhibirá el fenóme-
no Sapo y Caimán Humano, que es un 
espectáculo sorprendente. 
Las funciones serán por tandas. 
La orquesta que dirige el profesor 
Carlos fiernández Interpretará selectos 
números de su repertorio. 
• • • 
BLANCO V MARTINEZ 
Blanco y Martínez continúan presen-
tando interesantes cintas al público 
habanero. 
Hoy miércoles. 17, estrenarán en el 
teatro Fausto la graciosa cinta en cin-
co actos titulada El triunfo de Cupido. 
Esta nueva producción ha alcanzado 
extraordinario éxito en los Estados 
Unidos. 
Protagonista de El triunfo de Cu-
pwypido es Inaotable actriz Alice Joy-
ce, que cuenta con bien ganadas simpa-
tías e nel público habanero. 
Después del estreno de esta cinta, se 
efectuarán los siguientes: 
Creadores de novela, por el gran ac-
tor Earle Williams. 
La Princesa Jones, comedia en la que 
se presentará al público habanero la 
celebrada actriz Alice Calhoun. 
La mano del muerto, sensacional dra-
ma en siete actos. 
El enigma del velo misterioso, cinta 
en episodios por el gran actor Antonio 
Moreno. 
¥ •¥• ¥ 
HABANA PARK 
So trabaja activamente en los anti-
guos terrenos de Villanueva para ter-
minar el hermoso parque de diversio-
nes que será el mejor de cuantos ha 
tenido la Habana. 
La montaña rusa del Habana Park 
tendrá un recorrido de tres mi l pies al 
rededor de todo el parque y el descenso 
mayor será a una altura de ochenta 
pies sobre el nivel del piso. 
Se preparan además el gran salón de 
palnar, con capacidad para mi l perso-
nas; El túnel del amor, E l carro loco, 
original especáculo, nuevo en Cuba, La 
grúa miseriosa y otros más de gran 
atracción. 
con ruidos estridentes la voz de la 
conciencia. Y entre gemidos dé m á -
quinas y obscuridades de humo, 
ellos, los desdichados, se creen fel i -
ces. Más si há l l asen en las pobres 
mujercitas una dignidad de reina 
que no entrega el dominio de su ser 
al pagano que ansia envilecerla y 
t ra tar la como esclava, quizás, m á s 
de una vez la v i r tud v i r i l de la mu-
jer vencer ía al cobarde va rón que 
descendiera a igualarse con la bes-
tia. 
L a pintoresca fantas ía de Grecia 
nos brinda simbólicas figuras. E l 
mar sonríe y las olas encrespadas se 
apaciguan cuando Anf i t r i t e toma en 
sus manos el cetro de Neptuno. E l 
mal se rinde y las pasiones exalta-
das se apaciguan cuando la Mujer 
toma en su mano el cetro del Ho-
nor. 
P lu tón) el del infierno, no encon-
traba esposa que quisiera acompa-
ña r lo en el Reino de las Sombras 
y tuvo que robar a Proserpina, la 
cuán , viéndose reina y Señora de su 
Imperio, no pensó más en sus cam- i 
pinas y flores, pues la cruel A m b i - ¡ 
ción le dió a beber las aguas de 
aquel r ío del olvido; las llamas y 
No desconfíes de tu esposa 
marido amante; los celos Son'ri' 
culos y muerden las entrañas \ 
ro tú , esposa te expougasa 
caer en las redes de Pintón. 
Mary HUpes, 
( I ) Se supone que 15 quiere 
cir 20. Pues las que ouenten i 
15 deben estar en el colegio o £ 
t i r a otras diversiones, no a 
de gente grande. clnei 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l "DIARIO 
D E L A M A R I 
El DIARIO DE L A MARINA es 
peridico moral. 
El DIARIO DE L A MARINA « 
periódico independiente. 
El DIARIO DE L A MARINA e$ 
defensor de las clases conservado-
ras del país . 
H O Y 
Consulado ] 16 
H O Y 
T e l é f o n o A — 5 4 4 0 
I M P E R I O 
(An te s Comedia ) 
E L T E A T R O D E LOS ESTRENOS PRESENTA A 
F R A N K L Y N F A R N U M 
el ar t is ta de las producciones sensacionales en 
E l Diablo a Caballo 
L I B E R T Y F I L M CO 
P r o n t o . — W i l l 
A g u i l a y T r o c a d e r o . — H a b a n a , 
i Fa rnum, en Pe r ju r io , 9 actos., 
C 3888 
H O Y M A X I M h o y 
L I B E R T Y 
L A CASA D E L A S P E L I C U L A S 
S I E M P R E INTERESANTES 
presenta el 
F I L M C O M P A N Y 
SIEMPRE A R T I S T I C A S 
SIEMPRE PREFERIDAS 
sensacional estreno en Cuba p o r 
F R A N K L I N F A R N U M 
E L D I A B L O A C A B A L L O 
i 
( G a l l o p i n g De v i l . ) 
L i b e r t y F i l m C o . — A g u i l a y Trocadero .—-Habana . , 
P r o n t o . — P e r j u r i o , l a m e j o r p r o d u c c i ó n de W i l l i a m F a r n u m 
T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e d í a 
9 H o y , a l a s 5 d e l a t a r d e , f u n c i ó n e l e g a n t e , p o r ú l t i m a v e z , 
L A N O C H E E I S Í E L A L M A 
C r e a c i ó n g e n i a l d e M A R I A P A L O U . 
P o r l a n o c h e , a l a s 9 , e s t r e n o d e l a c o m e d i a e n 3 a c t o s , d e G . M a r t í n e z S i e r r a , 
E L S U E N O D E U N A N O C H E 
L U N E T A $ 1 * 5 0 L U N E T A $ 1 * 5 0 
D E A G O S T O 
L U N E T A $ 1 * 5 0 
A N O X C 
^ í A M A R I N A 
V I D A O B R E R A 
LOS COCINEROS 
hrarán Junta General los 
BoT ^ f a l Centro Internacional de 
8fi0cia<loí' den gU ]0Cai de Ignacio 
Cocinei'o^ 46 (antes Zulueta.) 
^ t T c í r comenzará a las nueve 
131 ia noche, figurando en 1 
media i todog loS asunt0a ad-
^ ^ T D V DE FOGONEROS Y MA-
1 ^ ^ n c : Y SIMILARES DE L A 
m ^ ^ f p ü B L l C A DE CUBA 
«reanlzación perteneciente a 
^ r i i ó n de Bahía , nos part ici-
1* F e f £ tarde de ayer, ha sido 
Pa a U l ^ al señor Lisardo Mar t í -
entX Jrente de la Casa Mart ínez y 
^ f ribara que se encuentra en 
QO- "a - _ Ha in TTnirtn 
esta 
Capital, un escrito de la Unió  
Marineros y Similares 
de part icipándole que de no 
d" ^ las bases conTenldas con la 
^ Obrea," de aquel puerto, es-
i ta Unión le dec la ra rá el boycot, ha-
ciendo que las tripulaciones organi-
' zadas no tr ipulen vapores de su con-
| s ignación, n i que permitan la admi-
| sión .de mercanc ías con destinos a 
esa Casa. 
Este acuerdo fué t ambién comu-
nicado en la misma tarde de ayer a 
la Gerencia de la Empresa Navie-
r á de Ci4ba y a la Viagera Ant i l l a -
na de las que es consignatario ' el 
señor Mar t ínez en el puerto de la 
Habana. 
Los obreros de Gibara, han recu-
rr ido a la Unión de Fogoneros, Ma-
rineros y Similares y éstos les br in-
dan su solidaridad. 
La Fede rac ión de Bahía ha toma-
do t ambién el acuerdo de solicitar 
de los poderes públicos, que le sean 
canceladas las concesiones que tiene 
de los muelles del Estado, los seño-
res Mar t ínez y Compañía , a quienes 
creen culpables de los li t igios q u é 
se suscitan. 
C. Alvarez. 
P A G I N A NUEVE 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
DEPABTAMENTO D E P L U M A S D E A G U A 
CVhRTO TRIMESTRE DE 1 9 2 1 
ge hace saoer a los concesionarios 
je pixunaa de agua que pueden acu-
¿j, a satisfacer, sin recargos, las 
cjiotaí correspondientes a l expre-
s o trimestre, a s í como metros con-
tadores del anterior, altas aumentos, 
0 rebajas de cañón que no han po-
dido ponerse a l cobro hasta ahora, 
1 las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar 81 y 83, entresue-
los, taquillas n ú m e r o 1 y n ú m e r o 2, 
de las calles comprendidas de la A 
a la L l . y de la M- a la Z ' respec-
tíramente, todos los días hábi les 
desde el 18 de Mayo a l 16 de Ju-
nio, durante las horas de 8 a 11 de 
ja mañana y 1 a 3 de la tarde, a 
excepción de los sábados que se rá 
de 8 a 11 1|2 a. m., adv i r t i éndo-
le que el día 17 de dicho mes de 
Junio q u e d a r á n íncursos los moro-
sos en el recargo del diez por cien-
to. 
Así como deben presentar a los 
irecaudadadores el ú l t i m o recibo 
satisfecho cuando se trate de casas 
no numeradas. 
Habana, Mayo 16 de 1922, 
Conforme.—Pu Wíquese. 
(P. ) 31. Díaz de Villegas. 
Alcalde Municipal. 
(F . ) I s idro Olivares. 
Presidente de la Junta liquidado-
ra del Banco Españo l de la Isla de 
Cuba. 
C. 920. 5d-17, 
E t t S A N L A Z A R O 3 7 
£ S DONDE VENDEN LAS 
G O M A S Y C A M A R A S 
M á s B A R A T A S e n C u b a 
o 
C U E R D A 1 8 . 0 0 
KAKWS 
2 7 . 0 0 
2 7 . 5 0 
3 2 . 5 0 
3 2 . 6 0 
3 9 . 7 5 
A u t o ( M e T i r e C o . 
T e l . A < 7 7 9 7 
R . V A S S A L L O 
Gerente 
c 38S9 
T e l . A - 7 7 9 7 
Amer ica A d v e r t i s i n g A - 9 6 3 8 — 
H o y , M i é r c o l e s 1 7 , H o y 
5.114 y 9.112 TANDAS ELEGANTES 4.1¡4 y 9.1(2 
M a r y P i c k f o r d 
La encantadora estrella, en 
£ 1 P e q u e ñ o 
L o r d F a i m t l e r o y 
(L i t t l i e Lord Fauntleroy) 
Hace un nuevo alarde de sus admirables facultades de gran 
artista, interpretando primorosamente los difíciles papeles de 
"CBDRIC" ( E l Pequeño Lord) y de "QUERIDISIMA" su ma-
dre, y es tan hermosa su labor y dá a su acción ta l realismo 
que la a tención del espectador no decae un sólo instante. 
MARY PICFORD en la doble personalidad que encarna en 
esta película, es a veces dramát ica y a veces deliciosamente có-
mica, produciendo las más diversas sensaciones. 
Vea hoy esta grandiosa producción y deüéitese con su preciosa mús i 
ca, especialmente compuesta pa ra esta F i l m . 
PALCOS $4.00 GRAN ORQUESTA LUNETS $1.00 





>ns s DUPONT 
MAÑANA 
9.112 
L a rubia m á s bella de Amér ica y talentosa esfcnolla, protagonista de 
E n su creación de arte 
S U O S D E S V A N E C I D O S 
(Shattered Dreams) 
Intenso y emocionante drama de espectacular grandeza y original argumento. 
ESPOSAS F R I V O L A S " 
L A P R E N S A 
La prensa progresa de modo asom- Jos nuevos colegas infinidad de pros-
broso en Cuba, aunque no tanto por jperidades. 
la calidad como por la cantidad. - i Bien se lo merecen, aunque no 
Hemos leído ayer en cierto diario ¡fuera más que por atreverse a afron-
de provincias una lista completa de ]tar la mala s i tuación económica del 
los per iódicos nuevos de este año. 'pais fundando nuevas empresas cui-
Dicha lista podr ía servir llegado el 
caso, de prueba fehaciente a los 
ojos de los extranjeros de la pujan-
za intelectual de los cubanos. . . 
Lo ex t raño de todo esto no es la 
cantidad de periódicos que tenemos 
sino que haya lectores para tanta 
prensaren una población que no ai-
canisa a los tres millones y en la que 
los analfabetos sino son tantos como 
en otros países hablando en un mo-
do proporcional, tampoco br i l lan por 
su ausencia. 
Tal parece que a q u í en Cuba un 
individuo cuando no tiene nada en 
que entretenerse se dedica a embo-
turales y de positivos gastos. 
Don Jesús Prado Rodr íguez no le 
perdona una a los americanos. 
En sus dianas crónicas al "Correo 
E s p a ñ o l " mués t r a se el ático li terato 
rehacio completamente a ha( er migas 
con el ca rác te r y política americanos. 
Hablando de la célebre Doctrina de 
Monroe se expresa de este modo el 
leído Rodr íguez Prado: 
. . L a doctrina de Monroe dLs que fué 
sintetizada en una finase como esta: 
"Amér i ca nara .̂ os americanos". Aii 
principio se creyó que se trataba dti 
la Amér ica déí Norte. Andando el 
tiempo pudo verse que abarcaba todo 
el continente colombino, y así surgic-
non las revoluciones en Méjico ,y v i -
rronar cuartillas y a fundar per ió- no e l control de Centro Amér ica y 
c 3914 ld-17 
L A ELEGANCIA 
e n l o s n i ñ o s h a c e h o n o r a l o s p a d r e s p o r q u e d e m u e s t r a s u b u e n 
g u s t o y d i s t i n c i ó n 
A L B I O N o f r e c e t r a j e s d e P a l m B e a c h l e g i t i m o p r e c i o s o s m o d e l o s a 
$ 1 2 ° ° 
C a m i s a s c a l i d a d s u p e r i o r d e s d e 
$ 1 0 0 
A L B I O N 
L a C a s a d e l o s E l e g a n t e s 
G A L I A N O Y D R A G O N E S . T E L E F O N O M - 4 2 2 8 
3S77 2 d-16 
2d-17 
dicos. Buen entretenimiento cuando 
va protegido por el "gran Despense-
ro de la Repúb l i c a " que dijera el 
ilustre Don Gas tón Mora en su mag-
nífico a r t í cu lo transcrito ayer en 
esta sección, o de otro modo cuando 
no existan legendarios y populares 
competidores. 
La lista que apunta el colega de 
provincias de los nuevos per iódicos 
es la siguiente: 
Mensajero, mensual, G u a n t á n a m o . 
E l Censor, semanal. Habana. 
L a Razón , semanal, Sagua de Tá-
ñ a m e . 
Gaceta Musical, mensual. Habana. 
Juvencia, quincena]. Habana. 
E l Consultor Nacional, quincenal. 
Habana. 
E l Gaspa reño , semanal, 
Camagüey . 
L a Vanguardia, semanal, Esperan-
za. 
L a Verdad, semanal, Camajuan í . 
E l Reporte F a r m a c é u t i c o de l a 
Habana, mensual, Habana. 
Heraldo de Sagua, bisemanal, Sa-
gua la Grande. 
E l Suplemento, diario, Habana. 
E l Abogado del Comerciante, quin-
cenal. Habana. 
Ideal Astur, semanal. Habana. 
Caduceo, mensual, Habana. 
Revista de Medicina Legal de Cu-
ba, mensual. Habana. 
Los Masones de Oriente, quince-
nal, Santiago de Cuba. 
Columna de Defensa, decenal, P i -
nar del Río. 
E l Mosquito, semana^ Ciego de 
Avi la . 
Patria, semanal. Güi ra de Melena. 
E l Popular, semanal, Cifuentes. 
L a Voz de Mayabeque, semanal. 
Güines . 
Correo Españo l , diario. Habana. 
Verdades, semanal, Santa Clara. 
E l Oriental, bi-mensual. Habana. 
Juventud y Progreso, mensual, 
Habana. 
E l Reformista, semanal. Habana. 
P á g i n a s , mensual, Cienfuegos. 
E l Cívico, interdiario, Santiago de 
Cuba. 
Dinero, mensual, Habana. 
Follies, semanal. Habana. 
F r a m b o y á n , bisemanal, Nuevitas. 
San Andrés , mensual, Habana. 
L a Opinión Popular, semanal. Ha-
bana. 
Jovellanos, mensual. Habana. 
Luz de Oriente, mensual, Santiago 
de Cuba. 
E l Gri to del Pueblo, semanal, Ha-
bana. 
L a Voz del Empleado, decenal, 
Habana. 
The Havana Telegram, diario. Ha-
bana. 
E s p a ñ a Nueva, semanal. Habana. 
Cintas y Estrellas, semanal. Ha-
bana. 
Bolet ín Quincenal de la Logia Per-
severancia, quincenal. Habana. 
Nosotros, mensual, Habana. 
E l Meridiano, semanal. Habana. 
E l Bole t ín Rotariano, mensual, 
Sagua la Grande. 
Heraldo de las Vil las , bisemanal, 
(esta es una frase que nosotros hace-
mos) . La "iniquidad do P a n a m á " y 
«1 dominio completo de Jas Ant i l las . 
Por ¡la Amér ica del Sur anda t a m b i é n 
la pol í t ica del dollar haciendo estra-
gos. Avanza el leopardo, enseñando 
sus gawas corvas, astuto, háb i l y na-
die se atreve a repeler sus ataques. 
Los yanquis miran scOamente a la 
grandeza de su país , y sospechan, o 
mejor, suponen que no sallen de su ra-
dio; que es tán siempre dentro del te-
r i l i tor io que abarca su A m é r i c a ; que 
viven ricos y felices, sin necesidad de 
robar lo que pertenece a otros. Para 
pueblo tan pintoresco, se necesitaba 
una frase, y l a frase apa rec ió : "nos-
otnos no necesitamos m á s t ie r ra" . . . . 
Eilfectivamente, los yankis no nece-
sitan m á s tierra» L o tienen todo; pe-
ro ambicionan m á s . L a raza sajona 
es mercantilista. Sus ideales supremos 
se funden en eil b r i l l o del oro. Huye 
i de ia luz y con eil pico horada las 
Gaspar, j e n t r a ñ a s de fla tierna, para buscar m i -
nas de carbón, de pet ró leo , de pla t i -
no, de hierro, de acero y cobre. En 
el Nuevo Mundo^—que debiera ser 
centro de la lUbentad y asilo de todas 
las razas pe r segu idas—aparec ió un 
monstruo. Sus t en tácu los . de acero, 
fuertes, inmensos, llegan a Asia y 
abarcan casi toda la ó rb i t a detl océa-
no Pacíf ico. Esto no le basta. Desea 
t a m b i é n llega ra Rusia, a la Mesopo-
tamia, y explotar los pa íses dondo 
abundan mineriales. Las mismas na-
ciones gigantes de Europa, r inden 
homenaje a este monstruo que avan-
za siempre, aunque no necesita m á s 
t ie r ra . " 
Y as í c a m i n a r á a t r avés de los 
años , seguido de la juventud, que 
es la que forma J(os ejérci tos , por lo 
mismo que la juventud nunca supo 
n i sabiiá pensar. Los "boys" se sa-
crificaban antes en aras de la liber-
tad. Ahora estos boys, nacidos en un 
país civilizado, i r án con el fusil y M S 
cañones , a otros pueblos cuando los 
hombres de negocios les digan que 
la guerra se hace en holocausto de 
la civlT(ización y para acabar con la 
barbarie. Porque. . los Estados Uni-
dos "no necesitan m á s t ie r ra" . 
No le falta razón al cronista en 
lo que dice de modo tan claro como 
bello, acerca de los americanos y su 
(Toctrina de Monroe o de. . . ellos so-
los. 
Y como no le falta razón al cro-
nista astur queremos evitar nuestro 
comentario que nada m á s podría 
agregar a su tan exquisita prosa. La 
Doctrina de Monroe, después de to-
do, y cómo la interpretan los ame-
ricanos se comenta s o l a . . . 
Otro escrito que no hace falta que 
lo glosemos con nuestro comentario. 
Este es de "La Correspondencia" de 
Cienfuegos, el bien informado cole-
ga. 
Dice as í : 
*'La Lucha", que es per iódico go-
biernista, dice hoy que el Tesoro Na-
cional e s t á convertido en verdadera 
granjeria de traficantes y que se 
distribuyen alílí diariamente m á s de 
seis m i l pesos entre agiotistas de 
cheques. 
E l d ía que haya puntuaJíidad en 
lop pagos no será posible el negocio 
de cheques. Y seis mi l pesos al d ía 
son {i>180.000 al mes, o sean dos m i -
llones y sesenva m i l pesos al año . 
Poderoso caballeros. 
Dijimos al principio que este re-
corte no necesitaba comentario y en 
verdad que es ídem. Ya las Impre-
siones de ayer se adelantaron a los 
que pud ié ramos ponerles nosotros... 
Veinte de Mayo 
D I A D E L A P A T R I A 
En 
conmemoración del día de la patria, queremos que ei pueblo de la Habana lo celebre alegre 
y satisfecho 
0^ tal motivo, hemos dispuesto que el pueblo entero saboree gratis el exquisito RON " C A N E Y " 
que es el mejor RON DE LAS AMBRICAS. 
continuación publicamos los lugares en que pueden beber gratis el día 20 de Mayo. 
D E U N A P . M . A C I N C O P . 
A LA UNA 
en Muelle de Luz. 
A LAS DOS 
Puente de Agua Dulce 
LAS TRES 
A t i ^oyo-
* CUATRO 
LAS CINCO 
e* Concha y Luyanó . 
A L A UNA 
Reina y Belascoaín 
A LAS DOS 
Cuatro Caminos 
A LAS TRES 
Ein la Esquina de Tejas 
A LAS CUATRO 
' en Palatino 
A LAS CINCO 
en el Paradero del Cerro 
A L A UNA 
en el Campo de Marte. 
A LAS DOS 
Frente a Inglaterra 
A LAS TRES 
Glorieta del Malecón. 
A LAS CUATRO 
En el Parque de Maceo. 
A LAS CINCO 
En el Paradero del Vedado. 
zó a publicarse en esta ciudad un;Remedios 
simpático semanario. Su Director J. 
R. Mart ínez, es un joven de clara 
inteligencia, apasionado por la Pren-
sa, y con una gran fuerza de volun-Mayo 15 E l Certamen de süupa t í a , h a r á tl.iunfar B1 blo 
il sábado por la noche se efectuó ¡de ha recibido con ver|adera 
semanario, del 
que espera una labor de progreso en 
de los intereses generales 
de la gran localidad, mucha vida y 
gran acierto le deseo al "E.co Jaru-
Baso Ba l l Club 
¡en los salones de la sociedad Liceo, { nuevo 
i el ú l t imo escrutinio del certamen de ^ P a " a .„el„ n_u^° 
; S impat ía que desde hace, dos meses ¿ " " l ^ 
¡se viene celebrando en dicha Socie- 0 
| dad. 
i Ese día fué de gran movimiento n pñ 
i entre la juventud j a r u q u e ñ a , todos liUKllu 
¡quer ían sacar triunfantes a la can-
¡ didata de sus s impat ías , ese día so-
• lamente se vendieron setenta mi l vo-
1 tos. En el momento de empezar el 
'escrutinio, (12 m.) la concurrencia 
y el entusiasmo eran grandes, y re-
1 sultó la que ya ten íamos previsto, 
¡una gran sorpresa; la s impat iquís i -
í m a "Maya" candidata que figuraba 
! desde un principio en el 5o. lugar, 
1 aparec ió con una mayor ía de 15 m i l 
' votos. Su tr iunfo causó gran rego-
1 cijo, recibiendo muchas felicitacio-
' nes, muy merecidas por cierto, pues 
I la Reina electa reúne todas las cua-
lidades para ocupar dignamente el 
trono. 
E l resultado final del escrutinio 
1 fué el siguiente: 
Reina 
Berta Amalia Araoz 
Ayer contendieron en los terre-
nos de "Estrella Park" de esta ciu-
dad, las novenas "American Steel", 
de la capital, y "La Estrella de Ja-
ruco". 
La derrota de los habaneros fué 
trmenda, sus pitches fueron sacados 
del box. En ocho innings, se les die-
ron 19 hits. 
E l resultado del juego fué el si-
guiente: 
"American Steel", 6 carreras. 
"Estrella de Jaruco" 14 idem. 
Con esta son cinco las novenas de-
rrotadas de la capital. Para el dia 20 
I está concertado un desafío con la 
" P ó l a r " del Luyanó y para el 21 con 
Votos la novena de San José de las Lajas 
reforzada con la a r t i l l e r ía . 
39,649 
ÜIA D E L R O N 
* 3912 ld-17 
Damas 
Elena de la Torre . . ' . 23,873 
Mercedes Villalobos . . . 22,181 
Clodomira Bello . . . . 19,866 
Angelina Rodr íguez . . . 8,090 
E l dia 20 se p roc lamarán las ele-
gidas, y al darles posesión el ju ra -
do les ha rá entrega de los diplomas 
respectivos obsequiándolas con va-
liosos regalaos, ofreciéndose un sun-
tuoso baile en su honor. 
La Directiva del Liceo al igual 
que el Jurado, merecen plácemes pqr 
el gran tr iunfo obtenidp, puesse se 
vendieron 40,000 votos más de los 
calculados. 
E l Eco de Januco 
Con este sujestivo nombre, empe-
Un reto: Sólo le falta a la "Estre-
lla de Jaruco" medir sus fuerzas 
con la invencible novena de Santiago 
de las Vegas. Le mandamos el 
guante, si lo recoje, puede dir i j í rse 
al Director Rafael García, fijando 
día y condiciones. 
CAMPA 
Burlas y Veras, semanal, Cama-
güey. 
E l Reformista, decenal, 'Habana. 
L a Reforma Municipal , semanal, 
Habana. 
L a Perseverancia, mensual, Cama-
güey. 
Hero, mensual, Sancti Spí r i tus . 
The Economlc Bul le t in of Cuba, 
mensual. Habana. 
Bolet ín del Centro de la Propiedad 
Urbana, quincenal. Habana. 
E l Ideal, decenal. Pinar del. Río. 
Heraldo Damujino, semanal, 
Abreus. 
L a Voz del Pueblo, semanal, Ya-
guajay. 
Revista del C. I . R 
Santiago de las Vegas 
1 Tomamos del mismo gran per iódi-
jco de provincias esta otra sabrosa 
noticia, que como se p o d r á ver no 
'tiene desperdicio: 
j Que el banquero M.elats ha manl-
j festado, re f i réndose a los ú l t imos 
I acontecimientos bancarios, que aun 
¡ ( liando sea posible la reacc ión ma-
1 ter ial , no es posible esperar l a reac-
I ción moral . 
I Indiscutiblemete que estamos ave-
riados tanto moral como material-
mente. 
Gelats sabe lo que dice y sobre 
todo porque lo dice. 
Conoce el p a ñ o . . . 
A l periódico próximo a salir, Hoy, 
le ha cogido la noche por no haber 
quincenal, I hecho su d'ebut, ya con lo cual hu-
j hiera ganado mucho en franqueza 
L a Paz, semanal, Sancti Spír i tus . 
L a Reforma Social, mensual. Ha-
bana. 
ei hubiera publicado la siguiente no-
| ticia que trae ayer el "Heraldo de 
j Cuba" en su ú l t i m a plana. Dice as í : 
No obstante lo dicho mas arriba | m EsPiri<í¡smo * la Loter ía- A " n 
por nosotros acerca del auge que ha |homl>re le roban $300 y un billete, 
tomado la cantidad de periódicos en 
Cuba les deseamos sinceramente a 
engañándolo con práct icas de espiri-
tismo . 
Sin comentarios, 
D r . J . I Y 0 N 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radío»» 
i elas hemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a 3 p. ra., diarias. 
Corréis esguín» • San Indalecio 
C L U B R O T A R I O 
D E T R I N I D A D 
La nueva Junta Directiva del Club 
Rotarlo de Trinidad ha quedado cons 
t i tuida en la siguiente forma: 
Presidente de Honor: Antonio To-
rrado. 
Presidente efectivo: Dr. Francis-
co de P. Ponce. 
Vice-Presidente: Manul I turralde. 
Tesorero: Conrado V i l l a . 
Secretario: Hugo I . Bastida. 
Sargento de Armas: Lizardo 
varez. 
Directores: D. Julio C. Batista, 
Ldo. José A. P'ont, Dr. Oscar Ber-
múdez , W. G. Pul lum, Germán Me-
yer, Julio Vila, Manuel Suárez , Dr. 
Francisco F e r n á n d e z Quevedo. 
Deseamos a los señores electoa 
el mayor éxito en sus gestiones. 
S O R T E O A P L A Z A D O 
E l sorteo del automóvi l Packartt, 
de siete pasajeros, adquirido por la 
Asociación Protectora de niños pro-
tuberculosos María Jaén, que estaba 
señalado para el dia 19 del actual, 
ha sido transferido por decreto Pre-
A l - sidencial para el día 10 de Octubre, 
por no haberse expendido aún can-
tidad de papeletas en n ú m e r o sufi-
cienifi-
P A G I N A m U D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 17 1922 
H A C I E N D A , C O M E R C I O . I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
_ _ _ _ _ ^ = = = = T t = = = = ^ , . 
N a c i e n t e I n d u s t r i a d e l a Y u c a 
El doctor Mario Celvino director > lumbre de elaborar casabe de uso 
ée la Es tac ión Agronómica envió al universal en las familias del campo 
Secretario de Sanidad muestras del y de las ciudades. Es menester te-
bnn y de la galleta presentados en | ner en cuenta que los imperfectos 
Pl almuerzo de los Rotarlos el 16 métodos de fabricación que se usan 
cic Marzo p. p. y el doctor Juan G u i - | entre nosotros para todos Jos pro-
teras informa a la Es tac ión Agronó-
mica acerca de los anál is is y estu-
dios que se llevaron a cabo por su 
departamento de dichos ar t ículos . 
Por la gran importancia que este 
informe reviste, creemos conveniente 
darlo a conocer ín tegro a nuestros 
lectores: 
Secre tar ía de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Habana, 4 de mayo de 1922. 
Sr. Director de la Es tac ión Experi-
mental Agronómica . 
Santiago de las Vegas. 
Señor : 
Como resultado de su atento es-
crito del día 17 de marzo próximo 
pasado, interesando que por este De-
partamento fuera analizada la mues-
tra de Pan y Galleta que usted remi-
tió, tengo el honor de transcribirle 
el certificado del análisis efectuado 
que dice así . 
Anál is is n ú m e r o 31,743. 
El Químico Jefe, certifica: 
Que la muestra de pan y galleta, 
procedente de la Secre tar ía de A g r i -
cultura. 
Depositada con el n ú m e r o de or-
den 31,743. 
Por el Señor Secretario de Sani-
dad contiene 
Almidón en dextrosa . . 45.00% 
Sustancias proét icas . . . 11.25 ,, 
Extracto etero (grasa) . 8.60 " 
Fibra seca 4.00 ,, 
Cenizas 1.04 
Acido fosfórico P5 05, en 
las cenizas 0.74 ,, 
Humedad 26.00 „ 
indeterminados . . . . . 4.11 ,, 
Es de buen aspecto, poco correo-
so y la miga no se aglutina; se di -
ferencia del natural en ser m á s aper-
masado y contener un exceso de gra-
sa, que se ha agregado en la con-
fección. En pan natural tiene: A l m i -
dón 40.98%. Dextrina 8.15%. Susj-
tancia proteica, 13,46 % . Cenizas 
l .C0%. Grasa 1.18 Humedad 30.96 
ductos principales y secundarios de ! 
la yuca, no han convivido hasta la 
fecha a prestar mucha atención, ; 
puesto que en las pequeñas fábri- [ 
cas para la extracción del a lmidón ¡ 
se siguen los métodos primitivos, | 
quedando en la pulpa desechada una ¡ 
gran cantidad de materias amiláceas 
en pura pérdida , sin contar con otros i 
Productos secundarios de tubércu lo ! 
que se abandonan. 
A estas cosas debemos a ñ a d i r el I 
abandono completó e Inveterado del 
estudio de los productos agrícolas de 
nuestro suelo, y por consecuencia de 
poca importancia que tiene entre 
nosotros el cultivo racional de la yu- . 
ca, al extremo, que por lo menos ha- ; 
ce unos pocos años de que tenemos j 
datos, se han importado anualmen- i 
te como un millón de glucosa, sien- j 
do así que Cuba se halla en posi-
ción de producir para la exportación 
cantidades fabulosas, y a precios mó-
dicos sin competencia, no sólo del 
a lmidón sino de los otros productos 
secundarios que se derivan del tu -
bérculo. 
. F O R C A D E 
EXAGERENTE DE C A R R I L L O Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
M i e m b r o : B o b a Habana y New Y o r k C. S. Excbange 
BONOS 
A N T E D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
A H O R R A R A D I N E R O 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Comercial 60 días bancos 
A la vista 
Cabio . 
A la vista 
Cable 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por 
NEW TORK, mayo 16-
Asociada). 
National id idem 5.50 
Arbuckle fino granulado . 5.40 




(Por la Prensa 
AZUCARES 
Crudos 
La apertura del mercado de crudos en 
La yuca que en el país tiene su j la sesión de hoy no indicó cambio al-
habi tac ión natural, fué el pan de los suno en la situación en esta ciudad, 
abor ígenes y b^sta un cuarto de 8 i - l aunque cables procedentes de Europa 
a , . ' í . continúan afirmando noticias anterlo-
glo el principal alimento, juntamen- ¡ ̂  indicando qUe aqUei continente ten-
te con el boniato de los habitantes ¡ ¿j.^ qUe depender de los Estados Uni-
do! campo, es un producto agr íco- 1 dos en cuanto a refinados, y de Cuba 
la que resiste las m á s grandes se-
quías y no existe temor alguno de 
los fuegos, por medio del cultivo ra-
cional se puede obtener mayor rendi- C a f é 
en cuanto a crudos, durante algún tiem-
po, ya que la perspectiva de un jumen-
to considerable en la producción azu-
carera europea, dista mucho de ser alen-
tadora. Cables llegados hoy confirmaron 
miento de materia amilácea, como I ventas de azúcares cubanos a refinado-
ha sucedido con la remolacha en Eu-1 rea ^ * 13 chrf™s 3 Poiques 
, , „ „„ ~ i I costo y flete, Reino Unido, demostran-
ropa desde hace 100 anos, y enten-j do una mejora en el tono de mer. 
demos que una vez iniciado el cul-icado_ La úmea transacción en crudos 
tivo Científico de la yuca, así como i en la sesión de este mercado durante 
los métodos modernos para la ex-! la mañana, fué una de 50.000 sacos de 
tracción de sus principios constl tu- ' azúcares cubanos p^ra despachai;y em- cercanos y además por haber llegado 
barcar en la segunda quincena ele ma- ¡ Í<„I„„ ^„ i„„ „^jc.+„„„f„c, „„ «i 
j-entes y mejorando los procedimien-1 yo a 2 7|16 costo y flete, y otra de 
tos de fabricación, h a b r í a de ser co-:7.00o sacos de azúcares cubanos de la 
Uio la caña y el tabaco uno de los ¡ zafra anterior y de la actual para em-
Principales productos agrícolas de 1 barcar a eso de Mayo 25, a 2 7 16 costo 
i y flete, ambas a un refinador local. 
Futuros ref inados 
De nuevo faltó el interés en este mer-
cado, siendo la apertura a precios no 
mínales, y el clere de neto sin cambio 








Septiembre • 6.10 
Octubre , 6.00 
Noviembre 5.95 
Diciembre ,.. 6.00 
Las ofertas industriales fueron el 
rasgo más activo y fuerte del mercado 
de bonos de hoy, respondiendo a la pro- ¡ 
minencia de esas mismas emisiones en j 
la lista de valores. 
Los aceros y cobres, mejoraron al rea-
lizarse la fusión Bethlhem-Lackawanna 
y al adquirir mayor incremento «1 In-
terés que despertó el cobre a precios 
más elevados. 
Los 5s. de Lackawanna Steel se for-¡ Comercial 60 días 
talecieron junto con los 6s. de Chile-
Copper y los 8s. de Cerro de Pasco. 
Las empresas de comodidades públi-
cas y de tracción de la localidad mos-
traron ulteriores dlsposicioes a aflojar, 
pero los 5s. Pacific Gas and Electric, 
los 7 1|2 s. Duquesne Light, y los 7s. 
Consolidated Gas, cediendo terreno más 
tarde este último. 
Entre los ferrocarriles del país, do 
mayor representación los cambios fue-
ron restringidos y las emisiones espe-
culativas de ese grupo estuvieron Inac-
tivas. Los 5s. Pennsylvania, los 5s. 
Southern Rallway y los de reembolso 
de Colorado and Southern estuvieron 
firmes, ocurriendo descensos moderados 
en los 6s. del Seaboard Air Llne, y los 
de ajuste 6s. y 4s. de St. Louis and 
San Francisco. 
Las compras de bonos de la Libertad 
fueron poco importantes no ocurriendo 
cambios dignos de nota en ese grupo. 
Los 7 l|2s. de Bélgica, los municipales 
franceses, los 4s. y 5s. dé Méjico y los 
4s. de Pilipine Railway, hicieron ga-
nancias fracciónales. 
El total de las ventas, valor a la par, 
fué de $15.073. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Cabl* recibido por nuestro tollo directo) 
Plaza de New Y o r k 
NEW TORK, mayo 16—(Por The Asso-
ciated Press) 
CIERRE, precios folies., 
L ibras esterlinas » 
Francos 
Metales 
Cobre sostenido. Electrolítico do en-
trega inmediata y futura de 13 1|4 a 
13 318. 
T e j i d 
El mercado de futuros de café, abrió 
con un avance de dos a seis puntos, 
vendiéndose de 8 a 17 puntos, por enci-
ma de los precios del cierre de ayer, al-
efectuarse operaciones para cubrir los 
cortos sus contratos en los meses más 
nuestro suelo. Y la e laboración del . Se d..o ^ ayer un corredor compr6 
% . Acidez 1.40. Indeterminado 5.29 i pan de yuca tal como la presenta el 3.000 toneladas de cubanos, pronto em-
m ¡doctor Calvino, si llega a establecer-
Kabana, 10 de abril de 19 22. Ue el consumo en gran escala, hab r í a 
E l Químico Jefe, (fdo.) Doctor J . de traer como consecuencia natural, 
A. S inpson. la" elaboración de muchas toneladas 
Por estimar t ambién que es de | de a lmidón dedicado a la exporta-
Interés se conozca por usted le en- jción, además del consumo interior, 
vio una copia del informe que j-es- | ^ goletas : Las galletas elabo-
pecto de las propiedades de dicho ! ̂ das con la misma masa del pan : embarcar en ju l i0 aunque éstog no pu. 
ar t ículo, ha emitido el Químico del 1 tienen un sabor sumamente agrada- áieTon ser confirmados. Las entregas 
Laboratorio de la Dirección de Sa-1 ble y que necesariamente han de ser j da Junio se ofreciere libremente a 2 l|2 
nidad, doctor Gastón Alonso C u a d r a - ¡ m á s preferidas que las galletas del costo y fleteü pero el interés demos 
barque, a 2.375 libre a bordo, menos 
1 por 100, vendiéndolos hoy al Reino 
Unido, a 13' chelins 3 peniques, costo 
y flete. Ya más tarde en la sesión se 
dijo que Warner compró 20.000 sacos 
de cubanos en puerto a 2 7|16 costo y 
flete, y circularon rumores de que co-
rredores hablan pagado 2 9jl6 centa-
vos costo y flete por cubanos para 
do. 
"Anális is inmediato y consideracio-
nes induslriisCes sobre el pan elabo-
rado con hacina de yuca y 34 por 
ciento con harina de tr igo, presenta-
do en este Laboratorio d<3 la Direc-
ción de Sanidad, doctor Gas tón Alon-
so Cuadrado". 
Los ejemplares recibidos consis 
pan de trigo ordinarias. 
Valor nu t r i t i vo : Respecto al valor 
nutr i t ivo las ventajas del pan de yu-
ca, tal como es preparado por el doc-
tor Calvino, es evidente según se pue-
de observar con los resultados anal í -
ticos que se dan a cont inuación, 
comparados con el t é rmino medio del 
•pen de trigo analizado en este Labo-
ten en dos ogazas de pan y cuatro irí i torio durante cinco años, 
galletas hechas con la misma masa. Resultados anal í t icos del pan de 
Caracteres o rgan i lép t i cos : El ae- 'y1-1^ mezclado con el 10 por ciento 
pecto del pan en su parte externa 
es p róx imamen te como el de trigo 
que se encuentre en el mercado y 
al partirle con la mano se observa 
qub la corteza no es tan correosa y 
la miga no se presenta tan espon-
jora, n i con tantas oquedades, debi-
¿"o a que contiene poco gluten y es 
evidente que la fe rmentac ión no ha 
sido tan avanzada como la de t r i -
go. La miga es más apermasada y 
de estructura granular fina. La i m -
Ptesión al paladar al principio es un 
poco m á s áspera que en el pan ordi-
nario, siendo el sabor agradable y 
recordando algo el del casabe que se 
prepara en Cuba, di luyéndose y di -
solviéndose bien durante la mastica-
de a lmidón de t r igo : 
Aridez calculada en ácido 
trado por los refinadores continuó sien-
do limitado. 
Crudos de entrega inmedia ta 
Precios basados en las últimas reatas 
Cubanos, 96 grados cent, dere-
chos pagados 4.04 
Puertorriqueños 3.92 
Filipinos, 96 grados cent entre-
gados 3.92 
Azúcares de derechos totales, 96 
grados costo y flete 2.31 
interior habían dismiunido y que reía 
tivamente reducidas cantidades de café ! 
hablan sido compradas para pronto em- ! 
barque en el Brasil. El avance hizo que 
los contratos de Julio llegasen hasta ' 
10.48, estableciendo un nuevo record en! 
la temporada, y vendiéndose Septiembre 
a 10.03. El cierre fué algo más bajo; 
que los máximos alcanzados, pero mos- j 
tró ganancias netas de dos a doce pun-! 
tos. Las ventas se calcularon en unos ¡ 
30.000 sacos. Cotizaciones del cierre: ¡ 
Mayo, 10.60; Julio, 10.44; Septiembre,] 
9.98; , Octubre, 9.90; Diciembre, 9.74;| 
Enero, 9.67 y Marzo, 9.53. > 
El café de entrega inmediata, inacti-
vo. Río Janeiroü 7s. 11. Santos, 4s, 
14 1)4 a 14 1|2. Las ofertas de cafés 
costo y flete, estuvieron irregulares, 
incluso las de Santos 3s. y 5s. de 14.14 
a 14.50 para pronto embarque y de 13.40 
a 13.75 para entregas posteriores. Los 
7s. y 8s. de Río Janeiro se ofrecie-
ron a 10.50 créditos americanos. 
OS 
La lencería avanzó hoy en la lista do 
varias casas como consecuencia de la 
subida en los precios del algodón. Las 
telas estampadas también subieron. Los 
negocios fueron de modeado volumen. 
Las hilazas imitaron el aza general. 
Hubo una moderada demanda por ar-
tículos de lana, existiendo mayor resis-
tencia en los precios. Las arpilleras 
continuaron firmes. La demanda en las 
sedas se limitó a crepés. Las cintas 
estuvieron sostenidas, pero inactivas. 
Cereales 
Las compras en el mercado de trigo 
de hoy asumieron las mayores propor-
ciones, y hubo una decidida alza en los 
precios. Los compradores interpretaron 
el fallo del Tribunal Supremo de los Es-
tados Unidos, sobre el acto Capper- Tin-
cher, como factor alcista. El mercado 
cerró inestable de 2 11¿ a 3 5|8 centavos 
neto más alto, con mayo a 1.45 314 
y Julio a 1.28 3|4 a 1.28 7|8. 
El maíz avanzó de 5|8 a 7|8 de cen-
tavo y la avena de 1|2 y 3|4 a 7 11¿ En 
las provisiones, el resultado varió de 
un descenso de 2 1|2 a 5 centavos cada 
alta de 25. á á 
Francos belgas 
A la vista 
Cable . . . . , 














vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.72 
,. 38.77 
Li ras 
A la vista 
Cable 
5.28 
5 . 2 8 % 
Marcos 
C O T I Z A C I O N E S D E ATli r .» 
R E C I B I D A S 
0 R 
c u 
M E N D O 2 A Y 
MIEMBROS DE 







Julio. M „, 
Agosto m, m 
Stbre. . ¿ 
Octubre M m 
Nvbre. n m 
Dcbre. M „, 
Enero. , w 
Febrero „ w 
Marzo. m w 
A b r i l . .. . 
C o t i z a c i o n e s d e S ¡ ^ 
La cotización dT^bancoa 
por la crisis se cotizaron ^ 
guientes tipos: 
A la vista 
Cabio 
Banco Nacional., w w „. 
Banco Español. w .„ 
^ Banco Internacional.. w 







Del gobierno . m c ^ m w . .1».^ Inactivos 
Ferroviarios mam m..,m.mv«>j«w Inactivos 
P r é s t a m o s 
Banco de Ligón. u(11 
H . Upmann y Co,, 
Caja C. Asturiano.; 
30, 60, 90 dias y 6 meses de 4% a 
4 % por 100. 
Montreal 99 
Suecia , . 25.. 60 
Grecia - 4.15 
Noruega 18.62 





Ofertas de dmero 
FACILES 
La mas alta 
La mas baja .: 
Promedios 




Aceptaciones de los bancos . . . . . 
C O T I Z A C I O N D E LOS BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MAYO 16 
L a ven ta en pie 
NEW YORK, mayo 16-
Asociada). 
-(Por la Prensa 
Los primeros del 3% por 100 a 99.24, 
Los primeros del 4 por 100 a 99.70. 
Los segundos del 4 por 100 sin cotizar 
Los primeros del 4% por 100 a 99.80. 
Los segundos del 4% por 100 a gi^SS. 
Los terceros del 4% por 100 a 99.92. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.86. 
Los de la Victoria del 3% por 100 a 
COTIZACION DEL BOLSIN 
MAYO 16 
A LAS ONCE A U. 
Oosvp 
F . C. Unidos. ,.. w s. , „ 
Havana Electric ref., 
Idem comunes. . . w w 
Teléfono, preferidas^ M 'm 
Teléfono, comunes. . .M 
International Telephone.. 
Naviera, preferidas,, „ ;„ rt 
Naviera, comunes. . . . . Rainal 
Manufacturera, preferidas. 7 15 
Idem comunes. *. M „ „ m Nominal 
Licorera, pref, w M H 14 25 
Licorera, comunes, m M m 3% 
Jarcia, preferidas. « « « „ 50 
Jarcia, sindicadas» ,„ w M M 50 
Jarcia, comunes, m & m m 9 





M E R C A D O DE VALORES 
El mercado local de valorea rljl} 
ayer Inactivo, 
Fuera de pizarra se efectuaron _.0 
ñas operaciones en Havana Elec'trii; 
Ferrocarriles Unidos, Bonos de Cuba, 
Teléfono Internacional y otros valor«; 
El mercado cerró a la espectativa 
El mercado cotiza los siguientes pre-'100.02. 
C10C¿rda. de 10 1|2 a 11 los del país y ' Los d# la Victoria del 4% por 100 
de 12 1|2 a 13 los americanos, ,100,62, 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
V A L O R E S 




Almidón y azúcares reduc-
tores 94.11 





Acido fosfórico en la ceni-
za P5 G5-0,074 26.00, , 
Calorías en materia seca 





Los aceros fueron de nuevo el eje 
central alrededor del cual giró el mer-
cado bastante activo del día de hoy. La 
fuerza que al principio demostraron 
esas acciones se extendió pronto a los 
cobres y a los metales afiliados, así 
como a los productos químicos y a las 
En los círculos especulativos se con- j emisiones misceláneas. Las ventas fue-
sidera que el azúcar es el artículo de ron de 975.000 acciones, 
primera necesidad que se cotiza a pre-1 Lackawanna Steel alcanzó un nuevo 
cios más razonables en los mercados 1 máximo durante la mañana, pero el 
actuales, y como consecuencia ha des- j anuncio de la ratificación de su fusión 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 91. 
Cerda, 77. 
T I P O S D E C A M B I O S 
THE BOTAX. BANK OP CANADA 
perlado gran interés entre los alcistas, 
en futuros. Aunque los precios de vez 
en cuando han experimentado modera-
dos descensos, se cree que la mayor 
parte de las cuentas alcistas se encuen-
tran intactas, habiendo sido las liqui-
daciones en los blandos de entrega in-
mediata, sólo de moderado volumen y 
efectuadas por parte de intereses espe-
culativos secundarios. Las recientes no-
ticias alcistas procedentes de los cen-
tros azucareros europeos, junto con la 
de pan de trigo efectuadas en este perSpectiva de una zafra más reducida 
466,6 „ 1 
El t é rmino medio de los anál is is 
Laboratorio, dan el siguiente resul-
tado: 
clón. Cuando se conserva durante un ¡Humedad 29.31 
protéicos N x 
13.45 „ I 
pro de días el pan se endurece co-
mo el de tr igo, pero es fácil ablandar-
le mojándole con agua y somet ién-
dole a la estufa por media hora, ad-
quiriendo entonces propiedades pa-
recidas a cuando es tá reciente. 
Importancia industr ia l y Econó- j AcicTez en ácido 
mica. E l aumento constante de la in - j Fibra 
migración española al mismo tiempo l o . de A b r i l de 1922. 
que la influencia del mercado impor- I (Fdo) . Dr. Gas tón A. Cuadrado, 
tador, antes de E s p a ñ a y hoy de los | Quedo de usted atentamente, (Fdo) . 
Fstados Unidos han contribuido a \J. Gultems, Secretario de Sanidad y 
que se haya ido perdiendo la eos-1 Beneficencia. 
Principios 
6.25 





en Cuba el próximo año, así como la dis-
minución del número de centrales mo-
liendo han contribuido a dar mayor in-
cremento a las opciones avanzando el 






1 de dos a tres puntos. Parte del apoyo 
j obtenido, procedió de operaciones he-
j chas por intereses cubanos y se atribu-
1 yó a compras efectuadas contra ventas 
! de existencias de azúcares, mantenién-
dose los precios firmes hasta principio 
de la tarde. Parece que también se hi -
cieron compras de contratos de entre-
gas en Marzo, probablemente obede-
ciendo la teoría do que la próxima »a-
fra cubana, será de reducidas proporcio-
nes. El mercado cerró firme y de 2 a 4 
puntos netos más altos, con ventas to-
tales de unas 14.000 toneladas. 
Matadero Indus t r ia l 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavoc.i 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




Entradas de ganado 
COLEGIO D E CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES DE 
L A H A B A N A 
Banco Nacional n ú m s . 300 -303 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n Ofic ia! 
MAYO 16 
TTPOS Cambios 
S|E Unidos, cable. . . 3|16 
S|E Unidos, vista . ., 1116 
Londres, cable. . . . 4.47 
Londres, vista. . . . 4.46 
Londres, 60 djv. . .. 4.44 
París, cable 9.25 
París, vista 9.22 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . . 
Zurich, vista. . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. . 
Copenhague, vista . , 
Christianla, vista. . « 
Eecotolmo, vista. . . 
Montreal 99.25 
B e r l í n 3 9 
Notar ios de t u m o 
Para cambios: Ramiro G . de Molina. 
Pedro A. Molino y Raúl E. Argüelles. 
Para azúcar: no se designó. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Vto. Bno.: Andrés R Campiña, Sin-
dico Presidente. Eugenio E Caragcl, 
Secretario Contador. 
con Bethlehem fué la señal para un ex 
tenso movimiento de liquidación de be-' 
nef icios cediendo también terreno Beth- ¡ 
lehem, probablemente por idénticas ra-, 
zones. 1 
Las reacciones al alza ocurridas al 1 
mediodía ocasionaron repetidas ventas < 
de .liquidación posteriormente, caracte- ] 
rizando una gran confusión las opera-' 
clones de la hora final. La acumulación 
de los aceros y petróleos favoritos de 
American Can, Corn Products y Taba-1 
eos durante ese período fué contrarres-
tada por las ventas de varios de los, 
equipos y motores de menos precios. j 
Por otra parte, Studebaker fué obje-
tó de sostenidas compras, junto con i 
Maxwell "A"', Baldwin Locomotive y) 
Crucible Steel, también estuvieron en | 
demanda, así como U . S. Steel, todos • 
con considerables ganancias, respondien- ' 
do también los metales a las transaccio- 1 
nes que para cubrir realizaron los cor- i 
tos. ( 
Las preferidas de Federal Mining and 
Smelting fueron los valores más fuertes 
del día, cerrando cdn una ganancia de 
7 5|8 puntos al declararse un aumento 
en el dividendo. American Smelting 
también retuvo la mayor parte de sus 
ganancias y Mexican Petroleum y Uni-
ted Retaíl Stores, contribuyeron en 
j buena parte a sostener el promedio más 
elevado de las cotizaciones. 
Aunque las operaciones sobre aceros 
durante la sesión adolecieron de Incer-
tidumhro durante odo el curso de ella, 
los compradores parecieron dispuestos 
a hacer caso omiso de amenazas de in-
vestiga.-iones federales y del Estado, so-
bre las fusiones de compañías. Su ac 
MAYO 16 
NEW TORK, cable. . 
NEW YORK, vlst^. „ „ 
MONTREAL. vista« « „ 
LONDRES( cable. « « , 
LONDRES, vista. „ M , 
LONDRES, 60 á\v. m m 
PARIS, cable. « « « . 
PARIS, vista. . w « w i 
MADRID, cable. « ,„ „ , 
MADRID, vista. . „ ;.. , 
HAMBURGO, cable. , m 
HAMBURGO, vista. „ . 
ZURICH, cable. M M ̂  , 
I d . vista. . . . 
MILANO, cable. 
MILANO, vista. 
El ganado que llegó ayer de Placetas 
consignado a Justo Rodríguez fué ad-
quirido conforme anuciamos( por Godo-
fredo Perdomo, al precio de 5 5|8 a ex-i j j q N G K O N G cable 
cepción de un rastrojo que se vendió a 5. 
Se espera un tren de Sancti Spiritus 
de Pablo Torres. 
m HÍ M 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba External de 1904. . . .. 90 
Cpba Exterior 4^s. de 1949. . 78 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 88% 
H . Electric Cons| 1952 ofedo. . 86% 
Ciudád de Burdeos, 1919. . . 86% 
Ciudad de Marsella, 1919. , ,. . 87 
Ciudad de Lyons, 87 
Cuba R. R. 5s. 1952. . 85 
HONG KONG, vista. , . 

















THE NATIONAL CITY BANK 
Tealas Ahn Cíorr» 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cañe Sugar. 
I d . id . pref. . . 























Como todos los intereses refinadores 
locales, trabajan haciendo operaciones 
de refinación a capacidad total, a fin 
de poder hacer frente a sus compromi-
sos de exportación abasteciendo al mis-
mo tiempo la demanda del país, la su-
bida en los precios de la lista de los 
refinadores no fué del todo inesperada titud' a juzgar por las apariencias se 
i en los círculos locales de la industria. | basa en Que las combinaciones realiza-1 
j Tres refinadores avanzaron sus cotí-i das. se i i a - r i hecho con todo el respeto j 
i zaciones diez puntos hasta 5.50, y uno debido a las leyes vigentes, 
de ellos cinco puntos hasta 5.40, todo j 11,08 mercados del dinero y de como-| 
menos el 2 por 100 de descuento por • didades- Públicas fueron favorables a¡ 
[pago al contado. Otro refinador cotiza i los alcistas en el mercado de valores. | 
compensaciones efectuadas ayer j a 5.30, pero se sabe que pocos negocios ¡ :L.0S Precios del cobre estuvieron más ; 
por no decir ninguno, se aceptan a esa i 5irmes' al a<iclulrir mayor intensidad el i 
cifra. La subida parece que se relacio- intfrés demostrado por el extranjero, | 
na con la posibilidad de un alza en los I cotizándose mayores precios en los mer-j 
crudos dentro de un breve espacio deica<ios del P^rno y de azúcares crudos y | 
tiempo. Las noticias de Europa, se con-j refInados, pero no confirmándose los 
sideran como de saber decididamente rurnores de otra alza en productos ela-, 
alcista, y se hace más evidente que di-í borados de acero y hierro, 
cho continente tendrá que depender de :L'08 cambios extranjeros estuvieron] 
los Ef^—'«s Unidos y de Cuba, en cuan- Iná;s il}activos que de costumbreü pero i 
to a azúcar, durante varios mesas.' La 
perspectiva de un aumento en las cose-
chas azucareras de Europa no parecen 
s§r muy lisonjeras. 
PARIS, mayo 16—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.80. 
Cambio sobre Londres a 48.68. 
Emprésti to del 5 por 100 a 7.50. 
El dollar a 10.94. 
MAYO 16 
NEW YORK, cable. . , 
NEW YORK, vista. . „ 
• LONDRES, cable. . . , 
• LONDRES, vista. . . . 
I LONDRES, 60 d|v. . . , 
¡PARIS, cable. . . . . 
I PARIS, vista. . . .. . 
| BRUSELAS, vista. ,., . . 
I ESPAÑA, c a b l e . . . . . . 
¡ ESPAÑA, vista. . ., ., 
ITALIA, vista 
; ZURICH, vista. . . „. . 
; HONG ONG, vista. . . 
; AMSTERDAM, vista. . 
j COPENHAGUE, vista. ,. 
CHRISTIANIA, vista. . 
¡ESTOCOWMO, vista. . 


















B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, mayo 1—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
CERRADA HASTA EL JUEVES. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Habana 
Las 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $2.524.908.46. 
BARCELONA, mayo 16. 
DOLLAR Sin cotizar 
B O L S A D E LONDRES 
LONDRES, mayo 16 
Asociada). 
(Por la Prensa 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, mayo 16. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Pronós t ico del tiempo Isla: buen 
tiempo esta noche y el miércoles, 
temperaturas iguales, terrales, br i -




American fino granulado, 




todas las remesas más importantes des-
plegaron firmeza desarrollando acentúa-! 
da fuerza el tipo sobre Holanda En los i 
giros sobre el centro de Europa, huboj 
flojedad, especialmente en las cotiza-1 
clones austríacas y los tipos checo-es-i 
lovakos no se beneficiaron de un modo • 
perceptible como consecuencia del pro-i 
yectado empréstito a la ciudad de Praga.' 
Consolidados. 58% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
99% 
Empréstito brit%nico del 4 por 100, a 
96% 
Unidos de la Habana, 57% 
Plata en barras, 35% 
Oro en barras, 93 chelines 7 peniques. 
Dinero a la vista, 1% 
Tipos de descuento a corto plazo 2% 
T. 90 dias, 2 5|16. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, mayo 16-
Asociada) . 
PESETAS, a la vista . 
(Por la Prepsa 
..... 15.65 
M E R C A D O DE V I V E R E S 
Trigo número 2, rojo invierno, 1.59. 
Trigo número 2, duro invierno, 1.59. 
Maiz Argentina, costo y flete, Haba-
na, Nominal. 
Avena, entrega inmediata, despunta-
da, blanca, de 52 1|2 a 55 1|2. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2,078 
Vapor danés Nordhay. Capitán Bv» 
sen. Procedente de Baltimore. Consig-
nado a Munson S. Line. 
VIVERES: , 
O. Mestre Co. 350 sacos harina. 
La Ambrosía 250 id Id. 
Armour Co. 500 sacos sal. 
R. AJvarez 600 id harina. 
Galbán L . Co. 50 cajas oonservû  
M . Lavín Co. 100 Id Id. 
Fernández Hno. 100 Id ItL, 
Tauler S. Co. 100 Id Id. 
C. A . Silz 25 cajas jamón, 9 U cm-
servas. 
Q. Hlng 50 sacos maní* 
L . P. Tuen 25 id id. 
Romagosa Co. 50 id Id. 
MISCELANEAS: 
J, H . Steinhart 270 atados tubt* 
J . Aguilera Co. 234 cuñetes rema 
che, 81 Id accesor |)S. 
Canosa C. 3 65 atados barras. 
Fernández F . 17 barriles accesorio* 
S. Maseda 7 id id.. 
Migoya Hno. 6 id id . 
F . Presa Co. 11 id Id. ' _ 
Sainz Hno. 400 cajas papel 7 toalli» 
Pons Co. 1 caja calentador« 
P. Mundet 2 id calzólo. 
B . Pérez Co. 8 Id id. _ . M 
T. F . Turrull Co., 5 barriles ocr̂  w» 
tambores ácido. . „ 
Cuba E. Supply 84 atados tubos. 
J. Fernández Co. 7 cajas ferretó» 
Carin C. Co. 100 cuñetes clavoSr 
C. Baraftano Co. 146 Id Id. ••• 
F . Maseda 154 1 did. 
M . D . Coto 50 cajas aceita. 
A. M . González Hno. 70 Id lustr* ; 
S. Zoller 6 id ropa. 
Vda. Humara 26 barriles vidrios. 
J . M . Campos 3 cajas maquinan». 
J. T. Hi l l 90 atados cortes. 
U . Biscay 15 cajas accesorloa 
Coca Cola Co. 100 id Id. 
M . Guerrero S. 80 Id botella» 
A . Crusellas Co. 2 Id lo. 
P. Herrera 7 id Id. . . . 
R. Aixala 50 huacales tef6sl™tm 
Nacional Perfumería 10 cajas boteu» 
F . Taquechel 20 id Id. 
C. Veranes 20 barriles ácido. 
W. A . Campbell 360 cuñetes «aT 
Am Steel 777 bultos vigas. 
F . Palacios Co. 5 fardos losa-
U . Elorriaga 5 id Id. . -
Cuba E. Supply 306 atados tubo» 
G. Capote Co. 2 cajas espejos 
C. G. Autran 80 barriles aceUe. 
Pons Co. 32 bultos efectos de » 
Havana Elec R. Co. 250 ruedas. 
Morris H . 2 cajas ropa loS> 
Canosa C. 28 huacales Iavatorlo 
L . R. Ortega 185 barriles PinW 
Havana Elec R. Co. 600 pie^ 
cesorios. 
P. Co. 13 huacales id. -
J. A . Vázquez 50 id id. 
F . H . Co. 24 Id Id. ,_0(.áB. 
M . Campa Co. l / a ^ ^ K " 
Montalvo Co. 4 Id niaquinari* 
P. D. Pool 40 sacos alimento. 
J . Montes cajas accesorios. 
J . Aguilera Co. 1 id brochas-
Solar S. Co. 1 id Id. lovator'0* 
L . Sabater Co. 32 bultos la^a 
V. Morí 2 cajas ropa. 
MANIPIESTO 8,079 |táj 


































































































































Balcella Co. Consignado a J. M i n
DE BUBNOS AIREO 
VIVERES: tt _ innn sacos González Govián Co. 1000 sa Pita Hnos. 1000 id id 
V. M . 9087 id id, 500 id a Centeno, entrega inmediata, número 2, 1.24 1|2. 
Afrecho en Minneapolife de 20 a 22 J fardos taSi)BS MONTEVIDEO 
Harina, primavera paterns, de 8.25 VIVERES: •noala 
a 8 75 
Heno número 2, de 29 a 31. 
Tocino refinado, 13.45. 
Oleomargarina de primera, 9 1|4, 
Grasa amarilla, de 5 1|2 a 5 3|4. 
Aceite de semilla de algodón, amari-
llo de verano de primera, 11.60 oferta. 
Patatas, de 2 a 5.75. 
Frijoles, a 7.50. 
Cebollas, de 60 a 2.25. 
Arroz Fancy Head, de 6 3|4 a 7 114. 
Bacalao, de 11 a 11.50. 
Resumen del W a l l Street Journa l 
Iplstft 
El Wall Street Journal, al hacer unltenuilla. 
Swift Co. 600 fardos 
Morris Co. 2500 id id. 
A . García Co. 65 ^ 
Suero Co. 1000 id I(í- ajo8. .f,j 
J. Bnlcells Co. 400 cajas a^ pi& 
V . M . 80 id id, 100 saco» 
7438 fardos tasajo. 
MANiriESTO 2,080 ^ 0 
Vapor holandés ^ f ^ d a m ^ ^ 
Motz. Procedente de ^ ^ q . 
cala. ConsignadooaTR¿RD¿M 
VIVERES: , v,n0 
L . Galbán 1 barril ^ eS^ 
García F . Co • ™ J M Romafrosa Co. ^ 'd id- ^ i(j m Suárez 150 ia González 
resumen de la sesión de la Bolsa del i 
martes, dice: 
Los industriales obtienen apoyo. Se! 
hacen de nuevos buenas compras al lie-! 
gar los descensos a los niveles bajos i 
del área industrial, a que se ha dirigido i 
el movimiento en estas últimas seis I 
semanas. Las tentativas por parte de 
intereses profesionales de Inmiscuirse 
en Lackawanna y Bethlhem causa fluc-
tuaciones erráticas en ambos valores 
Ventas 1.052.100 acciones. 
50 id W 
Fernández Co 
H . Aatorqui Co. -
M . G. C. i™ Jd 'dinO ld que/> 
A. Prosper caja '¡core inf 
Riveira Co. ^ ^ ¡ o o Id I A. Revesado C O , / ^ )a ^ 
iW*' 
trs-'' 
M . Fernánrioz í(1. 
N . Merino 3 b**rt}*f&a m 
Hormnza Co. ^ f g S 4 id.rm 5 
.T. Ventosa^ cajas ' ^ 0S }Um 
a. Llamedo Co-
Mercedes B • ^o. 
id Anuncios. 
Nestle A . S. 
lecbL. 
60 cajas ce> 
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^uba República de Cu-
e«"Pr^uda interior; • - . 
ba deu República a« 
« f - r 100 deuda 
í » ^ ' d« 'Cuba- 19H, PíV0"1' 100 Morga"- - • • 
5 Por de Cuba. ^eP '̂Ĵ OO deuda interior 
6 Por. de Cuba, i»} 
B ^ T ' n o deuda Interl 
U p ^ ia HiPt. Ayun-
C ^ i e n ogHabanap 
0 ^ C S ^ e r r o c a ^ r l i 







Ca. de Jarcia de Matanaa» 
com. sindicadas Nominal 
Ca.. Cub de Accidentes. . . rJominal 
»% "L-a Unión Nacional", 
romnañia de Seguros, pre-
feridas Nominal 
Id . Id. beneficiarías. ." . . Nominal 
r*. Vinagrera "Portillo", («a 
circulación $6000O>. . . . Nominal 
7% Ca. Urbanlzadora del 
parque y Playa de Maria-
nao preferidas Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 








Glba^ '.o - leg. (perpe-
Obl'^'onsolidada^ de ios F. 
tua),- de la Habana. . • 
C L • L Hipotecarlas 
Oblifac)̂ n del Banco Terri-
S*rr¡al d'e Ciba (20.000.000 
tclrri*1(aC'óil)' kíp¿t¿ckria8 ObUíaclone^ Banco Terrl-
Ser1iei de Cuba (en clrcu-
5' .. QOO.OOO). • • • • 
laciín-'"" Fomento Agra-
O^.^'-^rantizadas. . • • • 
i-10' SA¡ \SL Compañía da Bonos ^ E1&ctricidad de ia 
H a v ^ ^ ^ ^ K . y Co Hlpt. 
^^(6000.000 en circula-
ci6n<\ 'qtco! de Cuba. . ^ectric -^uiot.eca Mata<ie. 
^rindustrial 
C ^ S T e ' Á v W c o m l 
bu" Ar-ucarers. • • • • 
0pnaf Hipotecarios Cerve-
Bon« inlernacional. . . . 
cera i r úel Noroeste de 
6onru<, Honda a Guane (en 
.,rpra Nacional. . . . . 0tur jühverubies Colate-
ITqo la Cuban Telephone 
ral .(mes Ca. ürbanlza-















E a S ^ ñ e n t ó Agr¿rl>; 
I Z Teintorla de Cuba. 
X Territorial de Cuba. 
Banco 
c.ne'icianas 
Banco rué '^ust Company 
o" Cû a (en circulación 
, 550.üOJ) • _ • 
Rinco Préstamos sobre 
joyería (Jóoo.oOü en cir-
culación) , ' A ' 
Baui- íiucj nacional de Cu-
ú iS»''"' 
















B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
MAYO 16 
Atore Olerr» 
American Locomotive. . . 114 
American Smelting Ref. , 59 
American Sugar Ref. . . 73% 
American Sumatra 34% 










Anaconda Cop. Mining. . 53% 
Atlantic Gulf and West. . 35% 
Baltimore and Ohio. . . 46% 
Bethlhem Steel 78% 
Canadian Pacific 139% 139% 
Central Leather 38*4 38 / 
Chesapek Ohio and Ry. . 65 
Ch., Milk . St. Paul pref. 41^ 
Coca Cola 57 
R E J I L L A 
Te j ida para f á b r i c a s de sillas. H i l o para f e r r e t e r í a s y Tup ida pa-
ra asientos de t r a n v í a s y sillones de mimbre , la venden en todas cla-
ses y t a m a ñ o s : 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
C u b a I O S A p a r t a d o 8 5 6 
C3885 
T e l f . A - 7 6 3 6 
15 d-16 
Sala Tercera. 
Contra Francisco Sol Raspu t ín , 
por lesiones. 
Defensor: Dr. Rulz. 
Contra Marcos Pondal Díaz, por le-
siones. 
Defensor: Dr. García-
SALA DE LO C I V I L 
Juzgado Oeste:— Gui t ián y López, 
contra la Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, (S. A . ) en co-
bro de pesos. 
Ponente: García Ramls. 
Letrados: Pessino y Rojas. 
Procuradores: Barreal y del Cris-
to. 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
Juzgado de Bejucal :— Manuel 
Raices contra Olegario Sosa y José 
Rivero, sobre desalíñelo. 
Ponente: García Ramia. 
Letrado: Espino: 
Procuradores: Arroyo e Illas. 
Juzgado Nor te :— Manuel Menén-
dez contra Fuentes y Maspule sobre 
pesos. 
Letrado: Villaverde. 
Ponente: García Ramis. 
Procuradores: Pintado y Barreal. 
Juzgado Nor te :— Aurelio Noy co- | 
mo cesionario de F. Palacios y Co. j 


































V L. Ueste. - . - . • . • • 
J¿ IMMH Central R. y i^td. 
inreíendaa;. . . • • • • 
C cuuan Central R y Ltd. 
itomunes). . 
ta, c ecrucarrll 




je Klectno Rallway 
Light Power Co., pref. . 
jj; .„. jui.mo l'.».iiway 
Light Pow er Co., com. . 
•Cüj,.l,a.íla eléctrica de Ma-
rianao 
pbnia Eléctric» de banctl 
üplritus 
Nueva Fabrica de Hielo . . . 
ta. Cervecera Iniernacional. 
preferidas 
Có i.e>:\eeera ínter nacional, 
comunes. . ^ 
Ca. î unja del Comercio d« 
la Habana, pref 
C*. Lonja del Comercio do 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(üreferidas) en circula-
ción $400.000 
Compiiftia cunidora Cubana, 
ĉomunes) en circulación 
1400.000.00 
Cuhan Telephone Co., pro-
feridas 
Cui/an Teiepnono Co., co-
munes 




Compañía Industrial de Cuba 
1% Umpresa Naviera de Cu-
ha, preferidas 
Empresa .Naviera ce Cuba. 
(comunes) 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas 
Cuta Cune Sugar Corpora-
uon, comunes 
Cleso ue Avila. Compaflla 
f Awcarera 
Compañía Cubana 'do 
lena (preferidas) ^n clr-
culaclón $550.000 . . . . 
^niNiud Cuuana de Pesca 
mÜZ"08* én circulación 
., $1.000.000 
rf''1' "'suano Americana 
. "e Seguros. . . 
C f , Americana" 
oeneflciarias-Unión ^ 1,^0- <eii circuli clin, J650.ÜOO) ^ ûban Tire ¡ r ^^"e and Rubber 
preferidas. . 
' '/'iré ana Rubber Co'. Cuba 




r P r e f e r í10""» Cub"*. 
Co'upaña ^ ' í " ' pref- • • ^mer« Na^onal ae Per-
,ftn.30(SToU0^S). 
c»- Narií^f08 (Pref). . . 
Ca w s (c<«nunes) . . 
^íuroa (^a<rlonal do So-
C^íerkiaa 0nia d# 

























































Corn Products. . . . . . 99*4 
Crucible SteeJ, of Amer . 72 
Cuban American Sugar. . 21% 
Cuban aCne Sugar Corp. . 15 
Cuban ane Sugar pref. . . SB^ 
Davidson Chenieal 56% 
General Asphalt 59% 
General Motors. . . . . 12% 
Guantanamo Sugar. . . . 11% 
General Cigar 73% 
Ihterbofo Consl 2 
Interboro preferidas. . . 5% #% 
Internatl. Mer. Mar. pref. 81% 81% 
Kansas City Southern. . 2í% 
Kelly Springfield. . . . 49% 4 9 ^ 
L,ackawanna Steel 79% 78% 
Lehigh Valley.' 62% 61--., 
Manatí comunes 45 
Mexican Petroleum. . . . 127% 129% 
Missouri Pacific Railway. 22% 22% 
N . Y Central H . Rlver. 88% 
Pan. Am. Petl. Tran Co. 63 
Peoples Gas 86% 
Pierce Arrow Motor. . . . 18% 
Punta Alegre Sugar. . . . 40% 
Reading 78% 
Republi Iron and Steel. . 60% 
St. LíOUís St. Franisco. . 29% 
Sinclair CiP Corp 31% 
Southern Pacific 90% 
Southern Railway. . . . 23% 
Studebaker Corp. . . . 114% 116% 
Texas Gulf Sulphur Co. . 44% 45% 
Union Pacific 137 137 
United Retail Stres. . . . 61% 63% 
U . S. Food Products. . " . 4% 4' 
U S Idustrial Alcohol. . 50% 51" 
U S Rubber 63% 6 ? % 
U S Steel 97 78 98% 
Vanadlun Corp of America. 47% 49% 
T R I B U N A L E S 
ACERTADA I N I C I A T I V A DEL M I - i te, en los autos del juicio declarativo 
NISTERIO PUBLICO de menor cuant ía que, en cobro de 
Habiendo advertido frecuentemen- pesos, promovió Jacinto Bermúdez 
te el Fiscal del Tr ibunal Supremo de; González, contra Juan García Escu-1 
^Justicia, (loctor Ricardo R. Lancis, ' dero, ambos comerciantes de esta ' 80 p ^ ^ f ^ f " 
que cuando ocurre en la vía pública I ciudad. 
un choque de vehículos entre sí, (ge-j Declarando el Juez con lugar la 
neraimente entre automóvi les) o con demanda, condenó al demandado a 
edificios u objetos que s? encuen-; pagar al actor la cantidad de 765 pe-! 
t ran en su camino, que aquellos per- sos 37 centavos y sus intereses lega-J 
manecen varios días y hasta sema-1 les deáde la interpelación judicia l . 
ñas en el lugar del hecho, casi imponiéndole, además , el pago de las i feC°brar PoSe5,lon d.e un£* f a » * , 
,-«_l„«r,*„„ . i &w | jes Ae agUa( Francisco Real y otros, 
contra la Compañír, de Acueducto 






21̂ 8 ¡ 
^1 ̂  siempre custodiados por Un funcio-1 costas. 
60% I nano de la policía, en espera de la | 
60%! const i tución del Juez Instructor, a DEFRAUDACION A L A ADUANA 




Juzgado de Bejucal :— Interdicto 
^•';*jlos efectos del capí tulo primero del 
314 Tí tu lo Quinto del Libro Segundo de 
'¿ la Ley de Enjuiciamiento Criminal , 
lo que causa obst rucción del t rá f i 
Ponente: García Ramis. 
Letrado: García Galbraiht. 
Para el marinero José Fuentes V i 
ñales , in teresó el Ministerio Públ i-
co, en el acto del juicio oral, 1 año ¡ 
de pr is ión por el delito de haber i n - , Juzgado Nor te :— Compañía Mer-
co y considerable daños a los due-i tentado introducir en el t emto r io canti l de P ré s t amos y Fianzas S A 
ños de esos vehículos , al ser deja-j nacional, sin pagar los derechos aran-I contra Rafael María Muñoz, sobie 
dos a la intemperie, ha dirigido, el1 celarlos, que ascienden a ¡a suma pesos. 
de $1.58, una camisa de seda. i Ponente: García Ramis. 
Pues bien, la Sala Primera de l o ' Letrados: Muñoz y Rodr íguez Ca-
Criminal , descarta por exagerada la david. 
petición Fiscal, y, aceptando el cri-1 NOTIFICACIONES 
terio de la defensa, a cargo del doc-1 Relación de las personas que tie-
tor José María Arango, solo conde-1 nen notificaciones en el día de hoy, 
na al procesado, como autor de u n ' en la Audiencia, Secre ta r ía de lo 
delito de defraudación a la Adua-• Civi l y de lo Contencioso Adminis-
y edificios, u otros objetos, proce-ina, a la pena de 10 pesos de multa t ra t ivo: 
dan a instar lo procedente para que I o 5 días de encarcelamiento. 
Por los Jueces de Ins t rucc ión se He-' PENAS SOLITADAS POR E L FIS-
ven a cabo las constituciones, en el 
m á s perentorio t é rmino , como lo ex-
presa la Ley. 
RECURSO IMPROCEDENTE 
referido funcionario Fiscal una car-
ta circular, a sus subordinados, los 
& Fiscales de Audiencias, para que 
63%ien cumplimiento del a r t ícu lo 30 4 de 
86% la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
^os^'tan pronto como tengan conocimien-
77% to de choques ocurridos en la vía pú-





PROMEDIOS P A R A L A P R I M E R A 
QUINCENA DE A B R I L 
Habana 
Primera quincena 2.023145 
Segunda quincena 2 .017122 
Del mes 2 .019248 
Matanzas 
Primera quincena 2.18283 
Segunda quincena 2 .18028 
Del mes 2 .18113 
C á r d e n a s 
Primera quincena. . . . . . 2 .09928 
Segunda quincena. . . . . . 2 .07979 
Del mes 2.09274 
La Sala de lo Criminal, de nues-
tro Tribunal Supremo de Justicia, 
ha dictado sentencia resolviendo la 
recusación que el doctor Francisco 
Caraballo Sotolongo, que ejerce el 
cargo de Juez de Primera Instancia 
e Ins t rucción del Partido Judicial 
de Morón, hizo al Juez Instructor 
doctor Manuel Mar ía Sastre, del co-
nocimiento de los sumarios 271 y 
Letrados: 
CAL Gonzalo Ledón, Isidro O. Corzo, 
Cuatro años de reclusión, por fal- E. Roig, E. Cobo, R. Morís , ' Samuel 
sedad én documento mercantil, pa- S. Barreras, E. Villaverde, José Ro-
ra Manuel Rodr íguez Suárez. Isado, Ricardo Ernesto Viu r rún , M. 
Un año, 8 meses y 21 días de p r i - | Vivancos, Angel Caiñas , Silvio Fer-
sión correccional, por rapto, para I nández , Angel F e r n á n d e z Larr ina-
Juan Armenteros Cuesta. I ga, A. E. Rivero, Alfredo E. Valdés , 
Igual , por idént ico delito, para Domingo Méndez Capote, Felipe Es-
José Escarpenter Romero. paña , Miguel A. Díaz, S. W. Castro-
Cuatro meses y 1 día de arresto ' verde, Manuel Secados, Raú l de Cár-
mayoí-, por estafa, para Manuel Fer- i denas, Enrique Rubí , Pedro Herrera 
nández González. Sotolongo, Gonzalo Andux, Federico 
Un año y 1 día y 1 año 8 meses y ' Cas tañeda , R. Arana, Paulino Alva-
Cienfuegos 
Primera quincena 2 .07115 
Segunda quincena 2 .07945 
Del mes 2 .07364 
Sagua la Grande 
Primera quincena 2.167316 
Segunda quincena. . . . . . 2.137643 
Del mes 2.157811 
Manzani l lo 
Primera quincena 2.039260 
Segunda quincena 2.033237 
' Del mes 2 .035363 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Es el compendio rte la períecclón, 
es producto quo se recomienda pol 
bí solo su calidad es inmejorable, 
su presentac ión sugestiva, lo cua] 
hace que se venda sin competencia. 
Una vez usado no se pide otro, 
produce en la ropa una blancura 
Ideal hac iéndola aparecer nuera j 
fragante. Facilitamos muestra*. 
21 días de prisión correccional, por ' rez, Ar turo Vargas, José E. Gorrín, 
272, por los delitos de prevar icac ión i atentado y disparo de arma de f ue-, R. Pota, José Guerra López, A. Prie-
y cohecho, al referido Juez recusan- 1 So contra determinada persona res-1 to Mart ínez, Luís de Aldecoa, Salva 
te 
Conociendo de dicha recusación, 
la Audiencia de Camagüey la decla-
r ó sin lugar, por no haberse j u s t i -
ficado las sansas alegadas, o sean las 
de enemistad del Instructor con el 
acusado y amistad ín t ima de aquel 
pectivamente, para José González , dor García Ramos, Luís A. Mart ínez . 
Mayorqui. Procuradores: 
Dos meses y 1 día de arresto ma- Figueredo, Llama, Pereira, Ster-
yor, por imprudencia temeraria de j l ing . Barreal, Vega, Radilio, Carras-
la cual resultaron lesiones graves, | co, Leanés , Recio, Roca, Spínola, Pu-
para José P e ñ a Barreiro. ! zo, C. de Vicente, Menéndez, Alva-
Y 1 año y 1 día de pr is ión co-1 rez, Cárdenas , Arango, Granados, 
con los querellantes Ar turo Lizama 1 rreccional, por atentado a agente de i Calahorra, Rincón, Vázquez, R. Gra-
y José Julio Bringuier. la autoridad, para Antonio Acosta nados. Ronco, Castro, Corrons, Gó-
Pero el Tr ibunal Supremo de Jus- Lida- i mez, Ferrer, Miranda, Lóseos, Ma 
ticía, como hemos dicho anterior-11 ' I zón, Perdomo, Llanusa, Vélez. 
mente, declara improcedente el r e - i SEÑALAMIENTOS PARA HOY 1 MandaUHos y Partes: 
curso de casación establecido por el i 
doctor Caraballo y Sotolongo que es- ¡ Sala Primera, 
tableció contra el acuerdo de la re 
Automóvi l chocante 
Muy bonito, pero terriblemente pe-
ligroso. 
Me refiero a la ú l t ima novedad en 
materia de automóvi les , que ha he-
cho en estos días su apar ic ión por 
las calles de P a r í s : una m á q u i n a que 
en vez de llevar el asiento del chau-
ffeur donde lo llevan las demás , lo 
tiene situado en la parte trasera del 
coche, como el pescante de los gra-
ciosos "cabs" ya hace años desper-
diciados. 
Verdad que si se generaliza el 
uso del nuevo "cab" cabe pensar que 
va a aumentar considerablemente el 
n ú m e r o de las defunciones por i m -
pacio. Realmente es chocante, no 
solo el nuevo vehículo, sino tam-
bién el que lo hayan dejado circu-
lar por las calles de la Vi l le Lumié -
re, como si todavía no hubieran 
muerto bastantes franceses en la 
guerra. 
Pero, en f in , si aquel pueblo ha 
llegado a mirar con tanta indiferen-
cia los peligros, que consiente la cir-
culación de esas f á b r i c a s . a m b u l a n t e s 
de tortillas, nosotros no estamos en 
el caso de parodiarlos y por el con-
trario, debemos prepararnos a evi-
tar la apar ic ión de vehículos de ese 
tipo "por nuestras calles. 
Legislando a tiempo, para que no 
se agarren luego los señores chau-
ffeurs a que la Ley no puede dar 
marcha a t r á s como los automóvi les , 
proponemos que se dicte una prag-
mát i ca dándoles a escoger a nues-
tros "drivers" entre estos dos asien-
tos: el que tienen actualmente o uno 
que podrán colocar, si lo desean, en 
la l ínea de fuego, es decir, delante 
de la trompa del automóvi l . 
Realmente el inventor del nuevo 
coche, tiene que ser por fuerza un 
enemigo jurado de la humanidad, en-
cubierto con el disfraz de inventor. 
¡Miren ustedes que colocar el 
chauffeur sobre la defensa trasera! 
Menos mal el antiguo "cab", que 
era un caballo de carne y hueso y 
generalmente con sentido común, lo 
que llevaba por delante, pero aho-
ra, que los vehículos son arrastra-
dos por unos caballos de acero-va< 
nadio, que no se espantan por na-
da, sea cualquiera el peligro que sa 
presente— según la teoría antiloco-
movil del joven sportman, Pepito A l -
varez— tanto dar ía tomar un "au-
to cab" y decirle al chauffeur "llé-
veme usted al Parque Central", co-
mo encargarle: "dé j eme usted en la 
puerta del Necrocomio y entregue es-
ta tarjeta al encargado, para qua 
puedan identificarme". 
Tres 3/lnchamlentos. 
Con el t í tulo que antecede, com-
puesto sin grandes aspavientos t i -
pográficos, como si se tratara de un 
modesto parte policíaco, leímos la si-
guiente noticiá en " E l Moderado", 
de matanzas: 
"En la madrugada del sábado úl-
timo fueron linchados en K i n r i n , 
Texas, tres individuos de la raza 
negra, acusados de haber asesinado 
a una joven de diez y siete años , cu-
yo cadáver mutilado presentaba 23 
puña ladas . 
Los tres malhechos fueron que-
mados vivos en la misma hoguera, 
por una turba de quinientos hom-
bres. 
E l "finchamiento" fué llevado a 
cabo de una manera ordenada y sin 
que se oyera un sólo disparo de ar-
ma de fuego y tampoco fueron mal-
tratados los delincuentes. 
¡Caracoles! ¿Con que los quema-
ron vivos y dice el colega que no 
fueron maltratados? Se conoce que 
en Matanzas, desde los sucesos da 
San Severino, ya no les dan impor-
tancia a los linchamientos! A ese pa-
so cualquier día veremos publicado 
un telegrama, fechado en aquella 
población, por el estilo del parta 
oficial que paso un Alcalde Pedá-
neo al Ministro de la Gobernación, 
cuando las degollinas de frailes en 
E s p a ñ a : 
"Tengo el honor de poner en co-
nocimiento de Su Excelencia— es-
cribía aquella primera autoridad r u -
r a l — que cont inúa la matanzas da 
frailes, en medio del mayor orden". 
T a r t a r í n de TARASCON. 
ferida Audiencia camagueyana; con- Contra Donato Cobielles Bel t rán , 
firmando el mismo en todas sus par- ' por defraudación. 
tes e Imponiendo las costas al recu-
rrente. 
Por dicha resolución, el doctor 
Sastre queda facultado para la i n -
vest igación de los hechos delictuo-
sos atribuidos al Juez acusado. 
Defensor: Dr. Miguel Angel Cam-
pos. 
Pan ta l eón Ramírez , R a m ó n I l la , 
Fernando Udaeta, Amor Hermoso, 
Ramiro Monfort, Francisco G. Qui-
rós , Ernesto Alvarez Romay, Vicen-
te Borrajo, Sara Pena, Antonio Var-
vaez. Enrique Orta, José Cárdenas 
Domingo Acosta, Luz Divina, Fran-
E N L A AUDIENCIA 
g i n e b r a mmm D E w o l e e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTiDORES EXCLUSIVOS 
EN L A R I P D I U C Á 
P R A S S E & C O . 
" — 1 > - - y; 
T c L A - I é 9 4 . . 0 b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
Pleito en cobro de pesos. 
L a Sala de lo Civil de esta A u 
diencia ha confirmado el fallo del do. 
Juez de Primera Instancia del Oes- Defensor: Dr. Mármol . 
Contra Basilio Ras Díaz, por ro-1 cisco Antequera, Francisco Alonso, 
bo. ' Ismael G. del Valle, Enriqueta del 
Defensor: Dr. Arango. ¡Valle , José Sánchez Villalba, Eduar-
y • ! do Fuentes, F. Aurelio Noy, Carlos 
Sala Segunda ' S. Mart ín , J. Rodr íguez , Manuel F . I 
Contra Plácido F e r n á n d e z Ferra- j Alvarez, Evaristo Ruiz, Pedro P- de j 
gunté , por rapto. j Castro, Catalino Br ie l , Eugenio Ló- i 
Defensor: Dr. Mármol . ¡pez, José Vence, Amparo Domín-1 
Contra Natalia Reus, por atenta- i guez, R. Zuazo, Francisco E. Valdés , I 
Evelio J iménez Cabrera, Pelayo Vi-1 
gi l . 
G R A N C O N C U R S O 
C o m e r c i a l l o d o s t r i a l , P r o f e s i o n a l d e A r t e s y O f i c i o s 
A f i n de que los que se Interesan por este Concurso puedan emitir su voto a favor de la casa co-
mercial, industr ial , profesional, artista, etc, que les inspire mayor confianza y s impat ía , podrá llenarse 
el siguien cupón y remit i r lo firmado y con su dirección a las oficinas del Gran Concurso, Quinta Cam-
po Alegre o Luyanó 86, Teléfono 1-4140. 
(Escr íbase aqu í el nombre de la casa comercial, industrial , profesio-
nal, etc. por quien desee votar.) 
Dirección 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
L é a n s e las Bases del Concurso en que se ofrece un viaja gratis a N E W YORK al que acierte ma-
yor n ú m e r o de concursantes que obtengan el primer lugar. 
(F i rma) Dirección) 
N . G E L A T S & C o . 
I L Q U l A l t . I 0 6 - 1 0 a . B J L H Q U B R O S . H A J B A H J t 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a x i t e » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s * 1 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en es ta S e c c i ó n , 
— paffamf ¿» i n t e r e s e » « 1 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder «feituarso también por toma 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A d m i n i s t r a t i v a ) 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señorse asociados, que el jueves próximo, dia 
dieciocho, se ce lebra rá , en los salones del palacio del Centro Gallego, 
la cont inuac ión de la Junta General ordinaria administrativa, corres-
pondiente al primer trimestre del corriente año . 
La Junta da rá comienzo a las ocho de la noche, y para poder pe-
netrar en el local en que se celebre será requisito indispensable el de 
presentar á la Comisión el recibo que acredite estar al corriente en el 
pago de la cuota socia^ y el carnet de identif icación. 
Habana, 15 de Mayo de 192 2. 
R. G. MARQUES. 
C38 91 3 d-16 Secretario. 
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ttJWARYAN 
T ^ a s a A b a n d o n a d a 
^ B l U A . FRANCESA 
^ s i ó n Española por 
R B L A N C 0 - B E L M 0 N T E 
int« ~ —-
"Cervantes", 
Venta . ' 1 
en librería 
^aliano, 62.) 
to a Sü C o n t i n ú a ) 
dadosamentePOSÍCión' diciéndole bou-
—fist 
t í n t ^ ' ^ l a M n 1 1 ^ ^ de usted. 
W pero. ama de la Madre Asus-
Cb ,Uí l de l e ^ a . se de-
«u ^ v o S l 0 , Para calmar un 
de" rl0- Iba a ^solver 
se ?bla Que Pntro de unos minutos, 
^sn ofrecies;n cualquier forma que 
provista H ' su existencia es ta r ía 
Qe alegrías . 
7? 'o qUe tap ^ j a : No era un pre-
q„ ' '^arte p 0 6 ^ en mi carta pa-
*brpt retrasa?H rarte colocación, y 
lar <ieman.?0. declrtelo por no 
ttbIa(lo tus vacaciones. 
" ¿ Q u é quieres que te diga, h i j i -
ta? BI sufrimiento nos acecha a ca-
da paso en este mundo; la m á s cui-
dadosa vigilancia no puede evitarlo. 
Ignoraba que Luisa tuviera un bijo 
de esa edad. Quise proporcionarte 
unas semanas de descanso y de le-
gí t ima satisfacción, y acaso asegu-
rarte un amparo que te ev i ta r ía con-
viv i r con personas desconocidas. Des-
graciadamente, nos equivocamos en 
nuestros cálculos, y me duele pen-
sar que soy la causa de tu aflicción, 
querida Carmelita. 
"Sé, por innumerables confiden-
cias, que muy pocas muchachas rea-
lizan sus sueños de felicidad. No 
quiero decir, sin embargo, que Dios 
no te tenga reservada la dicha ba-
jo una forma que desconocemos. Pe-
ro, ocurra lo que ocurra, piensa que 
no se encuentra la paz más que con-
fiando en la sab idur ía y en el amor 
'; de Dios. E l nos ama, y si no fuera 
I porque conoce los secretos de esta 
¡vida y de la otra, y porque desea el 
i verdadero bien de nuestras almas, 
I no pe rmi t i r í a que el soplo de la ad-
I vertisidad azotara nuestra existencia, 
i "En todo lo que ha ocurrido no 
tienes nada que reprocharte; ni si-
quieras has sido imprudente, Carme-
lita. Ahora debes sobreponerte a esa 
pesadumbre, erguirte más fuerte, 
templada en la lucha, y olvidar va-
lerosamente lo sucedido. 
"No creas, querida hi j i ta , que es-
tas palabras, que acaso te sublevan, 
brotan de 'un corazón insensible. So-
mos madres, te queremos, y sufrimos 
cuando sufres. Pero te d i r i jo las 
únicas palabras que pueden evitarte 
pensamientos y dolores inúti les . 
"Ya ves qué pronto se te presen-
ta la saludable dis t racción del t ra-
bajo. Ganarse la vida es un t é rmino 
vulgar y humilde, y, sin embargo, 
es hermoso, querida niña, y el tra-
bajo, que proporciona independen-
cia, posee v i r tud poderosís ima para 
curar muchas heridas. 
"Lo que voy a ofrecerte no es de-
f in i t ivo : puede durar; pero, de mo-
mento, sólo se trata de comprome-
terte por unos meses. La Condesa de 
Meyremont me ha rogado que le 
busque una muchacha bien educada 
que pueda a c o m p a ñ a r al Mediodía o 
a I ta l ia a una hi ja suya, que está en-
ferma, y al mismo tiempo instruir 
a otra niña de ocho o nueve años. 
La Condesa se encuentra muy deli-
cada de salud, y tiene que perma-
necer en Parr-1 a l g ú n tiempo más . 
"Conozco poco a la Condesa de 
Meyremont.- Dos hijas suyas se han 
educada en un colegio nuestro, y han 
dejado recuerdo simpático y doloro-
so, por desgracia, porque fallecie-
ron muy jóvenes , hace dos o tres 
años . 
"Considero inúti l decirte que se 
trata de una famil ia respetable y res-
petada por todos conceptos. La ma-
dre vive practicando generosamente 
el bien por donde pasa. Te t r a t a r á n 
con delicadeza, y recibirás el sueldo 
mensual de doscientos francos, que, 
a mi juicio, constituye, teniendo en 
cuenta tu edad, una remunerac ión 
excelente. 
"La Condesa de Meyremont, que 
se halla actualmente en Pa r í s , de-
sea que sus hijas emprendan el via-
je inmediatamente. Podré obtener un 
aplazamiento, si deseas mucho pa-
sar aqu í unos días . H i j i t a , dejo la 
resolución a tu buen sentido y a tu 
agrado, repitiendo que si no te sien-
tes con án imo para viajar y para 
convivir inmediatamente con perso-
na ex t rañas , me a legra ré mucho ver-
te por aquí. 
"Que Dios te inspire y te acom-
pañe, querida hija, y que el dolor 
que sufres te sirva de enseñanza pa-
ra no aguardar de la vida más que 
lo que Dios te destine." 
Carmela quedóse pensativa. A otra 
muchacha le habr ía parecido austera 
la carta; pero la huér fana , acostum-
brada a este lenguaje, sabe que es-
tá inspirado por un corazón extraor-
dinariamente afectuoso y henchido 
de prudencia. Se siente conmovida, 
como en víspera de una batalla;' 
ahora entra realmente en la vida, y 
va a luchar por el pan cotidiano,' y 
por su independencia. Le consta que 
la aguarda una compasión afectuosa 
si vuelve a Inglaterra; pero no puede 
menos de pensar que es mejor sobre-, 
ponerse al abatimiento y lanzarse re-, 
sueltamente hacia lo desconocido,1 
que le infunde pavor. Cuando Ale-! 
jandrina llegó a buscarla y le d i r i - j 
gió una mirada interrogadora la 
encont ró con el rostro inundado en 
lágr imas , pero valerosa y decidida.' 
—Es mejor que me quede y quej 
entre cuanto antes en casa de esa; 
s e ñ o r a . . . ¿La conoce usted, Alejan-1 
drina? \ 
—Sí , he ido a verla de parte de| 
la Madre Agustina. Parece más en-
ferma aún que su hija. Además , de 
acuerdo con las instrucciones recibí- ; 
das, rae he enterado, por un médi-j 
co, de que no hay peligro alguno pa-; 
ra la salud de usted. La señor i ta i 
de Meyremont no padece tubérculo- , 
sis, por lo menos actualmente. Su-
fre una especie de debilidad, depre-! 
sión o afección nerviosa rebelde a 
todos los tratamientos. Pero ¿sabe us- \ 
ted que hay que emprender inrae-; 
diatamente el viaje? 
—Sí , y prefiero que así sea—dijo 
animosamente Carmela. | 
—Entonces yo me encargo de los 
preparativos indispensables. E l guar-
darropa de usted es demasiado sen-
cillo para una casa como esa. La Ma-
dre Agustina me ha encomendado 
que guíe a usted. . . Tiene usted es-
tatura y talle clásicos, y r e su l t a r á I 
muy fácil encontrar trajes hechos.1 
La Superiora me ha indicado la can-1 
t idad aproximada que hay que gas-
tar. Quedará a lgún dinero para que 
pueda usted atender a cualquier gas-
t i l lo imprevisto. Venga a ver a ma-
má, y luego saldremos de compras. 
A Carmela le inspira cierto te-
mor—un temor puer i l—la idea de 
avistarse con la pobre anciana en-
ferma. ¡Es tan triste oír divagar a 
aquellos que podían conservar el 
prestigio de la edad y de la experien-
cia adquirida a mucho precio! Pe-
ro prontamente se tranquiliza. En la 
mejor habi tación del departamento, 
una mujer delgada, pál ida , sonrien-
te, con escasas arrugas, es tá sentada 
ante una mesa. Viste un bonito traje 
de casa, color violeta, y una manti-
l la le cubre la blanca cabellera. En 
torno de la valetudinaria han reu-
nido todo lo que hay agradable en 
la vivienda: algunos muebles cómo-
dos, una alfombra con flores, cor t i -
nas de cretona con lilas eslampadas, 
jarros llenos de flores, una gran jau-
la con pájaros , que cantan alegremen-
te, y un reducido acuario en el cual 
pececillos rojos efectúan intermina-
bles y monótonas evoluciones. En la 
mesa hay un á lbum lleno de dibu-
jos, que la anciana hojea con mano 
temblorosa. A l entrar Alejandrina, 
la enferma yergue la cabeza, y su 
mirada expresa vaga satisfacción. 
— ¡ C u á n t o tiempo has estado fue-
ra, m a m á ! — d i c e a su hija , con voz 
débil y quebrantada. 
Carmela siente el corazón opr imi-
do, aunque se encuentra agradable-
mente sorprendida por el aspecto ca-
si gracioso de la anciana. 
—He ido a esperar a una amigu í -
ta . . . ¡Mira qué guapa es! Tiene los 
cabellos rizosos, como los tuyos cuan-
do eras joven. 
—Soy joven, puesto que soy tu 
h i j i t a — m u r m u r ó la misma voz t r é -
mula. 
— S í , sí, mi hi ja querida—dijo Ale-
jandrina, besándola . 
La anciana m i r ó a Carmela. 
—Es usted realmente muy boni-
t a—exclamó amablemente—. Puede 
ver mis dibujos. . . Los ha pintado 
mi otra madrecita, expresamente pa-
ra m í . . . 
—Buenos días, señor i ta Carmela. 
La muchacha se volvió y vió a la 
otra "madrecita" de aquella n iña 
grande: una mujer pál ida y delica-
da, completamente distinta de Ale-
jandrina, y que, después de tenderle 
la mano, se inclinó para besar a la 
para l í t i ca . 
— ¿ V e r d a d que mamá es a ú n en-
cantadora?—dijo con orgullo—. ¡Es 
tan amable, tan alegre, tan fácil de 
contentar! No sé qué sería de nos-
otras sin ella. . .Ha perdido la me-
moria, pero su corazón subsiste l le-
no de vida y de afecto entre la r u i -
na física, y ¡nos quiere tanto! 
Carmela sent íase cada vez más an-
gustiada. A l principio sólo pensó >• 
M a y o 1 7 d e 1 9 2 2 . 
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o s 
C A S 0 S Y C 0 S A S 
Hay un nuevo semanario 
que se titula "La Chispa", 
en el que aparecen nombres 
de secciones conocidas, 
y al pie de cada trabajo 
un remedo de la firma. 
Una sección, por ejemplo, 
dice: " A través de la vida" 
Hedra de Saavector. Risa 
me ha causado ese sistema; 
¿ a quién se le ocurr i r ía? 
Hago constar, por si acaso^ 
que los versos que publican, 
llamados "Casos y Cosas," 
no son notas de mi lira. 
P O R S I A 
Serán buenos, no lo dudo 
podrán causar las delicias 
de los múltiples lectores 
que » ueda tener "La Chispa ; 
pero el Diablo son las cosas: 
puede salir cualquier día 
metiéndose con alguno 
y, como llevan mi firma, 
o cosa que lo parece, 
pueden romperme la crisma. 
Que sepan, pues, los lectores 
del DIARIO DE L A M A R I N A 
que yo no escribo más versos 
que los que aquí se publican. 
Sergio ACEBAL. 
D i c e Q u e S u C u r a c i ó n 
l e P a r e c e U n M i l a g r o 
D e s p u é s de ser una Verdade ra I n -
v á l i d a , Recobrar l a Salud, el 
V i g o r y la Fe l ic idad es u n Cam-
b io Marav i l loso que Exper imen-
t ó la Sra v Roo t en Tres Sema-
nas—Uno de los Test imonios 
m á s Notables que se han Reci-
b i d o . 
E n t i e r r o d e u n v e t e r a n o 
"Como una semana antes de co-
menzar a tomar Tanlac, estaba en 
cama, invalidada por el reumatismo 
en tal forma, que no podía moverme 
sin auxilio. Mi hijo hab ía tomado 
Tanlac y le había hecho mucho bien, 
así es que un día trajo una botella a 
casa y me di jo: "Madre, deseo que 
tome usted esto". Cuando acabé de 
tomar la segunda botella, podía ya 
Ayer m a ñ a n a , Guanabacoa r indió 
el ú l t imo t r ibuto a uno de sus ve-
cinos más apreciados por dotes esti-
mad í s imas de ciudadano, de padre 
de familia y de patriota sin tacha. 
A. los funerales del coronel Da-
niel Tabares y S o s a / c o n c u r r i ó cuan-
do vale y significa en aquella v i l la y 
de esta capital elementos mer i t í s i -
mos fueron a testimoniar su pesar 
a los familiares del que supo ganar 
res Sierra (padre e hi jo) Castro—je 
fe local de Sanidad— Alberto V i - j salir al j a rd ín , 
lliers Director del Asilo Nacional de j "Tanlac ha hecho sencillamente 
Ancianos, el Rector de los Escola-i maravillas por mí ; me parece como 
Padre Serra y el Padre José ' píos faave serra y 
Cainoge —escolapio— doctores Ma-
tías Duque y Enrique Valdés, Valen-
zuela; por la Asociación Canaria de 
la que era el Coronel Tabares pro-
minente miembro; el Presidente, 
Domingo León, Pablo Delgado, Fran-
cisco Antunes, Pedro R. Moreil , Ger-
mán Rodr íguez y otros, los señores 
Federico Morales Valcárcel , , Luis 
se el afecto de cuantos le t r a t a r o n , ^ Cefenno Marcos MigueJ Palla, 
del que fué ejemplo constante dé ! res, Emil io Letamendi, A^ Navjtate, 
honradez y patriotismo y supo cons- | Capi tán de O P. Fernandez de La-
t i t u i r un hogar respetable. ^,nU^ ™ ̂  José, 
A l mando del ba ta l lón que le r i n - , ^mandantes González y J. V Alon-
dió los honores militares correspon- so'.AdTolfo Ma(ian. José Ev*nlz' * 0 -
tes, estuvieron el teniente Coronel S^oLamorena^ capitanes del E jé r -
Cruz Bustil io y el teniente coronel clto Nacional Pór te la , Sánchez M u -
Gustavo Rodr íguez . Los comandan- *o, Oscar González, los señores Ce-
tes Ortega, Patterson, Leonard, B e - I f ^ ^ RodolfT0 Sánchez Luis, Aif re-
tancourt y Herrera, marcharon a los ¿o Detjen, J ° r ^ J - H y f C a ¿ o s 
lados del a r m ó n dando escolta de del Corral, Antonio Montonto, Ma-
honor ai cadáver . I t ías ^ ManUel ^ t a , Luis P. Gó-
Las ofrendas florales fueron muy \mez' Evaristo Acosta, Daniel Pino, 
mientras estuvo en ca-ldoctor José Luis Darder —que asu 
F I E S T A P A T R O N A L D E S A N J U A N B A U T I S T A 
D E L A S A L L E E N E L C O L E G I O D E L V E D A D O 
De Bonald, decía : Ignoro si Juan, en tiempo oportuno, la E n s e ñ a n z a 
B. de La-Salle sea un santo ante comercial y la llamed'a Segunda en-
Ja rel igión, pero es un héroe a los señanza, técnica o moderna, la cual 
ojos de la pol í t ica; su Inst i tuto es substituye las lenguas anti'gugas o 
obra maestra de sab idur í a y de co- muertas por las lenguas vivas, de 
cocimiento de los hombres, y el Rdo. | imprescindible necesidad para el fo-
P. Chamoin lo presenta así . Cuanto , mentó de la industria, del comercio 
más de cerca se estudia a este hom- ! y de las relaciones internacionales, 
bre, tanto m á s crece la a d m i r a c i ó n ! Según testimonio de los autores 
que al principio había despertado. | imparciales y más competentes en 
Ideas nuevas, sentido práct ico , po- ¡ este asunto, nadie puede en jus t i -
der de organización, no envidiado de | cia negar a este gran Santo-Educe-
ias otras organizaciones especiales, j d'pr ninguna de las dreaciones y re-
sin oposición del clero, en f in todas ¡ formas antedichas, 
las virtudes propies de los grandes | «Mucho tiempo hace que J. B. De 
ii-iciadores las posee Juan B. de La 
Salle 
un milagro". Este es el notable tes 
timonio que ha enviado, ú l t imamen-
te la Sra. Jennie Root, con residen-
cia en la calle Powers, No. 1409, 
Portland, Oregon, y sólo es uno de 
los cientos de miles que se reciben 
de personas bien conocidas que a 
diario testifican los resultados de 
Tanlac. 
En su notable testimonio, la Se-
ñora Root dice: "Durante muchos 
años sufrí terriblemente de reuma-
tismo y a menudo estaba en cama 
varios días seguidos. En los ú l t imos 
cinco años sufrí continuamente de 
dolores reumát icos en todo el cuer-
po. Hace como unos dos meses, sen t í | de agua caliente a mi alrededor. Me 
que empeoraba y las piernas y los 
brazos me dolían de tal manera, que 
SRA. JENNIE ROOT 
E S T A B I L I D A D D E SUS PRINCI -
PIOS EDUCATIVOS 
Fundados hace más de dos siglos. 
La Salle ha sido coronado de gloria 
humana; la posteridad no se ha mos-
trado ingrata con é l : los servicios 
que a la ins t rucción profana pres-
tara, la superioridad de sus mé to -
dos, sus iniciativvas sencillas a la 
vez que audaces, han sido celebra-
mano Visitador Mr» 
^ T o J ! 6 1 Ve^oMon8- Alea , 
Tomaron tarnbi4« 
cho almuerzo- a8iemA 
Los P. p j u l i ^ «H 
Garay, Sesma, Ahlrrilucea 
Arrúe , Juii0 Vc^baíi<;al, 
(dominicano) t 'meht:i), I S 
Masriera, L t T ^ ^ ^ f 
de antiguos alumnos ^ ^ Á 
^ a t Ó l i C 0 G- B l a - o ^ ^ 
Discurrió el almuerzo ^ 
grata charla Zo entre k 
Nuestro compafiern * * 
Hermano Enrique l * 6 ^ 
m e r o . q u e v i n i e U a ^ h í ^ 
t ró sobre ciertos partiJ,^ ^ i ! 
incremento que tomó ^ ñ 
del plantel, durante el ^ ^ t Ü 
. A las tres se hi™ ^ a i 
, de Santísimo, e j e ^ o ^ > S 
! A las cuatro en uno / ^ i 
86 5I0yAC„tó.. la b e l l a ' í i í 
los Hermanos de las Escuelas Cris-¡ d-.is por las voceg menog s impát icas 
tianas son de nuestra época, y para ¡ al Catolicismo. Pertenece empero a 
eLo no hacen más que seguir el de-, la iglesia, y su gloria más pura con-
rrotero trazado por su incomparable j fiiste en haber sido hij0 suyo hximn. 
maestro, y aplicar los principios pe- I ¿p̂  y sumiS0-
00 Jfiuyecto a hcii 10s w 
, "Juana de Arco" cV*1 a mi 
: conmemoró en todas L f í ^ 
ito.icas de Francia e, , ^ corriente. 
Triunfo tras triunfo 
obteni, 
dagógicos que les legó, como lo pro-
clama el ilustre F. B r u n e t i é r e : "Los 
Hermanos son antiguos y son mo-
dernos; son del siglo de Luis X I V y 
son del maestro; han precedido en 
la vía del progreso a los que se pre-
cian de ser precursores o nuncios del 
siglo X X " . Nada ha logrado derro-
car los principios pedagógicos ¿Te í 
Juan Bautista de La Salle, porque 
es tán cimentados sobre la roca incon-
movible de la enseñanza de la Igle-
sia y porque San Juan Bautista une ' 
indisolublemente la educación con la . 
ins t rucción. E l se propone formar i 
al hombre completo: distingue pero 
no separa, en educación, el cuerpo 
del alme, la inteligencia de la volun-
tad, la moral de la rel igión, la teo-
ría d'e la práct ica . Los resultados ob-
estaba invál ida por completo y no 
trataron cuatro doctores, y tomé! tenidos por la constancia en seguir 
toda clase de medicina". Nada me| 1& vía señalada, ¿no son la mejor 
hizo bien nunca. Ahora, me siento! Prueba de que sí existen principios 
la ciencia de la pe 
constituyen la i r re-
Ha querido el "mundo" confiscar-
lo, na tu ra l i zándo lo : ha hecho de él 
un prohombre; aún más , un h é r o e ; 
y no le ha faltado razón, puesto que 
es un santo". 
Prueba evidente de estas verdades 
que apuntamos es el colegio La-Sa-
lle del Vedado que en pocos años 
de labor se ha elevado a la m á s 
grande altura entre los planteles de 
la Repúbl ica . 
No hace muchos días que descri-
bíamos la gran fiesta sportiva en 
Almendares Park el día 15 se cele-
bró otra gran fiesta religiosa en 
honor del fundador San Juan B. de 
La—Salle. 
A las ocho por todas la^ avenidas 
del Vedado, afluían los alumnos pa-
ra reunirse en el plantel, el cual 
se encontraba adornado a r t í s t i ca -
mente. 
A las ocho y media m i l alumnos 
en correcta formación llegaban a la 
numerosas y 
pil la ardiente el cadáver los vetera- | mía l a 
nos de aquella Delegación y de los iEmi l io Núñez ' Portuondo que escri 
Consejos Nacional y Ter r i to r i a l ; f a - I b i ó sentida carta a la señora Car 
miliares, clases y soldados que a las |men, Boyé^^viuda de Tabaces y^ a 
órdenes del extinto, sirvieron en el 
Cuerpo de la Guardia Rura l (del que 
fué pundonoroso cap i tán , ) le hicie-
ron guardias sucesivas. 
A l salir de la casa mortuoria el 
sarcófago, cubierto cpn la enseña 
de la patria, el c lar ín de órdenes , to 
podía ni sostener una pluma para; como otra persona. Han desaparecí- i lnmutables en 
escribir mi nombre. Estaba tan dé-i do aquellos terribles dolores y acha-| daS0gía? ¿No ^uowtujrcn ío, m e - iglegia pai.r0qUiai Con sus respecti 
bi l que no podía desempeñar mis que-! ques, y sólo hace unos días, pude tra&able refutación _ae los que pre-i profesores. 
haceros domést icos. No podía dor-! subir cuatro escaleras en un edifi-i tenden hacer uel niño algo a s í como, ^ celebrarse la solemne fies 
mir , no t en ía descanso n i de día n i ' c i ó , porque se había descompuesto i u.n Perpetuo campo dé experimenta- anua| en honor del Santo Fun 
de noche. A u n andar algunos pasos|el ascensor. piones? ¿Como explicar sm ello, que I 1 
me cansaba por completo. Cuando/ "Ahora, mi apetito es esplendido,,11^3 inst i tución con más de dos si-
rAnrASAntAMAn Hai" í W t n r quer ía andar sent ía que meí caía, y por la primera vez, desde hacía! S'0^ 06 e^istencia pueda extenaer su 
1 ' y cuando andaba algo y me senta-j muchos años, tuve tal apetito, que1 " o i o n a las emeo partes del mundo; 
ba, no podía levantarme sin que al- tuve que tomar un pastel fuera de' l ^ a amoldarse a las necesidades 
guien me ayudara. No tenía apetito hora! En realidad, no me había Sen-! d:Etlntas y Profundas de las socie 
sus hijos Edy y Carlos Manuel; Be-
nigno Mart ínez, Manuel Pérez , Juan 
Cabricano, Rogelio Hevia, Alfredo, 
Suárez , Sebas t ián Suárez, Bartolo 
Aragonés , Antonio Mart ínez, Dr. Jo-
sé Dávalos, Ingenieros Erasmos Gon-
zález, doctores Juan Núñez Pérez , 
y apenas comía lo suficiente para tido nunca ta bien como ahora. N o l ^ 6 , 3 actuales, conservando incólu-
dador. 
A las nueve a. m. en lujosa má-
quina puesta a disposición del cole-
gio por la católica y bella dama se-
ñora Pepa Alano viuda de Fraxeda, 
hac ía su llegada al templo Mons, 
, los Hermanos de ha-^u 
Me y noble que r t d u n ^ N 
^ n bien de la religión S . n o 
i de la patria cubana al fiÓllca. 
i ^ e centro de e n s e ñ a n z a T ^ i 
,c:udadanos, hijos obed eltSp> 
; sos que sepan formar y s' ^ 
! hogar y ciudadanos que ^ 
[ y esplendor a su p a t r i a , ' k t í 
i Loren*o Blan̂  
L a s p o s t u l a c i o n e s liberales 
S a n t a C la ra 
E l resultado ha sido «i 
PARA ALCALDE 
Gabriel Ugarte Mouteagu^ 
PARA CONCEJALES 
Vicente Espinosa, Benienn 
nez José Reyes López, Z 
. mendia, Juan Alemán, An^V,. 
: Rafael O. Pedraza, Juan ¿S1 ' 
| Diaz, Timoteo Gutiérrez Flom? 
tdro González Veliz, José í l ^ 
j r u j i l l o Diego Vázquez Beft 
fael Gutiérrez, Juan Abreu 1 
j G a r í Ricardo Cogle Castillo 7 
; Pérez, Rafael Hernández 
: Manuel Granado Santa Cm Z 
j Hernández y Marcos Montenegro 
có atención y colocado el cadáver so- Nicolás Yañez, Antonio Mart ínez , 
bre el a rmón , se puso en marcha el ¡Felipe Lima, Francisco Echemendía , 
entierro S doctor Juan Mencía, Luis Deschapen, 
Entre la concurrencia^ recordamos 
a los coroneles Aurelio Hevia, Leo-
poldo de Calvo, general Antonio Va- t into ^ y carlos Manuel y su her 
seguir viviendo. No podía inclinar-
me ni para tomar mis zapatos. 
"No sabía lo que era una noche 
de descanso, y estaba acostada, des-
pierta, durante muchas horas. A 
veces, me enfriaba tanto que tenía 
que levantarme y sentarme cerca 
del hogar, toda arrebujada, y mis 
hijas t en ían que ponerme botellas'maclas. 
seña lar normas bien 
sólo he recobrado la salud y ia ener-¡ f 1 ^ ^ re/las Pedagógicas de su San-
gía, sino que he aumentado 6 kilos '*0 f ^ ? 0 1 " y de 6US tradlciones del 
de peso. Puedo asegurarles que eL Klg;° V 
beneficio que he logrado de Tanlac I . ay ^ " f 
no lo cambiar ía por el mejor rancho! Precisas al Insti tutor, dice el Santo, 
en Oregon, y lo e logiaré m i e n t r a s ! ^ , ¿(lué reglas puede dárse le pa^ 
viva" . 
Tanlac se vende en todas las far 
José Maten y E. F. Alexander, 
Los desconsolados hijos del 
ra regentar una escuela, si no estri-
ban en principios ciertos, determina-
dop y constantes?" 
Juan Bautista tuvo imitadores. 
| Pietro Benedetti, Delegado Apostó-
i lico en unión de su Secretario Mons 
j Polette. 
| En la puerta le esperaban la Cor-
| te Angél ica con cruz alzada al fren-
! te d'e su Maestro de Ceremonias, el 
culto alumno José J. Fraxeda, comu-
1 nidad de Dominicos, Hermano Rec-
| tor y Mons. Alea, 
i A l hacer su entrada en el templo 
una hermosa 
PARA MIEMBROS DE LA 
DE EDUCACION. 
Propietarios: 
Dr. Ricardo Duval, Dr. 
: del Pico, Dr. Oscar Espinosa, Dr, 
i món Lorenzo, Dr. Juan Rojas 
i Salvador de la Torre, Dr. Oscar 
! parza. 
roña Miranda Comandantes José 
Elias Entralgo, Ambrosio Salgado, el 
<^a ide municipal Diego F r a n c h í , 
el Secretario de la Junta Central 
Electoral doctor Narciso Dávalos, el 
teniente Plutarco Villalobos, J e sús 
Calzad:?!la, Gustavo Parodi, docto-
mano José Tabares marchaban, tras 
el a rmón . 
La Banda de Música de Ar t i l le r ía 
tocó durante el trayecto marchas fú-
nebres y ai bajar a la fosa el cadá-
ver se hicieron las descargas de re-
glamento. 
Pedagogos célebres han venido des- \ la orquesta ejecuta 
E l comandante J o s é Elias Ent ra l - ñaña, trabajando en su despacho par- pués de él, procurando perfeccionar. marcha, 
go, p ronunció una sentida oración tlcular. la organización pedagógica y los mé-1 Dá Principio la misa oficia el Muy 
fúnebre recordando l&* virtudes de l ! Asegúrase que redacta un Mensaje ai • todos de enseñanza . Pestalozzi, Lan- j Rdo P. ^ r - M ^ . ^ r t ^ ^ . ^ ^ a -
extinto y significando cómo dejaba Congreso, sobre aranceles e impuestos. \ castor y otros conquistaron fama en do de los P. Eustasio Fernandez y 
extinto y signuicdnao como ueiaud oup aPUdiPron a paiaci0 esc campo, y sus sistemas obtuvie- el capel lán de la finca de Lourdes, 
dos familias que r eco rda r í an siem- ^ J ^ ^ ^ I Z ^ , ! 1 1 J von el apoyo y la propaganda de los 
centros oficiales. Sin embargo, n in-
guno logró suplantar la obra peda-
pre con respeto y car iño la que fun- dIcen ^ue el Dr- Zayas prepara un ma-
dó con amor, que era la suya y a •nifiesto al país para el próximo día 20. 
la que dejaba la herencia de sus ¡ 
buenas obras, y la veteranista a la 
que dejaba h u é r f a n a de sus conse-
jos, de sus entusiasmos y de sus 
grandes empeños por conservar uni-
das las huestes libertadoras de la 
patria, 
D E P A L A C I O 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
I d o . D . l u c i o S o l í s y V á z q u e z 
ACADEMICO NUMERARIO 
Fallecido e l 20 de A b r i l de 1922. 
Habiendo de celebrarse el solemne funeral que en sufragio 
de su alma prescriben los Estatutos cooperativos, el viernes 19 
del corriente, a las 9 a. m., en la Capilla del Convento de los 
P. P. Dominicos (calle 19 esquina a I : Vedado), en nombre 
de la Academia tengo el honor de invi tar a los amigos del f i -
nado a l piadoso acto. 
EJ Rector, 
I í A P E C H A P A T K I O T I C A 
Con motivo de la festividad patrió-
tica del próximo sábado, ha sido sus-
pendida la sesión del Consejo de Secre-
tarios correspondiente a ese día. 
Es probablp que, por la tarde, el se-
E l Delegado tenía sentados a su 
lado a Mons. Poletti y al Pá r roco del 
Vedado. 
E l templo, lucia un adorno her-
moso y exquisito, arecas, palmas, 
gegica de Juan Bautista, que la ex-
periencia ha demostrado ser la más 
racional, la más práct ica y la que 1 guirnaldas de espár ragos , entrelaza-
Produce mejores resultados. "San' das con múl t ip les bombillos e léc t r i -
Juan Bautista De La Salle, dice Mar - I eos, daban un aspecto encantador, 
tín Restrepo Mejía, fué el iniciador I Los mi l alumnos y sus familiares 
, de las escuelas normales, y sus hijos . que ocupaban las naves del templo 
ñor Presidente de la República «wába, ^ desarrol]ado la pedagogía con ! presentaban entre las plantas un 
a los miembros del Cuerpo Diplomático | una perfección ta l en el conjunto y j aspecto fantás t ico. 
y a las autoridades, aunque sin carácter en log detallegj que se ganan todos I L a parte musical const i tuyó una 
de recepción oficial. I lcs días la admirac ión , la gra t i tud y I novedad y sorpresa. 
También es probable que por la noche i el aplauso hasta de los enemigos de I Ciento diez y ocho ejecutantes en-
ofrezca el mismo día una comida a|ias comunidades religiosas. Pós ta lo- tro voces e instrumentos interpreta-
determinadas autoridades y varios anii-,zz} Herbart, Froebel, Montesori han ron la gran misa de Pietro Yon, D i -
SUPLENTES: 
Dr. Urbano Tristá, Dr. Rafael. 
' rez López, Agustín Campos, Gen 
! do Jorge Méndez, Enrique del Cas 
| J u l i á n Carrera Arencibia, Dr. To. 
I A . Etchandy, Dr. Susano Rodrip 
j Everardo Barata Godoy, Dr. M 
• co Alvarez de la Campa, Dr. Eraa 
| Pedraza, Dr. Francisco de la To 
¡ G u z m a n ; Angel Bengochea, 
i Diaz y López Silvero. 
RENUNCIA. 
Todos los Empleados Municipú 
! han presentado sus respectivas 
1 nuncias al señor Alcalde Munici; 
i de Santa Clara. 
gos particulares. 
ÜJM S E C R E T A R I O ~ ^ H A C I E N D A 
El Sr. Gelabert, Secretario de Hacien- i 
da, que había anunciado al Jefe del 
Estado su propósito de visitarle ayer, 
no concurrió a Palacio. 
MR. CROWDER 
Ayer celebró el general Crowder una 
extensa entrevista con el Jefe del Es-
tado. 
LAS AUDIENCIAS.—MANIFIESTO 
Suscríbase a! DIARIO DE L A M A 
Hasta nuevo aviso han sido suspen- » — • » » ^ rvv" • 
didaTs todas las audiencias. El doctor RIÑA y anuncíese en el DIARIO Dfc; Sm duda, y ante todo, debemos re 
dado en el clavo en "algunos" pro-1 rector honorario de la Escuela Va-
blemas de educac ión; pero los Her- tlcana, (Capilla Sixtina) que hace 
manos de las Escuelas Cristianas lie- meses estuvo en los E. U . de A. , fué 
van de frente "todos" los de esa el ú l t imo nombramiento hecho por 
ciencia y ese arte: su obra es un mo- ¡ el Pont í f ice X V . 
numento, no un detalle". Dirigió este conjunto el Herma-
¿Cómo logró Juan Bautista idear ¡ nc Edmundo, quien demos t ró ser un 
y realizar ese admirable conjunto de maestro en el arte musical. 
creaciones que puede llamarse con 
toda propiedad su obra pedagógica? 
Zayas estuvo ayer, durante toda la ma- L A M A R I N A 
Mayo, 1922 
Dr . MARIANO A R A M E URO 
2d-17 
K . P . D . 
E L S E Ñ O R 
C o s m e d e l a F u e n t e y C o b í e l l e s 
HA FALLECIDQ 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y J . A 
BENDICION PAPAL 
Slspnasto ra entierro para hoy, miércoles 17, a las cuatro de la 
tarde, los «ue suscriben, hijos, hijo político, nietos y demás fami-
liares y amibos, ruedan a sns amistades se sirvan encomendar su 
alma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortnoria, Rei-
na 141, altos, al Cementerio de Colón, favor qne agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 17 de Mayo de 1928. 
Celestina. Bernardo, Josefa, Carmen, Felipe, Manuel y Fran-
cisco de la Fuente; Sabino Pérez Menéndez; Francisco y Car-
men Pérez Fuente; Fernando Quesadat Carlos, José y Eulalia 
Fernández Fuente; R. p. Jorge Camarero y Dr. Ricardo Gutié-
rrez Lee. 
IOVEDADES 
P A R I S 
Llegaron en estos d í a s . 
Preciosos modelos en vest i 
dos l avab les . 
Nuevas creaciones en b o l 
f carteras de 
taci l la 
conocer en ella la asistencia de Dios, 
que habiéndole asignado esa misión, 
le i luminó con sus luces y le guió 
con su sab idur ía . Además , hombre 
recto, reflexivo y ponderado a la par 
que sagaz, abnegado y emprendedor, 
Juan Bautista estudia las necesida-
Se in t e rp re tó la Marcha Pastor; 
a la epístola el Maestro José Valls 
profesor de violín del colegio e jecutó 
una preciosa melodía de Anker-
man. 
A l ofertario los Maestros Sauri, 
Ponsoda y Maestro Juan, cantaron 
el Crucefix de Faure y al f inal la 
Gran Marcha Pastor. 
Se componía la orquesta de diez 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos basta 
las diez y media de la ma-
ñana . 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y 
do el día el domingo 21 
de Mayo de 1922. 
des de la sociedad, las del n iño y las i y ocho violines todos alumnos del 
de la escuela, luego pone manos a la ; colegio, 20 profesores, de música , 
obra, sin ideas preconcebidas. La ! cuatro violas, cuatro violoncellos, 
rel igión, la ciencia, le observación y ' cuatro contrabajos, ocho trombas, 
el buen sentido son los gu ías seguros Entre los cantantes figuran los 
que le señalan el derrotero. No es, 
pues, de e x t r a ñ a r que sean oportu-
nas sus observaciones, aplicables sus 25 hermanos, cinco niños cantaron 
Maestros Juan Sauri, Ponsodas, A l -
berto Caray, Masriera Pepe Valls, 
reglas, firmes sus principios y acer-
tadas las múl t ip les p rác t i cas que de 
ellos se deduce. 
Uno de sus aforismos pedagógi -
cos es: Los niños son tan débiles en 
su inteligencia y en su voluntad co-
mo en su const i tución física. 
F A R M A C í A S Q U E ESTAW 
A B I E R T A S HOY 
CREACIONES DE SAN J U A N BAU-
TISTA DE L A S A L L E 
do tiples, labor dirigida por el Her 
mano Cesáreo Subdirector. 
Esta misa estuvo ensayándose du-
rante tres meses. 
Tal nos parecía estar presenciando 
una de esas fiestas religiosas que se 
celebran en las más grandes basí l i-
cas europeas, donde la música d'e ca- i 
pi l la con sus interpretaciones eleva í 
el espirita y nos creímos trasporta-! 
dos a lo inf in i to . 
A las diez y media abandonaba el ¡ 
Delegado el templo a los acordes de ¡ 
la marcha Pastor. 
Podemos afirmar que es el aconte-
oimiento religioso de su género en i 
l Cuba, más grande que pudimos pre- i 
Collares de perlas y de 
otras p iedras . 
2086£ 17 my. 
t a ffitóa H n i r r i r a t m 
C H A R L E S B E R K O W I T Z •= 
SAN RAFAEL 22. ESQUINA A AMISTAD 
Las siguientes creaciones y refor-
mas pedagógicas son un t í tu lo de 
gloria inmorta l para el Siervo de 
Dios: 
a) La Escuela primaria gradua-
da y gratuita, elemental superior. 
b) La enseñanza s imul tánee , que! senciar. 
subs t i tuyó a la individual y a la mú- j Empezó el desfile de los alumnos, 
tua. I hacia el colegio que, hicieron su en-1 
c) Subs t i tuc ión de la lengua na-! trada en él, los primeros, cuando: 
cional al la t ín , en la enseñanza de i aun no hab ían dejado el templo los | 
la lectura. j ú l t imos, ocupando varias cuadras en ( 
d) Subs t i tuc ión de la escritura I su trayecto. 
inglesa, más fácil y más ráp ida , a la | A las doce, tuvo lugar un almuer- ¡ 
antigua redondilla empleada exclu-; 7.0 en el colegio, obsequio del Her- i 
sivamente hasta entonces. ¡ mano Director a las personas que j 
e) La Escuela normal para maes- llevaron represen tac ión a la fiesta. 1 
tros seglares. 
f ) La Escuela anexa a la nor-
mal. 
g ) La escuela dominical de adul-
tos! para obreros. 
Alrededor de a r t í s t i ca mesa dió 
principio el almuerzo ocupando una 
de las presidencias el Delegado Apos-
tólico, el Conde del Rivero, Presi-
dente de la Empresa DIARIO DE L A ' 
San Francisco número 36, 1 
^ j e s ú s del Monte número 618 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número i " - , 
J e sús del Monte numero 
Rodr íguez y Dolores. 
Cerro número 859. „ 
Vistahermosa número i» 
r ro . 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado. 
23 y G. Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Man^iqu®;nario, 
San Lázaro y Campanario 
Escobar y Animas. 
Mome y Angeles. 
Benjumeda número &• 
Suárez y Apodaca. 
Alcantaril la número 
Consulado y Trocadero. 
gan Miguel Y A m ^ MoE» 
Zulueta entre Dragos 
Habana número U-*-
Videras y Progreso. 
Tenerle /«í.mero 
Monte y Estévez. 
Gervasio número l á " -
Agua Dulce numero ^ 
Crespo número I 
Habana y San Isidro. 
jóvenes extraviados 
i ) La Escuela técnica y profesio-
nal, introduciendo en ella la ense-
ñanza del dibujo lineal y de A r -
Polett i , y Hermano Camilo y Cesá-
jeo, la otra, fué ocupada por Mons. 
Alberto Méndez, Gobernador Ecle-
siástico de la Diócesis, doctor Igna-
ed ÍO La Escuela de corrección para MARINA, doctor M. Arteaga, Mons. ^ ^ ^ ^ ^ r t o LA J^1^-E l uentra 11 
O cuí 
quiteetura. De esta Escuela nacieron cío Rivero, maestro Director, Her 
a : 
y m prensa Asociada ea 1» Aalc» 
^ o s e e el derecho fie utlliaar, 
aU renroducirlas, las noticla8 ca-
PfrVficas que en este DIARIO se 
hHauen. así como la Información lo-
P 1 que en el mismo se inserte. 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación eu el 
servicio del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-62G1. 
Agencia en el Carro y J e sús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L A S T I C I P ñ © 
ha 
cj « m i n o natural de las "estrellas 
sido siempre de Oriente a Occi-




Europa no se si por un cquita-
¿o de reciprocidad o porque trata 
mundo se están haciendo las co-
sas revés. 
Por el Dr . Adr i án R. Echeva r r í a , 
| ¿Que por qué no escribo? 
para remediar una inmensa desgracia j E L A R T E DE SER SIEMPRE JO- ¿Y para qué? 
y quizás si se planee, aunque lo dudo, V E N ! Sj tu quieres leerme ¿por qué no 
el timo "del entierro" tan fructífero! " ~ . , , :te asomas a mi corazón, por qué no 
i En mí ar t ícu lo anterior ofrecí dar abreg el l ibro en que m i vida canta 0 
entre nosotros. ¡ u n a información clara, sencilla y gUfre? 
Pero a lo sumo habrá quinientas út i l para lograr el rejuvenecimien-; Escribir para todos es vulgar: es-
cartas que traten esta materia. ¿ D e . t o y la prolongación de la existen- gj.jjjjj. para Uno es egoísmo; pero 
qué se ocuparán las otras mil quinien. |cia durante muchos años- Vamos teiier el alma abierta para el que se 
C R O N I C A S D E B U E N O S A I R E S 
la lista completa de los tas? 
Dice un periodista muy espiritual, 
que se nombra Franc-Nohain, que lo 
No tengo 
andes artistas americanos que van 
^ viejo mundo a mostrarse así como ^ 
europeos vienen al Nuevo a hacer i menos en mil le proponen matrimonio 
^ eU mu. es un propósito laudable! y le ofrecen la mano, con todo el ¿ñero, que c» u ^ ^ 
muy en consonancia con la superio-
ridad del gusto y del espíritu. No re-
cuerdo, más que a Charlie Chaplin 
(Charlot) a la insigne Mary Pickfcrd, 
actualmente al ilustre Dempsey, cam-
de puñadas duras, y vencedor 
cuerpo además, de apasionadas seño-
ama ¿no es la más sublime escritu-
ra? En ella puedes verme pasando 
del poema bucólico a ¡a ebria t ra-
gedia de m i neurastenia. 
Pero en todo momento creo que es-
t a r á s reflejada en ella. Mis pensa-
mientos son tuyos, mis creencias, mis 
De seguro que a muchas cartas 
acompañan fotografías y algunas ha-peón de pu 
¿e su colega francés Carpentier. 
£1 ^ran boxeador americano ha lle-
gado a Londres y, naturalmente, ha, 
llamado mucho la atención, al extre- \ ba sido presentada en la pantalla, sino 
mo que por un momento eclipsó el j "Bachellor" o soltero y sin otros amo-
resplandor de Lloyd George, cosa muy! res que una madre, típica, americana. 
Amér ica en millares y millares de zón y lo invita a un suefio de amor. 
Anoche escribí una novela para t i . 
natural entre las estrellas, pero este 
fenómeno social no ha durado más 
qUe el tiempo discreto que media en-
tre la presente curiosidad y la que ha 
de despertar el próximo objeto mate-
jial o humano que habrá de distraer 
la atención de todas aquellas gentes 
tan ocupadas. 
Pero en los cuatro días que Demp-
sey ha pasado en Londres, cuentan los 
periódicos bien informádos que el esti-
mable artista ha recibido muy cerca 
de dos mil cartas, que da un promedio 
de quinientas diarias, lo que consti-
tuye un "record" muy digno de ser 
batido. « 
Ahora bien ¿Que es lo que hab rán 
tenido que decirle a Dempsey esas dos 
mil personas, suponiendo que muchas 
cartasvno han sido exentas de colabo-
ración? 
A juzgar por lo que le sucedió a 
un amigo mío cuando se supo que ha-
bía acertado el premio gordo de la 
lotería, muchas de esas cartas deben 
proponer magníficos negocios para 
ganar mucho dinero extrangulando al 
prógimo, porque está probado que la 
excelencia de una operación financie-
ra está siempre basada en el error, 
cuando no en el1 engaño y la mentira; 
le ofrecerán, digo, excelentes coloca-
ciones de dinero, c |mo las de esas 
minas de petróleo con las que diaria 
e inútilmente pretenden seducirme y 
le pedirán, también, algún socorro. 
viejita, modesta y simpática, y un 
bull-dog, inglés, que es un encanto de 
fealdad en toda su hermosura como 
decía de Quas modo el poeta de Nues-
tra Señora de Par ís . 
Y volviendo a las cartas, todavía 
quedan quinientas que no hemos cla-
sificado. Se supone que un centenar 
serán anónimas, donde los enemigos 
de los Estados Unidos, los partidarios 
ciegos y poco escrupulosos de Carpen-
tier, y los que le envidran, porque sí, 
como envidiarán a un general o a 
cualquiera que se notara por alge, le 
dirán perrerías, "puerco americano" 
e ignorante del "boxeo". ¿Y las cua-
trocientas restantes? ¡Qué problema! 
Porque no creo que le hayan dirigido 
"cartas abiertas" como esas que pu-
blicamos aquí donde los particulares 
pues al asunto omitiendo considera-
ciones técnicas profundas. 
¿Ven ustedes esas personas de 
50, 55 o 60 años , que son una Pato-
logía ambulante? . . . Bien, pues esos 
viejos prematuros, si tienen buena 
voluntad y firmeza de carác te r para 
emprender una cura de re juvenecí - sensaciones cerebrales, todos te per-
ritas o señoras divorciadas, que han, miento,— según lo proscripto por los tenecen. Así que al escribir sería pa-
visto en él un ideal largo tiempo so- ¡doc tores Guelpa y Frumusan— en ra sacar de ese cofre silencioso la 
-acj0 | menos de seis meses de tratamiento I vieja resina que siempre he quemado 
se rán transformados por completo y la tu recuerdo. 
se q u i t a r á n de encima lo menos 20 j Déjame que no escriba para to-
afios de edad. Y nada de bromas, é s - idos y que tenga para t í la tierra glo-
brán hecho vacilar al campeón de j to es una verdad, de "primo carte-jsa de toda mi l i teratura, de esta 11-
peso fuerte, que no es casado como!110"' demostrada ya en Europa j j t e r a t u r a sencilla que habla ^ cora-
su colega Carpentier cuya señora nos 
casos 
Yo soy uno de los ejemplos más 
claros y fidedignos que se puede 
presentar: Dentro de poco tiempo, 
m i partida de nacimiento c a n t a r á 
que tengo 50 años , medio siglo de 
existencia! Bueno, pues quien me 
vea jugar a la pelota vasca en los 
frontones, partidos enormes, que mu-
chas veces repito en la misma se-
sión, de delantero, que quiere decir 
en este caso, que en m i l ocasiones 
tengo que volar para encestar cier-
tos venenosos remates; correr a ca-
ballo saltando tremendos obstácu-
los; hacer esgrima horas y horas; 
bailar cuanto toquen y las horas que 
quieran; volar en motocicleta; co-
mer lo que tenga delante, a horas 
reglamentarias, se entiende; andan 
muchas leguas en un día cazando, y 
nadar como un pez, sí, como un pez; 
si tiene la vista clara y un dedo de 
juicio, no puede menos de confesar 
que yo no cuento m á s de 35 a 38 
años . Que después de todo es, en 
realidad, la edad de m i organismo, 
diga lo que quiera' m i partida bau-
, tismai. Y no hablo de m i vista, que 
cuentan sus negocios y actuaciones | es super ior í s ima, y demás sentidos 
Tú sola eras la protagonista que ve-
nías, como otras veces cuando escri-
bo, a pasarme tus blancas manos por 
los ojos, diciéndose con t u voz i n -
fan t i l : 
— ¿ Q u i é n soy? 
¡E ra s t ú ! Te miraba frente a m i 
en actitud de demanda de una cari-
cia pura, de un beso húmedo , para 
intercalar entre las pág inas el bo-
r rón de t in ta que m o r e a r á tu índice 
en estas horas solitarias. . . 
Si supieras los libros que yo he 
escrito para t í dentro de m i cerebro. 
Libros que permanecen inédi tos has-
ta que tu curiosidad de n i ñ a des-
cubra estas obras morcadas en su 
mejor página por la cinta que me 
diste aquella noche de c a r n a v a l . . . 
Es por eso por lo que no escribo 
para todos, por lo que no vendo mis 
sentimientos entre el público en fe-
ria. Pero para t í hay muchos libros, 
muchas páginas que tienen ternura 
de besos. . . 
Manuel Garc ía H e m á n d e a . 
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C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
1 1 ü o í M í r n n ® í n < 
U n privileblo femenino que se ex-
tingue. 
Beatrice Kalleen se llama ella. Ca-
sada. Joven. Hermosa. Frank H . 
B r u ñ e se l lama él. De edad madu-
ra. Rico. 
— ¡Oh! Si usted fuera libre, yo 
ción en todo esto, y creo que m i ami-
bo hace lo anterior como una bro-
ma, a ú n cuando una vez estuvo en-
vuelto en un serio juicio de rompi-
miento de compromiso matr imonial . 
Debe, sin embargo, reconocerse 
que hay una nueva tendencia de par-
te de los jueces para juzgar a las 
me casar ía con usted.— Así le dijo mujeres que piden indemnizaciones 
él una vez a ella. Probablemente se a causa de perder al novio que te-
lo dijo muchas veces. El la lo creyó, n ían. E l juez a que aludo anterior-
Pid ió su divorcio y lo obtuvo. Un mente, Joseph David, dijo al dar su 
buen día, creyéndole darle una gra-
ta sorpresa, le d i jo : 
Ya soy libre. ¿Cuándo nos ca-
samos. 
dictamen acerca del caso de la mu-
chacha que se divorció con la espe-
ranza de contraer matrimonio con 
otro hombre: " E l amor no tiene pre-
Pero Brunel l no se casó. No le; ció' 
hab ía hecho en serio sus declaracio- En el mismo Chicago, no hace mu-
ñes . Ella insist ió. Le dijo que él le | ch0) una mucliaclia) Ethei" Jay 
había prometido casarse y exigió e l ; French> ^ demandó a un sujet0 
cumplimiento de la promesa. Sin ^ le había prometido casarse con 
embargo, él no se casó. I ella exigiendo cincuenta m i l dólares 
L a señora Beatrice Kalleen lo l le- |de indemnización, recibió, de acuer-
vó a los tribunales, acusándolo de, do Con el dictamen del jueZ) un d ó . 
. .Ventiscaba el esp í r i tu de Dios so-
bro las aguas. (Génesis , c. x, 2o.) 
L 
su infancia torna el mundo:—remigrad de aqu í a bandadas 
cual palomas espantadas; — i d al nido, formas bellas; 
que esta inmensa nube de á tomos—silenciosa , oscura. Inerte, 
n i es ya tierra, n i agua, n i aire,—ni es espacio n i es estrellas. 
Es el Caos en los brazos de la muerte 
I I 
Mas sobre él revolotea—el Amor. ( ¡ O h ! ¿Quién sondea 
del amor el ser y el o r igen?—¿Dónde empiezan sus h a z a ñ a s ? ) 
Ya te Incuba, ya te infunde,—uegro Caos, un fermento 
que se in f i l t r a en cada mónada-—que te hierve en las e n t r a ñ a s . 
En la fuerza, la atracción, el movimiento. 
I I I 
políticas. Habrá no pocas en la corres-
pondencia de Dempsey que le instru-
yan y adviertan lo que debe hacer en 
su arte, pero siempre sobrarán bas-
tantes y no habrá más remedio que 
acumulárselas a las mujeres, bien in-
justamente, porque nunca me he ex-
plicado la razón de aquella vieja can-
tinela : 
Palabras son palabras 
cartas son cartas. 
Promesas de mujeres 
todas son falsas. 
F L E C S M ! 
He aquí ¿una poesía? No, un 
«entado poético que publica un pe-
riódico de provincia. 
Dice así: 
La luna nos va dejando 
solos, es muy traidora 
la luna, de vez en cuando 
íanza su luz bienhechora. 
¿El título de esta monstruosidad? 
"Verso bonito". 
El 'verso" será bonito, no lo du-





artista a l emán ha sido pre-
cou medalla de oro por un 
LOS CONFESORES Y LOS 
DOS 
PECA-
— ¿ P o r q u é no te confiesas, hi jo 
mfo, que hace ya varios meses que i 
no vives como cristiano? 
— Ya me confesaré, madre: la 
semana que viene. 
— ¿Y por flué no ahora? Precisa-
mente hay Misiones en el pueblo, y 
puedes escoger confesor. 
—Le diré a usted, madre, no es 
por eso. Ya sé yo que los confesores ; óe la juventud por varios cuartos 
en particular, por que no quiero que 
a lgún imbécil se imagine que me 
creo un hombre ideal. 
¿ E s m i raza vasco-montañesa a 
quien debo la fortaleza s ingular í s i -
ma de m i organizac ión? No a ella 
solo, y la prueba está en que entre 
mis familiares soy el más fuerte. 
Toda m i juventud se la debo a la 
vida higiénica que observo, y, a las 
dos curas Guelpa-Frumusan que me 
hago todos los años . 
E l trabajo original del Dr. Guelpa 
ha pasado ya por encima de las cús-
pides de la cr í t ica parcial. Sus atre-
vidas y singulares teor ías se han sal-
vado de las ruindades y violentas 
oposiciones de mentalidades pe t r i f i -
cadas en prejuicios seculares, gra-
cias a la ené rg ica obst inación de es-
te sabio y a la bondad incompara-
ble de sus métodos . E l ayuno, cho-
caba de frente con una m o n t a ñ a de 
creencias fósiles, su p rác t i ca fué 
condenada por todos los que igno-
ran que el ilustre Profesor F inot ha 
dicho y demostrado "que labramos 
nuestra sepultura con los dientes". 
Pero como las verdades científ icas 
se abren paso rompiendo murallas 
y saltando precipicios, el doctor 
Guelpa ha vencido, y con su sistema 
de desintoxicación y las enseñanzas 
de Finot y de Frumusan se ha for-
mado un maravilloso método que dá 
por resultado la verdadera fó rmu la 
Y cada á tomo embriagado—por aquel licor sagrado, 
abrazándose a los otros,—se los une y encadena. 
Y al fundirse y girar juntos,—-de su aliento abrasador 
la luz brota y se entreabre— cual capullo de azucena. 
Luz serena, tú eres hija del Amor. 
I V 
Ved cual huye en loco vér t igo—en su propia luz velado, 
del regazo en que ha brotado. .ved cual huye nuestro mundo. 
Generoso adolescente —que en las venas y en el pecho 
rebosar sintió la vida—y encontró a su amor fecundo 
el hogar de sus mayores harto estrecha 
V 
Ya se envuelve en niebla oscura;—cubren mares sin orillas 
la g ran í t i ca armadura—que le ciñe y le guarece. 
Más, tú . Amor, el rayoí blandos—y el rugiente mar se aterra 
y sus ondas se desgarran— y sobre ellas aparece, 
cual guirnalda de nenúfares , la tierra. 
V I 
lOh! Tú , la recién nacida— del regazo de las olas, 
¿quién de lirios y amapolas—-cubrirá tu casta frente? 
E l Amor que de tu a l cáza r—en las bóvedas anida, 
y tu faz sudosa orea—y te anega en la corriente 
de la fuente í r r e s t añab l e de la vidg. 
V I I I I 
¡Vida! ¡Vida! Bulle y ama—entre el l imo de los marea 
por la t ierra se derrama,—por el vago espacio b r i l l a . . . 
¿Quién la encauza? ¿Quién la impele? — ¿ Q u i é n la guía en su ca-
(rrera 
desde el musgo hasta la rosa—que flamea en la mejil la, 
padre Adán , de t u graciosa compañerap 
¡Ay! ¿Durmió 
V I I I 
el Amor? ¡Desp ie r t e !— Vino el mal. 
abundan. Pecados tenga yo, que con-
fesores no me han de faltar. 
LOS LITROS DE TIO M I G U E L 
E l tío Miguel era alcalde de una 
o trabajo de escultura gótica 
Representa a un niño que j i 
Abo Sl0bo' ¡al<iea donde no hubo j a m á s otro 
rrecemos a los n iños gó t icos , alumbrado que el de la Luna, cuan-
I do ten ía a bien salir de noche nues-
| tro s impát ico satél i te , y el de la 
d e l 
siglo, si se emplea con firmeza y ¡ 
acierto. 
En próximos y breves ar t ículos i n - ! 
fo rmaré a mis lectores sobre este • 
asunto, no haciéndolo ahora como' 
me propuse al comenzar este escri-: 
to, por falta d« tiempo. 
bro tó la 
(muerto 
y sus gérmenes ha puesto—en el cáliz de tus flores. 
¡Cuán de prisa, cuán sin calma—va dejando el rastro inmundo 
y la hiél y la ponzoña —de sus dientes roedores 
en el alma y en la carne y en el mundo! 
haber rqto su compromiso de mat r i 
monio. Esta facultad que tienen en 
los Estados Unidos las mujeres de 
acusar a un l^ombre por haber roto 
su compromiso con la mujer a quien 
le ha ofrecido hacerla su esposa, me 
parece a m í una de las más imper-
tinentes prerrogativas femeninas de 
este país . Es frecuente que una mu-
jer reciba cinco m i l dólares , o diez 
m i l , o veinte m i l , o cincuenta m i l , 
como indemnizac ión por la falta de 
cumplimiento de parte de un hombre 
que le ha ofrecido casarse con ella. 
Frank H . Brunell se ha visto al 
frente de un juicio en el cual la se-
ño ra Beatrice Kallen le exigía cin-
cuenta m i l dólares de indemniza-
ción. 
E l jurado que tuvo que ver en es-
te l i t ig io , de te rminó que el hombre 
debiera pagarle a la mujer siete m i l 
quinientos dólares . E l apeló y el 
nuevo juez, Joseph David, de Chica-
go, reVocó la sentencia anterior y 
d ic taminó que la señora no ten ía t í -
tulo a recibir ninguna indemniza-
ción. 
Creo yo qué este juez merece que 
se le erija una estatua en Chicago-
Me parece que muchas mujeres 
abusan en una forma despiadada pa-
ra exigirles matrimonio a los hom-
bres que las cortejan, a veces en la 
forma m á s inocente, como simple 
cuest ión de ga lan te r í a . 
Tengo un amigo que en su carte-
ra, al lado de sus tarjetas de visita, 
lleva otras tarjetas impresas, for-
mularios que le hace f i rmar a toda 
n iña a quien invita al teatro o a una 
comida o un paseo cualquiera 
lar. E l caso de mujeres que han pe-
dido gruesas sumas de indemniza-
ción y han obtenido sólo un dólar , 
es cada vez m á s frecuente. 
A l mismo tiempo, los jueces se 
muestran solícitos para reconocer 
los derechos de las esposas cuyos 
maridos han sido seducidos por otras 
mujeres. La señora Rose Banish, ma-
dre de tres hijos, consiguió que un 
juez le hiciera pagar a la señor i ta 
Ambert Br ight la suma de diez m i l 
dó la res porque esta joven, con las 
artes de Eva, logró enamorar a su 
marido, y hacerlo abandonar su ho-
gar. 
La manera cómo la ley interviene 
en este país para tratar de solucio-
nar los conflictos del amor es revo-
lucionaria; rompe todos los precep-
dentes y se diferencia totalmente de 
la legislación de los demás países . 
Se trata, a no dudarlo, de un per ío-
do de exper imentación. Y como ca-
da Estado procede en estos asuntos 
de una manera distinta, es muy po-
sible que a lgún día se llegue a en-
contrar la manera de que la justicia 
intervenga en forma eficiente en los 
complicados problemas del amor. 
Creo que el paso más inteligente 
que se ha dado a este respecto en 
este país es el de crear juzgados es-
peciales para ventilar todos los asun-
tos que tiene que ver con las d i f i -
cultades domést icas . Estos Juzgados 
no van tanto tras el propósi to de cas-
tigar a los culpables como de ao-
tuar de amigables componedores. Ea 
algunos Estados las actividades of i -
ciales son de tal naturaleza en lo que 
se refiere al matrimonio, que el Es-Esta tarjeta, dice textualmente así 
"Yo fulana de ta l , calle tanto. | tado mismo hace todo lo humana-
n ú m e r o tanto, de -tal edad. 8oiemne-! mente posible que los matrimonios 
mente declaro que el señor fulano Que efectúa tengan el máximo de 
de tal no me ha prometido nunca: Probabilidades de ser felices. Exige 
casars¿ conmigo. Nuestra amistad es! que haya seis meses de diferencia 
la amistad de dos camaradas, sin | entre la pet ición de la Ucencia para 
otro propósi to que el de disfrutar. casarse y 
lo ^^-nafHa rtPl o t rn" durante estos seis meses los novios cada uno de la compañ ía aei otro . j „ 
Este amigo mío me ha dicho que 
i r ía más tranquilo a cazar tigres en , oficiales que los van 
el Africa, sin llevar armas en sus 
manos, que a un teatro con una mu-
chacha, sin hacerle f i rmar primero 
esta tarjeta. 
Incuestionablemente hay exagera-j Tancredo PENICHET 
el matrimonio mismo, y 
1 
e s t á n recibiendo panfletos y cartas 
instruyendo 
; acerca del paso que van a dar y de 
¡ cómo deben proceder par?, que su 
1 matrimonio corra el mín imo de pro-
: babilidades de ser un fracaso. 
Ü M S K S H J M P © © I 
Eugenio ESCRIBANO 
(Del poema ' " L a Canción del Orzan"). 
T E S T A S C L A S H C O l 
lo ri (ÍÍCe COn insistencia Que el pa-
6 ^ Machina será vendido a 
una compañía americana. 
ieef^18 lloaotros un palo a los yan-
^Uen los donativos a los rusos. 
Balid (Íestino a esos infelices, ha 
Sun,!^6 Sur América un gran car-
" ^ t o de 
Esta arroz. 
fe l a L m ! 
electricidad de las nubes cuando ha-
bía re lámpagos . 
Pero el tío Miguel era un hombre 
progresivo, y quiso remediar el mal j Eg creencia popular, muy apa l -
para lo cual adqu i r ió unos hermosos gada) la dó que la Luna ejerce una 
faroles de petróleo, que repar t ió co- ¡rifiuencia muy marcada en muchos 
mo pudo en los lugares más necesi- ! de los f enómenos que ocurren en la 
tados de luz. Tierra. 
La noche de la inaugurac ión del 
alumbrado fué de fiesta en el pue-
i lugar que quien quisiese una muía 
| prodigiosa que ten ía la cabeza don-
de otras mu ía s tienen la cola, fuese 
a tal mesón, que a cuatro maraved í s 
la enseñar ía . J u n t ó s e medio lugar, 
y cuando los tuvo juntos y cobrado 
el dinero, fuélos llevando en proce-
sión por la puerta de la caballeriza, 
—No le conozco n i sé quien es. 'donde tenía la mu ía con la cola ata-
No funde conmigo. da a un pesebre y la cabeza donde 
I I ¡otros ponían la cola. 
En casa del Conde de Villaverde, i V 
en Toledo, una d u e ñ a llamada la j Un loco de la casa del Nuncio de 
señora doña Carpió, gran matorra y ¡ Toledo, informó tan entero a un 
D . S. D E ARQUUO 
I 
E n un lugar había dos fundido-
res. A l uno, p regun tándo le de al-
guno del lugar, r e spond ía : 
—Es honrad í s imo . Conmigo fun-
de. 
— ¿ Y Fulano? 
Claro es que la ignorancia de otros 
tiempos ha podido ser origen de mu-
blo, poco habituado hasta entonces j oha6 ¿.g estas creencias, hoy desmen-
^ " a T ! ^ n0 168 ^ mUCha'if ^ me ío ra s u f a i i a s : ^ ^ ^ tidas por la ciencia experimental; |a ^ ^ ^ 0 ^ una noche jun - ihombre honrado que le hab ían sus 
No ^ / ^ o s de Romanoff. te quequiso disfrutar del espectacu-( per0 no puede que nuestro a UDa ^ ^ ^ pegó fuego por r o b J e ^ hacienda ^ 
^ ¡ s a t é l i t e ejerce una acción muy sen-| ]as p0r detrág y yantado que era loco, pidióle tan de 
sible en algunos cambios de tiempo ;viendo la luz y n0 sablendo la cau. 
y en ciertos fenómenos de la vida!sa> comenzó a dar voces: 
Duég nada agradable que des-
Yíejj 6 tantas enfermedades les en-
6ran0gí 
Alva 
lo hasta la aurora, en lo cual 
acer tó , por que un par de horas an-
tes de amanecer se fueron apagan-
do los faroles por falta de conbusti-
ble. 
Enterado del caso el t ío Miguel, ^sstr' "cuvrar6z' un buen amigo 
"sjj. 0' '̂Je es a la vez un joven : l lamó al alguacil y farolero a la vez, 
^ t b 
vogetal y animal. — ¡ R e s p l a n d o r e s a mí . Dios mío ! 
Off 
7 jov ia l " , como dice , diciéndole malhumorado 
de j j fT ' enibarcó con la Compañía j — Me parece, Perico, que no has 
Cq. e8to Víiches, rumbo a Méji- j cumplido bien mis órdenes . Vamos a 
5eií ¡ve r : ¿cuán to petróleo echaste a los 
^tor. t-. muy poco tiempo un gran i — Pues un l i t r o , como usted me 
m a n d ó , señor alcalde. 
— Es poco, Perico: desde esta no-
che les echarás un l i t ro , como te d i -
oldo decir que Baby s e r á ; faroles? 
íor , P n 
^sotr baby srande-
08 lo deseamos de todo co-
QU(* sea „ 
Con v Una gloría cubana, 
11 h u i l l a da corcho. 
Je; pero mayor que el de ayer. 
Juan LABRADOR. 
Así, en algunas algas de Amérl -1 ¿Cuándo merec í yo tanto bien? 
ca, de Ñápeles y de otros países , se i y quemábase viva, 
advierte un r i tmo especiel en sus 
[unciones reproductoras, que marcha 
en perfecto acuerdo con las fases lu -
nares; y así como esto ha podido 
I I I 
Diéronle a un muchacho una ona 
con carne que llevase al campo a 
unos gañanes . Comióse la carne, y 
ser comprobado por la observación preguntado por ella) dijo l lorando: 
efirecta de verdaderos técnicos, tam- j — T r o m p e c é y de r r amóse toda la 
bien pueden serlo algún día otras j carne, y no pude coger más que el 
creencias populares que actualmente ¡ caldo. 
hacen reir a las gentes de mediana I V 
cultura y dan en qué pensar a los Un viandante hal lóse sin dinero 
verdaderamente cultos y amantes de en un lugarejo de Castilla y tomó 
la ciencia. ¿por remedio hacer pregonar por el 
veras que le ayudase, que el otro 
se lo creyó y p romet ió de hacer sus 
diligencias. Cuando se despedía di -
jo el loco: 
—Pues, señor, suplico a Vm. que 
en todo hoy se hagan todas aquestas 
diiigenciasj porque m a ñ a n a a buena 
hora he de i r a llover a Grecia. 
V I 
Un fraile agustino compuso un l i -
bro que nunca se vendió. P r e g u n t ó -
le un amigo: 
—Padre mío, ¿véndese el libro? 
Respond ió : 
— Y ¿cómo que se vende? No le 
tengo para otra cosa. ¡Así hubiere 
quien le quisiese comprar! 
-Conoces el tiltimo FoxTrot, Pedrito? 
-No, Grazielita, ayer uo tu*íí 4e casa. 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 17 de 1 9 2 ¿ A Ñ O 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
C H A R L E M O S . . . 
M i admirada compañera , la talen-
tosa y original señora Herminia Pla-
nas de Garrido, ha causado una pe-
queña revolución en la Habana, con 
su encuesta acerca de si el hóinbi'e 
es tá mejor con t lgote que sin él. 
La autora de esa idea tuvo la suer-
te de obtener muchas respuestas i n -
geniosas y bien pensadas. Eso es 
muy raro: pocas veces el que hace 
una encuesta entre sus lectores en 
la Habana consigue un éxito de esa 
naturaleza, pues generalmente pare-
ce que ún icamen te los menos inte-
ligentes entre sus lectores son los 
que responden a su iniciativa. 
Yo estoy siguiendo las respuestas 
que recibe la señora Planas de Ga-
rrido, con verdadero in terés , a pe-
sar de que tengo muy arraigada la 
opinión contraria al bigote tanto 
masculino como femenino; el otro 
día al leer una admirablemente he-
cha, concisa, clara, tuve ocasión de 
reír , por que su autor, evidentemen-
te extranjero, desahogó en ella la 
ira que le causó el hecho, censura-
ble, desde luego, de que algunos mal-
criados le hubiesen gritado: ¡Bigo-
te! o ¡ Barbazas! o ¡ Afeí ta te ! 
cuando él boulevardeaba por alguna 
calle importante y creía i r derri t ien-
do corazones con sus aditamentos 
capilares. 
Antes dije que era partidario del 
rostro completamente rasurado y es 
muy probable q i e olio se deba, co-
mo sospechan algunos de los que lo 
combaten, a la costumbre de ver a 
casi t o i o el mundo y a su tío, sin 
bigote y de haber yo sentenciado, 
a muerte el mío, y a la que fué mi 
famosa barba negra, hace muchos 
años, pero lo cierto Ot. que, como me 
decía Eugenio Santa Cruz, la mejor 
defensa de la cara l impia está, en 
que ninguno de los que se quitan 
la barba o el bigote se los vuelve a 
dejar. Efectivamente, aunque son 
muy atendibles las razones que adu-
cen los defensores del bigote, resul-
ta argumento Incontrovertible, en 
contra de la existencia de és te , el 
hecho, sencill ísimo, de que cuantos, 
siquiera por broma, se lo quitan, 
no se lo vuelven a dejar, y si se lo 
dejan, por ceder a la petición de 
alguna persona a la que no le pue-
den negar nada, no tardan en con-
vencerla de que debe darle permiso 
para estar fresco y sentirse l impio. 
Machas mujeres, especialmente en-
tre las romátn icas , se muestran par-
tidarias del bigote. ¡Claro! Piensan 
en ese bi^otl to negro, o rubio, enros-
cado, que generalmente adorna el 
labio surerior de los protagonistas 
de las novelas. Yo también , si el b i -
gote fuese así, ser ía partidario de 
uu perdurabilidad; perc tuve auá su 
pr imi r el mío por que me gusta mu-
cho el refresco de g u a n á b a n a sin 
colar. Toda persona, lo mismo hom-
bre que mujer, a quien le guste el 
bigote masculino va r i a r á de idea, 
tan pronto vea gotear ese refresco 
que, por otra parte, es delicioso. 
S A L S A M E N D I Y A R A M B Ü R Ü G A N A R O N E N E L 
D E R E M O N T E P O R Q U E J U E G A N M A S 
Q U E P A S I E G O J Z U M E T A 
El de pala r e s u l t ó e s t u p e n d o . — D e s p u é s de pelotearlo bru ta lmente y 
de igualar a 3 3 , lo ganaron B e g o ñ é s I I y E l o r r í o . — Las vueltas 
fueron sangrientas. 
Desengáña te : en el curso de ün 
debate, te d i rán y hasta te p roba rán 
que el bigote no estorba para nada, 
pero si tienes un poco de memoria, 
r eco rda rás las tazas que se vendían 
en la Habana cuando la mayor ía de 
los habitantes del país ' t en íamos la 
cara llena de pelos, con una división 
para el bigote. N i siquiera se podía 
tomar el chocolate, sin reducir a 
pris ión los pelos que adornaban los 
labios. Pero si tú crees que el bigo-
te es indispensable, no me tomes en-
tre ojos por que pienso de otro mo-
do, pues tú sabes que para mí lo 
primordial es la opinión de mis ami-
gos, lo cual no será obstáculo para 
recomendarte la adquis ic ión de una 
de aquellas tazas con división, mer-
' ced a la cual te ev i t a rás el espectá-
culo de ver como se sumergen esos 
i pelos en el chocolate, en el café, en 
¡' todo lo que se toma en taza. 
Te quiere y te B . y te P. 
V í c í M U Ñ O Z . 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LIGA NACIONAL 
Chicago 3; New York 2. 
Boston 7; Pittsburgit 5. 
Los demás clubs no jugaron. 
ASOCIACION D E L SUR 
EN CHATTANÜOGA 
C. H. E. 
Nashville 3 3 1 
Chattanooga 5 10 1 
Baterías: Lunkenau y Myers por el 
Nas'wille; Cunningham, Drake y Nei-
derkorn por el Chattanooga. 
EN MEMPHIS 
C. H. E. 
LIGA AMERICANA 
New York 3; Cleveland 0. 
Filadeifla 9; Chicago 6. 
San L,uis 6; Boston 5. 
Detroit 4; Washington 2. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
MobUf 0 3 2 
Meifcphis 1 5 2 
Baterías: por el Mobile, Siman y 
Schulte por el Memphis, Powlkes y 
Shestak. 
EN BITTLE ROCK 
C. H. E. 
New Orleans 7 10 2 
Little Rock 4 11 3 
Baterías: por el New Orleans, Mi l -
jus, Me Quillan y Dowie; por el Little 
Rock, Dickerman, Me Gloughlin y 
Brown. 
Penetramos. Miramos el cemento 
rectangular. Observamos las pare-
mias, que se d isponían a remontarse 
cabalgando a lomos de sus cestas de 
siete libras. Analizamos, compara-
mos y pesamos los gallos y sus res-
pectivos espolones y certificamos: 
i que el partido constituye una mesa 
i lujosa; pero coja de las dos patitas 
de un mismo lado; del lado blan-
co, pues o estamos miopes, y con-
fundimos los asnos con los elefan-
tes, o vimos claramente clarificado y 
decimos lo que vemos claro clarífi-
camente. 
A nuestro modesto saber y enten-
der de estas cosas, de las cuales no 
sabemos ni una parola, juicio que 
vert ía hace pocos días un palista 
tonto de calle derecha, se le antoja 
decir que Salsamendi y Aramburo, 
que eran azules, juegan un rat i to 
largo más que los de blanco, Pasiego 
y Zumeta, aunque estos dos señores 
sean un par de remontistas de pa-
paupa. 
Hay que ver como es tá Salsamen-
d i ; está pasab; es tá en juego com-
pleto; está en audaz, en valiente, en 
dominante, en conquistador. Lo de 
conquistador lo decimos, porque Sal-
samendi, desde el palco de los pelo-
taris, lanza unas miradas que a t r i -
j bulan y arrancan sollozos a las ní-
] veas gargantas femeninas. Hay que 
I ver y hay que aplaudir el estado en 
que está el amplio Aramburo, gordo 
de peso ligero que se remonta con 
' una ligereza de mariposa macho. Es 
! tá sereno, seguro, pegador; es tá que 
I quema y sale a quemar todos los 
días , haciendo un juego fenomenal. 
Tranquilamente sale, tranquiia-
1 mente juega; tranquilamente castiga 
y tranquilamente t r m q u i l ó n gana y 
se va sonriente. 
. Por lo antes escrito saca rán uste-
des la verdad de lo acontecido en el 
i primer remontamiento dé ayer mar-
I tes del ni te cases n i te apartes. Que 
| los blancos les duraron al par de azu-
I les lo que perdura una siesta, des-
I pués de yantar y de beber bien y 
I de botella. Igualaron en 5, 7 y 8. Y 
a otra cosa que produzca más- Los 
I azules pasaron como pasan las apla-
j nadoras y los blancos quedaron en 
¡20 y aplanados como par de plantas 
del Parque Central. 
Admirables los dos azules. 
Ult imo y t i tánico esfuerzo de los 
blancos para subir a 33; esfuerzo 
agónico de los azules para ponerse a 
35 iguales. 
¡La órdiga! 
Quintana colchonea; Cantabria se 
va de veraneo Por la arena; y se 
acabó lo que se daba. Ganaron los 
lapislázuli . 
Un partidito estupendo. 
N o t a s d e l a s 
L i g a s G r a n d e s 
El Chicago Nacional ha enviado 
a Waiter Golvin al club St. Paul de 
la Asociación Americana, sujeto a 
se*- llamado con veinte y cuatro ho-
ras de aviso. Golvin fué adquirido 
del Mobila de la Liga del Sur, en , 
cuyo club se d is t inguió sobremanera 
por su defensa de la virginal y gran j 
velocidad en las bases. 
P L A T A N I T O Y E R D O Z A D E S F A L L E C I ^ 
E N E L U L T I M O F Ü R L O N . U N A T A N t S 
D E S I E T E C A R T O N E S D I O F I N A L r ^ 
A m o r o t o y J á u r e g u i dis locaron a Baracaldes y Aband 
blanco se impuso en los dos pa r t idos .—Mucho p ú b ? 
m ú s i c a f u é la nota predominante . — Esta noche es y ^ 
Ases ( l é a s e el p r o g r a m a ) en el Palacio de los Gritos U<,elí 
El cok 
L a r r a ñ a g a , a quien los fanát icos 
le dicen el oso de la estepa, fué el 
encargado de llevarse la primera 
quiniela. 
I raurqui cerró la tarde del martes 
l levándose la quiniela f inal . 
Dn. FERNANDO. 
Dos veteranos han salido por es- | 
cotillón de las Ligas Grandesi al ser ; 
¡despachados incondicionaimente por j 
el Nueva York Americano, el j a rd i - I 
ñero Bobby Roth, y ser enviado el \ 
¡ lanzador Herb Thormahlen por los. 
i Boston Red Soxs al club Minneapo-
I ¡lis. Este ú l t imo per teneció a los 
jYankees hasta la temporada pasa-
ida, en que fué cambiado por Hoyt. 
iNo ha podido lucirse en Boston por 
I tener el brazo en malas condiciones. 
Roth, adquirido del Washington, fué 
fué suspendido por su comporta-
i miento poco caballeroso en el cam^ 
ipamento de entrenamiento. 
Un partido que comenzó j u g á n -
dose de manera admirable por am-
bos matrimonios fué el segundo de 
la noche de ayer en la cancha rumo-
rosa de la Avenida de Enrique V i -
lluendas. 
Se discutió u ñ a a uña, y no podía 
sor de otra manera al participar en 
él nada menos que Piatanito y el 
Mayor dé los Erdoza, vistiendo de 
azúl, contra Gabriel y el maestro L i -
zár raga , que por cierto se acordó de 
sus hermosos tiempos de poeta. 
E N CONTINUAS IGUALADAS 
N U E V O F R O N T O N 
incales en el ventanal h 
ees hasta completar ios Z 1 ^ bk ^ 
taban para el c a m a i C S ' 
do lo ocurrido en e s t e ' í S S ^ H 
do, en este derrumbe ¿el ^ ^ ' 
los Ingoyen y del mayo?ri?e> < 
dcza. 'ur ae i08 -Uí 
PROGRAMA PARA HOY 
1VIIEECOI.ES 17 DE MAYO. A LAS 
DOS Y MEDIA DE DA TARDE. 
DIA DE MODA 
Primer partido a remonte a 30 tantos: 
Mora y Errezábal, "blancos, 
contra 
Ocliotorena y Darrinaga, azules. 
A sacar los primeros del cuadro diez y 
los segundos del 10 1-2 con seis 
pelotas finas. 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos: 
, Zumeta; Mora; Aram/buru; Salsamen-
di ; Pasiego; Desaca. 
i Segundo partido a pala a 35 tantos 
Iraurgui y Arrarte, tolancos, 
contra 
Begoñés I I y Perea I I I , azules. 
| A sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
y los segundos del 11 con cuatro 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a pala a seis tantos 
1 Ermúa; Elorrio; Perea I I ; Begoñés I ; 
Zubeldia; Quintana. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
New York 20 8 714 | 
San Duls 16 11 593 i 
Pittsburgh 15 12 556 
Chicago. 14 13 519 
PUadelfia 11 13 458 i 
Brooklyn 11 15 423 I 
Cincinati 12 18 400 ; 
Boston 8 17 320 i 
DIGA AMERICANA 
G. P. Ave. 
New York 20 











16 467 i 
14 462 I 
17 393 
19 387 
LOS JUEGOS P A R A H O Y 
DIGA NACIONAL 
Boston en Chicago. 
Brooklyn en San Luis. 
Filadelf ia en Cincinati. 
New York en Pittsburgh, 
LIGr- AMERICANA 
Detroit en Washington. 
Chicago en Piladelfia. 
Cleveland en New York. 
San Luis en Boston. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
EN MILWAUKKE 
EN SYRACUSE 
C. H. E. 
Newark 13 15 1 
Syracuse 10 13 2 
Baterías: por el Newark, Banhardt, 
Baldwin. L . Barnes y Walker; por el 
Syracuse, Sell, Kirley, w- Barnes, Wa-
rner, Steen y Fisher. 
EN ROCHESTER 
C. H. E. 
Reading 5 io 4 
Rochester 7 g 2 
Baterías: por el Reading, M . Thomas 
y Clark; por el Rochester, Keenan y 
Loke. 
EN TORONTO 
C. H. E. 
Jersey City • 1 6 0 
Toronto 3 4 1 
Baterías: Zellar y Preitag por el Jer-
sey City; Singleton y Devine por el To-
ronto. 1 ' 
EN BALTIMORE 
C. K. E. 
Buffalo 3 g 2 
Baltimore 11 17 0 
Baterías: por el Buffalo, Tomlin, 
Reddy y Bengough; por el Baltimore, 
1 Bentley y Stiles. 
C o n t i n ú a e l c a m p e o n a t o d e 
T e n n i s e n B r u s e l a s 
C. H. E. 
Louisville 4 9 4 
Milwaukee 2 5 1 
Baterías: por el Louisville, Long y 
Brottem; por el . Milwaukee, Reviere, 
Clarke y Myatt. 
EN MINNEAPOL1S 
C. H E. 
Toledo 10 1.1 1 
Minneapolis 3 5 5 
Baterías: p:)r el Toledo» Bedient y 
Kocher; por el Minneapolis, Thorma-
len, Mangum, Willía my Mayer. 
EN KANSAS CITY 
C. H. E. 
Indianapolis 11 ig 2 
Kansas City g 9 3 
Baterías: por el Indianapolis, Wea-
wer, Pety y Krueger; por el Kansas Ci-
ty, Caldwell, Cárter, Bono y Skiff, Me 
Carty. 
EN ST. PAUL 
Celurnbns 5 8 2 
Si Pai:l ' ' ' g i l 2 
Baterías: por ,el Columbus, Snyder 
I ;ilraero. Santíers y Hartley; por el Sf' 
Paul, Martin y González, 
BRUSELAS Mayo 16. 
Tanto Miss Elizabeth Ryan de Ca-
lifornia" como Mlle. Suzanne Lengleu 
salieron hoy airosas en las jugadas 
verificadas por el campeonato de te-
nnis. 
E l español Manuel Alonso der ro tó 
a Van Lennep de Holanda. Mishu eli-
minó al joven jugador francés dfe 17 
años, Lacoste. 
N o r v i c h l l e g a s a n o y s a l v o a 
s u p u n t o d e d e s t i n o 
NUEVA YORK Mayo 16. 
E l Caballo Morvich ganador del 
Derby de Kentucky, llegó hoy, eri 
perfecto estado, a su cuadra en el 
Hipódromo de Jamaica. 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A . ( P o r G o l d b e r g ) 
Comienzan los señores paleantes. 
A 3 5 tantos. De blanco: Quinta-
na y Cantabria. De azul: Begoñés I I 
y Elorr io . Los comienzos de la pe-
lea son' de papá con familia abundo-
sa. Le dan palos de todas clases y 
colores; palos elegantes, palos con-
tundentes, palos descalabrantes; pa-
los soberbios; los delanteros es tán 
que echan humo; los zagueros casti-
gan y levantan bravamente. La pelo-
ta marcha briosa cantando su rondó 
lírico f | i su largo y elegante vaivén. 
Han igualado en í , 2, 6, 7 y 8. Han 
oido cinco ovaciones tibias. 
Racha azul; racha arrogante, ra-
cha contundente, racha dislocante pa-
ra los blancos; racha que cuelga en 
la ventana t u r q u í lapis lázul i el fa-
tídico 13. ¡Lagar to ! Y racha de con-
tes tac ión; y racha blanca; breve, elo-
cuente, certera, cinco admirables pe-
lotas tiradas de colocación poi* Quin-
tana y Cantabria, que no ve Bego-
ñés y que Elorr io no puede restar, 
por que vienen medidas a escuadra 
y compás . Gran ovación. 
E l coloqueo de los blancos no 
asusta, no emociona, no conmueve, 
no descompone a los del lapislázuli . 
Serenos e intangibles suben la cues-
ta, pe lo teándola admirablemente. 
Quintana agachao, porque no le dan 
j a m ó n ; Cantabria loco; atacado, lle-
vado y t ra ído a mal traer, pasando 
las de Abel- ¡Y hdbel que vá a pasa! 
aqu í ! 
Que los azules es tán en 2 8. Y que 
los blancos e s t án en los tristes 22. 
Una boche sonora: 
— ¡ N o hay nada perdido! 
Se desagacha Quinta, y sale quin-
taneando de- manera soberbia; des-
aloja de bajo el ala el pico Canta-
bria, y quintanen por a q u í y picada 
en la misma cresta que te doy su-
ben haciendo una faena estupenda. 
Begoñés no las prueba; Elorr io an-
da m á s loco que un tío vivo. 
¡ Iguales a 30! 
E l contubernio público que arma 
la confusión en el tanto peleo, es i m -
ponente. E l caos más caótico de los 
caos. Y en 31 mascan las parejas de 
la misma confusión. ¡Ni que así lo 
dispusiera Confucio! 
Pr imer pa r t ido 
AZULES $ 3 . 0 1 
SALSAMENDI y ARAMBURU. Lleva-
ban 111 boletos. 
Los blancos eran Pasiego y zurasta, 
que se quedaron en 20 tantos. Llevaban 
66 boletos, que se hubieran pagado a 
$4.85. 
Pr imera quiniela 
L A R R I N A G A 
Ochotorena. 
Errezabal. 




$ 5 . 6 0 
Ttos. Bltos. Pagos 
Durante los muchos años de ser-
vicio activo de George Gibson, pudo 
contemplar las habilidades de gran 
n ú m e r o de lanzadores estrellas. Ma-
thewson, Reulbach, Brown, Me. Qui-
nan y otros, mostraron gran veloci-
dad y curvas durante su permanen-
cia en las Ligas Grandes, siendo su 
fama imperecedera, pero el picher 
que a su juicio tuvo, durante una 
temporada, el mayor grado posible 
de efectividad fué George Mul l in , lan-
zador del Detroit. 
En el campeonato mundial de 1909, 
en donde se batieron Tigres y Pira- l 
tas, Mul l i n mos t ró una velocidad tan 
deíf iumbradora y un dominio tan 
sorprendente, que ten ía a los ba-
teadores contrarios asfixiados ante 
él. 
TRIUNFO FRANCO DP ax. 
E l partido virginal de i ^ O 
ea el Palacio de loa Q r L 4 W 
gado por Amoroto y Jau ^ J i 
laao vlstiendo de blanco 
otro de Baracaldés y Abai , / íor «1 
resultado del triunfo d r í ^ ei 
de la manera arrollado™ ¿ :laDc!>! 
Desde que se inició el juego, des-' jaron en 15 cartones a i 8to8 
por lo bien que se por taZ 
el asfalto. t r i a ron gobte 
Por lo bien que se portan 
que lucían de manera amahil , loi 
lor de alcoba el travieso d! 6 Co-
roto y el maestro Jáuregui 1 , ^ 
naron en tres saltos, en tres t la' 
m a s que a mí se me antoia l!"110" 
taculares, del tres al nuev* 
al dieciseis 
hasta hacer que Treviño dijeraT'1 
1100000' desde lo alto de su 
Ar thu r Oisen, el nuevo pitcher del 
Detroit , adqui r ió su primera expe-
riencia, antes de entrar como profe-
sional, en las filas del team de la 
Universidad de Cornell. Luce como 
una gran adquis ic ión para Ty Cobb. 
Se riwnora insistentemente que es 
ta temporada será la ú l t ima de Ed-
die Collins en los Chicago White 
Soxsi puesto que ya se ha decidido 
ponerlo al frente de un club que, 
hasta ahora no ha podido hacer su 
verdadero papel debido a la falta de 
habilidad del manager y discordias 
reinantes en el seno del club. 
E l "Washington devolvió a Frank 
Woodward al club New York de la 
Liga del Este. Woodward, un verda-
dero oso en las menores, parece des-
concertado en cuanto se vé enfun-
dado en el uniforme de un team de 
Liga Grande. 






León Goslin, jardinero de ¡os Se-
nadores, parece haber perdido la 
j vis t i l la que le pe rmi t ió convertirse 
¡en una estrella primaveral. Estos, 
ique centellean de un modo estupen-
jdo en las primeras etapas del cam-
jpeonato, se eclipsan repentinamen-
te cuando encuentran una oposición 
digna de tal nombre. 
do el primer car tón , comenzaron a 
iRualar estos maestros de la cancha, 
estos dos matrimonios que he men-
cionado, que he tenido el honor de 
mencionar, pues mepecen todo el res-
peto y consideración de la crónica. 
Catorce igualadas, va son iguala-
das, pues esas fueron las que reali-
zaron a fuerza de jugar bien, de j u -
gar muy bien hasta el ca r tón 21 de 
los azules, mejor dicho hasta el 22, 
que con este empate son 15 en vez de 
catorce como-hubo de decir anterior-
mente. 
Aquí fué donde ocurr ió el derrum-
be, donde les vino la male sombra 
c. los azules, al sin par piatanito y a 
su compañero de faena Erdoza Ma- , 
yor. Pifiaron desde este tanto en t a l popular ís imo Palacio de los Grit 
manera que parec ían otros jugado- 1 con el programa del segundo na.»ií 
res. que hab ían cambiado loe pelo-
taris por un par de corredores de 
bolsa. No había mariposa que se po-
sase en las jaulas de estos que ha-
bían mostrado durante los veinte y 
dos cartones tanta pericia, m a e s t r í a y 
suerte. Con decir que Treviño estu-
vo colocando cartones con sus manos 
•i nes ai nueve, dpi K 
y así hasta \ ^ 
j ra 'í '
i  l  lt    L u -
nario cuando el color amiño 2 
el car tón 25, quedando los azm;!, 
quince 
Esta noche es noche de 
revuelos en el viajeo frontón 
, programa del segundo partiü 
en donde aparecen los Ases 
cancha •aunque no está inthlk 
Egui luz—El Mayor de los Irigoyen 
en compañía de Cazáliz, y el Bajá ei 
compañía de Teodoro. 
E l menú no puede ser más'exqi 
sito. 
Guillermo Pí, 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O DE L A S C A R R E R A S DE AYER 
Caballo 
CARRERAS DE JAMAICA 
Jockey Dividenio 
l.J 
Ege Lang. . . ,« ,., ,., 6.1 8.5 
Kmotion Sande.. ., ., M . 7.1 2,1 
Jack Scott Thomas . „ . ,., 4.5 1,3 
On Watch Marinelli . * 7-2 1,1 
Rose Hi l l Lang . . . . . . 1.1 1.5 
Bersagliere Keogh 7.10 
CARRERAS DE I.OUZSV2I.I.E 
Caballo Jockey Dividendo 
Castlereight Burke 
Lady Lillan Scheffel ., . . •„ 
Miss Cerina PPool . . . . . 
Fair Phanthom ; Scobie. . . .. w 
Dr. Clark Connelly. . . . 
Jazie Hay Garner . . . . 
Megan Gray 















Caballo Jockey Dividendo 
Tornado Murphy . 
Major Domo Me Alaney 
Heliocross Moore. . 
Bassano Boy Williams. 
Hoover Maiben.. . 
Paula V El^.nn- ' 
















Segundo par t ido 
AZULES $ 3 . 9 0 
1 BEGOÑES I I y ELORRIO. Llevaban 85 
boletos. 
1 Los blancos eran Quintana y Canta-
bria, que se quedaron en 33 tantos. 
Llevaban 95 boletos, que se hubieran 
pagado a $3.52. 
Segunda Quiniela 
I R A U R G U I $ 3 . 4 0 
Ttos. Bltos. Pasos 
Bob FothergiU, que ha estado cu-
briendo el hueco existente en el De-
t ro i t durante la ausencia de Ty Cobb, 
es uno de los jugadores mas cor-
pulentos que existen. De 22 5 libras 
de peso, es uno compromiso cerrar-
le el paso en el home píate. Fot-
hergiU muestra sin embargo una 
agilidad sorprendente para un hom-
bre de su físico. 
Iraurgui, 
Perea I I . 
Arrarte. . 
Chistu. . 














M I L L E L E N G L E N Y M A N U E L 
A L O N S O S O N L O S F A V O R I -
T O S D E L C A M P E O N A T O D E 
T E N N I S D E B R U S E L A S 
BRUSELAS, mayo 16. 
Mlle, Lenglen y Manuel Alonso, de 
España, son los favoritos y hoy ambos 
ganaron fácilmente los partidos que les 
correspondieron. 
Alonso ha hecho grandes progresos 
desde que se presentó por primera vez 
en St, Club y figura sin duda entre los 
j diez jugadores mejores de tennis del 
i mundo entero. 
Bert Colé, lanzador de los Tigres, 
le aplicó la lechada a los Carmeli-
tas la semana pasada. Diecisiete co-
rredores se hallaron en las bases 
durante el juego y en dps ocasiones 
las tres almohadas se hallaban ocu-
padas, pero, sin embargo, el San 
Lu/is no ano tó una sola carrera. 
Después del juego Ty Cobb se ha-
llaba desmadejado. Un juego como 
este es suficiente para trastornarle 
la cabeza a cualquier manager. 
Faber, la veterana estrella de los 
White Soxs, se muestra tan lleno de 
pimienta y de habilidad en esta 
temporada como en aquella que te-
nía tras él los campeones de la Liga. 
¡Comiskey, Presidente del Club, ag rá 
decido a los esfuerzos de Urban, le 
' ha ofrecido un contrato por tres 
¡años, pagándo le una suma por sus 
servicios que le permi t i rá guardar 
un capitalito para entrar en la v i -
da de los negocios, cuando te rmi-
nen sus días de actividad en las 
¡Grandes Ligas. 
i 
J o e G a n s e n l a p e l e a d e l 
a ñ o . L a A c a d e m i a d e 
C a r l o s I I I a b a r r o t a d a 
Mientras no se diga otra cosa, 
la pelea del año ha de ser la 
dell d ía 20 entre el célebre Pa-
n a m á Coe Gans y el terr ible Ñe-
ro Chink en el nuevo F r o n t ó n . 
Y ha de ser la pelea del año 
por la sencilla ratzón que un 
par de pugilistas de esta clase 
no se pueden reunir aqu í m á s 
que una vez cada año por los 
gastos enormes que represen-
ta poner en contacto a estos co-
losos. E l promotor de la pelea 
ha tenido que amarrarse las t i -
r i l las para, realizar esta proeza 
que indiscutiblemente espera 
ver recompensada. 
Ayer hizo t ra in ing por la tar-
de en la Academia de Carlos 
I I I el notable Joe Gans Pana-
má, complaciendo a] públ ico 
que se ha dado cuenta inmedia-
tamente de la calidad de per-
sona que t e n í a delante. Movió 
el punching bag, hizo shadow 
boxing y subió unos momentos 
al tablado. Pero hoy ha de bo-
xear lo menos cuatro rounds 
con distintos sparring partners, 
que son los m á s fuertes que ha 
hallado a mano, lo que demues-
t ra en las condiciones físicas 
que se encuentra el mozo, pues 
sogiin dice Bob Edgren con so-
bra de rcisón y de experiencia, 
el boxeador que se siente fuer-
te y capaz de vencer antes de 
la pelea se nota enseguida por 
los compañeros de entrenamien-
to que escoge; esa es la norma 
Infalible^ Por eso Joe Gans ne-
necesita los boxeadores mAs 
fuertes y hábiltes para que le 
soporten unos rounds todos los 
d ías . 
Ese fenómeno hay que irlo a 
ver todas las tardes, hasta el 
19, en la Academia de Carlos 
I I I . Allí se nota inmediatamen-
te lo que vale el hombre que le 
va a amargar la vida a Ñero 
Chink, que hasta ahora está in-
victo en Cuba. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
PROGKAMA PARA HOY 
MIERCOLES 17 DE MAYO, A * 
OCHO Y MEDIA DE I A NOCB* 
Primer partido a 25 tantos 
Higinio y Odriozola, blancos, 
contra 
Ortiz y Elela Menor, azules, 
A sacar del cuadro 9 1-2 con ocio P 
Iotas finas. 
Primera quiniela a seis tant0' 
iriffoyen Mayor; Teodoro; Altam 
CazaUs Menor; Martin; Erdoza » 
Seg-tuido partido a 30 tantos 
Irigoyen Mayor y Cazalis Menor, 
contra 
Erdoza Menor y Teodoro, 
A sacar del cuadro 10 1-2 coa 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a " i s tantos 
Aristondo; Alberdi; ArnediUo » 
Elola Mayor; Baracaldés; Amoro 
LOS PAGOS DE AYER 
P R E G U N T A T O N T A N o . 9 1 1 , 2 0 5 
¿TE H A N PUES-
TO LAS ESPO-
SAS? 
No, es que voy a dar esta 
tarde un recital de piano y 
me he puesto estos brazaletes 
para evitar coger frío en las 
muñecas . 
Al través de esta ventana se 
contempla uno de los más hermo-
sos y bellos escenarios que ha-
cen agradable la vida. 
Mientras el panorama que se 
obtiene desde esta otra ventana 
es un paredón de ladrillos que 
priva de la luz y el aire. 
Pero el hombre al través de 
cuya ventana puede extasiarse 
con los encantos de la naturale-
za, siempre tiene echada la cor-
tina y leyendo con los espejuelos 
puestos. 
Mientras el inquilino cuya pers-
pectiva está perfectamente ta-
piada, se pasa la vida mirando 
hacia fuera tratando de escudrú-
.ar al través de los ladrillos. 
i Pr imer Par t ido ( I M 
B U N C 0 S ^ 
Amoroto y Jáuregui. Llevaban 
ÜoTazules eran Baracaldjs y ^ 
que se quedaron en ^ tan pagado » 
150 boletos, yue se hubieran v 
tít 1 f; 
Pr imera Quiniela 




GABRIEL. . • 
Martin. . • • 
Lizárraga. . . 
Segundo Part ido C ^ ^ O 






Los azules eran i r 
doza Mayor, que se 1. 
tos. Llevaban 214 ^ 
bleran pagado a *• 





Ortiz. . . . 
Elola Mayor. 




D Í A R Í O DE L A M A R I N A M a y o 17 de 1 9 2 2 P A G I N A QUINCE 
S P O R T S 
i 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
B A T E O F E L I Z M E N T E E N L O S , 
U L T I M O S C A T O R C E J U E G O S ; 
I N T E R V I U S E N S A C I O N A L 
I<BL a t l e t T m i s t e r i o . " . . . 
rr dría la bondad de pasarle es- E l jueg0( la manera de jugar que ¡ 
e í a a Mr . • • DiSale ^ne v e ° ' ¡está demostrando Cheo Ramos en el 
ta t8*361 a no dejarlo t ranqui- iclub Riciim0nd> es tan efectivo que | 
pueda 
LA U L T I M A IMPRESION H I P I C A 
dispuesto a ~- ^ 
maravilla al cronista de sports del ¡salgail a la publicidad, el Kentu-
^ á s importante diario de lá capital , Derby, será algo perteneciente 
diez minutos sê  presento ei de v i rg in ia i de "The Evening Di s - t a l pasado 
L A V I S P E R A D E D E R B Y 
Cuando estas mal escritas l íneas te, para estar presentes en la 
cena de entusiasmo que habrá 
A los mí, d ic iéndome: 
^ i T u S i e ' u s t e r s u b i r . Le aguarda 
pti sus Habitaciones. 
Atleta Misterio" es un bom 
orig nalísimo. Viaja cas! siem-
* l ¡e fncómto. Lleva como compa-
? ^separable un perro enorme, 
fiero msep r é ante él) me re-
CUbi6 ^ u T c o n g a m e n t e , pero sin ' 
t i a r de mostrarme la natural ex-
fraüeza que le causaba mi presen 
Cial_¡Oh, es increíble Yo que 
o quien soy. . • • ¿Cómo se 
usted de mi llegada a este 
P a ! l \ q u í todo se sabe Mr. A un pe-
riodista curioso y astuto, como yo 
no se le escapa nada que sea de n-
íerés para el público. Llevo vein-
te años metido en esta á r d u a carre-
ara, usted comprenderá que vem 
te años no es un d ía . . . 
gj sí; ¡o comprendo. Son us-
tedes los hombres más audaces que 
he conocido. Pero, d ígame: ¿a que 
se debe el honor de esta visita? 
Si t r iunfara, como parece 
patch", quien dice que este lad con probable, el fenomenal Morvich, su 
solo veinte años se encuentra ha- jvictoria serft tomado como algo des-
i contado de antemano pero si por 
(una de esas casualidades que suelen 
¡surgi r tan a menudo en las carre-
'ras de caballos, ganara un inespe-
jrado, derrotando al hasta ahora in-
vencible campeón de Ben jamín 
tBlock, la cosa var ia r ía , dando lugar 
'a que durante muchas semanas los 
i aficionados se dediquen examinar 
los acontecimientos y lazos de fa-
mil ia del tr iunfador as í como dis-
cutir los mér i to s de la carrera. 
Diez caballos se d i r ig i rán al post 
a las 4-15 de la tarde, pues aunque 
figuran once candidatos inscriptos, 
Banker Brown, perteneciente a Ed-
IlL Iward Bradley, no con tenderán sino 
en el caso de que és te decida r e t i -
rar a Busy American, que está, su-
friendo de un tendón distendido. 
Por cierto que és ta ha sido una 
gran desgracia pa rá el famoso pro-
pietario e Idie Hour Farm, que con-
Cheo Ramos, el player cubano ^ue está. ¡ taba grandemente con los servicios 
llamando poderosamente la atención en | ¿el hijo de Nor th Star I I I para ago-
el Club Kiclimond. j tar al favorito en las primeras eta-
pas del recorrido de la mi l la y cuar-
es-
de 
desarrollarse en el Hipódromo ken-
tuckiano, h a r á abandonar desde tem-
prano los fanáticos la ciudad, y no 
dudo en asegurar que no hab rá Mar 
Rojo ni cabal ler ía de un F a r a ó n 
que los detenga. 
En el día de m a ñ a n a también ha-
L o s j u e g o s e n A l m e n d a r e s ! L A S P E L E A S V E R D A D D E S E S U S P E N D I O E L B O X E O E N 
P a r k s á b a d o y d o m i n g o E S T A S E M A N A S E R A N ¡ E N U E V O F R O N T O N 
L A S D E M A Ñ A N A E N 
" A R E N A C O L O N " 
b rá de discutirse el Preakness Sta- t0. 
En el ground de Almendares Park | 
t endrá lugar el sábado próximo un i 
double header) el primer juego se- | 
rá entre Regla y Aduana a la una j 
y treinta de la tarde, y el según- I 
do entre Pol icía y Regia. Estos j 
matchs del campeonato de la L i - ; 
ga de Nacional de Amateurs son por 
demás interesantes por el calibre ; 
del base hall que se emplea entre j 
los mejores players de este circuí- i 
-Pues , por ten*\fVllCe'J* ™\ciendo por su club mas que el res- | t0 Esta maniobra( Como ya h a b r á n 
nocerley, al mioS7ptl!^P0rePs^aanq¿3 to de la novena, que es tá estable-iadivinado lcs lecto tenía por f in 
me diga algo ^ Un reCord 611 la Llga ^ V T permit i r a Bet Mosie, que es un triunfos en Inglaterra. Quiero sei el lginia con sus 27 hits y 16 carreras * 
primero en contárselo a los lecto-
res de mi diario. Usted no se ima-
gina la fiebre loca que despertaron 
aquí las luchas. E l público las acó 
ge siempre con delirante alborozo, 
y figúrese la alegría que experi-
mentará cuando sepa que es hués -
ped de nuestra ciudad un atleta de 
fama mundial como usted. 
Mil gracias, m i l gracias por tan-
ta amabiliad. Pero debo advertirle 
que fuera de Inglaterra me cono-
ce muy poca gente. Mis mayores 
éxitos los tuve en Londres Allí soy 
conocidísimo; fuera de a l l í . . . 
Y el simpático "Atleta Misterio 
so" hace una mueca de duda y sus 
grandes ojos claros se clavan escru-
tadoramente en mí. 
—Fuera de a l l í— le contesto— 
es usted conocidísimo también . En 
Cuba, por ejemplo, no ignoramos 
sus grandes y clamorosas victorias. 
El público amante del sport conoce 
detalladamente sus formidables en-
cuentros del año pasado, cuando en 
Londres se le sacaba en hombros 
por las calles y se le vitoreaba a su 
paso por los lugares donde usted 
solía concurrir. 
— ¡Oh, cuánto estimo esta infor-
mación de mi humilde persona.! 
- — Y ahora dígame, Mr. ¿es us-
ted inglés? 
Si señor; pero también circula por 
mis venas sangre española. M i pa 
dre era español. En aquel tiempo 
trabajaba como alto empleado en 
la conocida y acreditada fábrica de 
cervezas de los Sres. Read Brothers, 
los cuales son embotelladores de los 
í | ¡superables cervezas "Cabeza de 
Perro". En Londres conoció a mi 
madre y allí se casó. Yo creo deberle 
«na • gran parte de mi fortaleza y 
bienestar a dichas cervezas, pues 
cuando niño, recuerdo que mi pa- 1 Thompson 
dre nos las hacía tomar diariamen-,iReIeased • 
te a toda la familia. Aquí en la Ha-
un crédito tan renombrado como en 
baña, me he fijado que gozan de 
Inglaterra. Y esto me halaga muchí 
Bimo. Esas cervezas son para mi v i 
da de atleta tan necesarias, como la 
gimnasia que hago todas las m a ñ a -
nas. Y cónstele usted que esto no es 
reclamo, sino la pura v e r d a d . . . 
gran finalista, aficionado a correr 
en 82 veces al bate, que ha batea-. distanc}as largaS) retar a Mc-rvich 
do muy felizmente en j o s ú l t imos ' úen t r0 de la reCta final y derrotar-
lo, si posible es vencer al grandio-catorce juegos. Cheo Ramos tiene 
un percentage de i329 puntos, y A n -
gel Aragón tiene ^94 . 
Para mejor dar a conocer las con-
go hijo de Runnymsde. 
Los logros que se regist/an con-
tra las probabilidades del favorito 
kes en el Hipódromo de Pimlico, y 
aunque carece de la t radic ión h i s tó -
rica del Derby, el premio para el 
vencedor ha de ser el mismo y la ca-
lidad de los contendientes, con la 
sola excepción de Morvich, será, en 
general, superior a la de los que 
han de figurar en el clásico kentuc-
kiano. En esta carrera se disputan 
el puesto favorito el entry de Mont-
fort Jones: Miss Joy y t Henry: y 
Hephaistos, frescos aun sobre su 
frente los laureles del Annapolis 
Handicap. Galantman y Pirate Gold, 
la pareja del Grenntree Stabie, cuen-
tan con numerosos partidarios, así 
como la velocidad demostrada por 
June Grase en reciente salida, le ha 
ganado s impat ías entre los faná t i -
cos. Pi l lory y Champiain cuentan con 
un lejano chance. Esta carrera ha 
de ser mucho mas interesante que el 
Derby, en que aparece un favorito 
de 3 a 5, que al parecer ha de bur-
larse de sus contrarios. 
M i apuesta a Lucky Hour ha ca-
Y en la tarde del domingo el club \ 
Atlético de Cuba se bate en primer } 
t é rmino con el formidable trabuco 1 
de Santiago de las Vegas que ma-
nachea el sesudo Diviñó. En segun-
do turno le toca a los at lét icos de 
Cuba repetir la dósis con el Adua- 1 
na, lo que significa ha de haber un 1 
ruido tremendo de huesos a roer, ¡ 
pues ninguno de estos teams es ma- j 
sa para el otro, ha de ser una l u - i 
cha entre titanes del base hall , ama- | 
teur. 
La hora es la misma indicada en 
el día anterior sábado, 1-30 y 3-30. 
Cuatro peleas de boxeo en el 
programa presentado por Cabi-
llas y San Mar t ín para la no-
che del jueves 18, en la "Arena 
Colón", que suman la cifra de 
treinta rounds, garantizados los 
combates por lo bien mat 
cheados" que han sido, mot i -
va rá la asistencia de una con-
currencia enorme. 
Los juegos del domingo en los 
terrenos de Víbora Park han de te-
ducado en vista de su ausencia por iner importancia extraordinaria. Se 
E n V í b o r a P a r k e l p r ó x i m o 
d o m i n g o 
enfermedad, pero cuento con m i 
Play, cotizado 30 a 1, para defender 
el pabellón. Es posible que el herma-
no de Man O' War dé la sorpresa, 
pero dejando a un lado las posibili-
dades lejanas, he determinado ju-
diciones en que se encuentran los ^ t r iunf£r en el Derby, han bajado garle a Morvich en las máqu inas , en 
dos cubanos enel Richmond, publi-
camos average del club, donde se 
encuentran las vec^s al bae, carre-
ras, hits y average, incluyendo has-
ta el juego celebrado el día 12 del 
actual. 
V | C. H . Ave 
Driver . . . 
Weafer . . . 
Ramos. . . 
Keiler . . . 
A r a g ó n . . . 
Shannon . . 
Cunningham 
Greenae . . 
Mecker. . . 
Keat ing . . . 




L inquis t . 











































a menos de even money por haberse 
convencido los kentuckianos, al p r in -
cipio despreciativos, de la omnipo-
tencia de Morvich, al contemplar-
lo en acción durante la semana que 
ha venido pasando en estos lares. 
Ha corrido la mi l la y cuarto sin que 
al f inal demostrara la menor señal 
4 67 de consancio; m á s bien, según el 
375 'decir de los estudie otea de 3stas su-
32o tilezas de \ \ aiía ciencia hípica, pa-' 
recia deseosa de seguir la carrera, 
echfndo abajo d> e&ta mane.a lodr.i 307 286 
Totales: 
260 ila9 teor ías fundadas en los pnnci-
^269 'Pales distintivo* de sus pr -genito-
'res. 
Runnymede. padres de Morvich, co-
¡50 :rr ió en Inglaterra ( n sus mocá lades, 
5 y uanque demostraba e levadís ima 
velocidad en distancias cortas, no 
estaba a la misma al tura que los re-
nombrados pur sangs de la pérf ida 
Albión en cuanto a cubrir, sobre la 
verde yerba de Líi a r i s tocrá t ica pista 
de Epson, Ancoí o Newmarket, las 
distancias de una mi l l a y cuarto en \ 
adelante, que sirven para darle el 
sello de verdadero mér i to a los ejera 
piares ingleses. 
Hymir , madre aman t í s ima del su-
aí;es. cesor de Man O'War, desciende del 
G. P Ave doctor Leggo, que no había hecho 
nada del otro jueves hasta que su 
donde ha de tener un precio acep-
table, debido al hecho de que los 
grandes apostaderos, temerosos de 
sobrecargar al favorito, han coloca-
do su dinero de antemano, lo cual, 
con lo que apuesten los caza electri-
cistas a los antagonistas de Mor-
vich, ha de contribuir a elevar con-
fr|derablemente el logro f inal . 
E l Derby y el Preakness han des-
terrado de las columnas per iodís t i -
cas la mayor parte de las noticias 
hípicas no relacionadas con estos 
en f ren ta rán dos de los más fuertes-
teams del Campeonato Inter-Clubs, 
los que ganaron a sus contrarios en 
el juego inaugural. Vedado Tennis 
y Universidad. Y en segundo t é rmi -
no se ba t i r án Loma Tennis y Ferro-
viario. 
E l primer juego comienza a la 
1-30 y el segundo a las 3-4 5. 
D e m á s . está decir el entusiasmo 
que existe para rebozar el ground 
•viboreño el domingo próx imo. 
Debido a repentina indisposición 
del boxeador Eddie Wanace, el que 
hab ía llegado de Brooklyn para com-
petir con Young Wailace en la noche 
de hoy en el Nuevo F r o n t ó n , ha te 
nido que ser suspendida esa fiesta de 
boxeo por tiempo indefinido. 
Esto aconteció ayer al levantarse 
Wailace en su hotel y ser atacado 
| de violentos vómitos y malestar, i n -
disponiéndolo de tal manera qué le 
Jiace imposible subir al r ing por más 
que él quiere hacerlo creyendo que 
si no lo hace pierde cartel. 
Pero tanto la Comisión Nacional 
de Boxeo, como los promotores, no 
desean en manera alguna ser inhu-
manos, por lo que toca al boxeador, 
n i ser desconsiderados con el públ i -
co desde el momento que se presen-
t a r í a un espectáculo de pugilismo 
donde el principal actor no está en 
condiciones de actuar, de subir al 
r ing . 
Esta es solamente una demostra-
ción de la seriedad de la Comisión 
Nacional de Boxeo y de los promoto 
res de la pelea, que es gente seria 
y de responsabilidad. 












dos puntos cardenales. Durante la 
semana un incendio des t ruyó una 
cuadra del Senador Camden, pere-
ciendo 2 8 ejemplares avaluados en 
¡más de un cuarto de millón, capita-
neados por Roieau, Fair Agner, Be-
tt ina, Darjeeiing, etc., Calamity Ja-
ne t r iunfó en el Spring Handicap, 
derrotando a Nodo, Toi l , W i l l i a m A. 
Black Rascal y Native Land. Dipah-
meur venció en el Pimlico Oake con 
gran facilidad. United Verde alcan-
zó la victoria en el Camden Han-
dicap sobre Surf Rider, candidato 
al Derbq. 
Esta noche los cines se verán Po-
co concurridos, pues el público, de-
seoso dealmacenar energías para so-
portar las emociones del m a ñ a n a , 
ha de recogersettempranoj y yo, pa-
ra no ser menos, he de imitar su 
ejemplo. 
DOMINO. 
686 96 187 .272 
C U A T R O D O M A D O R E S D E C A M P E O N E S 
Dr iver . . 
Meeker. • 











L O S C H A M P 1 0 N S D E L A 
H A B A N A V I E J A 
Sr. Cronista de Sport de E L DIA 
—¿Cuál fué el éxito más grande ¡RIO DE L A MARINA 
de su vida? 
• Ciertamente no puedo contes-
tarle. En Francia he sentido una de 
ais más grandes emociones de l u -
chador. 
¿Podría usted, decirme algo de 
ese encuentro. 
— ¡Oh!, imposible, imposible. Se-
na muy largo de narrar y además , al 
narrarlo, descubrir ía mi verdadero 
nombre. Es una rareza mía, lo com 
prendo; pero yo prefiero viajar, ver 
el País con la detención que me ca-
u t e r i z a sin que el público se dé 
cuenta de mi presencia. 
—(Viene usted contratado para 
Cuba? 
~~ísTo señor; vengo ún icamen te de 
Port. Quiero conocer bien este país , 
Habana 
Muy señor m í o : 
del 
bia 
cual tantas veces he oído ha-
r en mis escursiones veraniegas.. 
¿Estará mucho tiempo entre 
uosotros? 
Lo ignoro. Todo depende de un ca-
que recibiré de New York de 
tomento a otro. ' 
— Q u é ? . . . 
P r ^ í l m e preSUIlte usted más . Es 
si6n hÍ qUe mujr Pr0nt0 ^nga oca-
una cnL''61"1116 1Ucbar- DePende de 
Posi 
^ hicpaSf„IaS demás Peguntas que 
treilaro. / ? ÍnÚtiles- Todas 
se es-
trabie n pante su silencio impene-
^ con Jaba la Vista' acarlcia-
aa caíeza J*110. derecha la melenu-
da unl l SU perrazo enorme. >r 
^ , hacía ^nSaPersPicaz y 
de una f,-. mo11111 negativo que era 
A l i 'r.meza imperturbable. 
de él, p r n ^ V a *a,rde me desoedt 
Su ^ adPer0nmetléndol« no descubrir 
t0r' * ders° ^ m b r 9 - Y ya ves' lec-
^ nuevo nu0. SU n?mbre ni d i ^ 
Lo s ien ten^ PUeda interesarte. 
eStuve expu J0S0tr0Sl 7 P0r m I ' ^ e 
guiara si i f 0. a que nie extran-
0148 antffecr *^0 molestando 
^cre tas preguntas. 
Ruego a usted tenga la bondad 
de publicar en sus tan leídas pági-
nas de Sport el siguiente reto: 
" E l Templete B. B. C " , reta poc 
este medio a cualquier novena j u -
venil para jugar una serie de va-
rios juegos, o un juego solamente. 
Retamos principalmente al "Discu-
sión Federal". Hay que darse cuen 
ta que los muchachos del "Temple-
te" no creen en cuentos n i en nove-
nas de Championj pues ellos Son los 
Champion del circuito de la Haba-
na antigua. 
Así es que aceptar el reto mucha-
chos y dir í janlo a G. Carral Aparta 
do n ú m e r o 1785. 
Sin más , queda de usted atenta-
mente, 
G. Parral. 
Apartado n ú m e r o 1785. 
0 1 000 bija, se aparec ió con el nuevo fenó 
meno de , la pista. En Oriental Park 
hemos visto correr varios de los h i -
ijos de doctor Leggo y ninguno de 
' ellos se d is t inguió . Lantana, que aho-
r ase halla dedicada a las delicias 
de la maternidad, era sin duda la 
i mejor de todos estos. 
! Así es, que fundado en sus cone-
'xiones sanguíneas , los veteranos tur-
fistas, que en cuanto, a colocar su 
dinero son tan suspicaces y preca-
vidos como los Directores del Natio-
nal City Banki no se atuvieron a las 
noticias que pregonaban la invenci-
bilidad del campeón. Como Santo To-
m á s esperaron a que se p resén tase 
Morvich en Kentucky y que luciera 
sus habilidades ante ellos para deci-
dirce a la invers ión que hab ía de 
hacerse. Pero en cuanto se conven-
cieron de la veracidad de los pro-
nósticos que durante muchas sema-
nas le h a b í a n llegado desde Jamai-
ca, empezaron a cargarle la mano" 
de tal manera al favorito, que a es-
tas horas, 5 P. M . del viernes, no 
se puede conseguir nada mejor que 
3 a 5 contra Morvich: lo cual cons-
tituye un record, en vista de que 
Oíd Rosebud, que hasta ahora lo 
sostenía en su poder, hab ía sido co-
tizado en el Derby de 1914, 13 a 20. 
Sin embargo no dejan de abun-
dar ajgunos sentimentalistas que, 
sin aventurarse a apostar grandes 
cantidades, sostienen con entusias-
mo digno de mejor causa la candida-
tura del t r ío de Braley y el po-
tro de Bob Shannon, Deadlock. Aun 
Fernando Ríos, el referee que actuará, 
mañana en las grandes peleas de Are-
na Colón, y que es Insustiulble 
La pelea oficial en que el no-
table walter weight neoyorqui-
no Bobby Lyons y el formida-
ble middle cubano Apolonio 
Moralesi van a decidir, un en-
tusiasmo piramidal ha desper-
tado entre los millares de fa-
nátiicos finantes del boxing. 
L a reapar ic ión del valeroso 
boxer cubano Jack Coullimber, 
que se b a t i r á contra, Baby Quin-
tero en el bout semi-final, 
atrae poderosamente la aten-
ción fanateril . 
E l bout prel iminar entre los 
"pimientosos" bantams, Young 
Smith y K i d Bemba, se rá inte-
resan t í s imo . 
E l otro combate prel iminar 
en que Eladio Herrera,— que 
" n o c k e ó " a Louis Smith ,— y 
el vencedor de "Chorizo", Bar-
tolo Mar t ínez , es una pelea he-
cha. 
Cubillas q San Mar t ín lo t ie-
nen todo preparado ¡para l a 
gran fiesta. 
Fernando Ríos uno se rá de 
los Referee. 
Para esta fecha no t e n d r á n 
validez los "pases" de favor, 
¡adiós "Botel la"? 
Jueves 18, a las nuecve en pun 
to de la noche, d a r á comienzo 
la primera pelea.—Los faná t i -
cos saben que con Cubillas y 
San Mar t ín no hay "cuentos", 
los boxers que con tende rán en 
estas batallas tienen que por-
tarse como mandan las Reglas, 
los " f ú u l s " que han sido epide-
mia de las ú l t i m a s peleas ce-
lebradas, e s t a r á n ausentes por 
completo, o de lo contrario el 
que la de o lo provoque, no 
perc ib i rá un sólo centavo. 
Todo el mundo a la "Arena 
Colón" 
E l pasado domingo fueron los 
boys del "American Steel B, B. C." 
al vecino pueblo de Jaruco y sa-
l ieron con las manos en la cabeza, 
con su primera derrota, ocasionada 
por los fuertes bateadores del "Ja-
| ruco Stars". 
j Los jugadores de»l "American 
Steel" llegaron a Jaruco muy estro-
peados del viaje y suá pitchers te-
n í a ín que t i ra r las bolas para el 
home muy flojas debido a fuertes 
dolores en el brazo. 
"Véase el score: 
AMERICAN STEEL 
V. C. H . O. A. E . 
Tu: Doles 2b. . 5 2 2 1 2 0 
P. López, cf. . 2 1 0 0 0 1 
Echever r ía , r f c 4 1 2 2 2 1 
Quesada I b . , 3 0 1 15 0 0 
Ventura ss. . 2 1 0 1 2 2 
Lugo, If. . . 4 0 1 3 0 1 
Romero, 3b . 4 0 1 1 8 1 
Basilio c, r f . 2 0 0 0 0 0 
F . Subiaul, rf . 2 0 0 1 0 0 
[Rubio , p. . . 1 0 0 0 2 0 
Mart ínez , p. . 3 1 1 0 0 0 
. 3 2 6 8 24 16 6 Totales 
JARUCO STARS 
V. C. H . O. A. E . 
P é ñ a t e , If. . 
J iménez , 3b. 
Linares, r f . 
Pons, c. . 
Díaz, ss. . . 
Massip, p.. . 
Chovet, cf. . 
Mederos, cf. 
Vedóla, 2b. 
Gut ié r rez I b 
Totales . . 39 14 14 27 12 3 
Anotac ión por entradas: 
L I G A A M E R I C A N A 
BOSTON, mayo 1.6. 
El San Luis hizo hoy dos home runa 
en el onceno inning, logrando la victo-
ria sobre el Boston por 6 a 5 
Score: 
C. H. É. 
American Steel 
Jaruco Stars . 
110 000 400— 6 
240 400 40x—14 
Sumario 
Three base's h i t — M . J iménez , Ju-
l io Pons 2, H . Echeva r r í a y G. Que-
sada Two bases hit, Jul io Pons y 
American Steel . 110 000 400—6 
Ventura, P. López, M . Echeva r r í a . 
G. Quesada 2, Romero, Pons, Cho-
vel, J iménez 3, Linares y Massip 
|aost0LnU1S I i H l l l l Z 0o¡~l í | i ! Lu is Doles -S to len bases Lugo 2, 
Baterías por el San Luis. Shocke"r y i Dono16 Play Taño Díaz (sin asis-
Severeid; por el Boston, Quinn, Karr y ¡ tencia) Struck out por Massip 7 por 
' C. Mar t ínez 1 bases on balls por Mas 
WASHINGTON-, mayo 16. 
Oldham dominó hoy la situación y 
el Detroi acumuló hits sobre Phillips 
y Erickson, derrotando fácilmente al 
Washington por 4 a 2. 
Score: 
C. H. B. 
Detroit . . . . 102 000 100— 4 8 ~1 
Washington. . . 000 020 000— 2 5 2 
Baterías: por el Detroit, Oldham y 
Bassler por el Washington, Erickson, 
Brillheart y Gharrity. 
sip 6, por Rubio 2 y por C. Mar t í -
nez 1.—Hit a los pitchers a Rubio 
9 hits en 4 Innings y a C. Mar t ínez 
5 en 4 innings—Dead hal l por Mas-
sip a P. López.—Sacri f ice hi t J i m é -
nez, Echeva r r í a y P. López. Time 2 
horas Umpires P. Salas y R. García 
Score J u l i á n Pérez . 
DE IZQUIERDA A DERECHA:—PAI. MOORE, BENNY VALGER Y HARRY 
GREB. EN I.A PARTE 1NPERIOR: JOHNNY DUNDEE 
Hay un grupo de boxeadores que de-. vulnerable. Moore es partidario de gtíl-
bfan organizarse, formando una espe- pear con el guante abie*to. 
cié de club. Este centro de recreo P o d í a , ^ ^ ^ P A R A LOS TRES M I L 
FILADELFIA, mayo 16. 
1 E1 Piladelfia logró hoy su tercera victori asobre el Chicago derrotándolo por 9 a 6.. Score: 
C. H. E. 
¡Chicago . . . . 301-000'200— 6 19 2 
i Filadelfia . . . 010 050 03x— 9 11 1 
| Baterías: por el Chicago, Robertson Policía 
I Hodge y Schalk; por el Piladelfia, Ha- 1 Santiago C 
rns, Yarrisón, Naylor, Rommel y Per- ! t¡, t 
kins. jTorcuna. 
Aduana . ,„ 
L i g a N a c i o n a l d e A m a t e u r s 
CIRCUITO DEL OESTE 
ESTADO DE LOS CLUBS 
J. G. P. Ave. 
N U E V O RECORD 
llevar por nombre "El Hogar de los 
Domadores de Campeones." 
Entre los pugilistas que recuerdo al 
instante, se hallan Memphis Pal Moore, 
Hary Greb demostró lo que vale su 
estilo cuando mistificó durante quince 
rounds a un pugilista de la talla de 
M E T R O S A L PASO 
M I L A N , Mayo 15. 
U. Frigerio, el italiano que en 
que IOS logros son m á s Cortos para 1 Valger. Nunca han logrado ganar 
Johnny Dundee, I-U'rry Greb V Benny| Gibl;)0nS) (ive ccntaba con más pe30 yjloS juegos olímpicos de 1920 en Am-
C. A. A. 







BATTING DE LOS PLAYERS 
J. V. C. H. Ave. 
F R O N T O N J A I 
& Beneficio para el Monmnento al 
& General J. M. Gómez 
» • 
el entry de Bradley por el hecho de 
contender tres ejemplares con chan-
cee en un mismo ticket, Deadlock es 
^ el competidor m á s fuerte de Mor-
g* vich a juicio de los expertos. Su 
g práctica ha sido comparada favora-
§ blemente con la del potro de Block 
es casi seguro que será cotizado 
con 
Mayo 22 de 1922, a las 8.30 p. m. 
Ó Recordamos al publico cine las 
& localidades para este benificio se 
*3 liallan a la venta en las vidrieras 




0 LAS COLUMNAS 
^ EL PENIX 
» VISTA ALEG»B 
3 Y en las taqnlllas de los slgmlen-
O tes cines: 
5 PAUSTO V 





0 P B B C I O S i 
campeonato para sí, pero en sus luchas 
contra los ostentadores del título, los 
han hecho hacer triste papel dentro de 
las sogas del ring. 
Pal Moore es el ejemplo más estu-
pendo d esta clase de luchadores. Te-
mido por todos los bantamweights, in-
cluso por el propio Johnny Buff, ha sido 
eliminado por los habilidosos managers 
de los seudo campeones, que evitan todo 
encuentro con hombre tan peligroso. 
Los jóvenes también esquivan el placer 
de sus caricias. 
BOXEADORES DE ESTILO 
EXTRAVAGANTE 
Moore, Valger, Dundee, Greb y algu-
nos más de su tipo, tienen un estilo 
de boxsar tan distinto al ortodoxo a 
que nos tienen acostumbrados las ma-
dos. 
! como el segundo favorito en las 
mútuas . 
i Los parques públicso de Louisvi-
Ue están atestados de fanát icos , de-
seosos todos de ver en acción a la 
nueva maravilla. 
I Los ladrones t e n d r á n un gran 
día para l impiar las casas de los 
ciudadanos de la excitada ciudad 
kentuckian, pues media población 
.parece dispuesto a asistir a la dis-
sión del Clásico. La emigrac ión de ! yorías de boxeadores, que sus contra 
los israelitas de Egipto en busca ¡ ríos se hallan bajo la desventaja dej cuentros con Kolbane, Dundee y Jak-
de la Tierra de Promis ión , se verá ! descifrar el misterio ffue los envuelve. (son, ha mostrado un estilo desconcer-
d i smlnu ída si la comparamos conlDe esta manera, mientras el campeón, tante que le ha hecho adquirir gran 
la vasta procesión de humanos que ^ dedica a estudiar a su contrario, este popularidad 
ha de encaminar sus pasos en el día iva acumulando puntos, con el resultado 
de m a ñ a n a a la inmensa l lanura de 3 
Churchil l Downs. No t e n d r á n a un 
con un punch verdaderamente demole-¡ i^res, ganó la marcha a paso de 
dor. Greb salta hacia adelante, golpea:3-000 metros estableciendo el re-
y con lo mismo se retira fuera del al- cord olímpico de 13 minutos 3.3|5 
canee de su contrario. E l campeó» que i segundos, rompió su propio record 
quiera derrotar a Greb, tiene que estar i61 domingo pasado, recorriendo la 
muy alerta y perseguirlo continuamente distancia en 12 minutas ' 15" segUn-
hasta darle el knockout, pues por pun-
tos es casi imposible vencerlo. 
Johnny Dundee tiene un estilo muy 
parecido al de Moore, pero tiene la ven-
taja sobre este que puede dar un golpe 
lo bastante poderoso para tumbar a su 
contrario, pues cuenta con un físico po-
deroso, y una defensa que es famosa 
por lo difícil que resulta atravesarla. 
Johnny Kilbane pasó un gran sofocón 
cuando se atrevió a meterse en el ring 
con el insumergible Dundee. 
Benny Valger, que aunque nacido en 
Nueva• York es conocido por el "Relám-
pago Francés", nunca ha estado cerca 
de obtener un título, pero en sus en-
g Canchas de la . f i la . . . . $3 .00 
§ T e l a l d o r 0 ^ 3 .y balC<mCf08 Moisés que los guíe , pero el nombre 
Moore es un verdadero remolino den-
Todos estos boxeadores han sido bus-
cados por los empresarios, debido a lo 
atractivo que resulta su estilo después 
RESULTADOS D E L C A M P E O N A -
TO DE TENNIS DE BRUSELAS 
BRUSELAS, mayo 15. 
La derrota del belga Washer 
contrincante de M. Tilden en los 
juegos del año pasado, fué hoy una 
sorpresa general. E l campeón belga 
fué derrotado por el Conde, de Go-
R. Romón, S. . . . .. l 
P. Vntura, C. A. C.. . 
J. Valdés, A 
R. Quintana, P. . . . 
J. R. Zubieta, C. A. C 
O. González, C. A. C.. 
B. Pernández, R.. , . 
J. Ruis, P „ 
A. Núñez, R. . , ,,. „ 
M. Lara, A . . . . . . , 
A. Martínez, S. . . .. 
D. Vázquez, s . . . . 
R. Atán, A 
R. Rodríguez. F . . . 
J. Torres, S 4 
G. Ballesteros, P. . .. 2 
, P. Esp*fieira, A . rw , 3 
mar, de España . Cochet y Borotra D" Suárez' F- • • . 4 
de Francia y los hermanos Alonso p- :Ramos- S . . . . . . . 2 
de E s p a ñ a salieron victoriosos eni v- Carbrillo. A . . . . 1 
el segundo round de singles, mien- c- Mir' R 1 
tras que Mlle. Lenglen, campeón de R- k*83' F l 
Francia, y Miss É l i zabe th Ryan de J- Betharte, C. A. C. . 1 
California derrotaron con facilidad M- A- Pozo, S . . , , 4 
a Mine, de Borman y Mme. Dupont 
en los doubles de señoras . < H i l a r i o p r a n q u i z . 
Laceste, joven campeón francés, ¡ Recopilador Oficial, 
ganó el tercer round de los íiij.,1 j ' 
derrotando a Concheville, el vete-j L I G A N A C I O N A L 
















































0 XA 1 ^ ° 1)15 ^ M A R I -
S Delanteros ., A o!80 
g Gradas ^ . . 1 . . o.80 
» C Q » 
Contribuya al Monumento al 
S „.eil,®ra1..?" .M- Gómez, adquiriendo 
mágico de Morvich, el deseo de ver 
el nuevo paso de avance del cam-
peón en busca de un record de vic-
torias consecutivas así como de Pre- • dicndo a 8U contrario, quí) ee ve irape, 
•míos en metálico, o, en caso de la ¡ dldo de localizar al reslmleae» Moet-e, 
tro del ring. De una actividad extraer-'de contemplar la monotonía de una'pe- v ^ d0Ubl®S masculinos Ardel t ' PITTSBURGH, mavo 16. 
diñarla, no se cansa de dispararle sus j entre dos pugilistas de la escuela i L J ^ f 1 1 6 1 " , , Checo-Eslovakia1 Fl Boston derrotó hoy al Pittsburgh 
cartuchos al enemigo, el cual vive so- clásica Qtté noPS(fan n o t a b i l i d L e ^ * l0S f r a i l c ^ S Pasquier, ^ J ^ g o de doce innings por si(fte 
bresaltado bajo el ef-ntínuo ^embaFdéQ. ¡ magn{ficag demostraciones en sus en-1 
Salta con agilidad de 
» a o ¿ a 0 g j g S^.l0calida,1 Cliant0 ^t63' % victoria de un representante del , 1 
>&2&&&20^ Sur sobre el odiado invasor del Ñor- I padas que lo pudiera alcanzar 
grillo, eenfim-1 cuentros con los campeones, ha hecho 
que el público entusiasta de los encuen-
tros pugilísticos se desborde cada vez 
que ve anunciado una pelea en que teme 
parte una de estas maravillas del ring. en sitio 
a cinco. 
Score: 
Hoy se reun ió la mu l t i t ud más ! 
grande que j a m á s ha presenciado I „ 
los matches de tennis. Las ocho pls- mtLbur^h" 
tas del precioso Club Leopoldo sel Bater í l s : 
C. H E. 
n . 000301001002— 7 14 ~0 
. 200000030000— 5 8 3 
. por el Boston, Marquard. 
veían ocupadas por los jugadores. Watson. Miller y O'Neill; pod el Pitts-
SPORT I burgh, Morrison, Cooper y Matton, Go-
P A G I N A D l E C í S t í S D I A R I O i ) £ L A M A R I N A M a y o 17 de 1922 
x a i r s i ó Q Habana-Coruna 
el compromiso. Puede, en cambio, 
transferirlo a otra persona. 
Si la Excurs ión no se realizara, 
la Compañía a d m i t i r á a loa que de-
seen embarcar, en las mismas con-
diciones que si se llevara a efecto. 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
F u e r t e d i s c u s i ó n 
e n t r e C h i t c h e r i n y 
, que a sumi r í a la respuesta del Pe-
^rú pero se sabe que la delegación 
peruana, l legó a Washington con es-
jperanzaa de que la conferencia- ten-
¡ dr ía como resultado un amplio rea-
fi Juste del problema del Pacífico en 
V 1 7 ^ í l t m P I Q í l l l t0<ias sus fa8e3 y aspectos, abrigan-
V I a L U I I U C I í j I I I I do la convicción de que las estipula-
. i clones del citado tratado respecto a 
xf> ^ PFRMITIRA QUE CHANO GENOVA, mayo 16. | un plebiscito en Tacna y Arica, no 
en cuanto al viaje. También la Com- l í s o í l N FORME UN IMPERIO TS. J ^ T & n nuevos esfuerzos a ¡ ^ ^ / ^ " ^ f ;fiCUmplidas' dado 
pañía , en el caso de que el poseedor ! DEPENDIENTE CON ^^^^ 
de un billete de excursionista qui- Y M O A O U I í I A 
siese variar de clase, a d m i t i r á el i 
cambio sí se le avisa con varios días | P E K I N , Mayo 16-
de anticipación, dándole al billete un i La actitud del gobierno chino, al ] Francia. 
valor de $55.00, lo mismo por el de • enterarse de que Chang-Tso-Lln se i ron hoy una conferencia para estu-i ° 7 ' a n ° ,tracasó en, su1 emPeno 
ida que por el de regreso; abonando hab ía apoderado de los correos de; diar más detenidamentf este asunto., e , aamitiao como miembro de la 
Mukden. fué la de considerar el he-1 Los delegados franceses desean :conferencia de Washington, pretex 
que tomen parte en la r eun ión de | Los intereses de BoHvia, t a m b i é n 
j la comisión de expertos en la Ha-1 se ver ían favorecidos en un reajuste 
¡ya el 15 de junio. Las naciones or-! Comprensivo de la cuest ión de' Pa-
ge nizadorae Inglaterra, J apón , j cífiCo tín tomó .t E1 bi 
Italia y Bélf ica , celebra-! 
Por noticias recibidas en esta Re-
dacción, sabemos que se prepara en 
La Coruña un espléndido recibimien-
to a los expedicionarios que figuren 
en la Excurs ión, 
Las autoridades, la prensa y las 
sociedades de recreo vienen cambian-
do impresiones sobre lo que ha de 
hacerse en honor de esos mensajeros 
de la confraternidad hispano-cubana. 
Solo así se comprende que el en-
tusiasmo aumente de día en día en-
tre los elementos que se disponen a 
pasar alegremente los meses del ve-
rano en la ciudad herculina. 
Pero, aparte de todo eso, que es 
halagador en grado sumo, hay algo 
que preocupa a la Comisión Gestora 
de la Excurs ión, y es que la Com-
pañía Armadora le ha dado un plazo 
tan perentorio para dar por viable la T 
expedición, que no vacila en rogar a i 0 8 excursionistas que deseen regre- j po pero que no se pe rmi t i r á que se j va, relacionada con 'la Conferencia I ña 
cuantos es tán interesados en ella. Ísar en cualquiera de los vapores de su idea a cabo sin 0poner ser ía | de la Haya. Por lo tanto no parece ' " , f am , ]ai03 mfncionase las 
resistencia. I fácil que la conferencia termine an . | ™est lones principales de que ha de 
E l cuerpo diplomático en Pek ín tes del sábado o el lunes. Mañana I t ratar la conferencia. Además de de-
considera que" lo que es tá ocurrien-1 por la m a ñ a n a los rusos se reuní - ic l ( i i r el Plan protocolar, sobre la ex-
do con Manchuria es una violación i r án con la subcomisión d'e Asuntos jPosiclón de conclusiones, los delega-
la diferencia el pasajero hasta el pre-
cio que convenga con la Compañía . 
En el caso de que a lgún excursio-
nista no pudiera o no quisiera re-
gresar, la Compañía reconoce a la 
cho como una usurpación. j que la sesión de clausura de la Con-! tando que en ella se t r a t a r í a n inte-
Importantes políticos declaran, que • íe rencia Económica se celebre el jue-1 reses que afec tar ían profundamen-
la idea de Chang-Tso-Lin, de dec ía- . ves, pero esto es considerado de ím- j te a su país . 
rarse independente, formando un ito- | posible, ya que no puede obligarse a i La primera sesión ejecutiva de 
opc ó n d é l r e g r ^ Manchuria y Mongolla ya | los rusos a que se dén prisa en la ; chi le y del P e r ú solo duró hoy me-
• t T ^ l Z & l Z l í * l í - : : Ise venía preveyendo desde hace tiem-1 confección de su respuesta de f in i t i - | ^ horai terminando sin que ningu-
que a la mayor brevedad remitan la , la Compañía que salgan de la Co 
1 ruña , dentro de los seis meses que cantidad estipulada en la hoja ex-
plicativa, a f in de contribuir deci- dura la validez del billete, se obil-
sivamente al buen éxito de la noble ,.san a participarlo a la casa consig-
empresa por la que •viene laboran- ! nataria de aquella ciudad con quin-
de dicha comisión, ¡ce días de ant ic ipación a la fecha 
^anunciada para la salida del barco. 
Todos los meses sale uno del puer-
to de la Coruña. 
Como decimos antes, es muy con-
Objeto de l a Expedición 
Visitar la Coruña , la.ciudad sonri-
sa, en el mes de Agosto, en el que, veniente llenar la planil la adjunta, 
cumpliendo tradicional costumbre, ya que con ello se contribuye al me-
ceiebra sucesivas y grandiosas fies- jor acomodo de las familias e insist í-
tas, la fecha gloriosa en que la i n - .mos en ello toda vez que el cometido 
t rép ida coruñesa Mar ía Mayor de la !de la Comisión, cesa una vez a bordo 
Cámara y Pita, alentando con su los excursionistas, cosa fácil de com-
arrojo y va lent ía a los sitiados por (prender si se tiene en cuenta que el 
los ingleses, mandados por Drake. I jefe supremo de un barco lo es por 
les venció, salvando a la Coruña del ¡derecho universal, el Capi tán hasta 
asedio en que la ten ía la Escuadra el desembarque quedando, además , 
b r i t á n i c a . . , todos los excursionistas, tanto a la 
festejos que al l í se celebran, tanto que determinan las disposiciones ma-
de la integridad del terr i tor io de la 
repúbl ica china 
los planes j dos acordaron que presidiesen la 
por su diversidad, gusto y lujo, como 
por el ambiente cordial y amable en 
que se llevan a cabo; fiestas que han 
de aumentarse e intensificarse este 
año, a causa de este n ú m e r o extra-
ordinario que, a d e m á s del grandioso 
recibimiento que de hecho espera la 
expedición, d a r á pretexto a un luci-
do n ú m e r o de festejos, los que es tán 
es tudiándose por la Comisión nom 
Políticos, para discutir 
para la Haya. ¡conferencia alternativamente, el se 
Se ha decidido que las cuestiones! ñor Carlos Aldunate de la déiega-
frontenzaa de la Galltzia Occidental i ción chilena, y el doctor Meiitón Po-
L ^ v ^ m ^ ^ C0n8ider1a^ rras de la peruana, y que se diese a 
esta vez. Mr. Lloyd George declaró lQ ^ ^ U ^ A ^ A „ • j « 
que esta cuest ión era un serio peli- ^ cldad nnA comunicado o f i -
grgo para Europa no so puede saber iclal mixto ' desPués de cada sesión, 
si h a b r á dificultades este año o en el I E1 haberse realizado que será ne-
próximo pero no queda m á s reme-' cesarlo llegar en breve a una deci-
La 11 división ai manao oei ge- dio que tratar eventualmente dicho :sión sobre ja ampli tud que ha de 
neral cristiano que aerroto a las tro- afmnto, pero parec íe poco recomen-j tener la conferencia, cont r ibuyó es-
pas de Chang-Tso-Lm,^ y _ que dió dab]e el hacerlo ahora en vIgta d . _ noche) a dlglpar perceptiblemen. 
la probabilidad existente para una | te, el ambiente de supremo optimis-
tregua. Expresó sus esperanzas de ; ^ que prevaleció en la sesión inau-
CHAN-TSO.LIN DECLARA COMO 
INDEPENDIENTE E L NUEVO ES-
TADO DE K A I F E N G 
TIONTSIN, Mayo 16. 
por resultado la retirada de las tro-
pas de Fengtien, está ahora pasando 
por Tientsin con dirección a Tang-
shan. E l general Chang-Tso-Lin se 
es tá apoderando de todos los edif i-
cios de correos, de las aduanas y de 
los impuestos en Manchuria y ha 
, dado órdenes para que se confeccio-
r í t imas y los Reglamentos interiores ne una nueva bandera y un nuevo 
escudo, para ser utilizado por el nue-
vo estado de "Kaifeng". 
de la Compañía . 
Personalidad de la Excurs ión 
Como todos los beneficios, aten-
ciones y festejos, que reciban los ex-
cursionistas, lo será por su carác te r 
de tales, es necesario que la excur-
brada en la Coruña de acuerdo con sión forme un todo, a jus t ándose a la 
la firmante del presente escrito. ¡necesidad de robustecer su persona-
A f i n de unificar toda labor s a l - . ¡ i d a d colectiva. Cada excursionista 
dra en breve para la Capital gallega, "ostentará un distintivo y en cuanto 
uná miembro de la Comisión de la sea posible cooperará para que la 
Habana, para contribuir con perfecto ! excursión merezca cuanto en su ob-
conocimiento de causa a cuanto inte- :seqUÍ0 se realice gea inic, t j 
resé y convenga al mayor éxito de la ,je de otros m á / e n el f 0 6 
Excurs ión. 
Fechas de Salida y de Regreso Aspecto especial para la Colonia Gallega 
Con el apoyo moral del Centro 
Gallego, Banco Gallego y de las So-
ciedades de Ins t rucción , representa-
r á ála Excurs ión lo genuino de la 
obra generosa que realiza la Colonia 
Gallega de Cuba y cada grupo de ex-
cursionistas pertenecientes a estos 
n ú c e o s patr iót icos , o s t en t a r án la re 
que la cuest ión de Li tuania , que ha-
bía sido recomendada a la Liga de 
las Naciones, ser ía tomada en consi-
deración por dicho organismo. 
gural de ayer, y como, consecuencia 
se ha hablado mucho de un arbi t ra-
je como único medio de solucionar 
Se decidió apelar urgentemente ai^as diferencias que dividen a los dos 
tonas las naciones europeas, para ¡gobiernos, 
que ayudasen en la c a m p a ñ a anti-
CHANG .TSO L I N EMPIEZA A 
EJERCER SOBERANIA INDEPEN-
D I E N T E EN M U K D E N 
P E K I N , Mayo 16. 
Un despacho oficial 
anuncia, que el general Chang-Tso-
L i n ha ordenado que los recibos de 
cofreo que sean depositados en su 
tesore r ía . 
Esta acción viene a indicar que 
Chang-Tso-Lin ha empezado a ejer-
cer funciones como soberano inde-
pendiente. 
La Excurs ión sa ld rá de la Habana 
el día 14 de Julio y rea l izará al via-
je de regreso del 10 al 15 de Sep-
tiembre del corriente año. Las listas 
de inscripción se c e r r a r á n el día 10 
de Junio. 
Para el plazo de regreso ha tenido 
en cuenta la Comisión la necesidad 
que t e n d r á n la mayor parte de los 
excursionistas de volver pronto a po-
nerse al frente de sus negocios y 
obligaciones respectivas. 
Dado el precio absurdamente eco-
nómico, las ventajas de la clase es-
pecial conseguidas, el atractivo de i r 
en colectividad y con elementos de 
buen humor, cuya carac ter í s t ica es, ]4 
a no d u d a r á , es espí r i tu de granea te> f l e t e s fotograf ías de las D i -
camarade r í a , aparte de las perspec- ! lectivas que hayan tenido y tengan, 
tiva del soberbio recibimiento que lde los planteles de enseñanza que 
espera a la Excurs ión en la Coruña, sostienen en Galicia, d sus profeso-
de ta l magnitud, que no es improba- res y educandos, etc., etc., con el f in 
ble que tenga algo de regio, y los de poner de manifiesto la meritoria 
festejos y atenciones de que allí será labor de los gallegos de Cuba, en be- 1 
objeto, de pensar es que h a b r á n de nefício de la cultura patria, para que i 
aprovechar sta. admirable oportuni- pueda verse de Una manera evidente | 
dad muchas personas que de otra en la capital de Galicia el esfuerzo 
suerte no podr ían hacer el viaje, y l de los hijos de pueblos remotos, por 
las cuales ha rán un alto en sus ha- l i b e r t a r a sus hermanos de las ga-
bituales ocupaciones, para realizar- ' rras d eIa ignorancía 
SIGUEN LAS PERTURBACIONES 
CHINAS. 
TIENTSIN, Mayo 16. 
Hay una calma m o m é n t á n e a en 
las operaciones militares al Norte 
presentac ión de su Sociedad, la oor- \ üQ esta ciudad, debido al hecho de 
tando su estandarte en el soberbio 
acto del recibimiento, ya llevando un 
á lbum en que consten todos los ac-
tos que por ellos han sido realizados 
desde su fundación, tales como vis-
itas de sus excursiones, fiestas de ar-
que W u Pei-Fu victorioso en su 
c a m p a ñ a contra Chang-Tso-Lin, cer-
ca de Pek ín , no ha concentrado fuer-
zas suficientes en las inmediaciones 
de Tangshan para un ataque al 
e jérci to de Chang, que se encuen-
tra atrincherado allí. Se espera un 
movimiento de las tropas de W u en 
gran escala y dentro de poco. 
lo 
Sin embargo, y no perdiendo de 
vista la Comisión que por cualquier 
accidente tuviese que permanecer en 
E s p a ñ a más tiempo algún exours'o-
E I Programa de Festejos 
Oportunamente se d a r á a conocer 
a los excursionistas el Programa de 
S e e n f r i a r o n l a s 
r a l a c í o n e s e n t r e 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a 
LONDRES, Mayo 16. 
epidémica. Una proposición para que 
se nombrara la Cruz Roja, como 
cuerpo oficial para tratar con el ham-
bre y las epidemias, no fué conside-
rado asunto propio de la Conferen-
cia, siendo por lo tanto recomenda-
do a la consideración de la Liga 
de las Naciones. 
Creó gran sensación un choque 
bastante violento durante la sesión 
de esta m a ñ a n a entre M. Chitcherin 
de Mukden! y eI Vizconde Ishi i , Chitcherin de-
claró que Rusia no pe rmi t i r í a j a m á s , 
qv>e la Repúbl ica del Lejano Oriente 
se viera convertida en troa colonia 
japonesa y que Rusia la p ro teger í a 
contra todo ataque extranjero. 
El vizconde Ishi i hizo constar que 
tan sólo las naciones iuvitadas a la 
Conferencia de Génova ped ían par t i -
cipar en la misma y que el J a p ó n 
se veía obligado a sostener tropas 
en Siberia, con el f in de protegerse 
de los terribles atropellos cometidos 
en aquellas regiones, citando como 
ejemplo los de Nicolaievsk. Chitche-
r in acusó a las tropas japonesas en 
Nikolaievsk de haber violado el ar-
misticio provocando el encuentro 
que resu l tó en muchas bajas por 
ambos bandos. Chitcherin discut ió 
con ardor la conferencia de Dairen. 
echando la culpa a los japoneses de 
los deplorables incidentes de Niko-
laievsñ, ap rovechándose de este 
pretexto para pedir la anexión del 
Norte de Sakahlin por el J apón . 
Añadió que los representantes japo-
neses hab ían evacuado a Vladivos-
tok después de haber desmantelado 
completamente las fortificaciones. 
A l llegar a esta fase de la discu-
Siión, Intervino el Presidente Facta, 
llamando la atención sobre el hecho, 
de que lo que se estaba discutiendo, 
no se relacionaba en nada con los 
propósi tos de la conferencia de Gé-
rova. Entonces Chitcherin compen-
dió sus declaraciones, avisando de-
nista ha obtenido que cada pasaje festejos que h a b r á n de celebrarse en 
tenga validez por seis meses, a con- la Coruña, durante el mes de Agosto 
tar desde la fecha de salida de la Entre númeroS del pr0grama f l . 
Habana y dentro de cuyo termino y . l s i » ^ » 
podrá regresar en cualquiera de los gurara una visita de las autoridades 
valores de la Compañía porteadora 
que salgan de la Coruña . En este ca-
so, el t rato será el que da corriente-
mente a sus pasajeros. 
Forma en que h a b r á de verificarse la 
Excu r s ión ^ 
E l vapor en que h a b r á de ver i f i -
carse la Excurs ión , pertenece a la 
acreditada y poderosa Compañía 
"Hoi land American L i n e " y es el l l a -
mado "Edam", siendo ese viaje el 
segundo que realiza. L a ciase en que 
irán los excursionistas es ESPECIAL 
cual la que se usa en Europa para 
ese género de excursiones y es ún i -
ca, es decir, Igual para todos, y con 
un servicio de mesa y comida esme-
rados, hasta el extremo, que la Com-
pañía ha autorizado a la Comisión 
Gestora para que ella se la que de-
signe los cocineros y camareros que 
han de i r al servicio de los expedi-
cionarios y a cuyo menester da rá el 
debido cumplimiento. 
Así pues, todos los excursionistas 
h a r á n el viaje en camarotes de dos, 
cuatro y seis li teras; c o m e r á n en 
mesas que s e igua l a r án en todo a las 
de segunda, excluyendo el m e n ú que 
será t ambién especial para los ex-
cursionistas. 
Precio y forma de pago 
Desde que esta Comisión lanzó a l 
público el proyecto de la Excurs ión , 
sostuvo que el precio de la misma se-
r ía de $125.00 ida y vuelta, pero en 
la Imposibilidad de poder eliminar 
las literas de distinta ca tegor ía que 
y de los excursionistas a la tamba 
don de reposan los restos del eximio 
Curros Enriquez. 
DE HACIENDA 
SBCATTOACIOK SEZ. DIA 13 
Aduanas; 
Rentas $ 49.841 
Impuestos , , , 
Obras da Puertos 
• r 
Distritos riscales: 
Rentas.. ^ . . , . . , 
Impuestos.. , 
SANTIAGO, Mayo 16. 
"Los plenipotenciarios de Chile y 
del P e r ú no pueden regresar de 
Washington, sin resolver el proble-
ma que actualmente los ocupa, y sin 
dar cima a la parte m á s Importante 
de su mis ión, es decir, la negocia-
ción de un tratado comercial," dijo 
Pedro Rivas. presidente de la Comi-
sión de Relaciones Exte r io rés , de la 
Cámara de los Diputados, al discu-
t i r la conferencia de Washington, so-
bre las c láusulas en disputa del t ra-
tado de Ancón. Resumiendo sus i m -
presiones sobre las primeras sesio-
nes de dicha conferencia, el señor 
Rivas d i jo : 
"Chile ha expuesto en forma con-
creta su punto de vista, y ahora el 
P e r ú tiene que hacer lo mismo. Chi-
le acepta un arbitraje dentro de los 
t é rminos del tratado- Se espera que 
las negociaciones sean muy prolon-
gadas, pero que finalmente se llega-
r á a un arreglo encubriendo las d i -
vergencias de los diversos puntos de 
vista. Úna solución de los problemas 
políticos y geográficos, no es el ú n i -
co punto en que debe llegarse a un 
acuerdo. Es preciso además concer-
tar un convenio comercial. Esto re-
por ta r í a enormes beneficios a am-
bos países, por que Chile y el P e r ú 
deben competir en a rmon ía rec ípro-
ca". 
.unos 5.000 delegados, oriundos de 
'todas las reglones del país , oyó tam-
!bién, en su sesión inaugural, el dls-
' curso de A r t h u r Balfour, vicepresi-
j dente de Ar thu r Balfour, vicepresi-
dente de la Asociación de las Cá-
jmaras de Comercio inglesa. Mr. Bai-
• four habló sobre la si tuación eco-
jnómica e Industrial de Europa. 
| "En Inglaterra —di jo Mr. Bal-
j four—y en algunos otros países ya 
•hemos visto y pasado por lo peor. 
¡Es tamos llegando a una si tuación 
Económica en que será nuevamente 
(posible el comercio sobre Una nueva 
¡base de vida y yo espero que antes 
de que termine el año, Volverá el 
¡comercio a correr por sus cauces 
¡normales . 
| "Es de imperiosa necesidad que 
¡vosotros y nosotros, los grandes pue-
blos anglo-sajones del mundo, nos 
mantengamos juntos, trabajemos 
juntos, con la mayor a rmonía posi-
ble, para la reconstrucción de Euro-
pa, tarea que, mal <iue nos pese, se 
ha echado sobre nuestros hombros, 
sino toda la paz del mundo la que 
de nosotros depende, lo que consti-
tuye nuestra natural herencia, y de-
bemos asumir la carga y -la respon 
i sabiiidad juntos, en completa ar-
¡ raonía ." f 
En el programa para el día de 
hoy figuran también varias sesiones 
de grupos, incluso el de la distr ibu-
ción en el interior, el de la la pro-
ducción y el de los seguros. En to-
dajs las reuniones celebradas por 
estos grupos se pronunciaron dis- j 
cursos de especial Interés para los 
consagrados a esos distintos asun j 
tos. 
La sesión de la tarde se dedicó al 
programa de las ceremonias, con mo-
tivo del acto de colocar la piedra 
angular de la nueva casa de la Cá-
mara Nacional, para la cual ya se 
ha roturado el terreno, en un sitio 
con vista a la plaza de Lafayette, 
por el Norte. E l programa de estas 
ceremonias Incluían discursos por 
Carlos Nagel, quien como Secre-
tario de Comercio y Trabajo, bajo 
la presidencia de Taff convocó a la 
sesión organizador» que dió origen 
O c u p a c i ó n de eliquelas 
s i f i c adas 
El activo suh 
agente . .ñor julio ^ ^ ^ 
buen servido ^ 
Hac.3 imu;ho tlenm^ 
slficándose en la H a b a n r : : ^ t . 
cas afamadas, que Se n, Vhloa de J*1 
r T ' t a p o n e s - ^ r : ^ C o ^ 
fcctamtrte Imitados a lo; - ^-.J*' 
nasle^timas os tenta^Ta^ ^ t 
eirculacifin, con eviden ft ^ « « T u 
los Propietarios de ^ ^ 0 ^ 
falsifican y para el ^ ^ 
Comisionado ei sub , ^ 
Gómez para descubrir T T ^ *°S 
esas falsificación, ocupa'" I 
Hó. establecimiento de ^ 
ba y Co. un alambique, en **10 K ^ 
ron halladas 093 etlq.aetas 5 / ^ 1 t% 
marca "Sánchez Romate.. 'alsas <3e ^ 
la Frontera, España", y ' t^! Jere' 
llenas de vino blanco i m t ^ l ^ 
citado, unas etiquetas f̂ lSas ^ 1 
tas para la venta,. Ricardo Pu** 
presentado al Juez de t ba f«í 
la Sección Primera y proceSíCCl6,l ^ 
con $300.00 de fianza. ^ ^ «st( 
El sub-inspector señor Chn. 
en la calle Salud, en el número ^ 
tablecimiento de Rodríguez e tu ' ^ 
2,800 etiquetas falsificadas de íl ^ 
"Sánchez Romate, 38'cajas ^ 
gran número de botellas con lal^If8 J 
tas pegadas ya. preparadas par, , > 
deteniendo a Juan Rodríguez J "1' 
de la razón social citada, queV*11 
cesado con $300.00 de fianza. ^ 
» O C? » W O f » » 5? 33,3 5 Q n > 
E l DIAKJO DE L A MARI. 5 
» N A lo encuentra usted en « 
» cualquier población de u 2 
» República, S 
D. £í « » » » » ^ « S m f i H j j j J 
ST1NN L I N 
C o b r o d e !a 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
cipio el total de las sumas que se 
perciban por la recaudación de dicho 
trimestre. Del mismo modo se ingre-
sa rá diariamente cuanto se recaude 
por atrasos de trimestres anteriores 
con deducción solamente de estos 
del tres por ciento correspondiente 
finltivamente a todos que cualquier | e l Banco, 
ataque a una repúbl ica aliada a Ru-1 TERCERO: Que ei funcionarlo 
sia ser ía a u t o m á t i c a m e n t e contesta- I Interventor que representa a este 
do por Rusia misma. Municipio, d a r á cuenta inmediata-
La conferencia se ha mantenido mente cerrada la recaudación de ca-
*.kmpre en el principio de que sólo da día a la Contadur ía Municipal. 
quer ía t ratar asuntos exclusivamen 
te europeo, y por lo mismo no se ha 
podido tomar en cons iderac ión las 
cuestiones 
Azerbaijan 
del Lejano Oriente, ya que son con-
sideradas como ter r i to i ios as iá t icos . 
5 7 
$121.773.57 
X,OS PAGOS DB AYER 
Junta Educación de Santia-
go de las Vegas $ 
Sanidad de Santiago de las 
Vegas 
Junta Educación de Cabezas 
Junta Educación de Alacra-
nes . . . . , . . 
Agricultura 
Estado Mayor, Suministro, 
OIS 
í . Pública y Bellas Artes., 
Comunicaciones 
Gómez Mena, Cuerpo Diplo-
mático 
Junta Educación Bolondrón 
tiene el barco, y para evitar dif eren- , Sanidad de Bolondrón 
5o. Distrito Militar, (ter 
La negativa de ôs Estados Unidos, i 
a participar en el segundo acto del 
debate de Europa con los bolshevi-
kes, y qué t e n d r á lugar en la Haya, 
no h a b r á sorprendido a los londi-
nense3> a no ser que los diarios " T i -
mes", "Dai ly News" y otros, publ i -
caron noticias desde Génova, ase-
gurando que el Embajador Childs se 
mostraba convencido, de que los Es-
tados Unidos par t ic ipar ían en la Con-
ferencia de la Haya, bajo unas con-
diciones que la Conferencia hubiese 
estado muy contenta en aceptar. 
No se sabe nada sobre la opinión 
del gobierno Inglés en este asunto, 
ya que t r a t ándose de asuntos extran-
jeros, estos son todos ventilados en 
el lugar donde se encuentra L loyd 
George. Austen Chambenain no de-
796.«1 ^ mu5r satisfechos con sus respues-
1.636.67 tas, a los que les dirigieron pregun-
tas esta tarde en la Cámara de los 
Comunes. 
.803 36 ^e Cree Seneralmente, que Mr. 
5"69e[36 Lloyd George regresará a fines de 
'semana, pronunciando un largo dis-
curso en la t á m a r a de los Comunes 
el lunes. Algunos corresponsales in -
gleses le describen como muy can-
sado y f ís icamente gastado. 
En cuanto a Inglaterra, su ma-
yor in te rés en la Conferencia estri-
ba desde un principio en ver lo que 
Podría lograr hacer la política per-
sonal de L loyd George. La prensa 
se ha dividido en dos campos y se 
¡sostienen vehementes polémicas, 
gran parte de la prensa cr i t icándole 
Por haber estrechado la mano a ase-
4.968.831 sinoS y ¡adrónos. Los partidarios de 
12.000.00¡Ljoyd George acusan a sus enemigos-
'de haber estado pidiendo durante to-
2 914 89 ^ ° 81 tiemP0 61 Que se llegara a un jlas ngociacioDes, fué el acuerdo a q 
del importe de las sumas recauda-
das a f in de i r practicando éste la 
l iquidación indicada en el n ú m e r o 
relativas a Armenia', anterior y el computo pera deducir 
Georgia y la Repúbl ica oportunamente lo que pertenezca al 
Banco y lo que se haya de ingresar 
en las Cajas Municipales. Asimismo 
SERVICIO MENSUAL D E V A P O R E S D E C A R G A Y PASAJEROS 
de HAMBURGO a la H A B A N A , V E R A C R Ü Z , TAMPIC0 , 
N E W ORLEANS ' 
V a p o r ERNST HUGO STINNES, l l e g a r á a Ia Habana sobre el 26 di 
m a y o , de H a m b u r g o . 
V a p o r OTTO HUGO STINNES, s a l d r á de H a m b u r g o para la Haba* 
sobre el d í a 25 de M a y o 
Para Fletes y Pasajes r 
L V K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Coba y puertos americanos del Golfo, 
, T e l é f o n o s : 
LONJA, 4 0 4 - 4 0 8 . A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M.4427, 







C o m e n t a r i o s s o b r e 
l a C o n f e r e n c i a 
c h i l e n o - p e r u a n a 
WASHINGTON, Mayo 16. 
La conferencia chileno-peruana 
que dió principio en esta capital, ha-
ce 2 4 horas, entre universales de-
claraciones de optimismo, e n t r ó en 
maree borrasocosos hoy, después 
de que las dos delegaciones se reu-
niesen en su primer sesión ejecuti-
va. 
El más importante entre estos 
acontecimientos, fué la decisión a 
que se dice han llegado los chile-
nos, de discutir inmediatamente la 
validez del tratado de Ancón, cues-
tión que ha sido objeto de tan ani-
madas controversias. 
Otro elemento perturbador, fué 
las reiteradas peticiones de Sol i -
via ,exponiendo que sus derechos e 
intereses y no tan solo los de Chi-
le y el P e r ú , deben ser considera-
dos-en un arreglo destinado a disi-
par las causas de Intranqui l idad en 
la América del Sur. 
Otro aspecto dlscut id ís imo de la 
si tuación, que se interpreta general-
mente en los circuios diplomát icos , 
como prueba de la inusitada cautela 
con que el P e r ú y Chile proceden en 
cías a que podr ía dar lugar, se acor-
dó dedicar estas pocas para fami-
lias o personas que los deseen, au-
mentando el precio de 25 pesos. 
La forma de pago es esta: Confor-
me un individuo con lo estipulado 
en este escrito, l l ena rá la planilla 
Ñue se acompaña y p a s a r á a la Caja 
ye Ahorros y Banco Gallego a entre-
gar la cantidad de $62.50, o $75, 
mitad del costo de cada pasaje. Si 
el interesado estuviese ausente, po-
drá remi t i r lo en un giro o del mo-
do que crea más conveniente. En d i -
cho Banco le expedi rán un recibo ( 
en que cons ta rá la fecha en que de-
berá depositar el resto para obtener ) 
el billete. \ 
Ese anticipa es la g a r a n t í a de Ins-
cripción y como sobre ella hace la 
Comisión sus cálculos para dar por 
viable o no la Excurs ión , demás está 
decir que el depositante pierde el 
derecho al reintegro al q u e b r a n t a r a ' f u é 651, 
448.20 fracaso de la conferencia con el só- i Hegaron las dos delegaciones, de lo f i n de poderse echar sobre la per- ¡que en cuanto se llegase a una deci-
nado) 6.500.00 sona de Lloyd George culpándole de ¡sión sobre una cuest ión particular, 
7o. Distrito Militar (termi-
nado 
6o. Distrito Militar, (terml-
Itodo lo sucedido- Durante estos úl t i ¡deberá ser englobada inmediatamen-
8.000.00 i mos días ge ha venido tratando con {te en un protocolo oficial debida-
ipredilección, las discrepancias entre ¡mente certificado y firmado por am-
nad0) 10.000.00 Inglaterra y Francia, aprovechando i bas partes contrayentes. 
Gobierno Provincial do Pi-
nar del Río 
Intereses deuda de 35 mi-
llos enemigos de Lloyd George para j El objeto de Chile, al discutir en-
1.666,66 j echarle en cara, que estaba a punto j seguida la principal cuest ión de la 
'de romper las relaciones con Fran- ¡conferencia haciéndola surgir a la 
llones-- • 72.607.13'cía, por no acceder dicho país a que- ¡superficie es según la opinión de los 
5.723.8L5 ¡rer ver las cosas exactamente en la 1 diplomáticos que han estudiado el 
6.000.001forma en que él las a tendía , y hasta ¡asunto, para determinar en un fu-
se hab ía llegado a decir, que si esta- ¡ turo muy cercano, si las negociacio-
ba dispuesto, a romper la aiinaza ¡nes de Washington, han de tener 
con Francia, haciendo una nueva con ¿xito( o sufrir un verdadero fraca-
Alemania y Rusia. , so. 
Salta a la vista que el resultado j El plan chileno, según los infor-
Policla Nacional 
Estado Mayor, personal . . 
Pagado en las ventanillas, 
por concepto de I . Pflbli-
| ca. O. Públicas, Sanidad, 
P. Judicial, Agricultura, 
Gobernación, Juntas Elec-
torales y Pensiones a 
Veteranos 
d a r á cuenta a la Tesorer ía Munic i -
pol para que és ta en el momento 
oportuno perciva las cantidades co-
rrespondientes al Municipio, recau-
dadas en el Banco dentro de las con-
diciones de este Decreto. 
CUARTO: Y con los sobrantes 
primeros que se ingresen en el Te-
soro Municipal, se s i túe lo corres-
pondiente a la amort ización e inte-
reses de la eegugnda hipoteca de es-
te Ayuntamiento. 
QUINTO: que el Interventor de 
este Municipio, estampe su f i rma en 
los recibos en los cuales f i jará el se-
llo de In te rvenc ión en el acto en que 
cada recibo se haga efectivo, toman-
do como es consiguiente nota de ca-
de uno a los efectos de este decreto. 
Si los recibos estuviesen firmados 
h a r á de nuevo de puño y letra, sin 
de antemano t a c h a r á osa firma y se 
cuyo requisito no t e n d r á validez el 
recibo. A d e m á s e s t a m p a r á en éste 
un sello que diga: "Cobrado segun-
do decreto de la Alcaldía de fecha, 
nrimero de marzo de 1922". 
SEXTO: que las horas de la re-
caudación se rán de ocho a once y 
media a. m. y de 1 a 3 p. m. excep-
to los sábados que se rán de diez a 
once a. m. 
SEPTIMO: que el oresente decre-
to se notifique a la Comisión L iqu i -
dadora del Banco Españo l , a la 'Con-
t adu r í a , Tesorer ía y Departamento 
de Impuestos, al Interventor del M u -
nicipio en la oficina del Banco "y se 
le dé publicidad pera general cono-
cimiento. I 
La Secre ta r ía queda encargada del 
cumplimiento del presente en lo que 
respecta a las notificaciones proce-
dentes. I 
Habana, mayo primero dé 19 22. 
M . VlllegiW, 
Alcalde Municipal. 
1 N T E R - 0 C E A N S T E A M S H 1 P C O M P A N Y 
( U . S. S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
Servicio de vapores entre puertos de l M e d i t e r r á n e o , Cuba, Mé 
j i co y Puertos Americanos de l G o l f o . 
Vapor " S A U G E R T I E S " , s a l d r á de 0 P 0 R T 0 , ab r i l 2 6 ; MUSEl 
a b r i l 2 9 ; B I L B A O , m a y o 1 . y PASAJES, m a y o 15. 
Vapor " S A L V A T I O N L A S S " s a l d r á de BARCELONA, mayo 1? 
V A L E N C I A , m a y o 9 ; P A L M A , m a y o 14 y M A L A G A , mayo 18. 
A c e p t a r á n carga para SAN J U A N , P. R . ; H A B A N A . VERA 
CRUZ o T A M P I C O y PUERTOS A M E R I C A N O S del GOLFO. 
Agentes Generales para Cuba : Agente General para España? 
LYKES BROS. INC. A n t o n i o Palomo Nogues. 
Lonja del Comercio. 4 0 4 - 8 . A n c h a , 13. Segundo Piso, 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . B A R C E L O N A . ESPAÑA 
c 3291 ind 
C o n v e n c i ó n d e / . 
(Viene de ?a primera.) 
ción de nuestro gobierno y de otros 
gobiernos libres, todavía no se han 
alcanzado. Hoy por hoy yo afirmo 
que los problemas de mas inmedia 
ta urgencia y de m á s magnitud a , 
que tiene que hacer frente, el mun ' 
do de los negocios americanos son'! 
los siguientes: ¿Cómo y cuándo no-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
8. S. PUDRO. 6.-Direcci6n Te legrá f icas : "Empreñare" . -APARTADO 1641 
A - 5 8 1 5 . — i n t e r n a c i ó n General, 
T F I F F Í I N Í H ^ » A-4730.—Depto. de Tráfico y FW» 
1 C L C r v ^ - 8 9 6 6 . Admisión ae CwocmútW 
COSTA N O R T E 
Loa vapores "La FE" y " C A K I D A d PADILLA" saldrán de este pa"? 
todos los sábados, alternativamente, para los da Tarafa. Nuevitas, Jttao»". 
Puerto1 Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). «> 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con 109 
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las sigulentea " 
clones: Morón, Edén, Delia, Gcorgina. violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, 
meral(ía, Woodin, Donato, JiquI, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, V"^1 
Ciego de Avile., Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina, Oarolma, 6"" 
Júcarp, La Quinta. Patria. Falla y Jagüeyal. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. „ t| 
El vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el viernes oía 
del actual, para los * yertos arriba indicados. trcni^ftii áa 
La carga se reciue hasta el día mencionado, en el Segundo ü/spíg"» 
FaUl|i vapor " J U L I A " saldrá de este Puerto sobre el día 17delactual, para 
de GIBARA (Holsfin), IVITA. BAÑES, ÑIPE, (Mayarí, Antllla V Fres1. 
SAGÜA DE TANACIO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boque. 
y SANTIAGO DE CUBA. , , ^ n ^ CuW). 
Este buque atracará en Antil la al muelle de la Terminal ^ "iff()n d« 
La carga s« recibe hasta el día mencionado, en el segundo üisyu» 
COSTA SUR 
>Salidas de este puerto los días 5. 15 y 25 de cada mes, para lof1 a, yaU' 
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Guayaos, 
zanlUo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago do Cuba. 
J El vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto soTire e.1 ^as^TA 
• rtual para los puertos arriba mencionados: exceptuando CASIDA i .^» 
P R U DEL SUR. La carga se recibe el día 
lio en el 3o. Espigón de Paula. 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
VAPOR "AHTOXiXK SHA COX>IiASO" 
Saldrá «le este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mea, a'las ' p-pUEBTp 
BAHIA. HONDA, RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS, ^ bre), 
ísPERANZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA MINAS (de Matana 
RTO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m . del día de r.allda.; 
L I N E A DE C A I B A R i E N 
VAPOR "OAMPECHE" 
csaidrá todos los sábados de este puerto directo P^ra Calbarlén^ ríC ^ 
«or^f a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, de*" 
coles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
L íne^ de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puerto Rico. 
(VIAJES DIRECTOS A GUANTAITAMO V SANTIAGO DB CtTBA ^ 
Las v iorea "GUANTANAMO" y "HABANA" ^ ^ ^ t A n i r n o . ^ ^ ' 14 dlfs3 (vtrnes), alternativamente para ^s puertos de Guant|nam N ^ 
glce UsDu' r f e í r l d ? — ^ " ^ S ? - 7 ^ i 0 " ™ <0 v ^ a n t ^ D o m i n ^ y el 
'HABANAf por la 
i»1 
70.266 99 definitivo de ja Conferencia de G é - j m e s obtenidos por "The Associated 'g0tros, que somos los m á s podero- i 
nova, ha sido un enfriamiento de ¡Press" , es el presentar m a ñ a n a o el sos, hemos ayudado a restablecer la i 
Total $2l8.384.26|Ia amistad entre Franca e Ing]ate-; jueves, una proposición de que el |estabiiidad en Europa, en obsequio ' 
rra, por lo menos así 1° demuestra | ar t ículo sobre el tratado de Ancón, ;de nuestros propios intereses y da i 
El nflmero de checks que se pagaron | el tono de la prensa en ambos paf-jse debata sin demora alguna. ¡ i0g de la. misma Europa?" 
i No se reveló esta, noche la forma 1 La Convención, a ia cual asisten 
por la Costa Sur de Haití y Sa t0..PnTnTANAMO". »?n. 
„ Costa No'-.e. Las escalas del vapor C t ü a i (^[tO-^, 
más d T ^ de Guantánamo v San Mago de Cuba, ^ n : Aux Cayes ^ Jua0 
Dominé y San Pedro de Macorfs. (ReptíbHca Dqminli.ana}. 
puerto Rife. Aguadilla. Mayaprtiez y Ponce. (Puerto Rl^2'(fiam). Monte W 
Las dih vapor "HABANA": Port-au-PHnce y Gonalve <^]u;de AP*** 
tv Puertd ,Plata. Sánchez CRepública Dominicana). oan 
MteyagliezM Ponce (Puerto Rico). Paula. 
-Dicho| buques reciben carga en el segundo espigón oc 
" 1 , terne? díí1 "ciV 
E l v é o r "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el .p^manera). %tf 
actual a I s 4 p. m., directo para oís de GUANTANAMO íVí-, V-h p3^-
TIAGO m CUBA. AUX CAYES (Haití) . SANTO ^ ^ A t A D I L L A . * fg 1« 
PEDRO Ife MACORIS (R. D.), SAN JUAN, MAYAGUE. ACrUau* Io a ia» 
CE (P. í )- 1)6 Santiago de Cuba saldrá el viernes día ¿ , a ^ 
antes mefidiano. hasta laS * 
Empezará a recibir carsa desde las 7 a, m. del lUIiB^ 
¿ci día <le la salida. 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 17 de 1 9 2 2 P A G I N A DIEGSSETB 
«t i M A T A N Z A S 
i " . t a ñ o JPEBTBJO A 
5 f ^ ,T„f,n9:as resulta , , a Matanz  i 
l exenrsW cuando su f inall-, 
ba agradafl con los amibos en la; 
g reunirse disfrutando ^ 
de 1101,8 atracción es ma-1 
f í e n t e , ^ 
, „ camPlftá que reverdece! 
lilraDd0, t caídas, distraídos coni 
t nU . « e s de compañeros de, 
^ T h l a n de política, de malos 
^ peleaa de gallos, que 
í * de «or la tarde en la valla" 
ja e^010 P° oS a la ciudad de los, 
'oS\ ^ávll «o3 transporta a la 
C deJasm númWo amigos, con 
*Z03 tnimada charla esperamos 
ue en imucrzo que a las doce 
servido en la glorieta allí 
á9 sucedió la suculenta 
eDtr, arroz con pollo, y demás 
la",e figuraban en el menú fru-
^ ' e vas. café, tabacos y la r i -
' Mrl ^ 1 "Gaitero." 
^ f r sldencia. el venerable Don 
14 J Pérez, presidente de la co-| 
*rtTa y del "Club Asturiano".! 
^ 1 Alvarez. popular cónsul de 
^ aquella ciudad. Laurentino 
"rico hacendado de la Provincia, 
I Menéndez, Tesorero de la Co-
| stretario, señor Celestino del 
^wTsceslao González. Sellés y 
f n f ^ r c a los señores Restibulo 
Hcubañas, Arias, Cabal Busto y 
!cUyos apellidos no recordamos en 
momentos. 
r a la mesa presidencial, nues-
tra estimada compañera Eva Canel, In-
vitada especialmente para que asistie-
ra a la fiesta. 
A los brindis pronunció un discurso 
el presidente, señor Pérez, en nombre del 
Club Asturiano. El señor Miguel Busto 
habló después pronunciando un hermo-
so discurso. Felicitó a la señora Eva 
Canel, y al Club Asturiano, por haber 
dedicado aquella fiesta a la Ilustre es-
critora. 
Correspondió doña Eva, a las exigen-
cias del público dirigiendo la palabra a 
los concurrentes que premiaron su ora-
ción con nutridos aplauso*. Invitado 
por la presidencia y por Eva Canel. 
habló también nuestro compañero, se-
ñor Celestino Alvarez, que ostentaba 
allí la representación del DIARIO DE 
LA MARINA y de la revista "Progreso 
de Asturias" de la que es Director. 
Por la tarde, se trasladaron a la Er-
mita muchas y bellas jóvenes, y se or-
ganizó un lucido baile en la glorieta 
que lleva el nombre del presidente don 
José María Pérez. 
La gaita acompañada del tamboril y 
del bombo, mantuvo durante la tarde, 
la animación de los romeros cantadores, 
y de los amanes de los típicos bailes as-
turianos. 
Agradecidos a las múltiples deferen-
cias de que fuimos objeto, con un apre-
tón de manos a todos, y especialmen-
te a nuestros amigos los señores: An-
gel Rodríguez y Nicanor M . Gonzá-
lez, abandonamos la ciudad en las úl-
tlma.s horas de la tarde, haciendo vo-
tos por la prosperidad de la colonia, y 
los progresos del Club Asturiano, que 
contribuye en alto gralo ala celebra-
ción de esas fiestas, que como la del 
Domingo, dejan gratos recuerdos en el 
alma, y llevan a los corazones amores 
fraternales y cariños hondos y sinceros. 
D E M E L L A N O S 
Mayo 12. 
L a viruela. 
Por esta vez nos vemos obligados 
a dar preferencia este tema, pero, 
gracias a Dios, que es para devol-
ver la calma y la t ranquil idad a los 
que e s t án r e t r a í d o s y se abstienen 
de venir a visitarnos por temor a un 
contagio. 
La c a m p a ñ a ené rg ica emprendida 
por quienes corresponde dió sus re-
sultados, al f in , y cada día vemos dis-
minui r los casos nuevos y aumentar 
las altas de los que en casa sufren 
tan molesta enfermedad. 
Ya pueden venir a Jovellanos los 
viajantes medrosos que no s conta-
g i a r á n ; ya pueden venir los que sa-
lieron huyendo con protesto de au-
sentarse por negocios y no han vuel-
to; estas binhechoras aguas han des-
terrado a la viruela de una manera 
r áp ida y creemos que dentro de pocos 
días queda rá el pueblo completamen-
te saneado. Y queremos consignar de 
una manera ca tegór ica y enérgica que 
en Jovellanos nunca se detuvo a na-
die que viniera a negocios o de pa-
so por el pueblo, n i se le molestó n 
lo m á s mín imo, todo el que ha esta-
do visitando el pueblo ha vuelto a 
salir cuando lo ha tnido por conve-
niente sin que nadie se lo impidiera 
bajo n i n g ú n pretesto. Conste así. 
Lo único que recomendamos a la 
Secre tar ía de Sanidad es que mande 
/pe t ró l eo , pet róleo, y más petróleo, 
, pues la plaga de mosquitos es alar-
mante, a sa sí todo se ha cumplido 
I y cada uno de sus activos empleados 
I se ha esforzado en su cometido para 
i dominar la epidemia variolosa, y un 
I ejemplo de ello es nuestro particu-
lar amigo Pucho Gay, nombrado va- . 
cunador y el que sin poner reparo de 
ninguna clase se lanzó al campo a j 
vacunar campesinos día por día, re-
corriendo distancias verdaderamente 
largas y pesadas, vacunando en 44 
fincas a m á s de tres rail personas de 
todas edades. Lás t ima grande es que, 
a causa de mejorar en su sueldo, ha-
ya presentado su renuncia y ayer mis-
mo tomó posesión de su nuevo em-
pleo en la Junta Electoral. Lo fel ici-
tamos en cuanto a esto úl t imo y de-
seamos que tanto él como los demás 
empleados de la Sanidad Local co-
bren los dos meses atrasados que se 
les adeuda que en esaa época son de 
ingente necesidad y m á s teniendo en 
cuenta que ya estamos casi a media-
dos de Mayo. 
Lluvias. 
Tanto se quejaban los agricultores 
de la provincia y creo que de la Isla 
entera de la falta de "agua que vino 
el corpulento Neptuno y dijo ¿que-
ré i s agua? pues va agua y abundan-
t i ta para que no os quejéis de mí, y 
aqu í estamos bajo una continua l l u -
via, que t*an pronto es torrencial co-
mo lloviznosa y fi veces huracanada. 
Los campos ya se han mojado, em-
papado y hasta "enchumbado", ya 
vendrá la yerba, buena y abundante, 
y con ella los chapeos que tanta fa l -
ta hacen para los pobres trabajado-
res que se les avecina un tiempo 
muerto aselador. 
Los Centrales de estos alrededo-
res ya han terminado sus moliendas 
casi todos, pero con una merma 
asombrosa y con una perspectiva 
muy poco alagadora para la conti-
nuación es verdaderamente angus-
tiosa. Las pérd idas han sido aplas-
tantes. 
Derrumbre providencial. 
Ayer por la noche y con gran alar- ; 
ma para el vecindario contiguo se 
d e r r u m b ó el techo de la casa n ú m e r o 
22 de la calle Clemente Gómez, fren-
te a la Iglesia parroquial y le llama-
mos providencial porque precisamen-
te en estos d ías la estaban pintando 
para ocuparla el Circulo Popular, y I 
seguramente que si el derrumbe no ! 
es anoche sino dentro de pocos días , 
que ya estuviera ocupada la casa, t a l , 
vez t end r í amos que lamentar mu- ¡ 
chs desagracias. Llamamos la aten- | 
ción a quien, corresponda para que 
pase una inspección al edificio, pues 
entendemos que dado el estado r u i -
noso en que se encuentra en su to-
tal idad es una amenaza, máxime 
cuando al lado hay un colegio muy 
concurrido por niños pequeños y que 
en un desgraciado t end r í amos que 
lamentar a lgún accidente doloroso. 
Recomendamos cuanto antes se evite 
un mal mayor. 
E l Corresponsal. 
León, vecina de la Víbora , detuvo 
a José García Menéndez y Eduardo 
Nieto Ti to , los cuales para efectuar 
los timos, publicaban anuncios en 
los periódicos, cediendo contratos de 
arrendamientos de casas, mediante 
el pago de una rega l í a . Esos contra-
tos eran falsos. 
A l ser registrado Menéndez le 
fueron ocupados varios contratos de 
casas. 
Ingresaron en el Vivac. 
LOBO. 
Genaro Vaidés Pérez , dueño de la 
ca rp in t e r í a de Cristina 14. denun-
ió que le robaron una cadeni y una 
cucLilla de uu aparato de escopiar, 
iu-'j ¿precia od NO pesos. 
TIMADORES DETENIDOS. 
E l detective Sr. Laballe, p res tó 
ayer un buen servicio. 
Investigando una serie de timos 
realizados hace poco tiempo, entre 
.ellos uno del quo fué víc t ima la se-
i ñ o r a Mpuedes iVnce y Ponce de 
DIA 17 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María 
como Madre del Amor Hermoso, y 
Reina de todos los Santos. 
Jubileo Circular .—Su Divina Ma-
jestad ^stá de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora de las Mer-
cedes. 
Santos Pascual Bailón, francisca-
no, Bruno y Silvano, confesores. Pa-
blo y Eradio, m á r t i r e s , santas Basi-
lia y Restituta, m á r t i r e s . 
San Bruno, uno de los muchos 
obispos cristianos que han i lumina-
do el mundo con el br i l lo de sus v i r -
tudes y ciencia, fué hijo de Conra-
do, duque de Corintia, y t ío del em-
perador Conrado I I . Recibió una 
¡ educación esmerad ís ima , correspon-
i diendo a elevada clase, demostrando 
i desde n iño suma humildad y profun-
' do desvío hacia las vanidades de la 
: t ierra. Siguiendo én un todo las ins-
piraciones de su alma, abrazó la ca-
rrera eclesiást ica, estudiando con 
tanta asiduidad y aprovechamiento, 
que siempre fué querido de sus cate-
drá t icos , y respetado de sus condis-
c ípu los . Los grandes conocimientos 
que adqujr ió unido a su elevado ta-
lento, le hicieron sumamente docto 
y vir tuoso. Cumplió tan exactamen-
te todas las obligaciones de un buen 
ministro del Señor, que fué elevado 
por unanimidad a la silla episcopal 
de Vi tzburgo. La gloria de Dios, y 
el bienestar espiritual y temporal de 
sus fieles, fueron los únicos obje-
tos que ocuparon la vida de San 
Bruno. Su muerte, acaecida el día 
17 de Mayo del año 1045, fué llora-« 
da de todos. Nuestro Santo fué ca-
nonizado solemnemente por el papa 
Inocencio I I I . 
VAPOR ALEMAN " H A M M O N I A " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores HEILBUT AND 
CLASING, dicho vapor llegará a estq 
puerto procedente de Veracruz el dial 
18 del actual por la mañana y saldrá' 
el 19 del corriente a las 4 de la tarde 
para CORUÑA. SANTANDER Y 
HAMBURGO. 
La carga para el' mencionado va-
por se recibirá al costado del vapof 
el día 18 del actual hasta las once da 
la mañana y las pólizas en la casal 
consignataria en dicho día hasta l'a 
hora indicada. 
Los pasajeros tienen que embar-t 
carse hasta el 19 a las 3 de l'a tarden 
El equipaje de bodega se recibirá en 
el Muelle de la Machina desde el 18 
a las 7 a. m. El equipaje de mano lo 
llevarán los pasajeros el 19 por la| 
mañana . 
C I 0 S C L A S I F I C A D O S D E A N U U L T I M A H 0 R A | 
A ! 
ALQUILA ÜA CASA PASAJU EN" $30.00 COVf XTOB.—SB AI.QTObA 
Agustín Alvarez No. 7, entre Martjués un departamento con dos cuartos y 
González y Oquendo, compuesta de sa- ¡ todo Bervicio independiente en el chalet 
' de Dolores entre 15 y 16 a una cuadra 
^ V ^ A CASA RBTOI .AGI-
Informan en la misma de 
Escobar 145. Teléfono 
19 my 
la, saleta, tres hrVitaclones y demás 
servicios. Precio HO.OO. Informan: B 
esquina a 23, Sr. Alvarez, 
20848 20 my. 
del Paradero de Lawton por la Havana 
Central. No se admiten niños ni ani-
males. Teléfono 1-3948. 
20795 19 my. 
C E R R O 
iw SE A t O T O A XTNO AMPLIO 
° ? ft^mformes en el mis-[argura 96' 
19 my 
Para oficina, se alquila en muy mó-
dico precio un amplio y fresco local 
con balcón a la calle, con y sin esca-
parates, propio para comisionistas, 
comerciantes, magníf icamentte sitúa-1 a j . q i t i i . a n e s p i , e n d i n o s a l t o s 
i I r /-. , i nn . modernos y frescos para este tiempo de 
CIO. intormes, Lompostela ÍHI, primer 1 calor, 4 cuartos, sala, saleta y todos 
piso. ^L. Huber. 
20862 
SE A L Q U I L A 
,ante, amplio y moderno p i - ^ b T * * V 
o, lado izquierdo, de San ¡ Í ^ - J n f orma, 
/ ! , n . . r v 20745 
V E D A D O 
sus 
servicios, una cuadra de la esquina de 
i Tejas y otr  del tr nvía. C lle Cruz del 
20 my. Padre y Velázquez, al lado de la esqui-
HiÉini.i. miKB i na. Informan, esquina, bodega . 
20794 24 My. 
XA FRESCA CASA DE 
Vedado. La llave en la 
forman en calle 4, número 
altos. Precio 80 pesos. 
24 My. 118, entre Campanario y 
oc,i_ J - cala ante- ! VEDADO, SE ALQUILA, CALLE 17, 
d. COmpUeStO fie Saia, ame , número 2.22. casi esquina G, tres habi-
tinco cuartos, b a ñ o de lu jo ^ ^ ^ i ^ f i ^ a la brlsa- M ^ ^ f o r -
to, saleta de comer, toda • 20752 20 My. SE ALQUILA LA CASA ESQUINA, 
calle, 3a. y D, vedado, de moderna cons-
truclón, de hall, sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de criados, doble servicio. 
Informan sus dueños: Teléfono A-10G5. 
20765 23 My. 
aso, pisos m á r m o l y mosai-
gua fría y caliente, t iene en-
independiente, casa nueva ; 
m - ^ o c • lo HnvA AH Á VEDADO. ALQUILO CASA S I » AMUE-peSOS, la llttVC cu c i 1 bjar 0 amueblada, con cuatro cuartos, 
d i - J^.^^Úa cu rhíofm • ' sala, biblioteca, comedor, buen baño, co 6 la derecha, SU OUenO. cinaj pantry, cuarto y servicio de cria 
77-A, . a l tos . T e l é f o n o dos y garage. Sr. Real. Calle B, número 4, entre 3 y 5. F-5146. Vedado. 
19563 22 My. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
F A R A A G U A 
CHAUITBUR.—UW JOVEW ESPAÑOL 
ofrece sus servicios para casa particu-
lar o de comercio, lo mismo para reco-
ger ropa en un camión para troy y tie-
ne referencias. Para más informes di-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E N S E Ñ A N Z A S 
BUEN- NEGOCIO. SE VENDE UNA 
V A R I O S 
d í f í uVs AEUlar y P<ina P°br<!' pues"> íoñaa en el mejor punto do la. Habana, 
<>A7oc:| " 1Q i por desavenencia entre socios. Buen con-i 
my- í trato. Se da barata. Genios No. 21. . 
¡ 20817 22 my. | 
| VENDO A CAUSA DE NO PODERLO 
j atender gran Restaurant, en el centro i 
do, la Habana; costó diez mil pesos; se'; 
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL DE dá, en seis mi l ; pagaderos a plazps y j 
mediana edad de jardinero o de portero se admite también un socio que com- ¡ 
o para asistir a un enfermo, práctico parta el trabajo y con lo que ponga de i 
en todo por llevar muchos años ejer- capital, hacerle al establecimiento una! 
citándolo, con buenas referencias. Infor- reforma, poniéndole nuevo cielo raso, 1 
mes de casas en que ha estado muchos pintáándole, etc., luego valdrá $20,000, j 
años. Informes en la calle ulueta 20, pues no pagaría alquiler, sino que da-1 
Ponda, Teléfono M-9423. | ría la casa, con sus sub-árriendos, más 
de $200.00 al mes. No desperdicie este 
negocio, no se le presentará otro. Infor-
ma el Sr. Fernández, Lonja del Comer-
cio t34-A. 
20866 18 my. 
Precios muy baratos. 
Pajillas de refrescos, servilletas 
esencias. 
CESAREO GONZALEZ í Cs. 
H A B A N A 
SHi 
e n g u a n a b a c o a . se a l q u i l a l a i Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
casa San José No. 5, a dos cuadras de 1 
los Escolapios, compuesta de portal, sa- | 
la, saleta, comedor al fondo, seis cuar-1 
tos y demás servicios. Precio $45.00. ' 
Informan Teléfono 1-1988. La llave en-
frente en el número 6. 
20859 20 my. 
M a r i a n a © , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o l t i 
C o m p r a y V e n í a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
C O C I N E R A S 
CASAS PARA RENTA: CALLE NEP-
tuno, moderna, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, cocina, igual los altos: ren-
S ta mensual $160. Precio $16.000. Otra 
'rentando $200 en $19.000 pudiendo de-vmmmmaMJm*w \ iar parte en hipoteca. Peralta. Amis-
tad, 56, de 9 a 2. SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia y poco trabajo que tenga 
buenas referencias y duerma en la co-
locación. Sueldo $25.00 y ropa limpia, ; f * * } ^ * fjf f } , ^ , 
Consulado 90, altos. 
20839 
VENDO EN EL BARRIO DE COLON, 





tan JSPO.OO, en $31,000. Otra en Gloria 
y Ardiles de siete habitaciones, en 
$8,500.. Otra en San Nicolás de altos 
NECESITO UNA CRIADA QUE DUBR- y bajos en $7,500. Otra en la loma de 
ma en 1 acasa y que sepa de cocina, los Mameyes a dos cuadras de la cal-
corta familia y 25 pesos de sueldo. Cha- zada, coíi 300 metros que gana $20.00, 
let de Dolores entre 15 y 16 a una se dk en $1,100, está regalada. Otra en 
~ 1 SE ALQUILAN CASAS A $30.00 T $35.00 
i VEDADO. SE ALQUILAN LOS ESPA-1 Hay departamentos para familias de 
IDS I,A I>IEJOR ESQUINA DE , ciosos y frescos bajos de la calle 2 nú- $10.00 a $14.00 con luz y hay uno con, 
dad para vidriera de tabacos, ] mero 3, esquina a Quinta, con cinco dor-! muebles en $50.00. Informan en el Cine i $iiadra del íar,ad®ro, de L,aw0tí,?„ por Ia : Dolores a media cuadra de la calzada 
la y billetes. Galiano y Virtudes, mltorios, dos baños, cuartos para cria- ! Cuba, Buena Vista, Marlanao. A. Váz- T 
dos, garage para dos máquinas, galería quez. 
corida alrededor y jardíh. Informan en , 20846 24 my. 
el Teléfono M-1937 e 1-7691. I - • • nñi.-.iüa 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
NUEVO PRONTON.—A BUEN TIPO 
vendo varias acciones de $100.00 una. 
Pocito 7, bajos. Teléfono M-3041 de 
12 a 1. 
20834 19 my. 
NECESITO DOS M I L QUINIENTOS 1 
pesos en primera hipoteca sobre casa 
grande y buen terreno en Reparto Bue- I 
na Vista, junto carretera Columbia. Pa-' 
go buen interés, pero ha de ser rápida 
la operación. Avisar a G. Z. El Mundo. 
20855 19 my. 
TOMO M I L PESOS POR CINCO MESES 
o más, sobre pagarés hipotecarios y con 1 
otras garantías además. Pago dos por: 
ciento. Avisos por correo a G. Z . El i 
Mundo. 
20S54 19 my 
INGLES PRACTICO PRINCTPALMBN-
te conversación, para principiantes y 
alumnos aventajados. Clases en mi casa 
y a domicilio, a precios de situación., 
Informan por escrito de 7 a 9 p . m., 
Mis Surmer. Amistad,, 102, antiguo, al-
tos, entre San José y Barcelona. 
13025 7 ab 
A C A D E M I A DE CORTE P A R I S I E N 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
La autora de este sistema, Felipa Pa-
rr i l la de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación loa 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráficamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, quo 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase, 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan' de 
Dios. Se venden los métodos y se ad-
miten internas. 
15 j n . 
IJTJILA El. SEGUNDO PISO AL-
ica,sa Crespo, número 4, casi es-
il Malecón, acabada de redificar, 
«ta, sala y tres habitaciones, ser-
anitario. La llave en el primer 
irán razón en San Miguel. 117-A 
12 en adelante. Teléfono A-
21 My. 
NAVE, ALQUILO UNA NAVE 
itros de capacidad, en inmejora-
ondiciones, cerca del Mercado 
•Vigía, 10, entre Fernandina y 
o, precio de reajuste. La llave en 




» López No. 2, frente al Muelle 
«Hería, gran planta baja, esqui-
iy fresca, facilidad de carga y 
ja. 280 metros cuadrados, projpia 
ualquier industria, almacén, con-
de vapores o bodega. Se alquila 
o en partes. 
20843 19 my. 
Se alquilan, los bajos y altos de la casa 
cali> ' ' K " entre las do 9 y 11 , " V i l l a 
Inés" , en el Vedado. Pueden verse a 
todas horas del d ía y para informes 
en las mismas y en Teniente Rey nú-
mero 14, a lmacén, de 2 a 4 de la 
tarde. 
20850 19 my. 
EN LA LOMA BE LA UNIVERSIDAD 
se alquilan los altos de la calle "N" , 
entre San Lázaro y Jovellar, compues-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA EN AMARGURA. 86, EN-
tre Aguacate y Villegas, un amplio de-
partamento con vista a la calle. Precio 
25 pesos. Teléfono M-2313. 
20781 19 My 
SE A L Q U I L A N 
en Monte número 2, letra A, 
Havana Central, Teléfono 1-3948 
20795 19 my. de J. del Monte, de saJ#, saleta corrida. $ 4 5 . 0 0 0 A L 8 EN H I P O T E C A tres grandes habitaciones, moderna, ga- • T 
na 'fiOVO. su precio $6,500, tengo varias J->oy también m« 









enor cantidad. Jorge Go-
an de Dios 3, Teléfono 
26 my. 
COCINERO ESPAÑOL PARA COCINAR EN 
para varias familias, repostero, se soli- cer 
cita con urgencia. Es cocina de gas y 
muy clara. Belascoain 98, altos. 
20857 / 19 my. 
ttp"""i~ii r—m̂ nn 1 • 11 i i rm—i ¿Í» 
esquina 
tos"de~s7íarsateta, t r tVcna r toaTdémAs I » Z u ¿ u ^ ' hermosos departamentos de 
'servicio^ Precio: $100.00. Informan: dos .habitacionesf 
Teléfono 1-1988. La llave en los bajos., Propios para matrimonios y familia^ de 
20858 20 my. or^?12y moralldad- 20 
SE A L Q U I L A N 
Isas de altos; una de esquina con 
pomedor, tres -cuartos, cocina y 
servicios completos, respectiva-
Narciso López 2, antes Bnna, 
al muelle de Caballería. En la 
informa el encargado 
SE ALQUILA EN $ 8 ? 
cuadra de Obispo, casa de altos, 
sala, recibidor, tres habitacío-
imedor, cocina y demás servicios 
ios informan Monte 2 A esquina 
eta. Sr. Mármol. 
20 my 
my 
ALQUILO CASA AMUEBLADA EN 171 EN CASA PARTICULAR, SE ALQUI-y 4. Informan en la misma, departa-
mento No. 10, Teléfono P-1604 de una 
p. m. a seis. 
20863 24 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB I N -
fanta, 20 y medio, entre San Miguel y 
Neptuno, compuestos de sala saleta y 
cuatro cuartos y un departamento al-
to, tiene cocina de gas y todos los ser-
vicios sanitarios. Informan: San Miguel, 
211. altos. 
20756 22 My. 
"10. CEDO El, LOCAL DB MON-
:9c=rc* del Mercado Unico, pro-
!* cualquier giro, cuatro años de 
^ informe en la misma. 
26 My. 
l e s o s d e l M o n t e . 
1,08 ALTOS DB SAN 
:ui;;' compuestos de sala, come-
enft ^c.uart03 y un departamento 
Banit^-na (ie sas y todos los ser-
guanos. Informan: San Miguel, 
22 My. 
ra,0e\t^iRlAS CASAS O LOCA-
Ües l i6^1"1^^» en las mejo-
\ Gaiiai,a ^udad, tales como San 
ascoain í^Ptuno. Reina, Mon-
!e dedinA vas con contrato, tam-
h y en 1uscar Para industrlaa. 
Sero en Reares que se deseen, 
ise me nF016^. voy donde quie-
^ n a . 1 1 ! ^ ^ alUd, nÚmer0 20' 
| 22 My. 
[e8slm ^?I I 'A1« i-os PRESOOS 
\ «n l a i f e 0 . ' informan, y misma. 
22 My. 
! i ̂  SEGUNDO 
| lave en el café. 
PISO 
^ s r - 20 my-
1° tft-rcer niN I M P O S T E L A 60 
i ano. iitSí •>• fresco, como 
• ' comed"- nabitaciones srran-
la una amplia habitación amueblada, 
propia para dos compañeros que deseen 
vivir barato, con todo el servicio y co-
mida si lo desean. Reina, 131, primer 
piso, a la derecha. 
20800 20 My. 
C E N T R A L P A L A C E 
Monte 238. a diez pasos del Mercado 
Unico, se alquilan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
de situación. 
20790 5ray 
SE ALQUILAN EN LA CALLE MUNI-
clpio, tres casas muy cómodas y muy 
ventiladas, a 60 pesos cada una. Infor-
man: Teléfono A-3825. 
20722 26 My. 
CAMPANARIO, 154. SE ALQUILAN ha-
bitaciones hermosísimas y frescas con 
asistencia o sin ella, precios reducidísi-
mos a personas morales. 
20804 22 My. 
M I N N E S O T A H O T E L 
! Habitaciones a la brisa, con lavabos 
I de agua corriente y duchas y baños, con 
' todo su confort. Habitaciones pSTa 
NECESITO UNA MUJER ESPA50LA 
que sea sola, sepa escribir y tenga de 
quinientos a setecientos pesos para en-
cargada y darle sociedad en una casa de 
huéspedes. Habana 126, bajos. 
20841 20 my. 
CABALLERO AMERICANO SOLICITA 
en familia respetable de habla castella-
na, comidas y un cuarto bien amueblado 
con ventana a la calle. Prefiriendo la 
parte n-oeste de la ciudad. Se dan y 
exigen referencias. Diríjanse con por-
menores al Apratado 1003. 
20852 19 my. 
$4 000 DE CONTADO Y RECONO- \ 
tu}', hipoteca por ? )500 al 8 por | 
ciento anual, se vende la casa Santa 
Emilia 81 entre Flores y Serrano, en 
Jesús del Monte, compuesta de portal, j 
sala, saleta, tres cuartos, servicio sani- ' 
tario intercalado, cuarto y servicio para ' 
criados, toda de cielo raso de yeso. In -
formes en la misma casa o Desagüe 10. 
20826 9 my. 
VEDADO, SE "VENDE. CALLE OCHO 
a media cuadra de los tif.nvías la bonica 
y fresca casa frente a la sombra y la 
brisa.1 ardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, baño, patio con su la-
vadero y pasillo para el servicio de 
criados. Informes y trato Ocho 204 en-
tre 21 y 23. 
20827 9 my. 
VENDO UNA ESQUINA ENTRE DOS 
líneas de transvías con establecimien-
tos, buena renta, buen contrato, directa-
mente con su dueño. San Mariano 333 
P A R A L A S D A M A S 
SE SOLICITA UN SOCIO GERENTE 
o comanditario para un negocio serio y . entre Figueroa y D'Estrampes. Teléfono 
SOMBREROS 
DE 
L U T O 
Para modelos es-
peciales y o r ig ina -
les, visi te 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
C. 3908 3-17 
de buena utilidad. Dirigirse a Juan Gar-
cía. Reina 64. Ciudad. 
_20856 19 my. 
B M P 
22 my. 
C r i a d a s d e m a n o 
SE T O "DEN EN LO MEJOR DE L A 
| Víbora lindas casas de distintos tama-
ños y precios reajustados. Para infor-
mes su propietario y constructor en 
Buen^-^ntura 35, Teléfono 1-2300. Ju-
lián ."A.'.-nso. 
2083ii 19 my. i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN 550 PESOS 
Se vende todo el mobiliario semi-
nuevo con todos los utensilios de co-
Se vende una buena casa en el Ve- jcinar ^ casa 19, número 109, en-
Y Ü i a n s i a d o r a S dado, con 20 habitaciones, 5 años de: L y M . 
nswwmam^mm*^ \ \ contoto , $175.00 al mes alquiler, con' 24 my 
A c a d m í a de Corte P a r i s i é n sistema 
" P a r r i l l a " 
Academia Modelo, la más antigua. En-
señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos. Su 
autora y Directora Felipa Parrilla de 
Pavón, es la profesora más antigua d» 
esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Hui^aa dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diariaa 
por la mafiana, tarde y noche. Corte, 
costura., corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, en labores. S» 
admiten internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clarea 
de Inglés y taquigrafía Pitman, mé-
todo directo, por competente profesora; 
d e l a 2 y d e 4 a 5 . abana 65 (altos) en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
. , 15 jn 
ACADEMIA MARTI, DIRECTORA, SE 
fiorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte. 607 entre 
San Mariano y armen. Teléfono 1-2365. 
20166 14 j n . 
BNOLISHON SFANISH SPEAXZNO 
Girl desire Sasitution astobe a cookon 
general house maid callal' Marlanao. 
F-741 6. 
20780 19 My. 
PROPESOR DE INGLES, SE SOLICI-
ta uno, que sea competente y con prác-
tica en la ensañanza. Colegio Claudio 
Dumás. Avenida de Serrano, esquina a 
Santa Irene. Jesús del Monte. Teléfono 
1-3848. 
20808 19 My. 
se d e s e a c o l o c a r u n a j o v S s n ! $10,000 por los muebles, se traspasa 813 yEIfDE a l a p r i m e r a o f e r t a 
con una familia que vaya de viaje y en I i . . ^ ^ nM„„ o. r- n'BJ.JU , o i lo un V^6 grande y silla, una cajita de 
la misma un cocinero. San Benigno nú-i el negocio. Beers & t o . , U KeUly 9 l\¿ caudales, un estante para libros, una 
mero 1-. I 3922 6 d-17 ciclopedia en inglés, una mesa plana. r  -
20828 19 my. 
i  ,
un juego de cuarto moderno, compues-
to de hermoso escaparate de tres lunas, 
coqueta, silla, mesa tocador, dos camas 
hierro esmaltado y chaiselongue. Infor-
man: Lealtad, 50. 
20612 30 My. 
R E P E R T O R I O M U S I C A L 
Selecto y mode rno de asom-
brosa e c o n o m í a : 5 1 0 obras 
musicales po r seis dotars, en-
cuadernadas en siete m a g n í f i -
cos tomos 8 .50 dolars . P í d a -
se c a t á l o g o a M u n d i a l M ú s i c a . 
Conquista 5, Valencia , (Es-
p a ñ a ) . 
cios modernos, dos cuartos para cria-
dos con sus servicios independiente^ y 
Garage, en 90 pesos. 
20821 2S my 
EN CONSULADO 92, A, BAJOS SE A L -
quila una habitación con todo servicio 
a personas decentes, y a precios como 
nadie. 
20810 19 my SE ALQUILA UN CHALET ACABADO 
de construir en la calle, 6, esquina a 9, frente a la líne  del tranVía y frente ! A $30.00, $35.00 Y 'I0,0.0 »B3?ABTA 
20831 19 my. 
C R I A D O S D £ M A N O 
Verdadera ganga. Directamente vende 
),000 y reconocer h i -
una esquina de frai-
le en !a Víbora, con bottica estable-! c o m p r o m u e b l e s p a r a amue-
1 cida hace tiemoo Además del estable-1 ^ar una casa y dos máquinas de escrl-t iua nace ucmi>u. cuernas aei esiaoie- bir Recibo avisos de 7 a 12 a. m. y de 
' cimiento, tiene una casita antigua con ü a .'."J'- m- Sr- Suárez. Teléfono Á-9435, 
todos los servicios absolutamente inde 
PIANO R. S. HOWARD MODERNO, 
, casi nuevo se dá barato. Aguila. 211. 
I 20217 20 My. 
20789 20 My. 
19 my. dos cuaros de baño misma. 
20809 
Informan en la í 113, entre Sol y Muralla. 
20833 
26 My 19 my. 
EN CASA MODERNA SE ALQUILA 
una habitación amueblada con toda asis-EN 25 PESOS SE ALQUILA UNA CA sita interior a señoras solas; se exigen tencia. Bernaza 18 primer piso, Teléfo-
referencias. Dolores entre 15 y 16 a una no M-4966. 
cuadra del paradero de Lawton de la | 20864 19 my. 
Havana Central, Teléfono 1-3948 
SE OPRECE UN BUENl CRIADO DE _ , i r 1 1 , , 
pendientes. Buena renta y contrato Vendo muy barato un juego comple-
garantizado; con todos los gas-!*0 de cuarto, de 3 cuerpos, de cedro, 
tos por cuenta del arrendatario. Pro- \ marqueteado, 1 id Luis X V , enchapa-
pietario: M . Molina Armendi, calle' do en nogal, 1 i d . laqueado y 1 de 
Concepción esquina a Avenida de i sala, tapizado y laqueado. Están casi 
RICARDO RIVAS 
Participa a sus marchantes y amigos 
qua ha trasladado su taller de repara-
ciones de pianos, autopianos y órga-
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba-
jos. Teléfonos: A-3462 y M.6846. 
C O C I N E R A S 
VICTROLA CON TAPA. ESTA NUEVA, 
Se vende con 35 • discos, mayoría d« 
ópera. Apropósito para familia de gus-
to. Se dá muy barata. Eepeculadores no. 
Peñapobre 10, encargada. 
19928 \% my. 
20 795 19 my. 
SE A L Q U I L A N DOS MAGNIFICOS 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
Canarias para cocinar o lavar y plan-
char. Informan Almemlares, Avenida 
Acosta, Víbora, Teléfono 1-1570. 
20829 21 my. 
nuevos y son de lo más fino. Jesús 
del Monte 571, casi esquina a Mila-
comprar «na casa j gros. P A R A r A R A í í FROS DE GUSTO í AmPliaci6n entre 12 y 13, casa del se-í El mejor Banco es 
l - A K A V , A D A L L t I W a " V V r i ñ o r Garrido, frente al Parque Eport. ¡ j . „ . l , - 1 „ 1 
o mítr imomo sin niños, se alquila; 19 j ^y , amplia a la onsa de dos ventanas, 19 my 
M • Vií a J, C4.1.1-
^ Cuart¿ h * co,clna de gas, baño# 
recio de le .crlada y sus servl-
?rapla 61. aito<f6 ^125.00. Infor-
26 my. 
latr 
A ft — 
^ ^ & ^ ^ 9 1. SE AD-
J*8* de L 6 alclliiler por esta 
riuy íresraa8 pla-ntas indepen-
v.ro cuartoT" con sala' recibi-
Í^Patlo. l o . ^ l e s servicios, pa-
g * * . c o n u c o s tienen iguales 
^fsm|eyest4n^?r™9«o salón en 
cuarto espléndido y fresco en casa nue 
. . . ^ , . , , v , . . : . . . . , _ , r , „ K . 
Acabados 
más saludable . 
Juan Delgado, esquina a Estrada Pal-
ma, con doble línea de t ranvías a la 
puerta,. Se compone cada uno de dos 
planta^ con dos salas, comedor, hall, 
nueve espaciosas habitaciones, doble 
espléndido servicio de baños en cada 
uno, con Hechos decorados, pantries, 
cocinas, garages, extensos jardines, 
S E N E C E S I T A N 
Ik ¿—- y en is?!11^1^0- Informan 
f> 5 a 6. n f r a i l a 79. de 10 ajete. Informes: en O'Reilly, 19. Telé-
fono A-6318. 
20782 
C r i a d a s d e m a n o 





Ka0rf Rocina bde 0^ cuatro ' ci 
lave pnT Bas y sepléndi en bajos. Due 
SE ALQUILA LA CASA SAN EBAN-
sco 120, (Víbora). Portal, sala, trea 
VARA CORTA FADULZA SIN N1SOS 
se solicita una criada de manos que 
sepa trabajar y tenga referencias. 20 
pesoja y ropa limpia. Calle 9 No. 25 en-
ih e I , Vedado. 
20S1S 19 my. 
C O C I N E R O S 
berto Díaz de 8 a 11 y de 2 a 5 1?. ro.l ^ r a con sus puertas, etc., de la casa 
Camnanario 166 A Teléfono M.3556. ¡ Habana 5 1 , altos. Hay un juego de 
1" my. . . ' . 1 1 
cuarto, juego americano de comedor. COCINERO ESPAÑOL DESEA CASA 
de hombres solos, matrimonio o casa 
de comercio. Sabe de repostería. 6o tie-
ne Inconveniente en hacer alguna lim-
pieza. Informan Reina y 
Bodega. Teléfono A-8310. 
20845 
S O L A R E S Y E R M O S 
y. 
San Nicolás. : VENDO ESQUINA CALLE 23 DE 520 
19 my 
gran espejo, y el conjunto es apropia-
do para casa de huéspedes . 
__20700 _2 fi_my_ 
MAQUINA DE ESCRIBIR UNDER-
metros a 32 pesos, metrf;-otra esquina i woodi comprada en la agencia J. Pa5-
de 560 metros fabricada, de dos plan- | cual, hace dos mesen, la vendo por vía-
C H A Ü F F E Ü R S 
SB SOLICITA UNA 
SE OFRECE UN CRAUFEEUR MECA-i 
nico, español, con 6 años en el oficio. 
tas, moderna. Precio SO pesos metro. 
Informan San Rafael 120 3|4, Teléfono 
M-7291 de 12 a 1 y de 6 a 10. Juan. i 
20816 21 my. i 
Je. en 75 pesos, otra Remlgton, número 
10. en 40 pesos. Cocina do gas 30 hor-
nillas, en 11 pesos. Pefialvcr, letra A. 
esonina a Campanario. 
?0788 20 My. 
n x 25 V E D A D O 
XO A. £.4, yuunuv SE VENDE UNA MAQUINA DB DO-
' í?"?-® .0.̂ ..cLaJ??_ * q s y. tiene | Solar cerca de. 17 y B. Una esquina de j bladillo de ojo, completamente nueva. i fciiSS- ^ r ^ í f hfñ9 «>mpl«te. cocina de gas ¡ que sepa cumplir con su obligación, buenas refertreias de casas respetables • 22 por 22 a $27.00 metro. En 23 a $30.00 I con su mesa v motor. También se vendé i, Dueña, y carbón. Informan Delicias 62, esquln*, Sueldo $25.00; en la calle 25 No. garantías si la» desean. Informan: | metro, mido 16 por 50. Jorge Govantes, i una m A q u i n a \ ^ 
19 my. 3 mn8CePCl6n' Teléf0n0 A-7957-8 i i , KO0S ¿5 r t r e ^ y D" Vedad0- 19 mv ^ o m 0 A-1948' ,0 SaonncJ,'¿an de DÍ0S 3' Teléf0no ^ 5 9 5 : b o f o n ^ ^ 0 
0310 • a-1" 1 30851 19 «w. 1 20819 19 my, 1 20835 26 my. 1 20824 timv. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N C A M I O N 
Mav^a JVtarch, de 5 1|2 toneladas, bueno 
para conducción y barato. Preguntar por 
el señor Manuel Luí, en Bernaza 28, 
altos. 
20815 19 my. 
BBSB 
M I S C E L A N E A 
SE LIQUIDAN A MUY BAJO PRECIO 
varios lotes de peinetas, barretas, lápi-
ces, botones, juguetes celuloide y otros 
en Tejadillo 5, pueden verse de S a 11 
a. m. todos los días laborables. 
20849 19 my. 
O El D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
D Repúbl ica . » 
P A G I N A n i E C l O C H O D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 17 de 1 9 2 2 
A M O 
S E R M O N E S 
que han fe predicarse en la S. L 
Catedral durante el primer se-
mestre de 1922. 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra Se-
ñora de la Caridad; M . I . señai: Ar -
cediano. 
Mayo 21 , Domingo I I I de mes; 
M. L señor Magistral. 
Mayo 25, La Ascensión del Se-
ñor ; M . I . señor Lectoral. 
Junio 4, Domingo de Pentecos-
tés ; M . I . señor Maestreescuela. 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá^ 
gara, etc., etc. 
Para más informes, dirigirse as 
E R N E S T G A Y E 




A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia de San Fe l ipe . P í a U n i ó n 
de San J o s é 
El viernes 19 serán los cultos a San Jo-
sé con plática en la Misa de 8 1|2 y Pro-
cesión por las naves del Templo. Se 
recomienda la asistencia a las Sodas, 
así como a todas las Celadores a la Jun-
ta con la medalla de la Congregación. 
l i a Secretaria. 
20439 19 my 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
LINEA PÍNIUOS 
Vapores amerlcaiios de pasajeros j 
carg-a. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
NEW Y O R K . P R O G R E S O » 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
NASSAU 
Para más pormenores, dlrígrlrse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 118 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egido, contiguo a la Estacldn Terml 
nai (Muelles) Teléfono A-011S. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
OFICIOS. 2 4 Y 2 6 . H A B A N A , 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




O F I C I A L 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
el lu joso vapo r i n g l é s 
E B R O 
de 1 5 . 0 0 0 toneladas 
S a l d r á de este puer to el d í a 2 
de Junio admi t i endo pasajeros pa-
ra New Y o r k . 
Es el m á s lujoso v a p o r que hace 
la t r a v e s í a entre los puertos c i t a -
dos, estando do tado de t e l e g r a f í a 
hilos, elevadores, salones de sm de 10,500 toneladas, saldrá de la Ha-
baña sobre el 6 de Junio próximo, ad- Sran rehnamientos . espaciosas c u -
mitiendo pasajeros y carga para: 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
VIGO. GIJON. SANTANDER. 
BILBAO, CADIZ y. 
BARCELONA. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a 
sus Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignac io , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
COMPAGNIE GENERALE TRÁNS* 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo coa« 
trato postal con el Gobierno Franeé* 
el nuevo y rápido vaporo correo fran-
biertas, c a f é varauda t , etc. 
P A C I F I C U N E 
( T h e Pacif ic Steam Naviga t ion C o ) 
Para i n f o r m e s : 
D U S S Á Q Y CO. 
Lon ja de l Comercio 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 Habana . 
3839 alt 8 d 14 
ees 
SSOURT 
saldrá, como sigue. 
Para Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre (Francia.) 
fijamente el 
21 DE MAYO 
VIAJES EXTRAORDINARIO A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
i l hermoso y lujoso vapor correo 
francés 
S 






El vapor correo francés 
FLANDR 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el día 
2 4 D E M A Y O 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
" L E E R D A M " 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
V I G 9 . CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
SECRETARIA DE OBRAS PURLI 
VAS.—JEFATURA DEL, DISTRITO 
DE SANTA CLARA.—SANTA CLARA, 
MAYO 16 DE 1922.—Hasta las diez de 
la mañana, hora oficial de la Habana, 
del día quince de Junio de 1922 se re-
cibirán en esta Oficina, calle de Juan 
B . Zayas número 41, Santa Clara y en 
la Dirección General de Obras Públi-
cas, Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de carbón 
de piedra bituminoso con destino a la 
Jefatura de Obras Públicas del Distri-
to de Santa Clara, durante el año fis-
cal de 1922 a 1923, y entonces simultá-
neamente serón abiertas y leídas pú-
blicamente en ambas Oficinas. En es-
ta Oficina y en la Dirección General de 
Obras Públicas, Habana, se facilitarán 
al que los solicite Pliegos de Condicio-
nes y cuantos informes fuesen necesa-
rios.—Manuel R. Pérezj.—Ingeniero 
Jefe P. S. 
3895 4 d-17 my 2 d-13 Jn 
Se venden 120 metros de una buena 
verja de hierro. Puede verse en 17 y 
B, Vedado. Casa del señor Cagiga. In 
formes: Manzana de Gómez 252. 
A v i s o : Zapateros y Talabar teros 
Compro y vendo toda clase de artícu-
los de zapatería y talabartería, incluso 
maquinaria para fabricar calzado. Mon-
te. 2-D, señor Vi la . 
19355 23 my 
GOTERAS. B ü CEMENTO rNTAUCBlLB 
para techos de todas clases es Asbesto-
erum. Depósito: Blanco 10, garage Qua-
ker. 
20024 2« my 
D E A N I M A L E S 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. SE-
cretarla de la Guerra- y Marina, Ejérci-
to, Departamento de Administración 
Habana. Mayo 13 de 1922 Hasta las 9 
a. m. de los días que se expresan a con-
tinuación se recibirán en la Jefatura del 
Sexto Distrito Miltar, situada en el 
Campamento de Columbia, Marianao, 
proposición en Pliegos cerrados para su-
ministrar al Ejército de Víveres el día 
primero de Junio PAN y CARNE el día 
2 del mismo mes y HIERBA VERDE pa-
ra el día 3 del citado mes de Junio do 
1922. Se darán pormenores y pliegos a 
quien los solicite. Edo. José Somidey. 
M. M. Brigadier General. Aux, del Jefe 
de Estado Mayor, Jefe del Departamen-
to de Administración. 
C 3863 4d-14 My. 2d-80 My. 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETARIA 
DE LA GUERRA Y MARINA, EJER-
CITO, DEPARTAMENTO DE ADMI-
NISTRACION, HABANA, 15 DE 19S2 
Hasta las 9 a. m . de los días que se ex 
presan a continuación se recibirán en 
las Oficinas de las Jefaturas del 1er. 
Distrito Militar, Santiago de Cuba, 2do. 
Distrito Militar, Matanzas, 6to. Distri-
to Militar Columbia- 7o. Distrito M i l i -
tar, Castillo de la Fuerza, 80. Distrito 
Militar, Pinar del Río, y 9o. Distrito 
Militar, Holguln, proposiciones en pile 
gos cerrados para suministrar a las 
fuerzas del Ejército destacadas en di-
chos lugares, de "VTVERES»', el día lo. 
de Ji^nio "PAN" y "CARNE"' el día 2 
del mismo mes y "HIERBA VERDE" 
para el día 3 de Junio de 1922. A la ho-
ra señalada serán abiertas y leídas las 
proposiciones. En las Oficinas mencio-
nadas se darán pliegos y pormenores a 
quien lo solicite. José Semidey. M. "M. 
Brigadier General, Aux. del Jefe de 
Estado Mayor, Jefe del Departamento 
de Administración. 
3881 4 d 16 my 2 d 30 mayo 
VENDO UNA VACA DE XECHE CON 
su cría y 3 novillos más. Se dan bara-
tos. Belascoaln 4. Café. 
20678 20 my. 
Mulos a $ 1 0 . 0 0 se venden en la 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O S. 
A . T e l é f o n o 1-1034 Calzada de 
Pala t ino, Cerro 
3828 10 d-18 
VENDO UNA GRAN VACA DE RAZA 
con su cría, muy noble y da 8 litros de 
leche con 3 novillos más. Carmen No. 4, 
Cerro. 
20673 20 my. 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Migel Mendoza. Conswltas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
SE VENDEN VARIAS VACAS, UN PO-
tro fino, propio para padre, un faetón 
y varias máquinas ford-camión. Palati-
no. 1 
20578 18 My. 
Establo de burras " L A C R I O L L A " 
V e l á z q u e z , 2¡5, una cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . Caballos f inos y caminadores 
vendo varias Jacas de marcha y gual-
trapeo, un potro de 3 años de 7 y me-
dias cuartas cosa de todo gusto, un ca-
ballo para jugar al Polo una pareja de 
Jiro varios caballitos Ponys una boni-i SE COMPRAN GAXI.INAS DEIi PAIS 
ta yegua de Kentucty muy fina. Colón • o americanas, digan último precio. Te-
1. Galán. I léfono F-3513. 
12877 20 my I 18708 18 My. 
ATENCION. SE PELAN TODA CEASE 
de animales a domicilio. Teléfono A-
6033. 
20133 17 My. 
res, 50* 
"OS, viclr 
'""elleg, c l „ ; ^ . diez';"8, ^ caballo^ d T ^ ^ r ^ ^ o y , ^ ^ 
f'11 cria ^ I Inform¿naPj;opiada - 7 ^ * ^ 
por Batsta ^Ee"1(ío 91a 19903 ta Fei-nánde2 ^ ^ 
Acabo d recibir 5n . 
n i n w i n t r 4 
V.ves, 1 5 1 . - 1 ^ 













ABOGADOS Y N O T A R I O S 
SECRETARIA DE OBRAS PUBEICAS. 
Jefactura del Distrito de la Ciudad de 
la Habana. Anuncio. Habana, 11 de Ma-
yo de 1922. Hasta las 9 a. m. del día 17 
de Junio de 1922, se recibirán en esta 
Oficina (antigua Maestranza) proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de carbón de piedra semibitu-
minoso. que será necesario para el con-
sumo durante el año fiscal de 1922 a 
1923, y entonces serán abiertos y leidos 
públicamente. Se facilitarán a los que 
soliciten. Informes e impresos: (F) Ga-
briel Román. Ingeniero Jefe. 




3 DE JUNIO 
y para los puertos de Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire el 
15 DE JUNIO 
A LAS 4 DE LA TARDE 
eel también nuevo y rápido vapor co-
rreo francés 
u r r u c K f 
saldrá para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
lobre el 
5 DE JULIO 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 He Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo 'Espagne" saldrá 
bre el 15 de Enero de 1923. 
50-
IVota:—El equipaje de bodega se-
ra tomado por las embarcaciones de! 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d Ĵ buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París , 45.000 toneladas, ( 4 hélices) 
P ^ M l * 35.000 toneladas, 4 hélices; 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A . LOPEZ j Ca.) 
( r ovistos de la Telegrafía sin hiles) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirte a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
jles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa, 
Habana, 2 de Abri l de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
A V I S O S 
AVTSO. TODO AXi QUE TENGA CUEN-
tas pendientes de pago con el señor Emi-
lio Fernández de San Leonardo y Se-
rrano, pase a cobrarlas a Luyanó y 
Guasabacoa. 
19778 18 my 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G . V ü M A R I E G A 
Abogados 
A g u í a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notarla. Manzana de QOme^ 
224. Teléfono A-4261^ Corr«o: Aparta-
do 787. Habana« , „ 
18674 1 J1 
L U C I L O D E L A P E S A 
Qi!. Te-Abogado. Notaría del doctor H 
nienro B«y, setenta y uno., 
1068C 11 Jn 
Dr . M . G a r d a G a r ó f alo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 7*}* 
B D m c x o Qt rx í tovaa 
HABANA 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Edmundo Gronl ie r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g n s t í n G o m a r á n 
ABOGADO „ • -
Agular, 78, 4o. piso. Banco Oomercial 
de Cuba. Teléfono M-4ál9. 
S a l d r á n pa ra los puertos de 
C O R U N A . 
GIJON. 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
el 2 0 de M a y o . 
ESCUELA R E F O R M A T O R I A PA-
R A V A R O N E S , D E C U B A 
A V I S O 
De acuerdo con la Dirección de esta | 
Escuela, a los distintos acreedores que 
tuvieren cuentas pendientes de cobro en 1 
esta Tesorería, se advierte por el pre-
sente: 
lo.—Que deben presentarse a rectifi-
car sus créditos o a hacer entrega de los 
que tuvieran pendientes y no hubieren 
entregado en la Oficina de la Dirección, 
con su exacta ascendencia, antes del 
día 30 de mayo de 1922. 
2o.—Que toda cuenta debe ser pre-
sentada conforme a los epígrafes del 
presupuesto, esto es, separando los con-
ceptos del capítulo de Atenciones Va-
rias o acreditando, cada uno, por se-
parado y por el tiempo en que fué su-
ministrado; y, 
3o.—Que transcurrido el día 30 de 
mayo expresado, dichas cuentas pen-
dientes y no presentadas, se elevarán, 
si lo fueren con posterioridad a dicha 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr . Joan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 
11 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DB VIAS URINARIAS. 
DE L A ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES . 
AFX.ZOACXONES DB NEOSALVABSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 8 a 5 y de 11 a 1. V i r tud» . 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: O. 
Monte. 37 4. Teléfono A-9545. 
Dr . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rifión, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la sífilia. De 2 a 4. 
D R . A D O L F O REYES 
D R . JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
Y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5 
Obrapía 51 altos, Teléfono A-4364. 
20560 14 my 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefloraa.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Estómago e Intestinos. Consulta de 734 C a t e d r t t l ? r 0 v ^ J Z ™ ^ * ^ 0^rB^-
a 10% A . M . y de 1 a 3 P. M . Rayos ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
X . Exclusivamente para el aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lam-
parilla 74. Teléfono M-4252^ Habana. 
20814 19 Jn.. 
Doc to ra A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . A L F R E D O G. D O M Í N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretan. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 88. 
D R . A R C E 
Estómago 
12 a 3 p, t 
no M-7462. 
20143 
Intestinos. Consultas de 
Escobar 47 bajos. Teléfo-
11 Jn 
D R . M A N U E L BANGO Y L E O N 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 26, Arroyo Naranjo. 
18585 2 jn 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
10 a 11 y de 2 a 4. Montb, 230, Junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
D ^ J.DiAGO Afecciones de las vías 
fermedadea de las s ^ 
CIRUJANOS n c ^ 
p ^ e » 
boca que tens-an « enfe-— f1 
de las encías v i))or c 
sin dolor. Precio?^68- É^l 
Dr . Augusto Rent 
D E C A N Í ^ g í ^ g DeWst1; 
Se G U l e l ^ o V o ? 0 ^ ^ ¡ons.rTfao / . Oesor. de hi 
CENTRO E L E C T R O 
Corrales, 120 altos. Teléfono M-62Sí 
Consultas gratis. Lunes, martes, juevei 
y sábado. De 1 a 5 p m E s p e ^ i i ^ 
para cada enfermedad. Masages, ami 
fisis. aplicacionee éle corrientes e'léctri." 
cas. Rayos X. Cirugía. Inyecciones I n . 
travenosas para Sífiles, Asmáticos ef? 
Horas extraordinarias, precios ¿i6di' tr°J Director: Dr . José Planas £1" 
interno de los Hospitales. Casas ^ 
¿orros y Dispensario Tamayo. e So-
17074 24 my 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estomago 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
O2903 Ind. 8 ab. 
Centro 
Habaoa. s í . b*¡a¿ P- a. «ui ^ 
• D T T c A S T a r 
C o n ^ ^ f * * ™ ^ ^ . 
C A R U j T v T l i 
, A f e c c l S 1 ^ ^ ? ^ 1 ^ do, número 31. 611 m** 
128. 
de 8 
Consultas: de' 9 a 
6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados, Agular, 71. 60. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L l ano 
ABOGADO T NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Telefo-
no A-8316. 
Doctores en Med ic ina y C i r u g í a 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DH 
DEPENDIENTES 
Ciruela en general 
fecha, a la Dirección de eneficencia, pa- 1 Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
ra la resolución que ella estime proce- / de 2 y media a cuatro y media. Vlrtu-
dente 
Los créditos a que se refiera el pre-
sente Aviso han de ser los contraídos 
desde l o . de Julio de 1921 a la fecha. 
Guanajay, Mayo l o . de 1922. 
José B Peón, 
Tesorero C. Pagador. 
C 3650 - 3d-!> 2d-16 my 
ASPIRANTES A CHAUFFERS 
$100 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo.; 
Pida un folleto de instrucción, gratis., 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr . Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249, Habana. 
des, Í44-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baftos. 61. Teléfono- F-4483. 
D R . LUIS F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-
fil is . Enfermedades de las Vías Géni-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas : Hígado y Recto de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 8 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850.1 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
19761 9 Jn. 
D ' - A R T U R O E. RUI! 










E L D r . CELIO R. L E N D I A N 
U K . A o l L l U Y . l l A U o o A {Ha trasladado su domicilio y consulta I n ñ ——. 2 
Medicina en general. Consultas ae 2 a 41 a Perseverancia número 22 altos. Te. WS. LrnestO V Roberto Rnm 
p. m. Honorarios. $2. Visitas, $3. A léfono M-2671. Consultas todos los días cirujanos D ^ n t ^ » r, , 0m 
~ T) m. . hábiles de 2 a 4 p. m. Medí-Tina Inter- dad^ rta TrentIsta8. De las ut 
na, especialmente del corazOu y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niños. 
los pobres, gratis, de 12 
todos los días . Reina, 121. 





Dr . GONZALO A K O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D Í T l A G E 
Medida general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de I r sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3761 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina / Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 j ¿ . 
sús María, 114. altos. Teléfono A-6488 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dósiL 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 80d.-a0 OO 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 08. Teléfono A-9966. 
C 3656 Sld-lo. 
D r . E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Óidos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados dd í 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseverar, 
ola. No hace visitas. Teléfono A-446C 
BXCEPCXONAZi OPORTUNIDAD PA-
ra una familia pudiente: Disponemos de 
un sobrante diario de ocho a diez l i -
tros de leche La serviríamos diaria-
mente desde nuestra finca a familia que 
necesite esa cantidad. Deseamos lla-
mar la atención sobre el hecho de que 
no somos traficantes en ese ni en nin-
gún otro producto. La más absoluta 
pureza garantizamos en la leche que 
ofrecemos, y estamos dispuestos a so-
meternos a las pruebas que deseen. Pa-
ra más informes: Gloria, 78, altos. De 
siete y media a ocho y media, en lal^®°' 
mañana y de tres a cuatro y' media en i 
la tarde. 
19317 18 my 
cí 1 iiüiüMia 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general- con espe-
cialidad enfermedades de las. vías diges-
tivas: (estómago, hígado o Intestinos) 
y trastornos de la nutrición: Diabetes, 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono M-9212. Cam-
panario 81, altos. 
19278 o Jn. 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I Í F 
el d í a 2 0 de Junio. 
El Consignatar io, 
Manue l Otaduy. 
San Ignacio, 7 2 , altos. Te!. A - 7 9 0 6 
E vapor 
M I S C E L A N E A 
PERSONAS POBRES DEX, INTERIOR 
les diré como poder fomentar una "in-
dustria de seguras ganancias sin arries-
gar capital. D. R. Hernández, Curazao 
17, Marianao. 
20423 18 my. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por' inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
19527 8 Jn 
TANQUE DE HIERRO: VENDO DOS 
cilindricos todo .cerrado de 2.500 galo-
nes aproximado cada uno. Dos cuadra-
dos abiertos de 2000 y 3000 galones. Va-
rios chicos de a 100 galones. Un motor 
gasolina 40 a 50 H P marino hay que 
hacerle algún arreglo. Es una realiza-
ción. Calzada Jesús del Monto 185. 
Santaballa. 
20716 21 my 
SE VENDE UN ENCERADO, CASI 
nuevo. Informa: Madria, número 4. Je-
sús del Monte. 
20145 17 My. 
DE INTERES. POR SERVICIO COM-
pleto de su casa particular o industrias, 
compre sus tanques consistentes de ace-
ro en Florencia y Buenos Aires de 2 a 
12 pipas, los tengo cuadrados, redondos 
y ovalados, propios de barcos o camio-
nes, calderas verticales con máquinas. 
Donquis y motores de petróleo y hornos 
de fundición, 4 y medio por 15 píos. Te-
léfono A-9336. Casa J. Morta , 
20137 11 Jn. 






EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreas. 
Admite carga y pasajeros para «fi-
che jüff»** ,̂ 
SACOS D E P A P E L corrugados y 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de. parafinados de 4 4 e 2 8 se venden 
la mañana y d e _ 1 _ ± 4 de la tarde. ^ u y ba ra tos . Di r ig i r se a la NUE-
Todo pasajero deberá estar a b o J V A F A B R I C A D E H I E L O S. A . Te -
SAC0S D E Y U T E se veaden m u y 
bara tos . Dir ig i rse a la N U E V A 
F A B R I C O D E H I E L O S. A . T e l é -
fono 1-1034 Calzada <fe P a U t i n o , 
Ce r ro . 
3828 l« «-13 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45, 
Teléfono M-1660. 
C3736 rn<J- 10 my 
D R . ERNESTO R. DE A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón". Ci-
rujano del Hospital Munic.pi-l. Gine-
cólogo del Dispensario Tamayo. Ciru-
gía abdominal. Enfermedades de se-
ñoras . Oficina de consultas: Reina, 65. 
Teléfono A-9121. 
C3739 Ind. 10 my 
DIEZ A Ñ O S G R A T I S SOLO A LOS 
R E U M A T I C O S 
S. ROCA MANDILLO. MASAJISTA 
científico e Inventor del único pro-
cedimiento para la cura radical del 
reuma en pocos días . Ha tenido el alto 
honor de ser el masajista del I l tmo. 
Sr. Obispo de la Habana, y del no me-
nos ilustre Rvdo. P. Moran, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. Gra-
tis, por 10 años, si repltiese>en la parte 
afectada, curada por mí, después de 
dado de alta. Despacho: Cuba, 121. Te-
léfono A-4479. 
18934-19086 4 jn 
D r . FRANCISCO J . D E VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre 
ta? Consultas: De 12 a 2, los días í l ' 
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Ind. 
D R . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífiles y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4235. 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultáis y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del ««. 
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cldad Médica. Ex-Intemo del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza . Reina, 127. De 2 & 
4 p m. Teléfono 1-2342 y A-2553 
P r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de xa san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38. 
C3466 31d-l \ 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico d© niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128, entre Virtudes y Animas. 
C 3658 3 Id lo. 
Dra . M A R Í A G O V I N DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Esoecaillsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D i . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedaden 
venéreas. Cistocopia y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas da 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
Dr . B I E N V E N I D O G I R O U D 
M é d i c o c i ru jano. Medic ina interna. 
Operaciones de urgencia. T e l é f o -
nos A - 7 5 8 0 y M - 1 9 n . Corrientes 
de al ta y baja t e n s i ó n . Consurtas 
de 1 0 a 11 en M a r q u é s G o n z á l e z 
y D e s a g ü e ; y de 2 a 4 en su nuevo 
d o m i c i l i o : Campanar io , 129 . 
^„ ,1 , 0 -^« ii r s. le 
C^sulS^L f9IjaaS lPayradeCfa guiado. 13, bajos Teléfono 
A-«;: 
DR . A R M A N D O CRUCE 
«Jlrugia Dental y Oral. Slnocltls' 
ca del maxilar. Piorrea Alveola. 
teeia por el gas. Hora fija al 1 
Consulado. 20. Teléfono A-402L 
Dr . FRANCISCO M . FEM Vi 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Sanli 
nández y oculista del Ceiuro G 
Consultas: de 9 a 12. Prado, tíi 
Dr . A . C. PORTOCARRi 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIR 
Consultas para pobres, $2 ti b 
12 a 2. Particulares de 2 a l í 
colás, 62. Teléfono A-8627. 
Dr . J . SANTOS FERNAi 
OCULISTA 
Consultas: d<) 9 a 11 y de i »• 
do, 105, entre Teniente Rey y w 
C101S6 
C A L U S T 1 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo unlvet* 
En e] despacho, $1- A domionm 
según distancia. Prado 91. ' 
A-3817. Manicure. Masajo.s. 
17097 24 my 
DOCTOR E . DE L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
18076 30 my 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Moras, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Lamparilla. 74, altos. Teléfono M-4252. 
16346 19 my 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones Internas. 
Enfermedades discrásicas y nerviosas 
Fisioterapia. Horas: 2 a / pIcrvlosas 




D R . J. B . R U I Z 
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete 
l é f o n o 1-1034 Calzada de Palat i -
no, Cerro. 
8828 10 d-13 
De los hospitales de Filadelfla. New Toru 
y Mercedes. Especialista en enferm«rta 
des secretas. Exámenes uretroscffloa ^ d T c ñ " " ^ " ^ ^ ^ 1 " cistoscógicos. Examen á?l riñórí -
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga' Vías urinarias, enfermedades de 
péñoras y de la sangre. Consultas: de 
1 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 » Ind.-18 ab 
D r . Jacmto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 87. 
C326I Ind.-28 ab 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast ionv 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
B, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
número 84. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2631 30d.-í. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Rayos Inyecciones 
na, 108. De 12 p. 
no A-9051. 
C8467 
Catedrático Titular por oposición, de En-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
. dlco del Hospital "Calixto García". Me-
del «os 5 Q?^orT.losi diclna interna en general. Especlalnien-
oei oob y 9í4 te: Enfermedades del sistema nervioso, 
" i . » <j. i oléfo- ¡ Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
«Id . - lo , Í sultas: Do i a 8. C 3657 ($20.) Prado. 20. altos. 8 Id-lo. 
DR. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
18129 31 my 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lóna y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
v Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60 Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. Do 9 a 11 a. m . 
C2913 Ind- l2 ab 
D R . M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 21 años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecno, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especrtal curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 91-93, Ha-
bana. Teléfono A-0226. . 
16492 19 my. 
Dr . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artr í t lsmo 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en-
terocolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y d«»n¿s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 8 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace Msitas a domicilio. 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Ai"5 
Industrial ft 
D R . RENE CASTELLANO 
Análisis de abonos completé' 
sos. Análisis de orinas, corapl ., 
San Lázaro, 294. Teléfono Mw.l 
13698 
COMADRONAS FACULJ^ 
A N A M A R Í A V. VAlDíf ; 
COaCABBONAS 
Muchos años de Prfctica. 
procedimientos c16"1" nci¿nales^ 
12 a 2. Precios cdnvencion ,¡i 











GIROS DE L E M . 
T c o M N . C E L A I S 
Í08, Agular ¿O» f fa. 
Ha¿en P^f*3*0/ | ran letras 
tas de c ré^ to y ^ g03 P 
toda3 ^ los S i d o s ü n f ^ 'asi como^o^e , 
y Europa, fia. JJ*" ^jelíu pueblos de &v yorl£i Fl'au 
Sito 80brlan ^ancisco. J-0"^ 
I N S T I T U T O MEDICO D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento do las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X 
KInesiterapia, Cultura Física, Labora-
torio etc. etc., San Lázaro. 46. Telé-
fono' A-59G5,, 
C26SÍ Ind ' 2 ab 
Las tenemos en • -a ade ^ 
tfuída ^^ftíqffiamos para ^ 1 
nos y 1»9 t*dqft8 clases baj é 
loreS J(d .ie los interesados^ (| 
custodia de 1OBtod08 l0fl de"" 
ciña daremos 
desee,1"N G E U T S Y C O I W 
B A N Q U ^ 3 * 
C M " TV 
j . b a l c e u s if ^ 
S. EN C. § 
San I í » f r ó » ' 1̂4 
York, Londres £ d0 esp &{ 
capitales ^ i a s - A g e ^ 






A N O XC 
D i Á K l Ü Ú t L A ÍViARiNÁ M a y o 17 de 1922 
A T A D A S DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
Í ? A C f R l A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
^ ¿ A S U V A N D E R A S . ETCETERA, E T C E T E R A . 
N E C E S I T A I S E TENEDORES D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A . 
Criadas de m a n o ^ 
y m a n e j a d o r a s 
• ^ ^ ^ t ^ ' m a n e j a d o r a que eT-
S ^ f o s ^ b r a d a a cuidar niños, tea-
te hu r c a r á d e ' y presente buena, 
b Infonnarán caUe de Luz, 
gerencias. del Monte^ 
número *> — 
— r r r TTWA J O V E N P E N I » 
^ S ^ ^ n g a referencias. Sol 45 ba 
l ^ n n e Habana y Compostela. ^ 
SE SOLICITA XTITA MUCHACHA QUE 
sea formal ytenga buenas referencias 
para todos los quehaceres de un matrl- , 
monio. Aguacate 63, segundo piso a la • 
izquierda. 
4 d 14 my. 
SE SOXtICITA UNA JOVEN ESPAífO-
la que sea formal y trabajadora, para 
todos los quehaceres y que entienda de 
cocina y duerma en la colocación. Suel- i 
do 30 pesos y ropa limpia. Buen trato. | 
Lealtad 80 bajos. Para tratar después j 
de las 12. f 
19924 24 my. ' 
SE NECESITAN DOS JOVENES PA-j 
ra ayudar a los quehaceres de dos lami-
fias cortas. Una que sepa algo de co-| 
ciña. Informan: Aguila, 136, bodega. 
20753 f my | 
UNA CRIADA SE SOLICITA EN SAN j 
Lázaro 396, entre San Francisco y Es-
pada, una criada que sepa cumplir con 
su obligación. Se da buen sueldo. 
20630 19 my 
SE SOIiICITA UNA CRIADA PBNIN-
sular que sepa algo de cocina para un 
matrimonio, duerme en la colocación, 
sueldo 25 pesos. Calle Paz, letra B. es-
_ San Bernardino. Reparto San-
tos Suárez, se exigen -
18 My. 
C H A Ü F F E Ü R S 
, A M E R I C A N A P A R A M A N E J A D O R A 
J O V E N P B N I N - 1 se necesita en L y Linea, de 8 a 5. Sra. 
"= de Solo. 
19371 17 My. 
•20704 
^ Í É S SE SOLICITA UNA 
S O ^ ^ f o m e d o r Española que traiga 













J ^ B ^ l í í ^ í T ^ ^ ^ J B R S E R I A " DE 
« f i S O 1 - 1 ^ ^ nara todo el servicio de 
Sd^mmaad TlSS^entre 19 y 21. Ve-
rorta Ia1"' 
dado- . j 19 my 
J ^ r ^ T & V ^ A BUENA M A N E J A -
3ÍB S O ^ C ^ p r á c t i c a , para manejar un 
dora aue9&|ñ0s, ha de tener recomenda-
nifi0 de !MO 25 pesos, lavado de ropa 
"i6n' fomes. Calle. 13. número 22. entre 
y ̂  Vedado. 19 My> 
J 20803 
^ rr^rTTA UNA J O V E N P E N I N -
g SOI .2C"A ^ e ^ j c i o de un matri-
fííar P a ^ n o . 13! altos de la joyería, 
^ s a fcella. 19 My 
0̂759 • 
• I T V T T C I T A N C A M A R E R A S P A R A 
fc fmío informan en Habana, 232, de 
12 a 5 P- m- 18 My. 20530 ' 
—rrrTf1TTA XTNA C R I A D A D E M A -
SE ^ ^ t r a b a j a d o r a y traiga ref e-
n0 ^os Sueldo veinte pesos y ropa l im-
ria CaUe J- número 29, entre 17 y 15, 
f-edad0- 19 My. 
20763 — 
^ 3 i ^ I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
SB «¿I lin-nia y sepa trabajar. Calle 
a"6 B.Ü'^ÍÍ. Q entre L y M, se prefiere 
NECESITO DOS BUENAS CRIADAS; 
una para el comedor y la otra para las 
habitaciones. Sueldo $30.00 cada una, 
ropa limpia, uniforme, buen trato y 
poco trabajo. Habana 126, bajos. 
20422 23 my. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA O 
mujer para ayudar a los quehaceres de 
una casa: sueldo según sus aptitudes 
el que se convenga. Acosta 47. altos. 
20427 17 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO UN l ) JEN CRIADO DB 
mano que tenga referencias. Sueldo 35 
pesos. También necesito un muchacho 
para ayudar. Sueldo $15.00. Habana 126 I 
20641 19 my. ; 
E N "SAN MIGUEL, 123, ALTOS, SE | 
solicita un joven peninsular para criado I 
de mano, debe ener buenas referencias. I 
20684 19 My. I 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T I T U L O S X)E C H A U P F E U R , A 25 P E -
SOS. Me hago cargo de todas las di l i -
gencias para obtener su titulo, garanti-
zo el trabajo. Para más informes, vea 
al señor Juan A, Romano, Rubalcaba, 
11, entre San Nicolás y Antón Recio. 
M-5701. 
20348 17 My. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
EMPIECE H O Y MISMO 





ÍTESEA COLOCAR UNA MU CHA-
níninsular de criada o de maneja-
pei?lIí- r ^ ^ ^ i a í . Salud( 160( al 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE NO 
sea recién llegada, que sepa trabajar y 
tenga recomendaciones de las casas don-
de haya estado, para el servicio de co-
medor. Vedado, calle 21 esquina a M . 
20418 17 my. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAiíO-
la, formal y trabajadora, para todos los 
quehaceres de una señora sola, que en-
tienda de cocina y duerma en la coloca-
ción, sueldo 30 pesos y ropa limpia, buen 
trato. Lealtad, 80, bajos, para tratar des-
pués de la una. 
20561 19 My. ^ 
CRIADA DB MANO, PENINSULAR, 
se solicita una para muy corta familia. ¡ 
25 pesos sueldo. A. número 215. entre ' 
23 y 25. Vedado. 
20566 18 My. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia que duerma en la colo-
cación—de no saber cocinar qu© no se 
presente—^Gervasio 60 bajos. 
20712 19_rny 
SB—SbLICITA UNA COCINERA Plf-
ninsular, que sepa algo de repostería, 
sea limpia y tenga referencia Calle, 3, 
número 270. entre Baños y D. Vedado. 
_ 20783 '-l.jMy- _ 
SB~SOLÍCITA UNA COCINERA QUE 
sea aseada, con buenas referencias. Se-
rrano y San Benardina, Reparto Santos 
Suárez. Jesús del Monte. Teléfono 
1-2188. 
20684 18 my 
SE DESEA SABER EL PARADERO 1 
de Inocencio Lorenzo, natural de con- ¡ 
cejo Santiago, que en el año 1911 tra- , 
bajó en el central Stelvant, Ciego de : 
Avila; para enterarlo de asuntos fami- | 
liares, dirigirse a José Noyal Acosta, 
81, se gratificará a la persona que dé 
razón de su paradero. 
20523 18 My. 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
del señor Angel Andón Bolaño y de su 
hijo Pedro Andón Vilariño que el año 
1912 trabajaban por Ciego de Avila, 
fonda Los Bolaños. Los reclama su hi-
jo Antonio Andón Vilariño que recibe 
en la fonda Centro Gallego, Yaguajay. 
Provincia Santa Clara. 
1S456 n My. 
SE NECESITAN HOMBRES QUE ten-
gan el pie pequeño, que calcen menos 
del cinco y medio para venderles zapa-
tos finos por poco dinero. S. Benejam. 
Bazar Inglés. San Rafael, esquina a 
Industria. 
20607 18 My. 
V A R I O S 
Obreros zapateros, se solicitan en 
O'Reiiíy 76, casa Patino, si no son de 
primera q,ue no se presenten. 
20777 23 my 
BARBERO. SB SOLICITA UNO QUE 
sea peninsular. En Puentes Grandes, 
Calle Real, número 45. 
20813 19 my 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ^ U E 
sepa cortar y coser a mano y en má-
quina. Que tenga referencia- Se paga 
buen sueldo. Informan en Domínguez 
4 Cerro de 9 a 11 y de 1 a 3. 
20733 20 ray 1 
UN BUEN NEGOCIO 
Se solicitan seis individuos que ten-
gan carros o camiones propios para el 
reparto de un producto, fácilmente 
pueden obtener diez pesos diarios de 
utilidad o más . Para informes: en la 
Calzada del Cerro 604, Habana. 
20505 19 my__ 
"WANTED A VOUNG ENGLISH SPEA-
kind nurse yith references of family 
•with whom she has work'ed for, to mind 
a lltt le boy of 4 yeara. Mrs. Arango, 
Cerro 563 from 10 to 4. 
20666 18_my. 
SI USTED NO TIENE TRABAJO D I R I -
jase a Commercial Placemefit Exchan-
ge, Manzana de Gómez 456, quien le 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos que le conviene. 
20653 22 my. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO NO 
mayor de 14 años para ayudar a la l im-
pieza. Reina, 131. primer piso a la de-
recha. 
.. -0801 20 My _ 
VENDEDOR DE VINOS Y LICORES 
para plaza. Solicito uno que sea compe-
tente y conocedor del giro, teniendo ya 
clientela, de lo contrario que no se inte-
rese. Buena comisión o sueldo. Infor-
man Teléfono A-5221. ' 
20229 17 my. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nicolás, 9S. de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
20761 15 Jn." 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E MA-
no .que sean formales y sepan su obli-
gación, en Habana, 77, primer piso., 
20543 18 My 
dora, tiene referencias 
lado de la bodega 
20787 19 My. 
S Í T N S C E S I T A M U C H A C H A Q U E 
ifa española, para ayudar a los queha-
ceres de una casa de corta familia. Reí-
| $ 7 a l t 0 3 - I» My. 
I a. n 
s le] 
solicita una manejadora y una co-
cinera que ayude a la limpieza, en la 
calle San Mariano y José Antonio Sa-













S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
limpia y quiera trabajar. Sueldo ^ 5 . 
También se necesita una cocinera. ' 25 
-281 altos entre E y D Vedado. | 
20452 lS_my 
19 número 217 entre F y G. Vedado! | 
sepa cumplir con su obligación. Calle ¡ 
19 número 217 entre 19 y 21 Vedado'. 
20603 18 my 
SE SOLICITA UNACOCINERA Y UNA 
muchacha de 14 a 16 años para la l im-
pieza en Reina 5 altos. 
20731 19 my 
SB SOLICITA UNA COCINERA PE*-
ninsular para corta familia, y que se-
im lavar alguna ropa, para dormir en la 
colocación. Aguila y Estrella, altos d€ 
la Peletería "La Luchav. 
20451 23 my 
SE SOLICITA UNA G E N E R A L Coci -
nera que duerma en la colocación y ten-
ga buenas referencias. Vedado, calle 21, 
número 329, entre A y B. 
20512 18 My. 
18 my 
quina. , 
_20_5 8 0_ ^ 
SB SOLICITA UÑA MANEJADORA I 
que tenga práctica, para hacerse cargo j 
de un niño de pocos días de nacido. Se 1 
• exigen buenas referencias de su con-
ducta v de su trabajo. Calle Mazón, en-
tre San Rafael y San José, bajos, da-
"rán razón. Sr. Mora. 
ISGiíT 38 my » 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLAN-
ca fina, para servir a la mesa y que 
sepa coser. Se exigen buenas referen-
cias y se dá buen sueldo. Vedado ca-
lle D No. 111, entre 11 y 13. | 
20495 18 my | 
SB SOLICITA UNA CRIADA PARA 
todo el servicio de cuatro personas, (ca-
sa pequeña). Duerme en su casa. Cerro 
No. 450 (antiguo). 
^ 20650 18_my.__ i 
SB SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora con mucha experiencia de los ni- ! 
ños, que traiga buenas recomendacio- 1 
nes. Se le dá buen sueldo. En San Maria- ¡ 
no y Luz Caballero. Víbora 
20634 25 My. 
SE SOLICITA UN ACRIADA^PBNIN- ' 
sular en Habana 131, segundo piso. I 
20670 18 my. > 
NECESITO UNA COCINERA JOVEN, 
española, muy limpia y que sepa cocinar 
bienu es para un caballero solo; se pa-
ga buen sueldo. También necesito una 
criada. Habana 126, bajos. 
20422 _23 my. 
SB SOLICITA UÑA BUENA COCINB-
ra peninsular que sea limpia y tenga 
buenas referencias. Informan: Calle C, 
número 156, bajos. Vedado. 
19988 17 My. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra* 
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el título y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. KELLY es la única 
en su clase de la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
perto más conocido en la República de 
Director de esta gran escuela es el ex-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobap sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A DE 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO. 
Para una fabricación de muebles y ! 
sillas, se necesitan operarios aparate- i 
ros. Informan: . Rodríguez y Ripoll ,! 
Concha y Marina, Luyanó ! 
_20621 19 my 
D I B U J A N T E S O L I C I T A T R A B A J O i 
para carteles en teatro, cine etc. Direc-
cii'm: Luis. Compostela 113. 
20401 18 my 
$ 5 . 0 0 D I A R I O S 
Necesito personas en el interior art í-
culo maravillosa venta. Remita f l .60 
para muestra e informes o nos escriba. 
S. Molina Ranaos. P. O. 2417 Havana. 
20593 22 my 
Vea usted " D e l i r i o de A r r o y i -
t o " en "Ac tua l i dades" , el lunes, 
15 
20170 15 my 
V I L L A V E R D E Y C O M P A R A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesit» 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al tele-
fono A-2348 y se le facilitará coft bue-
nas referencias. Se mandan a toda ík 
Isla. Agencia seria. 
20000 2ñ yay. 
EN JOVBLLAR ENTRE L Y M. EREN-
te a la Universidad, casa del Dr. Jimé-
nez La.nier, se necesita una excelente 
cocinera repostera. Buen suido. 
20228 17 my. 
COCINERA BUENA SB DESEA EN 
Línea y L, si duerme en la casa mejor, 
de 8 a 3. Sra. de Solo. 
19370 17 My. 
J O S E P E R N A N D E Z F E R E I R A D E S E A 
saber el paradero de su hermano Ma-
nuel Fernández Pereira de España. Da-
rán razón en la Bodega de Domínguez 
y Clavel, Cerro. Habana. 
20221 27 my. i 
SOCIO CON 810,000. COMANDITADIO 
o gerente para continuar un negocio de 
comisiones, representaciones e impor-
taciones, establecido hace seis años, y 
con buen crédito en el país y en el ex-
tranjero, al que se pueden agregar bue-
nas representaciones obtenidas actual-
mente, así como un negocio de seguros 
resultados y no explotado aun en Cuba, 
el que por sí solo asegura el éxito de 
la negociación. Caso de interesar esta 
proposición para socio gerente se pre-
fiere a persona joven que conozca los 
métodos modernos del comercio. Dirí-
jase a Rethiner. Apartado 416, Habana. 
20239 22_my.__ 
Gran negocio para Europa. Necesito 
persona capitalista que vaya a Espa-
ña , comisionarlo, efectuar importantes 
ventas en Madrid y París , si conoce 
aquella mercadería . Arrester, Liista de 
Correo, 
_ 19690 13 my. 
DIEZ PESOS D I A R I O S 
Puede usted ganarlos vendiendo mer-
cancía de muy fácil salida. Se necesi-
ta una persona activa y de referencias. 
Informa David Polhamus. Habana 95 al-
tos. Solo de 2 a 3 p. m . 
20202 17 my 
E N AGUILA, 107, BAJOS, "LA I T A L I A -
na" se necesita una experta dependien-
ta que conozca prácticamente el giro de 
modas de sombreros. 
20518 19 My. . 
SOLICITO SOCIO ACTIVO CON BE-
queño capital, pasa una industria pro-
ductiva y nueva, de 8 a 12, señor Ló-
pez. San Lázaro, 221, bajos. 
19957 17 My. 
SE NECESilTA» CO'^RESPONS aLBiS 
y Representantes, en «"..tía ciudad y pue-
Mo. Dirigirse a Inrernational Service. 
5744 South Mozart St Chicago. ICE. UU. 
P. 90d-8 mz 
NECESITO EN CIUDADES Y PUE-
blos de la República agentes para tra-
bajar una nueva obra, novela por en-
trega semanales, «s de gran aceptación. 
Aquí en la Habana varios corredores 
con buena comisión. Solicite usted In-
formes, los personales se atienden, de 
12 1|2 a 2. Juan Ramos Marín. Máximo 
Gómez 238, 2o. habitación 27. 
„ 19843 19 my 
. _ _ _ - A ? T E S I j ™ S 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos:. 
Neptuno 28. Ramón Pifiol, Jesús del 
Monte 534. 
j _ 19946 10 Jn 
TELEFONO A-6927. NEPTUNO 144. LB 
, Gran París, de A . González. Desea us-
; ted lavar su ropa en el mejor taller de 
i lavado de la Habana, tome bien nota 
j de esta casa y lo conseguirá; pues cuen-
| ta con un departamento para lavar en 
| seco garantizando por ese medio el ves-
I tido más fino, el color más delicado, el 
' tinte más inferior; superioridad en se-
! das finísimas; no dejarse engañar no 
¡ hay otro en la Habana, 
i ^17685 31 my 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos «oa 
. propagadores de enfermedades, su tran-
jqullidad exige la destrucción de ellos, 
i INSECTOL acaba con moscas, cuca-
j rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
; garrapatas y todo insecto. Información 
¡y folletos gratis. CASA TURRULL. Mu-
¡ ralla, 2 y 4. Habana, 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratamientos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: lu-
nes, martes, jueves y sábado. De 1 a 5. 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Inyecciones Intravenosas para SIfiles, 
etc. Dr. J . Planas. 
17076 24 my 
G R A N N E G O C I O . S B S O L I C I T A U N 
socio con poco capital para esplotar un 
negocio que produce 60 pesos diarios. 
Informan. Damas 1, esquina Luz. 
19582 17 My. 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D B N I Ñ O S . 
Propietario de corte y rizado de pelo a 
niños, melenas de señoras. Va a domici-
l io. ' Teléfono M-5804. 
18198 - 81 my 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en S 
cualquier población de 1» O 
Cí Repúbl ica . O 
a s » » o CÍ 
CRIADAS D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, C R I A D A S D E COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
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S E 0 F E C £ N TENEDORES D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
i a á a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano para cuartos o comedor pre-
feriría no dormir en la colocación tiéne 
buenas referencias. Calle 15 y 26 Veda-
do a la 2a. casa de la Bodega por lo . 
20706 ,19 rny 
UIíA VIZCAINA DESEA COLOCARSE ' 
de criada de mano o cuartos en casa de 
loca familia. Informan teléfono A-9000. 
_20 685 18_my ^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN j 
peninsular para criada de mano a ma-. 
nejadora o cuartos tiene recomendacio-
nes. Informan Calle Habana 38 altos. 
20484 19 my 
ESPADOLA DE MEDIANA EDAD, DE-
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene recomendaciones. Te-
léfono A-2207. 
20799 19 My. ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular, para vestir una señora 
sabe coser y bordar, no tiene inconve-
niente en limpiar una habitación. Calle, 
13, esquina 12, 47B, altos. Vedado. 
20802 20 My. 
SE S E S E A COLOCAR UNA ESPAÑO-
ila de criada de mano o manejadora, en 
casa de moralidad, tiene referencias. In -
íormes: Inquisidor, número 28. 
20565 18 My 
8E DESEA COLOCAR UNA SRA. Es-
pañola para los quehaceres de la casa, 
es formal. Informan; Teniente Rey, nú-
mero 69, bajos. 
^Jiorer 19 My. _ 
VSA. JOVEN ESPAÑOLA SE OFRECE 
para casa de moralidad, es práctica en 
todos los servicios de casa, es fina, tie-
ne buenas recomendaciones de las ca-
sas donde trabajó. Informa en San Lá-
za¡™. 293, frente al Palisar Park. 
^ 2 5 19 My. . 
?Ef BA . COLOCARSE UNA ESPASO-
ia ae criada de comedor o para habita-
ciones va fuera de la Habana, pagán-
aoles los viajes. Aguila, 116-A, habi-
tación, número 50. 
19 My. 
f i f ^ f - COLOCARSE UNA JOVEN RE-
wen negada de la península de criada 
Sar, T no 0 manejadora. Informan en 
ri= „ •^ecínardo' número 2, entre Calza-
y Polores. Jesús del Monte. 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. DB 
mediana edad de criada de mano, le 
importa ayudar a la cocina, se le enseña. 
Informan en Merced y Damas, bodeg. 
20796 19 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsular de criada da mano, en casa de 
moralidad, no tiene primos, lleva 4 me-
ses en el país. Informe: Gravina, nú-
mero 1, letra D, en la Ciénaga. 
20797 19 My. . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora, tiene buenas referencias. Por-
venir, número 9, entre Compostela y 
Habana. 1(. 
20791 19 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
en casa particular, para manejadora o 
criada de mano. Es práctica en todos 
los trabajos, también sabe coser. In -
forman en la calle 23 entre 10 y 12. 
Solar cuarto número 14, pregunten por 
Antonia. 
20472 18 my 
UNA SRTA DE COLOR SB OPREOB 
para limpiar habitaciones y vestir Sra. 
va a Francia o Italia si es Italia mejor. 
Tiene que fser familia decente. Infor-
man en la bodega que está Santadeo y 
Martí No. 2 Ceiba P. Grandes a las 8 
de la mañana. 
20447 18 my 
S E O P R E C E U N A J O V E N DB C O L O R 
del campo para cocinar y limpiar a un 
matrimonio solo, prefiere el Vedado. Pa-
ra tratar de 2 a 4. Informan en Aguila, 
25 tiene quien la recomiende. 
20754 - 19 My.. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para criada. Sabe surzir bien y 
coser; Prefiere el Vedado, informan: 
Sol 76, altos, departamento 9. 
20679 18 my. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para habitaciones y coser, sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Ififorman: Mer-
ced 46. No admite tarjeta. 
20550 19 my 
ESPAÑOLA PINA V CON REPEREN-
cias desea colocarse para hacer limpie-
za en horas de la mañana para infor-
mes San Lázaro No. 203 
20457 18 my 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color de criada de habitaciones o para 
lavar en la casa, tiene quien la reco-
miende. Informan en Cuba, 107. 
20293 17 My. 
Se ofrece un matrimonio joven, penin-
sular: ella de cocinera, manejadora, 
o criada de ro,ano y él de portero, 
criado de mano u otros quehaceres de 
la casa o j a r d í n : matrimonio.. Beers 
y Co. O'ReüIy 9 l\2. A-3070. 
C 39900 3d-17__ 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A J O V E N D E S E A 
colocarse de cocinera y puede ayudar a 
los quehaceres de casa chica. Informan: 
Inquisidor No. 50. No duerme en la 
colocación. 
20692 20 my 
C O C I N E R O S 
SB DESEA COLOCAR UN COCINERO 
y repostero. Línea, esquina a 8, almacén 
de Víveres. Teléfono P-1980. 
20740 19 my 
C H A Ü F F E Ü R S 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A P I N A V T B A -
bajadora desea colocarse con un matri-
monio solo para los quehaceres de la 
casa o para casa de huéspedes en la 
misna se coloca otra de camarera de 
Hotel o casa de huéspedes. Informan 
Acosta 10. , . . „ 
20449 19 my 
DESEO COLOCARME EN UN HOTEL 
para coser y ayudar, cuando sea nece-
sario, en otros rabajos. Soy útil para 
todo y sé tratar con famiias finas, pues 
durante muchos años he tenido trato 
con ellas. Tengo personas que me reco-
mienden. Teléfono A-7142. 
20346 17 My. 
C R I A D O S D E M A N O 












ofni,?2,83^ COLOCAR UNA JOVEN 
pemn&ular de criada de mano, es formal 
Infr,^^'10,1'^ desea casa de moralidad, 
tnioiman. Estrella, 145. 
J í ^ 8 3 18 My. 
?sn^N COLOCARSE DOS JOVENES 
manA^jP' Ul,a de criada de mano o 
dación 'a-,Saben cumPlir con su obli-
•etla<i i ^ tienen quien responda por 
, 20658 0rrnan Estrella No. 106. 
S ^ ^ O C A H S B UNA J O v I l T p B -
nas refAr» a cnada de mano, tiene bue-
fondo w f 3 ^ - Informa: Dureje, 32, al-
^namor^ir V' eritre Santo Suárez y 
20557 • Jesüs ^ Monte. 
. __18 My. 
ch* C?1'OCAR UNA MUCHA-
desea .iV ljleva tiempo en el país; 
: .riene rpfo,- • ' ' de criada de manos. 
I)0 A-5457 las- Manri(lue iOO. Telé-
as^7~-- 18 my. 
!^ola%^CCARSE UNA JOVEN ES-
¿lene biW. da de ^ano o manejadora. 
Hotel n 1:eferencias. Para infor-
A-00H7. 1 Cuba. Egido 75, Teléfono 
20642 
• BB D J . * - , , - _18 ^y - [ 
ííí? de ?rL!rOí0CAB ^ N A MUCHA"-; 
^ Vm^de1?ano 0 r^nlkjadora.t 2̂0648 MIleSas No. 34, altos. 
S s f i ^ - r r ^ i 8 - 1 ^ . - — | 
ra el Ser 8-^nana' <*esea colocarse pa-
ta íamilT"0 de- Un matrimonio o « » -
^eldo * 00 íiene Pr€tensíon«s en el 
ño pe' Ce0.n taI q^e le admitan un n l -
que traba recomiei»<la la casa en 
a EspanJ0!' ?Ue la dejan P01* marchar 
j t u e r * lntonnan: Aguila 27, altos. 
15 . ^ E S E V - Í - ^ - 18 my 
SB DBSA COLOCAR PARA CRIADA 
de mano una Joven peninsular traba-
ja de 6 a 6. Para informes Agua Dul-
CC2045S 1S " - y . , 
SE OPRECE UNA JOVE ESPADOLA 
para criada de mano, en casa de mora-
lidad. M, número 6. Vedado. 
19983 17 My-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
de manejadora. Tiene referencias, sabe 
trabajar. Ir.lormar.V Oficios 72. 
20551 18 my 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PA-
ra criado de mano, sumamente práctico 
para un servicio fino formal y limpio. 
Teléfono M-9281. 
20482 18 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española de cocinera, no le importa sa-
lir al campo, tiene referencias. Infor-
man: Estrella, número 86, antiguo. 
20746 19 My. 
S E OPRECE COCINERA Y REFOETE-
ra. en casa de poca familia, duerme en 
la colocación, no ayuda a los quehace-
res. Sueldo convencional. Para infor-
mes: Teniente Rey, 77. 
20562 18 My. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera para corta fami-
lia, no duerme' en la colocación. Calle 
F, número 17, entre 11 y 13. Vedado. No 
sale del Vedado. 
20633 18 my 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
de color en casa particular o estable-
cimiento, tiene quien informe. Galla-
no 119, bajos. 
20798 19 My. 
UN BUEN MAESTRO COCINERO JO-
ven que conoce bien su oficio desea en 
centrar una casa de comercio o particu-
lar sabe hacer dulces y tiene quien lo 
recomiende para más Informes Apoda- i 
ca 17 bajos. 
20622 19 my 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L D B 30 A N O S 
de edad, desea colocarse en casa parti-
cular, es experto en el mecanismo y 
manejo de toda clase de automóviles, 
tiene referencias inmejorables de las 
casas que ha trabajado, en la Habana, 
tiene cuatro años de práctica y en el ex-
tranjero, 5 años. Informan el teléfono 
A-6795. » 
20773 20 My 
Para vendedor, cobrador o puesto de 
absoluta confianza que requiera per-
sona sería y de toda formalidad, M 
ofrece un caballero que lleva muchos 
años viajando por casi toda la Repó^ 
blica en varios giros del comercio. De 
su honradez y buen comportamiento 
tiene personas que respondan. Dirigir-
se al "Diario de la Marina.,, J . G. 
CHAUPPEUR ESPAÑOL OPRECE SUS 
servicios a familia particular sabe bien] 
su obligación sin pretensiones puede | 
dar buenas recomendaciones de las ca-
sas en que trabajó por Informes teléfo-
no F-15o4 en caso que no esté deje su 
dirección al que salga al teléfono. 
207315 19 my 
Se ofrece un maestro cocinero, joven 
y español para casa de comercio u ¡ 
hotel, cocina a la. crioüa y a la espa-l 
ñola y sabe de repostería, lo mismo ¡ 
va al campo que en la ciudad, tiene j 
inmejorabtes recomendaciones. Para! 
informes: Egido 16, hotel las Tresl 
Coronas. Teléfono A-2308. 
20559 19 my 
SE OPRECE UNA CRIADA DE MA-
no o manejadora, tiene referencias de 
las casas de donde está para más refe-
rencias. Diríjanse a Cienfuegos y Gloria 
2920524 I» My. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de cuartos o manejadora 
con familia de moralidad. No le in-ipor-
ta salir fuera de la Habana, z-iilucta 71 
por Ddragoncs. Teléfono A-35^85.^ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola para cuartos o maneja-dora en 
casa do moralidad sabe cumplir con su 
obligación, informa Calle 11 No. 105 
entre 20 y 22 Vedado. 
20702 I9 
SB OPRECE UN JOVEN PARA CRIA-
do sin pretensiones, ha trabajado en 
buenas casas, donde lo recomiendan 
bien para informes llame al teléfono 
M-7281 personal en San Rafael 65 al-
tos 
20506 18 my 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLíT-
carse para servicio de cabalerro sólo;; 
es honrado y trabajador, y Tiene bue-, 
ñas referencias. Pueden presentarse o I 
escribir a la Calle 11, y Baños, bode-
ga. Vedado. José González, preguntar 
20811 21 my 
SB OPRECE UN BUEN CRIADO, 11 
años de práctica y sin grandes preten- i 
sienes. Informan: San Lázaro, 285. Te-
léfono M-4268. ( 
20533 19 My. 
UN JOVEN JAPONES DB SI AÑOS. 
desea colocarse a casa particular para 
criado de mano y sabe servir bien la 
mesa, es muy honrado. Informan: Mon- i 
te, 146. Teléfono M-9290. 
20535 i .19_My-_ 
JOVEN ESPAÑOLA RECIEN LLEGADA I 
1 desea colocarse de criada' de manos o 
JOVEN ESPAÑOL RECIEN LLEGADO: 
Tres Hermanos, Sol No. 8. 
20498 18 my j 
j SE OPRECE ÚN JOVEN" PARA CRIA*-
! do sin pretensiones. Sabe trabajar y 
i tiene buenas recomendaciones. Para in-
¡ formes llamar al Teléfono A-6134 
1 20507 18 my 
&naS,Ular lle^11?-0^ »TNAT J O V E N 
baraaK Des¿a ^ e m p o en el país es 
bara . riada le rno *casa ,de moralidad 
f o r L ^ ^ a fami^'^10. ^iada de mano 
^ r S j * BSaa^Ofiva al Vedado. In-
DBSEA COLOCARSE UNA JOVEN pa-
ra limpieza de unos cuartos y coser, sa-
be corar. Jesús del Monte, 537, en la 
misma informarán. 
20582 _18 M y - _ 
SE~DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para el servicio de se-
ñora sola o matrimonio sin niños o 
para limpieza.de cuartos. Entiende de 
costura, no quiere salir del centro de 
la Habana. Monserrate 95. 
20649 18 my. 
UN JOVEN INGLES, DE COLOR PAR- | 
do fino, que habla el español y con 1 
buenas referencias quiere colocarse co- • 
mo criado de mano, portero, butler ele- | 
1 vador, sin pretensiones. " J. H." Beers, 
and Co. O'Reilly 9 112 Teléfono A-3070. 
3781 6 d-12 
T o r m t a m i l T , 'LU' criaa
fe S,^ en ern3a,no y9- l . 
20440a8• aza 65 bajos.Tiene re-
^ ^ í r : 
P d,5"a P E N I N S U L A R , D E 
está ada ^ mannl0carse cie manej¿dora 
^es ^ u m b r a ^ ' ent casa chica, pues 
6S. TJÍUe resDor^ a tod0' tiene sus pa-
2oP5r3t̂ ntenP0and1tn ella. Angeles, 
0,5' va. encargada. 
UNA SRA. ESPAÑOLA DESEA C O -
locarse en casa de jaáwaliáad para co-
ser y ayudar a vestir Sra. o Srta. lo 
mismo para manejar un niño de poco 
tiempo sabe cumplir con ssu obligación, 
informa en Vapor No. 51. Tel. 5423 
20448 18 my 
I SE OFRECE UN CRIADO DE MANO 
I trabajador formal y sin pretensiones. 
I Tiene buenas referencias. Sírvase 11a-
i mar al Teléfono A-8648 . 
í 20438 20 n i y _ 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano, peninsular, muy práctico 
en el servicio, sin pretensiones, y con 
! muy buenas referencias de casas cono-
j cidas que trabaj-6. Informan Habana 
• 126, Teléfono A-4792. 
20422 23 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra peninsular y criada de mano. Calle, 
I , número 14, entre 9 y 11. 
20629 . 18 My. 
A V I S O . — I N T E L I G E N T E C O C I N E R A T 
excelente repostera, muchos años ds 
práctica. Su única profesión, joven y 
aseada, se ofrece. Llamen al Teléfono 
A-28S9. inmejorables referencias. Direc-
ción San José 91, bajos. Llamen de 1 a 
6 de la tarde. 
20662 18 my. 
S E S O R A ~ D E — M E D I A N A - E D A D , " V I Z -
caina, solicita una cocina en casa moral. 
Ella es limpia y tiene buena sazón y 
buen carácter. No hace plaza j)i duer-
me en la colocación. San José X̂Z le-
tra E, esquina a San Francisco. . 
20664 18 my. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A D E S E A CAT-
sa particular, "fina y pudiente; duerme 
en la colocación, no le importa las afue-
ras de la Habana. Informan en Jesús 
María 51, bajos. 
_ 20674 18 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española para casa de comercio o par-
ticular. Desea ganar buen sueldo. Cien-
fuegos 5, altos de la Botica. 
20682 18 my. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S B O P R E -
ce para casa de comerc^) o particular. 
Cocina a la española y a la criolla; tiene 
referencias, lo mi.'Vo trabaja en el Ve-
dado que en Jesús del Monte. Informes 
Sitios 137. 
20640 12 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española, sabe cumplir con su obliga-
ción y hace postres, es joven y duerme 
en la colocación. San José, número 5. 
20586 18 My. 
S E O P R E C E C O M O C O C I N E R A U N A 
joven española, no le importa hacer al-
guna limpieza, u otra cosa, pues es hon-
rada y trabajadora y quiere ganar buen 
sueldo. Informa: Esperanza, 113. 
20572 18 My. 
U N A S R A . E S P A Ñ O L A D B M E D I A N A . 
edad se desea colocar de cocinera, pue-
de dormir en la colocación. Informa 
en Angeles No. 52. 
20494 18 my 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO 
muy limpio y práctico en Francesa o Es 
pañola y Criolla para casa particular o 
comercio. Bernaza 18 Teléfono A-5477 
S0443 18 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O • 
de edad, español, trabaja a la criolla, ! 
española y francesa, no tiene pretensio- ' 
nes de mayor sueldo. Dan razón en el ! 
teléfono A-8439. 
20558 18 My. ! 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
repostero para casa particular, tiene 
buenas referencias. Teléfono A-2073. 
20570 . . 19 My-
U N A S I A T I C O C O C I N E R O E S P E C I A L 
que sabe bien cocinar a la criolla y es-
pañola y 10 años de práctica en sus tra-
bajos se desea colocar en casa particu-
iar o casa de Comercio pero con buen 
sueldo informan Dragones 90 altos. Te-
Asén0 12- Preeuntar por Miguel 
J M l S T 18 my 
JOVEN ESPAÑOL DE 25 AÑOS DE 
edad, desea colocarse de ayudante de 
chauffeur, también sabe manejar para 
acompañar a un caballero con 1 máqui-
na, lo mismo es práctico en el servicio 
de oficinas o de criado de mano. Infor-
man al teléfono M-4899. 
20774 20 My. 
CHAUPPEUR ESPAÑOL SB OPRECE 
para casa particular o del comercio, j 
Sueldo seco o con comida. Tiene refe-
rencias. Casimiro, Teléfono F-1078. 
20647 ' 18 my. j 
CHAUPFEUR ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en casa de familia particular. 
Tiene buenas referencias d© las casas 
en que ha trabajado y sabe cumplir 
con su deber. Informan 19 No. 224, Te-
léfono F-4351, Vedado. 
20403 16 my. 
SB ¿FRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para ayudante de chauffeur o para 
acompañar ?. caDaaero que maneje, pue-
de cuidar jardín siendo chico. Teléfo-
no M-2518. 
20187 17 my. 
S E O P R E C E S R A . V I U D A S I N F A M I -
lia para ama de llaves de «awallero 
respetable; para atenderlo y atoíder la 
casa. No tiene pretensiones en sueldo. 
Dirigirse a Rayo, 77. 
20563 18 My. 
MODISTA QUE COSE POR FIGURIN, 
desea casa particular; especialidad en 
vestidos y ropa blanca, habitación para 
dormir en la misma. Teléfono M-2201. 
20527 18 My. 
INSPIRANTES A C H A Ü F F E Ü R S 
JICO al mes y ma» gana un buen ch«ur« 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
U N A L A V A N D E R A , D E S E A L A V A R 
una ropa fina en su casa. Driles, no. 
O'Reilly, 75, altos. 
20509 18 My. 
J O V E N I N S T R U I D O . S A B E I N G L E S , 
francés, italiano, español, mecanografía, 
fuerte en contabilidad y práctico en tra-
bajos de oficina, desea empleo, tiene 
buenas referencias y no tiene preten-
siones. Dirigirse: Teléfono M-4670. -
20212 22 My. 
E X P E R T O A G R I C U L T O R P E N I N S U -
lar diez años de práctica solo, mediana 
edad conoce todos los cultivos meno-
res y los de caña, con mucha experien-
cia, en la cría de aves, de cerdo se ofre-
ce para trabajos de esta clase sin pre-
tensiones. Va a donde le avisen tiéne 
quien lo acredite y garantice. También 
se coloca de portero o encargado de ca-
sa de Inquilinato. Recibo corresponden-
cia. Dirección: Oficios 80 altos No. 10. 
M . Díaz. 
20474 18 my 
S E COLOCA E N CASA PARTICULAR 
un hombre de mediana edad, portero o 
atender algún jardín o limpieza, tiene 
recomendación. Teléfono M-2745. 
20302 17 My. 
COCINERO SE OFRECE PARA CASA 
particular, para esta o para el campo, 
¡sabe trabajar y es repostero, español 
Informan en la calle N . número 2 Tel 
r -3144. 
20480 19 my 
UN ASIATICO JOVEN DESEA COLO-
carse de cocinero, cocina a la criolla y 
la española, en casa particular o comer-
cio, tiene buena referencia. Informa-
41' entre Campanario. Zapatería. 
20274 17 MY-
S B OFRECE UN GRAN COCINERO D B 
color que trabaja dice 16 años con un 
abogado cubano. $T)0.00; $60.00. P"edro" 
Beers & Co., O'Reilly 9 l l2 . 
3831 » 6 d.18 
C R I A N D E R A S 
I UNA SRA. PENINSULAR, DESEA C O -
locarse de criandera, tiene buena1 le-
che abundante,, y certificado de Sani-
dad, se puede ver su niña. Dan razón 
en Angeles, 88, entrada por Gloria. 
20755 19 My. 
C O C I N E R A S 
18 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular, en casa de moralidad para 
criada de cuartos, con buenas referen-
cias. Informan: Teléfono M-2122 o Ma-
loja, 185. 
20526 18 My. 
SRA. PENINSULAR, SE OFRECE PA-
ra cocinar y ayudar los quehaceres de 
corta familia, en la misma, se ofrece 
otra por horas. Lamparilla, número 63, 
el zapatero. 
20772 "S My. 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. PE-
ninsular de cocinera en casa particular, 
cocina a la criolla y a la española, no 
duerme en la colocación. Informan: 
Oquendo. 51. 
20622_ 18 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA AMA DE 
leche a leche entera, con buena y abun-
dante, tiene 3 meses con certificado de 
Sanidad, se coloca con la niña. Infor-
man: Calle, 17, entre Ba^os y F. Telé-
fono F-1520. 
20786 19 My. 
S B O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante de chauffeur, sabe manejar, 
tiene su título y conoce la Habana, tie-
ne buenas recomendaciones. Informa: 
Amargura 14. Teléfono A-4884. 
18630 18 my 
C H A U F F E U R E X T R A N J E R O COKT-
petente, mediana edad desea colocarse 
en casa particular, tiene muchos años 
de experiencia, es honrado y cumplidor 
de su obligación. Informan: Teléfono 
M-9290. 
19789 18 My. 
V A R I O S 
iiiiinüm .miiwmmi ji»»unji»»iiiii.i.».miji n].iiin—p»wm 
S B COLOCA U N HOMBRE DE MEDIA-
na edad en casa particular, de portero 
o atender al jardín o limpieza. Tiene re-
comendación. Teléfono M-2745. 
20793 19 My. 
Modista española, mucha práct ica en 
corte y costura, desea empleo en ta-
ller o casa particular. Informan: Con-
cordia 229, moderno, entre Hospital 
y Aramburo. 
17 my 
C A R P I N T E R O E S P A Ñ O L , S E H A C E 
toda clase de trabajos a precios de rea-
juste, se arreglan toda clase de muebles, 
se esmaltan toda clase muebles y ob-
jetos dejándolos como de fábrica. Llama 
al teléfono P-1562, al señor Otero, 12, 
número 25. 
10753 20 My. 
S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D , desea ob-
tener empleo de portero o de criado 
para oficina, tiene buenas referencias. 
Informes en Compostela, número 74. 
20766 _20 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S T A 7 D B 
dependienta. Tiene recomendaciones, i 
Pueden dirigirse por correo o personal-1 
mente, en la calle O'Farrill, esquina | 
Fuentes, Reparto Columbia. Sta. Rosa 
20823 19 my 
UN JOVEN D B 21 AÑOS, QUE £N-
tiende de oficina y que ha trabajado en 
Bancos, solicita empleo en casa de co-
mercio u oficina particular, referencias 
las que se les pidan, y tiene quien lo 
garantice. Sol, número 52, altos. Señor 
Fernández. 
19794 17 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de cocinera o criada de ma-
nos. Buena cocinera y con buenas re-
ferencias. Informes Hospital N6 7 ha-
bitación 23, altos. 
20435 18 my 
U N A B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio, cocina a la criolla y a la 
española, sabe cumplir con su oldiga-
ción y lleva tiempo en el país . Amistad 
136 entresuelo No. 29. 
20473 18 my 
CRIANDERA ESPAÑOLA JOVEN, CON 
I inmejorable leche y certificado que asi 
lo acredita, se ofrece a quien necesite 
una buena. Informan calle 8 entre Lí-
; nea y Calzada. Teléfono F-1980. 
i 20475 ' 18 my 
1 " 
I Se coloca una señora asturiana, de 
criandera a media leche o leche ente-
ra, con 40 días de haber dado a luz, 
tiene certificado de Sanidad. Infor-
1 mes: Teléfono A-2044. 
I 20469 U my 
PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
con inmejorables referencias de las 
casas que ha trabajado, desea coloca- i 
ción, sirviendo para portero, camarero, 
criado de mano, maneja elevador entien-
de carpintero. Tiene quien garantico su* 
conducta. Llamen Teléfono 1-3638 • 
20695 19 my 
SU S A L V A C I O N 
Instituto Médico Científico, que ofrece 
a usted informes gratis al recibo de dos 
centavos en sellos de Correos." Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase do 
enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que constituye la feli-
cidad de su persona. Toda la correspon-
dencia al administrador señor Manuel 
Várela. Estévez, 34. Habana. 
16164 24 my 
Farmacéut ica se ofrece para regentear 
en la Habana o pueblo cercano. Infor-
ma A . Bello, Droguería " S a r r á " . 
20003 l i s my. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
ninsular para litografía. Informan de 
2 á 5 San Lázaro 201 habitación 36. 
20610 • 8 my 
Desea colocarse un matrimonio de 
edad: ella es modista y sabe bordar; 
él de portero y entiende de jardiner ía . 
Sin pretensiones. Se dan referencias. 
Paula 18, bajos. 
19 my 
A L COMERCIO 
Joven activo con buena ortografía y 
contabilidad, muy competente en asun-
tos de ferrocarril, desea emplearse en 
casa de comercio de cualquier giro, pa-
ra atender al despacho y recibo de sus 
mercancías, establecer reclamaciones 
por las faltas, sustracciones o averías 
que se noten en las mismas, hace nóta 
en carpeta y demás trabajos adiciona-
les. Dirigirse a A. B. Sánchez. Prado 
119 (altos) casa "Las Villas", Tel. 
A-7578. 
201' 19 my 
PÁGiKTA V E I N T E D I A R I O D £ L A M A R i N A M a y o 17 de 1 9 2 2 
T A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
U N A S , ' A L M A C E N E S , ^ H O T E L E S ^ Y C A S A S D E 
H A B A N A 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O ^ ^ 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O E T C E T E U A N A ' 
A. 
Se alquilan tres espaciosas y híen s i - , p^)p^Cl^J^^A ní^rimoii?^R^ampanaT'i^ Se ^ ™ l o , bajos de Oficios, 16,1 
hiadas naves, de 600 ni,etros superfi- íes, cerca de Reina, informan en el entre Sol y Muralla con una superti 
mismo de 9 a 12 y de 1 a a. Más infor- . , "*ula"«»» ^ r 
V E D A D O 
En Amar jo™, 16, « a lquüa ™ 
. cíales cada una, adecuadas para co- es san José 65, bajos. 
*oca^ mercio o industria. Informan en Arbol 19739 13 my. 
p Z propio para almacén. Infor- Seco y peñálver> Coinpañía IMPORTA. ^ Q ^ ^ O S B A ^ 
•» ol mismo. dora La Vinatera. mltorios, dos baños, cocina y dos patios 
Z- rASA M U Y I c l M P I A l 20297 
S E A l Q U p A -EM o^. amuebla- S E ALQUILA 
y u anauila dos habilac^ caue gran, sos. la planta 
am 
mam en 21 my 
das: una. con balcón ^ íuarto de b4""10: . ^ t e l en la pueitp,.¡ da, 4 habitaciones y" sala, en Jesús Ma-ferencias.^ No^nay.^»gas %% ftltos. r\a,,_yo. Informan en el 62, altos 
UNA CASA D E D O S P I -
baja. sirve para almacén 
Cambiársp re-1 0 alguna industria y la alta pr vlvien-
13 my PrerJo íaódicó 
^ionto iK^rte de un lócal o ^ ^ d6 
muy g r ^ ® , ? ^ ¿ i r lgi rse a J. Arro-
mUCh0VeíSSl204: S l é fono M-22568 my 
el 73, tercer piso. 
20294 
20690 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SALUD, 
158, con sala, saleta, dos habitaciones^ 
cocina gas y baño intercalado. La llave 
en la bodega. Informan: Pocito, 32. 
20292 21 My. 
1 SE ALQUÍLA UNA NAVE DE 452 MlT-
:ea, propia para garage o caba-
llerizas, antigua cínica de Kchegoyén, 
Precio $170.00. Se puede ver de 7 
y de 1 a 5. 
19742 19 my 
SE ALQUILA EN 95 PESOS EL PISO 
tercero de Animas, 50, sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina de gas y baño. 
Ks casa moderna con techos de cemen-
to armado. Llave en Virtudes, 29, esqui-
na a Amistad. Otros informes: Teléfo-
nou F-1728. 
19575 17 My. 
cíe de 500 metros, orooios para alma-1 S E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E M A M -
men o industria. La llave en los al-
tos. Informan: el señor Labride, Ban-
co de Canadá, en el departamento de 
cobros. 
18439 22 my 
. OJCM A.U«¿W.&.U*» * . — - — - — —— —— , Í.Í coucx xa. jnauuiia. oe ¿tiyuiiirt ci oc 
- , TTTT A-KT T . O S M O D E R N O S »•«»•- tros zotea, propia par  garage o caba- gun(io piso, compuesto de eala, come 
S E ALQUILA» J ^ Y ^ 44 seis grandes! llerizas< antigua cínica de Kchegoyén 
jos de ^ cas^a^„rintercalado3 con sus. Maloja. entre Arbol Seco y Subirana. In 
cuartos, dos„.°f„n recibidor, gran come-1 formes. Clavel y Pajarito, bodega. 
accesorios, sala, recio , criados y 18580 28 My 
dor, repostería, ^erv^os bociega 
servicios 
W,'iAñ natio. La llave en la uouef * I S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
^ la esauP¡na de Virtudes. Informes te-, ^ ^ " ^ q u e número 5, compuestos de 
féfono A-6420. 20 mV ¡sala, recibidor con pisos de marmol 
onfi87 I cuaro habitaciones, cuarto de baño y de 
_ — i saleta de comer al fondo. 
F-1475. Precio 130 
A-.mílÍ.A U N M O D E R N O P I S I T O ALQUXUi». Campanario, 
168. cerca uu inform 
mismo, de 
José 65 bajos 
20675 
9 a 12. 
Ca pananc 
en el 
Más informes San 
19 my 
ri dos, y 
Informes Teléfono 
pesos. 
20273 17 My. 
3, Razón Zulueta 36 G altos.6 ^ 
20741 
^ ^ ^ ^ r n ^ f a ^ t ^ u a r S f s , 
112 ^ S 0 ^ ^ l f cuarto de' ba^o interca-cuarto cnada rt ^ie llave 
lado. Informes: Meicaaerco . , 
en el 116-A 
20701 
20 my _ 
D E L A 
ALQUILERES. CONSULADO, 98, EN-
tre Colón y Trocadero, la casa más 
fresca de la Habana. Se alquila el 
dor, cuatro habitaciones, cuarto de cria-
dos, dobles servicios sanitarios, cocina 
de gas e instalación eléctrica completa. 
Informes: Habana, 186, altos, de 9 a 11 
y de 2 a 4. La llave en el primer piso. 
Teléfono M-1541 
19824 18 Myr 
A l lado de l Tea t ro Capi to l io 
e inmediato al Parque Habana próximo 
a inaugurarse, se alquila un local pro-
pio para Restaurant o café de lujo, con 
todas las instalaciones hechas ya, y a 
precio de reajuste. Puede verse a todas 
horas e informan en Campanario 123 
Bajos de 8 a 9%, 12 1|2 a 2 1|2 y 7 á 9. 
19780 20 my 
STP A Í O U I L A N L O S B A J O S 
? i a ^ ? b a ^ 24. Llave 6 informes 'en 
Tejadillo 38, Farmacia. 
20665 
GALIANO. 56. SE ALQUILA ESTE EX-
pléndido local, magníficamente situa-
do propio para establecimiento de lujo. 
Informes: Aguiar y Muralla. E l Navio. 
SE ALQUILA LA CASA GALIANO, 56, 
altos y bajos; los altos propios para ofi-
cinas o casa de huéspedes y los bajos 
propios para establecimiento comercial. 
Informan: Aguiar y Murall El Navio. 
20275 21 My.__ 
SE ALQUILA EL COMODO, PRBSCO, 
y bien sittuado segundo piso de Consu-
lado 24, con vista al Prado. Tiene sala, SE ALQUILA UN LOCAL DE 300 ME-
saleta, comedor, hall, cuatro habittacio- (ros propio para industria o depósito, 
nes, cuarto para criado, doble servicio. Precio de situación. Aguila 367 a una 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA 
del Monte, 234, casi esquina a Belas-
coaín, propia para comercio o industria 
y especialmente para el ramo de taba-
co. -Informan: Cuba, número 52. Par-
do. 
19011 25. My. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO ES-
quina capaz, ventilado y hermosas vis-
tas de Cárdenas No 3.Ramón Zulueta 
36 G. altos. 
19713 19 my. 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S L O S B O -
nitos altos de Escobar No. 198, con sa-
la, saleta y tres cuartos y un buen ser-
vicio los están pintando. Están dos cua-
dras de Reina y dos de Belascoaín, la 
llave en los bajos. 
19815 20 my 
despensa, cocina criolla e instalaciión 
18_my.__ | para la cocina de gas. Llave e informes 
• P X Í A N T A ^ B A J A D E i en el último piso. 
f a ' c i ^ S u á r e z No. 108. La lave e infor-SE ALQUILA L A 22 my-
mes en los altos. 
20655 18 my. 
E ^ Í Q Ü Í L A L A CASA SUAREZ 105 
Sf b ^ e S r ¿ i c i o n e S para comercio. 
^Ke?íaarauC^raodnegComc?o. Informan en 
la misma. ..g my. 
20652 J, v 
•WA-RTTÁCIONES. EN ESTRELLA 51 J 
^ f e ^ u ü a una sala propia para Ga-
SE ALQUILA EL LINDO PISO ALTO 
de la casa Angeles No. 25. Tiene sala, 
comedor, tres cuartos, cocina de gas y 
buenos servicios. La llave e informes 
en los mismos. 
2 o i o 5 _ _14 my-,. 
ENTRE A N C H A 
Gervasio „ 
altos, compuestos de recibidor, hermo 
sa sala, comedor, cinco grandes habita-
ro^a ' tná logZ tres bal- I clones, baño, cocina, dos cuartos y ser-
binete dental ̂  Cp|ra profesionales na-1 vicios sanitarios para la servidumbre, 
da^mej^rr espléndida y ventilada 
20646 
cuadra del muelle. 
276, Teléfono M-1915. Informan Aguila 
8 d-19 m. 
SE ALQUILA UN MUELLE EN EL L i -
toral Bahía de la Habana. Informan: 
Cuarto. 012. Royal Bank of Canadá. 
Aguiar, 75. 
__2006 8 31 My. 
SE "ALQUILA POR MODICO PRECIO 
un piso entero en edificio Banco Co-
mercial. Aguiar, 73. Informan: Cuarto, 
postería acabada de fabricar en el Re 
parto Almendar.es, a una cuadra del ca 
rro. Calle 12 esquina 15 en la misma 
informarán. 
20703 19 my 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E H 
No. 139 entre 15 y 13, Vedado, a cuadra 
y media de las dos líneas con jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, cantry. 
cocina, cuatro habitaciones con dos 
cuartos de baños y closets, hall al cen-
tro, garage y cuartos para criados con 
su servicio sanitario. Se desocupa el 
lo . de Junio y puede verse todos los | 
días de 9 a. m. a 5 p. m. Informarán! 
en l5 No. 190 esquina a H . La casa con-j 
tigua. 
20717 ^ ^2--^-^ 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 13 E S -
quina a 16 el bonito Chalet con portal, 
sala, hall,'cuatro hermosos cuartos, co-
medor y servicios. Dos cuartos altos 
con servicios independientes. La llavte 
en lu casita del fondo. Su dueño Belas-
coaín 121 de 8 a 10 y de 2 a 3 de la tar-
de. 
20719 22 my 
^ ^ ? T T 1 I ^ A N , A3víTI^B^I>n0^ní>doSs1^ i S E " A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
muebles, todo o parte de los cómodos y Uq ^ •» vorinrir. v-r.mnnp«tn ríe iar-
bien situados bajos de Consulado. 24; iN0- •57°' vedado, compuesta de jar 
a media'cuadra del Prado, con dos ven-
tanas, zaguán de mármol, sala, saleta, 
comedor, tres amplias habitaciones pa-
ra familia, un entresuelo para criado, 
cuarto de, baño completo cocina de car-
bón e instalación para la cocina de gas 
y servicio para criados. La llave e in-
formes en el último piso 
ALQUILO CHALET EN VIBORA, BUE-
naventura, esquina a Dolores, dos cua-
dras de Calzada, con seis cuartos, sala, 
saleta, comedor, dos terrazas, cuarto 
baño, patio, portal a la brisa, alquiler 
90 pesos Su dueño Ramón Llano. Pra-
do, 109. Teléfono A-4639. 
20554 20 My. 
OUANABACOA 
La llave al I-f.L trarivia „ Con aie V 
10 621 acl0' 1)0r l a ^ S 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A , 
situada en Arquitecto Lagueruela. nú-
mero 12, Víbora, entre Estrada Palma 
y Libertad, tiene jardín a. 
sala, recibidor, cinco gr 
corridos, saleta de comer 
na y servicios sanitarios, patio y tras-
patio. Informes en la misma, de 8 a 10 
de la mañana y en Merced, 34. Teéfono 
A-6213, a todas horas. 
20349 17 My. 
^ Q u i L A Í T - r - - - -
ommgo 30. a ÍT C a S 4 Guanabacoai los ^ a c l a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S C O -
bar. 38, llaves en la bodega, tienen sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño y 
cuarto y baño de criados. Teléfono M-
1403. 
19868 18 My. 
19642 19 My. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE 150 ME-
tros, propio para cualquir negocio en 
acera comercial. Informan, Obrápía 14, 
café. 
19907 20 my. 
PARA CARNICERIA. LECHERIA O 
pescadería, se alquila un magnífico lo-
cal en la calzada de Luyanó, esquina a 
Guasabacoa, se dá contrato. Informan 
en la bodega. 
19777 18 My 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA Y PRES-
ca casa Patrocinio, entre Figueroa y 
Estrampes, con jardín, portal con boni-
ta vista sobre la Habana, 6 amplias ha-
bitaciones, buen baño, comedor muy 
fresco, garage, dos cuartos para criados, 
etc. Precio moderado. La llave en Car-
men, esquina a D'Estrampes e informes 
en la ferretería "Monserrate" o en C. 
Veiga, número 12 o por teléfono 1-2337. 
20 My. 
LOMA DE CHAPLE 
Casa nueva con 4 cuartos y demás 
din, portal, sala, saletá, tres habitado 
nes de dormir y cuarto de criados con 
servicios sanitarios completos. La lla-
ve al lado. Alquiler $100.00. Informan: 
Teléfono A-4358, Teniente Rey y Com-
postela, altos de fi Botica "Sarrá". 
20673 22 my. 
V E D T D O S E A L Q U I L A N H i S M O s - S i P ^ g ^ » *erra2a> y hga r 
altos de sala, saleta, 4 cuartos, come- para el chautteur, a cuadra'y media 
dor al fondo dos baños y cuarto para j , n i J c-ion n u i 
criados, agua fría y caliente en N, y de la Laizada en $lúU. Calle de 
Jovellar, a una cuadra de San Lázaro, i o FranrUrn *nir* fontnrinn . 
informan al lado F 2482 No. 130 es ca- aan francisco, entre cen tur ión y tilados altos A* lo ^ n 0s y vJ 
sa de lujo I CU 1~ V — „^A~ j . I A A A mios la casa D«-i '{H 
20492 
í?e para máquina K y 
agua siempre r bafios n , ^ 
Monto 5. ^Uos lQ0«rman: ^ - h fe 
20165 
M a r i a n a o , Ce iba , 
C o l u m b i a y p, , 
EN BUEN || i . 
alquila la cab* fio ,' ^ ^ a i ? 
entre Boquete y1 ' ?^ . ^ U e ^ v , , S)l 
19 my 
EN INDUSTRIA NUMERO 73. SE A L - VEDADO. SE 
quila una casa, tercer piso a la derecha, ^ K " ^ ^ " ^ if. 
con los departamentos siguientes: sa-
la, recibidor, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina y baño para criado. La lla-
ve al lado. Informan en Lealtad nú-
mero 117. Teléfono A-8561. 
19905 19 my 
DEL NORTE 229, 
y Belascoain, se alquilan los | 612 Royal Bank of Canadá. Aguiar,_75. 
21 my. 
frestan espléndidas y 
20069 31 My. 
SE ALQUILAN AMUEBLADOS LOS 
frescos altos para familia sin niños, 
compuestos de sala, saleta, tres habita-
ciones, baño moderno, comedor, cocina 
y cuarto de criada. San Migue], 132, en-
tre Escobar y Lealtad. 
20178 18 My. 
•rvicic;- sanitarios o T s e r ^ c i o - d e criados Informes 
v la llave en Consulauo .Not. lueño y la llave en 
20 my 
i i Q T O O UNA CASA AMALIA: BA-
rata, grandes Sf-ionea 11 ci0 tie. 
para familia, industna^ o^comerc^, 
ne contra 
Tiene balcones al patio y traspatio. La 
llave en los bajos. Informan en Consu-
lado 18, altos. Teléfono A-8429. 
20235 I? my-
SE ALQUILA CONCORDIA 177 B, SE-I SE ARRIENDA UN BUEN EDlPICIO 
gundo piso, entre Aramburo y Soledad, 
cinco habitaciones, sala, saleta, come-
dor, baño intercalado y servicio inde-
pendiente para criados, casa muy mo-
derna y fresca, agua corriente en to-
das las habitaciones y muy abundante. 
Informan en "La Moda", Neptuno y 
Galiano, Teléfono A-4454. La llave en 
los bajos. 
20252 18 my. 
SE ALQUILA PASEO, 32, ENTRE 5a. 
y 3a. Vedado con cinco grandes cuartos, 
cuarto de criados, amplia galería, baño, 
dobles servicios, persianas, gas, electri-
cidad y demás comodidades, situada a 
la brisa. Informan en la misma. Tel.-
fono F-2250. 
19573 19 My. 
CALLE 19, ENTRE 14 V 18. NUMERO 
511, en el Vedado, se alquila con sala, 
comedor, seis habitaciones y demás dos 
cuartos de baño, cada uno con su ino-
doro, portal con columnas, se alquila 
de reajuste. El dueño en el chalet 12 y 
15 en la misma se vende un juego de 
comedor. La llave en la bodega del 14. 
19583 . 19 My. 
forman en 23 número 278 y medio al la-1 
do del colegio. 
20442 
^ A L Q U l L X l E L " 5 ^ r - ~ ~ 2 0 \u 
de la Avenida de COI^^^OSO^CÍTS 
Steinharl, iJucn p , lurnbia 3411 
•sala, hall. c C l . W tlr0' Comn^'V 
dos baños cuart ° ,' 0cho hahw^ 
dos, garage y - femL86^'1^ £ S 
llave éntrente, en V .^ '"«l idaS ^ 
En el punto m á T S í i r T ^ a 
nao, se alquilan los modernoe ^ 
| Chaple. Y se vende un solar de 1000 l e t L 5 de la c f a ^aUSS « 
puestos de cmc0 habitaciones .? 
Quijano. Tostadero de café y 
20611 e Care-
Jti; 
A L Q U I L A C A S A MO"-¡ metros cuadrados en Patrocinio, entre1 . . 
, saleta, comedor, cinco1 Caballero y Saco, en $9000 ó se hace r cl<1' c°n,'e 
mo completo, coema de 1 ^ 7 . intercalados habitaciones, bañw wtuv^i.y, v-^wo, . 
gas y calentador. Calle D . número 225 hipoteca. Intormes: San Mariano 3 1 , 
casi esquina a .23. Renta $125 . 00. íi- Yí|jQra^ Teléfono 1-3355. 
25 my 
SE ALQUILA EN 130 PESOS, LA CO-
moda y ventilada casa calle' 4, número 
251, entre 25 y 27, Vedado, sala, saleta, 
cinco cuartos, moderno baño intercala-
do, comedor y espacioso cuarto con ser-
vicios para criados. No tiene garage. 
Informan en la misma. También A-6202 
y F-1161. 
20501 13 My. 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A C A S A C A -
lle de 5a. entre 10 y 12 con jardín, por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, baño 
completo, cielo raso y gran patio. Re-
parto Almendares a una cuadra los ca-
rros de Playa. Su dueño: San Lázaro, 
496. Teléfono M-2201. 
20528 19 My. 
ne conlr^" ^ t^V 22 Fábrica Tabacos, S:B A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
Í L T Mnada¿a" „= „w i de. Manrique 107.̂  Tiene zaguán, sala, 
2*0479 25 my 
^ r m ó á i c o . Villegas. 88, altos^ 
18989 
sala de recibo, 5 hermosos cuartos, co-
medor, despensa, cocina, cuarto de ba-
ño, duchas etc.. etc. Un gran patio y 
traspatio. La /ave en la carnicería de 
la esquina. El dueño en Consulado 126. 
20235 20 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LUZ, 
número 104, esquina a Egido, propios 
para famlia de gusto. 
19669 17 My. 
no hav Vedado que 
F-5506. 
20493 
para Establecimiento se alquila 
un buen local en la calle Habana casi 
19 my__ j esquina a Obispo, sin regalía con gran 
do varias plantas en muy buen lugar. 
Teléfono A-0832. 
20232 22 my. 
B A R C E L O N A No. 6 
entre Amistad y Aguila. Se alquilan los 
tajos para establecimiento. Informan 
en San Nicolás 84, altos, o en Sol 70, 
Ros y Compañía. 
19872 18 my 
M U R A L L A O R I C L A , 42 , P R O X I M A A 
desocuparse la casa calle de Riela o Mu-
ralla 42, de la propiedad de la Casa de 
Beneficencia, se invita a los que deseen 
tomarla en arrendamiento, cuando se 
desocupe, para que pasen por esta Di-
rección, San Lázaro y Belascoaín, a ob-
tener los informes necesarios. Habana, 
Mayo 9 de 1922. Dr. Juan B . Valdés, 
Director. 
19630 19 my 
SE ALQUILA HERMOSO CHALET 
acabado de pintar dos dos plantas con 
jardín, portal, sala, saleta, ocho habi-
taciones, dobles, servicios para familia 
y servicios para criados Calle Trece nú-
mero 25 entre Dos y Cuatro, Vedado. 
Alquiler $130 00. Informes Tel. A-4358, 
altos Droguíí ía Sarrá. 
20093 18 my. 
C U E A 7 1 - 7 3 
Esquina a Muralla, se alquila, parcial 
~~r. T " ^ ¡ ü ^ l á ñ ^ ^ i d e í armatostes'y'dos hermosas vidrie-!0 totalmente el segundo piso de esta 
Atención. Se a ^ k n ¿ s , ^ ^ ras. Infonnan Teléfono M-6993, hermosa casa, compuesto de 17 De-
altos de Cuba, 116, entre Luz y *>cos !̂ 20249 17 my. partamentos, 7 ocupados actualmente 
por Oficinas. Está dotado de servicios 
sanitarios modernos y, completos, para 
señoras y caballeros separadamente; 
tiene ascensor y es muy apropósito 
V E D A D O . E N L A P A R T E A L T A , S E 
alquilan, juntas o separadas, las dos es-
pléndidas casas, calle 13 esquina a 24, 
compuestas de Jardín, portal, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño intercala-
do, galería al frente de las habitacio-
nes, cuarto y servicio de criados, gara-
ge y cuarto alto para el chauffeur, ven-
tiladas y buena vista. Informarán en 
la casa de al lado. 
20204 22 My. 
ta, con magníficos pisos de marmol 
en todas sus habitaciones, propios pa-
ra Oficinas o para una familia nume-
rosa. Informan: en la misma. 
20454 23 my 
A L O S A R R E N D A D O R E S — P O R N O 




res Reparto Lawton y en el Teléfono 
F-1169 Ropa La Verdad. 
20489 23 my 
SE AT .QUILAN TRES MESILLAS Co-
rridas en el Mercado Unico, preparada» 
con hierros, toldos, etc. en un gran 
punto. S5. dan por lo que cobra la Com-
pañía únicamente. Informe: Monte, 103. 
20158 7 my " 
iquilináto y se f , ^ " 1 ^ " ^ J ^ ; fresca, casa de esquina, por 
a, 10 pesos con luz. Informe caue ' 7^ , „ 
,cai 21 entre Concepción y ^Q10' Informes en la misma, de 2 
Para persona de gusto Se alquila una.para Oficinas de una gran Empresa 
casa, toda amueblada, con teléfono, 0 casa de huéspedes por haberse ins-
3 meses. | talado recientemente una magnífica 
tarde. Perseverancia 37. 
C 3826 
a 3 de la 
8d-13 
SE ALQUILA, LA ESPACIOSA CASA SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
calle de San Miguel No 136, esquina a, ^ Corrales 241, próximos al nuevo 
Escobar, con frescas Y hermosas naoi-, Mercado Tienen sala, y dos habitacio-
taciones que dan para la, calle de ü.s-1 
cobar propia para establecimiento y 
cocina. Para informes Pedro Gómez 
Mena e Hijo , Obispo esquina a Aguiar 
21 my. 
también para familia. Informan en Em-
pedrado 15, Teléfono A-1658. 
20546 20 my 
Se a r r i enda : en edif ic io 
nuevo, b i en si tuado, es-
pacioso s a l ó n con bue-
na luz y v e n t i l a c i ó n pa-
r a oficinas o muestra-
r ios , 3 5 0 metros cua-
drados , " E l Pensa-
m i e n t o " . M o n t e y Pra-
d o . 
20494 18 my 
BE ALQUILA EN MODICO PRECIO, 
el segundo piso de la casa Luz Nó 24, 
cómodos, frescos y espaciosos, con agua 
abundante, propio» para numerosa fa-
milia- Se exigen buenas garant ías . La 
llave en la misma e informes en Te-
niente Rey 30. Teléfono 1-2977. 
2054S 19 my 
nes. Se dan en módico precio. Informes: 
En Monte 103. 
20158 7 my_ 
Carpinteros ebanistas se alquila en' 5,— 
20041 
S E A L Q U I L A L A C A S A C L A V E L T N Ü -
mero 3, de esquina, recién, construida, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos y sus servicios, a una cuadra de 
Belascoaíh y a dos del Nuevo. Mercado. 
Informan en la bodega. Su apoderado: 
Lagunas y Belascoaíh. Bodega. 
20176 22 My. 
B E L A S C O A I N . 15 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 
metros; está preparado para uno o dos 
establecimientos; además tiene cuar-
tos, derecha e Izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puede verse a todas horas. Pre-
cio y condiciones: Antonio Larrea, Lí-
nea y K Teléfono F-2134. 
FRESCOS LUJOSOS ALTOS, LINEA, 
esquina M, entrada Vedado, doce cuar-
tos, cuatro "toilettes, recibidor, sala, 
hall, comedor, cocina, repostería, gara-
ge, portal, terraza, jardín. Teléfono 
F-5027. 
19608 19 My. 
EN OCHENTA PESOS, SE ALQUILAN 
los modernos y frescos altos a la brisa, 
calle, 27, entre D y E, compuestos de 
sala, cuatro cuartos, baño intercalado 
completo, saleta de comer al fondo, co-
cina, cuarto de criados y servicios. Agua 
abundante, pues se le está instalando 
un motor. La llave al ado, tiene gas e 
informan en 19. entre L y M, número 
111. 
20626 18 My. 
SE ALQUILA L A .CASA J, NUMERO 
195, entre 19 y 21, tiene sala, pequeña 
saleta, tres habitaciones, baño y amplio 
departamento para criados. Informes en 
Obispo, 50. Teléfonos A-2513 y A-6497, 
de 10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
20592 18 My. 
VEDADO, 17, ENTRE 8 Y 10. NUME-
ro 456, se solicita una criada de mano 
que sea formal, fina y trabajadora. 
20589 19 My. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A E L 
chalet de mampostería calle 15 No. 390, 
entre 2 y 4; con siete habitaciones y 
baño en el alto, sala, comedor y demás 
servicios en el bajo. La llave, en la ca-
lle 8, No. 18, entre Línea y Calzada, don-
de informan. Teléfono F-1306. 
20613 k 20 my 
V E D A D O C A L L E 19 No .253 P R O X I -
MA A BAÑOS, altos con entrada inde-
pendiente, sala, antesala, dos cuartos, 
buen cuarto de baño. Garantía dos me-
ses en fondo la llave en los bajos. I n -
forme Teléfono A-1715. 
20470 18 my 
. .Manrique 76, bajos, acabado de 
pintar, se alquila. Tiene sala, saleta, 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE A L -
quilan los frescos y cómodos altos de 
B, número 141. esquina a 15, Vedado, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
, , , . . ¡ tos, cocina, baño, cuarto y servicio de 
Cinco habitaciones, COm.edor, COCina de (criados. Informarán en 23. número 286. 
Vedado. 
muy buenas condiciones local propio;*11 ^ a m b u r o y Animas se alquilan 
L i : _ _ „ J d o s pisos modernos; uno en bajos y para carpintero o ebanista, con bancos 
y derecho a maquinaria o sin ella. In 
forman: 
A-6251. 
20025 7 my 
gas y carbón, baños de familia y de 
criados. Llave en la bodega de esqui-
na a San Miguel. Informes en la Man-
zana de Gómez 260. 
20304 17 my. \ 
SE ALQULAÑ EN $130.00 LOS PRES-
cos altos de Marina No. 4 «Vquina a 25 
con frente a dos calles. Tienen sala, 
comedor, cinco habitaciones, baño, co-
cina y servicios. Sr. Callaban, Habana | 
No. 51, Teléfono A-8225. 
20424 17 my. 
20368 17 My. 
20192 22 my 
E N L U Y A N O , E N L A C A L L E S A N T A 
Felicia, entre Cueto y Rosa Enríquez, 
se alquilan dos casas acabadas de fa-
bricar con portal,-sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño, cocina y garage con 
cielos rasos, agua y luz, en 65 pesos 
cada una. Informan al lado. 
19863 18 My. 
SE ALQUILA LA PRESCA Y VENTI-
lada casa de Sau Francisco, 27, esquina 
a San Lázaro, Jesús del Monte. La lla-
ve en la bodega, enfrente. Informan: nío Vsnn in^v lVi^"^ - lnlorme Patr; 
Prado 29. bajos, T^l^fono -M-Rim I NL°„5?9UINA ehr. 
2012*2 
^ y terraza y ^ 
completo. Real 
V A R I O S 
GANGA. P O R H A B E R S E 
casav vivienda t r a s o í , VÍÜEI 
tro años finca " I ^ Julita'0n¿ral0, « 
del Padrón km. 6 En trasm? 
cluyen gallineros, casa motodrS\Se Í! 
pozo y cañerías. Hay casa ni' ^ 
L r ^ e i ^ ^ o • p - c io $y5ocoasLf^J 
eléfono -6454. 
18 My. 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE A L Q U I L A N 
los altos de Rodríguez y Guasabacoa, 
(Luyanó) compuestos de 4 habitaciones, 
sala y comedor. Precio reajustado. Las 
llaves en la Bodega y para más infor-
mes su dueño "El Caracolillo". Egido 
22, Teléfono M-2154. 
20079 17 my. 
P A R A I N D U S T R I A S O D E P O S I T O S S E 
alquilan almacenes baratos. Calzada de 
Luyanó y Teresa Blanco. Informes: Ve-
dado, Calzada, esquina K, Teléfono F-
1557. 
19757 20 My. 
A L COMERCIO. SE ALQUILA UN 
precioso local, con siete puertas, aca-
bado de construir, en la próspera ba-
rriada de la Víbora, esquina de Mila-
gros y Avenida del Porvenir, frente al 
Parque Lawton. La llave Milagros y 
Armas, bodega.. Informes: San Rafael 
127. Teléfono A-6233. 
—2001 21 my 
SE ALQUILAN EN 35 Y 45 PESOS, 
Durege, 30-B. y C, entre Santos Suárez 
y Enamorado, punto alto, con sala, dos 
cuartos, cocina, comedor, baño comple-
to, nueva dos meses fondo. San Lázaro, 
199, altos. A-5890. 
19854 17 My. 
VIBORA, GERTRUDIS 3, ENTRE CAL-
zada y Primera, altos, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, agua fría y ca-
liente. Llave: Calzada 699 entre Lague-
ruela y Gertrudis. Precio: 70 pesos. 
19525 19 my. 
se venden separados I n f o r m e ^ 
" ' m i T l n a F l i ^ poey V ? K 
—— 22 
SE ARRIENDA 
Para granja una ílnca en la 
de G,r,es a once JilémeTro 
baña, de media caballería con , 
luz eléctrica, casa de vivienda / . f 
ma: Suárez, Banco Nova s i t i a r ti 
H . = L a ^ - t - M 
- 2 1 6 1 1 __19 mj 
SE ARRIENDA 3:4 C A B A L T E R U » 
carretera con casa de campo. Infor-Palatino, número 1. -"uormi 
—20679 18 M, 
Tienda de ropa o Peletería 
Se alquila en $26.00 la mejor esquta 
de este pueblo, -Armatostes y vidria 
mostrador, propia tienda de ropa m 
negocio había 6 tiendas, hoy solamen' 
dos. una mal surtida. Informa: JM 
I-,™\a-V0- Veeas. Prov. Habana. 
199ba 18 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquilan muy baratas las hermosas 
naves de Concha 20-26, entre V de la 
Llama y A det Cueto. Informan: Man-
zana de Gómez 252. 
19061 20 my 
E N LAMPARILLA 63 S E ALQUILA! 
espléndidas habitaciones con balcón 
la calle aprecios módicos. Informes a 
la misma. 
20727 19 my 
SE ALQUILA LA CASA J. A. CORTI-
na en Milagros y Libertad, cerca del 
tranvía en el reparto Mendoza en la 
Víbora. Tiene seis habitaciones magní-
ficas, baño y comodidades. Informan en 
17 y Baños. Vedado. Teléfono F-5557. 
17634 20 My. 
H O T E L "FRANCIA" 
Gran casa de familia Teniente Eeynt 
I mero 15, bajo la misma dirección desdi 
hace 38 años. Comidas sin horas fija 
Casa recomendada por varios Conslili• 
dos. Precios módicos. Teléfono A-lítt 
20769 24 my 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O otro en altos. Tienen sala, tres habi-
r i : i i 7 T I T Itaciones, comedor, baño completo y , , , 
Ciaiiano, 117. Telefono' . n i i i i • ' Se alquilan los bonitos bajos de Malo 
COCina. Llave en la bodega de la es-, ja 199 C. entre Marqués González 
quina. Informan en la Manzana de 
Gómez 260. 
20305 17 my. 
Se alquilan los espléndidos altos de 
Mazón y San José , compuestos de S E A L Q U I L A , P R Ó X I M O A 
Sala, saleta, tres Cuartos, comedor. Un! parse los bajos de la casa Manrique, 
i . i « . , * V 117, tiene recibidor, sala, cuatro habi-
lujoso baño, cocina de gas, cuarto y 
servicio de criado. Precio 100 pesos. 
La llave en la Bodega. 
20425 17 my. 
taciones, comedor y doble servicio. In -
formes en los latos. 
19894 19 My. 
Oquendo, con sala, saleta corrida, tres 
cuartos, cocina, patio y servicios. A l -
quiler mensual reajustado: 65 pesos. 
Garantía: dos meses en fondo. Llave 
en el 199-B habitación 2. Dueño en Con-
cordia 123, de 8 a 10 a. m . y de 1 a 2 
p. m. 
20376 17 my 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Estévez 29. Están sin estre-
nar. Tienen sala, saletta, tres cuartos, 
cuarto de baño y de criados, escalera de 
mármol, propios para personas que los 
S E A L Q U I L A U N S O L A R DE E S Q U I -
na., 7 por 7, propio para establecimien-
to, Estévez, número 112, también alqui-
lo una accesoria, sala y un cuarto, 20 
pesos. Informes: Estévez, 114. 
20517 18 My. 
S E A L Q U I L A N D O S N A V E S D E 400 
metros cada una, libres de columnas, i ciedades de recreo, o para hacer d i 
para almacén, industrias o garages, es- . . , . .•. UI 
tán preparadas para Cualquiera de es- Visiones de inquilinato. Se hace COU 
tos fines, con vivienda para encargado, 
muy baratas, calle de Clavel, número 
104, y 106, entre Arbol Seco y Pajarito, 
una cuadra antes de Infanta, también se 
alquila una casita de sala, cuarto, co-
medor cocina, y servicio, en 30 pesos. 
La sllaves en Clavel. 108, Carpintería, 
su dueño: Oficios. 16. Tel.fono A-6167. 
20397 28 Mv. 
Se alquila espacioso salón, de 380 me-
frn-s <snhr<> irriliimn»« nrnnín, n a » Q« í cuiden. Están a una cuadra de la Cal 
tros, soore columnas, propio para bo- zada del Monte y dos del Mercado. La 
trato. Informan: en los bajos del mis-
mo. Piñón y Hno. El Vesubio, présta-
mos, almacén de muebles y joyas. Co-
rrales 53, esquina a Factor ía . 
20459 18 my 
S E A L Q U I L A L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de O'Reilly, 59, muy ventilados y 
con amplias habitaciones y una sala 
muy grande. Informan en los bajos sas-
trera. 
20542 18 My. 
SE ALQUILAN DOS ACCESORIAS aca-
badas de fabricar en Rayo y Estrella. 
Informan en la bodega de alado. Telé-
fono A-9287. 
20577 18 My. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de San José 209, entro Basarrate y Ma-
zón. Sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina, comedor, baño moderno, cuarto.de 
criados. Precio 100 pesos. La llave en el 
207. Informan: Notaría de E. Lámar. 
Manzana de Gómez 343. Teléfono A-4952 
y F-5465. 
_ 19̂ 71 4 18 My. 
S E ' 
1 S E A L Q U I L A L A C A S A C R I S T I N A 18 
de más de 300 metros propia para alma-cén o industria. La llave 





llave e informes en el No. 46. 
20402 17 my. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-
lle 5a. número 99. entre 6 y 8. con jar-
dín, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, dos servicios, baño, patio y cocina. 
Informan en el 101. 
20294 17 My. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
Para el verano: el hermoso palacio de 
la calle de Cortés, esquina a Coliseo, 
en el Reparto Montejo, Barrio Azul , 
a una cuadra de la carretera de la 
Víbora : tiene mi l novecientos metms, cjonal D tailiento 458. 
de terreno cercado de balaustres de. 19959 
cemento y verjas de hierro con una 
manzana de frente, agua permanente 
y gran instalación de luz eléctrica, 
tres galerías regias y escaleras de mar-
molina. Precio 125 pesos: también se 
vende; dueño, Dr. Rosa, carretera de 
Se alquilan dos naves de hierro y con-
creto, absolutamente a prueba de fue-
go; dando frente a dos calles, asfal-
tadas, calle Rodríguez, esquina a Jua-
na Alonso y calle Enna, esquina a Gua-
sabacoa, a sesente metros de distan-
cia de la Calzada de Concha, con 
una superficie de 1200 metros cuadra-
dos una y 800 metros cuadrados otra, 
a razón de 25 centavos por metro. In-
forma: Rafael Carranza, Banco Na-
19 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AL 
cantarilla 14 con sala, rcibidor, cuatro ¡ 
cuartos, comedor al fondo, baño com-
pleto y demás servicios. La llave en 
los bajos. Su dueño Cristo No. 27, anti-
guo. 
20406 19 my. 
- Mantilla 67: hay guardián. 
20758 21 my 
ALQUILA UNA NAVE PROPIA 
para industria o depósito, con muy bue-
na luz y en barrio industrial. Teléfono 
, 1-3101. Pedro Pernas. entre Calzada de 
SE ALQUILAN DOS ESPACIOSOS Y Concha v Teresa Bl¿nco. ^ ^ a u d ae 
ventilados pisos en los más céntricos 20124 ' 17 Mv 
de la Habana, uno propio para negocio ' _ » 
en Concordia, número 12, entre Galiano SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
y Agnila- Informes: Teléfono F-31/26. | altos -le la Calzada 132, entre 10 y 12, 
SE ALQUILA L A CASA CALLE DE 
Aguila, número 57, esquina Animas, se-
gundo piso, con sala, saleta, tres gran-
des cuartos, doble servicio y cuarto 
criado. La llave en los bajos. Teléfono 
M-2144, de 9 a 12. 
SE ALQUILA. MALECON 45 TER- 201:5? 17 My. 
cer piso. Un moderno, fresco y maguí- rT ¡ 7t T T^ñ"- e 
neo piso acabado de pintar, con-! de a lqu i lan los altos de uenfuegos , 
sistente en una amplia terraza fren-
te al mar. sala, tres amplios cuaros, co-
medor baño, cocina, cuaro v baño para 
criados. Renta 125 pesos, informes en 
el mismo piso, 9 a. m. a 5 p. m. 
, 20319 18 my 
SE A L Q U I L A EN $ 7 0 . 0 0 
La casa sftuada en Santa Irene, núme-
ro 52-A. Informan en Monte 377, ferre-
teréa de Joaristi y Lanzagorta. Teléfo-
nos A-7611 y A-0259. 
18859 14my 
C E R R O 
Se alquila una nave propia para A l -
macén o Industria. Tiene 400 metros 
y 2 puertas de entrada. Se da en $100. 
Diana entre Buenos Aires y Carbajal. 
20302 18 my. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
.con dos ventanas a la calle y un cuarli 
interior, en Lamparilla, 34, casa de m» 
cho orden. Informe en la misma. | 
20730 20 My. 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O CON H' 
trada independiente a señoras soiasJ 
matrimonio sin niños, casa de morali-
dad. Acosta, 82, bajos. 
20764 24 My. 
SE ALQUILAN H A B I T A C I O N E S ajnw 
bladas y muy baratas en Industria, » 
propias para uno o dos hombres. In»-
man en el 80, bajos. 
20768 23 My' 
UNA HABITACION, SE ALQUIIA» 
Habana, 37, altos, propia para dos iw 
bres solos o un matrimonio sin nin" 
Casa de orden, por la esquina cruzajiw 
tranvías de todas las líneas. No se w 
miten animales de ninguna clase. 
20771 1J 
En Estrella 6 112, se alquilan hato 
dones amplias y frescas, a homí» 
solos y de moralidad, con asistencia I 
sin ella, hay teléfono. 
25 »í 
20575 30 My, 
S E A L Q U I L A L A V E N T I L A D A CASA 
de San Lázaro, entre Infanta y Basarra-
te, construida con todas las comodida-
des y adelantos modernos. Informan; 
Lagunas, número 2, altos. Dr. Madán. 
20596 19 My. 
SE ALQUILA UN PEQUEÑO ALTO, 
San José, 130. Informarán en los bajos, 
interior. 
20609 18 My 
BE ALQUILA L A CASA COMPOSTE-
la, 116, altos, pegada al colegio de Be-
lén, compuesto de sala, saleta, comedor 
y cinco grandes habitaciones a la brisa. 
Informan en los bajos. 
20619 20 My. 
Vedado, con dos lincas de tranvía, con 
gran terraza, pisos de mármol, cocina 
de ga.« y carbón; un gran baño y su ca-
lentador, puede decirse son los más ¿rea 
eos del Vedado. Tienen garages: Due-
ña T-4021. 
20141 _17 my_ 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA 
de sala, saleta tres cuartos, está una 
cuadra de Monte. La llave Romay. 42 
bodega. Informan. Monte, 350, altos. 
203 75 17 My. 
Los tres salones más grandes que hay 
en la Habana, propios para sociedades 
de socorro y sport, están en Zulueta, 
46, altos, ocupan media manzana, se 
alquilan a un módico precio, pregun-
ten por Herreros. Zulueta, 44, Telé-
fono IV1.7713. 
19252 22 my 
H E A L Q U I L A E N $195.00 E L P I S O 
imincipal de San Lázaro número 14 
teala. saleta, comedor, cocina 
cuartos y cuarto de criados y demás 
tervicios sanitarios. Informa en la mis-
Ina' el portero. 
20601 
SE ALQUILAN LOS COMODOS AL-
tos de Refugio, 28, con baño Intercala-
do, cocina de gas y servicio indepedlen-
te para criados. Teléfono M-4882. 
20381 17 My 
SE A L Q U I L A 
La mejor esquina que tiene la Habana 
San Lázaro, 99, esquina a la calle de 
Blanco, con un hermoso salón de ex-
posición, para informes en la Calza-
da del Cerro 604, Habana. 
20366 2i my 
2 0 , compuestos de sala, h a l l , 4 ha 
bitaciones, comedor a l f o n d o , cuar-
to de b a ñ o comple to , cuar to de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua s iempre. La l l a -
ve e i n f o r m a n , en los bajos. 
V I B O R A , A L Q U I L O H E R M O S O C H A -
let, esquina una cuadra de Calzada, tie- . 
ne comodidades para numerosa familia, i 
garage, cuarto de chuffeur, mucho jar-
dín. Informan: Calzada, número 522-A 
20749 . 22 My. 
APROVECHEN ESTA GANGA — L A 
casa moderna Atocha 8 y medio con sa-
la, comedor y cinco cuartos en $60 y 
los altos déla misma, con sala, comedor 
y 3 cuartos en $50. Están a una cuadra 
del carro y rebajo hasta $20 al mes si 
hacen contrato por años . 
20728 21 my 
ATENCION DEBIlíU * •"7 "ar. Si 
ción. Habitaciones pegadas al ''^ ^ 
mámente baratas. Restaurant en u-
ios. Comida a la Carta. ^ 
158 y 160. Casa de Huéspedes y ^ 
20730 f <• 
" E l CRISOL" 
Departamentos y IialbitaCÍOf^¿st 
servicio p r ivado , par* 
SE ALQUILA LA CASA PORVENIR, 
59. entre San Francisco y Milagros. Ví-
bora, tiene portal, sala, saleta, 'tres 
cuartos, cocina y traspatio. Informa-
rán en Muralla, 71. Teléfono A-3450 
20778 22 My. 
Ind 
SE S O L I C I T A N 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, CALLB 
de Cienfuegos, 7. con sala, comedor y 
cinco cuartos, cuarto de baño, en la mis-
ma sé venden algunos muebles. Teléfo-
no M-5057. 
20352 23 My. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A L O J A , N U -
mero 2, altos y bajos, propia para al-
macén, caf. o fonda. Informan: Monte 
A l comercio. Se alquila la espaciosaj 19953 My. 
planta baja de la casa calle San Igna-1 T Ó M O ^ É Í T ' Á L Q U Í L ^ ^ E ^ H A B A N A 
cin 130 enh-í» IPMÍ» María v Mo^or) I 0 sus bfirrios casa chica habitable, cu-elo l o u , enire JCSUS mana y merced,! yo precio no esceda de 40 pesos y que 
propia para almacén de víveres o co-1 \0 v?.1^ SÍ c011/^"^ hago contrato y 
r " " " uc '* ' , « I (3oy fiador de solvencia comercial o me-
sa análoga, con una superficie de 518 en fon(io. Dirijan ofertas. Sr. Porta. 
_ 1 1 11 1 1. 1 1 t I -"^-nte. 275, ferretería. Teléfono A-6819. 
metros. La llave en la bodega de la «s- de 5 a 6 p! m. A oei», 
20047 
Personas que tengan go*-tB.r> en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
1 coraendarles el uso de SELLA T O D O 
, No so necesita experiencia para, apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U J . L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
PARA UN COMERCIANTE QUE ACA-
ba. de llegar de Kspaña con corta fa-
milia se desea una casa amueblada, en 
punto fresco y que no sea muy grande. 
Avise al teléfono A-3435, de 2 a 3. 
19027 28 my 
23 my 
quina. Informarán Edificio del Banco 
Nacional, 306. Teléfono A-1051. 
21 mv 
con \ L E A L T A D , 97, E N T R E N E P T U N O Y 
siete 1 Concordia, bajos, se alquila, sala, co-
medor, 5 habitaciones y doble servicio 
Informan: Armando ,T. Pérez y Hno Zu-
lueta. 22. Teléfono A-4455. 
20581 
¡1 My. 
SE ALQUILAN LOS PISOS RECIEN 
terminados de Animas, número 150, con 
todas las comodidades para familias de 
gusto, es la lujosa casa, tiene en todos 
los departamentos sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado de porcelana, 
espejos, toallero ducha, calentador, 
gran comedor al fondo, cocina de gas 
y cuarto para criados. Informan en la 
misma, de 1 a 2 p. m. 
18901 19 Mv. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E G L O R I A i SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
nOmero 58, esquina a Angeles, para in- ^ de Concordia 6 4< nuevo, con sala, sa-
formes: Manuel Regó. Cruz del Padre, 'lela, comedor, cuatro cuartos, cocina de 
número 5. Teléfonos M-6569, A-8156. j gas. pantry, cuarto de criados, con ser-
20131 18 My. 
!0 My, 
vicio independiente y un espléndido 
— — cuarto de baño. La casa recibe aire y 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA h'^ Por lo^ cuatro vientos. Da llave é 
alie 23, entre A y B, número 334. Lia- . informes en la bodega de la esquina de 
I Perseverancia. 
t7 My. * 20631 my 
ve en los bajos. 
18358 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa. Calzada de Jesús del Monte. 556-A, 
acera de la brisa y cerca de San Ma-
riano, de portal, sala, comedor, cinco 
habitaciones y dobles servicios Se pue-
den ver, de 9 a 2. 
20776 21 My. 
REPARTO LOS PINOS SE ALQUILAN 
dos casas juntas o separadas las 2 jun-
tas $40.00 separadas a $25.00 Avenida 
la Pastora y San Antonio Tel. A-4270 
20710 20 my 
SE ALQUILA UNA AMPLIA Y HER 
mosa habitación; en un precio suma 
mente bajo, siendo personas sin mucha- | - . • 
chos. Carvajal No. 1 cas .̂ esquina a Ce- | UUeVOS prOpietaHOS 
agua caliente, gran comida,. 
bara tos . T e l é f o n o A .9158 . LeaJ 








S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A del 
Cerro. 482, junto a La Covadonga, pro-
pia para una industria o profesional. 
Informan. Monte, 85. 
19954 19 My. 
SE ALQUILA UNA H ^ * * vníeía3 
ventilada, con muebles^ en^Viliee ^ 
S E A L Q U I L A N D O S N U E V A S N A V 6 S , 
una propia para establo y la otra para 
depósito, buenas proposiciones. Ayeste-
rán, 9. La Riqueña. Teléfono A-2535. 
Su dueña. 23, 331. Vedado. Teléfono 
F-2020. 
19660 19 My. 
E N E L C E R R O , A D O S C U A D R A S D E 
la Calzada, y una de la Iglesia, ée al-
quilan unos frescos y ventilados altos, 
con sala, cuatro cuartos, lavabos, co-
cina de gas y demás comodidades. In-
i forman en los bajos. San Cristóbal y 
SE ALQUILA UNA O DOS HABITA-
ciones en Santa Catalina, No. 67, entre 
Saan Lázaro y San Anastasio. Víbora. 
20742 19 my 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N M I L A -
gros y Carlina informa en la misma. 
Víbora. 
20694 22 my 
S E A L Q U I L A L A T C A S A P O C I T O , 6^ 
Víbora, compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, cuarto de 
criado, doble servicio. Informa. Pocito. 
6-A, bajos. 
20625 18 My. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T C O N 
portal, sala, comedor, siete cuartos, do-
ble servicio, en Figueroa, letra B, a me-
dia cuadra del tranvía y del Parque 
Mendoza. Precio 90 pesos. Informarán; 
Aguacate número 116, bajos. Teléfonos 
A-5674, F-1544, F-5320. 
2059 4 19 My. 
E N E L R E P A R T O L O S P I N O S , A V E N I -
da Oeste, esquina a la calle Aldabó, se 
alquila en 30 pesos, casa compuesta de 
portal, corredores, sala, tres cuartos, 
comedor al Jondo y demás servicios. En 
la misma informan. 
20379 J7 Myi 
San Salvador, bodega. 
19326 18 my 
( i u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
2o. piso, entre Teniente Key 
l ia . 24 
206 91 • - ' p 
EN' SAN RAPABL 144 f ^ S * $ 
Belascoaín so p u l í a n ven corr̂  
bitaciones con labavo de at 
te. Precios módicos 26Ĵ > 
— 
Una espléndida habitación, «uy 
ca y clara, contigua al baño, ^ 
la con o sin muebles, excelen 
da. Es propia para dos p e r s o n a ^ 
cate 15, altos, casa tranquila y 
ralidad absoluta. 2o mí. 
"EL PRADO", CASA DE 
EN GUANAS ACO A SE ALQUILA L A 
espaciosa casa Adolfo Castillo 23. In-
formes: Luz, 32. altos, Habana Teléfo-
no M-5532. 
20590 23 My. 
te, tres cuartos y ^ 
te alta del Reparto "La Sierra", con un I tarla. Teléfono A-
H E R M O S A R E S I D E N C I A E N L A P A R -
\j CON VIS' j ' 
So alquila un apartameni^ peSo3 ' 
pasco. Interiores desao ^ j 3 
comida y ^ ftencla. M^r Troca() 
Prado 65, altos, esquina . . ^ 
E N ~ B E R N A Z A 57, A L T O S , ^ ^ 
lan unas amplias > freb , 
para hombres solos. 
departamento convenir !nstalacl6n 
lindo parque al frente, doble línea de 
tranvía al costado y rodeada de mag-
nífico vecindario dueños ttodos de las 
casas que habitan. Dos plantas y torre, 
siete habitaciones y tres lujosas baños, 
recibidor, sala, salón familiar, comedor 
y servicios. Terraza al frente y pérgola 
al fondo. Se vende a precio de situa-
ción. Si desea adquirir una buena pro-
piedad llame al Teléfono A-4J«l. Edi-
ficio Quiñones, Departamento 326. 
20415 19 my. 
6?Í-
S X i í ^ X c í b N E S . *n inacg.rr 
53. altos, se ala» l-1" de gusto. V 
cuarlos para .P^^on .b rcs solomo, 
nonios sin hijofc " " trato eSO 
den comer en la casa, 
20645 
S¡GÜE A L F R E Í f T í 
A N O XC 
D Í A R I O D E L A MAK1MA M a y o 17 de 192Z P A G I N A V E I N T I U N A 
1 0 U 1 L E R E S 
V Í E Ñ E D E L F R E N T E 
M 83 , BAJOS 
WV v Amistad, se alquila un 
^ntre ASU4 fnttrlor. tres habitaciones 
f e í r t a ^ e n ^ S o s y entrada indepen 
"Otilias, serví oficina o lamina 
e!-Pr0^0PSPen la sastrería del mis-
d, rta. Inf0rmoe al Teléfono A-1770. 
0 número o â  my. _ 
dobles, en ^ elegante, con bal-
casa m ^ f ' ^ y en la calle más cén-^neS .la brisa y n ^ bañoSi 
rfca. LnnP'osvyesmJerado trato. Belas-
d'̂ tn 9S. altos, 
DIO 
4 Jn. 
2056J_ r . -T^irTRE S A N R A F A E L Y 
• A G Ü ^ ' J l se alquila una habitación 




r J - — ^ Í T A N D O S HABITACIONES 
^Al . í2 t r i I .AN ^ 0 la eane. juntas 
con !"z ?' '^oersonas de moralidad en 
^ e C r f s 1 esquma a San Pedro. Ce-
18 My. 
« l i a ü u ^ - " - , . nte v fr ia. Timare» j 
vadP. agua ^ ^ g ^ ^ g - casa de construc-
Vaeiéfono M-4?7b-con pecios módicos y 
£ t r f t r ^ m p a r i U a 64. ^ my ' 
s M ^ ^ u a d ó n con agua corriente, dos una liabltQaCa calle y teléfono, con mue-balcones a a caue Í adnliten abona-
bles- CfaamTsa casa de familia, precios 
^némfcos.6Obispo, 54. lo. i 
^ ! ^ = Í F T ~ T J N SAIiON D E 20"l>B 
S B A L O ^ f de fondo aproximado en i 
^ " ^ i ? de Aguí Dulce nüm 16 Infor-. 
la ^ ¿ ^ h r i c s i de Escobas o el Te-
l̂ fono A-4071. 23 my 
1 20604 
C A S A D E H U E S P E D E S . V I L L E G A S , 
31, esquina Progreso, a una cuadra del 
Parque Central, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, odas con lavabos de 
agua corriente, acabada de fabricar, 
casa de moralidad. 
203 64 17 _My._ 
S E ' A L Q T J I L A N H A B I T A C I O N E S Y de-
partamentos con vista a la calle. Hay 
abundante agua Precios módicos. Se de-
sea persona de moralidad. Informan en 
Salud. 5, altos. _ „ J 
20372 12 J n _ 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I T A -
ción fresca, clara, a aeñora sola o ma-
trimonio, se desean personas de orden, 
se dan y piden referencias. Hay luz to-
da la noche y teléfono. Precio muy ba-
rata. Galiano 35, altos. 
C_3872 Bd-15. 
S E ' A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones con o sin muebles, a personas 
de moralidad, y un departamento pro-
pio para oficina, buen baño y eléfono 
en la misma, se admiten abonados al 
comedor, precios económicos San Igna-
cio. 84. altos, entre Muralla y Sol. 
20369 17 My. 
B N C A S A P A B T I C U L T B , S E A L Q U I -
la una habitación amueblada, propia pa-
ra dos amigos con criado, luz, teléfono 
y comida si lo desean Se dá muy bara-
ta. Para informes: Llame al teléfono 
A-4693.. 
20371 17 My. 
N E P T U N O , 63, B A J O S , E N T R E A G U I -
la y Galiano. se alquila una habitación 
a persona de moralidad, en Acosta, ¿4, 
altos, dos juntas o separadas. 
18908 19 My. 
N U E V A CASA DE HUESPEDES 
Manrique. 123, entre Reina y Salud a 
media cuadra de los carritos, se alqui-
lan espléndidas y frescas habitaciones, 
i amuebladas, altas y bajas, con vista a 
la calle e interiores, con agua coorrien-
1 le, "servicio de criados y ropa, con y sin 
| comida a personas y matrimonios de 
: moralidad. Precios reducidos. Hay te-
• léfono y baño a todo confort. 
I Í6488 19 my. 
Depar tamento a l to , independiente 
; compuesto de tres habitaciones, 
servicio sani tar io completo y coci= 
na, se a lqu i la en buenas condic io-
nes, a f a m i l i a de m o r a l i d a d . I n -
formes en la m i s m a . J e s ú s M a r í a 
3 1 , a l tos . 
HOTEL "CUBA MODERNA" • 
•En esta acreditada casa hay habita-
j clones con todo servicio, agua comen-
j te , baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-35tí9 y M-3259. 
20116 17 my 
rTÓulLA UNA HABITACION A 
SB o 3,1a o matrimonio sin mnos. San 
señora sola o Y[0g, esquina a Manrique, 
muiiino. Se exigen referencias. 
20571 
SE ALQUILA UN CUARTO PBBSCO 
y cómodo en casa americana para caba-
| ilero o mujeres en la calle Campanario,, 
i 10, altos, se sirven comidas, ai desea. 
' Puede verlos a todas horas. 
; 20308 1 7__My. 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa para familias situada en el 
punto más céntrico de la Habana. Am-
pifas habfóaciones bien amuebladas 
con lavabos de agua corriente, y con 
brlcón a la calle de San Rafael. Hay 
también un hermoso departamento con 
baño privado. Mesa selecta. 
16402^ 19 my _ 
SE ALQUILA UNA MAONIPICA HA-
bitación fresca y ventilada para caba-
llero o matrimonio sin niños, en la ca-
sa número 16 de la calle Angeles. En 
la misma casa se sirve espléndida co-
mida . 
20466 21 my 
INDUSTRIA, 96. CASI ESQUINA A 
Neptuno. Dos cuartos amueblados para 
uno o dos hombres solos Tranvías en 
i la esquina, luz eléctrica oda la noche, 
I baños do ducha. Se pideh referencias. 
20298 17 My. 
SE ALQUILAN DOS ESPACIOSAS HA-
bitaciones alt,as con servicios y cocina 
independientes. Informan en Salud, 62, 
bodega. 
! 20286 16 My 
Se alquila una amplia y ventilada ha* 
bi tación; con lavabo, agua corriente, 
con o sin muebles para hombres so-
los, en la hermosa casa de familia, si-
i ta. Aguila 131, altos. 
¡ 20197 17 my 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
En pleno centro comercial 
se a lqui lan amplios y ven-
ti lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua f r í a 
na tura l f i l t r ada en todos los 
pisos, doble servicio t e l e fón i -
co, a precios razonables. I n -
formes en el mismo. T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
mento para caballeros solos. Villegas, 
71, altos. Mme. Josefina. 
19783 25 My. 
C E D O , S A l T " * A P A E L , C A S A T R E S 
habitaciones, sala y saleta, amueblada 
de todo y no paga alquiler. Informan: 
Prado 64, de 9 a 11 y de 2 a: 5. Señor 
González. 
_ 20336 í L ? y _ 
C A B A L L E R O , D E L C O M E R C I O , P O R -
mal y muy discreto, desea habitación 
amueblada en casa de señora sola o sin 
compromisos. Apartado, 2005. Sr. Gar-
cía. 
- 201 82 20 My. 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S P R A D O , 33, A L T O S , S B A L Q U I L A N 
habitaciones con vista al Paseo del Pra-
do y con buenos muebles, con o sin co 
mida. Prado, 117, altos. Teléfono A-7199 
19857 18 My. 
Se alquilan 8 departamentos muy fres-! 
eos y ventilados, todos con balcón a 
la calle y servicio completo indepen-: 
diente, en los bajos hay dos grandes 
locales para comercio, casa acabada | 
de construir. Emma y cueto a dos cua-| 
dras de la Calzada de Concha, Luya-' 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado 146. 
Este magnifico hotel se encuentra een 
lo más céntrico de la ciudad a una cua-
dra del Parque Central, pasan tranvías 
en todas direcciones por su puerta. 
Ofrece espléndidos departamentos y ha-
bitacioneó frescas y ventiladas con to-
do servicio y buena comida. Para el 
día 15 . del corriente abrirá dos sucur-
sales en sitio céntrico en las cuales 
ofrece a su numerosa clientela precios 
sumamente económicos para familias 
estables. Informan en la misma. T. 
A-4556. 
19892 18 my 
amplias habitaciones con muebles y 
toda asistencia. 
19659 19 My. 
V E D A D O 
no. 
20129-30 20 my 
C10123 Ind. 16d. 
E L E G A N T E Y C O N T O D O E L C O N -
f ^ I ^u^ í"110 ,86 a f i l a n departamen-
tos y habitaciones para matrimonio y 
personas de estricta moralidad a SS0.00 
pa-ra dos con todo el servicio. En la 
misma un gran departamento con tres i 
tosZaS y 10 priva<l0- AguHla 90, al- ( 
0T9489 lg my 
CASA ECONOMICA 
SI usted desea una habitación espacio-
sa, limpia y fresca, vaya a esta casa, 
fabricada expresamente para hospeda-
je. Le proporciona todas las comodida-
des a precio de reajuste. Todas las ha-
bitaciones tienen magníficos labavos 
de agua corriente y caliente, en los ba-
ños. Palacio Pan América, Lampari-
lla esquina a Aguacate. Entrada por 
Lamparilla. 
19827 18 my 
--^TfñÚTLAN HABITACIONES amne-S B / Í Q ^ dá llavín. casa de moralidad, blaaah. ^ , Someruelos, 13. caSa particular, oume 20 My> 
20587 . 
-r-TrOTÍlLAN " ESPLENDIDAS HA-SB f ^ r ^ r a escritorios en la casa bitaciones Para escr t ias chac6n 
S r o ^ y Ú y Esldo d o s i l l o s , I n -
S a n en las mxsmas. 
20602 
rT^A HOMBRES SOLOS O MATRIMO-
Pn .in niüoT. una habitación en Gerva-
"i1" Si 96 entre Reina y Estrella. Se exi-
gen referencias. 21 
20008 •— 
AGUIAR 69, PRBNTE A L PARQUE DE 
t n Juan de Dios se alquilan dos her-
mosos departamentos completamente m-
denendlentes con balcones frente al 
Paraue muy propios para oficina o hom 
bres solos su precio juntos 35 pesos, se-
parados 20 cada uno. Informan en el 
Ca204Sl li_m.JL. 
ÍÍTSÁÑ RAPAEL 100 BAJOS EN CA-
sa de familia respetable se alquila una 
habitación a hombres solos o a matri-
monios sin niños no hay cartel. 
20547 18 my 
H O T E L B R A Ñ A 
Departamentos y habitaciones, 
m á s frescos que todos, m á s bara-
tos qne n inguno. E l me jo r para fa -
mil ias p o r su comodidad , t odo con 
vista a la calle, servicios pr ivados , 
agua caliente, g r an comida . T e l é -
fono M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , Concor-
dia, Lucena. 
16134 is my 
SE ALQUILA A 17 PESOS CUARTOS 
Altos y Bajo cerca de Aguila con un 
buen servicio y se da llavín en Puerta 
Cerrada No. 41 en el Alto el encargado. 
19814 20 my. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
para familia decente con dos balcones 
al frente con cinco habitaciones, baño 
y buen servicio sanitario, y también se 
alquilan dos habitaciones a hombre so- | 
lo de moralidad Informa la encargada. 
San Rafael, número 65. 1 
20539 21_My. I 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y PRES-
cas habitaciones con lavabos de agua 
corriente a precio de situación. Calza-
da 92, esquina a Paseo Tel. F-5628. 
20544 20 my 
EN 3UAEEZ 111, ALQUILO UN CUAR-
to grande, muy fresco, a mtrimonio sin 1 
niños u hombres solos, de toda morali- j 
dad. Exijo referencias, precio módico. i 
20552 18 my 1 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUARTO 
con luz y llavín, en |16.00. Sitios 47, 
esquina a San Nicolás. 
20015 17 my 
SE ALQUILA UN HBRMOScTcUARTO i 
con luz y llavín. en 16 pesos. Sitios, 4 7, | 
esquina a San Nicolás 
_ -20015 , 17 My. I 
HABITACION DE ESQUINA SE A i -
nuila a caballeros. Hay un puesto en 
$35.00 con muebles, comidas, luz y lia- ¡ 
vín. Reina 30, altos. 
20601 18my. I 
SE ALQUILA. EN ESPADA, 16, ALTOS 
entre Neptuno y San Miguel, una fresca 
y hermosa sala con luz y una cocina con 
su comedor a matrimonio sin niños u 
hombres solos, hay teléfono y cedo lla-
vín, en módico precio, también es apro-
pósito para un comisionista. 
20286 18 My 
En O'Rillyy 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay departamentos des-
de 12 pesos para hombres solo, sin 
muebles, y 15 amueblados y para ma-
trimonio, 18 amueblaods. 
19850 18 my 
H O T E L " B E L M O N T " 
Antiguo Hotel Industria. Hospedaje es-
pecial para familias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
baños de agua fría y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Central. Ex-
celente comida y precios módicos. Hay 
ascensor y se habla Inglés y Francés. 
Plan europeo. Plan americano. Indus-
tria, 125, esquina a San Rafael. Telé-
tono A-3728. 
16749 21 my 
B N CASA DE PAMILIA DECENTE, A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
G. Ind. 10 ms 
H O T E L R O M A 
L A POUPEE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, ideal para el ve-
rano. Precios económicos. Teléfono 
A-7541. 
Rs'te hermoso y antiguo edfiicio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
CASA DE HUESPEDES. GALIANO 117 
altos esquina a Barcelona, se alquila 
una hermosa, amplia y ventilada habi-
tación amueblada y con vista a la calle 
propia para dos personas o tres. Tam-
bién se da comida a precio sumamente 
económico. Teléfono A-9069. 
20429 23 my. 
Hotel Biscuit, departamentos y habi-
taciones para familias, todas muy ven-
tiladas, con vista a Prado, servicios 
privado y teléfono. Especial comida. 
Teléfono M-7914. Prado 3. 
1934 2-!'' 7 my 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B T 
taciones altas y bajas en Neptuno, 19. 
15743 27 My. 
E S T A R A USTED D E 
T E M P O R A D A V E R A -
NEANDO SIN S A L I R DE 
L A H A B A N A 
Si usted a lqui la u n 
A p a r t a m e n t o en e l ed i -
f i c io especial para f a m i -
lias, const ru ido a l a sa-
l ida de la Habana y en-
t rada de l Vedado , so-
bre la l oma , f rente a l 
mar . Calle 2 3 , esquina a 
M . Ascensor, agua, elec-
t r i c idad , gas, a lcantar i -
l l ado . Precios tíe situa-
c ión . Quedan m u y pocos 
v a c í o s . 
I n f o r m a r á n : O 'Re i l l y , 
1 1 . Departamentos, 3 0 4 
y 3 0 8 . 
18996 
^̂ íltnn̂ lrT̂ ^ 
P A R A L A S D A M A S 
19530 8 jn 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
tación amueblada en el punto más fres-
co y ventilado de la Habana, Industria 
142, altos. 
19708 24 my. 
AGUIAR, 92. ESQUINA A OBISPO. t A 
Casa Blanca. Se alquilan, a precio de 
situación, oficinas y viviendas a hom-
bres solos; también se alquila la sala 
y local de la planta baja. Informes, en 
la misma. 
16860 22 my 
H O T E L " E S P A Ñ A 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la brisa 
a. inmejorables condiciones higiénicas. 
Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde $$50. Teléfono A-1832. Se 
admiten abonados al comedor. 
20203 27 my 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dor. habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 30 Ab. : { 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO: 
compuesto de dos habitaciones, en ca-
sa de moderna construcción, hay buen 
baño. Monte 38, altos, 
^ 20323 20 my 
AMARGURA, 8. ALTOS, SE ALQUILA 
un departamento de dos habitaciones 
para oficina o matrimonio sin niños con 
agua, luz y teléfono. 
I 20114 27 My. 
SB ALQUILA EN LOS ALTOS DE 
Muralla 18, hermosas y frescas habita-
ciones con vista a la calle. Precios ba-
ratísimos. Informes en la misma y en 
Mercaderes 41, almacén de máquinas. 
Teléfono A-4601. 
20018 18 my 
' E L O R I E N T A L " 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles.! 
Hermosas y ventiladas habitaciones, i 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corriente. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
B E R N A Z A , 3 6 
Regalamos a todos sus n i ñ o s j u -
guetes, y los re t ra tamos gratis , 
igua l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pelen o se hagan 
a l g ú n servicio. E l pelado y r izado 
de los n i ñ o s es hecho p o r e x p e r t í -
simos peluqueros. E n la g r an pe lu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Nep tu-
no, 8 1 . 
L A V E R D A D . R O P A Y S E D E R I A Do-
bladillo de ojo y plisados se forran bo-
tones. Baños 39 entre 17 y 19 Teléfo-
no F-1169. Vedado 
20489 23 mf 
Piso principal frente a la Plaza del 
Cristo muy amplias habitaciones con 
balcón independiente, en lo más céntri-
co de la ciudad, comida especial. Se 
admiten abonados. Precios razonables.. 
17351 25 my 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
ALQUILO UN DEPARTAMENTO DE 
dos habitaciones con vista a la calle y 
obción a la saleta, luz toda la noche, 
^n Tejadillo número 8 altos. Para mas 
informes. Amistad número 02, Martínez 
y Alonsó^ 
GRAN CASA DE HUESPEDES. CASA 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitaciones con vista a la 
calle, con los precios de verdadero rea-
juste, es casa ya conocida por su se-
riedad, punto céntrico, donde se vive 
con gran economía. Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios sn competencia. 
19800 2 my 
i EDIPICIO CANO ESTE EDIFICIO EL 
I más fresco e higiénico de la ciudad, tie-
1 ne habitaciones con y sin muebles a pre-
! cios moderados, hay elevador, agua en 
todas las habitaciones, en los baños 
i caliente. Villegas, 110. entre Muralla y 
1 Sol. 
I 19792 25 My. 
PRADO, 19, CUARTOS Y DEPARTA-
mentos amueblados con las comodida-
des necesarias a precios reducidos, 
con y sin comida. Visítenos o llame al 
teléfono A-9405. 
18459 17 My. 
"EDIPICIO VILLAR", CALLE SOL, 
85, se alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones, todas con lavabos de agua 
corriente, luz eléctrica, instalación tele-
fónica y servicios de ascensor. Pueden 
verse a todas horas. Se dan muy bara-
tas. En la misma puede verse un apar-
| i amento que consta de sala, comedor, 
dos cuartos y baño. 
| 18824 19 my 
! CASA DE HUESPEDES "LA SUIZA", 
Empedrado No. 31. Se alquilan frescas 
, y ventiladas habitaciones amuebladas a 
I personas de moralidad. No se dan ca-
1 midas. 
^_20073 19 my. _ 
GRAN CAS A DE HUESPEDES BIA-
I rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
' sos por persona, incluso comida y de-
más servicios. Baños con ducha fría y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. In -
dustria, 124, altos. 
19551 13 Jn. 
NEPTUNO, 183, ALTOS, HABITACIO-
nes amplias para dos personas, con o 
sin comida. Muy barata. Otra chiquita, 
amueblada, para una persona. 23 pesos. 
20180 19 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje : 5 0 centavos 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
Ar r eg l a r las cejas: 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s de pelo , de l co lor que 
se desee, con la T i n t u r a " JOSEFI-
N A " que se la m e j o r . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
3892 3 d 16 
J A B O N DE T O C A D O R 
R E N A C I M I E N T O 
A n t i s é p t i c o , qu i t a l a cas 
pa y cura las afeccio-
nes de la p i e l . Delicioso 
para e l b a ñ o . 
D e p ó s i t o Genera l : T H E 
C I N C I N N A T I SOAP CO. 
Lampar i l l a 5 8 . — H a b a -
n a . T e l . M - 2 4 0 2 . A p a r 
tado 2 0 2 3 . 
20214 22 my 
GUERRA. PELUQUERIA DE NlSrOS 
ex-operario de Josefina. Corte y rizado 
de pelo a niños, melenas de señoras. 
Va a domicilio. Teléfono M-5804. 
18198 4 jn 
ATENCION. SE LIMPIAN Y ARRE-
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas y también las instala-
mos. Tenemos mucha práctica, con abo-
no y sm abono. Calle Carmen, número 
66. Teléfono M-3428. 
r 18245 31 My. 
GRATIS LOS JUEVES. L A S CON-
^ a7Sr/rati,s 103 Jueves a lo0 pobres, 
en ei Consultorio médico, quirúrgico de 
Belascoaín, 117, altos, casi esquina a 
n,?Zi\0- A1 f2"ente del consultorio se en-
f ^ I ^ A i n "otable especialista en en-
e^m no^o69 de señora y niños. 
- ^ áS73 5d-14. 
' L A P A R I S I E N " 
A V I S O 
Limpio y arreglo cocinas y calentadores 
de gas a la americana, bien y barato, 
hago instalaciones de agua, gas y elec-
tricidad, especialidad en cuartos de ba-
ño. Guarde este anuncio y obtendrá un 
10 por ciento de rebaja en los trabajos 
Wilson, mecánico Instalador. 1-2611. 
J . del Monte 337. 
20463 18 my 
PROFESORA EXTRANJERA, TITU-
lada por Inglés, Francés, Alemán, Es-
pañol, Italiano, Instrucción, Música — 
cambia clases por cuarto y comida — 
o se coloca de Institutriz o acompaña 
familia o señora a Europa que conoce 
bien. Excel. Refer. Línea 60 Teléfono 
F-56S5. 
2Ú549 22 my 
COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
SE OPRECE UNA PROPESORA DE 
instrucción para dar clases a domicilio 
de primera y segunda enseñanza. Siste-
ma práctico. Para informes llamen al 
teléfono M-6557 
20491 20 my 
INSTRUCCION DE B A I L E S 
"Roseland" Profesor Director R Martí, 
clases de 8 1]2 a 11 p. m. $1.00. Clases 
individuales por el día Zulueta 46 al-
tos. M-7713. 
20632 2 my 
PaOFESORA DE INSTRUCCION, 1 
oirece para dar clases a domicilio. Te 
léfono F-5033 . 
>-ili77 17 my 
SPEAKS ENGLISH PRENCH 
tir^ ' , sPanish, piano desires posi-
wun Qr leSSOnS. fínriH r-̂ fa-ra-nr-aa ttin 
uonor lesson . u 
o^fsh'ngton 2-4 No. 
18 my 
bailes, Academia Internacional, Mon-
é a t e , 127. ¡20 Instructoras. 4 Pro-
fesoras! Rapidez, elegancia y prepa-
ración social. Clases Individuales y 
colectÍYas: sábados, de 9 p. m. 2 
*• m. Domingos de 2 a 6 p. m . No-
ta: Especialidad en el Schottis, p o í 
P e o r a s madrileñas netas. 
pRoíír— _ 20 my 
«' 'Pefiof^?10»?*^!; CON ESTUDIOS 
en «i n Japllcaci6n infantil cursa-
nfrece n L , Se la Argent de París, se 
BacKiiipV;^ £r clases a domicilio de 
enseñanza e'i GeoSraffa, Historia Uni-
y,«rsal T T16"13-1' Preparación para 
^ancés i ! r̂ tu11:a- Historia Natural. 
J- êdrocj c Teléfono A-1369. Profesor 
20aS9 han Nicolás, número 122. 
— 25 my 
^ A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
^ernán"^ ^ á c " c a «Je Inglés, Frjinces, 
T„ Español p^ño1-. Ta<iuigrafía, Espa-
^ g l é s ^ 1 - Taqmgrafla. Español e 
i?}0 CercanHi UrAíaw de libros Cál-
^ograf l i - E m é t i c a , Mecanoera-' 
^ef>an2gara"a; Excelentes profes 
^ M ^ l ^ p S A N E L 8 Y " ^ 
C SU3 auiaa0 ¿ ^ ^ ^ " a d o colegio au a 
dlcL8cm legilii^11 Pagado alunmes qu» 
Quindi(la quint^c?8^ situado en a e»'. 
?aUs9 "a ma?a"nJose Beñavisu 
Bello 1183 Prirnt ana comprendida ñor 
de ^v>a, a u T / ^ 1Seesel- Seguróa y 
^¿níf i11^*. P a l a d o ^ do la Alzada lca slt, -T /Ído el crucero. por ^ás n^P. ' f in le hace ser el c^ 
21 my 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior, Clases desde Us ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, i 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Rachillera-
to. Telegrafía y Radiotelegrafía. 
Admitimos pupilos, medio pupilPS 
y externos. También enseñamos por co-
rrespondencia. Visítenos o pida infor-
mes. San Rafael 101, entre Gervasio y 
Escobar. Teléfono A-7367. 
19871 S j n _ 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-j 
rectoras: señoras Giral y Hevia. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a 3as| 
aspirantas a profesoras con opción al 
título de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domiclio por el sjstema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
19201 5 jn 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
INGLES PBACTICO Y COMERCIAL 
en 5 meses Método moderno de ense-
ñanza por Profesor competente. Infor-
mes: Lagunas 107 altos. 
19941 21 my 
A C A D E M I A SAN P A B L O 
Clases de Taquigrafía. Mecanografía, 
Contabilidad, Inglés, Telegrafía, Ar i t -
mética, Lectura, Escritura, Bachillera-
to, etc. Clases por correspondencia. 
Corrales Ól cerca del Campo de Marte. 
20327 . 12 jn 
COLEGIO C L A U D I O D U M A S 
Para n i ñ o s y j ó v e n e s de ambos 
sexos 
A v e n i d a de Serrano esquina a San-
ta I rene y a San Bernard ino 
JESUS D E L M O N T E 
T e l é f o n o 1-3848 
Direc tores : 
JOSE G A R C I A Y G A R C I A y 
A M A L I A GARCES Y MUÑOZ 
CLASES A DOMICILIO, INDIVIDUA-
les o colectivas, de primera enseñanza, 
preparatoria de Bachillerato, gramática 
superior, aritmética y geografía univer-
sal, por profesor graduado, de cuya 
competencia, puede pedir informes al 
colegio Santo Tomás. Reina. 78. Telé-
fono A-6568. Pregunte por el señor Pé-
20220 22 My. 
SBTA. CUBANA, DA LECCIONES I N -
glés, francés, italiano, piano, Métodos 
rápidos, da una lección gratis de prue-
ba. Precio 8 pesos a domicilio de alum-
no. Bernaza. 36, principal. Teléfono 4670. 
19178 21 My. 
T in tu r a Alemana . L o c i ó n Ve je t a l 
Es la única tintura que borra las Ca-
nas para siempre; su aplicación se hace 
directamente del pomo como loción, 
f'.•idanóo el pelo con la mano, y peinán-
dolo al mismo tiempo. Esta tintura 
Alemana no mancha la piel del cráneo, 
m las manos y por lo tanto no es pre-
ciso lavarse la cabeza, después de la 
aplicación. Toda dienta que tenga su 
pelo disparejo y mal teñido, con otras 
tintura^ de nitratos de plata, tenemos 
el gusto ite ofrecerle gratuitamente el 
emparejarle el pelo haciéndolo de su 
color natural. Usando la tintura Ale-
mana tendrá su «abellera constante-
mente de su color natural; al mismo 
tiempo se le rizará el pelo estable, con 
grandes ondas como naturales, para 
siempre. El pomo vale 2 pesos y lo man 
damos al interior por 2.50. Por orden 
de la casa en Berlín no cobramos nada 
por aplicar la tintura a toda cliehta 
que lo solicite, hasta emparejarle bien 
su cabello. Pidan hoy mismo este ser-
vicio al teleéfono M-2290. Depósito ge-
neral, calle San Miguel número 51 es-
quina a Amistad, Salón de 
Peinado de M . Cabezas 
En este Salón se hace el rizo permanen-
te por un año con el aparato más mo-
derno Alemán por $10.00. Se pelan ni-
ños a domicilio a 50 cts melenitas a la 
Americana idem. Peinados de señoras 1 
peso, peinados de Postizos al agua 0.50, 
confecciones rápidas y económicas. 
Cabezas. 
20462 23 my 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E LARA,? 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
hari sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg. Orellana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i : 
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo . y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
18356 31 my 
K M APRENDA INGLES EN 15 MÍNÍITOS, 
n>OT día, en su casa sin maestro. Garantizain! 
l ajotnbrosô resultado en pocas lecciones >con ^ 
? nuestro fací! método. Pida información hoy. 
FTHEUNIVERSAL INSTITUTE (D ñ«) 235 '.V. 10SST.( ÍNEW YORK̂ R t. 
CLASES DE INGLES. COMPETENTES 
Profesoras de Londres con superiores. 
Referencias se ofrecen a domicilio o en| 
su Academia. Clases nocturna, colectiva 
cinco peso^ mensuales| Especial para 
empleados del comercio. Método prác-
tico y rápido. Campanario 10, altos. 
18144 29 my. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Mil i tar . Informan, Neptuno 63, 
ahos. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Enseñanza rápida, eficiente y económi-
ca, para ingresar en las próximas ooo-
siciones en las Academias Militares del 
Morri--f de Mariel. Villegas 46. Depar-
tamento número 8 altos. F; Ezcurra. 
1 S V 5 9 2 jn. 
COLECrIO LA NIÑEZ. EN ESTE FLAN-
tel de educación de ambos sexos se ad-
miieii medios pupilos, y se da clases de 
inglés, Mecanografía, Taquigrafía con 
ortografía práctica y Etimológica, A l -
gebra y Teneduría de Libros, se admi-
ten Sordos mudos y anormales, precios 
convencionales. San Miguel, número 263 
B. Habana. 
18483 17 My. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente, Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar, gratis, com-
1 prándonos alguna máquina "Singer", 
¡ nueva, sin aumentar el precio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se alquilan y cambian por las nuevas. 
I Avísenme por correo o al Tel. M-1994. 
Angeles 11, esquina a Estrella, joyería 
"Kl Diamante". Si me ordena, iré a su 
casa. 
18142 30 my. 
JOVENES E S P A Ñ O L E S 
Atención. Academia de bailes modernos 
y nuevos. Enseña más barato que na-
die. Precios convencionales. Ocho y 
media a nueve y media todas las no-
ches. Clases privadas sólo tres peses, 
todos los días, aile general con orques-
ta todos los jueves y domingos. Profe-
sores americanos y españoles. Neptu-
no 47, altos, entre Aguila y Am'stad. 
16688 20 my. 
Academia de ing lé s " R O E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la ¿.^a-
demia y a domicilio. ¿Desea v-sted apren-
der pronto y bien el Idioma íiiglés? 
Compre usted el METODt) bíOVISlMO 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
feoha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta .República. 3a. edi-
ción. Pasta. $1.60. 
17749 flj my 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, ae admiten algunos internos. Dlrec^ 
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30, 
altos. 
19160 31 my 
CLASES A DOMICILIO. SI USTED BE-
sea un profesor para que explique a su 
niño la enseñanza primaria. Bachillera-
to o Comercio, el Director del Gran Co-
legio "Santo Tomás" puede recomen-
darle, presentarán carta, profesores 
competentes y de toda moralidad. Rei-
na. 78. Teléfono A-6568. 
19552 19 My. 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, al-
tos. 
18"64 2 Jn. 
EMILIA A. BE CIBEB, PKOEESOBA 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
18795 31 my 
¡ P U P I L O S DESDE 14 PESOS! 
Los Colegios Gertrudis G. de Avellane-
da, de la . y 2a. Enseñanza, con amplios 
y separados edificios para ambos sexos; 
no darán vacación durante el verano y 
ofrecen la mejor oportunidad a todos 
los paadres de familia por ser los más 
económicos de toda la República, con 
cinco aail metros de terreno y edificios, 
prop'.oí. sólida y rápida enseñanza, sa-
na y abundante alimentación, disciplina 
militar y moral cristiana. Mecanogra-
fía, taquigrafía, idiomas, música ma-1 
temáticas, pintura, dibujo lineal,' corte ' 
y costura y labores. Para más' infor-1 
mes: Quiroga, número 1, entre San Jo-
sé y San Luis, Jesús del Monte Telé-
fono 1-1616. 
18014 29 my 
C O N T A B I L I D A D P O R H O R A S : A P E R -
turas. Balances, Liquidaciones etc por 
Tenedor de Libros experto. Precios de 
situación. Informes; Lagunas 107 al-
tos. 
19941 21 my 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a s y n i ñ a s 
La casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato oarlfioso. 
es la de 
MADAD&E G I L 
(Recién llegada de Parts) 
Hace la Decoloración y tinte a* \OB 04 
bellos con productos vegetales, virtua*. 
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sna pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparable». 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrée" e 
bals poudrée". 
Expertas manlcures. Arreglo da ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medip de fumlga-
ck-nes y masajes esthétlquea r^anualed 
y vibratorios, con los cuales Madama 
i i l obtiene maravillosos resultados 
ONDULACION PERMANENTE" 
Esta casa gaarntlza la ondulaciOo 
"Marcel", (hasta de 2 puigadatí ingle-
eas de ancho), con su aparato francés 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
Entre Obispo y O b r a p í a 
TELEFONO A - 6 9 7 7 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambiec ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el meior salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparates modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ¡er las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUIUJV5: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
ci lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00 ; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias, Sederías , y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 , entre Maoriquc y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
18807 31 my I 
cabelló AT1eÍinqU0rSa que meíor ^ rfval *in+™L Ií!iIndo' Porque usa la sin el acto v ^ M^SOt, devuelve en 
color n ^ . , ^ U? modo Permanente el color natural. La Tintura Marirot rta 
TifioUaCÍ*náaLe] Color ^ Pareja m t t cifro ^ r.^*6^61" desde el rubio más Sn« r!^ .má;s,obscuro. 108 distintos to-nos del castaño o el negro. 
mlsebarItoPOr ?6-00- EI Color negro 68 
vende:maraVÍIl0Sa Tint™* Maryot se 
PunCtnl0VegrroV a 51 00 el estuche, 
rrá ToW^t VTntaÍ DrOÉíuerías de Sa-
che!. * La A.mericana y Taque-
v ^ S ^ ? ; tao ?arisién. Peluquería 
M - f l I ^ S l ñ a SalUd' 47- Teléf0nO 
últimoe?,-^,^ellISueSfa se Psina Por el 
n i c J í ^ n?lr ín- i36 da masaje. Hay ma-
céis í ^ i ^ ,señoras- Se arreglan las 
la 'cibera d0l0r y COn pln2as- Se lava 
ont 1°^ =iñ0? Que se cortan el pelo, aun. 
fiorít** ricen y a las señoras o se-
o b s ^ f l a q ^ 86 P,einan 0 arreglan. se lea 
^ f ^ ^ - con,. vales para retratos y ade-
mls,,,t.iques Para los caballitos. 
- '-^O'J « 29d-3 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
AVISO A LAS F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada a 
cuarteada se cura con solo una aplN 
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru. 
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor etj 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Nep^ 
tuno, SI. 
C R E M A DE PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "MisU-io" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cea-
tevos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y piqazón de la cabeza Garan-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación os vegetal y diferente 
de todos los preparados" de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospitale» 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No uaá 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? Eüta agua no mancha 
Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale y3 
para el campo lo mando por $3.40, si sú 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81 
C I E R R A POROS Y Q U I T A GRA-
SAS DE L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3 A I 
campo lo mando por $3.4ü; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos- pa-
ra el campo, $3.40. Pídalo en Us boti-
cas y sederías, o en su deposito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, N U M E R O 8 1 , 
entre San Nico lás y Manr ique . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
18807 31 my 
Horrorosa Ganga. Habil í tese; encaje 
de bolillo, doble precio más barato que 
otras tiendas aplicaciones y varas 
desde 5 centavos, blusas de camisón, 
tapetes y mantelería . Pérez, Concor-
dia 8, Teléfono M-7081. 
19731 19 my. 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
, NEGRO y CASTAÑO. 
El color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga teñidas 
con la tintura JORGE. 
PRECIO: $2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería Ameri-
cana, y Concordia., nrtmero 64-C. 
C357S 8sd-4 
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C O M P R A S 
. V E N D O D O S C A S A S E N L A C A L L E 
M u n i c i p i o , d a n b u e n a r e n t a . ?11 .000 I 
| C O S C T R A , O E K O A D B I . A H A B A -
u n a f i n c a de 3 a 4 c a b a l l e r í a s . P r e -
D u q u e s n e , C u b a 76 y 
_ . _ 3 Í P - _ 
i n f o r m a n e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
20723 
EN EL VEDADO 
15 j n 
i A N T O N I O P . A B E I i I n E I R A . I N G E N I E -
i r o A g r ó n o m o . P l a n o s , M e d i d a s , D e s -
! l i n d e s y T a s a c i o n e s de F i n c a s R ú s t i -
i cas. P r o y e c t o s , e tc . L a g u n a s , 107, a l t o s , m y . | 19941 lL^y--— 
TTTTTA O ! C H A L E T M O D E R N O , V E D A D O , O A I . I . E 
C O M P B O "UNA C A S A D E E S Q U I N A O | D e n t r e n y ^ p a r q U e y d o . 
c e n t r o en l a H a b a n a en S a n t o s b u a i e z ^ e s q u i n a , s a l a y s a l e t a . 
G r a n R e s i d e n c i a en Paseo , C a l l e 21 de 
e s q u i n a L i n d í s i m o C h a l e t $ 4 5 . 0 0 0 . 0 0 
l l a m e a l 1-7231, G . M a u r i z , y p a s a r é a 
I i n f o r m a r . 
na , 
c i ó de s i t u a c i ó n 
78, de 2 a 3 
22669 
23 
Casas de a l t o s , i n d e p e n d i e n t e s , se l o 
p u e d e h a c e r g a r a g e a l a b r i s a , p r ó x i m a 
a 23 c a l l e B $ 2 3 . 0 0 0 . 0 0 . L l a m e a l 
1-7231 G . M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
l a a a a e  a t s S u á r e z j ^ 
u n c u a r t o y s e r v i c i o s en l o s ba jo s , y 
' ¿ e " s i - i e l a l t o t e r r a z a , d o r m i t o r i o s y b a ñ o de 
u n a e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m í e n ^ ^ s e r v i c i o s en l o s ba jo s , y en 
C a l z a d a o C o n c h a u n a e s q u i n a m o a e r - • u ." J- , ^„ 
n a c o n b o d e g a y 
t u a o i ó n s i q u i e r e 
se a l t e l é f o n o A 
d o r e s . C o n s u l a d o 
tefa de e m b a r c a r m e a l e x t r a n j e r o 
seo l í l u l n s l i m p i o s 
i:0446 20 m y URBANAS SE VENDEN 
En la Víbora, en la parte alta, cerca u n a c a l l e A g u i a r e s q u i n a c o n s 
del paradero, so desea comprar un 
h i p o t e c a 
terreno que mida aproximadamente m i l p e s o s . 
20 varas de frente por otras 20 de 
fondo. Dirigirse a Valle, Neptuno, 73. 
La Filosofía. 
20502 18 m y 
C a l l e L í n e a p r ó x i m a a l C r u c e r o , j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , c u a r t o de c r i a d o s 
l l a m e a l 
o r m a r . 
d r a . T e l é f o n o F - 1 2 5 0 . 
1S m y . 20-126 
$30 .00 18 x 50, s o l a r de 
e s q u i n a en G a $25 .00 p a r c e l a de 13 x 
23 a $20 .00 f á c i l p a g o , l l a m e a l 1-7231 
G. M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r 
C o l o s a l r e s i d e n c i a c o n dos m i l q u i n i e n -
t r o s r e n t a $635 p u e d e d e j a r s e p a r t e e n ' t o s m e t r o s c o n t o d a c l a se de c o m e d i d a 
a m ó d i c o i n t e r é s . P r e c i o 95 
U n s o l a r en e l V e d a d o p e g a d o a l a l í -
nea 21 x 50 m e t r o s r e n t a $190 .00 se d a 
b a r a t o p o r p a r t i c i ó n de b i e n e s . 
C O M P R O TTNA C A S A S I N P E R D E R 
t i e m p o , t e n g o c u a t r o m i l pesos, y r e c o -
nozco e l r e s t o en h i p o t e c a , sob re l a 
m i s m a , l a q u i e r o en l a H a b a n a , o en 
a l g u n a c a l z a d a de t r a n v í a . S á m c h e z . P e r -
s e v e r a n c i a , 67, a n t i g u o . , 0 ^ 
20516 18 m-y-
C O M P R O C A S A D E D I E Z A 30 M i l . 
pesos, p r e f i e r o e s q u i n a , d o y d i n e r o h i - I 
n o t e c a a l ocho t o d o en l a H a b a n a . I n -
f o r m e n San R a f a e l , 120 314. T e l é f o n o 
M - 7 2 9 1 . de 11 a 1 y de 6 a 10. J u a n B u - i 
^ ¿ O 3 7 0 I » ^ -
Ü ^ C Ó M P R A TTNA C A S A E N H A B A N A , 
V í b o r a o V e d a d o , e n t r e 9 y $14.000. J o -
s é G a r c í a A p a r t a d o , 424. Habana, . 
des, en l o m e j o r d e l V e d a d o , es u n a 
g r a n o p o r t u n i d a d , u r g e l l a m e a l 1-7231, 
G . M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
20335 19 m y 
S E V E N D E N V A R I A S C A S A S . T E N G O 
desde s i e t e m i l pesos h a s t a c u a r e n t a 
m i l , es u n b u e n n e g o c i o , p u e d o p a s a r 
p o r s u casa s i se desea d i r e c t a m e n t e 
c o n e l d u e ñ o . I n f o r m a n : A v e n i d a , 5 y 
2. B u e n a v l s t a . M a r i a n a o . A . V á z q u e z . 
20062- 19 M y . 
S E V E N D B TTNA I . I N D A C A S A , R E -
^ , p a r t o S a n t o S u á i e z , a c e r a b r i s a , u n a 
T e j a r e n t r e 14 y 15 u n s o l a r c o n 1390, cuac i r a del t r a n v í a y c e r c a de l a c a l z a -
v a r a s y 10 c u a r t o s m a d e r a n u e v o s c o n ¿ja m o d e r n a c o n g r a n d e s c o m o d i d a d e s , 
s e r v i c i o s m o d e r n o s se p u e d e n d e j a r | g . r a n p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , 7,500 
$6000 a p a g a r $25 m e n s u a l m e n t e so i pesos, no c o r r e d o r e s . I n f o r m a n a t o d a s 
v e n d e a r a z ó n de $9,00 v a r a c o n t o d o l o | h o r a s . F l o r e s , 80, e s q u i n a E n a m o r a d o s , 
f a b r i c a d o . I n f o r m a R u i ^ L ó p e z en e l | j u a n T e s e i r o . 
I U n s o l a r en L u y a n ó a u n a c u a d r a de l a 
! c a l z a d a 20 x 40 t i e n e e s t a b l e c i d o en é l 
l u n a f á b r i c a de b l o q u e s y 3 a c c e s o r i a s 
i c o n s a l a c u a r t o , c o c i n a y p a t i o s e r v i c i o s 
| m a d e r n o s se da c o n m o l d e s y sus ane-




de u n a l e c h e r í a . V e n d o u n a l e c h e r í a en 
C a l z a d a . H a c e b u e n a v e n t a d i a r i a y 
, b u e n c o n t r a t o . P o c o a l q u i l e r . N e g o c i o 
1 i m p o r t a n t e p a r a e l q u e t e n g a p o c o d i -
i i ' ñ e r o . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n . 
l e C n e i C a f é , de l a 4 . M . A r e s . . 
j 20806 26 m y 
, A V I S O . S E V E N D E TTNA B O D E G A B A 
Ja r r o s l a p a s r a t a y c o n f a c i l i d a d e s de p a g o ; Se 5 a o x i v o , f , r a n t i ¡ 5 a c a n t i n e r a . B u é n a V e n t a . B u e i 
3864 




15 d 14 
i c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r m a n en 
I S a n t a C l a r a N o . 4 . S I d u e ñ o 
20737 23 m y 
C A P E Y R E S T A T T R A N T . V E N D O TTNO 
m u y c é n t r i c o . N o p a g o a l q u i l e r , t i e n e 
b u < | i c o n t r a t o . Se v e n d e p o r q u e n o s o y 
d e l g i r o y t e n g o o t r o s n e g o c i o s . I n f o r -
m a n l o s i n t e r e s a d o s . A p a r t a d o 264, H a -
b a n a . 
20822 21 m y 
P O R N O C O N O C E R E l . G I R O . S E t r a s -
p a s a u n g a r a g e en l u g a r i n m e j o r a b l e . 
I n f o r m e s en C r i s t i n a , n ú m e r o 1. 
2 0 3 3 1 _ 21 M y . 
¿ ¿ " V E N D E T W A T I E N D A D E V T V E -
r s f i n o s , c o n f r u t e r í a en b u e n b a r r i o . 
T i e n e pocas e x i s t e n c i a s . Se v e n d e p o r 
t e n e r q u e a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r -
m e s en l a m i s m a . T e n i e n t e R e y N o . 76 
e s q u i n a a A g u a c a t e . 
20200 27 m y . 
S E V E N D E TTNA C A B R E T I ü j d A D E 
d u l c e q u e « le ja de 3 a 4 pesos d i a r i o s , 
p o r e m b a r c a r s e . I n f o r m e en R a y o , 47, 
P r e g u n t e p o r E n r i q u e . 
19979 17 M y . 
T O M O $3oo E v 
d iez p o r c i en to R r p f w 
p a r a d a Para est"?,1?^. Una °? Í !C4 | 
h o r a t a m b i é n se v Imient^qui*a ^ 
M o n t e N o . i ^enc ie ; n0to ^ ÍK 
20464 l n f 0 ^ e . X 3 ? a < J 
UNA VERDADERA GANGA 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r v e n d o u n a g r a n 
v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , q u i c a l l a , 
b i l l t e s de l o t e r í a . V e n d e 15 b i l l e t e s t o -
dos l o s s o r t e o s e s t á en e l p u n t o m e j o r 
y de m á s t r á n s i t o de e s t a a C a p i t a l . P a -
r a i n f o r m e s P a u l a N o . 4 d e p ó s i t o n o 
t r a t o c o r r e d o r e s . 
20736 24 m y 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R E N i P O R G R A V E E N F E R M E D A D , S E v e n -
lo m á s a l t o de l a V í b o r a . Se d e j a t o d o ¡ de u n a ca sa de h u é s p e d e s , 30 h a b i t a -
en h i p o t e c a a l 8 0|0 m á s 2,000 pesos j c i o n e s a m u e b l a d a s y t o d a a l q u i l a d a , l o s 
p a r a f a b r i c a r l o . A . G ü e r a , S a n J o a q u í n i b a j o s p r e p a r a d o s p a r a f o n d a o r e s t a u 
N o . 50. 
20083 26 m y . 
c a f é C u b a M o d e r n a de 7 a 9 y de 12 a 2 
P . M . T e l é f o n o A - 5 3 5 8 . 
20458 23 m y 
19521 17 M y . 
19596 16 M y . 
C E R R O . — S E V E N D E L A C A S A P R E N -
sa 12 A e n t r e S a n C r i s t ó b a l y P e z u e l a . 
R e n t a $63.00. N o c o r r e d o r e s . I n f o r m e s 
T e l é f o n o F - 4 0 4 2 . 
20201 25 m y . 
C O M P R O P I N G A S R T T S T I C A S Y T T R -
b a n a s , so la res , d o y y r e c i b o d i n e r o p a -
r a h i p o t e c a s , a b s o l u t a r e s e r v a . H a g o 
p l a n o s y d o y P r e s u p u e s t o s sob re c o n b -
t r u c c i o n e s . M o n s e r r a t e , 39. B . C ó r d o v a . 
540 8d-14 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
C o m p r o casas y c o n t r a t o s de so l a r e s p o r 
e n c a r g o de m i s c l i e n t e s N o c o b r o c o -
r r e t a j e a l o s v e n d e d o r e s de d i c h a s c a -
sas y s o l a r e s . F i g u r a s 78 . A - 6 0 Í 1 , Cer -
ca de M o n t e . M a n u e l L l e n í n . 
REPARTO SANTA AMALIA 
C o m p r o c o n t r a t o s de s o l a r e s l l a n o s en 
e l R e p a r t o S a n t a A m a l i a p o r e n c a r g o 
de m i s c l i e n t e s n o c o b r o c o r r e t a j e a l o s 
v e n d e d o r e s ; F i g u r a s 78 M a n u s l L l e n í n . 
2003 0 ; 21 m y 
C A P E T E R O S : C O M P R O D I R E C T A -
m e n t c u n C a f é , de 3 a 4 m i l pesos q u e 
e s t é b i e n s i t u a d o y t e p g a c o n t r a t o . No 
p a g o g a n a s n i p r e t e n s i o n e s , b o l o s u 
j u s t o p r e c i o . D e j e n a v i s o a l S r . . b r a g a 
T t e R e y 89 , „ „ 
14969 I » m y 
Se vende un cómodo chalet, a la 
entrada del Vedado, en la calle Lí-
nea, construcción moderna, buen 
_ jardín, garage, cinco dormitorios, 
A Industriales y Comerciantes ¡dos baños en planta alta; sala, 
saleta, comedor, pantry, cocina, 
dos habitaciones con baño para 
servicio en planta baja y 2 adido 
V E N D O TTN S O L A R D E E S Q U I N A 10 
I x 40 m e t r o s a se is pesos. A l c a l d e O j a -
| r r í y L u i s E s t é v e z . J e s ú s d e l M o n t e i n -
f o r m a r á n P r i m e l l e s 47 A . e n t r e D a o i z 
y V e l a r d e . 
( 19819 25 m y 
r a n t , d e j a l i b r e s a l m e s 350 pesos , s e g ú n 
se d e m o s t r a r á , l a d o y c a s i r e g a l a d a . 
C a m p a n a r i o , 154. 
20805 22 M y . 
V e n d o u n a c u a d r a de I n f a n t a v a r i o s l o 
tes de t e r r e n o s y en A y e s t a r á n t e n g o 
e s q u i n a s y c e n t r o s a l c o n t a d o y a p l a -
zos, t i e n e n a l c a n t a r i l l a d o a g u a y l u z . 
i I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , C a f é de 
1 á 4 . M a n u e l A r § s . 
P A R A B O D E G A , N E C E S I T O S O C I O 
c o n 1,300 peso, p a r a c o m p r a r u n a s o l a 
en s e q u i n a en 4,000 pesos , d a n d o 2,600 
de c o n t a d o , es n e g o c i o p a r a dos . S á n -
I chez. P e r s e v e r a n c i a , 67, a n t i g u o . 
*"*"' r- — — « 20,í1cí . 1S M v 
M A G N I F I C O T E R R E N O . E N 1.0 M A S I 
a l t o de l a L o m a d e l M a z o y c e r c a de l a ' 
C a l z a d a , se v e n d e u n g r a n t e r r e n o p r o - • 
p í o p a r a u n g r a n c h a l e t o v a r i a s casas , 
a 7 pesos m e t r o . E s l o m e j o r de l a V I - , hora, y e l p u n t o m á s v i s t o s o . I n f o r m a n : 
E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r L l a n o . P r a d o , 109, i 
b a j o s . 
19868 18 M y . 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R STT 
d u e ñ o se v e n d e l a v i d r i e r a de t a b a c o s 
y c i g a r r o s d e l c a f é A c o s t a 85 t i e n e 
c o n t r a t o y s o l o p a g a 15 pesos a l m e s . 
I n f o r m e e n l a m i s m a . 
20624 18 m y 
MANUEL ARES 
C o m p r o y v e n d o casas , s o l a r e s y t o d a 
c l a se de e s t a b l e c c i m i e n t o s . T e n g o d i -
n e r o p a r a h i p o t e c a s en t o d a s c a n t i d a 
de s . I n f o r m e s Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a -
f é , de 1 á 4 . M a n u e l A r e s . 
NO PAGUE MAS ALQUILER 
E n e l b a r r i o d e l C e r r o , v e n d o u n s o l a r 
de 10 p o r 40, 400 m e t r o s , c o n c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , f a b r i c a d a s p a r t e de m a n i -
p o s t e r í a . R e n t a n 48 p e s o s . E l p r e c i o 
es 3 .000 pe sos . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
l a s c o a í n , c a f é . D e 1 á 4 M . A r e s . 
B O D E G U E R O S : C O M P R O D I R E C T A -
m e n t e u n a b o d e g a , de 3 a 8 m i l pesos , | 
que sea c a n t i n e r a , e s t é b i e n s i t u a d a y | 
t e n g a c o n t r a t o . N o p a g o g a n a s n i p r e - ( 
t e n c i o n e s . S ó l o su j u s t o p r e c i o . D e j e n 
V E N D O P R O X I M O A L O S T R A N V I A S 
d e l C e r r o , e s q u i n a y 2 c a s i t a s m á s , r e n -
t a n e l 11 p o r c i e n t o , es m u y b u e n a i n -
v e r s i ó n , en e l m i s m o b a r r i o y c o n f r e n 
t e a g r a n A v e n i d a , t e n g o p a r a s u v e n -
t a 4 p r e c i o s a s casas y u n b u e n t e r r e n o 
p a r a f a b r i c a r , e s to es de o p o r t u n i d a d , 
I n f o r m e s , en Z a n j a y B l a s c o a í n , c a f é . 
nales en el patio. Buena inversión 
para los que tengan efectivo. La 
propiedad no se sacrifica pero su 
precio será dentro de la actual si-
tuación. Dirigirse a propietario: 
Apartado 311. Habana. 
3792 7 d 12 
E N L A C A L L E D E F A C T O R I A , V E N -
do u n a casa a n t i g u a q u e t i e n e 215 m e -
t r o s c u a d r a d o s , en $ 1 0 . 0 0 0 . I n f o r m a n : 
su d u e ñ o : en M o n t e 1 0 3 . 
20158 7 m y 
a v i s o a l s e ñ o r F u e n t e s . 
19691 
T e l . M - 1 2 0 9 . 
17 m y 
Í J R B A N A S 
D e 1 a 4 p . m . M . A r e s . 
20205 27 m y 
V E T D O C A S A M O D E R N A , P O R T A L , 
sa la , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , p a t i o , azo tea , 
p i s o s de m o s a i c o s m u y en p r o p o r c o n , ( 
c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y t a m v a en l o s n e g o c i o s 
b i é n se a m b i a p o r u n a f i n c a r ú s f e a . 
I n f o r m a su d u e ñ o . I g l e s i a de J e s ú s M a -
r í a ( a l t o s ) H a b a n a . So r V e g a . 
20718 19 m y 
C A S A S D E U N A S "ST D O S P L A N T A S D E 
6 000 pesos, 7,000 pesos, 8,000 pesos , l ú 
m i l pesos, 12,000 pesos . V a r i a s de m a y o r 
p r e c i o en l a C i u d a d y B a r r i o s . V a n a s 
p a r a e d i f i c a r o r e e d i c a r . V i s t e E l L u -
ce ro . R e i n a , 28. A - 9 1 1 5 . L a g o - S o t o . 
20615 ' 18 ]Vxy-— 
S E V E N D E U N A D E L A S C A S I T A S 
n u e v a s de C o n c e p c i ó n , e n t r e 10 y A v e n i -
d a de A c o s t a , t e c h o s h i e r r o y c i e l o r a -
s o ' ' M - 4 9 S 1 , s o l o de 11 a 1. S u d u e ñ o : 
C a m p a n a r i o , 28. b a j o s . 
20635 19 M y -
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A L O S 
s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y p e r s o n a s q u e 
desseen a d c i u i r i r sus p r c | i i e d a d e s o v e n -
c lc r ' a s , l o m i s m o q u e d o / d i n e r o en h i -
p o t e c a en t odas c a n t i d a d e s ; t e n g o casas 
de t o d o s p r e c oy en n o j o r o s c a l l e s 
de !.-. H a b a n a , a s í co rno en e l V l̂̂ do, 
J . de l M o n t e y l a V í b o r a M u c h a r e s c r -
I n f o r m a n e n l a V I -
d r i o r a d e l e a ^ i E l P a r a í s o , c a l l e ele T" i -
l l t í ? a í y O R o i l l y . T e l e f o n o M - 6 2 4 1 . 
185:1; 30 m y 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
dos casas r e c i é n c o n s t r u i d a s de u n a 
p l a n t a , p r o p i a s p a r a a l t o s , c o m p u e s t a s 
de sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y dos 
s e r v i c i o s , u n a es de e s q u i n a y t i e n e g a -
r a g e , p a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
s u a p o d e r a d o en L a g u n a s y B e l a s c o a í n . 
B o d e g a . 
20177 22 M y . 
Se vende en \o más alto del Veda-
do, ca))e 2, esquina a 31, un solar 
V E N D O U N A C A N T I N A . S O L O S S 
Tabaco.s y L i c o r e s ^ v e n d e 60 pesos . 5 
a ñ o s ae c o n t r a t o y n o p a g a a l q u i l e r . 
I n f o r m a n San M i g u e l 237, R u f i n o de 
*6 a 7 p . m . 
_ 20678 2 0 j n y . _ _ 
esqui'/.a de fraile, compuesto dsl V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
C O r\A i / AH 1\ ¡ e o s . V e n d e 40 pesos d i a r l o s ; e s t á i n s t a -
Z O . U 4 metros de trente por ^ O . J I \ l a d a en u n o de l o s m e j o r e s C a f é s de l a 
d r j i o n Q £ 3 ' H a b a n a ; c ada s o r t e o v e n d e 25 b i l l e t e s . C rondo, O Sean X.lrJO.DD metros Í V a l e $5,000. I n f o r m a n C a f é " E l F é n i x " , 
i i „ n „ • 1 / l ^ « - - o m i , f ~ B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a . I n c l á n . 
cuadrados, rrecio, I ^ pesos metro, j 20678 20 m y . 
Se vende el total o la mitad del ¡ S E V E N D E E N E L M E R C A D O ^ Ú N I C O 
a l m a c é n de v í v e r e s y c a n t i n a , s i n r e g a -
l í a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 6 7 1 9 . 
20199 20 M y . 
lote. Para informes calle J , nú-
mero 135, entre 13 y 15, Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 I n d . - 5 - e 
S E V E N D E E I T L A P A R T E A L T A B E L 
R e p a r t o L o s P i n o s a 5 casas d e l p a r a -
d e r o , u n a casa de m a d e r a de l a . c o n 
p o r t a l y 4 depa rame-n tos c o n 430 m e -
t r o s c u a d r a d o s y m a t a s de m a n g o s , t o -
do p o r 1,100 l i b r e de t o d o , se p u e d e de-
j a r a l g o en h i p o t e c a . I n f o r m a n : A c o s t a 
e I n q u i s i d o r , b o d e g a . 
20311 21 M y . 
Tres cosas buenas y tres malas 
C o m p r a r casas , c o m p r a r t e r r e n o s o 
i m p o n e r d i n e r o en h i p o t e c a s , s o n t r e s 
cosas a c u a l m e j o r e s . T e n e r d i n e r o en 
l o s B a n c o s , e s c o n d e r l o e n l a casa o e m -
p r e n d e r n e g o c i o s d u d o s o s , s o n t r e s co -
sas a c u a l p e o r e s . F . B l a n c o P o l a n c o , 
v e n d e casas y s o l a r e s en l a V í b o r a y 
c o l o c a en b u e n a s h i p o t e c a s c u a n t o d i -
n e r o se l e o r d e n e . O f i c i n a : c a l l e C o n -
c e p c i ó n n ú m e r o 15, a l t o s , e n t r e D e l i -
c i a s v B u e n a v e n t u r a . D e 1 á 3 . T e l é -
f o n o 1 - 1 6 0 » . 
20240 17 m y 
A P R O P O S I T O P A R A P A B R I G A R I 
v e n d o .en l a c a l l e de A g u a c a t e , s o l a -
m e n t e t e r r e n o , s u p e r f i c i e t o t a l 247 m e -
t r o s . I n f o r m e s : G l o r i a 2 5 . 
19506 19 m y 
S E V E N D E S O L A R D E E S Q U I N A E N 
l a c a l l e 2, V e d a d o , p a r t e a l t a a 15 pesos 
v a r a , i n f o r m a : A b e l l a . T e l é f o n o A - 4 8 4 2 . 
19534 17 M y . 
S E V E N D B E N R E G L A , B E N I T O A N I -
do y A g r a m o n t e , 1890 v a r a s de t e r r e n o 
c o n u n a casa y s i e t e h a b i t a c i o n e s , m á s 
u n a n a v e , en d iez m i l pesos . 
19632 1 9 , m y , _ 
¿ ¿ " V E N D E U N S O L A R D E M A D E R A 
y t e j a , c o n 14 h a b i t a c i o n e s y 2 acceso-
S I N C O R R E D O R E S . U R G E V E N D E R 
v.t.a c a sa de h u é s p e d e s m a g n í f i c a m e n -
t e s i t u a d a : se d á m u y b a r a t a p o r e m -
b a r c a r e l d u e ñ o e n s e g u i d a , se desea t r a -
t a r s o l a m e n t e c o n q u i e n e s t é d i s p u e s t o 
a c o m p r a r . I n f o r m a e l s e ñ o r V i l l a v e r d e . 
O ' R e i l l y , 13. 
20181 19 M y . 
S E V E N D U P U E S T O D E P E / U T A ^ E N 
l a c a l l e C, e n t r e L í n e a y C a l z a d a , n ú -
m e r o 71 . I n f o r m e s e n e l m i s m o . V e d a -
do. 
19821 20 M y . 
BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r , c o m p r o y v e n d o t o d a c l a s e de 
e s t a b l e c i m i e n t o s . D o y d i n e r o en h i p o t e -
cas, t o d o s m i s n e g o c i o s son g a r a n t i z a -
d o s . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f é P a r -
t a g á s . 
CAFES EN VENTA 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
R e y e s , 14, c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , 
3 c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o y s u s ser-
v i c i o s , de m a m p o s t e r í a , en seis m i l pe -
sos. I n f o r m a n : R e g l a , A l b u r q u e q u e , 4 . 
19632 19 m y 
E N L A C A L L E S A N F R A N C I S C O , L a w -
t o n , v e n d o u n a m o d e r n a ca sa c i e l o raso , 
es de a l t o s , r e n t a 100 pesos , s u t e r r e n o 
9 p o r 30 m e t r o s , p r e c i o 9.500 pesos , en 
l a c a l l e R e f o r m a , p u n t o a l t o , v e n d o dos 
casas m o d e r n a s c i e l o r a s o , t i e n e n p o r -
t a l , s u c u a r t o de b a ñ o , s a l a , s a l e t a co -
r r i d a , dos c u a r t o s , s u t e r r e n o 6 p o r 23 
m e t r o s , a l q u i l e r 50 pesos c a d a u n a , ú l -
t i m o p r e c i o 10.520 pesos, t a m b i é n se 
v e n d e n s e p a r a d a s , de 11 a dos . F r a n c i s -
co F e r n á n d e z en M o n t e , 2 - D 
r i a s , en e l r e p a r t o L a s C a ñ a s . I n f o r m a n j V e n d o v a r i o s , u n o en el M u e l l e . en 
en e l P a r a d e r o d e l C e r r o , e l M o t o r i s t a i 6,000 pesos , y o t r o en 3,500 y t e n g o u n o 
en 40,000 p e s o s . V e n d e 300 pesos d i a -
19 t n y | r i o s . B u e n c o n t r a t o y t e n g o 2 c a n t i n a s 
en v e n t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f é 
P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a 
BODEGAS EN VENTA 
5040, C á n d i d o A l v a r e z . 
19648 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 M E -
i t r o s de f r e n t e , p o r 40 de f o n d o , c o n 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , i n f o r m e en P u e n t e s 
Gr4n-<doe¿3' Cal le R e a l 93" 20 m y v e n d o v a r i a s , u n a 1,500 pesos , y o t r a 
¿v0"* ^ ~ i en 3,000, y o t r a 15 ,000. B u e n c o n t r a t o y 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S E N L A ; poco a l q u i l e r . Y t e n g o 2, en C a l z a d a , 
E N E L R E P A R T O T A M A R I N D O , V E N -
d o e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o , r e n t a 
c o n c o n t r a t o 75 pesos y d e n t r o de 14 
m e s e s r e n t a 90 pesos, i e n e 334 m e r o s 
f a b r i c a d o s , b u e n a i n v e r s i ó n , u n s o l o 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera G A N G A V E R D A D 
y todo lo concerniente al ramo; no se p t e n e r s u d u e ñ o q u e m a r c h a r s e 
cobra hasta la terminación del traba-1 o t r o c á i s ^ C a s a | 2. F r a n c i s c 0 F e r n á n d e _ z , en M o n t e , 2 - D . 
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon- ¡ m u y 
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telé-
f o n o M-7415. 
1893 2 10_ T5 
V E N D O C A S A D E S A L A , S A L E T A . 2 
P R O X I M O A L P U E N T E A G U A D U L C E 
v e n d o casa m o d e r n a c o n c o m e r c i o , u n 
s o l o r e c i b o , c o n c o n t r a t o 180 pesos m e n -
s u a l e s , s u p r e c i o 18,000 pesos . M o n t e , 
c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o en J . d e l 
M o n t e a 3 c u a d r a s de l a C a l z a d a . P r e -
cio $2,000 c o n t a d o y $2,300 h i p o t e c a . 
I n f o r m a n : M i l a g r o s 22 c a s i e s q u i n a a 
D e l i c i a s : De 12 p . m . en a d e l a n t e . 
20657 18 rny- _ 
H E R M O S A C A S A V E N D O E N E L R E -
b i e n a m u e b l a d a ; t o d a s l a s h a b i t a 
c i e n e s t i e n e n v i s t a a l a c a l l e y l a v a d o s 
de a g u a c o r r i e n t e , e s p l é n d i d o s b a ñ o s 
c o n a g u a c a l i e n t e . F u é f a b r i c a d a e x -
p r e s a m e n t e p a r a h o s p e d a j e y t i e n e b u e n j ^ D ^ F r a n c i ^ c V ^ e r n á n d e z . 
c o n t r a t o . D e j a m u c h a u t i l i d a d . I n f o r -
m e s : O ' R e i l l y 9 y m e d i o . A g e n c i a de 
M i s t e r . B e e r s . 
19826 18 m y . 
V I B O R A . C A L L E B E N I T O L A G U E -
r u e l a , n ú m e r o 52, se v e n d e s i n i n t e r -
v e n c i ó n de c o r r e d o r u n a casa de m a m -
p o s t e r í a a l a b r i s a . T i e n e p o r t a l , sa la , 
c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a de c a r -
V E N D O C A S A M O D E R N A , C O N C O -
m e r c i o de C o m p o s t ^ l a a l m a r , r e n t a 335 
pesos m e n s u a l e s , su p r e c i o 36,000 pesos 
en M o n t e , 2 - D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , de 
11 a 2 y de 6 e n a d e l a n t e . 
20292 17 M y . 
c a l l e 4 y 35. M e t r o s u n o 800 y 6,500 e l 
o t r o . I n f o r m a n en P r a d o y C á r c e l , V i -
d r i e r a de T a b a c o s . T e l é f o n o A - 1 0 8 6 . 
20227 2 1 m y . 
m u c h a v e n t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10. 
c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
V e n d o u n o c o n 66 h a b i t a c i o n e s , u n a ca -V E N D O . — U N M A G N I P I C O S O L A R D E 
c e n t r o en l a A v e n i d a de A c o s t a , r e p a r t o sa de h u é s p e d e s , en 1,800 pesos ; o t r a . 
" L a F l o r e s t a " , en l a V í b o r a , a p r e c i o ; " 
de r e a j u s t e . U n l o t e de 2363 v a r a s e n 
el r e p a r t o " D i v i s i ó n de l a f i n c a S a n 
J o s é " , en A r r o y o A p o l o , v a r i o s l o t e s 
m á s p e q u e ñ o s e n l a p r o ^ X f i n c a , c o n 
c a l l e s p a v m e n t a d a s . F i n c a s u r b a n a s y 
r ú s t i c a s de t o d o s p r e c i o s . A l f r e d o M . 
L a g o , San A n t o n i o de l o s B a ñ o s . I n f o r -
m a , en S a n t o s S u á r e z N o . 4. T e l é f o n o 
1-3086.' Sr . M a r t í n e z . 
3829 10 d-13 
G A N G A . V E N D O D O S H E R M O S A S C A -
sas y 4 a c c e s o r i a s , e n L u y a n ó . Son n u e -
b ó n y de gas , b a ñ o c o n c a l e n t a d o r , p a - \ v a s . P u e d e e n t r e g a r s e 4,50'0 pesos a l c o n -
, t i o l u z e l é c t r i c a . P r e c i o $ 5 . 0 0 0 . P u e d e I t a d o y p a r t e d e l t e r r e n o a 10 pesos m e n -
p a r t o L a w t o n . L e p a s a e l t r a n v í a P o r j ¿ e j a , . i a m i t a d en h i p o t e c a a l 8 0|0. Se ' s u a l e s . s i n i n t e r é s . R e n t a n 114 pesos a l 
l a p u e r t a ; t i e n e a r b o l e d a p o r e l f r e n t e ; . e n s e ñ a de 8 de l a m a ñ a n a a 6 de l a t a r - mes . A c a d e m i a " A m a d o r " . C a s e r í o L u -
7 p o r 50. C u a n d o l a d a n z a o f r e c í a n ! . y a n ó , 18. 
$20,000; h o y se d a p o r l a m i t a d ; es u n ¡ ¿ 0 0 1 9 19 m y 20301 19 M y . 
p r r t n n e g o c i o . C a f é " E l F é n i x " , C o n c o r - ^ 1 1 1 _ . — , 
d i a v B e l a s c o a í n . I n c l á n . $1,000 D E C O N T A D O V E J M D O U N A C A - i S E V E N D E E N L A C A L L E 23, E N T R E \ Anrovechen esta ffanffa. Vedado, en la! 
sa en l a V í b o r a de 400 m e t r o s , c e r c a - c a l l e s de l e t r a s u n m o d e r n o c h a l e t a ' , « j i L • 1E 
en P r a d o , 5,100 pesos , 40 h a b i t a c i o n e s 
y t e n g o v a r i a s m á s . I n f o r m e s : D r a g o -
nes, 10, c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r -
Cía PANADERIAS EN VENTA 
V e n d o u n a , en 4,000 y o t r a c o n v í v e -
r e s f i n o s , en 18 ,000; y o t r a , 15 ,000 . 
B u e n o s c o n t r a t o s y m u y c é n t r i c o s , q u i e -
r o p e r s o n a s q u e c o m p r e n y n o p e r d e r 
t i e m p o . D r a g o n e s , 10, c a f é P a r t a g á s . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
Reparto Santos Suárez. Vendo Par- VIDRIERAS DE TABACOS 
celas, el frente que quiera, por 23 de| ^ V ^ t a ^ V e ^ d o u n a . ^ e n ^ s o o ^ p e ^ o s . 
fondo, cuatro pesos y m.edlO vara, una' o t r a 3 ,000. B u e n o s c o n t r a t o s y b u e n a 
j 1 i • . . „ \TanA~ 1~; v e n t a . Se d a n a p r u e b a . I n f o r m e s : 
cuadra de los carntos. vendo en î a D r a & o n e S ) 10 c a f é p a r t a g á s . B e n j a m í n 
Víbora mis buenos solares y doy fad-i Q a r c í a . 
lidades de pago. Informan en Empe-; SOLICITO SOCIO 
drado 41, Teléfono A-5829 de 4 a 6 , i c O n ' 4 5 0 pesos, p a r a u n n e g o c i o e s t a b l e -
A r a n v n c i d o , m á s t e n g o o t r o de o f i c i n a q u e p r o -
onoTo 9^ m v duce de 5,500 pesos a 6,000 pesos a n u a -
_ 2 ( ) 3 : ' ^ les . H a c e m a s de d i e z a ñ o s y s i e m p r e 
V E N D O U N S O L A R A D M I T I E N D O C O - | l o s h a dado . I n f o r m a n en P r a d o 64 de 
m o p a r t e de paero, u n F o r d . G. F o r c a d e . I 9 a 11 y de 3 a 5, J . M a r t í n e z . 
O b i s p o . 63. T e l é f o n o M - 6 9 2 1 . : 19899 20 m y . 
18 M y . 20519 
RAMON REV1LLA 
2061S 20 m y . 
I N V E R S I O N P R O V E C H O S A . P R O P I A 
p a r a f a m i l i a • n u m e r o s a , o p a r a a s e g u -
r a r u n a b u e n a r e n t a , se v e n d e u n a m a g -
n í f i c a casa m o d e r n a , m u y espac iosa , de 
dos p i s o s , b i e n s i t u a d a y q u e e s t á b i e n 
a l q u i l a d a . Se d e j a en h i p o t e c a l a m a y o r 
p a r t e de l p r e c i o . Sr . P o r t e s , T e l é f o n o 
A-nfiTS. D e 9 a 12 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
20680 18 m y . 
«-I I T m . i l c o r r e d o r m á s c o n o c i d o y m e j o r r e -
cada de l a d r i l l o , e n t r a d a p a r a a u t o m ó - ; l a b r i s a , en 3ü ,000 pesos y r e c o n o c e r ; calle O, entre 1 7 V 1 » , acera üe la D l l - : l a c i o n a d o en p l a z a y p o r l o t a n t o , e l 
v i l y d o b l e s e r v i c i o , c i e l o r a so . C o n - e p - i u r , a p e q u e ñ a h i p o t e c a . R e n t a 300 pesos , 
c i ó n e n t r e 13 y 14. Su d u e ñ o F r a n c i s c o i I n f o r n i a n : T e l é f o n o F - 5 3 7 0 . 
V a l d é s , O c t a v a N o . 2 1 . T e l é f o n o 1-35 
20066 24 m y . 
18359 17 M y . 
S E V E N D E TTNA C A S A M O D E R N A , 
e l n ú m e r o 19 de l a c a l e de P r i m e l l e s . 
t i e n e p o r t a l , sa la , t r e s c u a r t o s g r a n d e s . 
s a l e t a de c o m e r a l f o n d o , p a t i o , t r a s p a - : ^ ' ^ ^ - ^ g a r y ^ m ^ ' W J . i ' a ' 
t i o . c o c i n a , s e r v i c i o s , es t o d a de c i t a r o n 1 S E V E N D E N E N E S T R A D A 
V E N D O E N L A C A L L E D E E S T R A M - j y azo tea , p i s o s de m o s a i c o s , t r a t o d i - y O o i c u r i a 47 x 47 v a r a s 2,224 
pes. c e r c a de l P a r q u e M e n d o z a , u n a | r e c t o a t o d a s h o r a s en l a m i s m a . P r e c i o ¡ m u y b a r a t o i n f o r m a n t e l é f o n o . 
casa aue m i d e 50 v a r a s , j a r d í n , p o r t a l , i 7,500 pesos, a u n a c u a d r a de l t r a n v í a , i c a l l e M u n i c i p i o . P u n t o m u y a l t o 
- ^ i . - x onrjA"> IOTVT., ^r .m, . ;^ . , Q . . . ,-i „ ^ j.. c 
i ; _ j j . 1 Mann. m ; i s c a p a c i t a d o p a r a h a c e r n e g o c i o s d© 
sa y a media cuadra del parque Meno- i m p 0 r t a n c i a i ios m i S m o s q u e y a h a h e -
cal, se venden dos casas de mampos- ch?- L o a c r e d i t a n c o m o t a i . s i u s t e d 
7 f • j coi ' Q11161"6 v e n d e r , c o m p r a r , c o l o c a r d i n e r o tería COn una superficie de D O J me- en b u e n a s h i p o t e c a s 9 h i p o t e c a r . A v í -CQQ „ x ^ „ . „ v » , 0 _ ^ _, seme, v o y a su d o m i c i l i o , t e n g o m u c h o 
1 tros, a razón de *ó6 m.etro, terreno y d i n e r o y d i s c r e c i ó n e n i o s 
sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s b a j o s y t r e s 
c u a r t o s a l t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r a l f o n d o , g r a n coc ina ; s e r v i c i o s de 
o r l a d o s , g a r a g e g r a n d e , t o d o ce rcado , 
f r e n t e v e r j a s de h i e r r o t o d o y en q u i n c e 
m i l pesos . T i e n e $6,500 en h i p o t e c a a l 
S 010. I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o 
M - 9 3 3 3 . 
20654 20 m y 
S O L A R E S Y E R M O S 
» w 5 3 s ^ 4 « - i fabricación. Informan: su dueño, A.;Amistad 85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 
RAMON REV1LLA 
MANUEL LLENIN, Corredor 
C o m p r o y v e n d o casas , so la res , bode-
gas y e s t a b l e c i m i e n t o s de t o d a s c l a s e s . 
F a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a , su h o n r a d e z 
y s e r i e d a d en l o s n e g o c i o s es b i e n co -
n o c i d a . F i g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , 
C e r c a de M o n t e . 
BODEGAS EN VENTA 
V e n d o m u c h í s i m a s . T e n g o v a r i a s m u y 
c a n t i n e r a s , t o d a s a p r e c i o s de v e r d a d e -
r o r e a j u s t e . N o c o m p r e s i n v e r m e . 
C o n t a d o y p l a z o s . F i g u r a s , 78, c e r c a 
de M o n t e . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
20029 21 m y 
Se vende muy barata la casa de hués-
pedes establecida en San Rafael, 14, 
altos. Los muebles que hay en ella va-
len lo que se pide por la casa. 
19976 21 m y 
C A P E , T E N E M O S D E T O D O S P R E -
c ios , c o n b u e n o s c o n t r a t o s , p o c o a l q u i -
l e r y f a c i l i d a d e s de p a g o , en c a l l e s co -
m e r c i a l e s , de $6 m i l , $7 m i l , $14 m i l . 
$19 m i l y $35 m i l , a d e m á s n e c e s i t o so-
c i o p a r a u n g r a n c a f é y r e s t a u r a n t , c o n 
once m i l pesos , es n e g o c i o v e n t a j o s o , 
v e n g a a v e r n o s . M a r í n y P i ñ ó n , c a f é . 
B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a 11 y 
de 1 a 4 . 
1883 8 19 m y 
P I J E S E E N E S T A S B O D E G A S , V E N -
d e m o s en E s t r e l l a , s o l a en e s q u i n a , 
b u e n c o n t r a t o $ 4 . 5 0 0 , d o s m i l a l c o n -
t a d o , r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s , o t r a en 
S a n J o s é $ 4 . 6 0 0 , 4 a ñ o s c o n t r a t o , 10 
pesos a l q u i l e r , c o m o d i d a d e s p a r a f a m i -
l i a $2 .500 a l c o n t a d o , r e s t o a p l a z o s , 
a d e m á s t e n e m o s m u c h a s m á s , r e a j u s t a -
das , v e n g a a y e r r i o s . M a r í n y P i ñ ó n , c a -
f é , B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a 11 
y de 1 a 4 . 
18818 19 m y 
S E V E N D E L A A C C I O N D E TTNA 
f i n c a , de u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a a 15 
m i n u t o s de l a H a b a n a , c o n u n a v a q u e -
r í a y su r e p a r t o de l eche , p u e r c o s , g a -
l l i n a s y d e m á s enseres . P a r a m á s i n -
f o r m e s , en l a v i d r i e r a d e l c a f é E l F é n i x . 
B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a ; de 6 a 11 a. m . 
20380 17 M y . 
A S E I S K I L O M E T R O S D E L A H A B A -
n a en l a c a r r e t e r a de S a n M i g u e l d e l 
P a d r ó n y c o n 400 m e t r o s de f r e n t e a 
l a m i s m a , se v e n d e u n t e r r e n o de 
145,000 m e t r o s c u a d r a d o s , f é r t i l y e l e -
v a d o c o n u n a h e r m o s a , a r b o l e d a de f r u -
t a l e s . P r o p i o p a r a d i v i d i r en l o t e s pe -
q u e ñ o s o p a r a u n s a n a t o r i o o f i n c a de 
r e c r e o . G r a n d e s f a c i l i d a d e s de p a g o . 
I n f o r m a n T e l é f o n o A - 4 1 3 1 . E d i f i c i o 
Q u i ñ o n e s , D e p a r t a m e n t o 324 y 326. 
20414 19 m y . 
V E N D O P I N C A S R U S T I C A S . X T R B A -
n a s y so l a r e s , d o y y a d m i t o d i n e r o p a r a 
h i p o t e c a s , d i s c r e c i ó n y s e r i e d a d . H a g o 
p l a n o s y p r e s u p u e s t o s s o b r e c o n s t r u c -
c i o n e s . M o n s e r r a t e , 39. B . C ó r d o v a . 
C 3840 8d-14. 
B O D E G A E N E L B A R R I O L O S S I T I O S , 
s o l a en e s q u i n a , b u e n c o n t r a t o . , c a n t i -
n e r a , l a v e n d o , ú n i c o p r e c i o 4,000 pesos , 
n o n e c e s i t o t o d o e l d i n e r o . G o n z á l e z . S a n 
J o s é 123, a l t o s , c a s i e s q u i n a a O q u e n -
d o . 
20513 18 M y . 
«B. -'«CU, 
HIPOTECAS ^ í v í ^ r r 18 t,,, 
c o l o c a r . o b r e S f s V ^ J ^ 
20458 ^ ' T ^ 
O Í Í Q Ü E S E S P A Í O Í ^ ^ 
m j s m o p r e c i o r £ canipo i n ^ n 
t i d a d i lago10ei Sg^fo0 ' u k l f e o 
t r a e f e c t i v o , n a ^ ^ ^ en e l T e r ci,: 
c i e n t o m á s q u o ^ i o ^ 6 1 Uno al C> ^ n a de C^mtl h l 0 * ^ * ^ ^ \ 
S S - e l P i ^ - D * * a i 0 e S y ^ 
A V I S O I M P O R T A N T E ^IZ! 
ques M . I l u p m a n don , ; ^ 
10 m i l pesos a l q u e 0 " ^ 0 "Pna c a ^ 
que sea de e s q u i n a in .cleba- al 
c o m p r o y v e n d o v a r i * Ctsa o cenS 
B a n c o i n f o r m e s de f nCh^UeSC>, 
C r e s p o c a f é . T e l é f o n ^ V o o f ^ 
20444 ' • Tt, 
~~ ' ~~ —^^f t 
Tengo al 8 o|o Dinero para hip, 
cas JORGE E . G A ^ 
Aguiar 86.dep. 27. Tel A-^ 
I 20476 
¡ C A J A S D E A H O R R O S - S E F T T ^ 
,; c o m p r o sus l i b r e t a s , 10 no"? o 0 ^ ? 
¡ c u e n t o : t a m b i é n e l 20 no? 
; do a l a s de l A s t u r i a n o ^ c S l 0 grS 
H u p m a n n . U n i c a o n o r V , ^ ^ j 
m a n : A r a n g u r e n , 73 G U a * ^ ( J - 4 ? 
a 12 y de 6 a 10. E i t r a n v a ^ d( 
20O555ejan ^ l a PUerta-





Cantidad y Tiempo que 
deseen. Más faciildades 
que nadie. 
No Soy Corredor 
Atiendo a los Corredores 
Sr FALBER. TEL 
Teniente Rey y Composle! 
Altos Botica 
B O D E G A L U N C H , H A C E U N A V E N T A 
de c a n t i n a s q p e r l o r , a 40 pesos en l a ca -
l l e A m i s t a d , s o l a en e s q u i n a , l a v e n d o 
en 14,000 pesos , c o n t r a t o 7 a ñ o s , l i b r e 
de a l q u i l e r , f a c i l i d a d e s de p a g o . S á n -
chez, p e r s e v e r a n c i a , 67 , a n t i g u o . 
20514 18 M y . 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A B A R B E -
r í a en e l s i t i o m á s c é n t r i c o y c o m e r c i a l . 
R a z ó n : A m i s t a d , n ú m e r o 37. b a j o s , se 
d a r á b a r a t a . 
20588 80 M y . 
U N P U E S T O D E P R U T A S , S E V E N D E 
en l a c a l z a d a de M o n t e , n ú m e r o 409, 
t i e n e h a b i t a c i ó n p a r a v i v i r en e l m i s m o 
y v i d r i e r a a l a c a l l e , c a s a r r a c i o n a b l e . 
P r i m e r a o f e r t a , es s u y o . 
205 9_7 ^ 1 M y . 
B A R B E R I A S E V E N D E U N G R A N S A -
l ó n de b a r b e r í a , en e l c e n t r o d e l b a r r i o 
c o m e r c i a l p o r d e d i c a r s e s u d u e ñ o a 
o t r o s n e g o c i o s y no p o d e r l o a t e n d e r . 
I n f o r m a n M u r a l l a y V i l l e g a s , a l t o s de 
l a B o t i c a de 7 a 10 p . m . 
20545 23 m y 
A L A P R I M E R A O P E R T A R A Z O N A -
b l e c e d e r é m i t a l l e r de s a s t r e r í a en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s c o n m u c h o t r a b a j o 
y en el m e j o r p u n t o , p o c o a l q u i l e r , es-
t a g a n g a es p o r q u e m e u r g e e m b a r c a r -
m e . E s t á a l d i a . O l i v e r , Z a n j a y G a -
l l a n © . 
20497 18 m y 
C3137 30d.-.21 al 
CHEQUES Y LIBRETAS 
C o m p r o l i b r e t a s de las Cajas de Alj 
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y Galli. 
go , D i g ó n , l e t r a s y cheques, BspañolT 
N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r cantidaí 
H a g o e l n e g o c i o en e l ac to . De Salí 
y de 2 a 4. M a n z a n a de G<5mez Sii 
S a m u e l P l ñ o l . 
20154 23 my 
CHECK DE $4,100.00 
del ̂ Banco "H. UPMANN y 
Co." se vende con descuen-
to razonable. 
Informes: "BANCO PRES 
TATARIO DE CUBA" Con-
sulado y San Miguel.—Telé-
fono M-2000. 
S855 6 d-li 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m o j o r e s condic iones . Allguel 
M á r q u e z . Cuba , 32. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A , C O N E s -
t a b l e c i m i e n t o , s i n c o n t r a t o , p u n t o b u e -
n o e n 5.250 pesos . A n t o n i o E s t e v a , 
A g u i a r 72 . p o r S. J u a n de D i o s . H a b a -
n a . , 
20061 ' * 17 M y . 
S E V E N D E U N B U E N P U E S T O D E 
f r u t a en G e n e r a l L e e y A v e n i d a d e Se-
r r a n o . P i d o p o c o d i n e r o . 
19942-43 2 1 m y 
n e g o c i o s . 
A z c a r r e t a , Habana 66. 
20465 
20303 18 M y . e s q u i n a 3 v a r a s de f r e n t e p o r 20 o 25 
—— : de f o n d o . L o m a A v e n i d a de A c o s t a se 
M A R I A N A O . V E N D O D O S C A S A S Ñ U S - d o m i n a t o d a l a c i u d a d 1,000 m e t r o s 25 
v a s y u n s o l a r de e s q u i n a d l a s casas l a s ; de f r e n t e p o r 40 de f o n d o . E n t o d o s es-
v e n d o a base de g r a n v e n t a , g a n a n 110 ( t o s t e r r e n o n o es n e c e s a r i o g a s t a r en l a . . 
pesos l a s dos . y l a s d o y c o n u n a v e n t a ( c i m e n t a c i ó n p u e s es t e r r e n o m u y f i r m e i roeA-no 
de u n 12 p o r c i e n t o m e j o r , no c o l o c a r á , i n f o r m e s t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . , ^ " " " ^ 
u s t e d s u d i n e r o R e p a r t o L a S e r a f i n a , i 20724 15 j n 
M e d r a n o , e n t r e S a n t a P e t r o l i n a y S a n -
— t a Rosa , t r a n v í a de G a l i a n o a M a r i a n a o 
I n f o r m e s : D r a g o n e s , 7. T e l é f o n A-6903 
25 m y 
JESÍTST D E L M O N T E S E V E N D E L A 
casa M a n g o 58 p o r t a l . s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , p a t i o , t r a s p a t i o , c o c i n a y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , m e d i a c u a d r a de 
l a C a l z a d a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
P r e c i o $ 6 . 0 0 0 . 
18 m y 
20300 21 M y 
V E N D O U N G R A N C H A L E T D E L U J O 
a m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e M e n d o z a , es 
e s q u i n a f r a i l e , t i e n e 1217 v a r a s de t e -
r r e n o , de dos p l a n t a s , g a r a g e y d e m á s 
c o m o d i d a d e s de l u j o ; t i e n e once m i l p o -
sos en h i p o t e c a p o r 3 a ñ o s a l 9 0|0. Se 
d a e n l a m i t a d de su cos to . I n f o r m a n I t e j a f r a n c e s a , c o m p u e s t a de sa la , 2 c u a r 
en C u b a 115, T e l é f o n o M 
20654 
G R A N O P O R T U N I D A D , P A R A P O D E R 
h a c e r n e g o c i o en l a C a l z a d a A r r o y o 
A p o l o . R e p a r t o M o n t e j o , se v e n d e l a 
h e r m o s a casa de m a d e r a y c u b i e r t a de i ^ r i n d u s T r i a r 1 2 4 7 ' b a j o s 
20 6 08 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
c o n 1,027 v a r a s en l o m e j o r d e l R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , f r e n t e a L P a r q u e J a p o n é s 
a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . Se v e n d e e í 
s o l a r c o m p l e t o o en p a r e c a s d i v i d i d a s . 
T a m b i é n lo v e n d o a l c o n t a d o o a p l a -
zos . P r e c i o m u y b a r a t o . V é a m e A . V a r e -
18 M y . 
20 m y . _ 
S E V E N D E U N A H E R M O S A ~ Y V E N - I 
tos , c o m e d o r y c o c i n a , p o r t a l , l u z e l é c -
t r i c a , m i d e 10 p o r 4 l i b r e de g r a v a m e n , n c i 
L a l l a v e en l a b o d e g a , se d e j a d i n e r o ¡ Cerro, ae vende un terreno con frente 
en h i p o t e c a , su d u e ñ o en S a n t a T e r e s a i „ i f _ U - J „ r J 
y C o l ó n . J a r d í n R e p a r t o L a s C a ñ a s . Ce- I a la Lalzada, pegado a tovadonga, 
838 metros a $10.50. Informan: Cal-r r o 
20269 17 M y . 
t i l a d a casa p r o p i a p a r a t e m p o r a d a s 
20 m i n u t o s de e s t a c i u d a d , p r ó x i m a a 
l a e s t a c i ó n . d e l F e r r o c a r r i l , en l a c a -
r r e t e r a , con b u e n a a r b o l e d a y m á s de I — — "- I y o f l a 7 8 7 a l t o c n e n n i n a a P o l » » : . » 
t r e s m i l . I n f o r m a n M i l a g r o s 33, e n t r e ' ¿ Q U I E R E S U D I N E R O S E G U R O ? C O M - 1 ZAAA 1 0 1 > aKOS> esquina a ralatino, 
p r e u n a ca sa q u e y o l e o f r e z c o p e g a d a (Je 12 a 3, Alvarez, 
a l a m i s m a c i u d a d , en S a n t o s S u á r e z , oncp? 
c a l l e D u r e j e N o . 62 r e n t a $160 a l mes , i f ^ j 
r e n t a b a m á s . C o n t r u c c i ó n s ó l i d a , f a - 1 n , I ~ ~ ~ — -
c h a d a c a n t e r í a no h a y o t r a i g u a l bue-1 Uos s o i r r e s , en la Avenida de Sanita 
n o s d e c o r a d o s p o r t a l t o d o g r a n i t o . ( p t . i . . _ i _ i rv i i « 
E s u n a ca sa p o r e l f r e n t e y c i n c o a c - ; Catalina y O t r o en Juan Uelgado, Re-
B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o . 
206 43 30 m y . 
A LOS PROPIETARIOS DE SO-
LARES EN EL VEDADO 
19 m y 
S E V E N D E N A 18 P E S O S M E T R O , 
j u n t o s o sepa rados , dos s o l a r e s de c e n -
t r o a l a e n t r a d a d e l V e d a d o , c a l l e 9, 
c a s i e s q u i n a a Calzada., e n t r e K y L . 
P u e d e a p l a z a r s e p a r t e del , p r e c i o c o n 
h i p o t e c a . I n f o r m a n , 15, n ú m e r o 184, 
e n t r e H e I . T e l é f o n o 1370. 
20300 18 M y . 
R E P A R T O L A S C A Ñ A S , S E V E N D E 
m e d i o s o l a r en l a c a l l e C o l ó n , e n t r e 
P e r n e l a y S a n t a T e r e s a a $4.50 m e t r o , 
s u d u e ñ o : C e r r o . 624 -A . C á n d i d o A l v a -
rez . 
20139 22 M y , 
matammumBBsimBimmmmmmm 
V e n d o b o d e g a s desde t r e s m i l pe sos 
h a s t a v e i n t e m i l , c a f é s desde t r e s m i l 
h a s t a c u a r e n t a m i l , h o t e l e s c o n c a f é y 
r e s t a u r a n t , casas de h u é s p e d e s , p a n a d e -
r í a s y v i d r i e r a s de d u l c e s y t a b a c o s , e n 
es tos g i r o s l o m e j o r de l a H a b a n a , 
A m i s t a d 85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
RAMON REVILLA 
i V e n d o u n g r a n c a f é y p o s a d a c o n c o n -
t r a t o , a l q u i l e r , d o s c i e n t o s pesos y a l -
q u i l a c u a t r o c i e n t o s q u e d a n d i e z h a b i -
t a c i o n e s d e s t i n a d a s a p o s o d a , b i e n 
a m u e b l a d a s , que h a c e n q u i n i e n t o s pesos 
a l mes , t o d a en doce m i l pesos , m i t a d 
c o n t a d o . A m i s t a d 85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 , 
R U S T I C A S 
RAMON REVILLA 
V e n d o u n a c a r n i c e r í a e n e s q u i n a ; u n a 
t i e n d a de r o p a e n u n g r a n p u n t o , m u y 
¡ b a r a t a ; u n a b o t i c a e n e s q u i n a , c a s i r e -
' g a l a d a , y u n a c a s a de h u é s p e d e s c o n 
23 h a b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , q u e 
d e j a m i l pesos m e n s u a l e s . A m i s t a d 86 
T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
en e l c e n t r o de l a H a b a n a , t i e n e c o n t r a -
t o p o r q u e se q u i e r e e m b a r c a r s u d u e ñ t . 
I n f o r m e s : L a m p a r i l l a y B e r n a z a , b a r 
b e r í a de 1 a 3 de l a t a r d e . 
20038 17 M y . 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO $1.000 
A l 12 o|o a n u a l p o r dos a ñ o s p a r a t e r -
m i n a r u n a f a b r i c a c i ó n en b u e n s i t i o . 
H e r n á n d e z . G a l i a n o 54 P e l u q u e r í a . 
20711 20 j n 
A L A P E R S O N A Q U E L E I N T E R E S E 
se v e n d e u n a l i b r e t a de n u e v e m i l p e s o s 
d e H . U p m a n a^ 30 p o r c i e n t o de des -
c u e n t o . I n f o r m a n . E s t é v e z , n ú m e r o 114. 
20747 19 M y . 
DINERO en hipotecas se facilita 
bre casas y terrenos en todas canbi 
des al tipo más bajo en plaza, opa» 
ciones en 24 horas. Informes gn 
Real State, Teniente Rey 11, ^ 1 
tamento 311, A-9273, de 9 a 10 y 
1 a 3 . 
20192 
D I N E R O E N H I P O T E C A SOBRE ^ 
sas en l a H a b a n a y el Vedado, be» 
en t o d a s c a n t i d a d e s pudiendo 
d e v o l u c i o n e s p a r c i a l e s . Inf0 íme^;u , . , , 
co P r e s t a t a r i o de Cuba, S. A. TeléW 
M - 2 0 0 0 . . . . 
3734 J J : ' 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E DA # 
t o d a s c a n t i d a d e s , p o r el tiempo que-
q u i e r a y a l m á s b a j o I n t e r ^ . Se awg 
t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los in te resa» 
D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o d e l señor Lia» 
P r a d o , 109, b a j o s . 
19865 i i L 3 
CHEQUES DEL BANCO ESPADO 
Libretas y giros. Compro y ^ 
cualquier cantidad. Pago en el a 
a buenos precios. Calle Morro, esa 
na a Refugio, en el café AntiHan» 
1 9 6 8 4 
19 my 
A G R I C O L A . E N $850 V E N D O A C C I O N , 
c o n t r a t o 4 a ñ o s , de 2 c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , a 6 k i l ó m e t r o s de H a b a n a , d e j o 12 
reses , 2 c a b a l l o s , a r r o z y s i e m b r a de 
m i l l o y p l á t a n o s , b u e n a a r b o l e d a y e x -
c e l e n t e s p a s t o s . J . D í a z M i n c h e r o , case -„ . . . . . . . . . ¡ c e s o r i a s de dos h a b i t a c i o n e s c a d a u n a , I __RFRT J „ M o t i i W a c ™ „ J O T , ' u cííiel}í.<:S P a s t o s . J u i a z M i n e . 
Se desea n e g o c i a r u n c h a l e t de r e c i e n t e c o n sug s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , m á s ' Parto ae " l e u a 0 2 a , se V e n d e n muy b a - | r í o V i l l a M a r í a , G u a n a b a c o a , 
c o n s t r u c c i ó n , j u n t o a l T / r q u e M e n d o z a , , c ada u n a t i e n e s u l a v a d e r o y e s c a l e r a ; « tos Es terreno alto V I l a n n v m u i r 
V í b o r a , p o r u n s o l a r de b r i s a en e l V e - de c e m e n t o p a r a l a a z o t e a . T r a t o d i r e c - 1 r a l 0 5 * 1,8 l e r r e n o a " 0 3 l l a " 0 y muy 
dado . E s c r i b i r a l A p a r t a d o 2114 o p o r t o c o n e l p r o p i e t a r i o . N o se t r a t a c o n 
t e l é f o n o A - 5 6 7 4 . c o r r e d o r e s . Su d u e ñ o C a m i l o P a r r i s , 
A v e n i d a de S e r r a n o n ú m 1 1 i n t e r i o r T e 
l é f o n o 1-2976. 
20500 23 m y 
20659 21 m y . 
E N L A V I B O R A V L U Y A N O , V E N D O 
v a r i a s casas de c i n c o y se i s m i l pe sos 
q u e v a l e n e l d o b l e , de p o r t a l , sa la , s a - ¡ 
l e t a y t r e s c u a r t o s , c o m e d o r y s e r v i c i o s | 
de c r i a d o s ; a l g u n a s r e n t a n 70 y 75 p e - i 
sos. H : t i e n d o e s t a i n v e r s i ó n puede u n o i 
m i s m o ser d e p o s i t a r i o de s u d i n e r o . I n - 1 
f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . I 
20654 • 20 m y . 
Por tener que ausentarme 
V e n d o en ]o m e j o r de l a V í b o r a u n a es-
p l é n d i d a r e s i d e n c i a p a r a u n a l a r g a f a -
m i l i a , 500 m e t r o s de s u p e r f i c i e , j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a g a l e r í a 5 g r a n d e s c u a r t o s , 
c o m e d o r , coc ina , c u a r t o de b a ñ o i n t é r -
c a l a d o , g a r a g e y s e r v i c i o s de c r i a d o s V E N D O E N L A C A L L E D E M I L A G R O , 
c e r c a d e l P a r q u e de M e n d o z a y de l C i n e ! t o d o m u y a m p l i o , t i e n e t o m a c o r r i e n t e s 
M é n d e z , un c h a l e t de dos p l a n t a s c o n en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s y e s t á d e c o r a -
g a r a g e p a r a d a d a p i s o c o n $14,000 p e - 1 d a c o n s u m o g u s t o . L a d o y en p r e c i o 
sos en h i p o t e c a p o r dos a ñ o s a l 7 0|0. I de s i t u a c i ó n , i n f o r m a en C á r d e n a s 5 b a -
P u e d e ^ u n p r a r l o c o n ¡ 1 0 , 0 0 0 y r e c o n o - 1 j o s , R o c h e . N o c o r r e d o r e s , 
f^er l a h i p o t e c a . I n f o r m a n en C u b a 115. i 20564 18 m y 
T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
20654 20 m y . 
V E t T D O U N A C.p.A E N E S C O B A R ; 
o t r a en J e s ú s M a n a ; o t r a en N e p t u n o ; 
o t r a a dos c u a d r a s de P r a d o ; u n a e n 
San R a f a e l ; o t r a en M o n t e 2; o t r a e n 
A g u i l a y dos e n A m i s t a d ; t odas e s t a s 
casas son p r o p i a s p a r a f a m i l i a s y p a r a 
C A S A M O D E R N A $4 .500 
M a r c e l i n o G o n z á l e z c e r c a de l a C a l z a -
d a y p r ó x i m o a T o y o v e n d o u n a casa 
con p o r t a l , sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , b a -
ñ o , m o d e r n o s e r v i c i o s m a m p o s t e r í a azo 
t e a m o s a i c o y c i e l o r a s o se p u e d e de 
bien situado, que por su situación ex 
célente, es lo mejor del Reparto, ideal 
1-1195. Lagueruela y Gelabert. 
19 m y 20G00 
L I N D O T E R R E N O P R E P A R A D O P A -
r a q u i n t a de r e c r e o , g r a n j a , i n d u s t r i a 
c o n 80 v a r a s de f r e n t e a C a l z a d a a d o -
q u i n a d a y t r a n v í a , p r ó x i m o a L u y a n ó , 
8,000 v a r a s . C o n t a d o y p l a z o s . U n peso 
v a r a . S o l a r e s en V e d a d o y o t r o s b a r r i o s 
y casas v i e j a s y n u e v a s en l a C i u d a d . 
L a g o - S o t o . R e i n a , 28. A - 9 1 1 5 . J o y e r í a 
E l L u c e r o . 
20615 18 M y . 
V E N D O 5 S O L A R E S , U N O E N L A A M -
p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , c e r c a d e l H o t e l 
2 en C a r l o s I I I , u n o e n B u e n R e t i r o , 
o t r o de e s q u i n a en e l V e d a d o ; t o d o s se 
d a n p o r l a m i t a d de su v a l o r . I n f o r m a n 
en C u b a 115, T e l é f o n o M-93,33. 
_ 2 0 6 5 4 20 m y . _ 
R E P A R T O C L U B A L M E N D A R E S , C a r -
l o s T e r c e r o . Se v e n d e u n s o l a r de 403 
v a r a s p l a n a s , s i t u a d o en l a c a l l e de L u -
g a r e ñ o , e n t r e l a s d e M o n t o r o y P o z o s 
20688 24 m y 
V E N D O E N L A P R O V I N C I A D E M A -
t a r i z á s , 2 p r e c i o s a s f i n c a s , t e r r e n o de 
p r i m e r a , s i n g r a v á m e n de n i n g u n a es-
pec ie , u n a de d i ez c a b a l l e r í a s , t e r r e n o 
c o l o r a d o , en el t é r m i n o m u n i c i p a l d e 
B o l o n d r ó n , p e g a d o a l p u e b l o de G ü i r a d e 
M a c u r i j e s y l a o t r a en e l t é r m i n o m u n i -
c i p a l de J o v e l l a n o s de 9 c a b a l l e r í a s , t e -
r r e n o n e g r o , l a c a ñ a en e s t a s f i n c a s 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n a f o n d a en l a H a b a n a c o n 
b u e n o s a b o n a d o s y hace 70 p e s o s d e 
c a j ó n , en $1,500. A m i s t a d 85, T e l é f o n o 
A - 4 0 0 2 . ; 
C H E Q U E S D E H . U P M A N N 
C o n 20,000 pesos e n c h e q u e s d e l B a n -
co U p m a n n , se a d m i t e c o m a n d i t a r i o e n 
n e g o c i o de g r a n d e s r e n d i m i e n t o s , q u e -
d a n d o c o m p l e t a m e n t e g a r a n t i z a d o e l ca -
p i t a l . D i r i g i r s e a M . T . A p a r t a d o 2351 . 
20732 22 m y 
S E D E S E A E M P L E A R D E 6 .000 A 
6 .000 peso;?, c o m p r a n d o casa en e s t a 
c i u d a d o f a c i l i t á n d o l o s en l a . h i p o t e c o . 
I n f o r m a n en T e j a d i l l o N o . 11 J o r g e 
I b a r r a de 1 a 5 p . m . 
20620 20 m y 
Herederos. Anticipo dinero «ob" 
herencia y tramito testa^ent^ ^ 
gastos por mi cuenta. J r . r r a ; 
merciante, O'Reilly, 21, altos. ' 
fono M-4903. Igual hago negocio 
propiedades en la Habana ^ 
interior de la Isla 24 ^ 
19 6 28 . -r^ÜÍQ^ 
5 i 5 5 ^ S T E G U E , 0 . " ^ A u = f d e r f 
y R e g l i t a . L u y a n ó . u n a esqu por 
- l - í a ^ l o r r ^ S a b a c c - ^ 
R A M O N R E V I L L A \ 
V e n e d o l a m e j o r B o d e g a de l a H a b a n a i 
en $22,000. D e e s t a no i n f o r m o s i n o a ' 
c o n o c i d o s . A m i s t a d 85, T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . j 
R A M O Í T R E V I L L A 
V e n d o u n g a r a g e s i t u a d o e n e l m e j o r 
p u n t o de l a c i u d a d . C a p a c i d a d p a r a 70 
- m á q u i n a s , b u e n c o n t r a t o y p o c o a l c m i -
d u r a v e i n t e a ñ o s y e s t a s f i n c a r se r e a - ! l e r , se d a b a r a t o . A m i s t a d 85, T e l é f o n o 
l i z a n p o r l a m i t a d de su v a l o r . P u d i e n d o A - 4 0 0 2 x e i c i u n o 
d a r l a m i t a d a l c o n t a d o y l o d e m á s e n 
h i p o t e c a . I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é -
f o n o M-9333 . 
20654 20 m y 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n H o t e l , 36 h a b i t a c i o n e s , b i e n 
a m u e b l a d a s c o n g r a n r e s t a u r a n t en l o s 
ba jo s , 10 a ñ o s c o n t r a t o , 200 p e s o s de 
a l q u i l e r , es u n a g a n g a . E n $12,000. M i -
t a d a l c o n t a d o , l o s m u e b l e s v a l e n m á s 
A m i s t a d 85, T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
S E V E N D E . U N A P I N C A D E 130 C A -
b a l l e r í a s , p r o p i a p a r a l a c r í a de g a n a -
do, s i t u a d a en l a p r o v i n c i a de S a n t a 
C l a r a . T a m b i é n se p e r m u t a p o r f i n c a s 
u r b a n a s . I n f o r m a : M a n u e l S u á r e z . C a l l e 
G e n e r a l L e e 2. M a r i a n a o . 
19823 20 M y . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E N D O D O S G R A N D E S E S T A B L E C I -
m i e n t o s ; u n a B o d e g a y u n C a f é en e l 
c e n t r o de l a H a b a n a ; l a B ( " 
150 pesos d i a r i o s y el C a f é xw pesos • i « -
Son los m i s m o s d u e ñ o s de hace 20 , Oer SU dueño 56 tfaSDasa la C a o 
A I n c l á n , B e l a s c o a í n 4. C a f é " i n i ! i » » , , _ _"a»p<i!»d I d ^asa 
F é n i x " . 
20678 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o d o s c a s i t a s d e a z o t e a d e n t r o de 
l a H a b a n a , p a s a n l o s c a r r i t o s f r e n t e a 
l a p u e r t a , en $3,500 c a d a u n a . A m i s t a d 
85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
19705 my_ 
-odiooa ^ t 6 ¡ ^ran neS0Ci0 P o r no poderlo aten-
'E1 de Modas de Prado 106. 
•1 m v . V 19936 26 m v 
H A C E N D A D O S . L E S P U E D O P A C I L I -
t a r 500,000 pesos o m á s a u n i n t e r é s b a -
j o , c o n t a l de q u e t e n g a n u n b u e n m a r -
g e n de g a r a n t í a . E l d i n e r o se f a c i l i t a 
p a g a n d o c o m i s i ó n . J u l i o E . L ó p e z . 
A g u i a r , n ú m e r o 84, a l t o s . T e l é f o n o A -
7565-
20628 22 M y . 
750,000 P E S O S , P A R A H I P O T E C A S , 
c o m p r a r casas , t e r r e n o s , so l a r e s , f i n c a s 
r ú s t i c a s . R e s e r v a , p r o n t i t u d , e q u i d a d . 
L a g o - S o t o . B o l í v a r . R e i n a , 28, A - 9 1 1 5 . 
J o y e r í a . E l L u c e r o . 
20614 4 _ J n - _ _ 
S E " Ñ B C E S I T A N 3,000 P E S O S E N P R I -
m e r a h i p o t e c a sob re u n s o l a r c o m p l e t a -
m e n t e l i b r a d o en lo , m e j o r d e l R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . V é a m e A . V á r e l a . I n d u s -
t r i a , 124, ba jos . 
20606 18 M y . 
C O M P R O C H E C K D E L B A N C O D E H . 
U p m a n n y t a m b i é n v e n d o dos f i n c a s 
r ú s t i c a s de p r i m e r a en l a p r o v i n c i a de 
M a t a n z a s , o a c a m b i o d e d i c h o s c h e k s . 
I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M-'9333. 
20654 20 m y . 
E O Y E N H I P O T E C A V A R I A S P A R T £ -
d a s de 6,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000, 
75,000 y 175,000 pesos d e l 7 a l 10 0|0, 
s e g ú n g a r a n t í a y l u g a r . I n f o r m a n e n 
C u b a 115, T e l e f o n o M - 9 3 3 3 . N o c o r r e -
do re s . 
20654 20 m y . 
S E D E S E A N " T O M A R E N P R I M E R A 
h i p o t e c a doce m i l pesos, c o n b u e n a g a -
r a n t í a y t i t u l a c i ó n e n r e p a r t o f u e r a de 
l a Habana. . I n f o r m a e l s e ñ o r J o s é M a r í a 
C r u z . C a f é E l O r i ó n , A m i s t a d y R e i n a 
20656 i s m y . 
t o . P o r v e n 
R . L l a n o 
20298  - - ^ í ' 
"SI D E S E A U S T E í T l M P O ^ e . g 
f o en h i p o t e c a o ^ 7 0 c f ¿ ^ r e construc 
p l a n o s y P re supues to s soDr e3> j i 
^ r a t f ^ B ^ / r ^ r *g« 
C 3840 _ _ _ _ _ _ _ "ÍÉCA 
G R A N N E G O C I O D E B f f O i 0 o g 
de puede g a n a r l ^ s o b r e 1 S , ^ 
u n a h i p o t e c a $5,u.uu Ju l i a ' ^ 
r ' í a s de t i e r r a , . ^ de Maffi 
no de B o l o n d ó n , Br0VQÍ"° terreno ^ 
e n t r a e l B a t e y , e l me jo r o Hag» c ü 
b a ^ p o r $3,000 ane f ^ f ^ 
q u i e r êeodo ^nform 
T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 20 ' ^ 
20654 — r É V Í 
78, 20654 í i í T r / J f $^7000 S E D A N a l 7 í 
g a r a n t í a s . Duquesne , Cuoa 










































R E S T A U R A N T S 
"^ST-NT C A S A V̂ eri:' 
" L A I S L E Í Í A " ^ G » A H y e& 'é 
m i d a s b i en c o n d i m ^ c u » , 
l i m p i e z a . Se s ' r v e a baJoS. í 
b i t a c i o n t ó . S o l N o . ¿ • i JJ, 
M - 2 8 9 8 . 
19692 — — — w 6$ 






































































































DIARIO DE U MARINA Mayo 17 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
MAQUINARIA 
J - T t o d s t - a l i a r , 
Y A T J -
trc t a l l e r Se v e D d e una n,áqui„a de hacer C O B - ^ ^ « « ^ " « o " » ^ " , 
creto, se da barata y puede verse en: r e p a r a c i o n e s es el m á s completo oe 
¡ M ' T C mi i ' l i a i s l a , todos los o p e r a r i o s son exper -
I l M i s i ó n , /b, marmoleña. j tos de l a s f á b r i c a s y los t r a b a j o s g a -
20715 19 m v rant i zados . p a r a a f i n a c i o n e s : V l a m e „ o 
-1487. E . C u s t i n ; Obispo 78. 
















r Venae" 5 Hp 2 2 0 3 Fases, S E V E N D E N M O T O R E S U Í A D O S M A B , * ^ F O ^ ? 1 A-1 
«Otor a l ^ a n « g j ^ . ^ 2 m o t o r e í c a Nove 
1 motoj GeĤ ra110 y 2 2 0 2 Fases. 1 
feries l l0 2 Fases. 3 motores 
Pe'16» « 7 0 3 Fases. 1 molino para ca 
H? número 5. 1 molino para 
t e r a p a r a u n a c a b i d a de 7 p ies c ú b i c o s 
de concreto , 10 c o n c r e t e r a s p a r a 3 a 4 
p ies c ú b i c o s de concreto s i n motor, to-
do en b \ i enas condic iones y un motor-
a r a d o n u e v o con motor de 30 caba l lo s . 
K u n t z e y J u r g e n s , S. en C . S a n I g n a c i o , 
76. 
20132 o 11 J n . 
U E B L E S Y P R E N D A S 
^ r ^ f r " - - 1 " PEQUEÑA PIANTA 
TTI iTTMO I N V E N T O , C O N T R A . H u -
m e d a d en p l a n o s e I n s t r u m e n t o s , t a 
I n d i s p e n s a b l e p a r a el c l i m a de C u b a . 
E v i t a que SP o x i d e n l a s c u e r d a s y de-
m á s p a r t e s m e t á l i c a s , que se peguen l a s . - , : L f ^ n i J ^ 
t e c l a s por h i n c h a r s e ios p a ñ o s , que l a baja en el precio que nan tenido 
p o l i l l a d e s t r u y a los f i e l t ros , y, U . ^ . . « b l e S 6.0 C S t O S Últimos me-
PARA HACER HIELO 
f r a n c é s , 
3 h ° l £ S d e T í i . 
Goo¿« P"̂  aismana número 2. 1 Ofrecemos una planta completa 
^ *¿a ¿enlista ¿e velocidad va- para gQO libras de hielo en 24 ho-
^ 1 motor de corriente continua, ras muy poco espacio 
¿n valts, de 1 HP, completo. Se pue- coin |etainente montada y Hsta 
f / er ¿do en Monserrate, 99, por ^ ^ ^ ^ 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
c u e r d a s de t r i p a de los i n s t r u m e n t o s se 
d i la ten o se r o m p a n , y que laa p a r t e s 
de marifcra s » t u e r z a n c o n s e r v a n d o en 
per fec to estado l a c a j a y el c l a v i j e r o , 
i g u a l m e n t e s i r v e p a r a c o n s e r v a r ropa , 
p i e l e s y c u a l q u i e r a r t í c u l o ev i tando 
que la h u m e d a d lo d e s t r u y a . P r e c i o $2 .00 
l o s m u é 
s e s ? 
— A 
¿A quién se debe la enorme LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
'LA ZILIA". 
comprando aus mueb les en l i a C a s a del 
Pueblo , que los vende buenos, bonitos y 
V E N D O U N J U E G O D E C O M O D I D A D Y E C O N O M I A . P A M I -
tres c u e r p o s e s n i a l t e m u y I ] i a que se m a r c h a a E u r o p a , vende to-
dos s u s muebles , i n c l u s o v a j i l l a y b a -
t e r í a de coc ina , puede v e r s e de 2 a 5. 
C a l l e 23, n ú m e r o 369. Vedado . 
20134 31 M y . 
bara tos . L e a n estos p r e c i o s : g ú a r d a c o m í - 1 l ja¿^" 
das, $6; m e s a s de a l a , e spec ia les , $i> 
M U E B 1 . E S 
c u a r t o de 
f ino, uno de comedor m o d e r n i s t a de 
c a o b a con bronces , uno de c u a r t o p a r a 
s e ñ o r i t a e s m a l t e , un juego de s a l a f r a n -
c é s dorado, v a r i o s gobel inos f r a n c e s e s , 
c o l u m n a s tíe.onix y bronce m u y f i n a s , 
se d a n m u y b a r a t a s en A n i m a s , 100, 
-/•'Por Q U e a h o r a las S e ñ o r a s , ; a p a r a d o r e s . 25 pesos ; c a m a s de h i e r r o , 
^ ^ , 1 , . ' I g r u e s a s con bas t idor f ino, 17 pesos, mo-
20140 1 Aly. 
dernas , s i l l a s , ?2.50; s i l l ones , 5 pesos: 




a n i ñ a r í a s p a r a a b r i r pozos. , Habana maquinar i* g a r a n t i z o | !„ „ " 
de 
foHns gruesos , garant 
t0 S a n N i c o l á s . 16, S a n 
^ ^ ^ ^ - in formes . H e r - | t 
C3697 12d-7 
y $3.50 de v e n t a en l a c a s a de E . Clis- las señoritas y ios caballeros, a pe-
tin OX'soo, 78 . T e l é f o n o A-1487 . * , 11 , 
C 3311 ' Idn. 29 ali s a r ¿e\ r e a i U S t e , l l e v a n mas y me-, P ;^0* • z a m b r e r a s , 15 pesos, con c r i s t a - , 
_ . 0: . — , — UC1 l t a J . -' l es nevados , e s c a p a r a t e s , 35 pesos ; co- ¡ 
P I A N O S . G A R A N T I Z O M I S A F I N A - | • • a ] U a i a s q u e en t i e m D O S de ?1uetas' 2!> Pesos ; m e s a s noche, 6 pesos ; i 
c lones y r e p a r a c i o n e s . V e n d o un e l e - | J " i c a amaju. ^ ^ ^ \\ueZCl sa )a . 75 pesos ; completo juego !cie muselina especial. C l a s e S U p e -
gante pia.no europeo, de poco uso, s i n , i " V a r a < ; a o r d a S r ae cuarto , con m a r q u e t e r í a . 140 pesos ; 
l a s v a c a s b u l " t l / comedor, compues to de v i t r i n a , a p a r a -
Por la sencilla razón de que ? ° r ' y s e i s s n i a s , 100 pesos. No-
r.VÍ . t „ i • • i • ea1tos m u e b l e s son de cedro y caoba LA ZILIA a adquirirlas. de Pr i rnera , h e c h o s en t a l l e r e s propios y 
r o t u r a s ni c o m e j é n , esto lo g a r a n t i z o . 
B l a n c o V a l d é s , a f i n a d o r de p ianos , con 
20 a ñ o s de p r á c t i c a y en el m i s m o do-
mi l io . P e ñ a P o b r e , 34, entre M o n s e r r a -
te y H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 2 0 1 . 
19336 
van a <<T i i r I r'or fao no h a y quien pue a c o m p e t í -
23 m y F v r i K í f l m n s recordar que LA Zl- con M a s t a c h e , o s e a L a C a s a del P u e b l o 
H X C U S a m O b i c ^ w i u a i u " que e s t á en F i g u r a s , 26, entre M a n r i -
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades: 
es] 
rior, y de rejilla especial. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
ZTrrrtA. P R E C I O S A I . A N C H A , ' tm¥mtmasammaaiammmB 
^ T v B N D E y ,?1* f " n a n d a r de 15 m i - ' P I A N O N U E V O M A 
Intor "L»"1^ nene de l argo 40 p ies y I se vende por no p o d í 
B10 i^r hora. t i e"TJr„^^t0 r.prmdo. con I e i r o . Se d a m u v bars 
tiene de l a r g 
áe^l0s inodoros, 
4 ' í ' f Guardarropa 
" ^ ^ O O peso 
íornies; •>• 
M A R C A H A M I X i T O N 
er d e d i c a r s e a este 
camarote "cerrado, con j g i r o . Se d a m u y b a r a t o . V é a l o en N e p -
lavabos , despensa , j tuno 183 b a j o s , 
tanque p a r a 250 20738 19 m y 
en el m u e l l e de . . 
L a n c h a M a r í a " < V E N D O U N P I A N O A L E M A N D E cuer. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 0 R A , I I A _ SuáreZ. 43 V 45, V 
l ^ . n ñ o i n rifi c r i a d a , ent iende algo de L I A esta en O U d t c / . , "T-/ ^ J 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o cual. 
c o c i n a y t iene b u e n t r a t o y sabe traba-
j a r . I n f o r m a n : M a l o j a 55, c u a r t o 16 
H a b a n a . 
19227 5>9 r n y _ 
ede verse 
en reSyase d á r e g a a d a . I n 
ez. L e a l t a d , 220. 
18 My . 
S T ^ 1 ^ ^ s o l t n ^ r o í f s p a í f ?oA ^ o r $76.00 D O Y U N P O N O G R A P O D E £3, SCfá Wen gratificada 
8* motor de ga?011"^ v^oJmfficas con- gabinete , con ve in te d iscos , que c o s t ó i O'ft,oc 
í S i n ^ n i « . e t c . en ^ f ^ 1 0 ^ ^ . s o l a m e n t e e l f o n ó g r a f o $150.00 no h a c e 20485 
lon,11:^ Se vende un a m a m o ^ un Concorc l ia 175 A i laotgj entre 
! das c r u z a d a s m u y poco uso. mueb le ele-
| gante, g r a n sonido, lo vendo g a r a n t i z a -
i do. J e s ú s de l Monte, 99. 
20574 18 M y . 
ARDIDAS 
Pérdida, una cartera conteniendo pa-! MAQUINAS "SINGER" 
peles privados, tarjetas y una pequeña para f ^ ^ y c a s a 3 de r n m i l i a . rteSea 
Cantidad de dinero. La persona que la u s t ed c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
n ~* f\ei * q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
entregue a uson y tompama, Unceos £ l a m e a u e i é f o n o A - 8 3 8 1 . Agente de 
que y T e n e r l f » . L a S e g u n d a de M a s t a -
che. 
te 
ciclo3 d corrien 
un motor - — 
í01163^ de 50 k i l owat s , 220 vois . t 
alterna lz de 900 R . p . a 
los »u exc i i 
 l s . 
M . So ledad y A r a m b u r o . 
s. i 20241 
t r i f á s i c o de 3 h . 
18 m y . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-9228 
, un motor 
de 60 ciclos, v a r i o s d i n a m o s y . 
P- 22° voi« todas l a s corr i en te s y v o l t a - , 
m o t ^ J m o s motores de 5 h. ph. co-
Ses- vols. en m a g n í f i c a s condi -
rriente 1J/" ..^(,¡0 y func ionamiento . T a -
¿iones de P ^ C o n c h a ! 3 . T e l é f o n o 
lleras, el v u' . 
w/j l ig 18 MY- ! I M P O R T A N T E . A L A P E R S O N A Q U E 
" 1 s ea a m a n t e de l a m ú s i c a , le vendo u n 
/ " • A i n E R A ^ HF USO m a g n í f i c o auto-p iano , con a c c i ó n S t a n L A L u L a n j U J - w u v i dard de lo m á g modern0i con mijy 
rnmovil de 45 y 60 H . P . V e r t í - ¡ buenos r e g i s t r o s donde puede e x p r e s a r 
ipipo Loco ^ ^ p U n jnotor de pe - ; a l a m a n e r a de s u s e n t i r como 3l ea-
•* HP "5 H . P - M e t z . T u b e r í a ¿ie j tuv iese e j ecu tando l a o b r a m u s i c a l con 
tr61eo a* ,"'g r n ¿ d i d a s , L a v e s y conecc io- ; BUS p r o p i a s manos . T i e n e unos m e s e s 
1,60 Tannue de 1.200 ga lones s e c c i ó n ; de uso y i a doy m u y b a r a t a . P u e d e v e r -
ne8' filar J B a c a r e s a s . I n q u i s i d o r se a todas h o r a s , en Z u l u e t a 36 1|2, por 
recta!! = ' D r a g o n e s , en l a c a s a de M . D o m í n -
J5 a U f 23 m y i&ueZi 
18 m y 
S l n g e r . 
13yj91 
P í o F e r n á n d e z . 
SO j n 
LA NUEVA MODA G R A T I F I C A C I O N . S E R E G A L A N C I N -
CO pesos , a l que entregue en M a n z a n a ¡ 
de G ó m e z , 555. u n l ibro de rec ibos de i j U e g o s de comedor desde $80.00 a $300 
l a s E s c u e l a s I n t e r n a c i o n a l e s , perdido en 
l a C a l z a d a de B e l a s c o a í n , el d í a doce. 
20307 l6„^ly- — 
H A 
O b r a p í a 
p e s o s . 
20478 
j u e g o s de c u a r t o desde $100.00 a $500 
en c a o b a juego de s a l a desde $48; es-
m a l t a d o s de v a r i o s p r e c i o s ; e s c a p a r a t e s 
desde $12 y con l u n a s $40; coquetas 
$22; c a m a s h i e r r o a $12; a p a r a d o r e s con 
l u n a $20; v i t r i n a s cedro con l u n a s $30 
" id a $5; 
LA 2a. COMPETIDORA 
1 Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
¡ Gloria y Corrales. Doy dinero con mo-
i dico interés sobre alhajas y objetos 
! de valor. Se compran y se venden 
j muebles. Se; liquidan a precio de $1-
¡ tuación un gran surtido de alhajas y 
I demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
. 1 8 8 0 0 3 j n 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a domic i l i o co lombinos de 
h ierro , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, entre M a n -
r ique y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314 . 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n l a C a s a del Pueb lo , F i g u r a s , 26, en-
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en todas 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314. 
por h a b e r tenido que recogerse d e s p u é s 
I de h a b e r pagado m á s de l a m i t a d de s u 
De punto de rejilla y d e m U S e - ! v a l o r es e l mot ivo por lo que se dan 
^ > i 1 por l a m i t a d de s u prec io . T o m á s L a b r a -
dor. Neptuno , 203. 
16399 
E L D I A 13 P O R L A N O C H E S E 
e x t r a v i a d o un t i t u l o de c h a u f f e u r y u n a 
c i r c u l a c i ó n . E l r ^ i f d ^ ¡ me"sas de c o r r e d e r a s desde $10 
le g r a t i f i c a r a con dos g.lla<* de caoba $2 50. sillonfci3 ^ 
N e v e r a s A m e r i c a n a s y del P a l a de v a - consultar nuestros precAOS. leñemos 
r ios p r e c i o s ; l á m p a r a s desde $5 en ade 
18 m y 
P E R D I D A . S E H A E X T R A V I A D O U N 
p e r r o r a z a W i r e F o x T e r r i e r , s e ñ a s : 
pelo b lanco , m u y d u r o y corto, con m a n -
c h a s n e g r a s sobre los ojos, rabo c o r -
to. E n t i e n d e p o r " B u d d y " se g r a t i f i c a -
r á g enerosamente , s i n a v e r i g u a c i o n e s , a 
l a p e r s o n a que lo entregue o i n d i q u e 
donde se h a l l a . E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 
24. J e s ú s de l Monte . 
20534 18 M y . 
M A DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
4E V E N D E N ^ A T I O N A L E S , 
0A!l&fA;n*r dTl ú l t i m o modelo . U n C o - | sin estrenar d e l ^ K c ar n inadas ú l t l - l 
V E N D O B A R A T A O C E D O P O R U N A 
m á s c h i c a u n a u t o m ó v i l F i a t de 7 p a s a -
j e r o s en m a g n í f i c o es tado y c a r r o c e r í a 
nueva . G . F o r c a d e . Obispo , 63. M-6921. 
20520 18 M y 
PIU vw £ A A n mi a s cannuet^"-^ v**̂ - - - - -PARA BODAS 
jo sas y bien equ ipadas 
r 6 ruedas a l a m b r e . v " ! m ¿ q U ¡ n a g c e r r a d a s , a prec ios r e a j u s t a -
p„mle? ú l t i m o modelo, el ú n i c o en C u - do3^ I n d u s t r i a i 8 ^ j e . 
ba moderno r 
l ante ; s i l l ones de p o r t a l id de m i m b r e ; 
m e s a s p a r a of ic in^p con s u s i l l a g i r a -
t o r i a desde $35; i d de c o r t i n a desde 
$30; a $120 y m u c h o s m u e b l e s m á s a 
a prec io m u y b a r a t o s . — N o t a : t a m b i é n 
se c o m p r a n muebles en l a N u e v a M o d a 
S a n J o s é 75 . T e l é f o n o M-7429 . 
20538 14 m y 
Gran oportunidad. Por necesitar dine-
ro liquido los mejores muebles finos 
que se fabrican en la Habana con un 
50 0|0 más bar/>s que nadie. Hay ; 
juegos de cuarto, de comedor y del 
despacho con marquetería fiina file 
teados de metal barnizados o en blan-i ^ r.~~ 1 „;„ a i u c i n , ; * ! aní.n Ln todos los tamaños y a pre- i s1* L I Q U I D A N so C A J ^ S P A R A C A U -
CO C o n bronces O S in el lOS. I n ú t i l enco- . r , J ^ \ da les que fueron v e n d i d a s a p l a z o s y 
mendarlos porque es propio de t o d o , ^ muy económicos 
anunciante. Vengan y se convencerán 
de su calidad y buen precio. Aprove- j lina, con aparato para colgar del 
chen la ocasión e invertirán bien su ¡ techo. 
dinero. Escobar No. 128 entre San! También de muSeIina de rejilla 
José y San Rarael. . i . • . . (. ^ n 
19718 8 j n . ly punto, con aparato en rorma 
EN SAN RAFAEL 119. MUEBLES ¡de lanza. 
, . w _ 11 „ • Para cama "colombina" cama baratos. No compre sus muebles sin1 
medio camera y camera. 
i Igualmente a precios muy ba-
surhdo en muebles nuevos y de uso, . ^ i i x ~ 
. _.. i jos y en todos los tamaños, 
a precios convencionales. Fijarse bien,i Muselina p0r 
San Rafael, 119, esquina a Gervasio. 
19920 16 m y . 
T e l é f o n o A-6115 . 
19 M y . 
MAQUINAS SINGER V E N D O E N Z A N J A , U N A M A Q U I N A • . .j- - , . . , „ . . , 
de s u m a r B u r r a u g h s . I n f o r m a a todas T e n g o de^ todas f o r m a s , gabinete,^ o v i - j 
h o r a s S a n R a f a e l , 93, m u e b l e r í a . 
20556 20 My . 
C O L L A R E S D E P E R L A S D E P E R P E C -
t a i m i t a c i ó n f r a n c e s a , se v e n d e n a p r e -
c ios de s i t u a c i ó n . L l a m e A-2505, p a r a 
m a n d á r s e l o s a s u c a s a a e x a m i n a r l o s . 
20583 21 M y . 
V E N D O U N A C A J A A R T M E T A L N U E -
v a , a p r u e b a de fuego, t a m a ñ o grande, 
p a r a a r c h i v o de documentos y v a r i o s 
m u e b l e s de o f i c ina . S a n N i c o l á s , 105, 
bajos , de 3 a 5 p. m. 
20596 19 My . 
S E V E N D E E F E C T O S E L E C T R I C O S , 
c h u c h o catao, b o m b i l l a s , etc.; t a m b i é n 
dos f i l t r o s n e v e r a . C a m p a n a r i o , 28. b a -
jos. 
20636 19 M y . 
U n C h a n d l e r 
w - d a l u m i n i o c a s i nuevo 
rrocería toda ae a iu i • c o n f o r t , 
con mucho lujo P ' " t u r a ^ co 
v e r l o s G a r a g e 


































dades de pago. P a r a T e l é f o n o 
Prieto Paseo, entre 3a y ° a - •Le!„ i y 
F 666, Para ¡ " f o r m e s J o s é Pando , M, 
17 y L i n e a . T e l é f o n o F-5660 
20709 .. _ J 
T A I L E B ' í B E G Ó " R E P A R A S U A U - , 
por poco d inro y se le ^ c^ ! 
mo nuevo. Carroceros P in tores^ C h a p i s 
tería Mecánica, V e s t i d u r a s M , entre 
17 y Línea. T e l é f o n o F-56-60. | 
207Ú8 21 m> .. 
S E V E N D E U N P O R D L I S T O P A R A I 
trabajar por no poderlo a t e n d e r s u clue- ¡ 
ño. Informa: A. E s t r a d a , en el N u e v o i 
Vejetariano. Barce lona , 8. : . 
20775 24 M y . 
r a n t i z a n d o s u motor en $275. I n f o r m a n b a j o s 
en L u y a n ó . F é l i x G o n z á l e z J . A b r e u y i 20017 
J . A l o n s o . 
19058 20 m y 
C A M I O N W H I T E D E C I N C O T O N E L A -
das, ú l t i m o t ipo en c a r r o c e r í a , encerado 
y todo s u equipo p a r a ded icar lo a l g i -
r o de a l m a c é n . M a t r í c u l a de l a H a b a n a . 
M a r i a r í a o , y con s u p ó l i z a de seguros ! 
C o n c o r d i a y L u c e n a . T a l l e r de M a q u i -
n a r i a . P r e g u n t a r p o r P e l a y o , 8 a 11 y 1 
5. 
L U J O S O J U E G O D E C U A R T O E N C A O - I 
T e l é f o n o | A U T O M O V I L C O N C A R R O C E R I A b i m a r q u e t e r í a bronce , juego comedor 
n u e v a de R e p a r t o , propio p a r a el t r a n s - ^ 12 P ^ z a s , s a l a con davenport , 2 s l -
) n iy ¡ p o r t e r á ü i d o de b u l t o s ^ n n r r . ^ ™ ^ Hones, 2 mecedores y m e s a ch i t fonrobe 
y m e s a de noche en l a c q u e r m a r f i l , c a -
m a s i m m o n s , l á m p a r a s , r e f r i g e r a d o r y 
otros objetos . S r a . O r t i z . M a l e c ó n 3.16, 
a l tos . 
20651 25 my. 
i porte r á p i d o de b u l t o s de poco peso se 
vende c a s i r ega lado . E s verdadero nego-
E N D O U N C A M I O N D O S U N I O N O A - c i0 p a r a el que lo cornpre. o ' R e i l l y , 2, 
19 m y 
AUTOMOVILES CADILLAC 
Se venden 2, de 5 y 7 p a s a j e r o s ; 2 C o -
les, de 7 p a s a j e r o s y 1 m á s de 5 p a s a -
jeros4 T o d o s n u e v o s , D o v a l y H n o . Mo-
rro , 5 -A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
17867 28 m y 
R E A L I Z A C I O N D E A U T O M O V I L E S , 3 
ford de 125 a 275 pesos, un B u i c k c h i c o 
450 pesos un C h e v r o l e t C u ñ a , 450 pesos , 
un B n s c o l moderno , r u e d a s a l a m b r e , en 
650 pesos, g u a r d a fangos, , juego a 1350 
g a r a g e V i z c a y a . So l , 15 y medio. 
_ 19546 17 M y . 
l io b o r d a d o r a y l a n z a d e r a . E s t á n 
mo n u e v a s . L a s g a r a n t i z o y l a s doy , 
b a r a t a s . T a m b i é n vendo n u e v a s a l con-1 
tado v a p l a z o s . A n g e l e s 11 e s q u i n a a 
E s t r e l l a . J o y e r í a el " D i a m a n t e " T e l é -
fono M-1994 . R o d r í g u e z A r i a s , A g e n t e 
de " S i n g e r " . 
19813 20 m y 
Las Prendas de La Hiispano Cuba. 
Procedentes de préstamos realizamos 
gra nnúmero de joyas, ropas y mue-
bles en alquiler y al contado. Cajas 
de caudales y contadoras de ocasión. 
Villegas 6 y Avenida de Bélgica 37 
D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
19553 > 8 j n . 
Consulado, 94 y 96.—Tel.A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
"EL ENCANTO" 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la cata y aho-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
MUEBLES EN GANGA 
CAMISAS 
Liquidamos 2,000 do-
cenas, tallas completas, 
Batista, Bichí, Perca-
la, desde $11 hasta 
$30. Buen surtido de 
pintas. Lamparilla, 58. 
Esquina' a Aguacate. 
19191-92 16 m y 
_ ^.-c.o^.TT-E» ATJTP l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que ~ ~ 
C O M P R O 12 I L E S A S D E R E S T A U K A W X , t }enen c o n t r a t o s v e i n c i d o s p a s e n a r e - N e c e s i t 0 muebles en abundancia, 
decaoba o cedro que e s t é n en buen c los 0 a p r o r r 0 g a r . C o n s u l a d o , <i* „ necesuu mucwaca « u u u u » 
estado t a m b i é n c o m p r o manteleb, serv í - , f rente a l a p a n a d e r í a . E l D i o r a ; 
l l e tas , l o z a y c r i s t a l e r í a y u t e n s i l i o s de ' 30 m y I n d .15 j n 
C I N C O T O N E L A D A S , 
c o c i n a . A g u i a r 49. V é a m e en 
B o u l e v a r d . P r e g u n t e por D í a z o 
a l t e l é f o n o A - 0 0 8 7 . 
20481 18 
el c a f é 
> l l a m e 
m y C A M I O N D E 
¡ p i n t a d o y en m e j o r e s condic iones que ! r-i V ^ . „ k ; « ~„.<> Aa n r é c t a m n e dp Pí-
nuevo , con g o m a s n u e v a s y l i s to p a r a , ^ Vesubio, casa de prestamos, ue r* COMPAÑIA AUTO LATINO AME- t r a b a j a r , se v e n d e por no n e c e s i t a r l o . 
n m * M r k E s de m a r c a conoc ida . O ' R e i l l y 2 . RICANO . , 20017 19 m y 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, entre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con un 50 por 100 de des-
cuento, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
medor , j u e g o s de rec ib idor , j u e g o s de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e .espejos d o r a -
dos j u e g o s tapizados , c a m a s de bronce 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o b u r ó s ' 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r i -
n a s , c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h e r l o n e s 
adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s me-
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s 
r e l o j e s de pared, s i l l o n e s de p o r t a l es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los es t i los 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y s e r á n 
b ien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o 
n ú m e r o 159. 
V e n d e lo s m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
del m á s ex igen te . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
| b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a P a r í s - V e n e c i a , l a ú n i c a c a s a que 
azoga en C u b a con azogue que rec ibe 
d i r e c t a m e n t e de A l e m a n i a y g a r a n t i z a 
s u s e s p e j o s por diez a ñ o s . S e r v i c i o a 
A ^ í l 1 1 0 - P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l é f o n o 
A-5600. S a n N i c o l á s y T e n e r i f e 
_ . 1 9 ^ 6 : 23 m y . 
SE V E N D E U N F O R D E N 200 P E S O S 
una carrocería de chevrolet , un tanque 
de gasolina de 600 G i s . y uno de a c e i -
te de 120 Gis. con s u s bombas, be g a r a n -
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación f " y 1 ^ . 
20017 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
| ¡ V E N T A D E O C A S I O N ! ¡ A P R O V E -
i che ! C o n g o m a s n u e v a s , v e s t i d u r a s i n 
| e s t r e n a r , a j u s t a d o y p intado en l a A 
. c i a y 
de servicio de piezas legítimas 
su buen func ionamiento . P a r a v e r - r« j -ir . i i 
Fábrica de j a b ó n " E i soi". c i é - i-ord. Ventas al por mayor y de- „ 
l x I I « C x 1 M« i !• M M ' p a r a a u t o m ó v i l e s de 5 p a s a j e r o s a $6.00 S^rV,%° 
2i My._JtalI . "Stock Michelm Morro, nu- >' $s,oo: de 7 p a s a j e r o s a $10.00 y $12:00, " p n ^ í ? 
m e n s u a l e s . G r a n g a r a g e " E l N a c i o n a l " , ! 20441 
ñon y Hno. Joyas, ropas, muebl s, y. 
objetos de ocasión, dinero sobre jo-! noche con tapas de cristal y barm-
yas y muebles. Juegos de mobles mo-izado de muñeca, por I Z 3 pesos; 
dernos finos, a precios módicos. Co-; un aparador, i'na vitrina, una me- dor,' a p a r a d 
*. t"i"-¡iuu en da A g e n - : , ' ^ ' t; t. ' T„1X 1 J J ' ' s ' $85. Juegos 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s de pago, cedo rrales 52, esquina a Factoría. lele-,sa redonda ds marquetería con 6 
ov i l de s i e te p a s a j e r o s . P a r a v e r - i , n/f TOOT , MI t U 1 U* I i 
lo y t r a t a r , O ' R e i l l y 2, bajos . fono M - T J J / . I sillas de caoba y lunas biseladas, 
19 m y I 20460 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
30 m y 
R E A J U S T E V E R D A D . 
i S E V E N D E N " B A R A T O S P O R E M B A R - por 150 pesos; seis sillas, cua-
5 T O R A J E I „ a r . todos los m u e b l e s de l a c a s a Monte t r 0 slllones> u n S O i a , U n a m e s a de 
208O7 18 
P0B T E N E R QTJE E M B A R C A R 
galo en $350 un auto C o m m e n v o 
de cinco pasajeros c a r r o c e r í a Super S i x p . - L j , 
Magneto Buch y a r r a n q u e . T r a t o d i r e c - v u u a . 
toen los altos de l a A p l a n a d o r a , R e i n a j 
y Belascoaín. P r e g u n t a r por G a b r i e l . C 750 
20503 21 m y 
J u e g o s de c u a r t o , e s c a p a r a t * » de l u n a , 
c a m a , coqueta, m e s a , b a n q u e t a , 100 pe-
sos J u e g o de s a l a , $50. J u e g o de come-
"or, v i t r i n a , m e s a , 6 s i l l a s , 
de s a l a , e s m a l t a d o s , L u i s 
X V I de 7 p i e z a s $100. C o q u e t a s $28. 
M e s a s de noche, $2 . Se i s s i l l a s , 2 s i l l o -
nes caoba, $22. E s c a p a r a t e s , $12 . C a -
m a s , $12. L a v a b o s , $15 b i l l o n e s de 
m i m b r e , $12. S i l l o n e s de caoba, $8.. 
A ¿ a r a d ¿ r l s , $15. P e i n a d o r e s . $8 . E s c a -
p a r a t e s , de 3 c u e r p o s 
d r o s . 
Ü A N U E V A C A S A P I A . J E S U S D E I i 
„ í o ^ t e ' n ú m e r o 260 y T o y o , t e l é f o n o I -
2737, es l a c a s a que m á s b a r a t o s vende 
s u s m u e b l e s , como juegos de c u a r t o 
j u e g o s de comedor, j u e g o s de s a l a , j u e -
gos de rec ib idor y t a m b i é n c a m b i a m o s 
s u s m u e b l e s , le d a m o s n u e v o s p o r v i e -
j o s . 
20055 19 M y . 
l á m p a r a s , c u a -
"° my- centro de caoba y barnizado de . 
f ufc^mero 5-A Tel. A.7055, Mabana. A r b o l s co y P e ^ 68 sos> camas Hr! San Rafael, 115. Telefono A-4¿ü¿ 
20 m y . S E V E N D E N D O S 
i n d 10 o 
SE VENDE UN ELEGANTE 
— ' nos que estén en buena_s_ condiciones. hierro de la afamada marca Sim-1 fauSfs S n d l s i ci 
2 b u r ó s y 2 c o c i n a s 
58 . 
18160 
AUTOMOVILES | Nephino 141. Teléfono M-1048 
No compren ni vendan sus autos s itt l_l0iÜ 
ver primero los que tengo en existen- ¡ 
| cia. Carros regios, últimos tipos, pre-1 s u á r e z 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui , 
I R o s R o y c c ' en dos m i l pesos, 
uan de todos los tipos, nuevas y de por tener que a u s e n t a r m e de C u b a . D o -
. . . - , . , , i v a l >' H e r m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o C10S sorprendentes y absoluta r e s e r v a 
uso. Agente: Cándido López, J . del A - 7 0 5 5 . H a b a n a . - - - - J ,uia re'erva. 
^ r ' l 19364 • 7 j n 
Moate 252. 1-2367. oOd-3. 
"J0aDAN".-SE" V E N D E U N O C O M P L E -
fíniénie nuevo, e n t i é n d a s e bien, s i n uso, 
41lii\o modelo, c a r r o c e r í a de a l u m i n i o , 
6 gomas o'ood Y e a r d cuerda , en dos m i l 
Besos, ultimo precio. C e r r o 737 de 8 
f l l o de 1 a 5. 
206 6 0 2 0 my-
PARA BODAS 
Se a l q u i l a n l u j o s a s y bien equ ipaads 
m á q u i n a s , c e r r a d a s , a prec io s m ó d i c o s . 
C h o f e r u n i f o r m a d o , c h a p a p a r t i c u l a r . 
I n d u s t r i a , 8. M e s t r e s . 
18365 17 m y 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 I n d . 22 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Si su Automóvil necesita reparaciones cas todos en muy buenas con-
'WBOS enseguida. Nuestros trabajos 
írtan garantizados, se entregan pronto | 
y nuestros precios siempre baratos.! 
Congos con maquinaria propia y, 
*xl>wtos mecánicos. Cuban Auto and . 
Machine Works. Infanta y S. Rafael. | 
20681 18 m y . ^ 
kiEnrlVE,N1>E M U Y ~ B A R A T O ~ Ü N O V E » ' - | 
gw» chiquito tipo 90, fue l le , v e s t i d u r a j 
Bia*!1 en muy buenas c o n d i c i o n e s . 
29. G a r a g e . I 
19 m y ' 
« i L i a ^ — ^ C A I A I O N D E D O S T O 
dícíones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
AUTOMOVIL MINERVA 
Se vende con urgencia el más 
lindo y lujoso automóvil Mi-
nerva, de 6 asientos, la últi-
ma creación belga, carroce-
ría Vanden-Plas, tipo torpedo 
Modelo Special capota disi-
mulada. Salón Otero. Prado, 
número 23. 
son "na guagua d 
Siete p a s a j e r o s , 16 v á l v u l a s , con s e i s 
12 p a s a j e r o s | ruecias con s u s g o m a s H c o d n u e v a s , 
lo que ofrez-1 ,ac i iador y f a r o l e s t ipo V n ique lados , 
3735 Ind . 9 my. 
19009 19 m y 
SE DESEA 
"LA SOCIEDAD" 
4, T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . C a s a P r é s 
u ñ e m o s objetos art 
F o n ó g r a f o s . P i a n o s . 
V i c -
J u e g o s de 
López y Soto. Nota: Para el cam-¡-e5s0e0s; X^mo.-p 'varcfrl íV. I Z l ^ l l v -
trolas , 
c u a r t o -
c a o b a . J u e g o s de s a l a y comedor, v a 
j i l l a s f i n a s , c e n t r o s de loza, l á m p a r a s . 
J o y a s a g r a n e l . R o p a de todas c l a s e s . 
T o d o a b a j o prec io , de a c u e r d o con l a 
s i t u a c i ó n . D i n e r o a m ó d i c o i n t e r é s , to-
do es de e m p e ñ o y todo b a r a t o . L a S o -
c i e d a d » ' S u á r e z 34. A - 7 5 8 9 . 
20322 21 m y 
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en "La Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
gaSi en A p o d a c a , 
16 m y 
MUEBLES BARATOS 
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e h l e s no c o m p r e 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á b ien s e r v i d o por poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00, con l u n a s , a $40.00; c a m a s , a 
$10 .00; c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s de no-
che, a $3 .00 ; m e s a de comedor, a $4 .00 ; 
bufe tes , a $15 .00; j u e g o s de s a l a , mo-
dernos , a $70 .00; j u e g o s de c u a r t o , a 
$140.00 , con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $18 .00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
"ÜNDERWOOD,, ¿ Q U I E R E V E N D E R B I E N S U S M U E -b l e s ? L l a m e a l M o n t e B e n é f i c o q u » es 
M á q u i n a de e s c r i b i r , c o m p l e t a m e n t e : e] l e d a prec io s m á s v e n t a j o s o s . T e -
n u e v a C o s t ó en c a s a P a s c u a l , h a c e 4 l é f o n o 1-1798 
M A Q U I N A C O N T A D O R A , P O R N O N B -
c e s i t a r l a vendo u n a , e s t á c o m p l e t a m e n -
te n u e v a y en p e r f e c t a s condic iones , s u 
m e c a n i s m o , lene l e t r a s p a r a emplados 
y c i n t a de c o m p r o b a c i ó n . V i l l e g a s , 58. 
B a r b e r í a . M 
20276 21 
po no cobramos embalaje. Al que ¡ca de Reina 
nos compre cantidad mayor de 300 " MAQUINAS DE ESCRIBIR 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
193. no, 
C3428 
10191 18 M y . 
C o m p r o desde u n a h a s t a 20. P a g o b i e n 
v r á o i d o por n e c e s i t a r l a s p a r a g r a n 
A c a d e m i a . A v i s a n d o a l M-6237. v o y e n , Teléfono A-8054. 
"La Hispano Cubana", préstamos, al-
quileres y compra venta de muebles 
y joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bel-
gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno. 
s e g u i d a con el d inero . 
20077 31 m y . 
16449 21 m y . 
E T T O R E G U A S T A R O B A . S A N J O S X , 
31d-2 m v I 86, t iene u n g r a n s u r t i d o de adornos de 
_ — ! n a s t a f i l e tes de todas c l a s e s y p r e c i o 
¿ C U A L E S L A C A S A Q U E M A S B A -
rato vende s u s m u e b l e s ? P u e s es L a . . i p 
N u e v a C a s a P í a " que e s t á en J e s ú s del1 niquelar. Expertos mecánicos de cajas 
Monte, n ú m e r o 260, e s q u i n a a Toyo , T e - ] c o n t a 4 o r a s n m i i e l a d o Ú n i c o C o n t a . l .fono 1-2737. E l que compre en e s ta c a - c o n i d u u r a » , m i } u c i d u u u i u i v . v - m u a 
Cajas contadoras. The American and y c h a p a s desde ^ c e n t a v o s P ^ - ^ 
M . . . i ». . . « nn i . i a d e m á s juegos comple tos de c u a r t o y 
National Lnterpnse. 
n -r ii J a d e m á s juegos 
G r a n t a l l e r d e j comedor , m a r q u e t e r í a f r a n c e s a vende b a r a t í s i m a . 
14263 25 j n . 
en e h a m b r e x 
g a n g a . C u b a 24. 
30 m y 
ble 
A U T O M O V I L H U B - I 
7 p a s a j e r o s , con 6 
 y 6 gomas , s u motor 
'ones y se somete a 
El Rastro Andaluz, accesorios de au-
tomóviles para detallar por piezas, 
c o m p r a r u n a u t o m ó v i l cerrado , L i m o u -
sine, m a r c a H u d s o n , P a c k a r o C a d i l l a c , 
y t a m b i é n s i lo desean, se c a m b i a por 
uno a b i e r t o . S e a d m i t e v u e l t o o se da 
d i f e r e n c i a en p r e c i o . D o v a l y H e r m a n o 
Morro , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
19365 jn 
s a s u s m u e b l e s o c u a l q u i e r a otro obje 
to que p a s e de ve in te pesos , se le obse 
q u i a r á con un regalo , se v e n d e un j u e -
go de t r e s cuerpos , el e s c a p a r a t e con 
l u n a s por adentro u n k o q u e t a de con 
c r i s t a l e s , u n a m e s a de noche id. , y u n a 
c a m a , t r e s juegos de c u a r t o m á s de to-
dos a m a ñ o s de a c u a t r o p i e z a s c a d a uno, 
uno, de 115 pesos , otro de 160 pesos, 
otro de 270 pesos y otro m á s de 140, 
luego de s a l a de todos p r e c i o s y de to-
I dos tipos, enemos dos j u e g o s de m a j a -
srua de s a l a de a 70 pesos c a d a uno, es-
c a p a r a t e s de 50114 nuevos a 49 pesos con 
lunas , c ó m o d a s m o d e r n a s a 32 pesos , e s -
pe jos de s a l a a 30 pesos, m á q u i n a s de 
coser s i « g e r de gabinete c e r r a d a s y de 
gab ine te m u y b a r a t a s , s e i s s i l l a s y dos 
s i l l o n e s caoba m o d e r n a s 28 pesos, f i a m -
b r e r a s con c r i s t a l e s n u e v a s 15 pesos, co-
deras desde $60. 
Compañía de Gas. 
Monte 2, frente BILLARES 
19525 
OCASION 
Por dedicarse a otro gi-
ro se liquidan lotes de 
ropas a precios de que-
mazón. Miguel Fenabad, 
Belacoain 15. 
GrtT^ ^ P r u e b a s , prec io r a z o n ó -
l o ,-.os Nó 16 l i2 en tre P r a d o " 
miro ' uarage. P r e g u n t a r 
20495 
^ 
por C a s i -
L,;»-ato unTwBl?AD- S E V E N D E M U Y 
rrocerIa eirr^rl;uid C o n t r y C l u b , con c a -
on inmeior^K?ea y fuel le v i c o r i a . motor 
raraSe C n v i l r 8 A d i c i o n e s . I n f o r m a n : 
20-'780^ Sant iago , 6. T e l é f o -
18 M y . 
El Nuevo Mundo. Casa de préstamos 
también de Camiones de 5 y 2 1|2 to- Se vende un automóvil Paige, tino que tas de' ova io y"de t res l u n a s con c r i s - ¡ almacén de muebles y ioyas. tene-
I J L J i, ' * , , I t a l o m a r m o l 33 pesos y 40 pesos, esto y i , i , 
neladas, todo a precios sm competen-. Sport, 6 cilindros, 5 ruedas modernas! es de lo m á s bara to , y A u „ e n o J 0 * ? ? ¿ ? i mos surtido en muebles de ocasión a 
cia. San Lázaro 364, esquina a Belas- J j ; . , . , 
- n o x f f M c?nc ! de dllsco' accesorios, chapa particular, coaín. R. Serrano. Telefono M-6705. i c ' > v v 
19S02 » 19 m y | cede a la primera oferta razonable. 
G-ANQ-A V E R D A D , S E V E N D E U N C A - ! Informe: Garage. Edwin G. Miles, 
m i ó n F o r d de r e p a r t o , se d á a toda i 
, l o r n w ^ -
es de lo m á s bara to , y bueno todo 
s ú s del Monte, n ú m e r o 269 y T o y o . T e , 
I l é f o n o 1-27.37. E I que c o m p r e en e s ta ca-1 muy pajos precios y vendemos un her-
m u e h l e s m o d e r n o s y c a m b e a m o s y l o s b a r n i z a m o s 
20373 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s do 
c u a r t o , de s a l a y comedor , tanto fino«) 
como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a ü e todas c l a s e s y cuanto 
p u e d a n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
blada, . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s J o y a s b a r a -
t í s i m a s . ' 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á a 
que nadie , a s í como t a m b i é n los v e n -
, demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
J O Y A S 
S i q u i e r e c o m p r a r s u s J o y a s p a s e por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s qi'.e n i n g u n a de s u g i ro 
a s í como t a m b ' . é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide : L a S u l t a n a , S u á r e z 3 . T e l é f o -
no M-1914, R e y y S u á r e z . 
17 My. 
Prado 7. 
A C . T I P O 59. C U A T R O 
¿ m o n 7 p a s a j e r o s , son de 
8ftn • C a d l l l a c . 3,300 pesos ; 
SÍ-Í648 1)6303 Consu lado , 57. F . 
17 My. 
A " E E N D E R S O N " C O M -
sin , :*va POT1 l a s g o m a s de f á -
tnrr "'^ de n ineuno. Se vende por 
20ent PaseoPreC10- C a l l e 29 No- ^ 2 
JI-ica v 
17 m y . 
ST H O M B R E S 
a u t o -SV1 JacksS0en 0 ^ e m u y b a r a t o 
íuer t .0s Pasa lpr^?n^carrocerIa do cuf ia miones P i e r c e - A r r o w 
prueba . I n f o r m a n en M a l o j a . 87, g a r a -
ge. C a p i t o l i o . A d r i a n o S u á r e z . 
19842 20 My . 
| E N M U Y B U E N E S T A D O Y A C A B A D O 
i de a j u s t a r , se vende en $1.600, potente 
I c a m i ó n de t res y m e d i a tone ladas de c a -
pac idad , prop io p a r a t rabajo duro. P a -
r a i n f o r m e s , en O ' R e i l l y 2, ba jos . 
| 90017 19 m y 
A U T O M O V I L B R Z S C O E , D E C I N C O 
p a s a j e r o s , g a r a n t i z a n d o s u per fec to es-
tado, con v e s t i d u r a y -fuelle nuevos y 
l i s to p a r a t r a b a j a r ensegu ida , s evende I f A R P O ^ A 
por e s t o r b a r . P a r a t r a t a r , O ' R e i l l y 2. ' ^t™*\KJ^ U 
bajos . 
20017 19 m y 
19 m y . 
C A R R U A J E S 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O . S E 
vende un juego de comedor de lo m á s 
f ino de c a o b a m a c i z o con adornos de 
bronces compues to de a p a r a d o r , v i c t n n a 
mesa , a u s i l i a r , 6 s i l l a s y dos b u t a c a s 
e s tas s i l l a s e s t á n t a p i z a d a s de lo m á » mo 
derno, v é a n l o y se c o n v e n c e r á n . 
; meso juego de sala, de majagua de 
! , i i i . » S u r t i d o comple to la. muy bonito, bueno y barato. An- L L A R E S 
ios a t a m a d o s B I 
m a r c a y B R U N S W I C K " . 
geles 31 1Í2, próximo a Monte. Teló-! ? 0 a d C r c l L e V T e \ V e s o P r \ a o T p a r a b i l l a r 
fono M-3222. 
20174 17 m y 
tuno, 129, e s q u i n a a L e a l t a d . T e l é f o n o 
20288 21 My . 
T E L E F O N O M - 9 1 0 9 
a o f . S C74 lé te*ré fboro%S|?90 , Compro muebles usados 
20609 IQ a c a m b i o de otros o con d inero hago 
rny j b u e n a s propos ic iones y tengo m u e b l e s 
n u e v o s en todos t ipos de c u a l q u i e c lase . 
N e p - I E N $500.00 C E D E M O S U N A C A J A D E 
e cuatro ruedas de to-
ldas formas y tamaños se venden 
-Imuy baratos. Dirigirse a la NUE-C A M B Z O P O R U N A C A S A D O S O A - " . ' " 1 " " / - T " ' 6 " ^ a i a 
erte r s . ' ^ J e r o s ^"'Z'"- v-""°' iones P i e r c e - r r o  que producen , en V A r A D K l C A DE HIELO S A T 
20o%0 Reilly E s econ6raico y m u y fletes, a l r e d e d o r de $60.00 d iar io s . E s - , T s n o ^ i , • l c 
t á n n u e v o s . E l d u e ñ o se r e t i r a de los l e t o n O 1-IUJ4. Calzada df> P a l a f i " 
negocios. L l a m a r a l T e l é f o n o A-7944, _ r v , a i í . a v 4 a u c r a i a t l 
p a r a i n f o r m e s , d e s p u é s de l a s 7 1|2 p m 
20222 19 m y . 
VENDO MUEBLES 
c a u d a l e s a b s o l u t a m e n t e n u e v a de 70 
p u l g a d a s de alto, por 49 de a n c h o y 30 
de pro fund idad . E s u n a v e r d a d e r a g a n -
ga pues s u v e r d a d e r o prec io es el de 
$900.00. Quevedo, C a b a r g a y C a . N e p t u -
no 164 y 166, bajos , entre E s c o b a r y 
G e r v a s i o . 
20240 22 m y . 
LA CASA FERREIRO 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o a 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 I n d . 15 m » 
CAJA DE CAUDALES 
V e n t a de u n a c a j a de c a u d a l e s en es -
p l é n d i d a s condic iones . Se d a b a r a t a . I n -
f o r m a : A b a d í n y C a . , C u b a 86. 
20092 21 m y . 
AVISO 
U s t e d no n e c e s i t a c o m p r a r n i c a m b i a r 
s u s m u e b l e s ; noso tros por poco dinero 
se l o s a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s como n u e -
vos. E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u -
ñ e c a y e s m a l t e f ino. T a m b i é n t a p i z a m o s 
y a r r e g l a m o s m i m b r e s . E s p e c i a l i d a d en 
b a r n i c e s de p l a n o s y a u t o p í a n o s A v í -
senos a l t e l é f o n o M-1966, y en e l ac to 
s e r á n s erv idos . F a c t o r í a 9. 
19128 20 m y . 
S E O F R E C E A P E R S O N A D E G U S T O 
, a r c a es t i lo ant iguo , e s p a ñ o l , a u t é n t i c o ' s a 
tro C u b a n o . S e c o m p r a n m u e b l e s n u e - 1 - j - c e j o 200 pesos . I n f o r m a n , 23, n ú m e r o 1M-3288 
. v o s y u s a d o s en todas c a n t i d a d e s y ob-1 359 Vedado . 1 18162 
V e a p r e c i o s en j u e g o s de c u a r t o desde ' j e tos de f a n t a s í a . Monte 9. T e l A - 1 9 0 3 , 90135 31 M y 
$115 h a s t a $175 y $185 y $190 todos con 20172 11 m y ¡ — ^ - « T ^ n i ro n t n A Trtc 
m a r q u e t e r í a d i f e r e n t e s t ipos y f i n o s . • • _ , . „ - | mULoLto B A K A l U o 
COMERCIANTES DEL INTERIOR 
L a P a r í s - V e n e c i a , f a b r i c a e spe jos J e 
todos t a m a ñ o s y en m e j o r p r o p o r c i ó n 
que nadie , e m i t i m o s pedidos p o r e x p r e s s 
de c u a l q u i e r c a n t i d a d . P í d a n o s prec io s 
V e g a y A l v a r e z . S a n N i c o l á s y TPÍIP' 
r i fe . T e l é f o n o A-5600. n e ' 
1 9 ^ 5 23 my. 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E S S U 
c a j a caiitíaler-i o contadora o s i l l a s y m c -
dc c a f é 5 fonda . A v i s e a l .elSi'ono 
¡1 r r y 
€ - , T r e s c u e r p o s con 9 p i e z a s $390, 
19 m y 
5S?V1LES pARA BODAS 
M0vai yrA>- chapari°r P.ara h a b l a r c o » 
«los V ^ t í i a ^ T P e l i c u l a r . O r d e n e s : 
A-70oS J u ^ B i o 0rrO' 6-A' entre « e -





M á q u i n a de e s c r i b i r R e m i n g t o n 
T A D A 
A n c l a d a s , c a s i nuevo; 
P O R N O N E C E S I T A R L O S , S E V E N -
den a p r e c i o s de s i t u a c i ó n , un c a m i ó n 
C a r f o r d de tres y m e d i a toneladas , un 
c a m i ó n n u e v o s i n e s t r e n a r de s e r v i c e 
de u n a y m e d i a tone ladas . U n c a m i ó n 
F o r d , tipo e s p r e s . todos se dan a p r u e -
ba, p a r a v e n i r a t r a t a r t engan en c u e n -
' t a que l a s v e n t a s soh de contado. C o n -
, cha . 3. T a l l e r e s el V u l c a n o . T e l é f o n o 
1 1-2437. 
M A R C A , I r 2011 S 
10 d-13 
h a y desde $80 h a s t a $2 
c ios y juegos comple tos 
dad" Neptuno 227 y 229 
20385 
We"a<3 dé ; 'ar' con p r e c i e éane-n \ S E V E N D E N 
200^ - « r e c e en O ' R e i l l y , 
1̂ 8 M y . ^ 
2 C A M I O N E S D E A ~ U N A 
m a s m a c i z a s a t r á s ; el uno 
COCHES DE DOS RUEDAS 
i vendo dos a r a ñ a s flnfrn» o, , ' ¡ T O D O E L M U N D O S E C A S A P O R L A 
en C u b a un cocheoitn 1 f a ^ n D S U o l ^ e I s e n c i l l a r a z ó n de que en " L a O r i e n t a l " 
s u s a r r e i t o s cuat^ro T i n f n n f P o n y con de J o s é N e i r a ' Neptuno , 129 se venden 
1 r a l n a r a c a b a n t t o s P o n v « " R ' m o n U , - los m u e b l e s f i n o s y b a r a t o s porque el 
I ^ r t P i f i i « ^ * « « Í 9 ÍPS-*3^8 , B u e n s u r - . m u e b l e lo hace el buen b a r n i z y l a s 
11= t l ^ h T ^ n ^ ^ T e j a n a s - v a r i a s c í a - 1 b u e n a s l u n a s y es e s ta c a s a todo eso ' r S ; ^ r ^ r n ^ . U n a e C U d ^ O ^ r l a n d se g a r a n t i z a . No q u e r e m o s d e t a l l a r p r e -
e aesea v e n d e r cios , pero s í t e n d r í a m o s m u c h o gusto en 
I que n o s h o n r a r a n con u n a v i s i t a , que 
20 m y I de seguro s a l d r í a n complac idos . E n l a s 
S E V E N D E N U N P B I N C I P 5 ~ ? I E T O N r?taS V\™ 61 nollJcohr%m.̂  e™-
, j , ^" •* «.x* X %Jr% , h a l ó l o AJr» r»rMTrinifiQn ' T ,ÍÍ M»-iia»^*«i*» 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
Ude n á c a r con b a r i l l a s d o r a d a s ; sue l to s 
o co lecc iones . R a n R a f a e l , 133. J o v e r í a 
¡ P o r e m b a r c a r el 22, se v e n d e un juego 18732 2 Tn 
' de cuarto , b lanco , u n j u e g o m a t r i m o n i o , — . ^ „ r r . 
t á p i J G A N G A , S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de c a l l e de caoba. S a n R a f a e l , n ú m e r o 
'V9006 9 My . 
toda p r u e b a , 
barato . C o l ó n 1. 
12877 
todo 
G a l á n 
19 m y 
? ™ ec,0'\6mlco " n F o r d , se dan en un coche de dos r u e d a s tipo V o l a n t ^ x- .j N?ooCOnfun?an » V a , ? r i e n t a l • 
330 y 360 pesos . S a n C r i s t ó b a l 29. C e - un F l r e s i n l C a c o v un f i n í 11^ A a'1 Neptuno' 129- es<lulna a . l e a l t a d , pues 
un J<ire8ini i^aco y u n t a m l l l a r . A r a m - a q u í e n c o n t r a r á n los prec ios m á s r e d u -
1 B I ICSQÍ I c idos en muebles . T e l é f o n o A-0518. 
m y 180».^ -o 4 00280 "«1 Mv 
r r o . 
20 A' 
C á m a r a foto $10.00; C i n t a s p a r a m á -
q u i n a s 50 cen tavos u n a . O ' R e i l l y 60 
, l i b r e r í a . T e l é f o n o M-2263. 
20260 __17 m y . 
¡ AZOGUE SUS ESPEJJOS ~ 
' " L a F r a n c e s a " , ú n i c a c a s a en C u b a 
a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r con patente a le -
m á n R o s e m b a r k & D o g t h e r , B e r l í n , R e -
g a l a $5,000 a l co lega que presente t r a -
bajo i g u a l . S e r v i c i o a domic i l io , precio 
sin competenc ia . R e i n a 36. T e l . M-4507 
i se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
» 19101 •< Lm. 
A V I S O M A Q U I N A S D E B S C R I B I R Y S U M A R 
se venden v a r i a s b u e n a s a p r e c i o s m ó - i S P arrpfflan fn#ia r l a e o ,1„ _ , , „ L 1 r 
dicos g a r a n t i z a d a s . R e p a r o m á q u i n a s de ¡ 06 . » ,n l0Va C,ase de muebles. Es-
p r o t e c t o r e s de | pecialidad en barnices de m u ñ e c a la. 
a n o s de expe- 1 . . " « " " ^ « . a , IM 
quedos ^n mibres, tapices, fundas j 
e s c r i b i r y de s u m a r , 
c h e k s y fo l i adores , 22 
r i e n d a . L u i s de los R e y e s . L u z , n ú m e 
ro 24, bajos . T e l é f o n o A-1036 . 
^ 19077 4 J n . 
A V I S O , S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
m a l estado, yo me c o m p r o m e t o a d e j á r -
se los como nuevos por m u y poco d ine-
ro, e s m a l t o en todos co lores , b a r n i z o 
de m u ñ e c a , e n r e j i l l o , entapizo , hago to-
da c l a se de r p a r a c i o n e s . M a n u e l F e r -
n á n d e z . M a n r i q u e , 52. T e l . f o n o M-4445. 
cijnes, Estrella 16. Telf. M-3574. 
15489 28 
M U E B L E S 
b i l i a r 
a l to s 
S . S E V E N D E T O D O E I T M O " 
rio de l a c a s a ca l l e D , n ú m e r o 2 n 
entre 21 y 23 . Juegos de cuarto ' 
comedor y l á m p a r a s de lu jo , a u t o n i a -
no, v i t r o l a y d e m á s mueb les corr ienTP* 
S o l a m e n t e de 12 a 3 . " e n t e s . 




Grandes niéleos marroqníes fneron f~̂ mm 
rechazados con muchas pérdidas en l a cámara 
El mal tiempo obligó a aplazar las operaciones contra Suma L O N D R E S , 
ta. Entrega de los regalos de la colonia española de Orán. 
Los honores postumos a González Tablas.-Carmoso 
recibimiento a Cabanellas-Continúan llegando los 
repatriados 
FUE MUERTO EL JEFE REBELDE DE DARKAMUT 
Homenaje a la duquesa de la Victoria.—Actitud de los huelguistas 
de Bilbao.—Manejos criminales.—Langosta en Zaragoza.— Fá-
brica destruida por un incendio.—Feria de muestras.—El An-
tonio López, reparado.—Sentencia de muerte cumplida. 
Otras noticias. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
O P E R A C I O N E S A P L A Z A D A S 
T E T U A N , Mayo 16. 
H a negado a esta plaza el alto co-
misar lo , general Berenguer . 
A causa del mal tiempo re inante 
se han aplazado las operaciones que 
ee h a b í a n preparado contra Suma-1 Carlos de B o r b ó n 
L O S I N F A N T E S D . C A R L O S Y D a . 
L U I S A E N M A D R I D 
M A D R I D , Mayo 16. 
Procedentes de Sevi l la , l legaron 
hoy a esta capital la P r i n c e s a D o ñ a 
D e s p u é s de la - derrota del Go-
bierno, Aus ten C h a m b e r i a i n , decla-
ró inmediatamente que el P a r l a m e n -
to quedaba aplazado, entre gritos de 
" ¡ D i m i t a n ! ¡ D i m i t a n ! " . No se sabe 
exactamente el a lcance que pueda 
tener lo ocurrido al gobierno, hasta 
que lo sucedido sea referido al P r i -
mer Ministro L l o y d George, que se 
encuentra atendiendo la Conferen-
cia de G é n o v a , 




Las fiestas de la embajada es-
pañola y del consulado. Un 
hispanista. Viajeros 
De nues tra r e d a c c i ó n on N u e v a 
Y o r k , Hote l W a l d o r f A s t o r l a 
M A S D E T A L L E S S O B R E L A D E - \ N E W Y O R K , mayo 16 
R R O T A D E L G O B I E R N O I N G L E S 
E N L A C A M A R A D E L O S C O M U -
N E S . 
E L C U M P L E A Ñ O S D E L R E Y ^ ^ ^ l ^ 3 
G E N O V A Mayo 16. 
L a P r e n s a i ta l iana comentando 
las supuestas m a n i f e s t a c i ó n ^ del I 
E m b a j a d o r Chi lds dice que lag con-
diciones que imponen los Es tados 
Unidos y a fueron incluidas en el do-
cumento aprobado ayer por la s u b - ¡ 
c o m i s i ó n p o l í t i c a de la Conferencia | 
y presentadas a los rusos por lo que j 
se deba como un hecho la part ic ipa-j 
j c i ó n de los Estados Unidos en la co-i 
: m i s i ó n de la H a y a . 
| A l conocerse la d e t e r m i n a c i ó n de | 
i los Es tados Unidos de no part ic ipar 
| en la citada c o m i s i ó n se hizo el tó -
pico del dia y f u é 
E S P A Ñ A 
para ém pilleas en 
Aviadores portugueses vuelan de Lisboa a Madrid 
citar al Rey.-Estudiantes portugueses son recitido 
Rey Alfonso-Dos reos ejecutados.-Interpelac¡oQ 
bre las huelgas de Vizcaya y Asturias.-PéQamfl u 
Parlamento 
ATENTADO CONTRA UN DIPUTADO SOCIAL^ 
GRAN CRUZ PARA IRIGOYEN.—NUEVA LINEA AERFTI * 
discutida en todas ¡ VICO.—HUELGAS EN OVIEDO Y BILBAO.—QTRK J A 
de la conferencia DE ESPAÑA ^ % 
L O N D R E S , Mayo 16. i Con motivo de celebrarse m a ñ a n a 
m i é r c o l e s el t r i g é s i m o sexto aniver-
L a derrota del Gobierno en la sario del nacimiento del R e y don 
C á m a r a de los Comunes , por una j ^,fonso x i n . hoy han salido para 
c u e s t i ó n de poca importancia , c a u s ó | 
mucha e x i t a c i ó n y animadas conver-
saciones en los c ircuios par lamenta-
rios . 
Austen C h a m b e r l a i n , jefe del P a r -
tido Gubernamenta l en la C á m a r a , 
c e l e b r ó una conferencia , con sus 
Pr'tnc.lpates colegas, d e c i d i é n d o s e 
W a s h i n g t o n las m á s ca rac te r izadas 
personal idades de la c o l o n i a e s p a ñ o -
a la conferencia de Washington , di 
, cen que los americanos e s t á n persua a residentes en Nueva Y o r k , especial ¿j^Qg 
L a o p i n i ó n general es que la no ¡ 
p a r t i c i p a c i ó n de los americanos en • 
la c o m i s i ó n de la H a y a probablemen-
te h a r á que fracase como ha suce-' 
dido con la de G ó a o v a . 1 A V I A D O R E S P O R T U G U E S E S V U E 
Aquel los delegados que asist ieron L A N D E L I S B O A A M A D R I D P A . 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
¡ L u i s a de Orleans , y su esposo D . ¡ c o n v o c a r para m a ñ a n a un consejo 
del Gabinete, para decidir sobre la 
ta con objeto de cast igar los focos E n la e s t a c i ó n fueron recibidos por actUiid del gobierno. L a d e c i s i ó n que 
rebeldes a l l í existentes. los Reyes y por el Jefe del Gobler 
i no, s e ñ o r S á n c h e z Q u e r r á . 
P O S I C I O N E S A T A C A D A S P O R L O S 
R E B E L D E S 
se convenga s e r á comunicada m a ñ a -
ina por la tarde en la C á m a r a de los 
Comunes. 
j L a derrota del gobierno no f u é 
i precisamente sobre la c u e s t i ó n , de 
P E S A M E A L A F A M I L I A D E G O N -
Z A L E S T A B L A 
M A D R I D , Mayo 16. 
E l R e y e n v i ó un sentido p é s a m e a I sd¡ los maestros d e b í a n contr ibuir L A R A C H E , Mayo 16. 
d e f ^ ^ a d a ^ í r p o s ^ c í o n l s de | ^ fami l ia del Teniente Coronel Gon- con el 5 por ciento de sus sueldos a l 
B a m a E l enemigo f u é rechazado con | *alez T a b l a , muerto en la toma de i fondo c o m ú n , lo que representar la 
grandes p é r d i d a s por su parte. t T a í , a r u t . , , T f , oa iun ahorro de menos-de 2.500.000 U-
D e s p u é s de terminado el encuen-1 Ta0^bltn ^ J e f e del Gobierno, s e - | b r a g esterl inas anuales para el go-
tro. n u e s t r a tropas recogieron va - fior S á n c h e z G u e r r a e n v i ó un e x p r e . | b i sino la moc de 
r í o s c a d á v e r e s del enemigo f entre i ^ t e ^ S e ^ e i S u i a T e ellos el del jefe de D a r k a t i u t . ¡ " e n t e jefe ü e regulares . 
de E s p a ñ a en los E s t a d o s Unidos, 
don J u a n R i a ñ o , que como todos los 
a ñ o s dará una gran r e c e p c i ó n en el 
palacio de la embajada y un banque-
te de gala en el que t e n d r á como 
convidado de honor al secretario de 
Es tado del gobierno norteamericano 
Mr. Hughes. 
E l representante del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , ú n i c o periodista que 
ha sido especialmente invitado a es-
tay fiestas, s a l d r á m a ñ a n a por la m a -
ñ a n a para Washington , de donde re-
gí e s e r á por la noche. E n el consula-
do general de Nueva Y o r k t a m b i é n 
so c e l e b r a r á la correspondiente re-
c e p c i ó n , aunque el c ó n s u l don Ale 
R A F E L I C I T A R A L R E Y D E E S -
P A Ñ A E N S U C U M P L E A Ñ O S . 
L I S B O A Mayo 16. 
Cinco aviadores mi l i tares portu-
gueses volaron hoy desde L i s b o a a 
Madrid en 3 horas. E l vuelo f u é he-
cho con objeto de fel icitar m a ñ a n a 
al R e y D. Alfonso de E s p a ñ a por su 
c u m p l e a ñ o s . 
cienes en que se encu^f 
distritos industr ia lS v ran ^ 
Jefe del Gobierno n r ( L ^ 
gar el asunto, pero a f iaS Ó ^ 
duccion de salarios era L ^ l » 
r ias razones. Entre tantn - ^ 
dades cont inuarán mantenga 
58.665.000 P E S E T A S P i n , 
P U B L I C A S E N L A Z O N A L . 
tablecer su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y 
que esto solo puede lograrse redu-
ciendo sus gastos, especialmente l i -
mitando sus armamentos . 
L a ú n i c a diiferencia verdadera en-
tre la H a y a y G é n o v a dijo un pro- . 
m í n e n t e delegado hoy, era la part ic i - D O S R E O S S O N E J E C U T A D O S E N 
p a c i ó n de los Es tados Unidos en la 1 L E R I D A , 
de la H a y a , pero ahora que los ame-1 B A R C E L O N A Mayo 16. 
ricanos se niegan a as is t ir a dicha' U n despacho recibido desde L e r i - ' D i P u t a d o s una ley, por ja -
conferencia, no ve como es posible da, da a conocer el haberse l levado j Coriza al gobierno para adula f 
que dentro de unos meses se solucio-, a tabo esta tarde, la e j e c u c i ó n de A n - ; c a l i f a de la zona española f 
ne en la H a y a por medio de una co- 'ge l Bal lesteros y Antonio B a r r e t que, rruecos La cantidad de ¿Sjjj 
M A D R I D Mayo 16 
E l Ministro de Es1_ 
m i s i ó n de expertos los problema? : fueron condenados a muerte por ase-
que no han podido solucionar los es-' sinato. 
tadistas plenipotenciarios y los ex-j 
jandro Berea no h a qu^rido "hacer pertos en la conferencia de G é n o v a . L O S E S T U D I A N T E S P O R T U G U E -
especiales invitaciones para este ac- No (Iuiero Profet izar; pero no me es- S E S S O N R E C I B I D O S P O R E L R E Í 
|bert Cec i l . para que se ap lazara el 
¡ d e b a t e . Mr. C h a m b e r l a i n , a l oponer-
te en su deseo cTe que puedan adhe 
r irse a é l cuantos gusten. 
E L V I A J E D E U N H I S P A N I S T A 
Se encuentra en N u e v a Y o r k pro-
E L C A D A V E R D E G O N Z A L E Z T A -
B L A S 
C E U T A , Mayo 16. 
E s p a ñ a el distinguido jurisconsulto , 
i L O S E S T U D I A N T E S P O R T U G U E - jse a dicha m o c i ó n , f u é advertido por 
S E S E N P A L A C I O ¡ m u c h o s del Part ido Minis ter ia l , que 
I M A D R I D , Mayo 16. Ihabr ía cantidad de votos en contra ; (lon Modesto var 
L o s estudiantes portugueses que suya, pero no quiso c laudicar en su i t r o de la R e a l A c a d e m j a á e ' legisla. 
c i ó n y jur i sprudenc ia y delegado de 
t r a ñ a r í a que la negativa amer icana i A L F O N S O 
resulte el golpe de muerte de la C o n - ¡ M A D R I D Mayo 16. 
ferencia de la H a y a . ! E l R e y Alfonso r e c i b i ó hoy en a u -
A q u í n G é n o v a , dijo uno de los diencia de m á s de media hora a la 
delegados franceses, los bolsheviki d e l e g a c i ó n de estudiantes portugue-
han venido proclamando sus t e o r í a s ses. E l R e y i n f o r m ó a los visitantes 
al mundo para complacer a los bols-' que s e n t í a la m á s grande de las 
hev ik i radicales en R u s i a . i s i m p a t í a s por la r e p ú b l i c a vec ina 
niri pesetas. Es t e dinero se lnvé° ra completar el puerto de ?' VJ 
y Tafersit . A d e m á s de esto «r1 
t r i a r á n carreteras en varias, 
nes de la zona del protectoradi, 
S E P I D E L A G R A N CRt Z I» 
L O S I I I P A R A E L ? m Á ü 
I R I G O Y E N D E L A ARGEy^ 
vinieron formando parte de l a tuna act i tud. 
e f c a d á v e r del tenlen- i f a Q a , ? . l ^ ! r L l U ^ ^ / v e C ¿ b Í Í Í 0 1 8 i , . E s t a derrota es I a tercera ^ . la academia h i spanoamericana de , ™ n o s teatrales desde T e t u á n , ei caaaver aei t emen- , h audienc ia por el R e y D. A l - bierno dentr0 de su c a r r e r a _ a r l a 
te coronel de Regulares , s e ñ o r G o n - ; f ' I oierno, uencro ae su c a r r e r a paria-
z á l e z Tablas . ' Hizo l a n r e s e n t a c i ó n de los estu- mentaria- Se d e c í a en loS PasilIoS 
A c o m p a ñ a n d o al c a d á v e r v in ieron j diantes al í i o n a r c a ) el secretario de ^ Mr C h a m b e r l a i n , o bien h a b í a 
el general Berenguer y comisiones, la SoCÍedad Amigos de Portugal- ¡ e c h a d o c á l c u l o s e r r ó n e o s , o bien ha-
del Ayuntamiento de T e t u á n , quie- DeSpUés de la audiencia , los e s t u - ; b í a buscado expresamente una de-
diantes portugueses presenciaron el n'ota. 
relevo de la G u a r d i a de Palac io y v i -
torearon a I b e r i a . 
E l .Rey fealio a uno de los balco-
nes de Palacio , y s a l u d ó desde a l l í 
a los escolares lusitanos. 
nes regresaron a aquel la c iudad 
T a m b i é n vinieron algunas comi-
siones mi l i tares y civiles. 
L a capil la ardiente se l e v a n t ó en 
el domicilio que a q u í t e n í a el te-
niente coronel G o n z á l e z Tablas . 
Ante el c a d á v e r d e s f i l ó enorme 
muchedumbre, deseosa de rendir su EJj C O ^ R E S Q H A C E C O N S T A R 
homenaje postumo al que f u é va -
liente mi l i tar . 
Se recibieron muchas coronas en-
tre ellas una del Rey , don Alfonso 
y otra del Ayuntamiento . 
Ambas l levan sentidas y expresi-
vas dedicatorias. 
E N T R E G A D E L O S R E G A L O S A L 
E J E R C I T O P O R L A C O L O N I A E S -
P A Ñ O L A D E O R A N 
M E L I L L A , JVlayo 16. 
L a c o m i s i ó n e s p a ñ o l a que vino de 
O r á n hizo entrega hoy de los rega-
los que trajo para el E j é r c i t o de ope-
r a c i o n é s . E n t r e é s t o s regalos hay u n a 
t ienda hospital hecha con arreglo a 
los ú l t i m o s modelos, 
A l acto de l a entrega asist ieron 
los generales A r d a n a z y F r e s n e d a . 
L o s comisionados fueron e s p l é n d i -
damente obsequiados. 
T e r m i n a d a la ceremonia de l a en-
trega marcharon a v i s i tar el campa-
mento de D a r - D r i u s . 
L A C O M I S I O N E S P A Ñ O L A 
O R A N E N S E V I L L A 
D E 
S E V I L L A , Mayo 16. 
Procedente de Meli l la estuvo a q u í 
hoy la c o m i s i ó n e s p a ñ o l a de O r á n , 
que f u é a Marruecos p a r a entregar 
los regalos destinados a l e j é r c i t o por 
los e s p a ñ o l e s residentes en aquel la 
c iudad. 
L o s comisionados fueron objeto 
de un c a r i ñ o s o recibimiento. 
E N A C T A S U S E N T I M I E N T O P O R 
L A M U E R T E D E G O N Z A L E Z T A -
B L A 
M A D R I D , Mayo 16. 
E n la s e s i ó n de hoy del Congre-
so de los Diputados, el s e ñ o r Pozas 




M A D R O D Mayo 16. 
E l doctor Ortega Morejón ha 
i dido al Senado que sea concediás 
E n la H a y a los debates de los ex - 'A lgunas veces se h a b í a representado j Graí1 .Cruz ê Carlos III al i 
pertos s e r í a n m á s frios y profundos a Por tuga l como un peligro para E s - i t e Ir igoyen de la Argentina poj] 
p a ñ a , pero el ú n i c o peligro era un ex-i berse establecido en Buenos i 
ceso de afecto. | l a e n s e ñ a n z a oficial de la histi 
E l R e y i n v i t ó a los estudiantes pa- j (ie E s p a ñ a . 
r a que v i s i taran las dependencias de TT,?1/~,íl,T , ,77777^^ 
PaCAn A l sal ir lo^ estudiantes de 1 L L E G A N A M A D R I D TRES áB 
P L A N O S P O R T l i G L E s E S r 
M A D R I D Mayo 16. 
Palac io daban vivas entusiastas a D. 
Alfonso. 
ciencias y artes de C á d i z , que tan 1 
p a t r i ó t i c a m e n t e viene laborando des- N E G A T I V A A M E R I C A N A C A U -
de hace muchos a ñ o s por el mayor l SO S O R P R E S A 
acercamiento entre E s p a ñ a y los p a í - j G é n o v a , Mayo 16. 
ses hispanoamericanos. E l s e ñ o r A l - j . L a sorpresa que h a causado la ne-
varez R i v a s , que p a s ó los cuatro ú l - gativa de los Es tados Unidos a tomar 
^ 0 / n ¿ f S P A R I A A Í T T V T O T ^ P A Ñ O T F T 
do antes ano y memo en Cuba, v a 1,0 .̂5* {v,+Qr,co ¿„U;A , ' I - ^ L I A K I J A M I Í X M O Ji.hFATsULI K A -
s a t i s f e c h í s i m o de sus xinpresiones en lia S1?0 maS intensa debido a las ma- • p R E S A s u S E N T I M I E N T O P O R L A 
ambos p a í s e s y se propone escribir nifestaciones atr ibuidas al E m b a j a - M U E R T E D E G O N Z A L E Z T A B L A S , 
un libro r e l a t á n d o l a s . ido.r Chl lds . ^ cuales aparecen p u - ) M A D R I D Mayo 16. 
jbl icadas en la prensa i ta l iana, en el ] A m b a s C á m a r a s expresaron hoy 
O T R O S V I A J E R O S ; sentido de que Mr. Chi lds h a b í a i n - ' s u profundo sentimineto por la muer-
P a r a F r a n c i a y E s p a ñ a han salido formado ai Ministro de Relac iones \te 061 Tte- Coronel G o n z á l e z T a b l a s , 
hoy en el Maurentan ia la popular Exter iores Schanzer, que los Es tados (lue a n e c i ó a consecuencia de las he- ^ 0 ™ » ™ ™ ^ T-X-A KTWVÍ 
¡ a r t i s t a L a Argent in i ta . el famoso to- Unidos, probablemente a c e p t a r í a p la 1 r idaf recibidas en la toma de T a z a - - y Ü A A A F X T R F MAS 
I r e r o Ignacio S á n c h e z M e j í a s y el i n v i t a c i ó n de ir a la H a y a , s iempre ^ U t a \do contra ^ mo-ÍÍS rebel- N E A A E R E A E N T R E MAD.IÜ 
T r e s aeroplanos portugue 
garon hoy a esta capital, parai 
ver la visita hecha re Réntemete a 
portugueses por aviadores espji 
les. E l vuelo desde Lisboa a Mal 
d u r ó 4 horas. Mañana se espíi 
l legada de dos aviadores portugis 





































S E R A N R E T I R A D A S L A S T R O P A S ' í c c t ° r f r a n c i s c o Poyales H  llega- ^ las p0teDCiaS s e " c ó m i r o m e T a n " ¡ df.S- ^I-gobiern  a p r o b ó una proposi
I N G L E S A S D E L S U R D E I R L A N D A ! do á t la H a b a n a el dcctor Antonio no concertar pactos por separadas • h e C h ! POr Vari0S dlPu,tad(ls ^ sfe-
L O N D R E S Mavo Ifi ¡ S á n c h e z Bustamante con su famil ia ^"i^ercar pacLos por s e p a r a ü a s nadores de que sea dec larada ofi-
Hov f u é interroeado' S i r - R ^ n r ! h o s P e d á n d , o s e en el W a ' d o r f As ter ia , fon R u s i a , mientras e s t é en s e s i ó n cialmente la s i m p a t í a y el a g r a d e c í -
i n a u g u r a c i ó n del f errocarr i l de C a n - Greenwood Secretario ñor I r l a n d a i E1 m i é r c o l e s veint icuatro e m b a r c a r á la Conferencia de la H a y a y que los miento por el oficial fallecido, 
í r a c . i e n la Cám^rSL de ! comunes acer' 611 el t r a s a t l á n t i c o P a r í s con rumbo c u e r d o s de la Conferencia sean pre-
L e c o n t e s t ó el Pres idente del Con-1 ca de las tropa ineiesas dp i r la ria:a F ^ n c ^ - sentados a los respectivos Gobier- E L D I P U T A D O S O C I A L I S T A I N D A -
sejo. Di jo el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , > v onnto<lM „ „ * ^« » « ^ ? ° - ! T a m b i é n han llegado de la H a - nos para que sean estos los que r e - L E C I O P R I E T O E S O B J E T O D E U N 
suelvan en definitiva. j A T E N T A D O S I N D I C A L I S T A . 
Inaugurado a fines_ del verano. ^ . J d e I r l a n d a T o r e T c e p ^ c i ó n ^ los que le T a r a f a que viene a la i n a u g u r a c i ó n ] ; M A D R I D Mayo 16. 
E l diputado s e ñ o r Solano, p i d i ó , ha l lan eri DllhlÍT1 v lrtH mip ^nafrtfl4ó- dG la r e f i n e r í a m á s grande del m u n - r.n OTTTT. T.T.r»vTi « ^ T > ^ ^ E s t a tarde se i n t e n t ó matar a l di-
que se h ic iera constar en acta el sen-
timiento del Congreso Por la muer-
te del coronel G o n z á l e z T a b l a , cuya 
f igura mi l i tar e n s a l z ó . 
f . 
c t e s t  l s i t  l - i 
. , y c o n t e s t ó que para fines de semana , 
que el mencionado ferrocarr i l s e r a , n0 h a b r á soldados ingieses en el sur i-ana el coronel senor J o s é Miguel f i i t i  
1 J « T - I « _ J w_ , i ! 
E l s e ñ o r F a n j u l , d e c l a r ó que a su 
juicio era lamentable l a a p a t í a que 
h a b í a Impedido que se i n i c i a r a el ho-
menaje al bravo mi l i tar muerto en 
la o c u p a c i ó n de T a z a r u t . 
 n ub l in y os que custodian 
la costa. 
L L O Y D G E O R G E 
GESTIONES D E COMITE 
PRO RUSIA 
H O M E N A J E A L A D U Q U E S A D E 
L A V I C T O R I A 
G R A N A D A , Mayo 16. 
E l Casino Mil i tar a c o r d ó nombrar 
Pres identa de honor a l a duquesa de 
la Vic tor ia en grat i tud a los rele-
vantes servicios prestados por l a a r i s -
t o c r á t i c a d a m a a l frente de los hos-
pitales de la Cruz R o j a en M a r r u e -
cos. 
L L E G A D A A M A L A G A D E T R O P A S 
R E P A T R I A D A S 
M A L A G A , Mayo 16. 
H o y l l e g ó el regimiento de B o r -
b ó n . 
T a m b i é n l legaron los h ú s a r e s de 
la Pr incesa . 
Ambos proceden de Marruecos . 
Se les t r i b u t ó un m a g n í f i c o rec i -
bimiento. 
E L G E N E R A L C A B A N E L L A S E N 
M A L A G A 
M A L A G A , Mayo 16. 
L O S E M P L E A D O S D E U P M A N N Y 
E l Pres idente del Consejo, s e ñ o r | C I A . , R E I N T E G R A R A N L A S U M A 
S á n c h e z Guerra, , - p r o n u n c i ó un e l o - l D E $100.00 S I E L G U A R A N T E 
cuente discurso haciendo u n brillan-1 T R U S T N O P A G A E L G I R O H E -
te elogio del jefe de regulares y di- j C H O p O R E L C O M I T E 
jo que .e l gobierno no c u m p l i r í a con 
su deber si lo o lv idara . j L o s s e ñ o r e s Enseb io Adolfo H e r -
E l diputado social ista s e ñ o r B e s - j n á n d e z , L u i s F . G ó m e z W a n g ü e m e r t 
teiro d e c i a r ó que é l no se sumaba a j e Ignacio Cabrera) miembrog dei Co-
las opiniones de los d e m á s . IT»I+¿ T>,. r>„ct„ * Ü. 
E l s e ñ o r L a C i e r v a dijo que el j e - Tií ? ' ;isitaron ̂  esta 
fe de regulares s e ñ o r G o n z á l e z TaJ r e d a c c i ó n para damos las gracias 
bla, h a b í a sido u n a f igura represen- J01* el apoyo ^ ha Prestado el 
tativa de la r a z a , y, que por lo tan- - ^ A - R I O D E L A M A R I N A a las ges-
to, era acreedora a que se le tr ibu- j Mones que dicho C o m i t é rea l i za pa-
tara e l homenaje pedido. (ra arb i t rar recursos con destino a los 
Por unan imidad se a c o r d ó hacer 1 hambrientos de R u s i a , 
constar en acta el sentimiento p r o - , A l mismo tiempo nos informaron 
ducido por l a muerte del Teniente j que el s e ñ o r Alberto B a l j e Jefe de 
coronel G o n z á l e z T a b l a . | I a casa bancar ia de U . U u m a n n y 
Cía . , hubo de manifes tar les que si 
el G u á r a n t e T r u s t Company, de New ! ^ i n L 
Y o r , no paga el giro de 100 n e - I ^ e ^ ^ 
L O Q U E C R E E 
de emplazada en Ba l t imore y perte- i 
neciente a la A m e r i c a n Sugar R e f i -
nery y el c a p i t á n s e ñ o r Demetrio S ^ ay0 16-
Casti l lo a c o m p a ñ a d o de su esposa 1 ^ P r i m e r Ministro L l o y d George, 
que vienen con motivo de haberse no cree' se&ñn se dijo a q u í esta 
agravado la enfermedad que sufre tarde, que la negativa por parte de 
su s e ñ o r pacTre el general Demetrio los Es tados Unidos a tomar parte en | s indical ista hizo uso de un revolver. 
Casti l lo Duany , secretario de la g u e - i l a C o m i s i ó n , qud se r e u n i r á en ia ; Prieto l u c h ó con su agresor y f u é 
r r f . del gobierno de C u b a . H a y a , es definit iva y absoluta, pues- ' salvado por varios que v in ieron en su 
E l jueves s a l d r á p a r a la H a b a n a to que el documento indica el gran • ayuda-
putado social ista Indalecio Pr ie to , 
h a c i é n d o l e varios disparos en uno de 
los pasillos del Congreso. La^ agre-
s i ó n f u é intentada por el Pres idente 
del Sindicato L i b r e de Barce lona que 
iba a c o m p a ñ a d o de su secretario. E l 
en el Monterrey el s e ñ o r E n r i q u e i ^ t ^ á a n „ a t;~ •> „ . 
1 Soler y B a r o introductor de minis - f ^ f r í c a n o s en 
tros de la S e c r e t a r í a de E s t a d o C u - i l a r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a de R u -
bana y el s á b a d o se e m b a r c a r á en e l , s i a . y la c o n t e s t a c i ó n se considera 
Siboney el c ó n s u l de C u b a en Tam-i11158 bien una base Para cont inuar 
pico s e ñ o r J o s é M é n d e z Grac iano . h a correspondencia para t r a t a r so-
M a ñ a n a son esperados por l a v í a i bre dicho asunto. 
do la F l o r i d a los esgrimistas cuba-1 
nos que vienen al gran torneo y el L A N O T A A M E R I C A N A D E J A L A 
popular empresario J e s ú s Art igas | P U E R T A A B I E R T A P A R A N U E 
que s e g u i r á v ia je a E u r o p a el m a r -
Ambos s indical istas fueron deteni-
dos. 
tes p r ó x i m o en e l A q u i t a n i a . 
Z A R R A G A . 
U N M U E R T O Y 4 H E R I D O S 
T O R T O S A , Mayo 16. 
D e s c a r r i l ó un tren de m e r c a n c í a s , i ̂  ^ ^ r ^ T ^ ^ T a Up-
' • m a n hizo recientemente el C o m i t é , 
los empleados de la m i s m a colecta-
r á n entre ellos esa s u m a para reinte-
grar la en breve. 
resultando u n a persona muerta y 4 
heridas. 
C O R R E C T A A C T I T U D D E L O S 
H U E L G U I S T A D E B I L B A O 
B I L B A O , Mayo 16. 
H a empezado l a huelga de obre-
ros m e t a l ú r g i c o s . 
L o s huelguistas adoptan una act!-
tul pac í f i ca . L o s mismos obreros que 
e s t á n en huelgan cuidan de que no 
se apaguen los hornos de las f á b r i -
cas Altos Hornos y V i z c a y a . 
L a s autoridades han adoptado to-
do g é n e r o de precauciones en evita-
c i ó n de que o c u r r a n d e s ó r d e n e s . 
M A N E J O S C R I M I N A L E S E N 
B A O 
B I L -
B I L B A O , Mayo 16. 
U n a mano c r i m i n a l c a u s ó desper-
Con las tropas repatr iadas ú l t i - i fectos en las a g u j a s del f errocarr i l 
m á m e n t e de Marruecos l l e g ó e l ge-1 de Portugalete, en la entrada del 
neral Cabanel las , que tanto se dis-1 puente de L u c h a n a . 
t i n g u i ó en la actual c a m p a ñ a - » L a guardia c iv i l d e s c u b r i ó los des-
E l valiente general f u é objeto de perfectos y d i ó el aviso corresnon-
un c a r i ñ o s o recibimiento. 
P E T R O L E O P A R A M A R R U E C O S 
C E U T A , Mayo 16. 
L l e g ó el petrolero " W a r d n w a r d " , 
que trae p e t r ó l e o suficiente para 
abastecer los d e p ó s i t o s de Ibarro la . 
diente, evitf/ndo u n a verdadera" ca-
t á s t r o f e . 
JAPON Y LA DECLARACION 
DE INDEPENDENCIA 
EN LA MANCHURIA 
T O K I O , Mayo 16. 
L a d e c l a r a c i ó n de independencia 
C h a n g - T s o - L i n , jefe 
se considera como co-
sa de gravedad por la prensa japo-
nesa, debido a la posibi l idad exis-
tente, de que entre a tomar acuer-
dos con el gobierno soviet de C h i -
jta , amenazando en esta forma los in -
Z l tereses japoneses en M a n c h u r i a . E l 
V A S C O N V E R S A C I O N E S . 
W A S H I N G T O N , Mayo 16. 
L a nota expedida ayer por los E s -
tados Unidos, n e g á n d o s e a partici-
par en la propuesta conferencia de 
I N T E R P E L A C I O N E N E L C O N G R E 
SO S O B R E L A S H U E L G A S D E V I Z 
O A Y A Y A S T U R I A S . 
M A D R I D Mayo 16. 
E l Diputado Indalecio* Pr ie to l i a 
Madrid Mayo 16. 
L a Gaceta anuncia la apertura 
una nueva linea aerea entre Vijn 
Madrid . Se están terminando 
obras pa r ; los lugares de atera 
je en varias localidades. La inti 
c i ó n de los fundadores ds la üi 
es el permitir a los pasajeros ti 
s a t l á n t í c c s , el que puedan hacer 
pidamente el recorrido desUclpi 
to de Vigo a la capital. 
Actualmente se emplea en | 
corrido 2 5 horas esperando QU« 
aeroplano se podrá cub^r i\ m 
cia en un t é r m i n o medio de i M 
H U E L G A E N OVIEDO. 
O V I E D O Mayo 16. 
L o s obreros asturianos que 
bajan en las minas de carbón se 
gan a aceptar la rebaja de vem» 
ciento en sus jornales, impuesta 
los d u e ñ o s de la Federación tó, 
ñ a s de carbón . Se ha convoc 
1 una r e u n i ó n para el 1 ^ 1 7 
i en cuya fecha el gremio de ios» 
! ros mineros, probablemente ^ 
m ó la a t e n c i ó n de la C á m a r a de los r a r á l a hue lSa _ 
Diputados, sobre la gran importan- _ , ^ uTrpTf i* EN'111 
cia que t e n í a la huelga en V i z c a y a y F O R M I D A B L E H U E L G A W 
Astur ias , por la cual miles de perso 
ñ a s se encuentran en grave s i t u a c i ó n . ¡ — - - rnptalür?11 
D a c l a r ó el diputado, que los patronos; Veinte y ocho mu ™ s( 
,- v irtualmente todos los obren» , a p r o v e c h á n d o s e de l a exagerada pro 
t e c c i ó n que les daban las nuevas ta- t rabajan en este distrito. 
L a H a y a para discutir los asuntos ; r i fas h a b í a n abusado en las reduc- clarado en huelga Por . iorB!i 
rusos, se r e d a c t ó de m a n é r a que de- j ciones de salarios , teniendo en cuen- aceptar que les rebajen sus 
jase la puerta abierta p a r a nuevas , ta los precios a que se encuentran les. tmnado!"' 
conversaciones, s e g ú n se dijo hoy j los v í v e r e s . P i d i ó que el gobierno L a s autoridades Han i or; 
en la C a s a B lanca . j invest igara exactamente las condi- cupaciones para consei 
F u e r a de esta c o n f i r m a c i ó n de la 
i n t e r p r e t a c i ó n dada a l a nota n o r - ¡ a s U n t 0 8 rusys en L a 30 i r a m " ^ 
teamericana por el P r i m e r Ministro 1 f e s t ó mUy sorPrendido' especial-
L l o y d George, n i n g ú n comentario so - 'mente ante l a raPidez CoTl que se 
bre la s i t u a c i ó n en G é n o v a o la ac h a b í a l legado a una decisi0n I118 
titud de los E s t a d o s Unidos respec- puede inf luir ^n5^1^611161116 J5? 
to a las discusiones sobre la s i t ú a - las 'ulteriores discusiones en Gé-
do inaugurada hoy l a F e r i a de M u é s - Ministro de E s t a d o U s h i d a dijo hoy c i ó n e c o n ó m i c a de R u s i a se ha o í d o aoVa 
tras- lo siguiente. 
L a s instalaciones e s t á n puestas con "No hay r a z ó n para suponer u n 
verda /ero gusto y en ellas se exhi- cambio en l a . s i t u a c i ó n ni l a necesi-
A^lrfn Z . Z grai? VaIOr- dad de un en la actitud de A l acto asist ieron las autnrldadps i -r ^ , , . , « fraa « « « « ¿ « - o - « J . " _ _ l i ^ : l a a a e s la p o l í t i c a en el J a p ó n . Mientras no 
se ataque a las vidas y a las pro-
piedades, no debe pensarse en que 
y otras numerosas personalidades. 
pueda nacer un conflicto" C O N T I N U A L A H U E L G A D E M I N E -
R O S E N O V I E D O 
O V I E D O , Mayo 16. 
L a s gestiones que se real izan pa- , 
r a l legar a un acuerdo que diera fin M A R L I N . T E X A S , Mayo 16 
SE HUNDE UN PUENTE 
SOBRE EL RIO BRAZOS 
a l a huelga de obreros mineros fraca-
saron totalmente. 
E n su consecuencia, l a huelga con-
t i n ú a . 
E L " A N T O N I O L O P E Z " R E P A R A . 
D O 
C A D I Z , Mayo 16. 
S a l i ó del arsenal , d e s p u é s de repa-
radas las a v e r í a s , el t r a s a t l á n t i c o 
"Antonio L ó p e z " . 
Cuatro personas han desaparecido 
de resul tas del hundimiento del puen 
te Marl in-Bel ton sobre el R í o B r a -
c o s . L a es tructura c e d i ó estando en 
preparaciones. Se han sacado dos per-
sonas a var ias mi l las r í o abajo aga-
¡ r r a d a s a un tronco. 
P R E S E N T A C I O N D E C R E D E N C I A -
L E S 
M A D R I D , Mayo 16. 
Con el ceremonial de costumbre 
p r e s e n t ó hoy sus credenciales a l Mo-
narca , el ministro Plenipotenciario 
de Portugal , s e ñ o r M e l ó Barre te . 
T e r m i n a d a la ceremonia el diplo-
m á t i c o p o r t u g u é s p a s ó a presentar 
sus respetos a las Re inas D o ñ a Ma-
ría Cr i s t ina y D o ñ a Vic tor ia E u g e -
nia. 
P L A G A D E L A N G O S T A E N Z A R A 
G O Z A 
E x i s t e en esta provincia una piar 
ga de langosta, que causa enormes S E N T E N C I A S D E M U E R T E C U M . 
perjuicios en los campos, especial- V T T T ^ C J 
mente en los v i ñ e d o s . - f -Ui ims 
F A B R I C A D E S T R U I D A P O R U N T F R T n A Mf,vn , fi 
I N C E N D I O , E „ I D Mayo 16-
B I L B A O , Mayo 16 Hoy fueron condenados los dos 
U n violento incendio d e s t r u y ó , en ; OS Condenados a muerte. 
Guern ica , la f á b r i c a de a r m a s de Al -
karbasunn. 
L a s p é r d i d a s 
mes. 
DEL VUELO DE 
LOS AVIADORES 
PORTUGUESES 
sufr idas son enor-
F E R I A V A -D E M U E S T R A S E N 
L E N C I A 
V A L E N C I A , Mayo 16. 
Con gran solemnidad h a queda- to. 
M A S T R O P A S R E P A T R I A D A S 
A L M E R I A , Mayo 16. 
H a llegado a esta c iudad, proce-
dente de Marruecos , el regimiento 
de la Corona 
Se le t r i b u t ó un gran rec ibimien-
por ninguna parte. 
Í3 IGUE E L R E T R A I M I E N T O D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S . 
W A S H I N G T O N , Mayo 16. 
E n la Casa B l a n c a se indicaba hoy 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
C U E S T I O N R U S A 
L A 
oa 
Jun Tracey de AusK 
N U E V A Y O R K T M a y 0 l6- (j 
- K n o c k o u t " B i l l Brennan 
cago " k n o c k e ó hoy a Jim lap¿ 
Aus tra l ia en el 8o. round M ^& 
entre ambos, esta noche en ^ 
W A S H I N G T O N , Mayo 16-
I S q u a r e Garden- Brennan ^ ^ 
i gra n ú m e r o de golpes coi^ ^ 
Hoy c o r r í a n voces, d £ que altos ' ^ y la izquierda sobre 
: empleados del gobierno__ esperaban • del Austral iano al encont 
que ios Estados Unidos no acepta- i que en G é n o v a o en L a H a y a se des 
r í a n la i n v i t a c i ó n de l a G r a n B r e 
t a ñ a p a r a que e n v í e n una repre-
s e n t a c i ó n a la C o m i s i ó n invest iga-
dora de las atrocidades de los tur 
bos en una a r r o l l a r a n los asuntos de R u s i a en j 
forma, que p e r m i t i r í a l a entrada de ¡ 
los Es tados Unidos, para part ic ipar i 
en el proyecto internacional , para : 
eos contra las m i n o r í a s cr i s t ianas I res taurar la capacidad product iva de ¡ tura , parec ía t en^^"c¿6 a ^ 
esquina del ring-
N U E V A Y O R K Mayo ^ 
boxeador de 
Tracey , un poca Pr; actic» 
en el A s i a Menor. 
P O R Q U E NO Q U I E R E N P A R T I C I -
P A R L O S E S T A D O S U N I D O S E N 
L A I N V E S T I G A C I O N D E L A S 
A T R O C I D A D E S T U R C A . S 
W A S H I N G T O N , Mayo 16. 
Se h a dicho que los E s t a d o s U n i -
R u s l a . r ing. E n el 6o. le No se sabe en q u é pueda basarse > n0 l e v a n t á n d o s e hasta aue 
esta i n f o r m a c i ó n ; ^sin embargo, el s.do COnta(i0s 8 seSun °,Dd 1^ 
cambio de cables durante el d í a de j 
ayer , parece haber hecho adelantar i 
la s i t u a c i ó n u n buen trecho a favor 
de R u s i a . 
L a ú n i c a i n f o r m a c i ó n autorizada, 
a d e m á s de la nota del Secretario H u -
)ezar el 7o ro 
nmala forma un le m e t i ó e nmaia — ^ ¡ i n 
p u ñ e t a z o a Brennan en ^ 
quierda. F u é entonces uJ 
dos han protestado respecto al asun- \ ghes, rehusando part ic ipar en l a con 
to de las atrocidades turcas , y que 1 ferencia, f u é la que se hizo en la 
recibí61 
de la 
C a s a B l a n c a , de que la nota de H u -
bhes, no impl i caba e l que se hubie-
sen cerrados las puertas para arre -
glos futuros. 
No se han hecho nuevas declara-
ciones a" la nota de Hughes , a l a cual 
h a c í a constar, que la c o m i s i ó n de L a ] za de Bren 
sus protestas por lo general han da 
do satisfactorios resultados 
E n v is ta de esto, el gobierno ame 
ricano no v é l a necesidad de unirse 
a l a G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a e I t a 
l ia en esta i n v e s t i g c i ó n . 
S E E N V I A O T R O H I D R O P L A N O A 
L O S C A P I T A N E S P O R T U G U E S E S 
C O U T I N H O Y S A C A D U R A 
L I S B O A , mayo 16. 
Hoy se hizo saber que el nuevo 
hidroplano, en el cual i n t e n t a r á n los G E N ' 0 V A ' Mayo U -
capitanes Coutinho y S a c a d u r a por 
tercera vez terminar su v iaje trasat -
l á n t i c o , f u é embarcado hoy a b o r d ó 
del crucero "Carva lhao Aronho"! E l terarse hoy de que los E s t a d o s U m - j ruS0) continuaba siendo Por ahora el 
i aparato s e r á pagado por s u s c r i p c i ó n dos no t o m a r í a n parte en la pro- punto de v i s ta exacto de Norte A m é -
1 popular. jpuesta c o m i s i ó n p a r a considerar los 1 r i c a . 
contra las cuerdas 
fietazo enorme ceTC& 
la. pero i n m e d i a t a m e ^ ^ 
volviendo a l a ñ a r s e 
y logrado colocar ^ ^ P ^ c J 
el 8o round ^ P ^ p e e* " f j 
do Tracey un buen 5 ^ ró1 
este último ^ / 
S C H A N Z E R S E S O R P R E N D E A N T E 
L A D E C I S I O N D E L O E S T A D O S 
U N I D O S . 
E l Ministro de Relaciones E x t e r i o -
res de I ta l ia , S ig Schanzer , a l en-
esquina, 
H a y a , t e n d r á que encontrarse cara i r r a l a r l e en una jueji^3' ,J 
a cara con las mismas dificultades ¡ varios punches en ^ jfli 
H a b í a n t r a n s c u m ^ ^ ^ 
y 38 s e g ú n 
dos de este 
que se presentaron en G é n o v a 
E l Secretario Hoover, hablando 
ayer noche ante la C á m a r a I n t e r n a -
cional de Comercio , dijo que u n a de-1 el referee ^ rrracey 
c i a r a c i ó n hecha hace un a ñ o por los ¡ segundos, sin aue 
E s t a d o s Unidos sobre el problema 
t e r m t a í de » » 
levantado aun. 
B r e n n a n pesaba 
T r a c e y 187. 
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